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У нанку дидалектолошко) науци има велики бро] радова у ко]има се налазе
драгоцени подаци о фонетским, морфолошким, синтаксичким и другим особина-
ма псуединих говора односно дщалеката српског ^езика. Истраживачи су, ме^у-
тим, дуто неоправдано запоставл>али питагье творбе речи и дщалекатске лексике.
Тако ]е у по^единим радовима тек на по неколико страна дато нешто из лексичке
или фразеолошке гра!)е, док }е у веЬини н>их ова] проблем заоби!)ен. 1асно ]е, ме-
1)утим, да проучаваье творбе речи и лексике знатно доприноси бол>ем познаван.у
]едног говора, и то са више аспеката. Презенте се, пре свега, одре^ени лексички
фонд, а }&сни)е се могу сагледати и друге Зезичке по]аве — фонетске, морфоло-
шке, синтаксичке и акценатске. Бол>е се схвата лексичко-семантичка обо^еност
говора, као и н>егово духовно богатство, што^е у дубоод вези са нашим юьижев-
ним ]езиком, ко}и ^е и настао на врелима народних говора. Док се у по^единим
словенским^езицима у дщалекатско] лексикографии и лексикологии далеко од-
макло1, ми смо тек последних година у овом правду забележили знача]ни]'е ре-
зултате2. Посебно вал»а истапи да^е овим лингвистичким дисциплинама посвепе-
на пажн»а и на посебним научним скуповима, после ко]их су об]авл>ени зборници
радова.3 Општи заюьучак учесника поменутих скупова да ди)алектолози у свом
1 У лексиколошком истраживан>у народних говора на^ише ]е ура1)ено у руском ]езику, у ^ем
се веп одавно развита синхронична ди)алекатска лексиколога као посебна грана русистике. Издат
^е велики бро^ доцалектолошких речника руског ;езика ме!)у ко] има ]е и тезаурус руских народних
говора — Речник руских народних говора. Исп. Светлана В. Запева, Т. С. Коготкова, Русская ди/а-
лектная лексикология, Зборник за филологи)у и лингвистику, ХХ1У/2 (у дал>ем тексту: ЗФЛМС),
Нови Сад, 1981, 177-180.
2 Дуго ]с код нас ]сдини ди)алскатски речник било двотомно дело Г. Елезовийа — Речник косов-
ско-мешохщеког дщалекша (СДЗб, кн.. IV и VI, 1 932, 1936), док сада ерпска доцалсктолошка лекси-
кограф^а има више драгоцених речника, као што су, на пример: Речник народное говорау Црно] Ре-
ци Миодрага МарковиЬа (СДЗб, XXXII, 1 986, и XXIX, 1 993), Речник шимочког говора 'акте Дини-
йа (СДЗб XXXIV, 1988, XXXVI, 1990, и XXXVIII, 1992), Речник радимског говора Мила ТомиЬа
(СДЗб XXXV, 1989), Из лексике Васо)евипа Раде СпцовиЬ (СДЗб XXXVI, 1990), Речник леско-
еачког говора Б. Митровипа (Лесковац, 1 984), Речник йирошског говора Новице Живковила (Пирот,
1987), Речник бачких Бун>еваца Марка ПеиЬа и Грге Бачлиде (Нови Сад — Суботица, 1990) и друга
значаща оствареша из области ове лингвистичке дисциплине.
3 Лсксикографи)а и лсксиколопца, Београд — Нови Сад, 1982; Лсксикографи]а и лексиколога.
Зборник радова, Нови Сад — Београд, 1984; Лексикографи^а и лекенколопф, Сара^сво, 1988.
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истраживаньу више пажгье треба да посвете питан>има ди^алекатске лексикологи-
)е и лексикографще, а такойе и творбе речи, наравно — у оквирима лингвистичке
географине.
Ова] рад представл.а управо такав покуша^ У н>ему желим да, са синхро-
нщског аспекта, начнем обраду творбе речи у штокавско]екавском говору Срба
]угоисточне Лике и да у^едно наш^ дщалекатско] лексици понудим оно што могу
— скроман прилог лексичке грайе, овог пута само именице. Тиме би се шуаснила
слика и о говору личких ]екаваца, о ком вей имамо неколико радова, али без твор
бе речи и шире лексичке грайе.4 Потреба за тим ]е утолико веБа што су ови преде-
ли у на^ови^ем хрватском пустошеау доживели праву катастрофу и што се тре-
нутно не зна дал>а судбина овога дела Срба. Личка села су, и иначе, одва]када би
ла изложена бродим мигращнама, ко]е су временом бивале све изражешуе. Илу-
стру)у то и подаци да ]е Лика 1900. године имала 193.460 становника, а 1981. са
мо 90.336.5 Српско становништво се исел>авало и после 1981. године, да би та]
процес био довршен масовним изгоном Срба у овом последнем рату. Од забора-
ва, дакле, треба сачувати оно што се може, мада се у томе вей поприлично касни.6
Не сматрам да Йе се овим радом назначени цил» постийи у потпуности. Пра-
ви би посао, найме, био израда опширног диференщуалног речника, ко)И би мо-
гао уследити и касни^е. Мейутим, израду]едног таквог дела пратийе две тешкойе:
прва, што правих узора за рад овакве врете готово и нема, и друга — што Ье се,
због потреба евентуалне допуне и провере грайе за та] речник, све теже долазити
до расел.ених информатора. Важност посла у овим посебним приликама, мейу-
тим, налаже почетак, а веру)ем да и сакушьена грайа — ако ништа друго — да)е
добру основу за израду ]едног свеобухватшуег лексикографског дела.
Територи]а и границе истраживан>а
Грайа за ова^ рад сакушьана ]е у ]угоисточно] Лици, односно на подруч]у
ко]е захвата]у општине Кореница, Дон>и Лапац и Грачац. Кра] ]е у време мог те-
ренског рада (од 1985. године надал>е) био претежно настан>ен ерпским станов-
ништвом7, ко]е ]е говорило штокавско]екавским говором (херцеговачко-кра]и-
шког) дидалекта8.
У кореничким селима интензивнща истраживан>а спровео сам у Пол>ицу,
Комийу, Ондийу, Висуйу, Дошанима, Средн^ Гори, Кур]аку, Мекиаару, Бунийу,
Щелополу, Личком Петровом Селу, Плитвичком Лесковцу, а ман>а у Клапавица-
4 Уп. радове Б. Ластавицс (нал. 9), Д. Павлице (нап. 1 0 и 1 1 ), М. Драгичсвила (нап. 1 2 и 1 3), С. Гс-
орпцевила (нап. 14) и Л>. Наранчип (нап. 15).
5 В. К.С51С, О. Ьикоугё 1 V. ЗйрсПс, и: КгеШгуе 51апоуп1зи>а I тоШк Ло^айща и ЫЫ ой 1857. Ло
1971. %о<Ипе, Шса и ргоЯозИ 1 заааодозй, 2Ъог. 5, Ни(оп)81а агЫу и Кагкэуси, КаНоуас 1 973, 498.
6 Уп. Драголуб Петровид, Срйскохрвашска ди/алекашска лексикографи/а, Юьижсвнс новине,
Београд, ХХХУШ985, брс^ 700-701 (15. децембар), 40.
7 У селу Подлапачи (опш. Кореница) и на подрууу Ловинца (опш. Грачац) живе Хрвати, чи}и го
вор нисам истраживао.
8 Исп. Ивип, Ди/алекшолоща срйскохрва&ског ]езика. Увод и шшокавско нареч/е, Нови Сад,
1956, стр. 131 (у дал>см тексту: Дщалектолопуа).
Творба именица у говору Срба ]угоисточне Лике 7
ма, Ребийу, Мутилийу, Пишайу, Шаламунийу, Пейанима, Тгуий-Крчевини, Кале-
бовцу и Михал>евцу. У околини Дон>ег Лапца на^више сам боравио у Днопол>у,
Кругама, Дол>анима, Митшьеновцу, Сува^, Нетеци и Купирову, а на грачачком
подруч]у у Брувну, Мазину, Рудопол>у, Томинга]у, Дерит^у, Штикади, Велико)
Попини, Юнанима и Плочи. Доста грайе сакупио сам и у три поменута општин-
ска центра, чщи се говор не разлику^е од говора испитиваних сеоских средина.
Досадашаа испитиван>а овога говора
О говору Срба]угоисточне Лике има неколико радова, ко^ пружа]у основ-
не информац^е о н,еговим општим особинама. Ту ]е, пре свега, „Коренички го
вор" Б. Ластавице9, у коме су дате прве научне информащц'е о фонетским и мор-
фолошким особинама штокавсодекавског говора Коренице. У прилогу тог рада
аутор ^е дао и нешто лексичког материала. Како ]е та^ рад писан давно, а у мейу-
времену дуто ни)е писано о личким штокавско]екавским говорима, он ]е све до
новэдег времена био главни извор научних информац^е о н>има. Скроман прилог
познаван>у говора крбавског кра]а дао ^е и аутор ових редова у радовима „Акце-
натски систем у говору села Пол»ица у Лици"10 и „О говору околине Удбине"1 1 .
У првом }е покушао приказати акценат свих категори^а речу у говору]едног села
с подр>^а Коренице, а у другом ^е дао основне податке о фонетским, морфоло-
шким и синтаксичким особинама говора околине Удбине. Лексика и творба речи
нису обрайиване у овим радовима.
Подруч^е Зугоисточне Лике обухвайенозе и радовима М. Драгичевийа „Ре-
флекси ]ата у данашн>им личким говорима" (са доста података о овом пробле
му)12 и „Говор личких]екаваца" (с обимним информащуама о особинама говора,
али без обраде творбе речи и шире лексичке грайе)13. МеЙутим, леп прилог лек-
сикографског материала ова^ аутор доноси у свом раду „О пеклт ипешта 6!егш-
пипупо-шрокопзпбпе 1 аи§теп1апупо-ре]ога11Упе ка1е§огуе и ёапазп^т Нбкпп
ёоуопта"14.
Лексичких прилога нема ни у другим радовима о личким^екавским говори
ма, као што су нпр. „тат (ё) у говору Личког Пол>а" С. Георпуевийа15 и „Фонет-
ске и морфолошке особине говора села Дол>ана у Лици" Л>. Наранчий16, али ни у
онима о чакавским и икавским, од ^их, пре свега, ватьа поменути следейе: „О
^оуоги НбкШ бакауаса (окоНпа СНобса)" П. Ивийа17, „Кай па ргоибауагуи сакау-
9 В. Ьа51ауюа, Когетскг %оуог, Ыаз1ауш ^сзгик, кщ. XIV, 2а{»гсЪ, 1905-1906, 752-765 (у дал>ем
тексту: Кореница).
10 Прилози проучаван.у]езика (Изда]е Катедра заЗужнословенске^езике Филозофског факултета у
Новом Саду) (у далем тексту: Прилози), кн.. 7, Нови Сад, 1971, 69-103 (у дал>ем тексту: Полипе).
11 СДЗб, кн>. XXX, Бсоград, 1984, 357-424 (у дал.ем тексту: Удбина).
'2 СДЗб, к№. XXVI, Бсоград, 1980, 147-232 + карта.
13 СДЗб, кн>. XXXII, Београд, 1986, 7-241 (у дал>ем тексту: .1екавци).
14 2Ъопик Реаавойсов Гакике1а и Щеп, Ьг. 6, Куека, 1984, 173-182.
15 Дужнословенски филолог, кн.. XIX, Бсоград, 1951-1952, 133-149 (у дал>ем тексту: 1Ф).
16 Прилози, кн>. 11, Н. Сад, 1975, 107-137 (у дал>ем тексту: Дол>ани).
17 ЗФЛМС, ыь. VII, Нови Сад, 1964, 127-139.
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зко§а §оуога и Впши 1 око1нп" Б. Финке и С. ПавешиЬа18, „ОзоЫпе Ъшуеуабко§
^оуога и Ыа" М. 1апунчипа19 и „Ропо1о5к1 ор1з §оуога Ттоуса" М. Лончарипа20.
Од лексикографских вал.а поменути два вредна рада Р. М. Гру)ипа: „Р1е-
тепзк1 фсшк 1лско-кгЪаУзке тирапуе"21, у ком аутор „по службеним подацима
из 1915. године" да]е списак презимена по абецедном реду, бро] купа и места у
ко^ма поспуе та презимена и „Тородга&к1 цебшк §озр1ско8а ко1ага", у коме }е
дат исцрпан попис села насловленога подруч]а. О знача]у оваквих радова можда
на]бол>е говори последн>а реченица из Гру^ипевог увода у првом делу: „Колико
би данас нама олакшан посао био, на проучаван>у прошлое™ и садашн>ости на-
родне, да имамо сличне р]ечнике, бар из времена при^е и посли^е Турака у овим
кра^евима"22.
О сродним говорима у суседству личких ]екаваца имамо тако!)е богату гра-
1)у. Доноске, пре свега, позната монографща проф. Д. Петровийа „Говор Банще
и Кордуна"23, ко^а садржи и прилог из лексике и фразеолог^е, затим рад Б. Фин
ке „81окаУ8к1 уекаузк! §оуоп и Оогзкот ко1аги"24, као и реферат В. Барац-Грум и
В. ЗечевиЬ „ТуогЬа ргегтепа и Оогзкот ко1аш"25, у ко^ем се, творбеном анали
зом, доказу)е да та презимена има)у типичну штокавску основу.
Веома богату ономастичку гра1}у из говора северне Далмащу'е обрадио ]е, с
аспекта творбе речи, Живко Б]елановип у радовима „1тепа з1апоушка ггуез1а Ви-
коУ1се"26, „ЫоУО§1окаузк1 тоёеН гуогЬе и опотазНбкот 1екз1ки з]еуегпе Оа1тас1-
]е"27, „ТуогЬа Ырокопзика зийкзаЬе Гогте и ]екаузкот §оуоги з]еуегпе Оа1тас1-
]е"28, „Зп-икйдга апп-ороштзкШ уагуапп' па -(б)та"29, „Ропо1озке уагуасце 1 уап-
]ап1е и аппч>рошгпу1"30, „Ргогош^зке уап]'ап1е и ап1горотту1"31, „Апи'ороштуа
ВикоУ1се"32 и „г1)есшк апп'оротта Викоуке"33. Ови Б]елановипеви радови дра-
гоцен су извор података из области творбе антропонима у Буковици, и северно]
Далмащуи, и веома користан узор другим истраживачима.
На истоку се испитивани говор граничи са западнобосанским и^екавским
говорима, о ко^ма ]е опсежну студщу дао М. Дешип34. У ово] студии, мег)утим,
18 Яазргауе 1пз(1Ш(а га }спк. 2авгеЬ, 1968, 5-44.
19 Ыа81ауш у^езшк, кгу. XX, зу. 4, /ацгсЬ. 1911, 266-273.
20 Ро.чсЬпа йгёаща Аг-Ш ЕНН, кп}. ЬУ, ОфсЦсщс ёгазгусгнп пайка, кгу. 9, 5ага|'суо, 1981; М. Ьопса-
М, Тгпоуас (ОЬА 33), 361-365.
21 2Ьопик га папхни йуо1 1 оЫсгус ЛьЬиЬ 31ауспа, кп).ХХ1,2а{>гсЪ, 1917 (у дадьем тексту: Зборник).
22 Зборник, кн.. XXII, Загреб, 1917.
23 Нови Сад - Загреб, 1978.
24 ЗФЛМС, кн.. ХХ/1, Н. Сад, 1977, 145-172.
25 Сегуг1а ]и§08к>уап8ка опотазНспа копГегепса, 1981, 217-224.
26 Сакаухк! заЬог, 8рН1, 1978 (у далсм тексту: Буковина).
27 Нгуайк! а,уа1еки>1оШ гЬогшк, кп]. 7, 2а8геЬ, 1985, 37-49.
28 Опотазпса ^цо.ч1ау1са, бр. 10, Загреб, 1982, 7-15.
29 ЗФЛМС, ХХУИ-ХХУШ, Н. Сад, 1984-1985, 85-94.
30 Опотазпса ]и§оз1аУ1са, бр. 9, Загреб, 1982, 175-187.
3' РПо1оеца П, 2авгеЬ 1982-1983, 381-391.
32 Кп)йеуш кпц», ЗриЧ 1988.
33 Ономатолошки прилози, кн>. X, Београд, 1989, 175-363.
34 СДЗб, кн.. XXI, Београд, 1976.
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ни)е обухвепана творба речи, а, осим изворних текстова, у н>о] нема ни посебних
лексичких прилога. Овде, свакако, вал»а поменути и веома знача)ну студи)у Д.
Петровича „О говору Зм^аша", таког)е без творбе речи и лексичког одел>ка.35
О пореклу становништва
Подруч]е ]угоисточне Лике било ]е у време мо)их испитиван>а настан>ено
претежно српским становништвом36, чщи су преци, према исторщским извори-
ма37, овамо дошли у прво] половини XVI века. Довели су их Турци да им обращу
земл>у и да их хране. Найме, 1 527. године, након што су заузели и последнее кра)еве
западне Босне, Турци су упали у Крбаву и освежили Удбину, Мрешь, ПишаЬ и Ко-
миЬ, а убрзо су заузели и многа друга места по Лици.38 ВеЬ 1528. године Ибра-
хим-паша утврди сво^у столицу на Удбини „те завлада у име султаново Крбавом и
Ликом"39. Сав хрватски народ из Крбаве побегао )'е испред Турака, а како Турци
нису хтели сами обра!}ивати земгьу — довели су Србе „из Потар^а, од Пиве и Лима
ко)и су вей били постелено допрли на Грахово, у Унац и друге кра^еве, са источне
стране Динаре".40 Ти доселеници имали су, у ствари, дво)аку намену: да хране
Турке и да их чува)у од напада са подруч]а под млетачком и хабзбуршком влашЬу.
Нема података о томе колико се ерпског становништва доселило на ово
подр)^е и у ко]а све места у н>ему, али се зна да )е оно било бро)но, као и то да
Турцима нще било превише покорно, па се чешпе и борило против тих сво^их го-
сподара.41 Зато су се многи Срби пресехьавали у Кра^ну око Оточца и Брин>а.
Кад су, ме^утим, Турци 1683. године поражени код Беча, у Крбави и Лици, север
но] Далмащуи и Крайни, као и у свим нашим кра]евима у ко^м су они владали,
започела ]е жестока борба да се они протера^у. Тако су после 160 година, Карло-
вачким миром 1699. године, односно Свиштовским миром 1791, сви кра)еви)уго-
источне Лике били ослобо1)ени од Турака.42 Том борбом руководив )е карло-
вачки генерал гроф Хербершта^н, коме се покорило све православно становни-
штво Лике и из чи]их пе редова Хабзбуршка монархща касюу'е регрутовати стал-
не кра)ишнике. После одласка Турака остало ]е много пустих кра]ева, ко)е]е гене-
35 ЗФЛМС: XIV/!, Н. Сад 1971, 171-232; Х1У/2, Н. Сад 1971, 171-198 (II); ХУ/1, Н. Сад 1972,
139-176 (III); ХУ/2, Н. Сад 1972, 151-211 + карга (IV).
36 Према Полису из 1981. године у општинама Д. Лапац, Грачац и Кореница било ^е укупно
32.571 становника, од тога Срба 24.750, Хрвата 4.508, .1угословена 2.886 и 427 осталих (Рори 51а-
поутз&а, ёотастзШуа У х!апоуа 1981 — зктоупШ&о ро орстата I гщейтсата орста — АокитепШ-
сца 501), Хар-еЬ, 1982.
37 Исп. М. Грбий, Карловачко владичанешво, кн>. I, Карловац, 1 89 1 , 1 6 (у дал>ем тексту: Влади
чанство)
38 М. Грбий, Владичанство, 16.
39 М. Грбий, Владичанство, 16.
40 Исп. 5. РаУ1Сн5, ЗеоЬе I пазеЦа и ЫЫ, ТЬогшк, кп). 4 1 , 2а$геЬ, 1 962, 1 97 (у дал>ем тексту: Сео-
бе). Исп. и А. ИвиЬ, Миграцц/е Срба уХрвашскоу шоком 16, 17. и 18. сШолека, Српски етнографски
зборник, кн.. ХХУШ, Суботица, 1923.
41 Исп. С. МарковиЬ, Сеобе Србау земле ауешрц/ских Несараи /ьихове борбе за ойсшанак. юь. I,
Сара]ево, 1927, 10 (у далем тексту: Сеобе Срба).
42 Исп. Исшорща народа Зугосяави]е, юь. II, Београд, 1960, 777.
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рал Херберштајн настојао да што пре насели православним живљем из оних краје-
ва где му је већ било претесно.43 Тако су се у југоисточну Лику доселили Срби из
Далмације, Бриња и Оточца, као и из других крајева који су били под Турцима.
Српске избеглице које су с кореничког подручја у ратовању 1685. године биле од-
селиле у Крајину (Брлог, Дабар и Косињ) сада су се вратиле, али сајош доста поро-
дица које су се тамо населиле одраније.44 Са крајишког подручја су и скоро сви но
ви досељеници на територији Коренице (околина Удбине и Плитвица). На гра-
чачко подручје су се населили Срби из северне Далмације, а на лапачку територи-
ју, која данас обухвата и подручје Срба, поред Срба из Далмације, као и из раније
ослобођених делова Лике, доселили су се Срби из Купреса, Грахова и Кнешпо-
ља.45 Тиме је, углавном, завршено насељавање Срба у ове крајеве, у којима су они
од тада па до наших дана чинили већину становништва. Новога већег досељавања
није било, али су позната мања прелажења у Далмацију, Босну и обрнуто. Под ути-
цајем нових друштвено-политичких и економских прилика, међутим, већ од XVIII
века, а нарочито у првој половини XIX века, почела је нова појава, супротна првој
— расељавање, по чемује Лика на првом месту међу свим нашим крајевима.46
Као што смо навели, Срби су се у ове крајеве доселили из два правца: из се
верне Далмације и из западне Босне.47 То су, међутим, само два пута једне исте,
динарске струје, која су само привремено била раздвојена, да би након исвесног
времена „из западне Босне од Гламоча и Унца и из Далмације са горњег тока реке
Цетине кренула једна од првих миграција према Хрватској и зауставила се у
Жумберку".48 Стога је разумљиво што у говору личких јекаваца нема разлике.
Они се, као што добро рече Павичић, „могу разликовати једино по времену када
су у Лику доселили и колико су се по њој раширили".49
Рад на терену и метод прикупљања грађе
Истраживање лексике на терену специфичан је посао у односу на истражи-
ван>е општих особина говора, како по методу рада тако и у техници обраде мате
риала. У прикупљању опште дијалекатске грађе истраживач се може користити
и магнетофоном, док за лексиколога то није сврсисходно, јер би требало много
више времена и труда да се из снимљеног материјала издвоји минималан број
оних речи које истраживача интересују, поготову ако се ради о њиховој творби.
Будући да за обраду лексике нема ни квестионара (мада су нека лексичка питања
дата у оквиру општих дијалекатских упитника50), преостало ми је једино да сачи-
43 Исп. Марковић, Сеобе Срба, 40.
44 Исп. Павичић, Сеобе, 198.
45 Исп. М. Грбић, Владичанство, 74; С. МарковиЬ, Сеобе Срба, 42.
46 Исп. Павичић, Сеобе, 263.
47 В. П. Ивић, Српски народ и његовјезик (шематска карта миграцијеуXVи XVIII в.), 331 (у ла
дам тексту: Српски народ).
48 Цвијић, Насеља и порекло становништва, кн>. XII, Бсоград, 1922, 7.
49 Павичић, Сеобе, 260.
50 Најкомплетнији је Упитник за Српскохрватски/Хрватскосрпски дијалсктолошки атлас, који
је израдио Мсђуакадемијски одбор за дијалсктолошкс атласе при САНУ.
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ним списак основних суфикса, ко^ сам дал>е проширивао на терену, и да према
н»ему бележим речи, као и вьихов контекст. Речи сам, затим, класификовао и об-
ра^ивао према семантичким категори^ама.
У прикушьан>у гра!}е служио сам се Белипевим принципом да истраживач
на терену треба да говори диалектом ко]и истражу^е и уверио се да ]е то веома
корисно, на^више зато што се тако постиже добар и присан контакт са информа-
торима, па се лакше долази до жел>ених података.51
До информатора сам долазио релативно лако — ре1)е захвал.у)упи личном
познанству (у неким кореничким селима), а на]чешпе преко просветних радника,
наставника српског ^езика и учител>а, ме1)у ко)кма ]е доста мо^иx при]ател»а и
другова из учител>ске школе у Госпипу. Назвепи бро] мо^х информатора била су
лица измену 60 и 80 година (на]чешпе жене), углавном неписмена или полупи-
смена, ко]а су у тим кра]евима ро!)ена и стално живела, ^а нису путовала у друге
кра^еве, или су путовала врло ретко, и, наравно, ко]а нема]у говорних мана. Ин-
форматори су били веома срдачни и гостопримл»иви, што }е у складу са познатом
личком традициям.52 Са свима сам успоставио присан контакт и трудно се да
што бол>е чу)ем и запишем сваку потребну реч. Веома се радо сепам свих, а наро
чито оних са ко^ма сам провео на]више времена, а то су Зорка Ъурчйп и Мйка
Момчиловип из Комипа, ^лка Мйрковий и Нёда Драча из Пол>ица, Или^а Узёлац
из Ондипа, Миле Лончар из Клапавица, Маша Ъукип из Кур)ака, Миле Момчило
вип из РебиЬа, Савка Влатковип и Мйка РадаковиЬ из тошана, Ката Банип из Ме-
кшьара, Ката ПетковиЬ из Плоче, Смшьа и Миле Гутеша из Брувна, Томо Расто-
вип из Томинга]а, ,1ёла Растовий из Горн>ег Срба и Дане Куга из Лапца. И неки
мла!)и информатори су ми помогли да добьем што више гра1)е, ко^у сам, обаве-
зно, проверавао и код старших л>уди, поготову оне податке ко^ би ми се на било
ко^ начин учинили сумн>ивим.
У истраживан>има ми ^е помогло и то што потичем из кра^а у ком сам гра!)у
сакупл>ао, па сам се познаван»ем свог родног говора могао користити у кри-
тичком посматран>у аегових аутентичних особина према каижевном ]езику или
било ком другом „спол>н>ем утица]у".
Применена методолог^а
Творба речи, као што се зна, назчешпе се излаже на два основна начина: (1 )
азбучним, односно абецедним редом суфикса и (2) према творбеном значеау. У
нашим познатим граматикама и у Белийево] кн>изи о гра1)ен>у речи полази се од
поделе на по^единачне суфиксе, при чему се истовремено да]е и значение.53 У та-
кво^ обради долази до изража^а творбена вишезначност по]единачних суфикса,
т). н.ихова полисемантичност, док ^е у обради по творбеном значеау видл>ива
" А. БслиЙ, Мисли о йрикуйлшьу дщалекашскогмашери/ала, .1Ф VI, 1-10,упуЬснеБ. Куртенеу.
52 О стно-психолошким карактсристикама Личана в. код Цв^ийа, Балкапско йолуосшрво и }у-
жнословенске земъе, кн>. II, 400-404.
53 Т. Магейё, ОгатаИка кп/аико%а Ш згр5ко%а кп]Ие\по^)е2.1ка, 304-368 (у дал>ем тексту: Грама-
тика); М. СтевановиЬ, Савремени срйскохрвашски }език, 472-567 (у дал>ем тексту: Српскохрват-
ски); Вгаоес-Нгаз1е-21УкоУ1с\ ОгатаИка Нп>а1зко5гр5ко%а]а\ка, 1 58- 1 86 (у дал>ем тексту: ГБХЖ).
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творбена истозначност различитих суфикса, односно н>ихова творбена синони-
мичност. Тако се доби)'а]у семантичке категори^е, ту низови творбених узорака
ме!)усобно повезаних истим творбеним значением.54 За ова] начин рада одлучио
сам се и)а, сматразуЬи да]е тако дата гра^а прегледюуа и лакша за анализу: бол>е
се види застушьеност суфикса у псуединим семантичким категори^ама и аихова
продуктивност, лакше се анализира стаае у говору у односу на стаае у кн>ижев-
ном ]езику, итд.
Семантичке категори]е сам изложив овим редом: именице субзективне оце-
не; апстрактне именице; именице оде значе вршиоца неке глаголске радн>е или
акщн'е; именице козе значе носиоца неке доминантне особине; именице козе
означавазу разна ору!)а, справе, предмете и сл.; имена места; етници; збирне име
нице; називи и имена животин>а; називи бил>ака; антропоними. Свака категорэда
дели се на ман>е трупе, чи]а }е гра1)а изложена по родовима и, у оквиру н>их, по
азбучном реду суфикса, а све то по основном творбеном обрасцу „општи део
(основа) + суфикс", односно према творбеном моделу (типу) „именски општи
део, глаголски општи део, придевски општи део + суфикс".55
Застушьена су сватри начина творбе: суфиксални, од^е у)едно и основни
начин творбе речи у српском з'езику56, префиксално-суфиксални и сложено-су-
фиксални.
Питан>е семантике речи разматрано ]е у овом раду само у случазевима кад
се значен>е изведенице разлику)е од аеног стандардног значен>а или кад ]е у пи-
тан>у реч оде нема у нашем юьижевном з'езику . Што се тих питан>а тиче, найме, у
овом говору, у односу на кн>ижевни )език, анализирана лексика дели се на три вр
ете: (1 ) речи оде нма)у стандардно значение, (2) речи чще се значен>е разлику)е од
стандардног и (3) речи одих нема у каижевном зезику. Све разматране речи д.а.)у
се, иначе, у регистру на кра^у рада.
54 На ощ начин изложена]е гра1)а у Рпгиспо/ %гатаИа кп>а1зко%а кп]Ие\по%}егИш ($гира ашога,
2а§геЬ 1 979), а и у раду Олге РистиЬ, Лексичко-семаншичке одлике шворбе именицау неких срйских
и хрвашских романшичарских йесника (1Ф, кп>. XXVIII, св. 1-2, 3-4, Београд, 1969-1970).
55 У руско) творбено) теори]'и не номише се творбсии образац, али се наводс творбени модсл и
творбени тип у истом значсн>у.
Исп. М. Апб1с-ОЬгадоУ1ё, Теогуа (уогЪе гуеН / щепа ргоЫепгаика, 48 (у дал>ем тексту: Теорба
творбе).
56 8. ВаЫс, ТуогЬа гуес! и Нг\а1зкот кщНеупотуег/Ам, 2&%геЪ, 1 986 (у дал.ем тексту: Творба).
I. ИМЕНИЦЕ СУБХЕКТИВНЕ ОЦЕНЕ
1. Именице са деминутивним значением
Ове се именице граде суфиксима: -(а)к (-ар(а)к, -аш(а)к, -ён(а)к, -ёр(а)к,
-ёл>(а)к, -ёч(а)к, -йЬ(а)к, -лйН(а)к, -йч(а)к, -ул(а)к), -иН, -йй, -чнй, -ица — за мушки
род; -ица, -ице — за женски род; -це {-анце, -ешцё), -че — за средней род. Продук-
тиван ]е суфикс -(а)к, док су остали суфикси ко^ се н>име завршава^у слабо про-
дуктивни. Продуктивни су и суфикси -ый и -чиН, као и -ица у женском роду. Сви
се ови суфикси дода]у на именичке основе.
а) Мушки род
Именице ко^е значе нешто мало, ман>е од оног што значи основна реч.
Суфикс -(а)к51
Ово)е веома продуктивен суфикс у творби именица мушког рода у овом го
вору, а нарочито деминутива. Тако ]е и у юьижевном ^езику.58 Са суфиксом -(а)к
забележио сам ове примере:
гласак (Пол., О, СГ, Р, Мут, ДБ), дашак (Ком, О, СГ; ни дошка в]етра —
Пол.), жбунак (Ф, ВП, Мут, В, О, Пол.; иза жбунка — Ком), ждрачак = зрачак
(Пол, Ком, ЛПС, Бр, О; нема ^ош ни ждрачка — Пол.; провйр^о ждрачак иза
облака — Пол.), класак (Пол., О, Бр, Ком; йзб^о по некй класак — Ру), колушак
(Пол., У, Мут; правим колушке дйма — О), лейшйрак (ВП, Р, Бр, ПЛ>, Кр, Дн; ёно
лейширка — Пол.), исто и: лейурак (Пол., О, В, ], СГ, Т; вйдё лейурка — Мут; ша-
ренй лейурак — Пол.), лйсшак (Ф, ВП, В, Мут, О, Пол.; узми лйсшак — Т), мрачак
(вата се мрачак — У), обручак (ЛПС, В, М, ), Т, СГ; набй обручак — ЛПС, В, М, ],
Т, СГ), облачак (Пол., О, СГ, Р, Мут, ДБ; нй!)е облачка — Клап), йрсшёнак (О, В, .Г,
Клап; метни йрсшёнак — Бр), йрушак (О, Пол., ВП, Бр; удри ]е йрушком — Пл),
см/ёшак (вйди ти се см}ёшак йспод нуса — Пол>), шрашурак59 (Пол>, О, СГ, Б, В,
ЛПС, ВП, ШЬ; не меш прес шрашурка ульёвати воду — Ком), цв)ёшак (ЛПС, В, М,
57 У овом суфиксу а води порекло од полугласника. Исп. СтевановиА, Српскохрватски, 495; Бе-
лиЬ: „Наставай (а)к одговара староме ькъ или ъкъ", Гра1)ен>е речи, 80.
58 „Ово ^е, пре свега, био а, у многим случа;евима, и дал>е остао деминутивни наставак." — Сте-




I, Т, СГ; л.ёпа цв/ёшка — Мут), часак (О, Клал, ВП; само ёдан часок — Р; не чекгу
ни часка — Мут).
У овом говору у творби деминутива суфиксом -(а)к завршава^у се ови сло-
жени суфикси60: -ар(а)к, -аш(а)к, -ён(а)к, -ёл(а)к, -ёр(а)к, -ёч(а)к, -йН(а)к,
-лйН(а)к, -чйН(а)к, -йч(а)к и -ул>(а)к.
-ар(а)к: шумарак (Пол., Ком, О, В, Миш; вйдйш ли га кроз унгу шумарак— К).
-аш(а)к: жерашак 'комадип жара' (Пол>, Ком; ту ме опека жерашак— О).
-ён(а)к: бусёнак (Пол>, СГ, Б; оста тек по ко(])й бусёнак — Клап).
-ёр(а)к: куЬёрак (К, О, ВП, Б; живимо у том куНёркууЪш од рата — Пол.), чу-
йёрак (Клап, ВП, Т; не видйш о чуйёрка — У).
-ё/ъ(а)к\ брдё/ьак (Ком, О, В, СГ, Кр; про брдёлка — Пол»), грмёлак (Пол.,
В, т; покоси унё грмёлке — СГ); вршёлак (ёно й [кон>а] у вршёлку— Пол.), йушё-
лак (ЛПС, Т\К, Ф, Пей; само тй щ йушё&ком — М).
-ёч(а)к: грмёчак (О, В, Т, Б; код унсж грмёчка — Ком), грумёчак (н>ёсом бйе
узо ни грумёчка зёмл>ё — О), камёчак (Клап, Б, Ру, Пол.; наслажи камёчака — Кр),
йламёчак (ЛПС, Ф, Р, Б, ], Мут; зёру па нема ни йламёчка — СГ; утрно се и
уна) йламёчак — О).
-мйСа)*61 : а(в)ушйЬак (У, Лап, Маз, I, Дн; ймаш веп трй а(в)ушйНка — Лап),
зидйНак (ЛПС, Ф, 3, Т; щ про зидййка — Б), йзвадщо зубШак (У), ивериИак (Пол.,
Ком, О, У; накупи иверй/гака — У), ка0)ишиНак (Ком, Пол., О; притёгни га
ка0')ишййком — СГ), ковчежйНак (О, В, Б, Пол., К; свё држйм у том ковчежйНку
— Ку), лёзи га у кревешйНак (Пл), кршолййак (ЛПС, Ф, I, Т; йзвади то ис кршо-
лйНка — Ком), кунчйНак (О, Клап, Б, Маз, Ос; провуци кунчйЬак — У), кумадйНак
(БП, Бр, ДБ, В; ни кумадйНка крува— Ком), златнй ланчйНак— Пол.), убери лисши-
Нак (Т), лунчйНак (У, Лап, Пол., Ком, До; завати }с [воду] лунчйЪком — К), мусшй-
Нак (О, Мут, ], Б; држи га за руку промусшйЫа — Су), нукшййак (У, Лап, Б, Бр; 6д-
режи му [д)етету] нукшиНке — .1), нусйНак (Пол., Ком, О, СГ, Пл, К), нужйНак
(Клал, Р, Б, ЛПС, СГ, ], В, Т; пореза се нужйНком — Бр), ормариЬак (ЛПС, Ф, ], Т;
ёно га на ормарйЬку — У), йушйНак (Пол., О, Ком; држи се йушйЪка — Клап); йшь-
чйНак (Б, ДБ, Ф, ], Пол.; за пйл.ан.е треба пёт йшьчйИака — 0),рошчйНак (Пол,, О,
В, Б, ДБ, .1; провйри]5 му [телету] рошчйНак — Ком), руйчйЫк (Пол., У, Лап; отари
гаруйчйНком — Кр), сшолйЪак (О, В, Бр, СГ; с]ёди за сшолйНак — Пол.), шрашури-
Ьак (О, Клап, Ф; нёмо] заборавити шрашурйНка — Пол.), цимерйНак62 (Пол., Ком,
Т, I; обшьежи га цимерйНком — Т; благо сми]е само до уни]ё цимерйЬака — О),
шйаркешйкак6* (Пол., ВП, Р, Бр; нёк се игра са шйаркешйЬком — У).
Ту су и именице ще значе нешто живо: врейчйНак (Пол., О, Мут, Р, СГ; ёно
врейчйНка — Т), волйНак (О, Клап, Ру; отёлила волиНка — Ком), зечйНак^'унчиНак
(Том, Дер, Пл)^'арчйНак, лис"чйНак (ёдном сам наша трй лис"чиНка — Мут), мум-
60 У каижевном ^езику БабиА наводи чак 15 таквих суфикса, Творба, 86-87.
61 Оъа) суфикс ]е и шуфреквентни]и. Додавааем суфикса -(а)к на други деминутивни суфикс -иН
исуачава сс деминутивност. Тако се, заправо, граде дсминутиви од деминутива. В. Стсвановий, Срп-
скохрватски, 474.
62 цймер 'камеи кедим се означава забран'.
63 шйаркеШ 'шпорет'.
Творба именица у говору Срба ]угоисточне Лике 15
чйНак (У, Пол., Ф, ЛПС, Ка, Ми; вёлког ли мумчйЬка — Миш), мравйРшк, овнйНак,
йарийчйНак (Пол., О, Ки, Том, Дер; окотила йарийчйНка — Клал), йдё ки йужиНак
(Ком)^ёдеш ко црвйНак— Кр), чоечйНак (У, Ф, Би, 1, Т; виде малок чоечйНка — Кр).
У ову групу именица спад^у и изведенице ^е значе дрвепе, с тим што су
творене не нетто другачи)и начин, ]ер се суфикс -(а)к дода^е на пуну основу са
-иН. У овом говору, найме, обично се каже: бресшиН, грЬбиН, дрениИ и сл.,64 што
значи да ^е код тих именица суфикс -мй изгубио деминутивно значеае, па га до
била тек додавааем суфикса -ак. Тако ^е, дакле: бресшйИак (Пол>, О, Ком, Не, Су;
йма доста бресшйНака — Г), глогйНак, грабиНак (Том, Пол., Дер, Гр), дренйНак,]а-
ворййак, }асенйЬак (Пл, СГ, К, М; нарасли су дренйНци и)асенйЪци — О), кленй-
Нак, расшйЫк (У, Гр, Маз, Бр, Ру).
-лйН(а)к: вршлйНак (Пол., ВП, Р, Бр, В, Маз; накошу кумщёра у вршлйИку —
Пол).
-чйН(а)к: вршчйЫк 'мали врх' (У; види се вршчйНак — Пол), каменчиНак
(Том, Дер, Ки), окра]чйЬак 'мали окрасах, ливадица' (СГ, К; мура се покосити
уна) окра/чиИак — О).
-йч(а)к: кра(/)йчак (т, В, Пол, О; вйрй ти кра(])йчак уплегаака — Ком), со-
бйчак (У, Кор, В; нёмам ни свок собйчка — Ом).
-у/ь(а)к: У примерима са суфиксом -у/ъ(а)к, у овом говору и у нашем кн»и-
жевном ^езику, уместо задн>онепчаног сугласника на кра^у општег дела имамо
предн>онепчани сугласник испред самогласника ко>}И шуе могао утицати на ту
промену. Проф. СтевановиЬ (Српскохрватски, 496) претпоставла, стога, да ]е
-ул> нека врста инфикса измену општег дела и наставка -(а)к, испред кога се ре-
довно мен>а претходни задн»онепчани сугласник на завршетку општег дела, без
обзира на то што а у овом суфиксу води порекло одЗедног гласа задн»ег а не пред-
н>ег реда65.
Са суфиксом -у/ь(а)к имам ове примере: брежу/ьак (ёно й [оваца] йза уног
брежу/ька — Пол), мумчу/ьак (зовнидё ми унок мумчулка — У), чоечу/ьак (Р,
Мут, СГ, ЛПС, П; виде чоечулка како се пренёмуга — Не).
Суфикс -мй66
Ова] се суфикс дода]е на именичке генитивне основе, при чему код основа
ко]е се завршава]у сугласницима к, г, х, ц, т). на н»иховом творбеном шаву, насл^у
гласовне промене ^е се врше по правилима юьижевног ^езика.67 У овом говору,
као и у юьижевном^езику, веома ^е продуктиван у творби именица ^е значе мла
да бипа68, али се сусрепе и код творбс оних ко]е означава)у предмете, по]мове и сл.
64 То констату|е и ДрагичсвиЙ, .(скавци, 44.
65 О томе в. и Наш ^език, кн.. X, стр. 126 и 127.
66 -ий (< И'ь), НошковиЬ, Развишак суфикса у]ужнослове}1скоЦезичко) за/едници, }Ф, XV, 4 (у
дал>ем тексту: Развитак суфикса).
67 Исп. Бабий, Творба, 163-173.
68 Суфикс -иН ^е, иначе^сдан од ^продуктивных суфикса за творбу именица ко]с значе млада
бипа у ерпскохрватском ^езику, в. Матщашевил, СШрукШурално-семанШичт компонента каШего-
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вижлиН (ВП, Р, Миш, Ф, Мут; набавило сам два вижлиНа балканца — О),
врейчиН (У, 3, В, Дн; шувишё ]е врейчйЬа йспот крова — Пол>), вучиН (Пол, СГ, К,
М; извела вучике— Ком; сйгурно йма вучйка — Пол>), ди/ачий (Пол>, Ком, У, .1; свё
ман.ё ди/ачйка — }), д]ешлиН (У, В, Б, Пеп, П; рй)етко се опазё и д)ешли1\и — У),
крёкпё ки ждралиН — Пол), ждрейчиН (Не, Ку, Бр, Кр, В, I; окотила ждр'ейчи/га
— Ки), зечиИ (Ком, Пол>, Б^ ШЬ; окотй обично по два зечиНа — Пп),/арчий (око-
зила козицу и/арчи(га — ?у),]унчиИ (Ком, Не, Су, Том; прода) ]унчиНе — О), лей-
ШириН (Б^ Ф, ДН, Дол.; подвили се првй лейшириНи — У), тако!}е и: леиуриН
(Пол., Ком, Клап, Том; ёно лейуриНа — Пл), магарчик (у ^шану ш наЬи магарчй-
На — М), мйший (Пей, I, Б, ДБ; тражй мйшйка — О), мулчиЬ (Д, ЛПС, ДБ; бомё на-
раста мулчий — В), мумчик (мйлй боже, лёпа мумчиЬа — Не), 6вниН (Ки, ^, Ш;
овок пу 6вниНа оставите за праза — Пол), просева щевчиЬ (Мут), йуйовчиЬ 'мла-
дунче пупавца' (Пол., О, Ком, К), шкобкгьиН 'мали пуноглавац' (пуна локва шко-
бЬиьйНа — Мут), шшенчиН почб гунити (Пол.);
бациклиН (Ком, О, Пол., К, СГ; знаш ли гунити бациклиН — О), довадё ми
брус"Н (Клап), трёба ми ёдан блочиН (У), ал вщбрй бар/ачиИ (Кор), брчиН (У, В, К,
Кр; см^у ти се брчиНи — Пол.), усадило сам бЪриН (Гр), то е малй возиН ккквщЪ йма
(Ру), слумипемо му враш"Н (Ком), гричиЬ (О, Клап, Бр; ёно й под гричиЬима — О),
узми ]ош ёдан гроздиН (У), зидий (Ф, Ъ), ЛПС, ТгК; а^ прескачи про зйдиНа — Пол.),
ивериЬ (ал врца^ ивериНи — Бр), нёмсд брати класса (Г), юьуниН (О, Р, В; виде му
юъуниИа копикнй е — Пол.), йзвади юъучий (О), колачий (О, В, Кр, Маз, Гр; на ти ко-
лачйНа — У), кошлиН (варим ^е [паленту] у кошлиЬу — Ком), заоштри кочиЬ (СГ), цй-
л.а^мо у уна) кружиН (Бр), узми кумадиЬ крува (О), ка(])ишиЬ (Ки, ВП, Ком, Дер;
што си урадоуо от ка(])ишиЬа — Пол.), с)Ът на ковчежий (Пол), кофрий (Пол.,
Ком, О, Клап; нё идём нйкут прес кофриНа — К), натрпа] им пун кошиЯ (Пол.), ко
ти]е купщоланчий (Ф),лисшиН (Ф, ШЪ, ЛПС; нема ни ёднок л'исшиИа — Ка), про-
буши)5 нам се мщуриЪ (О), науачиЬ (Пол., Ком, О, К, СГ; ош ми насадити ова) на-
уачий — К), нужиИ (Су, Ом, Бр, Клап; што ти }е било од нужиНа — Ком), нукший
(Миш, Ос, Не, Су; вйдё копикнй му е нукший — Пол»), отари нусЧг (Миш), облачиЬ
(Су, Ом, СГ, К; нй!)е облачиЫ — Клап), ойанчиЬ (Бр, Же, Том; ёсу ти щели оианчи-
Ни — Пол), напсргу ]о) [каблици] ]ош ёдан обручив (У), орес"Н (Пол, Ком, СГ, К, О;
ёно га под орес"Ном — Клап), ЪкрщчиЪ (О, СГ, Пл; нек ]ан.ци буду на окрсучиЬу —
Пол), иан>иН (Бр, Же, Том; покуии тё свё йаН)иЬе — У), йигьуриН (ВП, Шт, Том; нёма
ми унок йшьурийа — Ком), йй/ьчмЛ (Пол, Ком, Миш, Су; наг)и йшьчйНа, па йемо се
пйлати — О), вйрй крое йснцериИ (Пл), иоклойчиН (Ком, О, Клап; поклопи га ио-
клойчиЬом — В), йласшиЪ (О, Клап, Не, Су; нёмам боме вйшё ни йласшиНа сщена
— Пол), а^ прескочи унгу йлошиЬ (К), йрсшиН (Пол, Ру, Бр; покажидё ми Гфсшийе
— К), узми йрушиЪ (Пол), малй ти ^е та) ражгьиН (Пл), рукавиЪ (Ком, СГ; заврати
рукавийе, врупо ти ^е — О), снуйиН (Дол, Миш, Ком, О; увёжи ^е [пшеницу] у сну-
йиЬе — Г), сврдл>"Н (СС, Б, Ш; нрво ироврти сврдлиЬом — У), срйиН, шруйчиН
ри/е рода именица ко}е означава/у млада биЛа — у руском и срйскохрвашском)езику (у лал.см тек
сту: Именице за млада бийа), Научни састаиак слависта у Вукове дане, 7, Београд, 1981, 206 (у да-
л.см тексту: Научни састанак).
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(Пол., О, Клап, Том; ёси да пйлата шруйчиНе — Ру), шащолиН 'украсна кухтъска
крпа' (Пол>, Ком, СГ, Р; ка си то навезла толико шави)олиНа — Пол>), йуйий (нёма
вйшё масти у НуйиНу — Ком), провйрщб му [п)евчийу] увориЬ (О), направи узлиН
да ти се не одвёжё (СГ), оста е само по ко(])и углёнчиН (Пей), убери цв/ешиН
(Мут), ч'авлиН (Су, СС, Ка, Ф; ймаш ли чавлйНа — Ком), ув]ёк нусй чешл>иН и огле-
далце (Пол.), шйаркешиН (Р, ВП, Пол., О; с)ёди иза шйаркешиНа — Ком), виде ка-
ко накрйви]5 шешириЬ (К), шшайиН (У, В, Клап; што се н,ёси бранщб шшайиНом
— Пол.), врешриЪ. (Ком, Кр, Дн, В; почо пувати нёкав в/ешриН — О), глас"Н (О, Р,
Ш, ДБ, Пей; чуеш ли му глас"йа — В).
Са овим суфиксом има и неколико изведеница од именица женског рода на
-а ко)е значе сасвим малу младунчад, али се знатно чешйе такве именице граде
суфиксом -ица. Забележио сам: враниН (пуно пьёздо вранйЬа — Пол,), гушчиЛ
(имам и гушчиНа и йашчйНа — О), кун"И, лас"Н (ти }е малй ки мйшиЬ — Ком),
шврачиН (вйдё шврачиНа — В).
Са суфиксом -ий имам само: сшолйН (Ом, Гр, Том, Маз, Пол», Кр; узми са
столика — О).
Суфикс -чий
За суфикс -чий проф. Стевановий каже да ]е то варианта суфикса -ий69, од-
носно да ]е то у ствари суфикс -ий додат на основу именица коде се завршава)у су-
гласницима к, и и ч. У почетку се додавао на друге деминутивне наставке, -ак и -ац,
а кад су они изгубили деминутивну семантичку шпансу и преузели хипокори-
стичко значение, на нову деминутивну основу додаванде суфикс -ий, ко]и се све ви-
ше осеЬао као наставак за деминущуу. Тиме се повейао брод именица са основом
на ч, паде тако и наставак -чий постао фреквенпиц'и.70 Сцепан Бабий, мейутим, ис-
тиче да ]е питанье суфикса -чий изразито дщахронщско питаае, што за савремену
творбу гауе нарочито важно. Важна]е у ствари расподела суфикса -ий и -чий.71
За суфикс -чий наводим следейе примере: гавранчиН (гавранчиНе нйкет ле
сом наша у пьёзду — Пол.), голуйчиН (има пуно голуйчйНа — У), лейширчиН (йза-
шли лейширчиНи — У) и лейурчиН (навалили нуйнй лейурчиНи — Мут), синчиН (У,
Лап, О, Клап, Том, Ки; ал ймаш л>ёпа синчиНа— Пол.), НукчиН (чуеш ли НукчиНа—
Клап), шкобсиьчиН (от шкобшьчиНа пбстанё жаба — Г).
Као што се и види, вейина изведеница суфиксом -чий има сво^е дублете из-
ведене суфиксом -ий. У семантичком смислу, мейутим, нема разлике. Тако ^е и у
кн>ижевном ]езику. У вези са там Бабий истиче да су значена изведеница са су
фиксом -чий „бшьежена [. . .] деднако као и изведеница са -ий [. . .] па за н>их врще-
ди оно исто што ]е речено за значение изведеница са -ий"72. Суфикс -чий се у овом
говору, дакле, према суфиксу -ий не разлику^е квалитативно, вей само квантита
тивно. Тако исто значе лейшириН и лейширчиН, голубиН и голуйчиН и сл. Интере-
69 Деминутиви на -ий (и -чий), 10.
70 Исп. Стевановий, Српскохрватски, 543.
71 Бабий, Творба, 174.
72 В. Бабий, Творба, 175.
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сантно}е, ме!)утим, да квалитативна разлика измену ова два суфикса постсуи у го
вору Босанске Красине.73
Остали примери значе ситгаце предмете, ствари, делове тела и сл., као што
су: вишилчиЛ (Пол,, О, В, ВП, ЛПС; на]бол,й су пртени вишшьчиНи — Ф), ексер-
чиН (наг)идё ми ексерчйНа — У), иверчиН (Мут, В, 5, СГ; покупи и л,ушчице и ивер-
чиЬе — Пол.), камёнчиН (Су, О, Не, Ос, Б; узми сйтни)ё камёнчйНа — Мут), нара-
ста му клунчиН (]), казанчиН (нусйм ^е у казанчиНу — В), орешчиН (Пол>, Ком, О,
Зак, Кр, Дн, Пл; што су такб малй ЬрешчиНи — Бр), ЪбрешчиН (Пол., Мут, т, Р, К,
Ш; али су му се зацрл,ёнили обрешчиНи — П), остави 61}е ёдан йенцерчиН (Ком),
рошчиН (Мут, М, П, Пей; провйрили му вёЬ рошчиИи — Пол.), шрунчиП (О, Клал,
Том, Дер; ни ёднбк шрунчиНа — Ки), уворчиН 'крестица' ()ош нё вш)е тро)струка




Са овим суфиксом имам само цекица (: цёко) 'мали пас' (Пол,, Ком, СГ,
Клал, Не, Маз, Гр, ЛПС; оклё ти ова) цекица — О) и, у истом значен>у, Нёница (: Нё-
но) (Бр, 5, В, Б, Пол,, Ком, Ру; нёмо] стати на Иёницу — У). Обе ове именице могу
имати и хипокористичку шуансу значен>а.
б) Женски род
Велика вепина именица женског рода са деминутивним значением у овом
говору, као и у каижевном Зезику75, изведена ]е суфиксом -ица. Н>им се творе
следеЬи семантички типови.
1.1. Именице ко^е означава]у лица
бакица (Пол., Ком, СГ, Пл; згурила се бакица — Бр), жен"ца (Ком, О, СГ;
нёвиг)о ман>ё женицё— Бр), д)евЪ]чица (У, Т, Б; чй)а си ти д]евЪ}чица — ДБ), удо-
вичица {Д$),удавачица,ун(у)чица (Клал, Маз, Том, Ки; ёлдатй ишшун(у)чицу—
Дн), цурица (ЛПС, Ф, Ка, Не; 1}ё су цурице — Ком).
1.2. Именице юуе означаваЗу животиае
бувица (Пол,, Ком, Том; вйди, мурда йма нёка бувица — Ос), враница (О, .1,
Б; воли]б би уватити коуу враницу— П), унб е грличица (I), гушчица (Ком, Ки, Маз;
колко ймашгушчйца — Т), гушшеричица16 (Пол., Клал, О, Пл, К; йзлазё гушшери-
чице — СГ), унб е сйгурно голубичица (К), жабица (ПеЬ, Не, Дн; нё вал>а се тупи
жабице — Мут), каква унб живошин>ица (Кр), ел та зми(])ица отрбвна (Маз).уе-
73 V. Раипоу, О ЛеттМтта, 1еик, 4-5, 2а8геЬ, 1971-1972, 157.
74 -ица 1-ка), ьсь ькь), БошковиЙ, Развитак суфикса, 4.
73 „И од сваке се такве именице овим наставком може направити и>ен деминутив . . .", Стевано-
виЬ, Српскохрватски, 551; МаретиЬ: „Наставак ]е ова] веома обичан у именица умааена эначен>а",
Граматика, 325; БабиЬ: „Суфикс -ица^едан^е од на] плодни)их именнчких суфикса", Творба, 135.
76 Ово ни)е хипердсминутив, ;ер у овом говору гушшерица тцс деминутив. Никад се, найме, не
говори гушшер, него ^е обично: гушшерица.
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рёбичица (У, Лап, В; пуно ё жито)ерёбичйца — Х\оп>),]уничица (Пл, Ф, Б); остави-
пу овуУуничицу — Ки), кокица (Пол>, О; имам таку и кокицу и гуёвчийа — Клал),
колка е то квочкица (Том), кобйлица (О, В, Т; окотила е кобйл"цу — Пол»), 1)ё ти ^е
крмачица (У), кбргьачица (видимо сом ёдну кбргьачицу — Б), крёиайаличица 'мала
кре}&' (ел то перце од крёшшаличице — Пол.), куфица (Су, Ос, ВП; не би ти да
куфицу за ниш га — Ком), куница (Ком, Пл, СГ; увапц'о сом ^е [куницу] на тул>ак
— Т), ласичица (Же, ЛПС, ШЬ), ласшавичица (ВК, ЛПС, ВП; пун )е подром ла-
сшавичйца — П), лис"чица (Не, Ос, Ку; пера лисичицу — Шт), мачица11 (О, Пол.,
Клал, Ки; колко йма мачйца — Дер), и мачкица (В, т, О, Ком, Ки), мазгица (1, Б,
СС), магаричица (т, Б, СС; окотила е магаричицу— М), мувица (Пол., О, Не; опе
ранде тё мувице са крува — Ком), овчица (ел обленила овчицу ил 6внипа — О),
йа(ш)чица (Не, Ос, Вр; ёсу се йзлёгле йа(ш)чице — ВП), йра^чица (ову Ьу йрас"-
чицу за божиЬ — П), рйбица (нёмб) вагати малё рйбице — Г), срница (К, Ъ, Миш;
приптоми)5 сам ]е, срницу — У), каква унб шйчица (Дол), у& мйслйм да уно била
чайлица (Пол,), чёлица (Пол., О, К, До; уна лёже малё чёлице — О), шврачица (О,
Пол,, Ком, Т, Р, Ш, ВП; сигурно у н>ему [гнезду] йма шврачица — ЛПС).
1.3. Именице ко] с означава]у батьке
б/елачица 'мала шл>ива белача' (Пол., О, К; обери тё б/елачице — В), виде
1)ё никла брёкин>"ца (Пол>), брёсквица (усади ту брёсквицу — О), буквица (немо]
с)ёпи тё буквице — К), вйшн>ица (нёмаш ли ко]у вйшгьицу — Кор), воНкица (ймаш
баш доста войкйца — СГ), то е глогйн>ица (О), дрён>йница (Дол., Не, Су; на овд^ су
свё нёкве малё дрен>йнице — Пол»), зобичица (нёка тё зобичицё нек расте — Пол»),
)агодица (О, В, ], ДБ; на ти]агодйца — Ъ),/агличица 'мали цвет ]аглике'78 (Пол»,
Ком, Не, Су; што се лщепо жутй/агл"чица — Пол»), ал виррй)ас?чица (Ком), ка-
йулица (Пол», О, У, Лап, Бр; а) начупгу кайулицё — Су), юуе се прймила ксусйца
(ЛПС), куййн"ца (Пол., Р, О; йма и црнщё и црл»ени)ё куйинйца — Клал), крушчи-
ца (П, Пеп, ], М; йма овут дйви]ё крушчйца — Мут), кумуница (Пол., Ком, О, Ки;
сварийу кумунйца — Ру), лийица (СГ, Т, О, Ъ; под лййицами — Пол»), лгубичица19
(Ком, Неб, Клал; коЬикнё су л>убичице — Пол.), магривица (а]мо на магривице —
О), облёдила се мукйница (Пол.), рашЪьчица (Пол., Ком; не вал»а)у тёрашёлчице
— О), расте салаш"ца (Пол»), шрн>йница (набёри ми шргьинйца — Ком), нарасла
шрёшн>ица (Т), шлмвица (О, Су; ос^ёци ту ииьйвицу, па усади другу — У).
1.4. Именице ко)ъ означаваНу ствари
шьйница (Пол», Ком, Р, Бр; обуцидё алйницу — Сг), бумбица (Ко, Пол», О,
Клал; ки бумбицё), бочица (налй пуну бочицу—У), бравица (што н>сси узо брави-
цу — Лап), балица (да) да ти отарём тё балице — Б), бачвица (О, Том, Дер; пуне су
ми бачвице ракщё — В), барачица (славам у утл'ём барачицами — Мут), брунци-
ца 'звонце' (П, Пол», Миш; тога што нусй бруниицу — Р), ви/очица (вйди у ви/очи-
цами — Бр), вреЬица (О, Клал, Ф, В; стршу свё у вреНицу— У), вучйца 'мала вучи-
77 МогуЬе да )с ова^ облик настао овако: мачкица > маччица > мачица?
78 Основни облик }е /аглика.
79 Основии облик )е /ьубица.
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]а' (улй из вучйцё — Пол.), гредица (Пол., О, Клал, Бр; ёсу то ^ёлове грёдице —
Маз), дужица (Пол., Пл, СГ; мура]у ти дужице бйти ёднаке — Ком), длачица (п'6-
чёле му ницати длачице — Т), треба ми ёдна дашчица (Ъ), држалица (узми за др-
жалицу — В), жару/ь"ца, жйл"ца (ка се нал>утй йскочй му жилица на чёлу —
Мут), жлйчица (узми жлйчицом — ДБ), зд]ёлица (Ос, Не, Су; надроби пуну зд/е-
лицу и]ёди — Пол.), иглица (Ком, СГ, Пл; увуцидё ми у иглицу — Ос), кйюьица 'ха-
л>иница' (Пол., У, I, Клап; купила сам ти кйюьицу — Маз), каква ти е то кушйца
(До), качица (йма у качици — Кр), пошто кошул>"ца (Лап), нарасла му косица (Ру),
крйица (Ф, Б, ЛПС; нёк се игра крйицами — Пол.), куНица (ЛПС, ПЛ>, ЪК; нёка га
у куНици — Не), колибица (ёно га [пса] 1)е лёжй у колибици — О), кашица (Пол., О,
Клап, Б; накупи клйййца — Том), кевица 'четкица' (Ф, Б^ ЛПС, Пол.; ако нёмаш
кёвицё, узми крпу — О), кумушица (Дн, Кр, В; натрпа] тй]'ё кумушйца — Пол.), ку-
кица (об]еси ]е [кабаницу] на кукицу — .1), квржица (не вал>а, йма сила квржйца —
В), кобаничица (узми кобан"чицу, киша пе — Кор), клёйчица (О, Пол., В; на ко)у ш
метн"ти клёйчицу — Т), кошличица 'чаурица' (Клап, Б, Ш, Р; ел ова коШличица от
пиштолл — СГ), лулица (Клап, Бр; нё вадй лулицу из уста — Маз), лойшица (У, т; е
да сом _)а йма таку лойшицу— К), луНёрдица (нёмб) заборавити утрнити луКёрдицу
— Т), лад"чица90 (што ти стсуй у то) ладичици — У), уьушчица (накупи лушчйца за
пощ'ару — Пол»), та е оградица боме одавно (Ш), йадел»г/а 'шерпица' (Пл, Ки,
Том; да] му ис иаделицё — Ш), йёлен"ца (опёри му те йёленице — Лап), йол"ца 'ма
ла пола' (бвй су кумщёри добри за йолице — Пол.), йёшица 'штиклица' (треба ту
прйбити ёдну йёшицу— У), ]ош се познараница (К), сикирица (Ком, Пол., Лап, У;
нёмб] иступити сикирицу — Не), сшрёл"ца (&) погоди сшрёлицом — ЛПС), св/еНи-
ца (принеси св/еЛицу — ЪК), оштар ки сабл>ица (Ф), сшружица (затвори сшруж"-
цу — У), сйс"ца (анат.) (позна^ }0) се сйс"це — Кор), сланчица 'сламчица' (О, Т,
Шт; пй на сланчицу — Ом), скрйшчща (узми ксуу скришчицу сира — Маз), сшру-
чица 'огрлица' (Пол., Ком, О, К; ал ти]е л»ёпа сшручица — СГ), сшоличица (нёк]ё-
де за свозом сшоличицом — О), шёчица (ёси то вёп исписа шёчицу— Кор), шавица
ти вйшё нё вал>а (СГ). шол>ица (вёпй ти }е клйс нек Шо/ьица — Пол.), Нубарица
'шубарица' (Ки, Шт, О; нй)е ми лёдено кад ймам Нубарицу — Ком), цйглица (цй-
п&)у се цйглицами — Пол.), цийелица (да му вйдйм цийелице — О), чарайща (обу)-
де чарайице — У), шаличица (ймаш ли шаличщу кавё — Пол.), шкудел"ца 'посу
дила из ко}е лочу пси' (улй му у шкуделицу нек лочё — Ком), шкашулица 'кутщи-
ца' (да) ми ёдну шкашулицу — Ком).
Има неких именица чща]е веза са значен>ем „мален" нешто слабите видгьи-
ва, па се деминутивност оствару]е тако^е на посебан начин. Тако сланиница (], Т,
В, Б, Бр, Ш, ЛПС) не значи 'мала сланина' него 'танка сланина', /?ос"ца ]е 'слаба
роса', кйшица значи 'слаба киша, ситна киша', /ьёшйница )е 'слаба летина' (Пол.,
О, Ком, Р, Бр), жилица значи 'танка жила', а може да буде дуга или кратка, кн>й-
жица}е 'танка юьига', тако и: чйшанчица, шёкица; жйчица^е 'танка жица', ко
жица значи 'танка кожа' (О, В, Б, ДБ, ШЬ, М),усшрица 'оштар ножип' (прёрежи
усшрицом — Пол.).
80 Исп. нем. Не Ьайе, К1а1С, Ще&тк зйгатН гуеН (у дал>ем тексту: Р^СР).
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У овом говору има деминутива оди значе нешто што и основна реч, ^ер се
основна именица ретко употребл.ава или се разлика у значеау изгубила. То су,
дакле, именице ко}е има}у деминутивни облик, али не и значена: чарайица )е лет
ка чарапа, мушка и женска, ма(/)ица значи поткошул>у, чизмица }е женска чизма;
тако и бобица (трава), жеравица (жар); оснувица ]е основа за ткаае (О, Ком, В, Р,
Бр, ВП), али се говори и Ъснува (Пол., СГ, К, Мут).
У ову групу спада и изведеница бо(])ица (оловка), ко^а се много више упо-
требл>ава у овом, основном, значеьу него у деминутивном81 (Пол>, О, Ком, СГ,
Мут; узми ми бофице — У).
Множински суфикс -ице%1
Са овим суфиксом имам следейе примере: вилице (Ф, Б), Бр; не мерем пуно
нусити на вако мали^ём вилицами — Пол.), обуци му [детету] га/шце83 (У), грабл»-
це 'ман>е металне грабл>е кодом се крчи ливада' (О, К, Ки, Шт; понеси двое гра-
блице да окрчимо окра]ак — О), гуслице (У, Лап), знаш ли свйрати на дийлице
(Ком), метни нёшто и у]ан»еБё]аслице (Пол.), а] зёру свйргу на шамбурице (Клал),
шкапУце (Пол>, Ком, Маз, Ки; припни се на шкал"це — Шт; довати га са шкалйца
— 3). Као што се вида, сви примери припавду категории именица р1игаИа (апшгл.
Деминутиви деминутива
И у овом говору имамо оваквих образованна, нарочито суфиксом -ицам:
бравичица (Пол., О; за кувер ти трёба)у малё бравичице — Пл), брекигьичица (ёво
ёднё малё брекшьичицё — В), колика ти ]е то брадичица (У), гредичица (прёмалё
су ти овё гредичице — О), главичица^ (чувгу му главичицу, донеси главичицулука
— Пол.), зд/еличица (нац)ёда у ту малу зд]еличицу — (У),]амичица (пролазе [мра-
ви] крое ту]амичицу— Мут), кайичица (мётни му кайичицу— Г), кушйчица (чувам
]а то у Щ)0] кушйчици — Кор), локвичица (нёмб) туда, има локвичица — Гр), што
пе ти такб мала йаделичица (СГ), мала ми \е ова собичица (Кор), шорбичица за
украс (Лап), ииьйвичица (мурамо расадити овё ииьйвичице — В).
б) Средн.и род
Суфикс -це
У овом говору суфиксом -це образу^у се ове именице са деминутивним зна
чением86: врёлце (К, Мут, Ком, Пол.; нуеймо [воду] с врелца — О), звунце (т, Не,
81 В. и Кави2, Во/а I п/еггпе \т»еЛетсе и 1егтто1о%1р, }сг1к, Ьг. 1, /а^тео, 1982, 1-7.
82 „Лик -ице]е заправо суфикс -ица ко^и долази само у множили, као што -иц- у куНица долази у
^едниии и множини" (Бабип, Творба, 146).
83 Ова изведеница, ме^утим, често нема деминутивно значен>е, )ср & обично синоним за пх^ам
„кратке гапе".
84 Исп. Бабип, Творба, 146; Маретип, Граматика, 327.
85 Осим ове, Маретип наводи _)ош само три умакенице хо]е значе ствари. „Има неколико ри^ечи
юуе су дваггут умашене наствком -ица", Граматика, 325.
86 У каижевном ^зиху основно значен>е суфикса -це}е деминутивно. Исп. ВаЫс, 5изШ и КогЫ
ктакЫк итап/етса, 81ау1$иска гсууа, Ье(шк 20/1972, 26 (у дал>ем тексту: Ума&енице).
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Маз, ШЬ, Ка), зрнце (Клал, Пол, Пл, Ш, П; нёмам ни зрнца — Б]), Погледгу се у
огледалце (Пол>), Прл>ево е сёлце от чётрй купе (О).
Основно деминутивно значение у овом говору могу имати и именице са сло-
женим суфиксом -ешце, ко}е значе млада биЬа, с там што, зависно од контекста, и
он, као и други деривата суфикса -це (-анце, -ашце), може бита и хипокористичко
обележ^е. То су: йисамце, д/ешешце, ждребешце (Пол>, Бр, Ки, Том, Дер), напи
та) то/сиьешце (Пол>),}арешце (О, У),]унешце, крмешце, ййлешце (Ком, Маз, Не,
Ку, Кр, Дн), узо сам некво йрасешце (Г).
Суфикс -че
Овим суфиксом овде се могу градити само деминутиви од именица коЗе
означава)у млада биЬа, као: гушче (гушчиЬи) (Пол>, Ком, Ср, У, Кр, Дол.), маче
(мачиИи), йаче (йачиНи) (Пл, Пол>, Кр, Дол», ЛПС, Ш), шуче {шучики) (Гр, Ки, Бр,
О)87. МеЙутам, ни овде ове именице обично не представл^у праве деминутиве,
него напросто називе за поменута млада бийа88. Деминутиви ко^и се граде од
именица ко^е означава]у предмете не граде се у овом говору суфиксом -че, чиме
се ова] говор разлику)е од неких екавских штокавских говора, нпр. левачког, у
^ем ]е „овим наставком у принципу могуйе градити деминутиве скоро од свих
именица, па и од личних имена оба рода".89
С обзиром на ову велику разлику у продуктивности суфикса -че у српским
ди]алектима, не можемо да ова^ суфикс истичемо као типично обележ]е српског
]езика, како на то упуйу^е БабиЬ.90
2. Именице са хипокористичким значешем
Ове именице копима се изражава осеЙан>е л>убави, пажн>е, нежности или за-
доволства према ономе што значи основна реч, у овом говору образу)у се суфик-
сима — за мушки род: -(а)к, -ан, -(а)ц, -ин (-ашин, -}ашин), -ина, -е, -ища, -у'о, -ко,
-ле, -в; — за женски род: -а, -ица, -ка; — за средаи род: -це {-ашце, -еще, -ешце),
-че. Продуктавни су суфикс -ак за мушки род, суфикс -ица за мушки и женски
род, а слабите су продуктавни суфикс -ан и суфикс -це са сво^м дериватама за
средней род, док остали нису продуктавни.
У општем делу ових изведеница обично сто]и именица, а рейе и придев.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
сйнак (ёво муга милога сйнка — Пол>), цв/ёшак (на та цв/ёшак— У; помирй-
ши зёру цв/ёшак — Ком).
87 Суфикс -че почео се ^авлати у неким речима ко)е су имале наставак -(а)к, -ка, -ко, -(а)ц и доби-
ле -е од а, а эвачиле деминутиве, а онда се осамосталио као деминутивни наставак за средаи род
(БелиЛ, ГраЬенл речи, 142-143).
88 Исп. и МатщашевиЬ, Именице за млада бийа, 206, и БабиЬ, Умааенице, 24.
89 СимиЬ, Левачки, 491.
90 Исп. Р. Маро}свиЬ, С. БабиН — Теорба ри/ечиу хрвашском юьижевном]езику, 1Ф, ХЫ1, Бео-
град, 1987, 245-246.
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Суфикс -ан1-ан
бра/ан 'девер' (Ком, О; ёво ми мут бра/ана — Пол); куман (У, т, В, Пл, Р;
добро ми доша, кумане щ'} — Клал).
Именица бра/ан изведена ]е од именице брсуо, ко\& значи исто.
Суфикс -(а)ц91
брашац (1, К, М; тй си му] брашац — ВП), крушац (У, Кор; узми вакб лще-
пок крушца — Пол).
Поепуе и два сложена суфикса 1«уа се завршава^у на -ин: -ашин и -}ашин.
-ашин: кумашин (Р, М, Б; ёво ми кумашина, с]ёди ми, щ) кумашине— ВП);
-}ашин: йри/ашин (Пол, Клал, Б, ДБ, Мут; мили му) йри/ашине — Кр).
Именица йри/ашин образована од скреВене основе.
Суфикс -е
Овим се суфиксом твори хипокористик йббре, од скрайене основе, према
йобрашим, као и йббро (в. напред суфикс -е) (што ми те нёма, йббре му) — Ком).
Именице йббре и йббро деклинира]у се као мушка имена на -е и -0, као Ми
ле и Б^ро.
Суфикс -ица
брашица (Б, Ш; гуде да те брашица понесё — I), д/едица (ёво нам нашог д;е-
дице — О), сшрйкица (ода зёру сшрйкици — Маз), купи]'о ми га шашица (Кор), йм-
ймца 'стриц' (ёно нам НиНицё — Пол, Ком), у]кица (да) у/кици нек те пблубй —
Ком).
Суфикс -уо
Ова] се суфиксЗавла само у хипокористику шф'о (К, Пол, Ком, Кр), изведе-
ном од скреВене основе именице шаша.
Суфикс -ко
йиуко 'отац' (да) ми, ша/ко — Ком), Нако 'отац' (ода кот свога Накё— Пол).
Именица шсуко изведена]е од хипокористика Шсуо, а Нако од НаНа, дакле од
скрайене основе.
Суфикс -ле
брале 'брат' (Р, П, СГ; гу'мо, брале, куВи— О). Основа]е такоВе скраВена.
Суфикс -0
брашо (Пол, Том, Дер, Ки; да ми ]е брашо — Ком), йббро (рёци ми, йббро,
му) — Маз), шашо (Пол, В, Ру).
б) Женски род
Суфикс -а
шёша (Клал, Бр; нйко нёма вакё шёшё ки ]а — Ом).
91 (а)ц < ьць (БелиЬ, Гра1)ен>е речи, 127).
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Суфикс -ина
Са овим суфиксом имам само ]едан пример, са придевом у општем делу:
сшарина (йё си ми, сшарино мэда — Пол>; гуде, сшарино, да диванймо— Ком).
Због овог суфикса, именица сшарина ^е граматички у женском роду, а зна-
чен>ски припада природном мушком роду и бланке хипокористички обо^ена.
Суфикс -)а
сё)а (Маз, Не, Ну, Дн; а^де свсуб) се/и — Ком).
Суфикс -ка
сёка (У, Кор, Ком; покажи ми, сёко), снсука (Клап, О, В, Ш; сад имам снсуку
— Пол,).
Суфикс -ица
бакица (Пол>, О, Кр, Бр), водица (Пол., Ком, Р, Б, П, У; ош водицё — Ком),
главица (О, В, Клап, Б; му)ё миле главицё — Клап), годиница (прошлё му [детету]
веп три годйнице — О), жёница (Пол>, О, Бр, В, Клап; л>ёпё ли жёницё— Ком), зе-
мл>ица (О, В, Пол>; имам то зёру зёшьицё — В), заувица (Мут, Маз, Пол,, Пеп), зо-
рица (волйм се дигнити щ>ще зорицё— Пол>),/у<шца (й^е зёру}увицё — О), кавица
(Пол>, О, Ком; имаш ли зёру кавицё— Бр), кЪ]ган"ца (О, Т), косица (Ком, ДБ, Дол,,
ПеЬ; како му е л>ёпа коСца — ПеЬ), кошулица (ЛПС, ГОЬ, ДБ, ]), куЬица (Кр, Маз,
М, О, }; сво)а куЫца, сво]а слободица — У), кумица (Р, Клап, Пол,, Ком, О), ма/ки-
ца92 (мйлё муё ма/кицё — Пол,), нё^елица (ёдва чёкам свету нё^е/ьицу — Пол,),
младица (: млада, 'девона ко]а се уда^е') (баш л>ётмладица — У),ракйца9^ (држй
ме оваракйца — Пол,), свёкрвица, сёсшрица, сёкица (Маз, ВП, Бр, Р, Ком), снаши-
ца (Пол,, У, О, Т, Р) и сна(])ща (Пол,, Ком, Р, К), срёНица му)а мила (Ком), суз"ца
(], ПеЬ, Б, Р; отари му тё сузице — I), шйчица, шравица (а] по шравици — Пол,), шё-
ш"ца (дошла ми шёшица — Ком), ун(у)чица (Пол,, Р, Клап, Бр; имам дви)е л>ёпе
ун(у)чице — О), у/ница (дошла нам$н"иа — У), чёлица (ро)ё ми се чёлице — О), ша-
чице94 (мйлё муе шачицё — Пол,).
Овим суфиксом означава се и нетто апстрактно95: душица (Пол,, О, Клап),
жёлица {жёлицо му^а — Клап), забавица (ВП, Р, Бр; то му е баш пщет забавица
— I), насладица, свадбица (баш лй)епа свадбица била — У), слободица, срёНица
92 У уман>еницама кеде означава^у родбинскс односе претежс хипокористичко значен>е, без об-
зира на то да ли}С основна именица хипокористик или не. V. 3. ВаЫс, 1тес1етсе зи/Ниот -ка оа" те-
пкклН <>хпи\-а, .Тезик, 4-5, 115 (у дал>см тексту: Извсденице).
93 У хипокористихе се могу сврстати и онс имсниие ко^е се творе од основа од ко]их се значена
уман>ености не може остварити или нема правог смисла, али се оствару)у различите нюансе осен
них значена. Такве су нпр. именице ко}с означава^у ^ело и пиле, йен. Бабий, Извсденице, 115.
94 Суфикс -ица у творби хипокористика и деминутива веома }с продуктивен и у словеначком ^е-
зику, исп: хакка, погхса — пор'са, гоИса — гокхса, йе&ска — а'ехкка, Паска — аЧакка, Нгизска —
Нгисклса (Топорошич, Коншрасшивни йоглед на теорбуречи срйскохрвашског и словеначког}езика,
Научни састанак, 7, Београд, 1981, 172).
95 Од апстрактних постна не могу се изводити евс именице суб^ктивне оценс, нпр. аугментати-
ви за чи)у творбу поегсуи више ограничен>а. Исп. Чампар, Ограниченна у Шворби и уйошреби име-
ничких аугменшашива у руском и срйскохрвашском ;езику, Годжшьак, 215-219.
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(Кр, Лап, срёНицо рЫ)ена — Ком), као и псуам збира: д/ечица (У, Лап, ], В; муе ми
ле д/ечицё — Б).
б) Средн>и род
Суфикс -це
грлце (замутгц му [детету] грлце — У), крйлце (Ш, Т, Ф; чувгу му крйлце —
Пол.), чёлце (отари му зну] са чёлца — Ком).
У творби именица овог значен>а, у овом говору, суфиксом -це завршава^у се
и три сложена суфикса:
-ашце: грлашце96 (Пол., Ком, СГ), сунашце муе (О);
-еще: магарёнце (л>ёпа магарёнцеша — У), ал се титра шелёнце (Ком);
-ешце: д/ешешце мило муе (У), мало йилешце (Пол.).
Суфикс -че
Са суфиксом -че следеЬи хипокористици у општем делу тлщу придев:
сйроче (што Ье, сйроче, само е — ]; трёба помуЬи том сйрочешу— 1),]аднйче
.)адн6 (Пол.), тй си ми }едйнче (Ком).
У све три именице основа ]е окрн>ена (фонетски или морфолошки).
3. Именице са деминутивно-хипокористичким значен>ем
Као и у юьижевном ^езику, и у овом говору поспуе именице кхуе осим де-
минутивног значеаа има^у и неку хипокористичку ши'ансу. БудуЬи да се та зна
чена изражава^у деминутивним облицима, шуе увек ^едноставно одредити гра
ницу измену деминутива и хипокористика. 1едини меродаван критерщум за то]е,
као што знамо, говорна ситуашн'а, ко^м сам се и ^а руководив приликом из,щ^а-
н>а ове гра1}е у засебну семантичку категорщу.
У овом говору именице са деминутивно-хипокористичким значеаем граде
се суфиксима— за мушки род: -(а)к, -иН, -чий; — за женски род: -ица; — за средней
род: -це {-анце, -ашце, -ешце, -ещё) и -че.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
Именице са овим суфиксом поделио сам на (1) оне ко^е значе нешто мало а
што у одре!)еним ситуащу'ама изазива емоционалне асощуащне: лисшак (прому-
ли)д се 1)ёкой лисшак — Ком), цв]ёшак (што е лщеп цв/ёшак изаша — Пол.) и (2)
оне ^е значе нешто слабо, тихо: ан^ёлак (миран ки ан^ёлак— Дн; виде муга ан-
У)ёлка — Миш), ладак (с]ёди о!)е у лашку — О).
Суфикс -ий
Веома ]е продуктиван у именицама ^е означава]у деминутиве, али врло
често те именице, кад означава]у нешто лепо, младо, добро, са наглашеним епи-
тетом, могу добита и деминутавно-хипокористичку шцансу значен>а: вранчиН
Изведенице са -ашце имщу изразито осеЬа^но значеас (Бабий, Умааеницс, 26).
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'кон>' (што ймаш добрбк вранчиНа — О), дичачиН (л>ёпа дичачиНа — У), зубиН (му-
га милога зубиНа, расте му зубип — ЛПС), како йма лщеп нусип (Г).
Суфикс -чип
ан^елчип (ун ми)е ки ан^елчиЬ — Р), обрешчиН (што волйм унё н>ёгове дёбе-
лё обрешчиНе — Пол>; зацрл>ёнщо му се обрешчиН — Ф).
б) Женски род
Суфикс -ица
Ов&) ^е суфикс, као и у кн>ижевном ]езику97, у овом говору заступл>ен и у
творби именица са деминутивно-хипокористичким значеаем, у ко^ма се, да-
кле, не може елиминисати]една или друга семантичка нюанса. Као што нпр. ку-
Иица може значити „мала куЬа", али и „драга, мила куЬица", тако и друге изве-
денице могу бита у сличном семантичком односу. Навешпу само неке од тих
именица, у контексту ко^ сам забележио на терену: д/ечица (глёда) [чува^ ту
д/ечицу — У), с_)а(])йш се ки зв/ездица (Ком), кайица (метни му кайицу — О),
куИица, на)главни]ё ймати нёшто купицё (Пол>), овчица (1)ё ти ]е унб бвчйца —
М), нужица (ста е на нужице — Ш; како матлща нуж"цами — Пол.), ручица (дгу-
де ми ручицу — Бр; пружи ручице — О).
в) Средой род
Од именица са овим значеаем познате су само оне са суфиксом -це, одно-
сно аеговим дериватима -анце, -ашце, -ешце, -еще. То ^е, поред слабо плодног
суфикса -че98, ]едини суфикс за творбу именица са деминутивним и хипокори-
стичким значеньем у овом говору. Примери: ознуфило му се чёлце (О), м/есшан-
це (волйм свое луесшанце — 3; то муе луесшанце — Пол>), мйран ]е ки ]ап>ешце
(У), што л>ёпо йрасешце (Ком), малб муе магарёнце (пре.) (М).
Суфикс -че
мезимче ^апье или нека друга домапа животин>а ко)& ^е размажена' (Не,
Су, ВП; лагодй се ки мезимче — У; мало муе мезимче — Ф).
4. Именице са аугментативним значеаем
У говору Срба ]угоисточне Лике ове именице, ко')е значе нешто велико и
снажно, нешто што ^е у великом бро]у или у велико^ количини, изводе се суфик
сом: -ёнда — за мушки род; -та (-ешина, -ерина, -урина, -усина, -ушина, -ушши-
на) — за женски род. Веома]е продуктиван суфикс -ина, а доста су продуктивни и
сложени суфикси -ешина, -ерина, -урина, док су други слабо продуктивни.
97 Исп. Маретип, Граматнка, 325-327; Стевановип, Српскохрватски, 551-554; Бабип, Творба,
135-146.
'* У другим ссмантичким категори)ама -че ^е продуктиван суфикс, а продуктиван ]с и у юьижев-
ноы ^езику (исп. СтевановиЬ, Српскохрватски, 560; Бабип, Творба, 1 1 8).
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а) Мушки род
Суфикс -ёнда
србёнда" 'човек ксуи србу)е, ко]и истине српство' (ал србёнда галамй — У;
виде србёндё — У).
Овде ]е суфикс -ёнда додат на непроширену основу.
У мушком роду застушьена су и два сложена суфикса ко^и се завршава)у на
-ина, али ни ]едан нще продуктиван. То су: -усина и -ушина.
б) Женски род
Суфикс -ина
У именицама женског рода ова] ^е суфикс носилац аугментативног и пе^
ративног значен>а и, са сво]им бро]ним дериватима, веома ^е продуктиван.100 Ова^
]е суфикс веома продуктиван и у другим говорима српског ]езика, юуи каракте-
рише велика варщантност и поливалентност форманата са аугментативним заче
шем. Категорща аугментатива у кшижевном ^езику и развща се под утипд^ем на-
родних говора.101
Са именицом — углавном мушког рода на -в, а ретко и са именицом сред-
н>ег рода, у општем делу.
апгирина (: ан>гир, 'баковит кон.') (СГ, Т, Ш, Мут, Ф; колика ан>гирина —
У), брдина (Бр, Дер, Том, Ф, О; ёдво се прйпнём на уну брд"ну— Миш), в^ёшрина
(Пол., Ком, У; чёки док прёстанё та в)еШрина — О; нёдо на ту в]ёшрину — Пол»),
главна (К, СГ, Ш, П; како ймаи^аку гласину— О), зидина (не вёшда) се на ту зид"-
ну— 5; бегало само уно зидинё— В), юьусина (Пол., Не, Су; што не продаш ту юьу-
сину — У), вйдё коликал>удина (Пол.), нусина (О, Клал, СГ, Т; виде му унё нус"нё—
Р), йейна (О, В, ], Т; чувгу се унё н>й]овё йейнё, колика йейна — О, Клал, Том), йа-
сшувина (СГ, Т, Мут), руйчина 'велики рубац, женска марама' (О, К, Ком), сн>ё-
жина (Пол., О; нёмеш макнута о енгёжинё — У; ко муре или по то] егьёжини —
В), шруйина 'велико дебло' (Пол., Ком, Кр; гуме шруйинё— В), шруйчина 'велики
трупац' (О, Клап, Дер; како си довука нулику шруйчину— Пол), шеширина (скй-
ни ту шеширину — Ком).
У женском роду на -ина се завршава^у ови сложени суфикси:
-ешина, са именицом женског рода на -а у општем делу:
бабешина (Мит), брадёшина (У, 1, В; ако те дёрнем у ту брадёшину— Пол.),
бачвеШина (Ком, Пол., Клап), барёшина (йшла сом про тщЪ барёшина — Мут),
вреНешина (Ф, ЛПС, Мут, ШЬ), главёшина (Пол., Том, Дер), грумилёшина 'велика
гомила камен»а' (Пол., О, Клап, 1; сакри]б се за грумилёшину — У), губичёшина (У,
Лап; ^еси]б губичёш"ну — Ком), длачёшина (нё видй се о длачеЩйна — Гр), да-
шчёшина (О, Клап, т; намакни ту дашчёшину да се муре прёлаз1*™ — Мут), чща та
долинеШина (Пол>), жаюьёш"на (Ком, Пл, СГ; пропарала се жак/ьёшина — Пол.;
99 пример ]е тако^е ^едини и код МаретиЬа (Граматика, 321).
100 тако ус и у юьижевном ]езику, исп. СтевановиЬ, Српскохрватски, 524-525; Бабий, Творба,
215; Белип, Гра1)ен>е речи, 103.
101 Исп. Чампар, нав. дело, 233-234.
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}акат)е та жаюьешУна — У), змщешУна (чува) се, ншо} стати на какву зми/еш"-
ну — Ру), зато треба велика иглешУна (Том),у'амешина (У, ]; баци то у)амешину да
не смрдй — Ъ), што пе ти та каиеш"на на глави (Пол.), канци/ешина (О, В, Не; ако
те опалим овом кании/ешином — Миш), квочкешУна (насадила сам уну квочкеШУ-
ну — О), велика ти ]е та кикл>ешина (Пол.), йё уна кобилейТУна (Ком), клииешина
(Б), кошул>ешина (Б, Ш, Т, Р; свуци ту кошул>ешину — Мут), клуиеШУна (^ёди на
ту клуиеиТУну — Не), то е вёп велика кравешУна (О), криехйУна (Пл, Пол; да]де ми
ту криешУну— Ком), крушчешина (трёба 6с^еш^ ту крушчешину — Пол>; отпил^ й
ту крушчеш"ну— Ком), куНеш"на (што йе му толика куНешина — У; ка си направи-
^б толику куНешину — Кор), ку/ешина (О, Пол>, Бр; што држйш ту ку/ешину
Клан), локвешина (пресушила локвеш"на — Пол.; мурали би ишчистити уну ло-
квешину — Ком), лулешина (баци ту лулешину из уста вей ёднбм — О), лушчешина
(Пол>, Ком; тё лушчешине добро горе — У), дошла нёчи^а мачкешина (Клал), ко
лика му е нужешина (К), вал>а ли ти _]ош уна йушчешина (Мут), ручеШУна (Ком,
Пол», О; кат стёгнёручешином ки шьёштима — К), нуш ки саблешина (Пол), што
се скупилатолика св/ешина (У), ёл ти тёшка та шорбешина (Кор), цийелешина (на-
жул>але ме цийелешине — Ком), чи)а уно цурешина (Пол>), чараиешина (што йе ми
воликё чарайешине — У), чашешина (6ш ову пуну чашешУну— Гр), чизмеШУна (Т,
Ш; не мерем вйшс йЬи у ти]ём чизмешУнами — СГ);
-ерина: Са овим суфиксом забележио сам само зуберина (Пол., Ком, Ф; не
пёрё нйкет унё зуберине — У) — са именицом мушког рода на -в у општем делу,
муверина (убйдё уну муверину — Пол>) — са именицом женског рода на -а у оп
штем делу;
-урина — са именицом женског рода на -а у општем делу: брадурина (О, В,
Клал; што не обрй]еш ту брадурину — Том), кожурина (}, Ш, Т; разапни уну ко-
журину да се осушй — Р), нужурина (Дер, Ом, Шт, Пол.; опёри тё нужурине —
СГ). шичурина (К, Пл, ЛПС; поедоше шичурине оран>е — Г). Са именицом жен
ског рода на сугласник забележио сам само: кошчурина (О, Не, Бр; дгу му [псу]
тй)ё кошчурйна);
-усина: волусУна (ВП, Р, Б, Пол.; ал волус"на буца^ — О), кун>усина (што
Ьеш с тщем ку№ус"ном — Маз), овнусина (О, В, I, Ком; муреш^шити на то^ овнус"-
ни — М);
-ушина: овнушина ки тёле (Пол.), орлушина (Клап, Бр, Том; та орлушина
муре нус"ти ]ан>е — Пол.), шрбушина (ал ]е об]еси]о шрбушине — Лап) — са име
ницом мушког рода у општем делу;
-ушшина: то е огромна барушшина (5),маглушшина (Мут, Су, Дн; не,]идё се
по толико] маглушшини — Маз; нё]ди у ту маглушшину, забасапеш — СС) — са
именицом женског рода на -а у општем делу.
5. Именице са пс|оративним значен>ем
Изводе се суфиксима — за мушки род: -(а)к, -ан, -(а)ц, -аш, -ела (-кела), -)а,
-йк, -ов, -он>а, -0, -чий, -)о, -ко; за женски род: -ача, -ина (-чина, -ерина, -есина,
-ешина, -урина, -ускарина), -ин>а, -ура, -урача, -урда; за средн>и род: -ло. Продук-
тивни су: -ина, -ешина, -урина, затим -чиН, -ло, док су други ман>е продуктивни
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или нису продуктивни. Перративност проистиче некад из основе, а некад из на
ставка. Ме1)у въима могу се разликовати:
5.1. Именице ко^е значе нешто ружно и представку погрдне називе
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
За оъа.) суфикс имам само ]едну потврду у префиксално-суфиксално^ твор-
би, са творбеном основом од предлога и именице: йодрейак 'малена и ружна же
на' (виде йодрейка — Пол.; каква е, ки йодрейак — Пол>).
Суфикс -ан
— са именицом у општем делу:
букван (бутане ёдан — Пол>; не меш тй буквану доказйвати — Дол>), шикван
(таквог шиквана не ви1)о — У);
— са придевом у општем делу:
кврган 'приглуп, субленаст човек' (с кврганом се свй спрда]у — О), йрдлан
(: прдласт 'неуредан, прл>ав') (нёш ватьда йЬи ки йрдлан — К; налик на йрдлана —
Пол.), роглан 'роглав, разрок човек' (О, У, К; како се роглан криви — Б);
— са глаголом у општем делу:
блебёьйан, геган, з/акан (ёси видимо унога муга з/акана — Ком; ко зна 1}ё з/а-
кан — К), закёран (нёмам мира 6 тог закёрана — Клап), лайрдан (мучи, лайрдане
— Ку), ландран (В), нёЬе наклайан да прёстанё (X), колики]е ушу йреклайан (ВП),
шуцан (ёно Шуцана — У), шраскан (доклё ш тй шраскане траскати — У), шмуцан
(1}ё си бщо, шмуцане — Гр).
Суфикс -(а)ц
За ова^ суфикс имам пример са глаголским придевом трпним у општем де
лу: йроклёШац (Пол., Том, Ки, Ком, Кр; ё, йроклёшцу нёкет доста — О; нёыб] тра-
жити от йроклёшца — Пл).
Суфикс -аил
— са придевом у општем делу:
будалаш (: будаласт) (т, У; гуде, нёмб] бита будалаш — Маз; будалашу буда-
ластй — Ком);
— у префиксално-суфиксалноз творби:
йодрейаш 'полтрон, улизица' (не би нйкет бщо такав йодрейаш — Кор; нёк
на!)ё друтбк за йодрейаша — У), йрезмузгаш си правй (Гр).
Суфикс -ела
— са придевом у општем делу:
мркела (вйдё унок мркелё како се црнй — Шт), йркела 'мален, слаб и неу
редан човек' (вйдё.)аднок йркелё— У; што сетй]авл>аш, йркела малй— О).
На -ела се завршава и аегов дериват -кела: сшаркела (У, Б, ЛПС; што Ьё
^о^ уна) сшаркела — В; нё да се сшаркела — У).
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Суфикс -у'а
У овсу семантичко] групи ова) суфикс учеству^е у сложено-суфиксално]
творби, са основом ксу'а ]е сложена од именице и глагола: крвойща 'ог^ 1«уи че-
сто туче и малтретира некога' (не мерем вишё издурати с унщём крвойщ'ом —
Пол>; уби ме крвойща — Г).
Суфикс -йк
Тако^е учеству)е у сложено-суфиксално] творби, са основом сложеном од
именице и придева: крвожёднйк 'непрщател., кол>ач' (били су крвожёднйци и
све побили — Ком).
Са овим суфиксом имам примере и из префиксално-суфиксалне творбе, ка-
кви су нпр.: йрезаконйк 'силещу'а' (Ком, СГ, Ф; тужи га, йрезаконйка — У), йрё-
здушнйк 'немилосрдан човек' (ё, колики ^е йрёздушнйк — Пол>), йрезобразнйк
(йрезобразнйче, презобразнй — Ком, СГ, Не); — од предлога и придева: загу/ьёнйк
'тврдоглав човек' (ал си некав загу/ьёнйк — У).
Суфикс -ов
— са глаголом у општем делу:
зврндов (ко Ье зврндова уватити — У), ландров 'она) ко^и при ходу прави ве-
лике кораке' (нще лако йЬи с ушу'ём ландровом — О).
Суфикс -он>а
— са глаголом у општем делу:
бердокопа (: бердокати, викати) (бердочи, бердочи, бердокон>о — У; како
не би чуво бердбкогьу— М; ка се бердокон>а распара — ко га не би чуво — Пол.).
Суфикс -в
Са овим суфиксом имам потврде сложено-суфиксалне творбе са сложени-
цама у основи саставл>еним од глагола и именице: вршйгус 'жена ко]а при ходу
врти гузицом' (Р, Ком, О; виде вршигуза како се напёрила — Пол.), исто и: врши-
рёй (Пол>, т, Б, У), затим од именице и глагола: в/ёшроййр 'она] ко)и ]е неозбшьан,
неповерл>ив, лажл>ив' (У, Лап, Гр; вйди се да ё в/ёййроййр — Мут); те од придева и
именице: йасоглав 'неприспуан и агресиван дечак, крадл>ивац' (чува) то от унок
йасоглава — Ком).
Имам неколико примера и префиксално-суфиксалне творбе: изрош (У, Кр,
В; поста е прави изрош— Б}), слично и: одрош (Пол., Пл, СГ), нёчоек102 (М, Б, Ш).
б) Женски род
Суфикс -ача
Забележен ]е само угят пример: лайача 'алапача' (У, Клал, Бр; не слуша)
уну лайачу — Ру; знаш да нёмеш са лайачом йзапи на кргу — Пол.).
102 Цо своме стимолошком пореклу привативни предметах не ^е индоевропски и застушьен ^е у
свим индосвропским]еэицима. У српсколф у творбсном смислу, у односу на друге словенске]ези-
ке, тако!)е добро застушьен (ДабиЬ, Привативни Префиксы не- и без- у словенским]езицима, Юьи-
жевни ^еэик, бр. 4, Сараево. 1984, 191-198).
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Ова именица образована ]е од скрапене основе.
Суфикс -ина
— са именицом у општем делу:
будалина (не зна будалина што дйванй — Пол»), лажё скошина (У), шруйина
(прен.), 'лен>чина' (вал.а се ки шруйина — Кор);
— са глаголом у општем делу:
мрцина (: мрцинити се, 'лен>чарити') (У, О, Лап, В; мрцино л^ена — ]; лежи
ки мрцина — Пол>);
— са глаголским придевом у општем делу:
крёйалина (прен.) 'лен»чина' (вуче се ки крёйалина — Пол>), одршина
(рдршино една — Ком).
Са овим суфиксом бележим и сложеницу вуцибаш"нат (О, В, П, Т, Лап,
Гр; платипе ми вуцибашине — У; удри вуцибашину — I).
У ово] творби суфиксом -ина завршава]у се следепи суфикси:
-чина: — са придевом у општем делу: бёнчина (Пол>, СГ, Пл, Гр, Ср; бёнчино бе-
наста— Ком), /ьёнчина (Лап, Дол>, Кр, Б, ДБ, П, Пеп; накёлёнчинерш не вш)о— В);
-ерша: — са именицом у општем делу: мамерина (гц кот своё мамеринё
Ком);
-есина: — са именицама у општем делу: машереСна (што те уна машерес"-
на нще нёпгго научила — О);
-ешина: — са именицом у општем делу: будалеш"на (й ун }е ка й друге буда-
лешине — О), главешина (смакни ту главейлину — I), нужёшина (к себи нужёшине
— Пол.), ручёшина (ал матлй)аш ручеш"нами — Мут), женешина (не слуша^ же-
нёш"не — Гр; ко би йма посла са женешинами — У), курвёшина (нёма вёпё курве-
шине од н.ё — .1; знам )& курвёш"ну — В), кучкешина 'зла жена' (чущ се тй те
кучкёшине — ЛПС; не знаш тй што ти та кучкешУна мйслй— Б), лайачешина (Лап,
Дол>, ПеЬ, Пол>, Гр, ], О; таку лайачёшину не би ш«)е наша — Кор).
Суфикс -урина
урина: — са именицом у општем делу к.оу& означава делове тела: брадурина
(обрй ту брадурину — Ми), главурина (урёди мало ту главурину — Кор), ка ти }е
бржё нарасла косурина (Гр), нужурина (не мере то на аегову нужурину— В),ру-
чурина (ка те папй уни^ём ручуринами — Пол»).
Ове именице, у ствари, на]чешпе има^у аугментативно-пе]оративно значение.
-ускарина: — са именицом у општем делу: бабускарина (налика си на бабу-
скарину — Гр).
Суфикс -ин>а
— са трпним придевом у општем делу — забележио сам само: йроклёшин>а
'врло себична особа' (мучи, йрокаёшин>о — Ком; йроклёшин>и нйкет доста —
Пол.).




— са имеыицом у општем делу: брадура (нарасла ти брадура — Пол>; урёди
ту брадуру — У);
— са придевом у општем делу: гадура (не знаш тй каква уна гадура — О; шу
ти, гадуро).
Суфикс -урана
— са именицом у општем делу: женшурача (што мё за ёдну женшурачу— Гр).
Суфикс -урда
— са именицом у општем делу: главурда (колику ймаш главурду — Гр; виде
му главурдё ка малиЬ — Ком), нужурда (млата нужурдами ки кун>усина — Пол>;
пази да те не дерне унбм нужурддм — В).
в) Средней род
Суфикс -ло
Ова1| тапични суфикс српског ^езика|04 заступлен ^е и у овом говору и до-
ста }& продуктиван. Вепина именица козе се н>име завршава|у, у мо^ грайи, има
пе^ративну ни)ансу значеша, ^а проистиче или из самог значен»а основног гла
гола или због честог понавл>ан>а радн>е ко^у та) глагол означава. Тако се ова се-
мантичка група добро уклапа у БелиЬеву тврдау да именице са суфиксом -ло
означава]у сталног или претераног вршиоца радн>е са пе^ративном нюансом.105
Све су ове именице са глаголом у општем делу: базало, балъезгало (нек ба-
/ьезгало бал>ёзга — У), бенёшало, не слушгу то блебешало (Кор), брб/ьало, брун-
дало (не чуем нйшта 6 тог брундала — У), бубало 'йак ко]И буба, учи напамет'
(йёш бубала научити — Гр), гёгало, гун^ало, закёрало (Пол>, Ком), замуцкйвало,
право си занув)ёшало (О), ко зна ку Ье зврндало (Пол.), што толкб вйчёш, зи/ало
ёдно (Пл), смрдйш ки кён>ало (О), гуде, н>ёси кегъкало (Пол>), ландрало (виде лан-
драла — Маз), мучи, лайрдало (Пол>), луйешало, мувало (Ш, П, Пей), баш си пра
во наклайало (Пол>), ььушкало (нё меш н>ушкалу нйшта сакрити — В), оюьёвало
(ко Ье тог оюьёвала йшчекати — Ком), налик си на йлашило106 (Мут), йошуцало,
йреклайало (Клал, О, Пол>), йрскало (не разумеем ти }& то йрскало нйшта — К),
йувало, сйрдало ёдно (Р), ки страшило ё (У), шраскало (ёси чуво шраскала што
дйванй — Р), шрабутьало, шорЬкало, ки нёкво шрчкало (Кор), шрчкарало, шужа-
кало, цун>ало (ко Ье цун>ала йшчекати — Р), чангрйзало (Кр, Не, Су), чейркало,
док се чмавало пробуди (Ъ).
104 Суфикс -ло нек^у други словенски ^езици, Милица Бабий, Ыот1яа а%епИ$ изведена суфик
сом -ло, Наш )език, н. с, кн.. XVI, св. 1-2, Бсоград, 1967, 85.
105 БелиЬ, Наш ]език, кн.. IV, 227-229.
106 Именице йлашило и страшило забслежснс су и као попила шзСгитепй. СтевановиЬ кажс да
су се погшпа авспЬз и развило из пошша шзпшпепО променом унутралпьег значена (Српскохрват-
ски, 491).
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5.2. Именице ко]е означава]у нетто мизерно, или се н>има изражава
ироничан став
По облику, ове именице су, углавном, деминутиви. Граде се нцчеш&е дода-
ван>ем суфикса -чиН на неке именичке основе, чиме се добила стилски негативно
обозено значеае. Тако са ироничном и потцен>ивачком коногащуом имамо:
йекарчиН, месарчиН (У, .1, Б, В), ШрговчиН, шоферчиН (Пол>, 5, Т, Р, Ф). Шуе,
дакле, реч о малим вршиоцима основне раддье, него се жели истаЬи негативан
став према н>има. Овакав творбени начин карактеристичан }е и за наш кн>ижевни
^език и за народне говоре готово без ограничена. 107 У говору )угоисточне Лике
веома се често употребл>ава^у такви пе^ративи, али, ипак, на]чешпе за изражава-
н>е негативног става у изговору антропонима (в. одел.ак о антропонимима код су
фикса -ица, -иЛ и -чиН).
Осим поменутих суфикса у гра^еау оваквих изведеница учеству)у и су-
фикси -)о (са придевом у општем делу): голо 'сиромах' (У, Б, т; нема вёпбг голе
— В) и -ко (са придевом у општем делу): шрбушко 'трбушасто дете' (Пол., Ком;
ено шрбушка 1}е се вала — О).
о
107 Тако ни]е, вир., у руском )езику, ко)Н нще близак народвим говорима као српскн, па су за
сличну творбу творбене могуЬности ограничене (в. Чампар, нав. дело, 215-219).
П. АПСТРАКТНЕ ИМЕНИЦЕ
Добар део лексике у мо]о'} гра!)и чине апстрактне именице. Изводе се од све
три врете основа: глаголских, придевских и именичких и карактеристичних су-
фикса. Означава^у разне по]мове: процесе глаголских радн»и, особине, разна ста-
н>а, расположена и осеЬан>а, оди су у вези са основном реч]у. Понекад им се зна
чена укрнп^у и преплиЬу, па туе увек лако прецизно утврдити н»ихову семан-
тичку границу. Тако нпр. младосш, ейшрбеш, д/ешйгьешво значе и особину и ста-
н.е, али и по^ам времена. Зато сам се при разврставан>у гра!)е у одре^ене значен>-
ске групе руководио целокупним значен>ем речи у датом контексту и покушао их
еврстати на: именице оде значе процес вршен>а реалне глаголске радн>е; имени
це оде значе процес неке психолошке радн>е; именице оде значе стан>е условл>е-
но там процесом; именице оде значе резултат или чин глаголске радае, као и
именице оде значе шу'ам особине или имаоца неке особине, укл>учу]уБи ту и не
ке друге значен>ске елементе — ставове, поступак и сл.
1. Именице оде значе процес вршен>а реалне глаголске радае казане
основним глаголом
Творе се суфиксима — за мушки род: -5/, -(а)н>, -еж, -е; — за женски род:
-ба (-идба), -ва {-шва, -ишва, -лава, -гьава), -та {-]евина, -лавина), -ка, -н>а; — за
среддьи род: -]е, -н>е. Суфикси -а], -еж и -ва нису продуктивни, док остали]есу.
а) Мушки род
Суфикс -а)
вайа/ (слушали смо вайа)е щёлбк рата — У), ]ош зеру и готов ерша] (Пол>),
дркша) (Пол., Ком, О), ел готов исйраНа/ (Кор), врапуо се у смйра] дана (Ком).
Суфикс -(а)н>
шушшъ (Ком, У, .1, Маз; то е куаскй шушагь — Р), шушагь 'шуштаае' (К,
Пол>; какав се чуе шушагь — О). Обе су основе скрапене.
Суфикс -еж
грабеш (СГ, К, Ш, Ъ, Р; полако, какав ^е грабеш — ЛПС), дри)ёмеш (У, ], В;
увапд'5 ме нёкав др}ёмеш — Т), крйеш (Пол>, Клал; крйеш боме купу држй — Кор),
лавеш (не мере се спавати о тоглавежа — У),мёшеш (О, В, Р; гумо ис тогмёшежа
— Г), откат те нала еврбеш (Ком), шрйеш (Дер, Гр, Н; доста ми]е шрйежа— Кр).
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Суфикс -0
Са овим суфиксом има неколико именица изведених од глагола, обично
префиксалних: то е дочек (У), избор (Пол.), лёш, погодоу'о га у лёшу (Пол>), мук,
муком замука, даббгда (О), од, познам га по оду (Ком), разговор (У), шрк, лети бр-
жё шрком (Т), почб уйис (О), бйё добро за уяго] блага (Г).
б) Женски род
Суфикс -ба
борба (У, Пол., Ком, Ру, Пей; нйкет борби кргуа — СГ), гозба (Клап, О; била
велика гозба, направи]5 е вёлику гозбу — ВП), не пумажё ми мулба ни жалба
(Пол.), журба, нйкет стйгнити 6 те журбё (Клап), нагодба (Бр, Пол.; ош нагодбу
— Миш), йогодба (нёйу ни нагодбё ни йогодбё — Пол.), ел готова ди/оба (СУ, Т).
На -ба се завршава и суфикс -идба: жёнидба (У, Пол.; прймичё се жёнидба —
Пл), йросидба па удаЗа (Лап).
Суфикс -ва
врёва 'галама' (стой врёва о дуёцё — М).
На -ва се завршава]у и следепа три суфикса:
-шва: уош зёру и готова жёшва (Пол.), стйгниБе тёбе му]а клёшва (Су), нёйе
та помупи мул"шва (Мут), боме, каква ти)е уёшва така Ье ти бита и жёшва (Т);
-л>ава: грм/ьава (вйшё грмлавё него кйшё — О), кад ]е почёла лумлава, свй
смо се прёпали (Маз);
-н>ава: ЬБе ли се стйшати та дёргьава (Миш), стално нёка}урн>ава по купи
(ПеЬ), чула се кукн>ава мам амо (О), йуцгьава (У, В, 1, Т; били смо се вей навикли
на йуцгьаву — ВП), кат тамо, а шушгьава била от потреса (Ку).
Суфикс -ина
Овим суфиксом у ово] творби завршава]у се два суфикса: Левина и -лавина.
-}евина: йшьевина (ал смрдй йЬьевина— Ру; нйшта не остае от йшьевинё— Бр);
-л>авина: грмлавина (Маз, Р; бйе ти ^е боме )есЪш чёсто грмлавина"— Т),
лумлавина (У, О, Ру; само чуеш лул^авмн^ — М).
Суфикс -ка
шуанка (: гацанчита) {}, В, О; ел завршена йи/анка — Клап), йрёйирка (Ъ,
СГ, К, Пол.; канда нё мугу прес йрёйиркё— Ком), йсбвка (нёмо] започнаати йсбв-
ку — Лап), ту е свирка до зорё (Ср).
Суфикс -н.а
каква е то вожтъа по блату (I), йрошгьа (што е било у йрошгьи, опе ли се уда-
ти — Клап), почёла шрёшгьа (Пей), кад ]е почёла градгьа (ВП), грдгьа (мураш из-
дурати н»ёгову грдн>у — У), ишн>а наврат на нус (Пол.), йр^ёшгьа (О, В, Т, Ш; не
бо)йм се ]а н>ёговё йри]ёШн>е — П), шёшгьа (Клап, Бр, Пол., О; бЬемо йЬи у шёшн>у




— са трпним глаголским придевом у основи: арагье (Пол>, О, Ком; ёдво смо
се ослободили н>й)ева арапа — К), ел почёло брат (Пол>), прёкините валатье (О),
та е кука за везйвагье крава (Ком), врМагъе (Мут, О, Клап), добар ]е [ланац] за ву-
чёгье влака (Пл), то е за гашёгье (У), ка йе бита готово гра^ёгье (Ком), даван>е
(Миш, Маз, О; нёма вйшё давагьа цабё нйкоме — К), щ ми нуш за дерагье (У),
дизшье (дйзагье горе-доле — Пол>; нё волйм рано дйзан>е — Ком), држан>е
(Мут, О; нема држагьа — Клап), драйан>е (О, В, Мут; нёйемо драйагьа — К), ел
тёшко ^еланге (СГ, Ш, Ф, К, Т), 1?е/ькан>е (Пол>, Ком, Том, Дер; како ти не доса
ди ^е/ькагье — Клап), жвакан>е (Дн, Кр, Не; ужйвам у жвака/ьу — Су), жу/ька-
н>е ^еден>е', зйдан>е (Т, Ш, Б, ДБ, Пей; ймаш ли пуно зйдан>а — Дол>), доклё
йе торпиёяъе (О), казйвагье (щмо зёру казивагьа дашкалйца— Пол.), ёси заврши-
ла куйовагье (СГ), кршёьье (О, Пол>, Клап), кошёгье (Б, П, ЛПС; йма ^ш доста
кошётьа — ВП), крвав/ьён>еш 'губл>ен»е крви, крварен»е' (Пол>, Ку, Маз, Ки, Бр,
Б^ било крвавлгёгьа, боже сачувгу — 5), куйагъе (а^мо на куйан>е — У; есте били на
куйагьу —СГ), не помажё ту ни кршъёъе (Кор), добро ми дойё крёшагье (Лап),
стално га тучем за т5 ка/ъапе (Гр), кпагье (Том, Ом; причека] док почнё кпан>е —
Шт), чуе се луйагье мамце амо (Ком), лёмагье (], В; будё боме и лёмагьа — Кор),
то е за /ьевагье варёникё (К), ел ово л>ёпило за /ьёшьёьье шл'аука (У), маклагье
'тесаае' (У, 1, М, Клап; свё за маюьагье — Пол>), луёшагье (Мут, М, О, У; суета
сам одм/ёшан>а пржинё — Лап), еси научщб и мнужёуье и ф'елён>е (Пол.), нушё-
н>е (ЛПС, Ми, Ф, Пл; доста е нушёгьа на себи — Дол.), н>ун>ан>е 'нунан.е' (Пол.,
О, Ком), ё, 6в5 ти ]е за окрёшагъе (СГ), орагье (Т, Ф; ймаш ли ]ош колко Ъран>а —
БД нще навика на ЪсШалагье (У), (уёвагье (знаш ли уно лйчко й[ёван>е — Пл;
промука сам от щёвауьа — У), треба бшъй пан. за йрес]ёцап>е дрва (Кр), то е за
йравлзё/ъе гобёл>а за кола (К), йлаНан>е (Т, Ш, Б, ДБ; йма ли што от йлаЫпа —
Пей), намЗеста за йилагъе (У), йрошёгье (Пол., Ф, ЛПС; вала богу па нёма вйшё
йрошён>а — СС),р6ван>е (О, Дол.; свё то од н»й)еваровагьа — ]), смрзавагъе (Пол.,
Пл, О; доста мёни било смрзавагъа у рату — Ком), направи нёшто ту за аьёванзв
водё (Лап), Нёраьье (Ком, О, У, 3, Т; то ти ]е од унок Керан>а — Пол.), кажу да су
уставили шражёгье (У), овгу ми ^е рубац добар за шрнён>е св]ёйё (Пол.), што нё
волймуелачёгье у иглу (Тт., К), ц)ёйан>е (Мут, М, О; сав сом се ознущо от щёйагьа
дрва — К).
Суфикс -н>е
У овим именицама суфикс -н>е додаче на основу непрелазних глагола. Бу-
дуйи да ти глаголи никад нису имали трпног придева, ове глаголске именице на-
стале су по угледу на оне код ко]их се општи део подудара са обликом трпног
108 У овом говору писан чуо глагол крвариШи нити глаголску имсницу крварегье. По томе сс ово
ккуе запажашс не би уклонило у слику Р^ечника ДАЗУ , према ко^о^ испада да су оба ова лика у запад-
ним кра]евима обични|и од крвавиши и крвавлен>е. Исп. и Драгол>уб Д. ^еремип, Крвавиши, крва-
влегье; крвариШи, крварен>е, Наш Ячик, н. с, кн.. X, Београд, 1960, 279-283.
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придева одговара]уЬих прелазних глагола.109 У српском ^езику, па, наравно, и у
н>еговим дщалектима, глаголске именице могу се градити од свих прелазних од-
носно несвршених глагола, а само од по^единих непрелазних односно свршених
глагола.110 У сво^ грайи имам забележене ове примере:
блё/агье (СС, ДБ, 1; пукоше уши од блё/ан>а — Т), грмлёгъе, диванёгье (Пол.,
Пл, Ком, СГ; ёл вам нще доста диванёгьа — Р), доклё пе твое д/'евован»е (У), жвй-
ждагье (О, В, Пол.; дозйвл>емо се жвиждагьем — Клап), и жвиждукатье (У,
Мут, Ком; познам те по жвиждукагьу — Ру), чуем звунёгье (Маз), зу/а/ье (Бр, О,
ВП, Том; по зу/ан>у знаш опе ли ро(])ити — Дн), ]адовап>е муе (Пл), койиаагье
'игра' (посредник сам у койилсаьу — Пол.), доклё Ьу слушати твое /адиковаьье
(Дол>), крйвагье 'игра' (а)мо на крйван>е — Пол.), кукагъе (У, Мут; остави се кука-
гьа па ради — Лап), лсуагъе не прёстае щуелу нуБ (Ка), лаган>е (Ком, СГ, Ф; доста
мёни твог лагагьа — Б), то е тврдо за лежапе (Не), лёгагье (У), млескагье (Пол.,
О; нема зрелом млеска/ьа — Ком), мулётье 'бран»е листа' (Пол., О, Ком, СГ, Пл;
гу'мо умулёнуе — Бр), 6дан>е (Пол., Бр, Маз, Ом; како те не заболё нуге од одшьа —
Ш), накупи шушн>а за йалёгье ватрё (Пол.), ту почин»ё йуниран>е Крбавё (П), йи-
шшшье (Миш, Клап; знам по ййшшагъу што се збйва — Пол.), делёко ё то йушова-
н>е, мгуко мэда (Ком), сталнорёжагье парёжагье (У),рйкан>е {], В; познам сваку
[краву] по рйкагьу — Н), самувагье (СГ, К, Маз; доста ти ]е било самувагьа — Пл),
одма почшьё сикшагье (Ом), си^аьье (т, Т, Ш, ЛПС; доста си^агьа, щ радити —
Кор), како ти не дсу'адй скакаьье (Кор), смщан>е (ЛПС, Ф, Кор; цркле смо о смща-
н>а — Не), Сйол>ан>е (Пол., О, Ком, Пл; гу'мо саде шолагьа — Ру), прёкинте шрчагье
(Ком), ис пунора се утуёк чуе нёкво шушн>ан>е (Г), Нубёпе 'чучан>е' (убир сом зё-
ца на Нубёгьу — В), увагье (У, Пол., Ком, Ом, Маз; нйшта од муга силног^вшья —
Не), цв/ешаъе (У, ], П; нё пршпемо й [шл>иве] у цв/ешан>у рас чёла — В), цимера-
н>е (Пол., Ком, К, СГ, Пл; н»ёси се вал>да заборави)5 йграти цимерагьа — О; ово на
мёке добро за цимеран>е — Пол.; ко е нгубол.й у цимёрагьу — В), цуровагье (Пол.,
О, В, ]; е, нёма вйшё цуровагьа ка си се удала — Г), чуеш ли шикшаьье кро зйт (К),
шврла/ье (Пол., У, Кор, ЛПС), шйлан>е (чёсто се йграмо шшьагьа — Пол.), шки-
л>ён>е (Ком, Пол., К, Пл; заболипе те око о толикбк шкшьён>а — Р), шкршьагье 'ба-
цан>е шкршьа' 1 1 1 (нгубол.й сам у шкршьан>у— Пол.; првй си започо шкршъагъе —
Ком), шушгьагъе 'игран>е по шушн>у ' (Пол., СГ, К; кад опанё лйшпе, бйЬе шушн>а-
н>а — Ком).
2. Именице коде значе процес неке психолошке радн>е
У ову групу спада]у именице средвъег рода изведене суфиксом -н>е и са гла
голом у општем делу.
109 Исп. Стевановий, Српскохрватски, 491.
1 Ю о томе в. и: А. БелиЬ, О гра^егьу глаголских именица на -н>е и -Ье, Наш^зик, 1 933, 262-268 (у
дал.ем тексту: Глаголске именице), и П. Т>ор1)и11, ЛеШегье или леНегье, Наш ^език> год. I, Београд,
1933, 173.
шкрйла 'мали плоена г камеи'.
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Суфикс -н>е
мйииъёпе (Миш, Кр, Ср; Лап; како е по твбме мйшлёгьу — Гр), знам ')& твое
мудрование (У), пушти тй нага^агье, знам _)а то (Кор), не служи га йанИён>е (Пол.),
колко вей трае то вашо йогсфапе (ЛПС), с]ёНан>е (Пл, К, СГ, Т; знам те накб по
с/ёНангу — Ш).
3. Именице оде значе процес, односно стан>е условл>ено тим процесом
То су, тако!}е, именице средн>ег рода изведене суфиксом -н>е, од глаголских
основа.
боловагъе (Р, т, ЪК; ел дуто на боловагьу — Гр), што те било спопало бунца-
н>е (О), сумл>иво ми ]е н>ёгово држагье (Пол.), йонашшье (каквб то йонашшье
У; трёба те йшЬерати й школе рас такбг йонашагьа — Кор).
4. Именице оде значе резултат вршен>а глаголске радн»е, н>ен акт, стан>е
или расположена
Творе се суфиксима — за мушки род: -а/, -л>а], -(а)к, -еж, -в; — за женски
род: -ва, -и/а, -]а, -ина, -ица, -ка, -н>а; — за среддьи род: -ило, -]е, -н>е. Нису продук-
тивни -а/, -еж, -ва, док су остали више или ман>е продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -а]
богата] (Ш, Б, Т, Р; каквщё йма догафсуа — ДБ), залога; (У, О, Не; узми^ош
ко())й залога; — Г), какав та ]е то йзрашшй] (У), ош допи на ойрошшсу, йдё у вой
ску (Пл), нёсретнй случа} (ВП).
Суфикс -АЩ
— са глаголским општим делом: узми само ёдан гуйиъа.) (Ф), ждрюъсу
(Ком, К, СК, Пл, Мут; нё мерем вйшё ни ждрюьща— В), паде му у загрл><у (Кор).
Суфикс -(а)к
— са префиксалним глаголом у основи: долазак (Б, Пеп, ], В, СГ; е, колко сё
радуем н>ёговбме доласку — Пол.), залазак (ёно га вёп [сунца] на заласку— Лап),
излазак (сапе излазак из вб]скё, па пе допи — Ком), ойсшанак (У, ], О, В, ДБ; нема
им тамо ойсшанка — Б), йоврашак (Пол., Не, Су; колко .)Ош до иоврашка — Ку),
ш'угра ё иолазак с овок щЪста (Гр), йосшанак (такб е от йосшанка — Не), йрёсша-
нак (ту су от йрёсшанка рата до сат — У), ел дала йрисшанак (О), расшанак (Б,
Пеп, 5, В; ко воли расшанке, нико — Пол.), вйшё волйм сасшанак нек расшанак
(У), кошта й ^е улазак у задруге (Пол.), усшанак (У, ], Дол., Дн, Кр; почёлб ]ош у
усшанку— Гр), добйшак (што е с твоим добйшком — Кор), дббйваш ли и додашак
на споменицу (Д), то вам ^е првй задашак (Ку), недосшашак (У, 5, Пол.; йма сила
недосшашака у свёму — Дол.), то ми ]е сав осшашак (Р).
Суфикс -еж
увапуо ме некй дри}ёмеш (Пол.), научила сом }л на шрйеш (Т).
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Суфикс -0
Са овим суфиксом имам нешто примера оних именица ко)'е су изведене од
префиксалних глагола112: додйр, докас (не треба ми бол.6к дбказа мал то — Пол»),
заглёш 'упознаваае будущих младенаца' (Ком, Пол., О, Клал, Бр; рагоуё се йшло на
заглёш — Маз), то е му] избор (Лап), презобразан йсйаш (Мут), стёга ме навей (Кр),
чува) се боме назеба (Ом), налеш в]ётра (Ком), найаш (била су три найада — У), до-
би]5 ошкас (I), ошкуй стоке (К), йрёкиш (нще било йрёкида рага никако — Пол.),
йрёлеш, йрёшрес, Приговор, йрдбо], направили смо йродор (ЛПС), стига бщо йроглас
(Бр),разво],раскиш,расйлеш (Ку, Ца),расйаш (поаьерасйада— Б), слум (Пол>).
б) Женски род
Суфикс -ва
заклёшва (Пол>, О, Ком; опете йпи на заклёшву — У; саде позйвл>у на заклё
шву — Т). Код ове именице -ва ^е додато на инфинитивно -ш.
Суфикс -и/а
йогйби/а (Б, I; колко йма од н>ёговё йогйбщё— У), сйлешкари/а (само правй
сйлешкари/е — Ком), то е свашшЪри/а (Б), свигьарц/а (каква то свигъарщ'а — Гр;
не правидё ми свшьари/ё — Кор).
Суфикс -}а
изда/а (Пол., Ком, СГ, Т, Мут; било изда)ё пуно — Пол.), йрода/а (У, М,
Мут, Т; пундшьком ^е йрода/а — У; до1)и кад будё йрода]а — В), йрёда]а (Ку, Ки,
Том; нще било мгуци йрёда]ё — Дер), уда/а (Мут, П; 1)ё }Ъш уда/а, не спомин>и ми
уда/у— О), жёл>а (имам ти }& пуно жёла — Ком), во/ьа (нёмам во/ьё нй за што —
Пол.), нёвола (каква сад нёвола — Кор).
Сложено-суфиксална творба
— са сложеницом у основи ^а]е саставл»ена од именице и глагола: главо-
бол>а\ 1 3 (ЛПС, Ф, Б^ то е за главЬболу— Гр), и главубо&а (што пу с овом главубо-
л>ом — Ком), зубобола (О, СГ, К; не мерем дурати о тё проклётё зубоболё — Г),
увукла се косшобо&а (Лап), средобол>а 'болеет стомака' (У, 1, Лап, Кр, Гр; све,
чйнй ми се, кашле от средобо/ьё — Пол.).
— са основом сложеном од придева и именице: зловол>а (опера) ту зловолу
6 себе — Пол.), доклё Ье та мрзовола (Лап).
Суфикс -ина
— именице са придевом у општем делу ко^е означава^у неке околности и при
лике, као и емоционална стааа и расположена: ведрина, тишина (У, Ш, В, Гр), гор
чит (пун сом нёквё горчинё — Ком), лушина (1) 'л.упьа'; (2) 'жгаравица' (Пол.,
Ком, Клал, Р, Миш, Не; мурй ме лушина — Пол.), йзбща йж аега силина (Пл).
112 О томе више в. у студщи И. Грицкат, О именицама типа налет у ерпскохрватском ;езику,
ЗФЛМС, ХХГУЛ, Нови Сад, 1981, 101-134 (у далем тексту: Именице типа налет).
113 Исп. нем. сНе Кор/у/еНе; више о оваквим сложеницама код БелиЬа (О сложеницама. Наш]е-
зик, иь. I, св. 5-6, Београд, 1950, 169-177).
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Суфикс -ица
— са придевским општим или синтагматским делом: нщерица (нёЬе раз нё-
в/ерицё— Бр), недоумица (У, Лап, Гр; па сом у недоумици што Ьу радити — Ру), нё-
милица (нёпе ми дата од нёмшРцё — Б), одул>ила се ова нейад"ца па свё йзгорй
(О), нёродица 'неродна година' (у Лйци будё нёродицё — О; тёшко се кзЩЪ у не-
родици — Ком), оскуд"ца (рскудица ё била годинами — У; живили смо у оскудици
— Пол,).
Сложено-суфиксална творба
— сложена основа саставльена]е од прилога и глагола: добродошлица (У, В,
}; йма е добродошлицу ка нйко — Лап);
— од именице и глагола: жиШородица (О, У, М; милйна о такё жишородицё
-Б).
Суфикс -ка
— именице са глаголом у општем делу 1^е значе резултат или чин радн>е
казане основним глаголом: грешка (О, У, ДБ), дос/ешка (не мере ун прёз некё дЪ-
фшкё — Б), залуерка (О, Ком, Клал, Пол>, Р), йогрешка (Пол., У, О).
Суфикс -н>а
— именице са глаголом у општем делу ко]е значе нека осепа&а или распо
ложена исказана там глаголом: мржгьа (не диване раз мржн>ё — Пол.), стално
мука и йашнга (Мут), слушгьа (У, ], Б, ПеЬ), то е велика спрдн>а (Мут), шёжгьа (Р,
ВП, Б, Том, Дер), сшрёйгьа (стално сам пот сшрёйгъом раж н>й — Ком).
в) Средаи род
Суфикс -ило
— именице са придевом у општем делу коуе значе неко стан,е исказано там
придевом: б/еснило (ЛПС, К, Р, О; трёба се чувати б/есн"ла — Гр; йма свё вйшё
б/еснила — Пл), обузёло ё нёкво блёд"ло (Лап), жуш"ло испод очщу (Т), луд"ло
(У, I, Т; не би ни у луд"лу — Ъ),руменило (Р, Бр, Маз; сва си урумен"лу канда си се
напудрала — Пол.), ц)ёлё зиме само сшило (У), слёйило (Кор, ЛПС; не да] боже
слейила — Ка), какво ли )е уно црлгёнило на небу (У).
Суфикс -]е
— глаголске именице образоване преко трпног глаголског придева, а значе
резултат глаголске радн>е или н>ен чин. Ту резултативност добща)у од свршених
глагола, од ко]их се]едино и могу градита: 1 14 дойушшёъе (не меш ййи ако нёмаш
дойушшёгъа — Шт), искушёгье (тако смо били у тёшком искушёгьу — Гр), ойро-
шшёгье (У; н»ёсу лако добили ойрошшёъье — Б), ослобо^ёгье (ёдво смо свй дочека-
ли ослобо^ёгье — У; били смо у 6]ежани)и све до особо^ёта — Пол.), кшшьё су до
били йомиловагье, ал не свй (Гр), йонижёпе (У, Б, ПЛ>, ЛПС; мурали смо трпита
свако йонижён>е — Кор), Признаке (3, Т, Кр, Дн; нёма та вёпдк иризнагьа од на-
114 Белип, Глаголске именице, 265-268.
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роднок ер6)а — Пол>), сажалёгье (ймали смо сажшьёгъа за н>и — Пол>), сшрйлё-
н>е (изгубило сшрйлётъе скрос — Мут; не треба губити сшршьёгье — Т), тй си ми
муе главно увечье (Г), уздагье (нёмам уздагьа у никога нек у те — Пол>).
Суфикс -н>е
— именице са неевршеним глаголом у огаптем делу ко)е значе разна душев
на стан>а или расположена: в]ерован>е било ]ако (У), дурсиъе (Пол., 1, О, Клал; бй-
ло боме дурагьа — О), пушти тй то заувавшье (Ф), не вр^ёдй ни ксу'шъе нити ни-
шта (У), радован>е муе (Пол.), шршьёгье (У, У), пантй се шугован>е (О).
5. Апстрактне именице ко]е значе по)ам неке особине, подразумева^упи и
неко стан>е, поступак115, понашаше и сл.
Ове се именице граде суфиксима — за мушки род: -лук; — за женски род:
-ина, -осш, -оба, -оша, -оНа, -ица; за средн»и род: -]е, -сшво. Нщ'е продуктиван су
фикс -оба, слабо су продуктивни -оша и -ойа, док су остали продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -лук
Са овим суфиксом турског порекла116, у ово) семантюп«у групи, имам ове
примере — са придевом у отптем делу:}огунлук (не прави]огунлука — Лап), то ти
}е данас правй манишлук (У), мамурлук (К, .1, Б, Миш, Том; не мерем се разбудити
од мамурлука — У, опе мамурлук иза пйпа — Ком), немарлук (Том, Дер, ВП, Миш;
свё ^е то од немарлука — ДБ), не напушта те несшашлук (В, У), йоганлук (СГ, До,
Не; не мере он от йоганлука мирбвати — Кор), йрезобразлук (какав^е то йрезобра-
злук — Пол»; нема нй1)е тога йрезобразлука — Пл), шврдичлук (Клап, О, В; швр-
дичлуче ёдан — М). Тако1}е, и оне са именицом у општем делу: стално ме Ьёра нё-
кй баксузлук (ЛПС), опемо ли у беКарлук (У), душманлук (I, В, Т, Кр; што Ьу од
н>й]ева душманлука — ШЬ), кукавичлук (О, Пол>, Мут; не трпйм кукавичлука —
СГ), лоиовлук (У, В, ], Ш, Не; жйвё од лойовлука — Миш), дапу ти ]& твб] мангу-
йлук (В), то е правй циганлук (Пол.).
б) Женски род
Суфикс -ина
— са придевом у општем делу: код н>ега ти ^е велика бисшрина, свё ун зна
(Пол.), величина (У, I, Кр; пази на величину — Кор), в/ешшина ти ]е то вёлика (Б),
вруНина (Том, Клап, Ср; црко од вруНинё — Гр), деблмна (Пол., О, В, Б, Т; што Ьу
од овё деблинё — Р), жесшина (1, В; сман>и тй ту сво|у жесшину — Ом), то ти ^е
мууа ишрина 'хитрина' (Мут),у'ачина (У, Гр, Кор; што мё брйга за аегову)ачину
45 Проф. Стсвановип истине да поступай и чине особину онога што их прави (исп. Српскохр-
ватски, 515).
1 16 А. БелиЙ у свом познатом делу Гра1)ен.е речи (стр. 1 35) наводи да ова] наставак потиче од тур.
-1ек, -1ик, -1йк, -Нк и да се н>име образуду апстрактне именице. В. и: Стевановил, Српскохрватски,
515; Маретип, Граматика, 349.
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— Лап),уедрина (Пл, Пол>; видеЩедрине у чоёка — СС), мучнина (Том, Клал; ймаш
ли мучнину — Маз), бол»ё штб е облила (Пол>), ел добра округлина (Ком),
ошшрина (Кр, Дн, Том, Дер; бсуё се унё н»ёговё ошшринё—У), спаси ова св]ежи-
на (Гр), сйарина (ДБ, Мин, ШЬ; на Удбини нема сйаринё кад,)е на брду (У), б!}е ти
}е уъ)ёк тишина (О), свё ми неква шойлина око срца (Пол>), сад]е то ёдна целина
(В), чврсшина (В, ), ЛПС; е, у во)сци ]е богами чврсшина — Ка);
— именице са скраЬеном придевском основом а значе по]ам особине са еле-
ментом простора: висйна (О, Ком, У, ]; бтиша у висту — Т), велика е то далмна
(Миш), нще то нёка велика дубина (У);
— именице са придевом у основи ко^е значе особину са изгледом по бо]и:
б/елина (У, }, ВП; сва е у б]елини — Мут), ки небёска мудрина (Пол>), шамнина
(Гр, Шт), црнина (О, Б, В, 3; не волйм нусити црнину — Б);
— именице са придевом или прилогом у општем делу коЗе значе особину
или стан>е са елементом времена: нувина (О, В, К, Клап, Том; сад то о!}е нувина
или на муре — Дер), старина (Маз, ВП, Миш; то прйпада старинами — Пол.),
давнина (Ш, Не, Кр, Дол>; то е Зунаштво било о!}е о давнйна — В).
Суфикс -ост
— са придевом у општем делу: благдсш (Ком, В; ун се свё стйдй од благо
сти — О), пропе н>ега та бо/ажуьивосш (У), то е права брижгъивосш за щ'ёцу
(Ком), брб/ьивосш (Т, Б; ка Ье те пропи вей ёдном та твсуа брбл>ивост — Клап),
брёзбрижносш (Кор, СГ, Т, Ф; такав ]е, стално живи у брёзбрижносши — Пол,),
брдовишосш (Не, Дн, Лап; Лика та ]е позната по брдовишосши — Кр), обузима га
бркашосш (Кор), брзойлешосш (Ком, О; упропастийе га та н>ёгова брзойлешосш
— ЛПС), рачунам.)а на н>ёзину в]ёрносш (Том), грабливдсш {]; нё волйм га рас тё
грабливосши — Ком), грамзл>ивосш (О, Ком, Клап, Маз; нёма ни зёрё грамзл>иво-
сши — У), такойе и: грамзивосш (Кор, Дн), дарёжливосш (ВП, Маз; пуче о дарё-
жливосШи — Пол.), даровишосш (знам ту даровишосш — Кор; йма пуно дарови
тости па нек учй — Лап), дрскосш (Ко, Миш, О; виде та дрскосши — Гр), ё, щё-
нйм, брате, н>ёгову йскреносш шувишё на сви^ёту (Б), кочойёрносш (Бр, Маз,
Пол,, Ком; смагьи ту св6]у кочойёрносш — Пл),]акосш, квргавосш (Бр, Маз, Дол,),
лукавосш (У, Лап, Гр, Ом; о чщЦ лукавости диванйш — О), /ъеносш (Клап, Том,
Ш, К; нё мере макнита од леносши — Шт), /ъуцкосШ на првом м]ёсту (Пол.), спа-
сила га боме н>ёгова мудросш (Ру), мршавосш (Б, ЛПС, Ф), нев]ёрносш (О, В, т;
позната су уни по нев]ёрносши — СС), па е у немилосш (Кор), не вал»а толика не-
марносш (Пол,), сва шёца воле тъежндсш (Кр), оданосш, йлашивосш, Племен"-
тост, йоббжносш (Дн, Миш, В, т; нё треба зам]ерити на йобожносши — Р), йо-
длосШ (У, Кор), спасипе га йокбрносш (У), како ущё муре трпити йонизносш (Л),
йоквареност (Пол., Гр, Лап), ё шубол.1 е йравичносш (Пол.), йрёзглавосш (оклё
му толика йрёзглавосш — Пол.), йрездушносш (знам одув^ёк по йрёздушносши
— ПеЬ), йрисшо/носш (СГ, К, Б^; н»ёзинб] йрисШб]носши ни!)е кра)а — Ком), йре-
зочносш (одавно й свё знам по велико] йрёзочносШи — Пол.), нё вала та йрезум-
носш, канда нёма музга (Ком), йрёзгрешносш (Пол,, О, Пл; йспада да нёма йрё-
згрешносши — Мут), расийносш нё вал»! ником (Ком), нё ви^о таку р/ечишосш
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мал што е уна йма (Ру), то е толика слйчност ш н>йм да то чудо ёдно (Пол.), швр-
досш 'шкртост' (ё шврдосши — Кор), смйреносш, сйдросш, срамута е толика
сшрашивосш (О), шачндсш (СГ, СС, Пл, Не), шврдоглавосш (Гр, У; што ш о те
своё шврдоглавосши — Пол»), от кога си уз6 ту шврдокбрносш (шкртост) (Ком),
Нуд/ьивосш (Су, Не, Миш, Ом; чува) се тй аёговё Нуд/ьивосши — Ком), ма чо-
ечносш нще с нами у пйтаау (Пол>), и чов/ечндсш (У, Б), шкршосш мрзйм ки вра
га (Ком);
— именице ко^е значе особину и станье, подразумева^упи и елеменат време
на, са придевом и прилогом у основи: каква Ье нам бйти будуЫдсш кад ^е саде ва-
ко (Пл), в/ечносш (тако ми ]е щуелё вечности — Пол.), младосш (К, Р, Том, Дер,
Бр; нёма боме вйшемладости — Ком), уватила старост (Гр), йрошлосш (О, Ком,
Пол.; било е тёшко у йрошлосши — Кор).
Префиксално-суфиксална творба
— именице ко)е значе особину са елементом простора, образоване префик-
сално-суфиксалном творбом117: брескра/носш (Пол, У, Л.
Суфикс -оба
— именице ко]е значе по^ам особине, образоване од окрн>ене придевске
основе: грдоба (У, Не, Су; вйдё грдобё ёднё— Пол.; права си грдоба — М), нйка-
ко да йзги)ё йж н>ега уна злоба (Пол.), какваругоба, боже сачува) (Ком), Щескоба
(у,;, сд, вщ
Суфикс -оша
— именице ко}е значе шуам особине, а у општем делу има]у дво^аке придев
ске основе: — са пуном основом су: доброта (ШЬ, ЛПС, Миш; нё зна што йе о до
броте — Ф), леиоша (Т, Ш, Б, У, леиошо мэда — Пол.), Простота (1) ^едностав-
ност' (то е йросшоШа божи]а радити — Пол.); (2) 'безобразлук' (како муре то ди-
ванити от Простоте — У); — са окраеном основом: гроша1™ (грехота) (Пол., СС,
Б, Дн, Гр; како муре од гроше — О), вр^ёме дивоша божи]а (О), красота (Пол.,
Ком, Пл), била сшраоша то глёдати (Пол.), како те нще срамута (Б, ДБ).
Суфикс -оНа
— именице са придевом у основи, а значе особину и стан>е: 6/ьедоНа, вред-
нуЬа (О, Пол., Пл, Клал; нём! вреднуНё — нёма нйшта — Ком), откад му е глувоНа
(Дн),]ейшинуПа (У, Дол., Миш, Кр, Маз, О; нёма вйшё нйкет]ейшинуЬ.ё — Пол.),
ладнуНа (Ф, Б], Пол.; нё|ди го по тотко] ладнуЫ — У), лакоНа (Бр, Том; то]а ура-
дйм с лакоНом — Кор), мирнуНа (О, Ком, Пол., У, Б, Р, Мут, Р), йуноНа (нек зёру
сман»й ту свсуу йуноЬу — Гр), ружноЬа (Клал, Бр; кад ^е пудера нёмаружноНё —
117 Исп. СтевановиЬ, Дешерминашивне споженице, Српскохрватски, 409-415.
1 1 8 СудеЬи по облику, а не узима)уЬи у обзир оно што ова именица значи, могло би се рейи да^е у
в>ено) основи именица. Али, пошто она спада у ]едан систем именица посталих од окрн>ене придев
ске основе, као што су красоша и дивоша (од красан и диван), проф. СтевановиЬ (Српскохрватски,
541) тврди да ]е постала од придевског корена грЬх-, одбацива&ем придевског наставка, па сам ]е и
^а сврстао ме|)у именице са придевском основом.
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У), скуйоНа (У, Пол>, Ком, СГ, Б; ко пе издурати ову скуйоЬу — Б), слабоНа (Бр,
Том, Маз), аьеиоНа (Пол>, Пл, Бр, Том; та му е аьейЪИа )Ъш из Омерикё — Пол>),
сувоНа, йу'еснуНа (М, Мут, У), шрудноНа (О, У; три луёсёца ШрудноНё— Кор).
Суфикс -ща
— именице гсуе значе оцену неког поступка означеног придевом у општем
делу: кривица (Пол, О, Б, Пей, .1; ё, тъоул е кривица — Лап), йравица (Клал, У, }, Б,
ДБ; нй]е по йравици — Пол>; нёпемо нек йравицу — О).
в) Средней род
Суфикс -}е
— именице са придевским општим делом ко^е значе особину или стан>е: ве-
сёле, здравле (Клал, О, Ф, Б] ; свё прошло у здравлу и весЪьу— П), изобшье (Ком,
СГ, Пл; живило се у йзобшьу — К), нейошшёгье (само нёпу нейошшёгьа — Мут),
йма траве обшье (Пол.), то е правб йошшён>е диванити челу истину (Гр).
Сложено-суфиксална творба
— са сложеницом у основи ко}Я]е саставл>ена од две именице: сшрайошшо-
вагье (Ком, Пл; мура не сшрайошшовагъа — Ком); — од именице и глагола: крво-
йролиНе (У, Лап, 3, Ком; било вёликбк крвойролйНа — Гр).
Суфикс -сшво
— изведенице са именицом у општем делу ко^е значе стан»е: брасшво (У, В,
Мут, ВП, Том; треба жйвети у брасшву — Кор), гоейосшво (Том, ВП, Мут, Маз),
тако^е и: гоейосшво (Том, Пол>, Ком, К, СГ; мйлй боже тога гоейосшва — О), дру-
гарешво (Клап, Ф, ШЬ, Дол>; нй1)е вйшё другарешва нег у версии — В), кумешво
Т1Л)& ки брасшво (Пол>), йобрашймешво се код нас поштуе пуно (Ком), йрщ'ешёл-
сшво (Пол., Ком, У, ДБ), чпанешво (У).
Овде спада]у и именице оде се завршаваЗу на сугласник к, ко^и се палатали-
зу)е, тако да добщамо суфикс -шшво. Ме^утим, као и у кн>ижевном ]езику, то ш
припада општем делу а не суфиксу1 19: д]ёво)ашшво мало трае (Тф),/унашшво (С,
Клап, Кр, Ом), и мумашшво пр61}ё за час (Гр).
— именице изведене од придева: богасшво (Пл, К, СГ, Б; да ми^е што здра-
вл>а, не треба ми другог богасшва — Лап), д/ешй/ьешво (О, В, 3, ШЬ; с]етйм се и
д/ешй/ьешва — Б^), досшо]ансшво (У, 5, Б, Ш; не меш жйвети през достоинства
— Пл), }едйнсшво, нёБе ти помуЬи твое лукавство (Шт), йознанешво (Кор, Кр,
ЛПС), сросшво (Пол., Бр, Маз, О, В; одавно смо ми у сросшву — Г).
Сложено-суфиксална творба
— са сложеницом у основи ко}&)е саставл>ена од именице и глагола: злочйн-
сшво (Б), Клап, Лап, Бр; било злочинешава — Бр);
119 СтевановиЬ, Српскохрватски, 512.
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— са сложеницом у основи ксуа ^е саставл>ена од прилога и придева: само-
волсшво (Пеп, Кр; кошта ме живота н>ёзино самовб.ъсшво — В), и самувб/ьсшво
(Пол>, Ком, О, Пл);
— са сложеницом у основи саставл>еном од прилога и глагола: доброчйн-
сшво се не заборавл>а (Б)), самоубйсшво (Не, Лап, Бр; Маз; ко е лут урадити само-
убйсшво — К).
Ш]ам стан>а значе и именице са префиксалним придевима у основи, као
што су: незадовблсшво (Ком, Пл, СГ; од незадовб/ьсшва — Кр), несйок6]сшво
(живило се у несйок6]сШву и чуду — Пол.). У кра^о] лиюц'и у ову групу ушле би
и именице йобрашймсшво и йосесшрймсшво (Гр, Маз, Пл, СГ, Б, Не, Су), юуе
означава]у блиске ме^усобне односе.
III. ИМЕНИЦЕ КОШ ЗНАЧЕ ВРШИОЦА НЕКЕ ГЛАГОЛСКЕ РАДТЬЕ
ИЛИ АКЦШЕ (ШМ1ЫА АСЕОТ13)
БудуЬи да ]е реч о именицама ко]е означаваз'у вршиоца неке радн>е или ак
цизе, природою ]'е да оне у свом општем делу има^у глагол. Н>име се и именуз'е та
радоьа или акщца. МеЬутим, с обзиром на значен>е основног глагола, у ово]' кате
горией има више различитих семантичких нщанси, према кс^има сам и гуписао
сво^у гр^У- Тако Ье се у }едяо) групи наЬи именице ко]е значе обичног вршиоца
глаголске радн>е; у друиу су именице коз'е значе вршиоца радн.е, али ко]н се у то
ме истиче и неком свозом особином или квалификациям, а у трепо^ су именице
юуе значе професщу или имаоца занимала. 1 20 Та значегъа, мейутим, нису увек )а-
сно одво]ена; негде их ]е садржано више у з'едою) именици, а негде се само доди-
ру]у или укршга)у. Ипак им )е за]едничка црта глаголска радн»а или акциза, ко}а
поегози чак и онда кад им }е у општем делу именица, као нпр. одгоишел>ица, учи-
ше&ица и сл.
Као и обично, ову пу грайу изложити по родовима и азбучном реду суфикса.
1 . Именице ко^е значе обичног вршиоца, или извршиоца, глаголске радоье
Изводе се суфиксима — за мушки род: -ар, -(а)ц, (-О)оц, ~еои)> -яч, -аил, -йк
(-нйк), -у'а, -шел; — за женски род: -ица (-лица, -чица), -ла (-шьа); — за средоьи
род: -ло. Продуктивни су: -ар, -(а)ц, -оц, -ач, -йк, -ица, -лица и -ла, док су остали
слабо продуктивни или непродуктивни.
Све ове именице у општем делу тлгцу глагол.
120 Ову сам поделу извршио на основу теоретских разматран>а А. Белила и М. Стевановила, ко)И
говоре о ово^ категорией речи, односно о суфиксима за н>ену творбу : А. Белил, Гра1)ен>е речи, стр. 72,
75,76, 83, 85, 89,96, 97, 109, 114, 115, 120, 129, 132, 135, 138-140, 142-148; О грсфаьу новых речи,
Наш ]език, пь. ГУ, стр. 129-131, 161-165, 193-197, 225-232, 257-264; Из животаречи. Наш ]езчк,
кн>. VI, стр. 1 77-20 1 ; М. СтевановиЬ: Српскохрватски, стр. 485, 501, 505-507, 514, 515, 517, 522, 529,
531-536, 539, 540, 550-554, 557, 558, 561, 563; Именице на -ло, 180-190; Ыотша авепйя, 1-19; в. и
студвзу С. Нихолил, Ыотта ацепИз у сШарословенском]езику, ЗФ, XXVII/ 1-2, Београд, 1966-1967,
1-84.
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а) Мушки род
Суфикс -ар
аргешар121 'радник ко}И помаже зидару' (У, Т, В, Клал; ош ми доЬи за арге-
шара — Пол; ёси платир аргешаре— У), чувар (], Кор, Гр, Лап; мётнили су ме 61)е
за чувара — Гр).
Именица аргешар образована )с од скрапене глаголске основе, према арге-
шоваши.
Суфикс -(а)ц
борац (Пол>, У, ]; би]5 е добар борац — Ком), косац (Пол, Р, М, Т; мураЬу
купите косце — СГ), куйац (У, Пол, I; прёз нуваца нёма куйаца (поел.) — Ком),
ловац (ЛПС, Ф, Ка, О, Клал; йма туда и ловаца и криволоваца — Бр), йрёлац (О,
Кр, Миш, В, Не, Су; то щея&уу йрёлци — Пол), йросац (Ком, Пол, Клал, Бр; били
)0) йросци — Том), сшри]ёлац (У, I, М, Пол; нема болбк сшр^ёлца — Пп).
Префиксално-суфиксална творба
Суфикс -(а)ц учеству]е и у префиксално-суфиксално^ творби, са основом у
општем делу саставленом од предлога и глагола: йрёкуйац 'она^ ко)н препрода]е
стоку, шверцер' (йрёкуйаца е нгувишё из Далманщц'е — У).
Ова творба туе продуктивна.
Суфикс -0)оц
Овде]е суфикс -0)оц постао од -лац преласком л у о, а затим се измену вока
ла и и о шуавлу^е секундарно_/', ко)е се у овом говору добро чу]е, нпр.: куйилац >
куйиоц > куйи(])оц.
Иначе, суфикс -л(а)ц у значелу потта а%епНз наши познати научници до-
некле различито посматра]у. Тако Белип у „Гра1)ен>у речи" (стр. 127) наводи да]е
-л(а)ц проширеле суфикса -(а)ц, али га у истом делу (стр. 135) издва]"а као засе-
бан суфикс и каже да ^е продуктиван наставак за изво!)ен>е од глаголских основа.
Т. МаретиЬ (Граматика, 304, т. 3196) и М. СтевановиЁ (Српскохрватски, 550, т.
620е) сматра]у, ме^утим, да су такве именице настале додавааем суфикса -ац на
радни глаголски придев. У на]нови]е време С. Бабий (Творба, 65) издва^а -лац као
засебан суфикс и тврди да уво!)ен>е суфикса -л(а)ц поред -(а)ц има теоретског
оправдала,)ер се тиме проблем пс^едноставлу)е: ^едно што суфикс -л(а)ц долази
на инфинитивну основу, а -(а)ц на презентску, а друго, што ]е суфикс -л(а)ц про
дуктиван, а -(а)ц са глаголским основама веома слабо плодан.122
У овом говору суфикс -оц}е продуктиван, а именице образоване н,име има-
^у ове ликове: б/ели/оц 'она) ко]и кречи' (Пол, Ком, О; ее об^ёлщб, б/елщоче —
К), бранщоц (5, Клал, У, СГ), грабщоц (М, Мут, Клал, Миш; тражи грабщоце да
ти покупё то сй)ено — О), градщоц (У, Маз, Ру; треба за купу сила гради/дца — Б),
крчщоц 'она^ ко^ уре^у^е ливаду' (Пол, Маз, Том), куйщоц (ЛПС, Ф, Б], Ом, Кр;
свакё годинё купймо куйщоце — СГ), мулщоц (Клал, Пол, Пл, ЛПС, ШЬ), нуси-
121 Исп. грч.-тур. гг%а1е$ — угцш, Юю)ип, Р)СР, 96.
122 Исп. Бабий, Творба, 65, т. 223 и 224.
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]оц, йалщоц, йраши/оц (Клал, Бр, О, У; не треба ми йрашщоца — ДБ), рушщоц
(Бр, Клал, Том), ко е шужи/оц (У).
На -оц се завршава и дериват овога суфикса -еоц, ко]им се града именица
жешеоц: жешеоц (Ком, Бр, ВП, ЛПС; до сат смо стално купили жешеоце —
Том; колко ти треба жешеоца — Пол).
Сложено-суфиксална творба
Сложена основа саставлена ]е од именице и глагола: кугьовбдац (Т, Кр,
Дол>; бщо сам щуелй рок кугьовбдац — Пол>), рукошворац (Т, Б; ка си такй руко
шворац, направи ми кола — X).
Ова творба туе продуктивна.
Суфикс -ач
Ова] суфикс веома ]е продуктиван у творби ових именица.123 За -ач имам
следейе потврде: берач (Миш, Кр, В, Бр, Пол., Дол»; придружи се берачима —
Клал), дерач (Пол>, СГ, ЛПС, Миш, Дол>, Не), Керач (Пол>, Ком, О, Маз, Т, Б, Кр;
буди Керач, &ук Ьу 6]ёжати — К), зу/ач 'она] ко]и се игра зу]е (зуке)' (Пол., Ком,
Пл, Маз, Ру, ЛПС, ПЛ>; ко е на]бол>й зу/ач — О), ко/ьач (Пол,, О, У, К, Б], ЛПС),
койач (3, В, О, Клап, Пол., Ком, Бр, Ру; колко с ймала койача — У), лоййлач (ЛПС,
Ф, Б], Б, ДБ, Ш, Пол., Пл, Ру, Бр; ёсте ли свй добри лойшачи — Клап), м/ен>ач
(Мут, Пол., Дол», Т, Ком, Маз, У; наЬи некбг луегьача, па га [кон>а] зам]ёни — О),
м/ерач (О; бдрёЬен си зам/ерача — У), наиадач (Пол., У, Том; чува] се найадача —
Шт), нусач (У, Б, }, В; узми нусача нек ти однесё — Кор), омешач 'онщ ко]и се
омеЬе', т). баца „камена са рамена" (О, Клап, В, Бр, Маз, Пол>; ёно се омешачи
омеЬу — Кр), ойскрблшач (У, Ком, Пл; нёма зато ]ер нёма дббрбк ойскрбливача
— У), орач (Пол., Шт, Том, Гр; трёба]у и орачи и койачи — Маз), оШимач, йома-
гач, йойисивач (У, 3, Мут; йшла су по два йойисивача скупа — Пл), йредавач, йри-
йов/едач (Кор, Гр, Лап, Т; волйм слушати добрбк йрийов}едача кад лщепо припо-
в]ёда— Пол.), йумагач (Пол>, О, Ком, Пл) и йомагач (У, Кор, Лап; треба ли вам йо-
магача — Миш), рвач, сазивач (састанка) (Мут, Пол., Ру; треба одрёдити на)ман>ё
два сазивача — Ру), н>ёсом зна да си такй свирач (Пол.), см/'ач (Миш, Кр, Не, До,
Дол.; за добри]ём сгуачом бол.ё Ье нйкнити жито — Маз), скакач (Клап, Пол., Маз,
О), воли)б би бйти добар скщач (У), мураш бита бол.й снабд/евач (Кор), свакй
уза}мливач пошгено треба и вратита (Ком), щейач дрва (Пол., Ком, О, Кр; за до-
брок ц/ейача треба и добра сйкира — СГ), цшъач, чишач (У, ], Не, Кр).
Суфикс -аш
Иако туе нарочито фреквентан, и ова] ]е суфикс продуктиван, ]ер се н>име
изводе и неке именице ко] их нема у юьижевном]езику (влакаш, криваш, Шо/ьаш,
цимераш)12*.
123 И у к&ижевноьдезику суфикс -ач спада „мсЬу врло продуктивне (. . .) копима се од глаголских
основа граде именице (СтевановиЬ, Српскохрватски, 557).
124 О овом суфиксу више в. код Бабипа, ТчогЪа Ыепхса зи^Ыта па -а$, 1с21к, Ьг. 2, 2ацгсЬ, 1 980,
33-34 (у далем тексту: Суфикс -аш).
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Са глаголом у основи: влакаш (: влакати, 'вупи') 'она] кодо вуче влаке'
(Ком, Пол., Бр, Клап; овут влакаши вуку влаке — Маз), каршаш (У, 3, Кор; ту се [у
кафани] скупл^у каршаши — ]), кирщаш (Мут, Пол>, У, плати нёкбм кири/ашу
нек ти прёвезё — Кор), криваш 'онщ ко}к се крива' 125 (О, Пол>, СГ, Том, Маз; му
ре йграти колко ош криваша — СГ; свакй криваш игра за се — Пол.), куглаш (Пол.,
Ком, О, В, Клап; то е за куглаше — Кор), Шалаш 'она) ко]и се тол>а' 126 (Пол., Ком,
О, В, Клап; мугу йграти два й два шолаша — Ру), цимераш 'она] ко]и се циме-
ра' 127 (Ком, СГ, К, Пл, Ру, О; а), цимераши, да вйдймо ко Йе поб]ёдити — Пол.); —
са именицом у основи: кочщ'аш (У, Кр; ово е м]ёсто за кочщаша — В).
Суфикс -йк (-нйк)
говорнйк (Пол., }, Не, Ру; ко(])й ]е уно говорит — У); залуенйк (што од за-
луенйка, Йё ун — Ср), чй ]е ун йомупнйк (У), еси тй н>й}ёв засшуйнйк (Кор), йрёд-
воднйк (У, Т, Лап, ЛПС), сйроводнйк (Ком, Клап; водила су га два сйроводнйка —
Пол.).
Суфикс -]а
Суфикс -]а учеству]е у сложено-суфиксално] творби у изведеницама чща]е
сложена основа саставл»ена од именице и глагола: водонуша (Ф, Б), ЛПС), гласо-
нуша (Бр, Р, О), дрвонуша (О, Том, Дер, Ки, Клап), дрво^ела, дрвофча (Пол., Бр;
волйм или у дрва само з добри)ём дрвос/ечом — Ком), колово^а (У, Лап, Гр, Л), кр-
монуша 'она] ко]и носи крму' (О, Том, Дер, Ки, Пол.; колкб ш ймати крмонуша —
Клал), ййсмонуша, йошшонуша (У, 5, В, Клап, Кр, Не; ел бщо йошшонуша— У).
Суфикс -Шел,
Оъщ суфикс у говору ]угоисточне Лике ище продуктиван, а такойе ]е и сла
бо фреквентан. Апсолутну превагу над н»им има суфикс -оц. Тиме мо]а грайа под-
упире тврдвъу проф. Стевановипа ко]и, за разлику од С. Бабипа, истиче вепу за-
ступтьеност суфикса -лац од суфикса -шел..128
За ову семантичку груггу имам само: градишел>п9 (ёсте ври]ёдни градишел>и
— У; ггата] градишел>е — У).
б) Женски род
Суфикс -ица
Као и у другим категори)ама, и у ово] ]е суфикс -ица продуктиван. гЬиме се
творе: водарица (У, Гр, Кор, Пол., Ф; кога Ьете за водарицу— Ъ}), дрварица (Пол.,
125 Криван>е ^е игра слична хоке]у, игра се на ледини.
126 Тб/ыиье }е игра клиса, клисаке (шб/ъа = машка).
127 Цимершье )с игра кеда се изводи рушеасм усправл>сног камен>а (цимера).
128 О томе ^е вожена и полемика измену ова два паучника (исп.: М. Стевановип, ПродукШивносш
неких насШавака ко/има се граде потЫа а%епИз, 1-19; 8. ВаЫс, &%о5ат яфкз -\кХ],1сгЯ1.Х, 113-1 16;
8роли яфкх -1е1), 5епк, XV, 69-76).
129 Бро]ни]у гра1)у са суфиксом -шел в. код Бабипа: ТуогЬа ипепгса пфкзот -МА], Дезик, XXI, 1,
Загреб, 1973-1974, 6-2.
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Ком, О; нёма ли друге дрварицё нек само тй — Ру), чобан"ца (СГ, Су, Не, Маз, Ру,
Бр; буди с чобаницами — Пол>).
Именице водарица и дрварица могле би се дефинисати и тако као да им]е у
основи именица, ту да ]е водарица она ода носи воду, односно да^е дрварица она
ода носи дрва. Али, пошто се глаголи водариши и дрвариши у овом говору често
употребл>ава]у, нема сумае да су они и у основи ових изведеница.
Суфиксом -ица завршава]у се и н>егова два деривата: -лица и -чица.
-лица: само: куййлица (О, Кр, Не, Су, До, Дол, Маз; лако ти }е кад имаш три
куййлице — Пол>; ёсте се умбриле, 6 куййлицё — О);
-чица: везачица (Пол>, Не, Су, Том; везачице вёжу жито — О), койачица* 30 (О,
Маз, Не, Кр; не забега] иза койачйца — Пол.), йерачица (Пол>, У, Кор, ЛПС; йма
м]ёста за свё йерачице — СГ), йребирачица (Ком, О, Г), йумагачица (К, Пл, Кл;
имаш ли _|ош йумагачица — Пол.), си/ачица (СГ, Пл; има и жена си/ачйца — Ком),
чи/ачица 'она ода чща пер)'е' (В, ^, Миш, Дн, ВП; каш купите чщачице— Б)).
Проф. СтевановиЬ (Српскохрватски, 553) каже да су оваквим изведеница-
ма у основи именице мушког рода што означава)у носиоца зван.а или занимала
или вршиоца радн.е. БудуЬи да у& издва]ам у засебну групу именице оде значе
обичног вршиоца од оних оде значе носиоца зван>а или занимала (в. напред оде-
л>ак III), сматрам да }е прецизни]е реБи да су те именице изведене према глаголу
чщу радн»у оне врше: везачица ]е жена ода веже снопове, на пример, а не жена
везач, како бисмо ^е дефинисали кад би }0} у основи била именица. Отуда се, реч
професорица може дефинисати као жена професор, ^ер ^о^ ^е у основи ствар-
но именица, а осим тога и означава професи^у или имаоца занимала.
Суфикс -л>а
У ерпском каижевном]езику ова] суфикс ^е продуктиван у творби именица
оде значе вршиоца радн»е. То констату^у и БелиЬ и СтевановиЬ131, али и Смол
ена, ода наводи да ^е потта а§епНх }едно од основних значен>а именица жен-
ског рода са суфиксом -л>а и н>еговим дериватом -нуъя132. У том ]е значен>у су
фикс -л>а продуктиван и у говору ]угоисточне Лике, из ког наводим ове именице:
б/елйла 'жена ода кречи' (Пол., Ком, О, Клап; што Ье ми бола б/елйла од мене—
Том), гаргашала (СГ, СС, Пл, Ком, Мут), гребенала (Ком, У, О; помугле су ми
^ш двЕце гребёнале — Пол), и гаргашале и гребёнале (Г), дофшьа (У, Б, Р, Т,
ПЛ>; дофйле не емщу пушити раз д^ёцё — Ком), мела (Ком, СГ, Ку, Р, Не; добра
мела никат нё пролще варёнику — Пол), Породила (Ком, СГ, У, Гр; мура се при
мите Породила — Кор), йрёла (У, ], Т, Ш; йрёле се такмиче ко пе прще — Пол;
1 30 Некс изведснице са -чица (-ач + -ица) тлщу двострука значен>а: жену или ору^е (везачица, ко
йачйца итд.) или жену и бил>ку (йегьачица). Та су значен>а, мсЬутим, ван системскс творбе, што би се
могло отклонити ако би ее искористила могуЬност системскс опозищцс: именичка — придевка
основа, као што ]е искоришйена у паровима: ]ахачнца „жена ]ахач" — ;ахапица ,^ахапа животин>а" и
сл. (в. БабиЬ, Творба, 139).
131 БелиЬ, ГраЬеое речи, 97: „То ]е -л>а настало од наст. -/ + ь/а (од старщег ь/7)"; СтевановиЬ,
Српскохрватски, 517.
1 32 А. К. Смольская, Кистории суффикса -ял в сербскохорватском языке, ЗФЛ, XXVI/ 1 , Н. Сад,
1983, 83-89.
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прва сом о същу йрёла — СГ), лакб бита йршъа кад ^е поток (Ком), да н>ёси била
родила (У), сшуйала (: ступати) 'жена ода ступа, т). набила коношье' (Пол>, Ком,
О, Ру, Бр; сшуйале се м}ёв>&)у ёдна по ёдна — Пл).
За суфикс -шьа имам ове потврде: везшьа (Пол>, Ку, Миш, Кр, Маз; свё то
од ёднё везшьё — Пол.), музшьа (Ком, Ру, Б]; па ш бита музшьа — О; муре и му-
шко бйти музйла — Ком), ёси стагла, иершьа (Мут), йлешшьа (Клал, Б, Ф, Б^ ку
пе ли се ]ош йлешшье ки раюу'ё — Ком).
Именице везшьа, музшьа, иершьа и йлешшьа изведене су непосредно од ко
рена муз, йер, йлеш, вез.133
в) Средн>и род
Суфикс -ло
суфикс^е важан у творби оних именица оде у српском^езику значе вр-
шиоца радн>е. Порекло води из прасловенског ]езика, а ющу га и други сло
венски ]езици.134 О н>ему ]е у няшо} стручно] литератури више пута писано.
Проф. Белил за н>ега каже да ^е он стари глаголски наставак оди ^е обележавао
радника,135 а слично о н>ему пише и проф. Стевановий.136 Надоотпушуе га ^е,
ипак, истражила Милица Бабий,137 па би се заюьучци о н>ему укратко могли фор-
мулисата овако:
а) творба потта а%епНз на -ло особина ]е српског ]езика;
б) у то] ]е творби суфикс -ло веома продуктиван;
в) изведеница суфиксом -ло у значен>у потта а%епИз увек се
изводе од имперфективних глагола;
г) изведенице тако настале има]у пе]оративну юу'ансу значегьа.
Све те тврдн>е важе и за изведенице са суфиксом -ло у говору ]угоисточне
Лике. Како сам веБи бро] изведеница на -ло изложио у одел>ку о пе^ративима,
овде Ьу дата свега неколико, оде такойе нису без пеЗоративног обележ]а: дри]ё-
мало (Пол., О, Пл), за]ёдало (Кор, У, ШЬ; само та за}ёдало згуёдёу — Пол.), ка-
шлуцало, лугьало (Б}, Ру), шанцало, цуйкало (I, В, У),рйншало (Ком, Ку, Не, Кр;
нашли мене рйншала да им рйнтам — К).
Пейоративна шу'анса ових именица долази од глагола у основи, а не од су-
фикса -ло оди ^е, у ствари, семантачки празан.138
133 Исл. Маретип, Граматика, 350.
134 Б. Норий, Иотта а%еп1\з на -лица с Посевном нщансом значегьа, Юьижевки]език 1 , Сараево,
1978, 25 (у дал>ем тексту: N. адопиз на -лица).
135 БелиЬ, ГраЬске речи, 95.
1 *6ПосШанак и значение именица на -ло, Наш^език, н. с, кн>. I, св. 5-6, Београд, 1 950, 1 8 1-1 90.
137 Ыотта ацепШ изведена суфиксом -ло, Наш^език, н. с, кн.. XVI, св. 1-2, Београд, 1 967, 84-92.
138 Цеп. Норий, N. а^епиз на -лица, 30.
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2. Именице ксуе значе вршиоца радоье оди се истине неком свсуом
особином или квалификациям, наведеном у н>еном општем делу
Границу измену ових именица и оних ко]е значе обичног вршиоца нще сва-
ки пут лако одредити пошто су им значен>а врло слична, или се меп^у. При свр-
ставаььу именица у ову семантичку групу руководио сам се тиме што овакав вр-
шилац радн>е има неку особину или квалификащцу ко^у нема]у обични вршиоци,
ту што врши радау ко)у не могу, односно не зна]у сви да врше.
Граде се суфиксима: — за мушки род; -ар, -(а)ц, -оц, -ач, -аш, -йк, -нйк; — за
женски род: -кипа, -лица, -чица; — за мушки и женски род: -ица {-лица). Нису
продуктивни -йк и -кигьа, док су остали, магье или више, продуктивни. Све име
нице из ове групе у општем делу, тако!}е, има]у глагол.
а) Мушки род
Суфикс -ар
владар (Пол., У, Кор, Лап; н>ёсмо ймали бшьок владара нада н> — Ру; само
су владари свемупни — Пол,).
Суфикс -(а)ц
свирац (У, Кор, 1; добра ли свйрца — ЛПС), сшри]ёлац 'она] щидобро га!)а'
(Пол., О, Пл, СГ, К; треба се учити цшьати од добрее сшри)ёлаца — Ком).
Именица свирац стилски ]е обележена.
Сложено-суфиксна творба
— са сложеном основом ^е саставл>ена од придева и именице: криво-
ловац (будё и криволоваца — Пол»)
Суфикс -0)оц
вали)оц 'хвалисавац' (О, Пол>, Ком; знам ]а такё валщоце — Пл), избащоц
'она) ко_)и ^е неком помогао, избавио га' (], В; наши избави/оци — Пол,), куди/оц
'она) ко]и воли да друге куда' (не мере се ни удати о ти)ё кудщоца — СС),рани/оц
(СГ, Не, Су, Дол.; ранщоци вйшё стагну урадити — Пол.), ранц/оц 'во]ник ко}И )е
]едина мушка глава у купи, па због тога крапе служи во]ни рок' (О, Пол., Ру, Бр;
ранщоци мшье служё — Т), руководщоц (У, ^, Т, Ш; лако ти ]е руководщоцима —
Гр; руководщоци само запов]ёда]у — У).
Суфикс -ач
И у ово] семантичко] групи суфикс -ач)с веома продуктиван и фреквентан:
в/ежбач (тако мугу само шубол>й в]ежбачи — Лап), измиииъач 'она] кр)И воли да
измшшьа разне шале, шал>ивщуа' (Ком, О; томё измишлачу цркнити о смй)а —
Пол.), играч 'она) кр}И добро игра, плесач' (Миш, ^, Ком, ЛПС, Пол., ], Т, Ш, У;
сви су добри играчи — О), оговарач (Миш, Лап, Маз; чува) се оговарача — У), й/е-
вач (мйлй боже добра щевача — Клал), йлесач, йливач (Гр, Б); ако н>ёси ка й другй
йливачи нёхди — I), йодбадач (прен.) 'она] ко]и воли друге да подбада, да их за-
дарку^е, шал>ивци]а' (Бр, Ру; не меш йодбадачу нек смруати се — Пол.), йонавлач
(от йонавлача никет добрбк ди]ака — Пол.), йровшъивач 'крадл>ивац, общач'
(Лап, Ср, .1; знаду се ко())й су йроваливачи — Кор), йсовач (Пол., Ком, ], Т, Ср; не
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мо] се дружити с тн)Ш йсовачом — У), ёлда с й тй йушач (Т),ругач 'она) ко)и воли
да се рута' (Ком, О; тогругача сви знаду — К), стран (У, Мут), скщач 'она) ко]и
се добро сюца' (Ком, У, ], Б, Т), скишач (У, 5, Кор; тй си ка й другй скишачи —
Пол.), сйавач (У, ДБ, Пол, Пей; сйавачи се не мугу наспавата — Гр).
Суфикс -аш
У ово] групи именица имам само неколико изведеница суфиксом -аш — са
глаголом у општем делу: кумедщаш (Ком, О, Ру, Бр; ала кумедщаша — К), лакр-
дщаш, мудрщаш (У, I, В; знам ]к такё мудри/аше — Пол»), шамбураш 'она) ко)и
знада свира на тамбури' (Пол,, Пей, Клап, Ру; нема прела прёс шамбураша— Бр).
Суфикс -йк
У свом основном облику суфикс -йк юде продуктиван у творби ових именица,
али извесну продуктивностдобща у своме проширеном облику као суфикс -нйк.
Са -йк ^е у ово) групи само: Ъдмешнйк 'она] ко]и се одродио од сво]е фами-
лще' (позна се Ъдмешнйк — кад нёйе да дойё — Мут; нёш вал>да ки Ъдмешнйк —
Пол>), а за -нйк имам бро]не потврде:
в]ёрнйк (Пл, Гр; иду ли в/ёрнйци у цркву — Шт), доушнйк (: доушити) (1, Ф,
Кор; зна се какви су доушнйци — ЛПС), велики ]е заводнйк (Кор), зайоврзнйк 'она]
ко]и воли да заповрза, изазива свайу, свайалица' (одмакни се одзайоврзнйка— СГ).
заручнйк (ВП, Миш, Дол., Кр; познам заручнйка по вйт^ци (бурми) — Пол.), за-
шшишнйк (ВП, Миш), клевёшнйк сваког мрзй (У), Ъсвешнйк (Клап, Миш, Том; зна
се што се муре очекивати од освешнйка — Бр), йзиша ка иоб)еднйк (Гр), йоврашнйк
(свй су ти йоврашнйци богата, нё 65) се — Г), йрёдеднйк (СГ, Пл, ЛПС; нё мере се
почёта прес йрёс/еднйка — У), йресшавнйк (Гр, Кор), ун ]е н>й]ев йредводнйк
(Пол.), йровалнйк (есу казнили унё йровалнйке — Кор), позна се рашнйк (Лап).
Све наведене именице тллуу глагол у општем делу.
б) Женски род
Суфикс -кипа
У творби именица из ове семантичке трупе, суфикс -кшъа шце продуктиван у
овом говору. Од примера имам само: дЪ/кшьа (Пол., У, ]; позна се коЦа е дораиъа —
Мут), рошкшъа (Клап, Бр, ЛПС, ВП), слушкшъа (Пол., Пл, О, Ком; држали смо слу-
шкшьу— К; нё меш ййи ки слушкшъа— Пол.; што нй)е ка й друге слушкшье— О).
Ове су именице образоване од скрайених основа.
Суфикс -лица
Овде йу навести оне именице на -лица чщъ су, у ствари, еквиваленти имени-
цама средньег рода на -ло. Будуйи да глаголи ко]и су им у основи често тл&уу тщо-
ративну нюансу значен>а, и именице на -лица су, такойе — манье или више — пе]о-
ративно обележене. У ову групу сам их, мейутим, сврстао зато да би дошла до из-
ража]а н>ихова особина ко]а се огледа управо у глаголсюу радаи ко]л се врши из
навике, уз шалу и подсмех, радо и интензивно, тако да се пе]оративност код н>их
често неутрализу]е и оне ост&уу потта а^епОз с посебним значеаем. Све се могу
односити и на мушке и на женске особе.
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У овом говору то су следейе именице: вришшал"ца (ал вришшалице дрёчё —
Пол»), дри]ёмалица (само дрщемаш, дри]ёмалицо — Пол), задиркйвалица, зврнда-
л"ца (I, Б, ЛПС), кашл>уцалица, кекёшалица, клйсалица (Ком, К), кри]ёчалица, ку-
н>алица (гуде, пробуди се, кун>алицо — Р), му/ьакалица (: мулити, ту 'молити, тра-
жити') (ова мулакапМца стално нетто тражй — Пол.), мрмл>алица (што бй с мр-
мл>алицом — Ъ),мучалица (: мучати, т). 'Ьутати') (само мучиш ки нётмучалица —
О), нага^алица 'юуа нагана, говори утаман' (та нага1)алица не зна нйшта — Ком),
намигйвалица (: намигивати) (Пол., ], В), неНкалица, не би послуша да си бок (О),
оклёвалица 'ко]а оклева, не воли да ради' (окл>ёвалицо, л>ёна — Г), йагьгризалица
(чека) йа}ьгрйзалицо, умири се зёру — Пол.), йрёйиралица (йрёйиралици само да сё
препирата — БО, санашалица, шен>калица (Бр), узви/алица (Гр), швр/ьалица (што
се, шврл>алицо ёдна, не смйрйш зёру у купи — Ру), шун>алица (Бр).
Могло би се репи да ]е у овоз творби суфикс -лица продуктиван. Како }е у
другим нашим говорима то не знамо, ^ер о томе немамо довол»но лексичког мате
риала. У Р^ечнику ДАЗУ све изведениц на -лица су из Лике, из гра^е I. Богданови-
Ьа и В. Арсетуевипа139, па се може прихватити мишл>ен>е Б. Ъорипа да ]е ова^
творбени тип углавном характеристика личких говора140. У сваком сл>"^у, било
би занишьиво добити податке о н>има и из других наших савремених говора.
Суфикс -чица
Суфикс -чица продуктиван ]е у творби ових именица. Н>име се творе: база-
чица (], В, Бр, Кр; нёш ми се дружити з базачицами — Пол.), скишачица 0, Б, Кор;
скишачицо ёдна — Г), сйавачица 'она ко)& воли да спава, ко)а пуно спава' {сйава-
чице л>ёнё — Б^, играчица (Гр), ё, што е добра йлесачица (Гр). Ове именице озна-
чава]у само женска лица, са глаголом у општем делу.
Именице базачица, скишачица и сйавачица стилски су обележене.
в) Мушки и женски род
Суфикс -ица
Од скрепене основе глагола улизивати (се) твори се улйз"ца (У, ]; улйзицо
ёдна — Р), ко}й)С перративно обележена. У именици изб)еглица (Б, ], Клал, Маз;
амо су б^жале изб]еглице — Пол.; й мй смо били изб]еглице — Ком; помагали смо
изб]еглицами — Пл) суфикс -ица ^е додат на радни глаголски прилог.
У ово] групи имам и ^едан пример са вариантом -лица: сйавалица (ал сте
сйавалице — О; дйште се, сйавалице — Ру).
3. Именице юуе значе професи)'у или имаоца занимала
Изводе се суфиксима — за мушки род: -ар &ар), -(а)ц, -оц, -ач, -аш, -ёр,
-ща, -йк, -нйк, -ища, -шел, — за женски род: -ица, -ница. Знатно су продуктивни:
-ар, -ач и -ица, док су други слабще продуктивни, или нису уопште продуктивни.
За разлику од прве две групе, ко}е у општем делу има]у глагол, у ово^ групи осим
глаголских има и именичких и придевских основа.
139 В. ЪориЬ, N. ацсп118 на лица, 26.
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а) Мушки род
Суфикс -ар
Оъц суфикс латинског порекла (-апиз) у нашем ]е каижевном ]езику н«и-
продуктивтли у гра1)ен>еу именица мушког рода ко)е значе професщу или имао-
ца заниман>а141, а у том значен>у веома ]е продуктиван и у овом говору.
Са именицом у општем делу наводим следейе именице: айошекар (Клал,
Маз, Пл, У, Б; види код айошекара — Кор), исто и: айушекар (Пол>, О, Ком), сумар
'ма]стор ко]и прави а]мове' (Пол>, Ком, ], ЛПС, Миш, Маз, Кр), армичар 'она] ко-
]и убира армицу'142 (У, СГ, ], В, Пол>; колко с да армичару — У), банкир, бачвар
(У, 3, ПЛ>, О), радйм ки болничар (Кор), добро данаске бйти бравар (Ки, Шт, Кр),
в/ешренар 'ветеринар' (Пол>, У, 3, В; и в/ешренари су дбктури — Маз), воскар
(св]ёпе узми код воскара — У), говедар (ёсте напасли, говедари — Пол>), дймгьа-
чар (У, Лап; чистё га [димвьак] дймгьачари — Гр), елекшричар (У, Лап, Миш, Дн,
СГ; за то мураш найи правок елекшричара — Пол.), жЪьезничар (У, Л, Т; обадва
су железничари — Гр), жицар 'електричар' (У, Пол», В, ], К, Мут, М; увели су е
[струну] жйцари са Удбинё — Г), злашар, зубар (СГ, СС, Б, Не, Су, О), кайар (йма-
мо о!)е и кайара — Кор), к/ьучар 'ма^тор ко]и прави юьучеве' (однёси кот юьуча-
ра нёк ти направй — Кор), колар (Пл, Миш, Мут, Р), кошлар 'она] ко]и пече раки-
)у ' (], В, ПЛ>, ЛПС, Ми, Б], Маз; коек си кошлара наша — Пол), крзнар (У), куно-
йар 'ма]стор ко]и прави конопе' (О, В; ёси то узб от кунойара — У), кравар, куно-
бар (У, Лап, Дн; кунобари добро зарайу]у — ПЛ>), кожар 'она) кхуи купу]е коже'
(Пол>, Бр, 5, В, Маз), козар (Миш, Кр, Ку, ВП, ЛПС; да ми]е найи дбброк козара —
М), кожунар 'кожухар' (Пол>, Ком, О, СГ; бйлб прще вйшё кожунара — Клал),
крчмар (], Б)), лимар, лугар (У, 3, В; е, нёкет су лугари били господа — В), лунчар
(узёла сам]е [зделу] од лунчара — Пол>), би)5 сам машичар бйе (У), меан"чар, ме-
сар (У, Лап, Ср; нек изучи замесара — Мут), млйнар (Бр, Ру, Пол., Клал; колко се
дае млинару — Гр), млекар 'она} ко}и откушьу]е млеко' (О, В, Дн, ВП; долазё
мгъекари с авутом — О), надничар (О, Пол., Ком, Клал, Миш), нувинар, ЪбуЛар^
(У, О), овчар, ойшичар (У), йлугар (О, Т, В), йосшолар 'обуйар' (У, Кор, Пол., 3,
В; изучи]о за йосшолара — О), йргьар 'човек ко]и купи по селу прн>е и плана их
разним ситницама' (Ком, Пл, К; било й ]е [йргьара] иза рата, сад й нема— СГ), иу-
шкар (], К, Пл, СГ, Ком; пита] йушкара бил то муга поправити — Пол.), йулиши-
чар (Пол., Ком, О, Клап), и йолишичар1*4 (Лап, Миш, Кр, В; йолишичари лажу —
У), сйшар 'ма]стор ко]и прави и поправл>а сита' (Б), Ки; нема вйшё ни сишара —
•*о Исто, 26.
141 Белил, Гра1}ен>е речи, 114;Стевановип, Српскохрватски, 531 ; Р. Бошковип, Нешшо оуойшреби
наставка -арууеднсу груйиречи, Нап^език, кн>. I, Бсоград, 1935, 205 (у дал>емтексу: Наставак -ар).
142 армица = хармица (тоуачна такса), исп. ма1). НагттсгаД, Речник срйскохрваШског кгьижев-
ног и народног }езика, 1, 168 (у дал>ем тексу: РКНХ).
•43 ЧешЬе }е: шустер (нем. Лег 5скш1ег, ЮиуиЬ, Р)СР, 1314).
144 Неке речи страног порекла ко)е су се одомапиле у нашем)езику, као йолишичар, бошаничар,
физичар, машемашичар и др., имале су грчки наставак -икос, односно лат. чсиз, а суфикс -ар добиле
су у нашем ]езику након што се кра^н>и -ос односно -иг изгубио (Р. БошковиЬ, Наставак -ар,
205-209).
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Кор), сшолар145 (У, О, Клал; бил учщб за сшолара — 1; погоди се са сшоларом —
Кор), шравар (нёма друге нег йЬи шравару— Ком),ужар,урар (У, 3, Кор, Лап), то
не мере мал цаклар (Кр), цесшар (О, В, }, Б, Ш), челар (Пол., О, Клап, Бр; б1)е до-
лазё челари мам и Словенце — Мут), чувар (Пол., У, О, Лап, В), шйаркешар 'ма^
стор ко]и прави шпаркете'146 (Пол>, СГ, К, Пл; овё е ]ош правило шйаркешар иза
рата — Ком).
Од варианта са суфиксом -ар имам потврде само за суфикс -}ар, ко}И у
творби ових именица шце продуктиван'47.
-]ар: дймгьачар (У, 3, Кор; зови дймгьачара — У), ойанчар (ун!)е 1}ё бщб
ойанчар; нёма саде ойанчара — Кор).
Са глаголом у општем делу: видар 'она] ко^и лечи травама' (У, О, Пол.; нё
ма нйшта през вйдара — У), зидар (О, В, ], Пл.; ёси наша зидаре — Пол.), кувар,
л>екарх** (Пол., Ком, Т, Ру, Том), йекар (О, Клап, Ср; папа му е йекар — У), оппин-
скй йисар (Кор), шесар (1, Маз, Ъу, 1)ёш напи шёсаре нег на пилани — ЛПС), чувар
(У, Гр; пита) чувара — Пол.).
Сложено-суфиксална творба
— са сложеном основом ко}а}е саставл>ена од именице и глагола: кошлокр-
йар (О, В, Пол., Клап), ловочувар (Мут, В, СГ, К, О; ймадо ловочувара — В).
Ова творба нще продуктивна.
Суфикс -(а)ц
Са глаголом у општем делу: куйац (У, ], Ком), судац (У, Не, Кр, В), шрговац
(О, Ком, Не, СГ, К; понуди шргдвцу, мурда и узмё — Пол.).
Сложено-суфиксална творба
За ову творбу имам потврде са основом сложеном од именице и глагола: ва-
шрогасац149 (Не, Бр, Маз, Ку; ймадо вашрогасци — Гр; 1)е щуе вашрогасаца —
Кор), каменорёзац 'ма)стор ко]и прави споменике' (Ком, Пл, Не, Ку, Дол., Кр, Гр;
раде й [споменике] каменорёсци — СГ; наручйш кот каменорёсца — Пл). Иако
ово нису типичне народне творбе, ове именице су у овом говору добро познате.
Ова творба туе продуктивна.
Префиксално-суфиксална творба
За префиксално-суфиксалну творбу имам именицу накуйац 'трговац ко]и
откупл.у)е стоку' (Пол., Лап, Гр, Ом, Том; пундшьком долазё накуйци на плацу —
У; будё сила накуйаца — Мут; муре се продати накуйцима). И ова юьишка имени
ца добро ]е позната и фреквентна у наведеном значен>у.
Ова творба шц'е продуктивна.
145 Често )е и: шиииъар. Исп. нем. Лег ТЬсЫег 'столар' (ЮиуиЬ, Р]СР, 1355).
146 шааркеШ 'шпорет'. Исп. нем. храгеп + Нега" (Юкцип, Р^СР, 1303).
147 На -ар иначе завршава 11 суфикса, Бабий (Суфикс -ар, 141).
148 ЧешЬе се говори: докШур или докШор.
149 В. С. Бабий, Творба именица суфиксима на -(а)ц, Наш]език, н. с, ХХШ/5, Београд, 1978, 182
(у дал»см тексту: Суфикс -(а)ц).
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Овде долази и суфикс -оц.
— са глаголом у општем делу: варщоц (У, Лап, Кор; што мйслйш, муре ли
му то варщоц заварити — Б^; то е }Ьдияо за варщоца — У).
Суфикс -ач
Са глаголом у општем делу: армирач, брщач150 (Ср, Ку, Кр, Том, 3), доб'а-
влач (г)ё су тй добавлачи — У), ёси тй досшавлач (Кор), издавач (сад щ с овом чё-
дулом к издавачу — ]), ковач, койач, кро/ач 1 5 1 (У, 5, Т), ложач, набавлач (СГ, СС,
Пл), йойисивач (Миш, Дн, Ку; свё знам ]ёр сам бщо йойисивач — Б), й/евач, йрода-
вач (Не, ВП, Ос), йошкйвач (ймате ли у селу йошкивача — О), свирач (долазё и
свирачи и Щевачи, каткат — ДБ), шрубач (нгулакшё у в6]сци шрубачу — В).
Суфикс -аш
Са именицом у општем делу: армуникаш (Пол>, Том, ГС, Бр, ВП), бирши-
)аш (т, ЛПС, ПЛ>, Ъу, вйдиде да нще код биршщаша — Кор), ёс и тй нёкй гсудаш
(Ки), динамишаш (свё сом [мине] пали]5 }к с ^ш ёднйм динамишашом — Пол>),
шалигаш 'ошу ко}к нешто превози, превозник' (У, У), али ^е изразито стилски
обележена.
Суфикс -ёр
Са овим суфиксом — са именицом у општем делу — забележио сам }едчно
изведеницу страног порекла — минёр (Пол», Ком, Шт, Бр; само смо нгусигурнй
6дрё1)ени за минёре — О), ко}л потиче из француског Зезика.152
Суфикс -и/а
Са глаголом у општем делу: судща (Б), ВП, Миш; вйдипеш тй кот суди/ё —
Пол»).
Суфикс -йк
Са овим суфиксом имам потврде кхуе се по сво^ фонетско] и акценатсюу
структури подудараЗу са именицама из юьижевног ]езика.
Са придевским општим делом: во/нйк (О, Бр, Ру; ка пемо у ваунйке — Пол»),
раднйк (Пол>, Ком, О, Клал; лако саде бйти раднйк — Гр), ша/нйк (школа мура
ймати ша/нйка — У), свёНенйк153 (У, Б; то су н>и)еви свёНенйци — ЛПС),ученик1 54
(Ком, Пл, СГ, Мут; нё сищуученицы бйти презббразни — О); — са глаголским оп
штим делом: царинйк (У, Ком; у Задру сом царинйк — Пол>).
Префиксално-суфиксална творба
Суфикс -нйк
Са основом у општем делу ко^а ]е саставл>ена од предлога и глагола: йб-
дворнйк155 (О, Пол., В, ], Б; па й нёма школе прес йбдвдрнйка — ЛПС).
150 ЧешЬе се употребл>ава: брйцо.
15' ЧешЬе ^е иаъщдер, арена нем. Лег ЗсНпеШег (КдаиЬ, Р)СР, 1300).
152 Речник Матице српске, Ш, 374.
153 Обично )е йой.
154 Често ^е и дуйк.
155 О префиксима над- и йод- в. рад М. РадовиЬ-ТешиЬ, Именичка образована с йрефиксима
над- и под-, Наш ^език, XXVI (Нова серща), св. 4-5, Београд, 1985, 205-219.
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Суфикс -ци]а
У овом говору суфикс -ища дода)е се углавном на основе ко]с воде порекло
из турског]езика, из т]ег и он потиче156, али и на гоуедине наше основе, што по
терне н>егову извесну продуктивност.
Имам следепе примере:
— са именицом у општем делу: дуЪанцща (У, С, Пол.), кавецща (Пол>, О, В,
.1; не йзлазй от кавеии/ё — Кор), меанцща (У, Ком), сщцща (У, Лап, Гр), сайунцща
(би}5 и ёдан сайущща — Гр), йма едан сладолёдищ'а (У).
Суфикс -шел
У овом говоруЗе мало именица са суфиксом -шел, ко)Ъ значе професщу или
имаоца занимала. Забележио сам свега неколико, са глаголом у општем делу: од-
гофишел (ймаш ли одгофишела или одго())ител>ицу — У), равнашел (доша за
равнашела болнице — У).
Обе ове именице ушле су у ова] говор у нови]е време из кн»ижевног Зезика.
Ту)е]ош и именицаучишел (Пол, Кр, Не, Су, ЪК, Маз), к<уа, на жалост, више ни-
^е у службеноЗ употреби као шуам ко)и значи заниман.е.
Као што се види из изложене гра1)е, превагу над суфиксом -шел, односе н>е-
гови паралелни опоненти: -ач, -йк и -оц.
б) Женски род
Суфикс -ица
И у овом говору157 суфикс -ица веома продуктиван и фреквентан кад се
дода)е на именице мушког рода ко)е значе носиоца зван>а или занимала. Овде су
фикс -ица има моциону функщу'у158, а именице образоване на та.} начин можемо
звати и парне159. Исп.: гашарица (Пол., О, Ком, Клап; долазё код гашарицё са
свй)ё страна— Мут), докшурица, зубарица (У, Ру, Бр, Гр), ^а сам и козарица и кра-
варица, свё сом (Ком), кро/ачица (ыип'ем кот кро/ачицё, не купуём ништа вако —
Пол.), крчмарица, куварица160 (У, 5), кунобарща (зови кунобарицу — Кор), млй-
нарица (Бр, Ру; би]5 млйнар, а сад]е тумлйнарща — Том), млекарица (рдмлека-
рицё— В), щёлок сом живота овчарица (Пол.), одгоишелица161 (У, Пол., М, Мут;
муре за одгоишел"цу — Пол.), йасширица, йекарща (У, Гр), йисарица 'чиновни
ке исп. БелиЬ, Гра1)ен>е речи, 143; Стевановип, Српскохрватски (турско -#0> 561.
157 Исп. МаретиЬ, Граматика, 325; Стевановип, Српскохрватски, 553; Бошковип, Развитак су-
фикса, 19.
158 Цеп. Б. гтриЬ, Моциони суфиксиу срйскохрваШском]езику, Београд, 1982 (у дал>ем тексту:
Моционн суфикси).
"9 Исп. Б. Марков, Именице са значением женское Пола у срйскохрваШском}езику, Научни са-
станак, 7, Београд, 1981, 183. Марков у истом раду об)аппьава и г^ам нейарних именица, а то су, за
разлику од парних именица, оне Го)с по правилу тл&]у посебан облик за обележаваше лица мушког
и женског пола, годе, дакле, не образу]у пар, оне муе има^у само^дан облик, односно иста флекси^а
служи за обслсжаван>е и ^едног и другог рода (183-187).
160 В. и Б. гюриЬ, Женска бипа, 31-41.
161 Од основа на -шел у ерпскохрватском ^езику образу)у се многобро^е речи из категори^е
именица, придева, глагола и прилога. Исп. С. РистиЬ, Морфема -тел. — у комбинацией са другим су-
фиксним морфемема, Наш ^език, XXVI, кн.. I, Београд, 1983, 6-24.
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ца, дактилографкин.а' (Кор, Гр; ^ви се йисарици — Ср), Щевачица, йошйларица,
ёдна е н>йева йрофесурица (I), чобаница, учишел>ица (Клап, Ру, Кр; ЪшЪучишел"-
ца — Пол>), бол.ё и чисшачица нег ништа (Том), шнИудерица (Пол>, О, Ком, СГ, К,
М; изучила за ииыудерицу — Клап).
Префиксално-суфиксална творба
Суфикс -ница
За ову творбу имам само: йодворница ()а сом о!}е йодворница — Г).
Из наведених примера види се да ]е добро развщена семантичка корелащуа
у кхуима се женски род обележава посебним продуктивним наставцима за творбу
речи.162
162 о том проблему в. више код Св. НиколиЬа, Облици имена: зван>а, занимшьа, дужносши и
шишула женских лица. Наш ]език, н. е., VI, св. 5-6, Београд 1954/55, 196-205.
IV. ИМЕНИЦЕ КОШ ЗНАЧЕ НОСИОЦА НЕКЕ ДОМИНАНТНЕ ОСОБИНЕ
(ШМ1ЫА АТТЯ1В1Ш)
Ове именице, као што се из наслова може заюьучити, у свом општем делу
ишуу неко придевско значение ко)е се припису)е н>еном носиоцу. То ^е значеае
неке доминантне особине или квалификащуе ко]е може бити казано придевском,
именичком, заменичком, па и синтагматском основом, што упуЬу^е на н>ихов ши
ри и разнолик семантички спектар значен>е. Могу да значе неке негативне особи
не, лоше навике и сл. (лаживац, йи)аница); могу бити у вези са спол>ашн>им ка-
рактеристикама и изгледом {црьъка 'изразито црноман>аста девона', лейд/ка 'ве-
ома лепа женска особа'); могу значит неку карактерну црту (веселак, лёнчина);
неку негативну особину (глуйак, йрезобразнйк); неку особину ко}а}& последица
тешког или несрепног живота (/аднйк, сирумак, несрешница); могу бити у вези са
сличноншу, уза]амном везом или неким ме!}усобним односом (имегьак, заручн"-
ца) и др. Но, сва та и друга значен>а има^у ^едну за^едничку значегьску црту —
именование носиоца неке доминантне особине. Ове пу именице тако!)е изложит
по родовима и азбучном реду суфикса, чиме се постижу бол>а систематизащц'а
гра!)е и бол>и преглед суфикса ко]и у сваком творбеном типу могу да унесу и спе-
цифичну семантичку нюансу значен»а.163
У основном делу ових именица на]чешЬе ]е придев, али и именица, замени-
ца, редни бро^ па и глагол, а у управном су суфикси — за мушки род: -ак, -(а)к
(-уак), -ал, -ан, -ан (-и/ан, -ушан), -ар (-уар), -(а)ц, -ац (-ом), -ач, -аш, -ел, -йк (-нйк,
-енйк), -ии, -им, -йН, -иН, -)а, -лю'а (-а/лы/а), -ища, -я); — за женски род: -ара, -ина,
-има, -ица (-ашица, -ошица), -}а, -ка (-5/ка); за мушки и женски род: -ща; за сред-
н>и род: -ло.
О продуктивности суфикса бийе речи приликом говора о конкреп^ творби.
а) Мушки род
Суфикс -ак
У ово] творби -ак се дода)е на придевске, именичке и бродне основе.
— са именицом у општем делу: живи ки йусшин>ак (У, Лап);
163 о томе нише: М. А. ОЬпиктс. 8етапйска I тог/Ыозка МгикШга тетса ко/е гласе Пса хгмейетп
ротоси яфкза -аг, Каёст, IV, Зага)'суо, 1 966- 1 967, 207-228 (у далем тексту: Структура именица).
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— са редним брсуем у општем делу: ирвак ( 1 ) 'г)ак првог разреда' (Ком, К, У,
СГ; докле ш бита ирвак — Гр); (2) 'онаЗ ко]и ]ъ у нечему први, наЗбол>и' (Пол>, Б],
Ф; ирвак }е у свёму — У); тако!)е сам чуо и: ШреНак, чешвршак, йешак (Кор, ЛПС,
Маз); сапе бйти шесшак (У), седмак, осмак (имам и седмака и осмака — Кор);
— са придевом у општем делу: в/ешшак 'она} ко)И)е вешт, спретан' (Пол.,
Пл, Т, Р; прова) та, та си бол>й в/ешшак — Пл), глуйак16*, лудак (У, О, Клал, Ф;
што Ье с тй]ем )ащщЪм лудаком — Пол>), да] мёни, уа сом левак (Пол>), йросшак
(Пол>, У, Т, О; гуме йросшака), што си такй шуйак (У).
Суфикс -(а)к
Иде са глаголском основом у општем делу: йосинак (: посйнити) (волйм ио-
сйнка канда ми )е р61)енй сйн — У), али нще продуктивен у ово] творби.
Суфикс -уак
Ова} суфикс веома ]е продуктиван и фреквентан, а н.име се углавном обра
зу]у именице од придевских основа:
— са придевским општим делом: веселак (О, В, 1, У; нёма вёЬок веселака —
Ъ), дволичн>ак (Не, Миш, Пол>, Ком; мрзйм дволичн>аке — О), деииьак (О, Ком, 3;
деииьаци су в]ёштй од левака — В), докогьак (У, О, В, ]; свё вишё дбкогьака —
Кор), велики^е занесегьак (Клал, Пол.), народн>ак 'она) ко)Н воли народну музику
и песму' (да) свйра) нёшто за народгьаке — ]), што си такй немирн>ак (Том), не-
сйрешььак (Ф, ШЪ, У; ё, му) несйрешн>аче — У), об^ешеъак (прен.) 'млитав, не-
спретан човек' (О, Ком, Кр; докле ш бита об/ешегьак — В), ма, ун ]е стварно осо-
баьак (ВП), йокварен>ак (Пл, Реб, К, ДБ, Б; немо) узимати од йокварегьака — Ш),
йошурчегьак (О, Ком; било сила йошурчегьака — У), унти]е йошШ&ъак йзнат свё-
га (ЛПС), ун )е йрейреденак (У), а, то та )с велики себитьак (Дер), смёшегьак (У,
О, Пол», Дер, Маз; а, смёшегьаче — Том), смушен>ак, сшручгъак (У, О, В, 1; а,
сшручн>ак та $е ун, му) брате — Пол.).
Сложено-суфиксална творба
Сложена основа саставл>ена]е од 6ро}а и именице: едногодишгьак, двогоди-
иаьак (У, I, В), саде)е шрогодишн>ак (Гр), йешогодишгьак (Ком, Пол>), поша сам у
школу ки седмогодишуъак (О), дваесйеШогодигшьак (Ру), ]ош зёру па сшогоди-
шгьак (Кор).
Префиксално-суфиксална творба
йрескичмегьак (прен.) (I, ДБ, Т, У; нё мере гфесктмегьак, трёба нёкоуачя— Гр).
Суфикс -ал
Са суфиксом -ал имам примере са придевским општим делом: богал (О,
Пол., СГ, Пл, Ф; богал сё и родоло — Маз), глувал (Ком, О, Пл; пабе та ]'е питата
глувала — Кр), губал (прен.) 'крастав човек' (Клап, Пол., У, СГ, .1; срёЬбм нёма
вйшё губала — Пол.).
164 реч се може употреблавати и у улози минималног исказа нсусловл>еног контекстом (исп. Р.
СимиЬ, Реч као лингвисШичка ^единица, Каижевни ^езшс, бр. 1, Сара^ево, 1978, 23).
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Суфикс -ан
Суфикс -ан ограничен ^е у ово] творби. Забележио сам га у два примера са
придевом у оппггем делу: дебелан 'дебело мушко дете' (У, ], В; виде муга дебела-
на — Ф), цв/ешан (: шуетаст) 'она) ко)я има прамен беле косе' (Пл, У; ёно унок
цв/ешана — Ком). И у ]едном и у другом случа]у суфикс ]е додат на скраЬену
основу, а обе су именице благо стилски обо]ене.
Суфикс -ан
Ни ова^ суфикс нще продуктиван у творби потта аПпЬиИ. Забележио сам
га у изведенииама:
— са придевом у оппггем делу: враголан (од скр. основе ) (Клал, О);
— са прилогом у оппггем делу: гошован (У, О, Ком; гиде, гуде, гошовани, ра
дуге нёшто — У).
У ово] творби на -ан се завршава]у -щан и -ушан.
-щан: грубщан165 (Лап, У, В; туку га унй грубщани — Кор) — с пе]оратив-
ном юуансом значевьа;
-ушан: ел ово тво] йлавушан (Пл), слабушан (СГ, Пл, Ф; баш Зе слабушан
малй — У). Обе су изведенице с благом хипокористичком нюансом значена.
Суфикс -ар
— са именидом у оппггем делу: йайучар (прен.) 'човек ко^и се бо^и жене' (У,
Лап, Гр; такй су ти йайучари сви — Пл).
Суфикс -}ар
— са именидом у оппггем делу:/ешичар 'болесник од ]етике, туберкулозе'
(У, О, Клал; нема саде/ешичара — Пол.), йадавичар (У, ], Кор, ЛПС) и йадовичар
(Пол>, Том, Гр, Б), Ру, Ком, О), нгугорё бити йаничар кат се то догодй (Лап), суш"-
чар (не смщеш близо суш"чара — О).
Префиксално-суфиксална творба
Основа ^е саставл>ена од предлога и именице: йресйоличар (У, ЛПС, Ком,
Пол>; не знам како ё бити йресйосличар — У; трёбало би запослити те йресйосли-
чаре — Гр).
У ово^ творби на -ар се завршава и н>егов дериват -ичар.
Суфикс -(а)ц
У творби потта аппЬиН веома ^е фреквентан и продуктиван у овом говору.
Додаче се придевским основама, а учеству)е и у сложено-суфиксалжу творби. Исп.:
— са придевом у оппггем делу: валисавац (Ру, Ф, Б), Б, Миш; како лажё ва-
лисавац— Пол>), грабеэюьивац (Гр, Том), граб/ьивац (Кор, I, Не, Су; не меш допи
на рёт од грабливаца— Кр), дрекавац 'дете оде стално дречи ' (У, Мут; уна] малй
дрекавац стално дречй— О), ждракавац 'она] ко)и има неку ману у очима' (Пол.,
О; вйдй ли пгго та) ждракавац — Ком)^едйнац у мгуке (Клап), кривац 'она] ко^и
^е за нешто крив' (Лап, Кр, Миш, У, Не; есу нашли кривца — Кор), крадливац, ку-
165 Нем. Лет СгоЫап (РистиЬ-Кангрга, Речник, 691).
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дравац (ЪК, ВП, Маз; што се не ошйшаш тй, кудравче — Пол.), лаживац (], В, Б,
Су; шути та, лажйвче, лаживй — Ком), ленивац (Гр, ВП, Ф, Б, У), то ё дпёте лубй-
мац нас същу (Кор), мршвац (Гр, ВП, Лап), велики си тй мудрац (Клал), йщанац
(Су, Ку, Кр; што пу с йщанцом — Гр), йргьавац (Бр, Маз, СГ; саде нёма йргьаваца,
а нёкет смо били свй — Пол.), роглавац (О, Пол.), сврабливац (Ком, Пл; пери се,
ёл та бол>ё да постанёш сврабливац — Пол.), поста е слейац уош при)е рата
(Пол.), прёварипе те смушливац (У), сшарац (Кор, ЪК, ЛПС; йдё ки сшарац —
Кор), сшранац (Пл, СГ, К, Не, Су; нгувишё сшранци шйша]у на муре — Пол.), тьс-
сом зна да си такй сшрашивац (Ком), шейавац (В, I), Келавац (У, 1; удала се за
унок Иёлавца — Лап), и Ьеловац (Пол., Ком, О; што смета ако Неловац — К), Яора-
вац (Пол., СГ, О), чуйавац (О, Клап, }\ ёдно вр^ёме па свё сами чуйавци— У), исто
и: чуйовац (Пол., Пл, Ком; ош бита ки унй чуйовци — Клап), шшьивац (О, Клап,
ВП; свй уни такй шшьйвци — Ку), шугавац (У, У).
Именице грабеж&ивац, грабливац, дрекавац, лаживац, легьивац, йргьа-
вац, роглавац, сврабливац, слейац и смушливац стилски су обо]ене.
— са трпним глаголским придевом у општем делу: знанац (У, Лап), йдё ки
нёкй одрйанац (Клап).
Именица одрйанац стилски ]е обележена.
Суфикс -ац
Долази са придевом у општем делу: йодлац (], В, Б, Р, Су; нико н>й]ев юле
йодлац нег ун — Гр).
Именица йодлац стилски )е обележена.
Сложено-суфиксална творба
У ово^ творби суфикс -(а)ц дода]е се на разне сложене основе:
— основа од сложеног придева: брзонужац (не мерем стагн"та тог брзону-
шца — Ком), голобрадац (Ком, У), гологлавац (Дер, Ки, ВП, Р), добровблац (Маз,
Миш, Клап, У; обадва су били доброволци — Лап), йравославац (Маз, Не, Су, Кр,
У, Лап; само су 6!)е йравославци — Гр), Шврдоглавац (Б, Ш, Б^ гуме, шврдоглавца
недоказанок — Пол.), и швршоглавац, шврдоглавац (Пол., Ком), шврдокбжац
(прен.) (У, Мут; нёш шврдокбшца лако насикирати — Б), чуиоглавац (Дер, Ки,
ВП, Р; волйм ^а те чуйоглавце — Маз) и чуиоглавац (Пол., К, Ком).
Именице шврдоглавац и чуиоглавац благо су стилски обо^ене.
— сложена основа саставл>ена^е од прилога и глагола: брзоловац 'ловац ко-
^и брзо и добро га!}а' (Ком, Пол.; ако н>ёси брзоловац, у шуми нёш нйшта убита—
Клап), лаков]ёрац 'наивчина' (лако та ]е прёварита тог лаков)ёрца, а) мене —
Пол), йусшоловац 'ловац ко]и ни)е ништа уловио' (^е си йусшоловче врщеднй —
Пол), што си такй радозналац (Лап), зло да н>ёсом сладокусац (О);
— сложена основа саставлена]е од глагола као управног дела и объекта као
н.егове допуне:166 власшолубац (Бр, ВП), женомрзац (Пл, Гр), славолубац
(Пол, Ком), свё зна кано чудошворац (Пол).
166 ИСП. М. СтевановиЬ, Дойунске (рекци/ске) сложенице, Српскохрватски, 411-415.
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Суфикс -оц (<лац)
ТакоЙе учеству^е у сложено-суфиксално] творби. Сложена основа саста-
вл>ена ]е од прилога и глагола: раноранщоц (Б, Ш, ШЬ, Ф, Не; самораноранщ'оци
стйгну за росе — Ком).
Суфикс -ач
Ни)е продуктиван у творби потта аИпЬиН. Дода]е се на глаголску основу,
а учеству)е и у префиксално-суфиксално] творби: — са глаголом у општем делу:
йушач (], В, Клал, Не, Кр, Маз; свй су жестоки йушачи — Ком).
Од префиксално-суфиксалне творбе имам такоЙе само ]едан пример, су-
протног значена од йушач: нейушач (У, Клап, Лап, Б; бол»ё ти^е с)ёдити кргу нейу-
шача нёк кргу йушача — Бр).
Овакве сложенице, као што ]е познато, нису у духу нашег]езика, вей наста-
^у под упиедем неких других европских ]езика, нпр. нем. ШсНхгаисНег, фр.
поп-^теиг.161
Иако, дакле, кгъишка реч, изведеница нейушач у овом говору добро ]е по-
зната.
Суфикс -аш
У оъо] творби -аш се дода]е на именичке и придевске основе и продуктиван
]е у граЬен>у изведеница и од ]едних, и од других. ТакоЬе, учеству)е и у сложе-
но-суфиксалноз и префиксално-суфиксалне^ творби:
— са именицом у општем делу: буткераш (У, 5; мало кб0')й од бун>кераша
останё жив — Пол.), бумбаш (Пол., Ком; ка смо ймали бумбе били смо бумбаши, а
кад н>ёсмо унда н»ёсмо — О), винаш 'она] ко)и воли да туе вино' ()а сам винаш, ал
й тй си раклуаш — У), влакаш 'она) ко]и путу)е влаком (возом) на посао или у
школу' (из Грачаца су свй влакаши — Гр), вруншаш (фронташ) (Пл, СГ, Б, М,
Мут; йё си тй за ме — вруншаша — Пей), кумй/ераш 'она) ко)н воли кромпире' (за
кумЩераша туе важан крув нек кумп)ёри — Ком), ал се ладаш лада (Кр), лулаш
нё мере през лулё (Маз), йойравкаш 'йак упуйен на поправни испит' (У, ], Ком;
йма ейла йойравкаша — СГ), робщаш (Пол>, Ком, О, В; вйдила сам робщаше йе
шёйу у круг— Пл),рйшенаш 'она) ко)н има велика и ]ака лейа' (видерйшенаша, ки
кун. — Пол.), ёлда си й тй Шлакаш (Кор), шраумаш (У), Нушураш (прен.) 'гоуаница'
(Иушураши не йзлазё из каванё — У), ел то утау цвикераш (Кор), чираш (Пол., Пл,
СГ; гуме, нё да^ ти боже да си чираш — Лап), нё емщем, уа сом шеКераш (У);
— са придевом у општем делу: шувейй ти ^е богашаш у Лйци, ейгурно (У),
дово/ьаш 'Йак юу'и пролази са довол>ним успехом' (нё мереш ли вйшё од довола-
ша — Пол.), тако и: добраш, туе лошо (Ком), одликаш (Пл, СГ, Гр, У; туе нйкет
бщд йспод одликаша — СГ)-
Сложено-суфиксална творба
Суфикс -аш у ово] творби дода]е се на следейе основе: — сложена основа са-
ставл»ена]е од прилога и придева: врлодобраш (йма ли .рш врлодобраша — У); —
167 В. 8. РауеЛё, Лете*»' зауетОс 1 %гатаИкот, 2я%кЪ, 1971, 401.
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од брсуа и именице: двомёшраш (Б, Ш, ШЬ; уз двомешраша ^е _]ош ман>й — Гр),
другорёдаш 'ученик ксуи има слабих оцена' (й два другоредаша — Лап), йешоко-
лунаш (У, Ср; йешоколунаши су свё и упропастили — Гр); — од придева и имени
це: црнокошулаш (и б]ежи од н>й [црнокошулаша] ки од врага — Пол>).
Префиксално-суфиксална творба
У ово^ творби основа]е саставл>ена од предлога и именице: йреземлаш (У, I;
ка су йреземлаши сиротин>а— Мут; ё, ал вй йреземлаши не плапате порее — Пол.).
Суфикс -ел
У ово^ семантич^ групи суфикс -ел застушьен )е само у сложено-суфик-
салнр] творби: доброчинишел (не емщеш заббравити своме доброчинишелу —
Пол>). Сложена основа ^е саставл>ена од прилога и глагола.
Суфикс -йк
У говору ^угоисточне Лике ова^ ]е суфикс веома продуктиван и фреквентан
у творби потта айпЬиН. Дода]е се на придевске основе различитог образова
ла168, а учеству]е и у сложено-суфиксално] творби:
— са придевом у оппггем делу: б}ёднйк (У, I, В; да) б]ёднйку— СС), болёснйк
(Пол., О, СГ), горойаднйк (], В, Не, Су), грешник ей ти вёликй (Лап), дужнйк
(ЛПС, ВП, ГС; свак зна мене ки дужнйка — У), какав ^е унб жалоснйк — Гр),
злобнйк (О, Ком; ё, што Ьу са злобнйком — Пол.), баш ^е/аднйк}&щш (У), у'аро-
снйк, крёйоснйк (У, Г), н>ёсом милоерднйк нек волйм помуЬи (ШЬ), муЬнйк (I, В,
Дн, До, Лап; знам }& те муНнйке — Кр), найаснйк (Клал, О, Бр; виде тй найаснйка
— Маз), наейлнйк (Б, Ф, Б]; ёдво смо остали од насилнйка — У), наследник (У, Кор;
йма нас трй наследника — Пол.), нев/ёрнйк (Бр, Пол., ]; б]ёжи од нев/ернйка —
Ком), нёволнйк (Бр, Маз, I; нёволнйче му) — В), нёсрешнйк (В, Б, Р, ЪК; нёсреш-
нйци су, па бок — Пл), ошровнйк ти е ун вёликй (Пол.), йакоснйк (ГС, Ом; йе гоЬ
макнёш наЬёш нёкбг йакоснйка — Дн), йббожнйк (Мут, О; старй су скоро сви йб-
божнйци — Ком), откад]е ун.)ош йощнйк (СГ), йраведнйк (Пол., Ком, К; от Пра
ведника ущёк очёку) добро — СГ), йрйвашнйк (Пл, Кор, У; донуеймо крув от йрй-
вашнйка — Гр; йма саде вйшё йрйвашнйка — Том), одвратнйразвратник (Бр),ра-
сийнйк (Пол., Ком, Бр, Ру; доклё ш бита расийнйк — Маз), што Ьу ка сом самош-
нйк (Г), ё, што си тй срёшнйк, увуЪк найёш (У), сродник (У, Б; како да не знам свое
сроднике — ДБ), углёднйк (СГ), знам, Тёсла бщо св)Ьцкйумник (ЛПС), и тако сам
поста шшешнйк (Кор).
Именице б)ёднйк, жалоснйк, /аднйк, ошровнйк, йакоснйк, развратник,
шшешнйк стилски су обележене;
— изведенице од сложених придева префиксално-суфиксалне творбе: на
ейлнйк (У, Гр, Ъ, Р, Кор, ЛПС, Ф, О, Ср), нёа}нйк (Пол., Маз, Не, Ср, Ком; од евщё
нёа/нйка — Лап), наследнйк, нёв]ёрнйк, нёдосш5}нйк (Кор), што си такй нёзадо-
168 „Свима овим именицама, и кад нису изведене од придева и преко придева, него и од именица
и глагола — за;еднички }с прндевски характер значена и зато се оне с правом назива)у попила апп-
Ьип" (М. СтевановиЬ, Српскохрватски, 507).
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во/ьнйк (Ку), немарнйк (Кор, Гр, ЛПС, ВП; нёмарнйцима тако й треба — Пол>), е
н.ёсом ни ]а вйшё немуНнйк (ВП), нейожёлнйк (В, Миш), бщб си нейраведнйк
(У), нераднйк169 (Пл, СГ, К; нёЬемо нераднйка — У), неразумнйк (не меш тй нера-
зумнйку утувити у главу — Кор), несрешнйк {}, У, Гр), несу^енйк (Пол., Клал, Маз,
Кор, Пол>, Ком, Т, Ш, Ом, Б, Шт), йрездушнйк (Пол., О, Клап), йрезазленйк, йрезо-
бразнйк (У, I, Пол>, Р, Б; позна^у се йрезобразнйци — У), йрескуЬнйк (Мут, Пей, У,
Пол»; йма ]ош йрескуЫйка — О), йресмршнйк, йресрамнйк (О, Клап; брига йре-
срамнйка — ВП), йресшйднйк (йрёсшиднйче, нще те стйт — Ком), йрёзочнйк 'без-
образан и дрзак човек' (штош се надати от йрёзочнйка — Пол.), йрезумнйк (О,
Ком), йрезбожнйк (У, Мут, Ком; свй су овй млайй йрезбожнйци — ВП), йрйзём-
нйк 'човек ниског раста, али ]едар и ]ак' (О, В, ]; йрйзёмнйци се на]*бол>ё рву —
Пол>), разговорник (Кор, 3, Не).
Именице насилнйк, нераднйк, йрезобразнйк, йресрамнйк, йресшйднйк, йрё
зочнйк стилски су изразипуе обележене;
— именице од придева сложено-суфиксалне творбе: дангубнйк (Пол., О;
дангубнйче — Ком), доброНуднйк (Клап, ВП), што би тй бй)5 чй душобрйжнйк
(М), немо) ми бйти злослушнйк (Шт), знашижёлнйк (Ом, Б; а) тй нёшто сакрй од
знашижёлнйка — Ком), злокобнйк, злонам/ёрнйк (Пол>, Пл), злошворнйк (Т, Ш),
злосрешнйк (Б, Пол.), злоНуднйк (Клап, Д, ВП), крвожёднйк (Ком, .1; упали крво-
жёднйци и побили — М), лаков/ёрнйк 'наивчина' (ёсом ти дивани)5 о лаков]ёрнй-
цима — Пол.), исто и: лакоумнйк (О, Клап, Пол.), _]ош си малодобнйк (У), ё, што
сом ти ]& мукошрйнйк (Кор), йравов/ёрнйк (Гр, Кор, Пол.), исто и: йравославнйк
(само йравославнйци — Пол.), са осамнгуст си вёп йунолешнйк (Р), слабоумнйк
(мура му се [слабоумнику] помупи — Ру);
— са трпним глаголским придевом у општем делу: бран>енйк, доселенйк (У,
Р; мй смо бйе доселенйци из Далматдуё — Ъ), гун>енйк, залуб/ьёнйк (Лап, Кр), ко
}0} ^е изабранйк (Мут), заробл>енйк (бйе су држали заробленйке — У), поста е пра-
вй изгубленйк (Кор), кажн>енйк (Кор, ЛПС, Ф, ЪК; и одвёли ме с друпуём ка-
ж\ьенйцима — Пол.), баш }с мученйк (У), надаренйк 'она] ко^е надарен, тален-
тован'170 налуешшенйк (Гр), насел>енйк (оклё су тй населенйци — М), некршше-
нйк (вйшё некршшенйка нек кршшенйка — У), незнанйк, одабранйк (Кор, Маз),
зато што е бщо одбаченйк од народа (Пол.), колко добщо окривленйк (У), и тако
поста вёликй о}а^енйк (ЛПС), ойшуженйк (Не, Ср, Маз; ту ^ёдё ойшуженйци —
Кор), осигуранйк (У, Пол.; осигуранйци ймадо прёсплатно — Ком), ослобо^енйк,
осу^енйк (Пл, К, Кр), ошйушшёнйк (Гр), ошшеНенйк (I, В; ошшепенйку се боме
мура платити — Су), йлаНенйк (свё су то били йлаНенйци — Ру), рапенйк (Пол., Р,
Маз, Том; н>ёсмо нйкако пели оставитиран>енйке— СС),расйушшенйк ( 1 ) 'разве
ден човек' (жёни се, доклё ш бйти расйушшенйк — М); (2) 'она] ко]и ]е распу-
штен' (овеш вал»да да будёш нёпослушан ки нёкйрасйушшенйк— У), умировл>е-
нйк (М, }, Б; богами суумировленйци награ(])исали — Кор), усел>ёнйк,ушойл>ёнйк
(Маз, Ом, Гр, Не), шшйНенйк (Пол., О, СГ; пазйш ли на шшйпенйка — ГС).
169 МогуЬност удруживака привативног префикса не- с именицама^ велика у српском и у дру
гим словенским]езицима. Уз именицу та] префикс на]чешле означава „недовол.ност, ксдостатност"
особина ко]е чине н>ен семантички збир (в. Дабип, пав. дело, 195).
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Сложено-суфиксална творба
У ово] творби суфикс -йк застушьен)е у облику сво)к\ деривата -нйк и -енйк.
-нйк: — основа ]е саставл>ена од прилога и глагола: крйвоклёшнйк (крйво-
клёшнйке Бе покарати бок — Пол.);
-енйк: — основа ]е саставл>ена од прилога и глагола: исшомйш/ьенйк (О,
Клал; свй смо саде исшомйииьенйци — Бр; лакппьё та \с кад ймаш нёког исшоми-
ш/ьенйка — Ком).
Суфикс -ин
Иотта аНпЬий са суфиксом -ин у овом говору )е мало, што )е и разумл>иво
кад се зна да )е -ин суфикс одим се граде етници.171 Са придевским општим де
лом имам само: тй си боме познатй домаНин (Мут), позна се шу^ин (Пол.).
Суфикс -им
Ова] суфикс учеству^е у префиксално-суфиксално] творби, за кхуу имам са
мо: иобрашим (В, Миш, Кр; ко нема йобрашима, нема ни брата — О).
Суфикс -иН
У ово^ творби врло )е редак, а нще ни продуктиван. Дода)е се на придев у
именици младйН 1 72 (О, Пол., Гр, Кор, Бр, Не, Су, Дол.; лако вам]е док сте младй-
Ни — Ком; ено унй младйНи — У).
Суфикс -иН застушьен ]е и у сложено-суфиксално) творби, са основом од
придева и именице: йразнокесиН (прен.) 'она] ко)и никад нема новца, сиромах'
(Пол., Ком, О; наша си да тражйш от йразнокесиНа — СГ). Ова изведеница има пе-
Зоративну нюансу значегьа.
Суфикс -у'а
Учеству)е у сложено-суфиксално) творби у ко^ )е у првом делу сложене
основе придев а у другом глагол: младожен>а (О, В, Клал, Мут, Т; да зёру сведём
код младожен>ё — У; бол»е бита младЪжегьа нек сшарожен>а — Бр).
Суфикс -ли/а
У творби ових именица суфикс -ли/а173 туе продуктиван, а осим тога и ма-
ло ]е фреквентан. Имам само]едан пример са именицом у општем делу: севдалща
(У, Кор; велики ]е севдалща — Гр).
Извесну продуктивност показухе, мейутам, н>егов дериват -а/ли/в:
170 М. А. Обрадовип каже да се образац творбс може предочити у виду разломка чи)и бро^илац
значи формулу за морфолошку структуру, а имснилац формулу за семантичку структуру. Тако би
образац творбс од именица надареник, нпр., изгледао овако: надарен-ик 'она] ко]и ]е надарен' (В. 1г-
уейепе ипешсе — 1. ЦЫ/и&пниуе гпасеп/а Ш хетапИска копа'еюасуа, Кас1оУ1, V, Запуеуо, 1968-1969,
244-245 — у дал>ем тексту: Укл>учиван>е значена).
1 7 1 О суфиксу -инутворби етника в. БабиЬ, Творба, 203-2 1 5, и ЪюгЪа еЬика и (И]а1екЧта I и кта&коте
кгуйетот ]епки, Опотазпса р§оз1аУ1са, бро] 6, Загреб, 1976, 150 (у дал>ем тексту: Творба етника).
172 О наспуа&у именица са значе&ем лица в. М. А. ОбрадовиЬ, Структура именица, 207-228.
173 Суфикс -ли/а ^е из турског ^езика (БелиЬ, Гра1)ен>е речи, 76). Суфикс -лща ^е у ствари турски
наставак -И, али како речи са н>им не одговара]у ниЗедном обичном типу именица српско^езика, из-
]едначиле су се с именицама на -и/а (СтевановиЬ, Српскохрватски, 508).
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-о/ли/'а: — са придевом у општем делу: дугсулш'а (У, 3, В; немо] блйзо дугеу-
ли/е — Лап), ёси тй о!)е нувсулща (Бр); — са именицом у општем делу: оклё ]е унгц
бркеумуа (М), курсулща (3, В, Пол., Б), Не, Су), ал си нугсуму'а (Гр), йарщлща (СГ,
К, I, ЛПС; свй су ти накупци вёликё йарсули/е — У), ка те шчёпа уна] руксу/пуа
(Ком).
Све су ове именице, ме^утим, више или ман,е, стилски обележене.
Суфикс -ры/а
Иако се овим суфиксом од именица и глагола граде именице ко]е значе за-
ниман>е174, у овом говору у активно] су употреби и речи ко]е се од именица изво
де суфиксом -ища и значе потта аНпЬий: дуванища 'она] ко]и пуши' (У, Кор,
Гр; како дуванище нёмадо цигара — Бр), нё треба бйти инадцща (Пол.), кавгащуа
(Б, 3, Лап, Миш; на)йЁе ун на некбг вёпбк кавгаищу — ВП, юце кавгащуа — Ком),
рачунцща 'она] кодо све ради из рачуна' (Су, Не, Кр, В, Ки; е, нё меш лако прёва-
титирачунцщу— Пол.), шеширищ'а 'она] ко]и стално носи шешир' (ё), тй шешир-
цщ'а, д61) амо— У; пита) унок шеширище— Гр). Све су ове именице, ман>е или ви
ше, стилски обележене.
Суфикс -в
Са овим суфиксом имам ]едан пример из сложено-суфиксалне творбе, а
сложена основа саставл>ена ]е од именице и глагола: ладолёш (прен.) 'ленчина'
(нёЬе ладолёш сустати — Ком).
б) Женски род
Суфикс -ара
Оъ&) суфикс шц'е продуктивен, нити фреквентан. У гра!)и се нашао свега]е-
дан пример са придевом у општем делу: йомудара 'помодара' (Пол>, У, ^; ош да
будёш ки друге йомударе — О). Именица ]е стилски обележена.
Суфикс -ина
У ово) творби суфикс -ина има сасвим ограничену употребу. Са именицом
у општем делу]е: йошшегьачина (Пол>, О, Клап, К, Р, ЛПС; дйванйм с йошшенш-
чином — Миш; ун ти ]е велика йошшегьачина — Т).
Суфикс -има
Са овим суфиксом имам само пример за префиксално-суфиксалну творбу:
иосесшрима (Пол., 3, Б; е, йосесшримо м>уа — Су).
Суфикс -ица
И у творби потта аПпЪиН суфикс -ица]е продуктиван и добро заступлен.
Учеству^е и у префиксално-суфиксално] творби. Са придевом или трпним приде
вом у општем делу: бо/ажл>ивица (Б, Маз, Пол., У), оклё ти ]е в]ёреница (Мут),
дос/ейЪъивица (Кор, ЛПС), жалосница (3, В; нёмд] жалосницё нйшта пйтати —
Маз), заручница (ЛПС, ВП; Маз, Не, Су), злобница ти муре наудити й те како
174 БелиЬ, Гра1)сн>с речи, 143.
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(Пол.), лаживица (одлаживщё— Ком), йакосница (Кор, ЪК; навали на йакосн"-
цу — Пол>), иоко]ница (Пл, Мут), нёпе да се йркосница оканё (Пол.), йроклешица
(Маз, О, Пол), не мере расийница нйкет степи ништа (Ком), самица, свешица (I,
В, Кор), старица (Пол, О, К, П; треба ми за уну му]у старицу— ПеЬ), тй си му су-
Ценица (3), ушошьеница (}), ки чаровница (О).
Од придева префиксално-суфиксалне творбе навешйу именице: нёв]ёрница
и несрешница (Ком, Пл, Б, Ш).
У ово] творби суфикс -ица учеству]е и сводим дериватима -ашица и -ошица:
-ашица: — са придевом у општем делу: богашаш"ца (Гр, У; глёдгу ти уну
богашашицу — 5; држи се богашашице — Маз);
-ошица: — са придевом у општем делу: /ьейошица (У, Кор, Лап; щуа уно /ье-
йош"ца — Гр);
— са именицом у општем делу: логорашица (било нас ^е боме сила логора
шица — У), одликашица (: одлика, 'одличан успех') (до сад Зе ув)Ък била одлика-
шица — Ком; обадви}е су одликашице — Пол).
Суфикс -]а
Суфикс -]а у ово^ именичко] групи учеству^е у сложено-суфиксалноЗ твор
би, а сложена основа саставлена)е од именице и глагола: богумолм 'побожна же
на' (свё старё жене су богумол>е, младое ман>ё — Пол).
Суфикс -ка
У ово) творби суфикс -ка се додаЗе на придевске и именичке основе, а засту-
плен]е и у сложено-суфиксалнс^ творби: са придевом у општем делу су именице:
бйка, изведена према придеву бщгл, од скрапене основе, а значи девоЗку изразито
светле косе и белог тена (Пол, Ком, СГ, К, О), а на сличай начин )е изведена и
именица жу]ка (према придеву жут), ко}а. значи дево]ку изразито жуте косе (У,
Пол, Ру, Маз; лёпё жу]кё— Ком). Према придеву црн суфиксом -ка\ъ изведена и
именица цргька 'црномаааста девона' (Ру, Бр, Пол, Ком, Гр, Кр, Ку; нема лёп-
шё от праве цргькё — О).
Са именицом у општем делу: богшька (Б, Бр, не мере богшъка ни макнити —
У), еро/ка 'жена херо^ храбра и издржлива жена' (Пол, Ком, Мут; било жена гром
ка ущЪ — О; из Ликё има еро]ка доста — СГ), /ьейошанка (В, Мут, ЛПС; виде унё
/ьейЪшанкё— К). Ова именица]е због деривата -ошанка благо семантички обо^ена.
На -ка се завршава и аегов дериват -Ъ]ка:
-Ъ)ка\ — са придевом у општем делу: л>ейЪ]ка (са хипокористичком конота-
щу'ом) (Пол, СГ, Т, Ф, Кр, Не, Су).
Сложено-суфиксална творба
У ово] творби суфикс -ка додаче се на следейе основе: — основа од сложеног
придева: добровол>ка (йшли смо скупа и доброволци и доброволке — Ком). Бу
дучи да се сложенице истога морфолошког састава могу протумачити на два на
чина, могли бисмо реЬи да )е овс^ изведеници основа саставлена од придева и
именице (: добра вола). За придевску основу одлучио сам се зато што сам }е на-
вео и у именици добровб/ьац, ]ер се суфикс -(а)ц у сложено-суфиксалноЗ творби
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дода^е (1) на основе од сложених придева и (2) на основе у ко]има не постели сло-
жени придев, а ако и постели, има различито значение од оног што га има изведе-
ница са сложеницом у основи.175
Суфикс -ка додат ]е и на основу саставл>ену од именице и глагола: бого-
му/ька 'жена ко]а се моли богу, побожна жена' (Пол>, О, Клап, Т).
в) Мушки и женски род
Суфикс -ица
И у ово] творби суфикс -ица ^е полисемантичан у изведеницама са приде-
вом у општем делу: гладница (Пол., Ку, Р, СГ; колика си гладница — Т; не мереш
се наести, гладн"цо — У), кукавица 'плашл>ива особа' (СГ, Т, Б, ЛПС; што се бо-
ута, кукавицо — Лап), йи]аница (и уна й ун су й1уан"це — Мут), сирош"ца (Клап,
Ком, Маз, Том, Дер), ал си йлашивица (Пол.), што не би, н>есом )& сшрашивица
(Ком), шкрш"ца (Р, М, 1, Б; н>ёси треба от шкршице ни тражити — Пол.).
г) Средаи род
Суфикс -ло
У ово^ семантичко] групи суфикс -ло учеству)е у сложено-суфиксалнс^
творби, са основом саставл.еном од именице и глагола:176 злойаншило (Пол., О,
В, Б, Клап; пази се злойаншила— ТЫ). Слушао сам и: злойамшило (Кр, Не, Ку).
175 Исп. БабиП, Суфикс -(а)ц, 181.
176 В. Стсвановий, Дойунске сложенице, Српскохрватски, 411-415.
V. ИМЕНИЦЕ КОШ ОЗНАЧАВА1У РАЗНА ОРУЪА, СПРАВЕ,
ПРЕДМЕТЕ И СЛ. (ЫОМПМА ШЗТ1ШМЕЫТГ)
Ове су именице систематизоване према општем значен>у или неком за)ед-
ничком именителу н>ихове употребе, па пемо их поделити у следепе групе: име
нице ксуе значе средство за вршен»е глаголске радн>е, именице ко]е значе разне
предмете и именице ко)е означава^у ман>е, ситнще предмете, али су изгубиле де-
минутивно значен>е.
1. Именице к<уе значе средство за вршен>е глаголске радн>е
Творе се суфиксима: -(а)к, -(а)н>, -ач, -(а)ц, -]ац, -е — за мушки род; -ача
(г)ача, -алача), -ва, -ица (-щица, -лица, -чща), -ка (-шька) — за женски и -ло за
средаьи род. Ме1}у продуктивнее спада]у: -ач, -(а)ц, -ица, -ка и -ло, док су остали
слабее продуктивни, или нису уопште продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
Са глаголом у општем делу:
вшьак (Ф, ЛПС, Маз, Миш, Кр, Т; на)кашн>ё се повала валком — Пол), др-
жак (Ком, СГ, К, I; узми сйкиру за држак — Маз), дубак (ЛПС, Пол, Ф, ДБ, Б;
нёка у дуйку — У), лёйак111 (У, Мут; ймаш ли зёру лейка — Пол), шочак17* 'кол-
ски точак' (О, Ком, Пол; серное ти се Шочак — Клал); (2) 'бицикл'179 (Том,
Пол, Дер, Маз, Ком; еси доша на точку — У).
Суфикс -(а)»
Са глаголом у општем делу:
бубан> (Пол, Бр, Том; йзвади га из бубпа — О), метни зайораьъ (Пол), йоду-
йорагь (Пол, Ком, СГ, Пл, К; мура се подбочити йодуйорн>има — У), накован,
(Клап, Мут, Ф; лупа се по наковн>у — Пол), шуцап, (СГ, Пол, Ки, Шт, Том, Дер;
згеьёчё се шуцтъом — Ом).
177 Ретко се употреблава (обично ]е: лейило).
178 Точак ;е нетто што тече, што се окреЬе (СтевановиЬ, Српскохрватски, 497).
179 Често се, углавном од старших л>уди, чу]е и: бацикпо, као и: бациклин.
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Додаван>ем суфикса -(а)н> директно на корен настале су именице: жр-
ван>180 (У, Лап, О, Маз, Не; нще йша у млин ко йма жрвагь — Маз), ражсиъ (У,
Лап, Кр, Дол>, Ку, Маз; нгувишё се пёчё на ражгьу — Пл).
У ово] творби суфикс -(а)н> заступлен ^е и у префиксално-суфиксалнсд
творби, са основом ко^а )е саставл>ена од предлога и именице у: йоднужан> 'део
таре ко^им се наизменично дижу и спупшуу нити' (Пол., Ру, П, ПеЬ, Маз; с йодну-
жгьом се ьдёшуу нйти — Ру).
Суфикс -ач
Са глаголом у општем делу:
бацач 'справа за бацан>е камена' (Пол., Ком, О, Клап, К; дал»ё се бацй баца-
чом нек прапком — Ком), бри;ачш (Пол>, ], У, В, Р; брщем се брщачом — Мут),
влакач (ланац) (Пол>, Ком, К; обуватй га влакачом — СГ), заййгьач 'део гн>ата ко-
}им се затвара трбушна шупл>ина приликом печен>а на ражн,у'182 (метну се в;уё
по два зайин>ача на печёницу — Пол»), омушач (умешу га тй)ем омушачом —
Пол.), йодуйирач (У; убаци йодуйирач и нёпе нйкут — У), йокривач, йросшйрач
(Ком, Мут, М, П, Т, Б; саме смо ткале и йокриваче и йросшираче — О), с/екач (то
нёш нёг у'екачом — У),уйалачх*ъ (У, Б, У, припалиуйалачом — Ком),уйщач (У, 3,
В, Пол.; прйтиснёш уйщачом — О).
Суфикс -(а)ц
Са глаголом у општем делу:
клёйац (М, Пей, 3, П, Ф, Б^ Пол.; нгубол.ё се навуче клёйцом — Клап), Ъшйа-
нац 'обарач' (Пол., Ком, О, К, СГ, Пл; држйм га на ошйанцу — Маз).
На -ац се завршава и н>егов дериват -]ац, за ко^и имам потврду у именици
йробо]ац (: пробости) (Кр, Не, Б, ЛПС, ШЬ, Ф; мурам га прво пробита йробощом
— У). У ово^ префиксално-суфиксално] творби, -]ац \ъ додат на окраену основу
глагола.
Суфикс -в
Оъщ суфикс посиуи у сложено-суфиксалноЗ творби у ко)0) )е сложена осно
ва саставл.ена: — од прилога и глагола: брзо)ав (О, Пол., В, 3, Б; слали смо брзо)а-
ве — ВП), далековош (тё су бандёре о далековода — Мут); — од именице и глаго
ла: кйшабран (0, 3, Пол., Не; не идё се благу прес кйшабрана — Б), и кйшобран
(Ком), шрнукой (О, Дн, Не, ]; нгулакшё то ископати шрнукойом — Т).
б) Женски род
Суфикс -ача
Са глаголом у општем делу: дрлача (3, М, Мут, Дер, ВП, Миш; прво се йдё
браном панда дрлачом — Пол.), кумипача (Пол., О, Ком, Пл; кумшъачом затво-
180 Жрешь \с постало метатезом од жрнав и с променом гласа ну н> (исп. чешки гегпоу, рус.
жерновъ), МарстиА, Граматика, 311.
181 ЧешЬс се говори: усШра.
182 Имсница зайшьач нще потвр!)сна код Вука, а ни у Р1А, ни у РКШ.
183 Обично ^е: ваерцак (: нем. Ли Реиеггеиц), исп. Дабац, Технички р)ечник, 1389.
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рйм бацу — У; ^ёдйно с кумигьачом — ]; щд'е било опьйшта брес кумшьачё — Т),
куйиьача (Ком, Пл, Бр; мл.ёко се кладе с кушлачом — К), йрашьача184 (Пл, СГ, К,
Бр, Клал, Ком, Пол>; туче ки с йраклачом — У);
— са придевом у општем делу: кршъача (кравл>ача) (У, Ком, т, Кр, Миш, Не,
До, ДБ; пуна кршьача — Пол»; и овце муземо у кралачу исто ки краве — Ком).
Са суфиксом -ача имамо и аегове деривате -у'ача и -алача:
-}ача: — са придевом у општем делу: йарн>ача 'локомотива' (Гр, Кор, Бр,
Пл; _)ош возё с йаргьачом — Шт; нёЬё ни йаргьаче )ош дуто — ВП);
-алача: — са именицом у општем делу: сшаиалача1*5 (О, Мут, Пеп, Б^ Ф,
О; мётеш сшайшьачом око по сата — Пол>).
Суфикс -ва
Суфиксу -ва у ово^ ^е творби фреквенщу'а ограничена на само две потврде,
али се дода]е на две врете основа: — са глаголом у општем делу ]е: брйшва (: бри-
ти 1 8б) (У, Ком, Пол>, Дн, До, Ср; с)ёче ки брйтвом — Пол.; ... за 6штрён>е брйтвё —
Бр); — са именицом у општем делу: брадва (У, Пол>, Ру, Том, Дер, Маз; лаюшьё
ми }с брадвбм; узми брадву — К). Проф. Стевановий (Српскохрватски, стр. 447)
каже да ^е у ово] именици основа неодрег)ена, али ]& бих покушао претпоставити
да )0} )Ъ у основи именица брада, како се у ствари зове издужени део секире ко^и
}е код брадве и знатно дужи.
Суфикс -ица
Као и у другим семантичким категорщама, односно групама, у овом гово
ру, суфикс -ица продуктиван ]е и у изво^еау потта 1пз1гитепИ. Дода)е се на при-
девске и именичне основе, а застушьен ^е и у префиксално-суфиксалжу творби.
Са придевом у општем делу: дуйлица (Пол., Ком, Т, Р, Ш, ДБ, }; гг/ца сом из
дуйлицё — Ру), сишница 'сито за фино си)ан>е брашна' (Пол., Ком, О, Б, Дн, Не;
сишница ё за крув а рашёта за жито — Ру); — са именицом у општем делу: колйца
{], М, Ком; пржину довозим с колйцима — Пол.), кузолица (: кузол)187 (Ком, О,
Пол., Пл, К, СГ; ёл ти брус у кузолици — Маз), сшуйица 'мишоловка' (Пол., Ком,
СГ, Пл; уватй се [миш] на сшуйицу— Клал), шобалица (], В, ЛПС, Пол., Ком, Пл,
Б, Ш, Ъ; привёжи шобалицу — ДБ).
Префиксално-суфиксална творба
Потврг)еназе у: йриколица (У, Кор, Т, Кр, Дн, Миш, Ку; довезё пуну йрико-
лицу — О; стаЬе на йриколицу — Мут) — основа ]е саставл.ена од предлога и име-
нице.
На суфикс -ица се у ово^ творби завршава^у и н>егове варианте -а/ица, -лица
и -чица:
-а}ица: — са именицом у општем делу: йушкафица 'пуцалка' (Бр, Том, ВП,
Ки, Р, Пл; е, што ймаш йушкафицу — ЛПС; ймаш ли тй йушкафицу — У), сша-
йафица (Пол., О; полако мети, прёбийеш сШайафицу — Том);
-лица: — са глаголом у општем делу: бушилица (О, Пол., Не, Кр, Ком, 1, Т;
ймаш ли бушилицу— Маз), вршйлица (О, Ком, Мут, М, П; колко е бржё вр^ёпи с
вршйлицом — Пол»), гладйлица 'метални предмет ко]им се навлачи коса пре
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оштреаа' (Пол>, Ком, СГ; йсправи ^о^ жицу гладйлицом — Бр), грщалица (У,
Кор, Дер; помугни се грщалицом — У), дробйлица (Мут, М, Пол., У, О, Ф; то су
свё урадили с дробйлицом — I), квасйлыца (Не, Су, Ср, Ом, Том, Дер; прво квасй-
лицдм панда оштрйш — Пол.), ёл ти косилица нува (О), крунилица (Ком, Б, П,
ПеЬ; нёмамо крунилицё, па мурамо кумушати курузе с руком — Клап), куййлица
(К, СГ, Пл; то Ьу ^а с куййлицдм за час — Мут), мазалица 'четкица му'ом се маже'
(нёмаш ли какву мазалицу — О), чйсшйлица (пробуши два-трй пута чйсшйлицом
— Пол.);
-чица: — са глаголом у општем делу: ви/ачица (3, ДБ, П, Дн, Дол., ВП; йма-
мо заедничку ви/ачицу — Пол.), си/ачица (Пол., К, СГ, Пл; нёмам за што узёта си-
/ачицё — О).
Суфикс -ка
Оъ&) суфикс, пореклом од старог -ька, -ъка,ш у српском ]е ]езику, као и у
овом говору, веома фреквентан и у вепини семантичких категорща веома про-
дуктиван.189 Дода]е се на глаголске и именичке основе, а учеству]е и у сложе-
но-суфиксално] творби.
Са глаголом у општем делу: звёчка 'играчка' (Пол,, О, Клап; лгу му [детету]
звёчку нёк се забол>а— Бр), значка (ВП, Ку; на ти значку— Пол.), клейка (О, В, Не,
Су, Бр; клейка се мёпё не овна — Пол.; чуеш ли клейку — Ком), йраНка (Пол., Т,
Ком; лако направите йраНку — Клап),рейешйрка (пушка) (а _)'а зарейешйрку— У),
то е нёква склойка (О); — са именицом у општем делу: йешролё}ка\9й (свё до лани
смо свзётлили йеШролё}ками — Ру).
Сложено-суфиксална творба
У ово] творби -ка се дода^е на основу саставл>ену од бро^а и именице: дво-
цщёвка19* е ловачка пушка а еднуцщёвка в6]нйчка (Пол.), йма саде и Шроцщёвка
(У); — од именице и глагола: мйшоловка192 (нёпе му мйшоловка ништа — Р; само
с мишоловком — Пол.).
Од деривата на -ка ')& суфикс -сиька ко^и показухе и знакове извесне продук
тивности.
-шька: — са глаголом у општем делу: гёгсиька (Ком, О, Мут, В; гу'мо се гёга-
ти на гёгсиъку — Пол.), закачшъка (дгуде ми ту закачшьку — 3), омешшъка 'камен
184 Код Вук^е йрашлача, в. Д. Бар^актаревиЬ, Из лексикологи/е, 1, Праюьача, йера/ка, йералка,
йерач, Наш ;език, ка. XI, св. 7-10, Београд, 1961, 260-262.
185 ЧешЬс ^е: сШайафица.
186 Стевановип, Српскохрватски, 476. У овом говору та^ се глагол не употребл>ава, па^ обично
брщаши (се).
187 Стандардни облик Зе кузо, в. РМС, кн>. III, 113.
188 Белил, Гра1)с1ье речи, 82.
189 Суфикс -ка ^е веома продуктиван и у руском ]езику, в. Мапуашсвип, Суфикс -кауруском}е-
зику и гьегови еквиваленшиу срйскохрваШском]езику, Зборник Филолошког факултета у Приштини,
VII, Приштина, 1970, 525.
190 ЧешЬе се употребл>ава: ламйа.
191 ЧешЬе се употреблава: дуйлица.
•92 ЧешЬе се употреблава: сШуйица.
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ксуим се омеЬе' 193 (Да, Кр, Том, Дер; нёк нам ово будё омёшшька — Пол; а)мо се
ометати овом омешшькдм — О), ййсалка 'писалица' (О, Клал, Бр; ймали смо
шючицу и ййсшьку— Мут; м^ёсто бловкё биле су ййсшьке— К), ййшШшъка (Пол>,
СГ, К, Б); само пушёш у ту ййшшшьку — У), свйршъка 'свирала' (Пол., Ком, О;
ошта ти ^е та свйршъка — Клап), шшййшъка (Миш, Кр, Ом, Ср, ВП; увати га [ру
бле] са шшййшъками — У), шйрйцшька (У, Мут, М, П; направи ми шйрйцшъку —
Пол), тако^е и: шшрцшька (Пол, СГ, Пл, К; попера) га шшрцшъком — Ком);
— са именицом у општем делу: йёршька*94 'перница' (О, В, I, Не, Су, Ку;
нусили смо у школу плоцицу, игралку и спужву — Пол).
Суфикс -0
С овим суфиксом имам потврда за сложено-суфиксалну творбу у ко^ ]е
сложена основа саставлена од: — именице и глагола: руковёш (Ком, Пол, Мут;
вёжёмо е [пшеницу] у руковёши па на кола — Клап); сложенице саставлене од
две^у именица: коломасш (Пол, О, В, Клап, Бр; йма ли .)ош тё коломасши — Р), та-
ко!)е и: коломаз (^, Ком, Пол, У).
Последнее две именице представла]у пример ]укстапозитивних сложеница
у српском ]езику. Ту спада и свака она сложеница у ко^ су оба саставна дела по-
за^мленице из ^едног страног]езика, као што ]е нпр. из турског дуванкеса, ко}& се
употреблава и у говору Срба ]угоисточне Лике (Пол, Ру, Бр, Маз, У).195
в) Средли род
Суфикс -ло
Оъъ.) суфикс, ко]и ^е добио широку примену у нашем ]езику,196 веома ^е
фреквентан и продуктиван и у овом говору, како, као што смо видели, у потта
а%епНз, тако и у потта гпз^гитепН, нарочито у творби од глаголских основа:
6рЪа)ило [електрично]197 (У, Кор, Ком; читали су бро(/)ило — У), врашило (Пол,
О, Ком, СГ; намута се на враш"ло — Том), жушило 'фарба' (О, Ком, В; какво ти)е
то жушило — 1), лейило (У, 3, В; увати га /ъёйилом — I), мЪсшило19* (нема вйшё
масшила — О), то ]е мило за главу199 (П), м]ерило 'справа за мерен>е парцела' (О,
В, 1, Пол, Том, Дер; шуболё изщеркт луерилом — Ком), мудрило 'модра фарба'
(Клап, В, Бр, Ру; оварба) га у мудрилу— Пол), огледало200 (У, Кор, Гр, Бр; погле-
да] се какав си на огледалу — Пол), огребло 'огребача' (Том, Дер, Ки, ШТ; кучине
193 омешаши (се), бацати „камсна с рамена".
194 Лик йера/ка, ко)И постели у новопазарском кра^у, у овом говору се не чу)е, али ]е лик йералка
познат у разним кра^евима сх]. а налази се и у РМ, док у ВР) нема ни ]едног ни другог. В. и Бар)акта-
ревиЬ, нав. дело, 261.
195 Исп. М. Сурдучки, Именичке сложенице без сйо]ног вокала у срйскохрваШском]езшу, На-
учни састанак, 7, 190. В. и студацу Е. БариЬ, 1тетске зЫетсе перге/Иаа1пе I пехи/ИваЫе (уогЬе, 2а-
§гсЪ, 1980.
196 Белип, Гра1)сн>е речи, 95.
197 М. А. Обрадовип, Уюьучиваае значе&а, 253.
198 ЧешЬе се говори шйнШа.
199 Обично се говори цщеЦ.
200 Говори се и шйигло (: нем. Лег 5р1е%е[) (исп. Кла^ип, Р|СР, 1304).
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се мугу урёдити само огреблом — Ком), йлашило (Пол., Ком, Бр, Ру; да шце Пла
тила свё би позобале — О), йо/ачало (О, В, I, Б; вйдидё крое йо/ачало — П), равна-
ло (како нёмашравнала — У),рало (нёкет се оралоралом — Пол.),рачунало (Ком,
О, Ки, Ом, Гр; каква е школа през рачунала — У), рйло (нгубол>ё рилом — Пол),
страшило (О, В, Ки, Шт; не бое се уне [птице] страшила — Ру), ц]едило (Пол., О,
Дол., Не; на ти ц[ед"ло — Б), црл>енило (узми црл>енила па га оварбгу — Пол.), црн"-
ло (нема ни црл>енила ни црнила — Пол»), цршало (Ком, Пл, СГ, К, В; цршало реже
а лёмеш одбацуе у страну — О), шило (О, Клап, Бр, ПеБ, М; ки шустер брё шила —
У), шийило 'блан>а юэрм се прави удубл>ен>е' (Пол., Ком, СГ, К, Мут; нёмам ши-
йила, а нё меш прёж н>ега — Клап), шкройило (покваси га зёру шкрЪйилом — О).
2. Именице оде значе предмете и оде према начину образовала можемо
поделити у две ман»е групе
2.1. Именице оде у основи има]у готов облик трпног придева и предста-
вл.а)у предмете оди су сво^е значен.е добили извршен»ем глаголске радн.е, одно-
сно предмете на одима )С вршена радн>а.
Граде се суфиксима: -(а)к — за мушки род; -ина, -ица — за женски род; -у'е — за
средн»и род. Продуктивни су: -(а)к, -ица и -]е, док^е суфикс -ина слабо продуктиван.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
то е щ) добйшак (У), додашак (Ком, СГ; оста сом през додашка — Б), зави-
шак (што ймаш у том завитку — О), оста ми^ш завршёшак на чарапи (Пол.), то е
тёкар зачёшак (Ком), какав \е то наййшак (Т).
б) Женски род
Суфикс -ина
шканина (от каквё е то шкан"нё— Ком; от евщё шканйна на^оплщё]е сукно
- Пол.).
Суфикс -ица
виш"ца 'бурма' (Ком, Пол., О, СГ, Пл, ВП; зарука йдё с вишицом — Клап),
ораница (Пол., Шт, ВП; на ораници — Ом), йеченица (У, Ф, Б^ До, Миш, Не, ВП;
одрежи му зёру от йеченицё — Пол.; ее йспека йеченицу — О), йлешеница (О, Пол.,
Клап, СГ; йлешенице ^5^ до по лё1)а — Шт).
в) Средаьи род
Суфикс -у'е
йечёгъе (Бр, Ру, Маз; ош зёру йечён>а — Гр; ]ан>епок йечёгьа — У).
2.2. Именице оде у општем делу тлэцу глагол и значе предмете доби]ене
вршен.ем те радн>е
Граде се суфиксима— за мушки род: -о/, -}а], -лёд, -(а)к, уак; за средн>и род: -йво.
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а) Мушки род
Суфикс -а]
залога] (О, Клал, Т; ни два залога/а — Ком).
Суфикс -]а]
израшша] (Миш; йма некав йзрашша], канда прйшт — Пол.).
Суфикс -ла]
завёжла] (што ти ]е у том завёжлсуу — Мут).
Суфикс -(а)к
— са глаголским придевом трпним у општем делу: обмушак (СГ, К; нёмам
брате ни обмушка кунца — Пол.), да) ми тщ осшашак (Том).
Суфикс -уак
— са глаголским придевом трпним у општем делу: уйлешуьак (Миш, Маз,
Ом, Шт, Дер, Том, Ком; свежи [косе] уйлешгьаком — Пол.).
б) Среддьи род
Суфикс -йво
Нще продуктиван у овом говору:201 варйво (Гр, Кор; поете то варйво — Ру),
везйво (ош ймати доста везйва — У), горйво (нёма горйва — Лап), градйво 'пре!}а
за ткан>е' (Ом, Маз, О; еси спрёмила градйво за ткан>е — Ком), каквб ти]е тЪмазй-
во (У), йецйво (У, Кор, Лап; йма ли_)ош иёцйва — Гр), йлешйво (Пол>, СГ, Пл, ЪК,
ЛПС; нще цура брес йлешйва — Маз), кат си напрела толик5 йредйво (Шт).
3. Именице ^е значе разне предмете и сл. и у општем делу има]у именицу,
глагол или придев
Образу]у се суфиксима -0)а], -(а)к, -ак (-]ак, -лак, -гьак), -ан, -(а)ьь, -ар,
-(а)ц, -йк (-нйк, -ченйк), -лук, -0 — за мушки род; -ара, -ача (-]ача), -ина (-евина,
-)евина, -ешина, -овина, -ошина), -ине, -ица (-ница), -ка, -ика, -и/а, -ли]а, -уша — за
женски род; -анце, -йшше (-лйшше), -ло (-и/ёло) — за средоьи род. Бол>е су про-
дуктивни: -ак, -]ак, -ача, -ина, -ешина, -ица, -ка, -йшше и -лйшше; слабще су про-




Суфикс -фа] учеству)е само у префиксално-суфиксалноЗ творби — са осно
вой од предлога и именице: навила] (Пол>, Маз, Клал, Ру; мётни ^ш нёколико
навила/а — Мут).
201 И у юъижевном ^езику суфикс -иво веома ]е слабо продуктиван, Бабий, Творба, 269.
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Суфикс -(а)к
Ова) се суфикс дода]е на глаголску основу, а учеству^е и у префиксално-су-
фиксалноЗ творби.
Са глаголом у општем делу имам само: муНак Оц)е) (Пол*, О, Ком, Клап, В,
3, Б; ако дуто стоё, буду муНци; зна се, муНак смрдй — К).
У префиксално-суфиксалнс^ творби додаче се на две врете основа — ону од
префиксалних глагола: заврашак 'манжетна' (Пол, Ком, Б, Кр, Дн; пантолуни се
н>ёсу ни шили през заврашака — Р), оклё ]е та) щечак (У), одлумак (Пол>, О), вр-
цщб оу'ечак (Ру), метни иодмешак надан. (I), оклё ти йрщесак (Гр), угризак (чй
су т5угрисци 61}е — У),уложак 'батерща за цепну лампу' (Пол>, Пл, Клап, Б^ нё-
Ье св^ётлй брезулошка — Ком),умешак (нЬкаумешка— Мут); и ону од предлога и
именице: навшьак (Не, Су, Ку, Дол>, Дн; а)мо нусити навшьке — Пл), окорак 'да-
ска ко^а с ]едне стране има кору' (Пол», О, Пл, СГ, К; то сам направило од окорака
— Ком), йарожак (Пол>, Ком, У, СГ, ВП; брюъа йма йарошке, а стожина ё прёж
н»й — Ш), окорейак102 'месо или сланина око репа' (Пол>, Ком; вала и окорейак —
В), иодрейак (Пол>, Ком, О, Р), йриглавак (К, СГ, Миш, Кр, Не, Дн, Пол; обу) йри-
главке — О; тохтщё у йрйглавцима — Пол.).
Суфикс -ак
Са имеющем у општем делу: глёжн>ак (У, 3, Ф, Бу, мурали смо нусити глё-
жн>аке — Пол>), шдрбак '1)ачка торба' (О, Клап, Дн, Кр, Миш, ВП; ймаш ли све у
шорбаку — Пол.);
— са придевом у општем делу: бадгьак (У, 3, В, Т; нема саде ни Божипа ни
бад/ъака — О), вучи/ак 'сачма' (трй патруна вучи/ака — Пол.), зечи/ак (1) 'сачма'
(нгувишё ми треба зёчщака — Пол); (2) 'измет' (свё зечщаци по пугу — Ком), из-
мет значе и: лисич)ак (СГ, К, О), мачи/ак (то смрдё мачщаци — Пол), мйши/ак
(пун под мишщака — Ком), иасщак (Пол, О, Клап; не меш пропи од йаауака —
Мут), шйчщак (пададо шйчи/аци с крова — Бр); али значи и сачму (шйчи/аци су
н!уман>й — Пол), шёлеНак (1) 'измет' (йскидгу те шелеЪаке — О); (2) 'уже ко^им
се веже теле' (Пол, Клап, Ру, Бр; свежи га с шёлекаком — Мут).
У ово] творби на -ак се завршавазу и н.егова два деривата: -у'ак и -н>ак:
-уак: — са придевом у општем делу коЗи се завршава на н или л,203 а засту
плен ]е и у префиксално-суфиксално] творби.
бакрЬгьак [котао] (У, О, I, В; бегу ми ]е бакрегьак за палёнту — "НК), бубре-
жгьак (одрежи од бубрежн>ака — У), гужгьак (М, ДБ, П; баци гужгъак — У),
дймн>ак (Ф, Ом, Шт, ВП; кйснё кроз дймгьак — О), исто и: дймлак (Пол, Ком;
треба заклунити дймлак — Клап), куНн>ак 'зуб купьак' (Клап, О, Дн, Б, Кр, Ком;
нйчу му куИнгаци — Пол), медён>ак [колач] (СГ, Ф, 3; знаш ли пёЬи медеьъаке —
ЛПС), млёчгьак [зуб] (Пол, К, Мут, I, В; дуай мл>ёчн>аци — Пл), тако и: очгъак
(Мут, В, 3; коликй су му очтьаци, ки у вука — Б), нйка му й друтй иаргьак (Ком),
йршгьак 'пуловер' (Клап, ВП, О, Шт, Бр, Дер; наплетё се доста йршгъака — Пол),
202 реч потврйена ни у Вукову Р|ечнику.
203 Исп. Бабий, Творба, 92.
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сребреьъак [новац] (О, Ком, К, П; остало ми нетто сребрегъака — У), сшб/ъпак
(Ком, СГ, Мут, Пол>, Клал; покрй га сшо/ън>аком — Маз).
Префиксално-суфиксална творба
У оъо) творби -}ак се дода^е на основу 1«ца]е саставл>ена од предлога и име-
нице: найрш/ъак 'напрстак' (О, СГ, Пл, Ком, Пол>; шй)еш с найршгьаком — Бр;
неко мётнё и два найршгьака — У), огрлак (Пол>, Миш, Кр, Шт, Ком, ЛПС; док ^е
мало [теле] нусй огрлак — Клал), йбшкожгьак (чир) (Пол., Ком, О, Клал, Б; уца^у
напасти йошкожн>аци — К; види се ел йошкожн>ак — Пл);
-н>ак: — са глаголом у општем делу: рсушлак 'ланац коутл се ра^та^у (при-
тежу) дрва' (Пол., Ком, Ру, Клап, Бр, Маз, Гр; сад га [воз дрва] стегнирщйаьаком
и гуде — К);
— са именицом у општем делу само )е: лйшгъак (не чека се зима през лй-
иаьака — Пол.).
Суфикс -ан
Са именицом у општем делу — само: крйан 'крпара' (Пол., Маз, Миш, До,
Ср; накупй се крпа за крйане — Пл; какав тёпик, само крйани — Пол.).
Суфикс -(а)нг
Са глаголом у општем делу само су: рёжагъ (], Пол., В, ДБ; да) Зош ёдан рё-
жан> — Ком), свёжагь (У, Пол., ЛПС, Б_); што е у том свёжгьу — Р; направи свё-
жан> па нуси — Пол.), а обе су именице образоване од скрейених основа.
Суфикс -ан> додат ]е на корен у: гаёжал204 (О, Клап, Пол., Не, Ку; до глё-
жн>а — Пл; око глёж/ьа — Ру).
Суфикс -ар
Са именицом у општем делу: ойушар (опанак) (Пол., О, Ком, Пл, К; туе би
ло цйпёла мал ойушара — Ру; у ойушарима и зйми и л>ети — Пол.; обуёш у ойуша-
ре и трое чарапе — Ком).
Суфикс -(а)ц
Суфикс -(а)ц}е веома продуктивен у ово] творби. Дода^е се на придевске и
именичке основе, а застушъен ]е и у сложено-суфиксално] творби. Од придева
различитог образован.а имам ове примере: бресшовац 'брестов колац' (Пол.,
Клап, Бр, Ру; нас]ёци брёсшоваца — О), тако и: буковац (ограда ё од буковаца —
Пол.), глоговац (О, }, В, Б, ЛПС; глоговца се й враг б60)й— Лап), дрёновац (О, Пл,
Ом, Шт; ако те дёрнём овщём дрёндвцом — Пол.), дудовац не вал>а за ограду
(Ком), ]абуковац {/абуковцё грота с]ёпи — Ком), }аворовац, ]асёновац (пс^ёша)
}аворбвце и ]асёновце — 0),/асиковац (йма и /асиковаца — Ком), то е клёновац
(М), лийовац '}й пуно мёк (Пол.), крушковац (колац и ликер) (Пол., У, Т),расшовац
(расшоваца йма колко ош — О), ошшрац 'оштар колац' (Том, Клап, Бр, Маз; с тй-
]ём ошшрацима— Пол»), щёлац (доша сом по ц/ёлцу скрос са Удбинё— Пол.);
204 Исп. МаретиЬ, Граматика, 311.
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— именице у чи}0} основи немамо одре^ене речи:205 кашанац (Миш, Дн, Кр,
Ом; заклуча] с кашанцом — Пол.), квасац (Пол>, У, т, В; имаш ли зёру квасца —
О), колац (О, Клал; треба ту сила колаца — Бр), кунац (Пол>, Ком, Пл, ЪК, ЛПС,
ВП; прйшй ми то бщелщём купцом — Т), немо) заббравити ланац (Шт), лунац
(Пол>, Ком, Маз, Кр; правй и лунце и пётн.аке — Ру), чамац (нё би се ни вози)5 у
чамцу — У; аёсом чамца ни види)5 — Пл);
— са именицом у општем делу: рубац 'марама' (Ком, Пл, СГ, К; куш брез
руйца на ову студён — Пол.; ако нёмаш ш чйм, свежируйцом — Мут), шруйац {1,
Ком, Не, Су, Миш, Ку; возё шруйце йс Корйта— Лап; шруйци су за пилану — Г).
Именицерубац и шруйац Скок^е дао као облике деминутива на -ц, -ца и на-
вео да су из Лике.206 Данас се, ме^утим, у овом говору та деминутивност уогаите
не осепа.
Сложено-суфиксална творба
У ово] творби -(а)ц се дода]е: — на основу саставл.ену од придева и имени
це: шврдокорац (О, Ъ, Ш; нёЬемо те шврдокорце — СГ; шврдокорци су за ватру —
Пол.); — на основу саставл>ену од бро^а и именице: шесшойёрац (топуз) (Пол., ],
Ком; кад га Марко ланё шесшойёрцом — }). Ова ^е именица позната из народних
песама и у том се контексту углавном и употребл.ава.
Суфикс -йк
Са именицом у општем делу: сйуменйк пали^ём борцима (У), тако!)е и: сйо-
менйк (то су сйоменйци народнй ер6]а — Гр).
У ово^ творби на -йк се завршава]у и: -нйк и -ченйк.
-нйк: — са именицом у општем делу: оглавнйк (Ру, Маз, Бр, Ом, Не; метни
оглавнике на кун»е — Пол.; на оглавнйцима су и жвал»е — О), ручник (У, Гр, Лап;
чйспцём ручником — Кор);
-ченйк: — са именицом у општем делу: руйченйк (Ком, Ку, Пл, ЛПС, ВП,
Шт; док се само руйченици извёзу за сватове — Пол.; саме ткале руйченйке, него
што — Бр; имам ]ош й сат дбмапщё руйченйка — Клап).
Суфикс -лук
Са овим суфиксом имам само ]едну изведеницу, а о гьегово] продуктивно
сти не може се ни говорити.
Са именицом турског порекла у општем делу: чивилук20"7.
Суфикс -0
Са нултим суфиксом208 имам ове именице изведене од префиксалних гла
гола: што Ьемо узёти за залок (Пол.), извош (крштеница) (У, Гр, Лап), иской {},
205 исп СтевановиЙ, Српскохрватски, 547.
206 р Зкок, ЕИто/овузИ г/естк кп>а!зко%а Ш згрвков]ег1ка, 2а^геЬ, 1971-1974, III, 163 (гйЬ) и
516 (1гйр) — у дал>см тексту: ЕР).
207 ЧешЬе се говори: в/ешалица.
208 И. Грицкат сматра да би било пожелно найи погодной термин за ову врсту суфикса. Израз
'нулти суфикс' изгледа сасвим адекватан шачеаски", а 'суфикс нула' „ни)е погодан стилски".
О именинама типа налет, 101.
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М), набоЦУ) 'барут и сачма у ловачком метку' (Пол., Ком, }, Не); (2) 'пришт ко]и
настане од убода трна или нечег другог' (Пол, Клал, Р, Маз; свё су ми нуге биле у
набофима — О), намас (Маз, Ки, Том), намеш 'нанос снега' (буду намеши до
крова — Пл), нанус 'оно што нанесе вода' (Пол, Ком), нашйис, одрун земле (У),
6гри)ев (од 6гри)ева само дрва — Ком), Ново/, йолук (нёпё нусё прес йолуга —
Клал), йрегйй, Прибор (Кр, Дн, Пол), какав ^е йрйнус овё године (У), украс (пред
мет), улок (колко ймаш улога — Б), улов, урош, ус)ев (Пл, Ш, К, СГ).
Сложено-суфиксална творба
У овр] творби -0 долази на различите основе:
— сложена основа саставлена ^е од прилога и глагола у самушок 'оно што
се слива са печенице' (Пол, Ком, В, О, Су, Не; увати самушока — Мут; намажи
ми крува самушоком — Пол);
— од именице и глагола: йушокас (од унок йушоказа налщёво— Мут);
— од придева и именице: сладолёш (Том, Дер, У; ош сладолёда — Кор; не
вала ти [)ести] толикй сладолёш — Гр).
б) Женски род
Суфикс -ара
— са именицом у ошптем делу: мувара 'легаьива трака на ко}у се скушоду
муве' (Ком, У; ватамо й [муве] с муваром — Пол).
На -ара завршава и суфикс -]ара у само ]едном примеру: лужара 'посуда у
ко]у се скупла пепео' (Пол, Т, ЪК, Б; искрёни лук из лужарё — Ком).
Ни ^една од тих именица нще потвр^ена у Р1А, ВР^ ни у РКШ.
Суфикс -ача
Са придевом у општем делу, ко]е значе грану дотичног дрвета или ракиту
од н>ихова плода: бресшовача (грана) (Р, М, ], У, Т; узми бресшовачу— Пол), вр-
бовача (грана) се лако прёвща (О), грабовача (грана) (накрши тщё грабовача за
ватру — Ком), дреновача (1) (грана) (ал болй о дреновачё— У); (2) (раюца) (испе
чём свакё годинё нёшто дреновачё— Пол), дудовача (грана и раюца) (прова) зёру
дудовачё — Пл),/асиковача (грана), клековача (раюу'а), крушковача (грана и ра-
юуа) (не пёчёмо ми крушковачё — О), лесковача (грана) (Пол, Ком; урежи л>е-
сковачу за благо — О), магривача (грана) крта (Пол), расшовача (грана) (оарас
шовача правимо лшшьаке — К), шреииьовача (грана и раки]а) (мётнёш трёппье у
раюуу и ёво ти шрёшгьовачё — Г), смуковача (грана и раки]а) (смуковачу пеку
Далматйнци — Гр), шлмвовача (грана) (I, В, Ру); Шливова рашц'а обавезно се на-
зива: хшъивовица.
На -ача се завршава и суфикс -]ача, ко}и се додаче на придевске основе юуе
завршава]у сугласником н, па се почетно} овог суфикса са н>им смен,у)е по ^ота-
ционим правилима.
-)ача: криегьача (лопта) (У, I, Маз, Гр, Кор; лоптали смо се само криегъача-
ми — Пол; лако ти ]е направит крйен>ачу — Ком), Щ/емаьача ()ош му юуе оти-
шла йуеметъача з главё — О).
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Суфикс -ина
Са придевом у општем делу, ко^е значе месо, вуну или кожу животтьа. Са
мо сам забележио: говедина, )арина ^апьепа вуна' (Пол., О, Ком, У, 1; мурам
опрата уно зёру]аринё— Ру), мЩедина [кожа] ка у вола (У). Изведениде као зечи-
на, вучина, ксце се иначе налазе у речницима, а значе кожу тих животтьа, овде
нисам чуо.
У творби именица ко]е значе месо фреквентни су сложени суфикси -евина и
-ешина:
-евина: гушчевина {гушчевинё саде нёмамо — У), зечевина (кад ]е сезона зе-
чевинё будё колко гой ош — Пол.; ал ^е л>ёпа зечевина — Мут, Пол.), кокошевина
(Б, Дер; кокошевину смо и сушили — Пол.), шучевина ё нгускугоьа (Кор);
-ешина: бравешина209 (У, Мут, П, ДБ; бравешинё )е шувишё ущЪк. било —
Гр),уан>ешина (Бр, Ру, Не, Су; што волйм пёченё]саьешинё — Пол>),/арешина (нё-
ма вйшё 61)е ни _|аради ни/арешинё— К),/арчешина ми смрдй (Ру), козешина (му-
реш ли]ёсти козешинё— О), крмешина (О, Ком, СГ; нёЬё ни крмешинё— У), кугъе-
шина (ё, да у рату било и куп>ешинё — Пол.), овнешина (ко не би щд овнеш"нё —
Пол.), овчешина (Бр, Маз, Гр; овчешину варимо само с купусом — Ком), иачешина,
йилешина (Пол., Кр, Не; йма йилешинё а нема иачейлинё — Ср), йрасешина (йрасе-
ш"ну Ьемо ка се осуши — У), поскупила й свин>ешина (Кор), срнеш"на (би л срне-
Шинё — У).
Од осталих именица на -ина — са именицом у општем делу забележио сам:
/ьуйина (немо) посети /ьуйинё — Гр), м/ешина (растёжи м/ешину нек се суши —
Ком), виде 1}е ти вйсй йавучина (Пол.), йосшалина (свё смо сами ткали, и йосшали-
ну и од^еБу — Маз); — са глаголом у општем делу: ловина (ёл ти то сва ловина —
Пол.), крейалина (што не закопав уну крёйалину — О), искойина (. . . ма никаквё ис-
койинё — Гр); — са придевом у општем делу добивеним од именица ко^е значе др-
веЬе, односно шуму или предмет од дотичног дрвета: базгровина (базговина) (Ком,
О, К; то е пушка())ица од базгровинё — Клал), брёкигьовина (Пл, СГ, К, П; црл.ёнй
се ки брёкшьовина — Пол.), бресшовина (метле од бресшовинё — О), гори ки буко-
вина (Г), то е вшшьовина (У), врбовина (О, Мут; не вал>а врбовина за то — М), глого-
вина (Пол., Р, Бр; нас]ёци глоговинё — Том), грабовина (Ком, Пл, СГ; свё ё то под
грабовином — Ъ), дудовина (Ком, Не, Су; туе дудовина — Лап), зобиковина е шу-
шьа (Пол.), вагьа ли}аблановина (Кя),$буковина (Пол., Клал, 3; корице од]абуко-
винё— В),]аворовина (на)бол>ё су тамбурице ощаворовинё— Маз), треба ми}асё-
новина за кола (Пл) и:]есёновина (Пол., Ком, 0;]есёновина добро горй — Том),уа-
сиковина (Пол., Ру, Бр; мало ё овуда/асиковинё — 0),/еловина е скупа, му] брате
(У), шде крушковина за гргфу (Пол.), мёко ки лййовина (Ком), л>ёсковина (Бр, Не,
Кр; муре бита и одлесковинё— Пл), оресовина (Пол., Ком, К, Б, ДБ; ё, кад би било
оресовинё— У), магривовина не вал.1 за врага (Т), мукинзовина (имаш мукин>овинё у
Врлётуши— Пол.),расШовина (У, Гр; 1}ё си набавщо турасшовину— О), сладовина
(кад би има сладовинё барем за гобел.е — Пл), шрновина (огради га шрновином —
209 у овом говору брав значи овна или ^арца, али не и свин>у као што ^с у неким другим говорима
ерпског ^езика; исп. РКШ, 2, 88.
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О), шлмвовина (украсщо га ииьйвовином — Ком); — са глаголским придевом у
основи: грушалина (Пол>, Не, Кр, Маз; да) им нек^ёду грушал"нё— О), кйселина (ош
зёру киселинё — Ком), сребренина (осталб нёшто сребренйнё — У).
Префиксално-суфиксална творба
У ово] творби -ина се дода]е на основе саставл>ене од предлога и именице:
окорейина (не баца се ни окорейина — Ком), йодрейина (има ]ош зёру иодрейинё
— Пол.), йрйрейина (растёгни йрйрейину, нек се суши — О), иоле^ина добра за
мает (Р), йоле^ина се топй, а йошрбушина суши (К).
У творби именица на -ина ко^е значе разне предмете застушьени су и сло-
жени суфикси -евина, Левина, -овина и -ошина:
-евина: — са глаголом у општем делу: благьевина 'облан>ат дрвени предмет'
(У, Д, Ком, О; зашто пе ти та блан>евина — СТ),рушевина (не^ци испо терушевинё
-Кор);
-]евина: — са глаголом у општем делу: гра^евина (У, Лап, Р; што не заврше
ту грЩевину— Ср), остала само йшъевина (У), йшьевина (У, Кор, ]; напуни га йи-
/ьевином — В), йрошевина (Пол., Ком, О);
-овина: — са придевом у општем делу: медовина (медовина ё здрава за шту-
мак — Пол; добро ё пити по зёру медовинё — О);
-ошина: — са глаголом у општем делу: блан>ошина 'струготина добивена
блан>ан>ем' (Пл, СГ, Ф; муре се уна блан>оШина наложите — Кор), бл>увошина (сав
пут од бл>увошйна — У), йилошина (Пол>, Ру, Маз, Р; немо] ми бацита ту ййлошину
— Ком), йл>увош"на (то су мувл>ё шьувошине— Кор), сшругошина (требадо ли ти те
сшругошине — Ком), цркойТУна (баци ]е ^е й другё цркошине — Пол.).
Сложено-суфиксална творба
Суфикс -ина дода]е се на основу кр]а ^е саставл>ена од именице и глагола:
бувосерина (О, Ком, Пол», Том; свё су ти плате од бувосерйна — Ком), мувосерина
(У, О, Не; опёри тё пёнцере од мувосерина — Пл), каква та ^е то нувошворина
(Кор), ел то тв6)а рукошворина (Гр), свё сама црвошочина (Пол.).
Множински суфикс -ине
Са глаголом у општем делу: огризине (Ком, СГ, Т, Б; што Ьу радити с тщем
огризинами — Пол.), од'евине 'мекшье' (замёта ос/евйна прасадима— Ру), сййри-
не (Маз, Том ЛПС, Же; налй сййрйна — Пол.).
Суфикс -ица
Са овим, иначе веома продуктивним суфиксом, наводим именице различи-
тих образовала: — од именица: брн>ица (Не, Дн, Дол., Ом; мурамо им увупи брн>"-
це — Пол.), буквица 'во]ничка кн>ижица' (Ком, Пл, ВП, Том; еси добщо буквицу —
ЛПС), граница снупова (Клап, Бр, Ру, Ом; шёницу и раш дёрмо у границе— Пол.),
жавица (жаока) (Ком, О, Ф, Т, Р, ШЬ; кад уедё, мураш одма йзвадити жавицу —
Пол»), иверица (свё ё то од йверицё — Ком), каблица (Бр, Ру, Том, Дер; улй свё у
каблицу— О), кобаница (Ком, ЪК, К, Ми, О; загрни кобан"цу— Пл; нё|ци прес ко-
баницё на кишу — Пл), крачуница (крачун) (Пол., Пл, О, Ф, Б, ДБ; запни крачуницу
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— Т),рачуница (уцбеник) (нёмамрачуницё— Ком), сйуменица (ел й ун нусщоц сйу-
меницё— Пол>), сшолица210 (трпеза) (Пол., Ком, Дер, Маз; с)ёди за сшолицу ки чб-
ек — О); — са глаголом у општем делу: бшъежница211 (йзвате бшъежнице —
Ком), в]ёшалица (У, О, Бр; метни капут на в/ешалицу — Пл), држал"ца (Ру, Том,
Дер; пребила ми се држалица — У), м]еша(})ица (Пол, У, О, Пл; треба ми м]е-
шафица за палёнту — Ком), шрзалица (на)бол>а е шрзалица од рога — Пол>); — са
придевом у општем делу: вошшаница (св]ётлили смо с вошшаницами до прёклани
— Бр), кумовица (У, О, Клал, Бр; док]е провам видим да е кумовица— Клап), ло/а-
ница (Том, Гр, Дер; чувам ло/аницу кад нёстанё струне — О), масшелица 'свепа на
мает' (лако за масшелицу кад ймаш масти — Ру), йрё^ица (: предай) 'каиш ко]им
се притеже самар с предгье стране' (О, Клап, Ру, Маз, Не; обуватй се йре/)ицом —
Пол.), сламница (Маз, Ру, Су, ВП, ДН; спавало се на сламницами — Ком), ейавапи-
ца (обуцидё ейавапицу — У), щёйаница (У, Пл, ВП, ЛПС; йма ли щейанйца —
СГ)> шлйвовица (Гр, Кор, ВП; ош ли ииъйвовицё — Ру); — са бредем у општем де
лу юуи означава карту: двица (баци двйцу — У), шрйца212 (лгу шрйцу — Ком), йё-
шица, шёсш"ца (О, Бр, Маз, Гр, ВП), седмица ё у шустеру нгуача (Бр), осмица нще
пуна (Пол.).
У ово^ творби на -ица се завршава ^ш само суфикс -ница:
-ница: — са придевом у општем делу: кошница2^ [за пчеле] (нёмам доста
кошница — Пол.; знаш ли направити кошницу — Пл).
Суфикс -ка
Са именицом у општем делу: жйшка (Пол., Пл; ал врца]у жйшке — 3), наи-
лонка (чарапа) (т, Ф, ВП; туе било тй)ё наилонка — Пол.), решётка (навуци ту
решётку— Кор),ручка (узми заручку— У), шййка (У, О, Ком, Бр, Пол., Ф; покрё-
ни га [камен] шййкдм — Пл); — са придевом у општем делу: лимёнка (У, 3, Кр,
Миш; пунати}Слимёнка — Пол.), цаклёнка (Пол., Б^ Ру; йма ли у цаклёнки — Шт;
донеси пуну цаклёнку — Маз); — са глаголским придевом трпним у општем делу:
йечёнка (било и^ааепё и прасепё йёчёнкё— У; 6ш за Божий йечёнку— В); — са не-
мотивисаним општим делом: шрн>ка2^ 'кошница за пчеле' (Пол., О, В, Пл, Б, СГ;
лако ти ]'е оплести шргьку— Т; попрека) шрн>ку мёдом, при^е пе уйи— Пол.).
Од варианта суфикса -ка у ово] творби имам само -ика:
-ика: — са глаголским придевом трпним у општем делу: вареника 'кувано
млеко' (Пол., Ком, Не, Су, Гр, Кор; варёнё варенике — О). Деднако значи и некува-
но млеко.
Префиксално-суфиксална творба
Суфикс -ка)е додат на основу саставл.ену од предлога и именице: докол>ён-
ка (ош ми купите доко/ьёнке — Пол»; што нё идёш у доколёнками — О).
2,0 Столица на ксц'о] се если .(С каншрйга (тал. кап1гШа), в. Юиуил, ?]СР, 658.
211 Чешпе се говори: Шёка (грч. 1Неке), в. Юга)ип, Р^СР, 1333.
212 Рс1)е се говори: двб/ка и шро/ка.
213 П. Скок: придсв кошьнъ поименичен на -ица, ЕР), II, Загреб, 1971-1974, 166 (кош2).
214 Потвр1)сно у СтулиЬеву Р]ечнику (в. РМ, VIII, 714).
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Суфикс -и/а
И са овим суфиксом имам потврду само у: капища215 (Клал, Т, Р, Бр, Ф, Б),
Су, Не; не идё кочщаш прес кании/'ё— I; швйцни га канци/ом — Пол>; на ти канци-
Суфикс -ли/а
Суфикс -ли/а у овом говору шуе продуктиван. Давл»а се само у речи турског
порекла: вишекли/'а216 (У, Т, Пол., ]; нзддести вишекли/у — Пол.), и то чепше у
множинском облику: вишекли/е (Т, Пол., Р, Бр, Б], ЛПС; имам й [метака] пуне ви-
шекли/е — Ком).
Суфикс -уша
1авл>а се са глаголом у општем делу: клейешуша (Пол., Ф, Б^ Т; чйнй ми се
да чуем клейешушу— Ком), кумуша (Пол., О, Клап, Ру; гу да унесёмо ту кумушу—
Бр; да) кравами кумушё — Пол.).
в) Средн,и род
Суфикс -анце
Са придевом у општем делу: б/еланце (У, Ф, Б^ Б, Бр), жуванце 'жуманце'
(Т, СГ, Пл, Р; волйш ли жуванце ил б/еланце — Пол,).
Маретип обе ове изведенице наводи као именице умааеног значеае217, али
су оне у овом говору изгубиле деминутивно значена.
Суфикс -йшше
Са именицом у општем делу ко^е значе насад за алатке: вйлйшше (М, Мут,
Р; ел ти добро вйлйшше— Пол.), ус)ёци за граб/ъйшше (Ком), !)ё си наша косйшше
(Клап), баш ]е згодно за кос/ерйшше (Пол.), крамййшше (О), мушичйшше (Пол.,
Б^ Ф, Ру; бшьё ти]е вёпо мушичйшше— Бр), прёбиЬеш такорог/ьйшШе (М), сйки-
рйшше (У, .1, В, Не, Кр; ]6ш ми н>ёси направщб сйкирйшша — Дн).
Сложено-суфиксална творба
Суфикс -йшше додаче на основу кс^а]е саставл>на од именице шрн и глаго
ла койаши: шрнукоййшше 'насад за трнокоп' (Пол., Кр, Бр, Б^ЪК, ЛПС; ... зашр-
нукоййшше — О).
На суфикс -йшше завршава се и н»егова варианта -лйшше, за кхуу имам]ед-
ну потврду: — са именицом у општем делу: канцйлйшше (Пол., К, Ф, Су, ЛПС;
на]бол>ё ти]е дрёново канцйлйшше— Ру; опали га тй}ем канцйлйшшом — Пол.).
Суфикс -ло
Са глаголом у општем делу: уело218 (еси сварила}ело — О), било ^ептини^ё
}ело и ййло (Кор), од/ёло (Не, Су, Ом, Дн, Ф; йма ]ёптйнй)ё од/ёла — У);
215 Исп. тур. катсг, ШкшъиЙ, Турцизми, 390.
2 1 6 Прсма перс., тур./цеШ; исп. Ву)акли;а, Лексикон сШранихречи и израза, 1 2 1 8 (у дал>ем тек
сту: Лексикон).
217 Маретип, Граматика, 310.
218 < ]едло, МаретиЬ, Граматика, 349.
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-и/ело: расйщёло (: распети), 'распеЬе' (Пол>, О, Ком, Мут, М, СГ, К; еси та-
мо вйдоуо расйщёло — Пол.; у нашлём црквами й нёма расйщёла — О).
4. Именице ко^е значе разне предмете ксци су изгубили деминутивно значена
Образу)у се суфиксима: -(а)к, -иН, -(а)ц — за мушки род; -ица, -ка — за жен
ски род. Нщедан нще продуктиван.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
Са глаголом у општем делу: од'ечак 'одсечак' (Пол., О, Ком, Пл; покупи те
ос/ечке — Клал); — са именицом у општем делу: чланак (У, Кор, т, В; дошла ми до
чланка — Ъ), чунак (У, Пол>, Клап, Ком, ВП; не меш ткати прёс чунка — Пол>).
Суфикс -иН
Са именицом у општем делу: колачиН (уштипак) (Пол., У, т, О, Пл, СГ,
Клап; к} па Ьемо пёЬи колачйНа — Ру), лунчиН (Ком, О, Пол., К, СГ, Пл, Ки; полй
ми из лунчиНа — Ка).
Суфикс -(а)ц
Са именицом у општем делу: зубац (], М, Пол>, Б), ЛПС; валё ми три зуйца у
грабл.ами — 0),/езичац 'клатно у звону' (Бр, Р, Клап, Пол., О, К; бол>ё што дул.й
/езичац — СГ); — са глаголом у општем делу: клёйац (Не, Су, Маз; мураш знати
тупи клёйцом, ]ер муреш косу покварити — Пол.).
б) Женски род
Суфикс -ица
Са именицом у општем делу: бабица (I, Не, Миш, ГС; за косу ти треба и
клёпац и бабица — Ру), прёбила сё вилица от кола (Пол.), вуница (Клап, Пол., У, 1,
Т; ел ти м!уа од вунйцё— У), жёравица (Пл, СГ, Ф, Ки, Том; утрни ту жёравицу—
Пол.), з]ёница (: з^ена [ока]) (У, Не, До, Миш, Ф; вйдйм му по з)ёницами — Кор), и:
зёница (Пол., Ком), ]абучица (колико му е йспала]абучица — Ком; мала му]абучи-
ца — Ки), очица (запни га [ланац] за ту другу очицу — Ком), машйница 'апарат за
бри)ан>е' (Пол., У, Ком, Том, Дер; бри)еш ли се устром ил машйницдм — .1), йлочи-
ца [1)ачка] (О, ^, В, Т, Ш; мй смо писали само на йлочицами — Ъ),ручица [од плуга
или колица] (Пл, СГ, Ф, Ки; н>ёсу ти ёднаке ручице — Том), шорбица '1)ачка тор
ба' (В, Клал, О, Том, Бр; метни шорбицу на лё!}а и гцде — Пол.).
Суфикс -ка
Са именицом у општем делу ко^а значиЗединку издво^ену из збира: с/ёмён-
ка219 (ако усщеш с/ёмёнку, нйкнипе ти — Г), сланка (Пол., Ком, О, Клап, Ф, Ки; пб-
купте сваку сланку — Ру), шравка (О, Ф, Б], Б, ПеЬ; нй1)е шравкё— Пол,; спржила
се свака Шравка — Маз).
219 ЧешАе се употрсбл>ава: шпица.
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Множински суфикс -ице
Са именицом у општем делу: шамбурще (Пол., О, Бр, Ф, Б), ЛПС; а) зёру
свйра] на Шамбурще — Клал), уш"це 'ушица' (алатки) (Ф, Не, До, ВП, Р, Бр; т)ё-
сне су ушице за "пу насат — Пол.; удри ушицами — Ком), чарайице 'танке чарапе'
(О, Пол., СГ, Пей, Мут; ёсу то купбвнё чарайице — Т), чйзмице 'женске чизме' (У,
Кор, 5, В, Бу, колко си платила чйзмице — Пол»; ош иЬи у чйзмицами — М), гаНице
(О; купили му гаНице — Пол.).
VI. ИМЕНА МЕСТА (ШМША ШС1)
БудуЬи да се у именичко] творби значен>е шума места разлику^е, зависно
од тога где се нешто налази или где се врши глаголска радн>а, ову категорщу
именичких образовала поделио сам у три основне групе: именице ко)е значе
зграду или простори^у, или простор уопште, где се нешто налази; затим име
нице ко]е значе место где нешто расте, односно где се налазе предмети исте
врете и именице ко]е значе место на козем ^е било оно што се казусе основном
именицом.
1 . Именице ко]е значе зграду, простори)'у, простор уопште где се нешто на
лази, где се нешто ради или где ^е смештено оно што )е означено у општем делу
изведенице
Граде се суфиксима — за мушки род: -(а)к, -ак (у'ак, -гьак), -(а)ц, -йк {-нйк,
-арнйк), -в; — за женски род: -ана, -ара, -арна, -ща (-ари/а), -ина, -ица (-ница, -ар-
ница, -ачница, -ашница, -ушница); — за средн>и род: -шише (-лйшше, -нйшше и
-енйшше), -ло. Продуктивни су: -ак, -(а)ц, -йк, -нйк, -и/а, -ина, -ица и -йшше, док
су други слабо продуктивни или нису уопште продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
У ово^ творби -(а)к се дода^е на неколико окраених глаголских основа, а
учеству)е и у префиксално-суфиксалшу творби: Ъбронак 'место где се обронила
земл»а' (Ком, Пл; низ Ъбронак — Пол.; код унок обрднка — Мут), йреградак (Ком,
Дер, Том, О; ]ан»ци се получё у йреградак — Пол>; нуЬйва]у у йреграшку — В),
йрйшорак 'место где се лети притвара стока, тор' (Кр, Дн, В, СГ, Б, Пей: л>ети и
нупйвадо у йрйшорку — Пол>), заклунак 'место заклогьено од ветра' (буди у за-
клунку — Пол., О).
У префиксално-суфиксално] творби -(а)к ]с додат на основу ко]& ^е саста-
вл>ена од предлога и именице: зайеНак (5, У, СГ, Ком, К, Пл; шуволйм с)ёдити у
зайеНку — Ком), окра)ак (ливада) (Пол>, Не, Су, Бр, Маз; на Ъкращщё — О; по
окращима — Р), йрйкра]ак (У, Мут, О; гледа ис йрйкра]ка — Ру), йройланак (Не,
Су, Ку, В; на уном йройланку — Маз; кат се пройё йройланак — Ком).
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Суфикс -ак
Дода)'е се на именичке и придевске основе. Са именицом у општем делу су:
кочак220 'свин>ац' (Пол>, Бр, I, Мут, Т, М, Не, Ф; стално су у кочаку — Ку; не пу-
игпуу се [свин>е] не кочана — Пл); — са придевом у општем делу: наиша на зечи-
гьак (Ком), змщеНак (кат тамо зм1уепак, \& се окаменй — Пол>; у грйчще су зми/е-
Иаци — У), кокошигьак (У, 3, В; саме у!)у у кокошигъак — Пл), мравин>ак (Пол., О,
У, В, ЛПС, Не; не руши мравшьака — Клап), осин>ак (Б, Не, Дн, Су, Бр; б]ёжи од
оСгьака — ЪК), йрасеНак (Бр, }, Мут, Т, М, Не, Ф; ено й [свин>а] у йрасеНаку —
Пол.), челгьак (У, Лап, Би, Кр, Том, ВП, Ком; имам два че/ыъака — Пол>).
На -ак се завршава^у и н.егове варианте -уак и -гьак:
^ак: — са именицом у општем делу: сш/егъак 'грич' (Пол>, Ком; воле се вё-
рати по сйуензацщё — О); — са придевом у општем делу: йлйНак (Мут, ], М; лако
ш га уватити у йлиНаку — Ъ; по барами су свё йлиЫци — П);
-н>ак: — са именицом у општем делу: голубимк (Пол., Ком, О; у голуб>ъаку -
Ру), жабгьак (Пол., Мут, 3, Ком; свё сами жабгьаци — К), зв/ергьак 'зоолошки врт'
(б1уо сом у Загребу у зв)ерпаку— Пл), кршичн>ак (Пол., Ком, О, СГ, Пл, К; свё прёузё-
ли кршичгьаци — У), куг^/иьак221 (лёгу се у куниЬн>аку— У), шрадуьак (Пл, У, Лап; др-
жйм й у йерадгьаку — П), рйбгьак (П X Б, ДБ; навага й [риба] у рйбнмку — ПеЬ),
йаиаьак (йшБера]у се на йаииьак — О); — са придевом у општем делу: вруНнмк 'спар-
аак'222 (Пол., Ком, Пл, СГ, Шт, Ом, Бр, Ру; вйдацо сом пун вруЪьак змй]1— Клап).
Суфикс -(а)ц
Додаче се на именичке и придевске основе. Са именицом у општем делу су: свй-
гъац (У, т, Б, Пол., Ком, СГ; држйм й у свшьиу— К); — са придевом у општем делу: ко-
кошшъац (Пол., Клап, Пл, К, Т; нёпё д' йза!)у ис кокошшьца — ЛПС), течё низ брзац
(У), кланац223 (Пол., Клап, Пл, Ком; про кланца — Пл), сшрмац, чувгу се низ сшрмац
(Маз), ёдво се про^ё крое ш/еснац (Бр), чйсшац (У, Бр, ВП; йма и чисшаца— Пол.).
Суфикс -йк
У ово^ творби суфикс -йк се дода^е на именичке и глаголске основе. Са име
ницом у општем делу су: звунйк (], Ком, Б; пршга се на звунйк — К), с/енйк ми ]е на
окргуку (ЛПС); — са глаголом у општем делу: вйдйк (Пол., Клап, В, ); добра види
ка — Су), уш)ё врёпчй зимувнйк (Мут), зйми се сакрщу у зимувнйк (Пол.).
На -йк се завршава^у и н>егови деривата -нйк и -арнйк:
-нйк: — са именицом у општем делу: расоднйк (Пол., Ком, Т, Б; расади расот
из расоднйка — О), тако!)е и: расаднйк (у расаднйку — В);
-арнйк: — са именицом у општем делу: говедарнйк (Клап, Т, У, лёжё у гове-
дарнйку— О), голубарнйк (У, 3, В; йма сила голубарнйка — Ком), т]ёсан им ]е ко-
кошарнйк (Г), пун ййлиНарнйк (К).
220 Потвр^ено и у ВР), 305.
221 Ретко, обично ^е: з'ечигьак.
222 Именицу ейар/ьак у овом значен>у нисам чуо, али ]е обично у значен>у спарна, врупа, загу-
шл>ива просторна.
223 Прасл. Шпъсь 'тесан пут измену два брда', Скок, ЕР^ II, 88.
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Суфикс -0
Са овим суфиксом навешйу именице изведене од префиксалних глагола224,
као што су: на доваш руке (Пол>), опу д имам му) довош (У), колики]о] ]е [пушци] дб-
меш (О), о1)ё дошок (Мут), забран 'простор где]е забран>ена паша' (дал.ё оцзабрана
— О), загун 'место где се загони стока' (Пол., О, Ком; опера] й [краве] до загуна па й
остави— Бр), а) у заклун (Пл), изгун 'пут ко]им се изгони стока од штале до паппьака'
(Пол>, К, СГ, I), 1}ё извор (Гр), 1)ё пе ти бита излас (У), ту е излив, излок (што йма у из-
логу — Кор), треба ёдан исйусш да се не прёлёва (Лап), пази на ушу нагий (Р), ун!)ё
одрун (Пол.), иодзиш (не мере дал>ё от йодзида — Пол.), йбдлив 'место где се подлила
крв, ударено место на неком делу тела' (К, СГ, ПеЬ, Пол., В; за йбдлив }е добро при
вита трёппъов лист — Ком), иошкой (нё]ди блйзо йошкойа — Ру), йунор 'место где
понире вода' (бацамо й мам у йунор — Пол.), и йонур (], Б), мураш найи нёкав йри-
клун (Пол.), йр^ёлас (Мут, I, Б; а]мо про йруёлаза — П), баш ймате добар йрйлас (У),
получи _)ан>це у йрйшвор (Б]), овб )0) \ъ йрйшок (ПЛ>), йрогун 'пут ко]им се прогони
стока' (пази да се не срету у йрогуну— Пол.), йрокой, напрал.ен]е йрблас (Маз), йро-
йусш (за воду) широки йросшор (У), треба би ти вёпй йрошок (У), што пе воликй
йрор]еш (У), йрбс/ек, размак (]ош размаха — О), убош 'убодено место' (Пол., Ком,
К), 5*шр (I), узгон, узлеш 'кратка узбрдица куда се устрчава' (а] прелёта та] узлеш —
Пол.), ел вёликй у/еш (У), узмак (нё прави вёликё дамане — Б]), што нё идёш т.улас
(Гр), видйш ли уна] _ус/'ек (Кр), к'ако ш ус та] ^сйон (Р).
Сложено-суфиксална творба
Од примера сложено-суфиксалне творбе имам само: иушкомёш (Пол.,
ЛПС, ВП; би)б од мене на иушкомёш — Пл).
б) Женски род
Суфикс -ана
У свим нашим познапн'им граматикама (Савремени срйскохрвашски}език
I, Стевановипа, стр. 496-497; Сгатапка кп>а15ко%а Ш 5гр5ко%]е21ка, Т. Маретапа,
стр. 310, СгатаНка к™а1зко%а Ш $гр$ко%}ег\ка, Брабец-Храсте-Живковип, стр.
169) ова] се наставак третира као турски, постао од -капе. По]едини истраживачи
се тиме баве и шире, као С. Жепий, ко]и каже да]е -ана настао од турске речи -ка
пе = купа, као други део сложенице, ко]и ]е продро и у наш ]език, односно н.егове
дон'алекте, у гласовном лику -ана, али ]е задржао сво]е значен.е: купа или, у ши-
рем смислу, затворени простор ко]и ]е у неко] вези са значен»ем основе. . . „Напосе
]е занимл>иво што ]е суфикс -ана преузет из труског ]езика ]ер ]е посу1)иван>е су-
фикса р]е!)е од посу^иван.а готових рщ'ечи, особито рщечи техничког вокабулара
из ]езика чщн се припадници налазе на вишо] културно] разини или из ]езика ко]и
]е наметнут силом".225 Б. Марков ]е ]ош прецизни]и, па истиче: 1) да ли ]е -капе
турски наставак; 2) да ли]е то уопште наставак или нешто друго, и дода]е да -капе
224 Исп. Грицкат, О имсницама типа налет, 101-132.
225 1тмейеп\се за хиркзот га ШгЬи т/езтН гтетса, }ег\к, Ьт. 4, Хар-еЬ, 1 970-197 1 , 1 05- 1 1 4 (у да-
ллм тсксу: Месне именице).
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у турским речницима фигурира као засебна реч ксуа значи купу, место где се жи
ви, простор или сл., ал и се )ош чешпе налаз и као други део многих сложеница,
обично перси]ског и арапског а рег)е турског порекла и да се у турсюу граматици
не издва^ као наставай. „Сама рщеч -капе, са свозе стране, нще турског порще-
кла, н»у су Турци, као и много шта другог, позазмили из персщског ^езшш па би
било исправнике репи да -ана потиче од переписке рщечи капа, ко^а се преко тур-
ских рщечи, од ко]их су опет многе праве перауске, код нас осуеЬала и утврдила
као наставак".226
У овом говору суфиксом -ана творе се ове именице: — са именицом у оп-
штем делу: барушана (срушили су барушану нама иза рата — Кор), дворана221 (У,
Лап; фйскултурна дворана — Кор), кавана (У, 5, М, Т, Кр, Ку; а)"мо зеру у кавану—
Гр), кречана22% (за кречану — Кор), крузана (кукурузана) (Пол., Ком, СГ, К, Р,
Мут, О; йма й пуна крузана — Бр), таког}е и: кукрузана (Том, Дер, Бр, Ку; у кукру-
зани — Пол>), места (не идё из меанё — У), циглана (Кр, Ф, ЛПС, ШЬ; на циглани
— Кор; йма саде отказе циглана — — са глаголом у оппггем делу: куглана (1,
Лап, Не, Ку; пуна ё куглана — Кор), йилана229 (I, У; на)вишё нас ради на йилани —
В; довёзоше с йиланё — Ком), сШрелана 'просторна у ко^ се га^а ваздупшом
пушком' (тЩщу у сшре.ьшш — Кор); йрдекана 'затвор' (Пол>, Ком, СГ; бщо у йр-
декани — У). Последн>а именица )е изразито стилски обсуена.
Старог )е постанка (из предтурског времена) и друкчще природе и акцента
реч иол>ана (од моле): кад йзаг)у на иолану (О).
Суфикс -ара
Од свих именица ксуе се граде овим суфиксом неупоредиво]е на]више оних
ко}е означава]у простори^у, радионицу, оставу и сл.230 У овом говору -ара )с у
творби потта 1оа веома фреквентан суфикс и додаче се на именичке, придевске
и глаголске основе, а заступгьен )е и у сложено-суфиксалнсд творби. Са имени
цом у општем делу су: блашара (купа) (Пол>, Ком; е, да с йма блашару— X), брвна-
ра, дашчара (Ком, Пол., СГ; ни брвнарё ни дашчарё— Клал), вокара (У, Бр; нёма-
мо ни вокарё— Ком), гвожкара (У, Лап, Гр; мурам мамце у Грачац у гвожЦару—
Ру), дрвара (У, I, Пеп, Б; йма й [дрва] пуна д'рвара — О), кожара е у Кор|ённци
(У), козара (I, СГ, Ком; йстб .\пфи овчара и козара — Пол>), мехара (У, Лап; вйди
йма ли умёсари— Гр), млекара (У, Ср, Гр; возимо га [млеко] намлекару— О), то
е овчара (Пол.), йивара (ради у оточкб] ййвари — М), сшражара (', Маз, Гр; кад
226 О наставцима -ана, -ли/а, -лук и -ища, стр. 153.
227 Према РЗА, ова реч, ода се ^авл>а „у писаца нашега времена", начтьешде „од двор и од перс,
тур. капе, купа", док Марков (нав. дело 154) истине да реч дворана постели и у четком]езяжу, па сс,
пошто у овом^езику нема суфикса -ана < -капе, можс сматрати даус у н>сга ушла из ерпскохрватаког
}езика.
228 ЧешЬе се употреблава: клачина.
229 „Будупи да овакве именице могу бита и називи типа потша а^еппв, али нису престале озна-
чавати место, гледано лексички, овде уе у питан,у регуларна полисемща". Исп. М. ИвиЬ, Орегуляр
но; йолисемщи у лексиколошко) Шеориуи и лгксикографско] йракси, Зборник, Лексиколопп'а и лек-
сикографи^а, Београд, Нови Сад, 1982, 77.
230 Исп. Белип, Гра1)ен.с речи, 115; Стевановил, Српскохрватски, 534.
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уйём у сшражару, нема ван щделу нуп — У), цаклара2^ (У, ], В, Пол>; изрежу ти
уни у цаклари — Ком), чарайара (Б, М; на чарайари )с зептишуё — Лап). Неки нази-
ви са суфиксом -ара стилски су обележени, као: вувара 'прл>ава и запуштена кафа-
на или друга просторна' (штош у то] вувари — У), сшрЬпара2*2 [купа] (ко пе жйвсти
у то) сшраНари — Не), шшенара (канда сом у шшенари — О); — са придевом у оп-
штем делу: йусшара (В, I; нема вйшё нйког у тд) йусшари — ЪК); — са глаголом у
општем делу кс^е нису стилски обележене: варвара (У, У, В, Пол>; нуси у варвару и
оварбёу како ош — Ком), сшругара (1, Маз, Гр; муреш узёти и на сшругари — Гр),
сушара (Не, ГС, Су, Миш, Кр, Пол.; нёмам сушарё за пршуте — У).
Сложено-суфиксална творба
Потврйена ^е именицом: вуновлачара (У, Лап, I, ЛПС; направили смо вуно-
влачару одма иза рата— У; нусймо у вуновлачару— В; кад би^е [вуну] сама йшче-
шьала да нй]е вуновлачарё — Пол>).
Од деривата суфикса -ара имам потврду само за -]ара: кн>ижара (У, Кор,
Лап; нема у юьижари — Гр).
Суфикс -арна
Са именицом у општем делу само ^е: сласшичарна (У, ЛПС, Лап; били смо у
сласшичарни — Кор; са су ог}е двще сласшичарне — Гр).
Суфикс -и/а
Са глаголским општим делом: йровали/а (Пол>, Пл, К, СГ, Б; кот йровали/ё
— Ком); — са немотивисаним општим делом: авли/а (У, т, Т; упера] га у авлщу —
К), вирши/а (Кр, Дн, Не, Су, Ср; штош стално у бирШи/и — У).
На -и/а се завршава и сложени суфикс -ари/а:
-ари/а.2^ — са именицом у општем делу: вачвари/а (1, У, М; йма свсуу 6а-
чвари/у — В), вравари/а (У, Кор, Ком, Пл; еси глёда йма ли у вравари/и — У), кр-
знари/а, лимарща (Б, Гр, ВП; у лимари/и — Гр), сшолари/а (У, В, Б]; на банку у
сшоларщи— 1), шумари/а (5, Мут, О; мураш прво у шумари/и узёти потврду— У).
Суфикс -ина
У значен>у потта 1ос1 суфикс -ина у овом говору има веома богату морфо-
лошку базу]ер се дода]е на именичке, глаголске и придевске основе, а учеству^е у
префиксално-суфиксално] и сложено-суфиксалноЗ творби.
Са именицом у општем делу су: клачина 'кречана' (О, Пол>, Клап, Мут,
Маз; купу сам направило 6 тё клачинё— Бр), долина (Пл, СГ, т, Мут, Ки, Том; пасу
испо долинё— Пол.), кошарина (Пол>, О, Ком, СГ, К, Пл; сва ми )е крма у кошари-
231 }. Мати)ашсвип скрепе пажсьу на то да су и именице месног значсн>а по съоуоу сскундарно]
употреби тако!)с именице типа потша а(>епи5. Исп. Из Проблематике именица шийа потта а%епНз,
}Ф, ХЬП, 115.
232 Морфема *сшрап или *сшраШ не поегози као лексичка ^единица па се ова изведеница може
интерпретирати само дщахротуски, исп. Б. Марков, нав. дело, 229.
233 Ова^ )е суфикс веома продуктивен у творби потша 1оа у српском ^еэику ^ер се н>име граде и
нове именице коде значе об]екте мале привреде, као нпр. питари^а и сл. Исп. Т. ЖигиЬ и И. Привиле
гий, Из Проблематике именица с месним значением, 253-256.
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ни — Дер), Пекина (Пол., ПеЬ; не смще се у йеНину — У), шорина (Клал, Не, Су,
Том; пушти овце на Шорину — О); — са глаголом у општем делу: йршина (гу с йр-
шином — Пол.), йуклош"на (пукотина) (Пол., О, Клап, Ком, СГ; све йуклошина до
йуклошинё— БО, тако^е и: йукошина (О, У, Лап, Миш; вйдй се понека йукошина —
Дн), ривина (Пол., Мут, О, Ком; волови избуцали ривину — Пол.), развал"на (О,
Ком, СГ, Ъ; по тн)ё развалина — Пол.), разошина 'разврнле' (: развр(х)шина —>
разошина) (Ру, Пол»; измену унщё врова уразошинами — Ком); — са прядевом у
општем делу: чисшина (држи се чисшинё, не треба йЬи кроз намете — Пол.).
Префиксално-суфиксална творба
Потвр^ена^е у: зщешрина (У, Лап, СГ; колко топли)ё у зщешрини — О) — са
основой састашъеном од предлога и именице. Ипак се чешпе употребл>авазаклунак.
Сложено-суфиксална творба
Сложена основа саставл»ена ]е од именице и глагола: в]ешромешина (Пол.,
О, В, Т, Р; што ш на то) в]ешромеШини — Ру; б]ёжи с тё в]ешромеш"нё— Пол.), во-
додерина (У, Ком; направймо мй о!)е вододерину — Мут); — од придева и имени
це: дубодолина (Пол., СГ, К, Ъ; код нашё дубодол"нё — Ком).
Суфикс -ица
У лексичком фонду говора Србазугоисточне Лике са значен,ем потта 1ос1
на]више образовала ]е са суфиксом -ица, односно са н»еговим дериватима. Од
творбене базе застушьене су придевске, глаголске и именичке основе, као и пре-
фиксално-суфиксални начин творбе. Са придевом у општем делу: воденица2^
(Бр, Том, Маз; мел.ёмо у Брувну на воденици — Том), шавница2*5 'затвор' (Пол»,
Ком, СГ, К; па га бацй на дну у шавницу [из нар. песме] — Пол»); — са глаголским
придевом трпним у општем делу: ораница (Клап, О, Дер, Т; свё оранице— Щ).
Префиксално-суфиксална творба
У примерима из ове творбе основа ]е саставл»ена од предлога и именице:
низбрдица (Ком, СГ, Пл, ЪК; мурам до н»й нйзбрдицом — Ком), йоврш"ца (идё се
йоврш"цё — Ком), узбрдица (лакшн»ё йЬи низбрдицом нег узбрдицом — Пол»),
ЪкуНница (Ком, Не, Су; што би да ни)е ово ЪкуЬн"цё — Пл), тако!}е и: ококуНница
(Пол», У, СГ, К; покоси)5 сом ококуЬницу — Мут), сшрамйушица (ЛПС, ШЬ, Ф,
Ки; а^ сшрамйушыцом — Пол»; чйсти}ё ти ^е по сШрамйушици — О), тако^е и:
сшранйушица (К, СГ).
На -ица се завршава]у и -ница, -арница, -ачница, -ашница и -ушница.
-ница: — са именицом у општем делу: алашница (У, Ф, ЛПС, Не; на]бол»ё
ймати свсуу алашн"цу— Миш), кот споменйка ё и гробн"ца палщём борцима (У),
юъйжница (У, Ср; скупа су и кн>йжница и йаййрница — Гр), к6лница2*6 (Пол»,
234 Ова би изведеница могла да се сврста и у групу са именицом у општем делу ако би]е дефини-
сали као 'млин на воду', или 'млин ко^и ради помолу воде'. О трансформацией (преоблици) в. При-
ручна граматика, 225-228.
235 реч позната из народних песама; ретко се чу^е. Обично ]е: зашвор.
236 Често се говори и: суша.
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Ком, О, К, Бр, Ру; да и турнёмо [кола] у колницу— Не), косшурница (прём)естили су
о1)е и косшурн"цу— У), мёсница (имамук свое, нёмурам умёсницу— О); — са имени-
цом потта а%епНз у основи: бёрбёрница (ради у бёрбёрници — У), иоршйрн"ца (т,
Маз, Б); нёмам што радити у йоршйрн"ци — Г); — са глаголом у општем делу: говор-
ница (Не, ГС, Ку; стаде за говдрницу — Дер), йушница (Пол>, Ком, Ф, нгубол>ё се
осушё у йушн"ци — Не), соршйрница (5, Маз; на соршйрници ти ^е свё сложено по
класами — Гр), судница (увёдоше га у судницу — Ком); — са придевом у општем де
лу: лудница (какб е ки у лудници — У); — са глаголом у општем делу: кошаница 'ли-
вада юуа се коси' (Не, Су, До, Пол., Ком; пунб пшье кошан"цё — Клап);
-арница: Код вепине ових именица имамо паралелна имена на -ар, ко]а. слу-
же као модел помопу кога се додаван>ем елемента -ница формира]у изведенице на
-арница. Тако ^е што се тиче морфолошке стране, а семантичка значен>а су ипак
мотивисана по]мом у основи, што се лако види трансформациям саме именице.
У ово] значеоско] категории суфикс -арница дода]е се на именичке и гла-
голске основе. Од именичких основа су изведенице: дрварн"ца (Клап, О, В, 1; свё
сом стрпа у дрварницу — Пол>) и лугарница (}, Маз; будё у лугарници и щуелу нё-
^ел>у — В), а од глаголских: коцкарн"ца (У, Лап, Бу, щ йм отел служи ка коцкарн"-
ца — Кор), йисарн"ца (Ком, ЛПС, Пл; радила е у сущсо^ йисарници — У), сшра-
жарн"ца (би]5 сом се смрза у сшражарници — Ком), ту е и шесарница (У), цари-
нарница (У, Пол>; у Задру сом у царинарници — Ком).
Изведенице на -арница, ме!}утим, могу се дво]ако анализирати: у смислу
творбе, где имамо коцкарница (: коцкар) и у смислу функцще и односа значен>а,
где имамо коцкарница (: коцкати (се), коцкан>е, коцка — глаголска радн>а). У мор-
фолошком смислу -ар ')& проширен»е основе, а у смислу функщц'е -ар]е уюьучен у
суфикс -арница, а доказ за то ^е што се н»име могу градити потта 1ос1 непосредно
од назива предмета, ствари или од глаголске основе, а не од назива вршиоца рад-
н>е на -ар;237
-ачница: — са именицом (потта а%епНз на -ач) у основи: 6рщачница (ЛПС,
Ф, ШЬ, Ф, Б; у бри/ачници — У), ковачница (Пол>, Ком, СГ; уша у ковачницу — Г),
м/ен>ачн"ца ё у банки (У), осмашрачница (Клап, Бр, ПВ, Пол>; с унё осмашрачницё
— Клап), шкачница (Ср, Лап; йма и шкачница и шн^дера) — Дн).
Као и код именица на -арница, и овде ]е реч само формално о деноминати-
вима, али у функционалном смислу овде ^е изведеница на -ачница начелно у од-
носу према глаголу, тако да су ово формално деноминативи а функционално де-
вербативи;238
-ашница: Са овим суфиксом имам две именице ко)е се употребл>ава]у у пре-
несеном значеау: каршашница [каже се за кафану у ко^ се стално карта] (ово ти
]е постала права каршашница — У) ираки.]ашница [тако^е кафана или сл. просто
рна у ко^ се гауе] (штбш у 1о\ смрдл>иво] раки]ашници — Мут). Обе су именице
стилски обележене.
237 Исп. Б. Марков, Теорба срйскохрваШских назива Пословно смешШа/них об/екаша са суфик
сом -ница. Каижевност и ^език, 3-4, Београд, 1970.
238 Исп. Б. Марков, нав. дело, 3-4.
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-ушница: — са именицом у општем делу: кун>ушница (Ку, Не, Бр, Гр, Лап, У;
смрдй ки у кун>ушници — Пол»).
в) Средн>и род
Суфикс -йшше
А. Белип констату^е да ]е ]ош у словенец за]едници суфикс -йшше имао
функци]у да означи место.239 Данас му ]е тако^е основно значение потта 1оа, и у
то) творби продуктивен ]е у савременом ерпском]езику240, а и у овом говору, на
рочито у вези са глаголским основама. Ипак Бу прво дата примере — са имени
цом у општем делу: дворйшшеих (Пол>, О, В, Клап; нек се игра у дворйшшу —
Ом), баци га на ^убрйшше242 (Пол>), землйшше (I, Ком, Том; слабо райа на таком
землйшшу— До), на йубру ё илужйшше (Пол.), пуно мрцинйшше стрвйна (Ком),
оггьйшше (Миш, Кр, Дн, До, Ср, Не; пёчёмо крув пот пеком на оггъйшшу — Пл),
бйё саде са/мйшше (У), сад]е смешлйшше иза купе (Ком), закопа сом га на сшрви-
нйшше (Пол>); — са глаголом у општем делу: збо(])йшше (Том, Дер, Пол., Ком,
Мут, ]; док угри)е, овце б]ёжё у збофйшше — Пл), ту му ёлежйшше (Пол.), ловй-
шше (ВП, Дн, Б, Кр, До; база по ловйшшу— Ком), нуНйшше (Маз, Пол., В, ШЪ; ту
нам )е било нуШшшё), йалйшше (Клап, О, В, ]; на йалйшшу се свё црнй — Пол»),
йаейшше24* (йма доброг йаейшша — Пол.), йландйшше (Пол., Ком, Мут, О; зара-
сло йландйшше — Пол.; вийо га на йландйшшу — Ком), рочйшше (У), селйшше
(Пол, В; у селйшшу су ]ош само дв]ё купе — Ком), ту е средйшше (У), складйшше
О, В, Не, Су; Ми; мурам вйдита йма ли на складйшшу— Ф), сшрЪьйшше (Б, ЛПС;
нема бйе сшрЪьйшша — Лап), ейремйшше (у ейремйшшу — Том), сшоварйшше
(У, 5, Лап; погледгу на сшоварйшшу — В), шоварйшше (Ру, Бр, Маз; йзвука сом й
[дрва] на шоварйшше — Ком), ушочйшше (Пл, СГ, Ф, Б; имали су код нас сигурно
ушочйшше — Маз);244 — са глаголским прилогом радним у општем делу: изб/'е-
глйшше (Маз, Ср, Лап, Кор; вйшё смо били у йзб)еглйшшу нег 6Ье — Пол.).
Суфикс -лйшше
Ов&} суфикс у савремену творбу уводи Бабий (Творба, 125), док га МаретиЬ
не издва]а као засебан суфикс, вей за такве именице каже да су наставком -йшше
изведене од основа активног партаципа (Граматика, 339). Стевановип само кон-
стату^е да „именице на -йшше изведене од глагола значе место" (Српскохрват-
ски, 566). Белип га тако1)е издва]а као засебан наставак и каже да ]е настао спа]е-
н»ем наставка -ло именица кс]е значе место на коме се радн>а врши, као: б/елило
„место где се платно бели", скакало „место где се скаче" и сл. А додавааем на-
239 Гра1)ен>е речи, 148.
240 Бабий, Творба, 123.
241 „Та ^е ри}еч данас на творбеном рубу Зер ^е семантичка веза с двор веома слаба Бабий,
Творба, 124. У овом говору у том значен>у исто се употребл>ава и: йреШкуНа.
242 Знатно се чешЬе употребл>ава: ^убар.
243 Ретко, обично ^е: йашуьак.
244 В. и О. Колман, Уош нешШо о речима на -иште, Наш ^език, кн>. II, 13-19.
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ставка -шише то)е значеае]ош више одвсуено од наставка -ло ксуи значи радника
(давало, сйавало и сл.) (Гра1}ен.е речи, 151).
У овом говору суфиксом -лйшше именице се изводе само од инфинитивних
основа, и то првенствено од свршених глагола четврте и пете врете, ре!}е од ше
сте, а ретко од прве.
Примери су: буцалйшше (Мут, ], Б; свака брйна им ]е буцалйшше — Пол>),
крчилйшше (Ком, СГ, К; на крчилйшшу сом нёкет ора — Клап), куйалйшше (У,
Дол>, Лап, Ком, СГ; нёмамо куйалйшша мал уно на бара — Мут), /ьешовалйшше
(У, }, О, Т; били су у школскоме лёшовалйшшу у Задру — Гр), одмаралйшше (ка-
к5 било у одмаралйшшу — О), омёшалйшше 'место где се омепе', ту баца „каме-
на с рамена" (Пол., О, Ком, Клап, Бр, Ру; на свакб] лёдини муре бйти омешалй
шше — Том), йо(/)илйшше (Мут, Дол., СГ; нёк иду [кон>и] йо(])илйшшу — Пол.),
радилйшше (У, Б, }; сад то вёликб радилйшше — Кор), рвалйшше (Пол., Клап,
Ком, Ру; видипемо нарвалйшшу ко е ^ачй — Т),родилйшше (У, Кор, Гр; ел се вра-
тила из родилйшша — Ком), рунилйшшё е уна брина (Мут), о!}е нам ^е сасша]алй-
шше кад йдёмо у школу (О), на барами йма и скакалйшше, па рунймо (У), чекалй-
шше (Клап, Бр, Ру; састапемо се на чекалйшшу — Том), изш)и зёру на шёшалй-
шше (У), йородилйшше (У, Кор; н>ёсом ни знала за йородилйшше — Пол.).
Суфикс -ло
Са овим суфиксом мало }е именица у овом говору ^е има]у месно значен.е
и он овде ни)е продуктиван, као што нще ни у юьижевном ^езику.245 Имам, ипак,
у материалу неколико изведеница од глаголских основа: легло (Пол., Пл, К; на
ша пйлёглу — Ком), л>ёгало 'место где леже кокоши' (К, Клап, Маз, Ки, Кр; оталё
се прйпну [кокоши] на /ьёгало — О), ]ан>ило, кошило (Пол., Не, Ки, Б]), мучило
'место где се потапа]у коношье' (О, Ком, ], Б, Пей; сто]ё у мучилу трй нё^ел>е —
Мут), йо0)ило (вратё се саме с иофила — Пол.), солило (опера) й на сол"ло —
Пол.; нёпё оду са солйла — О).246
2. Именице ко]е значе место где нетто расте, односно на коме се налазе
предмета исте врете
Граде се суфиксима — за мушки род: -ак (-уак, -н>ак), -ар (-]ар), -йк. Добро
су продуктивни: -ак, -}ак, -н>ак, док су остали слабее продуктивни.
Суфикс -ак
Са именицом у општем делу: брёкигьак 'место где расту брекин>е' (ЗогЬиз
(огшшаНз) (Пол., О, Клап; вйдё, коликй ми ]е брёкшьак — Бр), свё прёузо грмл>ак
(Пол.), куношьак се мура нагнуфити (Ком), мукигьак 'место где расту мукшье'
(ЗогЬия апа) (Пл, Пол., О, Том, Дер, Шт; шта ё мукшьака — Ру), ако то нё крчйш,
преузёпе та га шргьак (СГ), шиб/ьак (], О, Б, Ф, Б^; по ти]ём шиб/ьацима — Маз).
245 Исп. БабиИ, Творба, 259.
246 О имсницама са суфиксом -ло, ко^с измену осталог значс и потша 1ос1, в. и рад наше познатс
юьижсвиицс И. СскулиЛ, Именице ко/е се евршава/у на -ло. Наш ^сзик, н. с, кн.. I, св. 5-6, Београд,
1950, 178-179, а и М. СтсвановиЬ, ПосШанак и значе>ье именица на -ло, Наш ^език, н. с, кн.. I, св.
5-6, Београд, 1950, 181-190.
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У овсу творби на -ак се завршава)у и суфикси -^ак и -н>ак:
-]ак: — са именицом у општем делу: куйшъак (Пол>, О, СГ, Ф, Б]; по том ку-
йшъаку — Ком), малин>ак (Пл, Не, Су, Ку; мало ё мал"н>ака овуда — Дн), масл"-
н>ак (маслигъака б!}е нема, йма и у Далманцщи колко ош — Гр);
-н>ак: — са именицом у општем делу: бресшиРньак, буквиИгъак (Мут, 5, В,
Не, Су; 6|)е вйшё бресшиИгъака а уномо буквиИ/ьака — Пол.), воНпак (Мут, В; ва-
кбг воИгьака нёма далёко — Г), то е та.) врбн>ак (Мут), глогипъак, грабиНгьак (Клал,
Р, Бр; глогиНн>аци су жувишё по брдщё — Маз), дрениИн>ак (], Т, Б, ЛПС, О, Ком;
како нё би било раюуё о толикб дрениНн>ака — Пол.), йма и малй дудиНгъак (Ком),
)абуч>ъак (]абучн>ака ман>ё — 1Ы),]авориНн>ак (Не, Кр, Су), виде коликй е)Ъгод1ьак
(В), ]асениНн>ак, кленипн>ак (]асенипп,аци и клен"пнзаци су шувишё око купа —
Пол.), магрйвььак 'место где расту магриве'247 (Рптиз таЬакЬ) (Пол., К, СГ, Пл,
Том, Дер, Ф; магрив/ьака ймаш у пол>у — Ком), расшиНпак (Пол., У, Не, Ср, СГ,
Пл, К; ус]ека сом га урасшиЬпаку — О), сладуниНн>ак (Ком, К, СГ; сладуниНн>ака
ш наЬи у Курску— Мут), цв/ешнгак (В, ], Ком, Кр; окра]ак ка цв/ешн>ак — Пол.).
Суфикс -ар
Са именицом у општем делу: воНар, гливар, грабар (Ком, Пол., О; иза гра
бара — Клап), то ё школски рхбучар (Г), шйрй се магривар (Пол., Ком).
Од н.егових варианта у ово^ творби само }е -]ар:
— са именицом у општем делу: кесшепар (У, Лап; р^ётки су кесшен>ари, ма
ло й ^е — У).
Суфикс -йк
Са именицом у општем делу: борйк, брезйк (О, Том, Дер; до борйка — Ки),
буквйк,/елйк (Ср, Не, Кр; чемёрница ё пуна]елйка и буквйка, свёга — Маз), сму-
квйк (Гр, Ом; док прё!)ёш Велёбит, угледаш смуквике — Гр).
3. Именице ^е значе место на коме]е било оно што се казусе основном
именицом
То су именице средн.ег рода ко]е се изводе суфиксима -йшше {-лйшше, -нй-
шше и -енйшше): ово ти ]е било велико бо(])йшше (У), позна се _]Ьш вашрйшше
(Пол.), гнуфйшше, граорйшше (Пол., Ком, О), д/ешол"нйшше (О, Пол., Клап;
угарипу д/ешол"нйшше — Не), осталб само згарйшше (У), исэдёби койривйшше
(У), гьёгово ё и кумй/ерйшше и куношъйшше (Не), ту му ]е куйусйшше стално (О),
кукурузйшше (Су, Кр, Маз, Ом; нё йдё се про кукурузйшша — Том), тако1)е и: ку-
рузйшше (Пол., К, О), куЬйшше (Не, Ср, Кр; у куНйшшу — Пол.), ланйшше (Ком,
О, СГ, Ъ, Б; иза ланйшше — О), йма узш млйнйшше (Мут), то е реййшше (Ком),
йма црквйшше ал нёма црквё (Мут), шеничйшше (О, В; по шен"чйшшу — Г).
У ово] творби потвр!}ена су и три деривата овог суфикса, -лйшше, -нйшше и
-енйшше:
-лйшше: — са именицом у општем делу: вршлйшше (у вршлйшшу— Пол,);
247 Ре1)е се употребл>ава и: рашёлка.
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-нйшше: — са именицом у општем делу: с/'еменйшше 'место где су биле ко-
ношье' (Пол>, Ком). Употребл>ава се ре1)е, напоредо с фреквентшцом именицом
нуной/ьйшше;
-енйшше: — са именицом у општем делу: зобенйшше,/ечменйшше (СГ, Пл,
Б, ДБ), йросенйшше (са йросенйшша — Пол.).
VII. ЕТНИЦИ
Називом етник, као што ^е познато, означава се име становника или станов-
нице неког насел>еног места (о^конима), кра]а, земле, државе и континента, или
особе ко)а одатле потиче.248
О творби етника има доста радова у одима ^е та проблематика широко са-
гледана, а дате су и основне норме и правила оде истраживачи треба да има]у у
виду.249
Имена становника села и заселака ^угоисточне Лике излажем, као и другу
гра!)у, по родовима и суфиксима. Уз сваки етник наводим и име места према коме
]е изведен, и то без контекста — ко)н за ову гра!)у тце ни потребан.
Образу)у се суфиксима — за мушки род: -(а)ц {-}ан(а)ц, -агь(а)ц), -ин {-анин,
-]анин, -чанин, -арин); — за женски род: -ка (-анка, -)анка, -агька, -чанка, -арка),
-уша и -кинза. Продуктивни су: -(а)ц {-)ан(а)ц), -анин, -]анин, -чанин, -анка, -}анка,
-чанка и -уша, док други нису продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -(а)ц^о
Б/елойолац (: Б)ёлопол>е — Б), Кор, Б, I, М), Збшанац (: Дошан; адм. .Гошани
- 1, У, Б, ДБ, Кор, ЛПС, Пол,), Мекиъарац (: Мекшьар25' - М, }, У, Ком, О), Мр-
248 цсп $ ВаЫб, Ргеггтепа, 1оротт\, е(пШ I кХеИЫ и ЬуНеупот }ег1ки, ДегЦс, Ьг. 5, 2я%теЪ,
1975-1976, 139-144.
249 НавсшЬу само на]знача^и|с: Р. Зкок, Т\>огЬа тепа $1апоуЫка ой тепа гепища < оЫазН, 1егзк,
II, Ьг. 3, ХавгеЬ, 1 953/54, 65-68; А. Псцо, .1сзик наш свагдаппьи, Сараево, 1 969; 31)ерап ВаЫё, ТуогЬа
еШка и йуа1ек1та \ и Нгуаккоте кп/Неупот}ег1ки, Огютшаса^оз1аУ1са, Ьпу 6, Та^геЬ, 1976 (у да-
л.см тексту: Творба етника); исти, Ргегтепа, 1оротт\, е1пШ I ИеНЫ и кп/Неупоту'егйЫ, }егзк, ХХ1П,
2а)*геЬ, 1975/76, 139-144 (у дал>ем тексту: Етници и ктетици); М. Пешикан, О гра^егьу имена ста
новника у односу на имена земала и места. Наш ^зик, н. с, кн>. IX, св. 5-6, Београд, 1958, 196-205
(у дал>ем тексту: Имена становника); Б. Тюрил, Ешник, кшешик и норма (Поводом облика Козарча-
нин и козарачки), Наш^език, н. с, XXV, св. 2-3, 152-159; 2. Ще\шочИ, 1тепа хииюупИса пу'ехШ Ви-
коч'ке, СакаУ81и 8аЬог, 5рН1, 1 978; 8. Баипасца, Е(п\а \ кхейы па ройгиуи Когаге /' РоМсогаг/а, Кадет
II, 1п$пШ1 глуегзк 1 кя/НетвЛ и Запуеуи, Зага^суо, 1 975, 1 1 3- 1 40; Еш>епца Вале* 1 дт.,Рпгиспар-ата-
ика кп/аккоца кп/аеупоц уегИса, 2а§геЬ, 1979, 248-250.
250 у ерпском юъижевном ]сзику суфикс -(а)ц}е уз -фанин и -ан(а)ц основни продуктивни су
фикс за гра^ешс мушких имена становника, Пешикан, Имена становника, 200.
25 1 По ПавичиЬу, села Здшап и Мёки/ьар добили су називе по келтеким плсменима Зелшанима и
Мекшьанима, Павичип, Сеобе, 80.
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сшьац (: Мрсйн, — Кор, ЛПС, ЪК, Ка), ПеНанац (: Пепани — Пей, П, Пол>, У, У),
Рудойолац (: Рудопол>е — Ру, Б, Шт, Том, Дер; у неким селима — Пол>, Ком, О, ),
К— ова] топоним се изговара двочлано: Рудо Поле, па)е и етник другачще нагла-
шен и изговара се: Рудойолац, Скочсуац (: Скочгу — Ф, Б], Кор).
Од двочланих топонима познат^е етник Средгьугорац (: Средн>а Гора — СГ,
К, Ком, Пл, Пол., Пей, Мут, У); ретко се чу]е и: Средгьугорац (Лап, Дн, Кр).
У творби етника у говору ^угоисточне Лике на -(а)ц имамо и два сложена
суфикса -}ан(а)ц и -ан*(а)ц.
-}ан(а)ц: БроНанац (: Бротин>а — Бр, Ку, Ср, Дол>, Кр, Дн), образован од
скрапене основе;
-ан>(а)ц: Бруватьац (: Брувно — Бр, Гр, Маз, Пол., Клап, У), тако!)е од скра
пене основе.252
Суфикс -ин
Са овим суфиксом само ^е: Кй]анин (: Кщани — Ки, Гр, ВП). Творба суфик-
сом -ин шне продуктивна, али ^е продуктивна суфиксима -анин, -]анин и -чанин,
са ко]има ]е и на^више етника у овом говору.
Суфикс -анин
У овом говору на]више]е етника изведено управо овим суфиксом, као и те
говом вариантом -}анин. По томе се ова^ говор уклапа у творбену структуру срп-
ског кн.иженог ]езика, ]ер су суфикси -анин и -]анин „у самом средишту суфик-
салне творбе етника".253 Са -анин су: Бировчан"н (: Бйровача — Не, Кр, Дн, Дол.,
Миш), БуниНанин (: Бунип— Б, У, М, В, ЛПС, Р), БушевиПанин (: БушёвиЬ—ЛПС,
Кор, М, Бу), Висупанин (: ВйсуБ — В, 1, Пол., У, Лап, Гр), ВркашиНанин (: Врка-
шиЬ, адм. Фркашип254 — Ф, Б], Кор, У, Пол., Ком, Т), Грабушипанин (: Грабуший
- Кор, ЛПС, Б, ЪК), Касаран"н (: Касар - В, У, К, Г), КумиЬан»н (: Кумип, адм.
КомиЬ255 - К, Пол,, СГ, ПЛ, ], У, Кор), ЛасшариНан«н (: Ластарип25* - О, Ком, В,
Р, Ъ), Мушилпанин (: Мутилип — Мут, О, Клап, В, Пол., У, Б), ОндйНанин (: бндйЬ
- У, ], О, Бр; често се, мейутим, говори, и то у на)ближ>] околини, и АндйНанин
(: Андйп — О, Пол., Клап, Мут, Ъ, К, СГ), дйал"Нан"н (: Опалипи257 - Ком, К, СГ,
Пол., Пл), ПаклариЬанин (: ПаклариЬ — Пол,, Ру, Гр, Бр, О), ПишаНанин (: ПйшаЬ
- П, ПеЬ, 5, М, СС, Б), ПлочанЩ (: Плоча - Пл, К, Ком, Пол., СГ, У), РёбиПан«н
(: Рёбий - Р, М, Мут, У, СГ, К, Пол,), Гол"Пан«н (: ТолиЬ - Т, М, ДБ, Ф, Б]), Ша-
252 Творба етника формантима на -(а)ц боле ^е развщена у штокавским говорима северне Дал-
мащце, исп. 2. В|е1аж>У1С, Моуо&окаузкг тойеН [уогЬе и опотазИйкот 1еЫки у'еуегпе йаЫасуе, Нг-
уаЫс! (Ц]а1ек(о1оШ гоогшк, 2а§геЬ, 1 985, 38-41 (у дал>ем тексту: Модели творбе), и ГопоЫка /' тог-
/оЫка иу/е1оуапо51 (уогЬе е(тка яфкхот -апас, ^ег^к, XXII, Ьг. 3, ТлдсеЪ, 1974-1975.
253 Бабий, Творба етника, 157.
254 у вези са разликом измеЬу народних и службених имена в. 8. ВаЫс, О гагИката атейи па-
гоЛтк I х1и2ЬетН тепа т/езШ и 5К Нп/ачко], 1сик, Ьг. 3, 2а§гсЬ, 1983, 65-74.
255 Село КомиЬ добило]е назив према прасл. придеву *кот 'стрм, окомит', Скок, ЕР), И, 1 3 1 .
256 0)коним ко.)и адм. припада Ондипу, а по предаау, добио ]е назив према труском бегу Ласто-
ги, муи ^е ту имао сво]е иман>е.
257 Назив ]е по презимену Ьйалип.
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ламуниНан"н (: ШаламуниЙ — Ш, Р, У, Пол>). С упрошБеним изво^ен.ем имамо ет-
ник Грачанин25* (: Грачац — Гр, Шт, Бр, Ру, Пол., Ком, Лап, Не, Су).
Од придевског дела синтагме творе се: горгьанин (: горн»и кра]) и дон>анин (:
дон.и кра^ — Ком, ], В, Пол>. Често се говори и: дун>анин (Пол., Пл, Ком).
Од вишечланих топонима грайен ^е: Варошанин (: Тишмин Варош — В, ], У,
Р, Мут, М).
Често се наведени етници граде и првим делом овога сложеног суфикса, па
имамо: ВисуНан (У, Мут, В), ГрабушиНан (Б, Ш, Кор), Кумикан (Пол>, Клал, О),
РёбиНан (М, У, Ъ) и сл. Тако ^е, мейутим, и у неким другим говорима, као нпр. у
Славонщи и ]ужжу Баран>и.259 По томе би и говор Срба^угоисточне Лике одуда-
рао од юьижевног Зезика, у ко]и не могу уЬи етници са суфиксом -ан уместо су
фикса -анин.260
На -ин се у ово] творби завршава^у и суфикси -)анин, -чанин261 и -ар(ин).
-)анин: А]дровчанин (: А]деровац — Лап, ЛПС, Кр), Багуничанин (: Багуница
— Кр, Не, Су, Лап, Дн), Беглучанин (: Бёглуци262 — Лап, Су, Не), Боричевланин (:
Боричевац— Бо, Ку, Лап, Ср), Брезичанин (: Брёзйк— Су, Ср), Брезовчанин (: Бре-
зовац — Лап, Не, Миш, Ни, Дол., У), Ваганчанин (: Ваганац — ЛПС, ШЪ, ЪК, Б^
Кор, Б), Граб/ьанин (: Граб — Кор, Ф, Б]), Дергужанин (: Дёргуз — Лап, К, Дол>,
ЛПС), ДобрЪсел>анин (: Добросело — До, Лап, Ср, Не, Кр, Су, ВП), Дрёжн"чанин
(: Дрёжница — Кор, Ф, Б], Ком, Ми, ЪК), Заклойчанин (: Заклопац — За, Дол>, Ср,
Лап, Не, Су, ВП, Маз), 1езерчанин (: 1езёрце — Кор, ШЬ, ЛПС), Хеловчанин (: Уъпо-
вац — Кор, Ф, Б]), Кёсшеновчанин (чешпе: Кесшеновчан) (: Кёстеновац — Дол.,
Лап), Кпанчан»н (: Кланац2" — ЛПС, ЪК, Же), Кружанин (: Круге — Кр, Лап, Не,
Су, Миш, Дн, Ср), Куновчанин (: Куновац — Ср, Ку, Не, Су, Кр, Лап, В), Куйиро-
вл>анин (: Купирово — Ку, Ср, Лап, Миш, Не, Су), Кур)ачанин (: Кур)1к264 — К, СГ,
Пол., Пл, Ком, Г), Мазин>анин (: Мазйн — Маз, Б, Гр, Кр, Лап, В, Поль), Неб/ьуша-
нин (: Нёбл»уси — Не, Кр, Лап, Ср), Нёшечан"н (: Нётека — Не, Ср, Миш, Лап, Дн,
Дол.), Омсичанин (: Омсица — Гр, Бр, Ом, Ру, Шт, Дер, Том), Ьравчанин (: бравац
— Лап, Дн, Кр, В), По/ьйчанин (: Пол>йце — Пол, Ком, У, Пл, СГ, В), СелишНанин
(: Сёлйште — Пол., В, ], У), Србл>анин (: Срб— Ср, Ку, Лап, Кор, У, Ком), Трновча-
нин (: Трновац — Кор, Лап, Дн, У), &дбин,анин (: Удбина — У, ], Лап, Гр, Ср, СГ,
К), Церовчан"н (: Цёровац — Бр, Гр, Шт, Пол,, О, Клап, Ру), Тю}лучанин (: Ъоу
лук2« - Ъ, Р, Пол,, Мут, У, Г).
258 Основе на -(а)ц иначе се ретко скраЬу)у, само кад за то поспу'е посебни гласовни разлози (Ба-
биЬ, Творба, 204).
259 Исп. 3. ЗекегсЗ, ОпеЫш хЬуопзШт еШста НаеИЫта, 1ег1к, XXII, Ьг. 5, Ха&еЪ, 1974/75, 156.
260 Цеп. Бабий, Етници и ктетици, 144.
261 Сва три ова суфикса су у ствари сложени суфикси на -ин, али сам суфикс -анин у овом случа]у
издвсуио као базни суфикс у творби етника.
262 Исп. тур. Ье/1Ис, КлфЪ, Р)СР, 151.
263 Исп. хрв.-ка]. облик топонима Клан>ец у Загор)у (н> > и из ген. пред. ц), Скок, ЕР], П, 88.
264 Кур]ак ]е добио назив по Кури/аку, на]мла1)ем потомку из племена Гусийа, исп. Павичил, Се-
обе, 32.
265 Пер.-тур. (1) село, селиигге; (2) кметско селиште, село или заселак на коме ага или бег юлщу свсуу
кулу или чардак < тур. кйу1ик (кйу-1ик) < пер. киу „село" + тур. суфикс №к (-/й); ШкаллЬ, Турцизми, 195.
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Од сложених топонима имам следепе примере: Дебелобр^ан"н (Дёбелб Бр-
до — ДБ, Б, М, Г), али се говори и: Бр1)анин (Ш, П, Пеп, М), Крчев/ьан"н (: Ъуип
Крчевина — ЪК, ПЛ>, ЛПС, 5, У, Б), Дражанин (: Кумозечева Драга — В. и Ман-
дип Драга — I),266 Кор]еничанин (: Кор)ёница, адм. Кореница — Пол., О, ТК, У, Гр,
Лап, Б, Г), ЛайчанУн (: Д6н>й Лапац — Лап, У, Ку, Не, Кр), Пойин>анин (: Велика и
Мала Попина— ВП, Ку, Ср, Гр, Ру, Шт), ПешрЬселанин (: Лйчкб Петрово Село267
—ЛПС, ЪК, Кор, Б, У), Пошочанинш (: Дбн>й Бабин Поток - ЛПС, Кор, ШЬ).
-чанин: Га(/)инчанин (: Галине — Ср, Лап, Миш, Не, Кр), Дерингсучанин (:
Дёринпу — Дер, Том, Гр, Шт, Бр), Днойо/ъчан"н (: Днбпол>е — Дн, Кр, Дол>, Не,
Лап), чу)е се и: ДнуйолчанРн (В, I, У, Мут), Доланчанин (: Дол>ани — Дол>, Лап,
Ку, У, Бр, Ср), Желавчан»н (: Жёл,ава — Же, ЛПС, Б.ь Кор, У),Долинчан"н (: До
лина), Л>убовчан"н (: Л>убово — Кор, Ф, Б), При]ёбо)чанин (: Пр(^)ёбоЗ — ЛПС,
Кор, ЪК, ], У), Решешарчанин (: Рёшетар — Же, Кор, Б, У), Сувоучан"н (: Суъоуъ.,
адм. Сува^а — Дол., Миш, Кр, Лап), Тумингсучанин (: Туминпу, адм. Томинга} —
Том, Дер, Бр, Шт, Гр, ВП, Ру).
-ар(ин): Оъщ суфикс ограничен ]ъ на само два примера: Брдарин (: Брдо —
Пол., О, Ком) и Тучарин (: Тук— Пол.). ЧешЬе ови етници има]у крапе облике: Бр-
дар и Тучар (К, Пол>, О, Бр, СГ).
б) Женски род
БудуЬи да женска имена становника углавном спуе у утвр1)еном односу
према мушким именима, према юэ)има се односе као секундарна образованна,269
изложину их по н>иховим моционим паровима. При томе непу наводити н>ихове
изворе, }ер су то иста места у копима су записани и етници мушког рода.
Суфикс -ка : -(а)ц
Збшанка, Мекшьарка, Мрсйн>ка, ПеНанка, Рудойо&ка односно Рудойо/ька,
СкочЩка. Интересантно ]е, ме^утим, да суфикс -ка у ово] творби угрожава су
фикс -уша,110 тако да се уместо Мекшьарка чешпе чу]е: Мекшьаруша (Пол., ^,
Ком, У, СГ, В), а тако!)е и поред Йёйанка и Скочцка чууу се и ликови ПеНануша и
Скоча/уша (У, Кор, Б, ДБ, Пол., Ком);
-]анка : }ан(а)ц: БроНанка, образована од скрапене основе, као и н>ен коре-
латив — БроНанац;
-аьька : -ан>(а)ц: Брувангка, образована тако!)е од скрапене основе, као и н>ен
корелатив — Бруваььац. И овде^е суфикс -уша фреквентни^и од суфикса -ан>ка, па
се ченше чу^е лик Брувагьуша (Пол., О, Ру, СГ, Клап, Ком, К). У творби етника у
говору Србазугоисточне Лике суфикс -уша шуе стилски обележен, веп]е стилски
266 Ово^с пример када сс етници нсутрализу)у; о неутрализащци в. код Бабийа, Етници и ктетици.
267 у говору ^е на^чешЬе: Петрово Село.
268 у вези са творбом од сложених топонима Бабип каже да тамо где се не да нормално извести
етник, треба у првом реду узети у обзир народни лик или употребити описпи израз, иначе би „иза-
шао псобичан лик" (Етници и ктетици, 144).
269 и.сп. Пешикан, Имена становника, 202.
270 ,.Ретко]е наставак -уша као неки моциони знак за именице ж. рода према именицама м. рода ..."
(Сгевановип, Српскохрватски, 564).
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неутралан, што би значило да он показухе способност продуктивне творбе етника
у овом говору.271 У овом говору би се, дакле, ова творбена семантичност разли
новала од кн>ижевног]езика, где важи правило да суфикси -уша и -нуша у н>ега не
могу упи као стилски неутрални.272
Суфикс -ка : -ин
Само ]е: Ки/анка. Ме^утим, на1>ише ^е етника са сложении суфиксима -ан
ка, -}анка и -чанка.™
-анка : -анин: БуниНанка, Бушёвипанка, Висупанка, Вркаш"панка, Грабуш"-
Нанка, Касаранка, КумиИанка, Ласшарипанка, Мушилпанка, ОндйНанка (иАндй-
панка), Ьйалипанка, Пакларипанка, Пишапанка, Плочанка, РёбиНанка, Топчан
ка, Шаламун"панка, Грачанка, Гбрн>анка, Дбн>анка (и Дугьанка), Варошанка;
-]анка : -}анин: А/дровчанка, Багуничанка, Беглучанка, Борчевланка, Брез"-
чанка, Брезовчанка, Ваганчанка, Грабланка, Дергужанка, Дрёжничанка, За-
клойчанка, Теловчанка, 1ёзерчанка, Кёсшеновчанка, Кланчанка, Кружанка, Ку-
новчанка, Куйиро&гьанка, Кур/ачанка, Мазин>анка, Неблушанка, Нёшечанка,
бмсичанка, Ьравчанка, Полйчанка, СелишНанка, Србланка, Трновчанка, Рдби-
н>анка, Церовчанка, Ъо/лучанка, ДебглобрЩнка (и Бр^анка), Крчевланка, Дра-
жанка, Кор/еничанка, Лайчанка, Пойин>анка, Пешроселанка, Пошочанка;
-чанка : -чанин: Тафинчанка, Деринга]чанка, Днойол>чанка (кДнуйолчан-
ка), Доланчанка, Желевчанка, Долинчанка, Лубовчанка, При)ёбо)чанка, Реше-
шарчанка, Суво/чанка, Тумингщчанка;
-арка : -ар(ин): Адекватно сво^им корелативима мушког рода, са овим су-
фиксом су: Брдарка и Тучарка.
Суфикс -кипа
У овом говору суфикс -кин>а не само што туе продукгиван, него ]е и веома
ограничен у употреби. Имам само две спорадичне потврде: Висупкигьа (: Вйсуп —
Мут, У) и Лзеркипа (Б)). Оба лика су, ме^утим, благо стилски обележена, а неу
трални су им ликови на -ка, односно -анка и -]анка. Из литературе се, ме^утим,
вида да ^е -кипа некад био продуктиван суфикс у овом говору. Божо ЪориЬ274
наводи више примера, као Зошанкипа и др., ко)е]а нисам чуо. Пошто су Ъорипе-
ви примери узети из РТА, што значи да су записани врло давно, може се заюьучи-
ти да ^е у творби женских етника у овом говору превагу над суфиксом -кипа од-
нео суфикс -ка, односно -анка.2"75
271 Творбени тип на -(к)уша развитей]с и у творби етника у северно] Далмашци, исп. Б^елановиЬ,
Модели творбе, 38-42.
272 Бабий, Етници и ктетици, 144.
273 Тако )с и у руском ]езику, исп. I. МатщешевиЙ, Неки руски шворбени шийови и н>ихови срй-
скохрвашски еквиваленши, Живи ]езици, иь. ХП-ХШ, Београд, 1970-1971, 15-23.
274 Моциони суфикси, 129.
275 Тако ус и у другим народним говорима (исп. Бабий, Творба етника, 182).
VIII. ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ (ШМША СОЬЬЕСПУА)
Ову семантичку групу поделипу у две маае целине: именице ко]е значе
скуп, претежно младих, бипа и именице к<уе значе скуп предмета.
1. Именице ксуе значе бипа
Граде се суфиксима — за женски род: -ад, -еж, -и/а {-ли/а, -адща, -ардща,
-ари/а, -чи/'а, -}урли]а, -урди/а), -ина, -)а, -н>а; — за средаи род: -сшво. Продуктив-




У овом говору суфикс -ад веома )е продуктиван и фреквентан у колектив-
ним именицама ко]е значе млада бипа.276 Дода]е се на именице, а учеству)е и у
сложено-суфиксално] творби. Наводим следепе именице: близнаш (3, М, Т, Клап;
шувишё блйзнади йма у козами — Пол>), ймаш ли добру вйжлаш (У), в1уу ки ву-
чаш (М), гушчаш (О, Ком, Ъ, СГ; ймала сом ран^ё и гушчади — Ру), двйзаш (Том,
Клап, ВП; нёйу продавати двйзади — Не), живаш, ждрёбаш (Ком, Пол>, СГ, Пл;
свакё годинё зарадйм од ждребади — Пл), еси намйрила живйнчаш (Пол>), зв/е-
раш (О, В, ]; чуъЩ й [овце] о зв/еради — Клап),/унаш (Б, Су, Ку, ЛПС, ВП; нёк иду
}унаш сама — М), юьусаш (Пол., К, Бр, Б]; дгуде юьусадима нек позобл.у — Пл),
крмаш (О, Клап, Бр, Том, Р; колкб крмади овё годинё — Мут), нёсагната кугьчаш
(Пол>), лис"чаш (Мут, У, Ъ; наша би тамо сйгурно и лисичади и вучади — В), ма-
гараш (М, ДБ, Пеп, Ф; . . . ]6шанскё магаради — У), ... да се не баца]у мачаш
(Пол), игра]у семулаш, бййе кйшё {]), што то радёмумчаш (У), Ьзймчаш (Ком, О,
Мут; од озймчади — Пол), _)адна йасшорчаш (Кор), ал йачаш лёпо плйва]у
(Пол), йашчаш (Б, ЪК, ЛПС; бранити се от йашчади — Том), ййлаш (Б, ЪК; што
даёш ййладима — О), йрасаш (Пол, Кр, Су; ймате ли йрасади за клан.е — П), йё-
раш (Ком, У, .1, Мут; не држйм йёради — У), ки свйгьчаш (Пол), сйрочаш (Ф, Лап,
Миш; с унбм сйрочади — ]), подавили би сву срнаш (Пол), Срйчаш (Пол, I; било
и Срйчади — В), треба подо(])ити шелаш (Пол), шрзаш211 (Пол, Ком, т, К; што би
276 И у книжевном ]сзику -ад уй нарочито продуктиван суфикс у творби колсктивних имсница
кс^е значе скуп младих била, исп. Стевановип, Српскохрватски, 480.
277 шрзе ^агн>е ко]е се касно оЗан>ило'; лат. ШгсЧуиз, касан, позан; Скок, ЕР), II, 517.
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с том шрзади — О), Тураш (добро игра]у Тураш — Кор), нёмб^те бйти саде ки Цй-
ганчаш (Пол), чуваун(у)чаш (У), шйураш2™ (Пол>, СГ, Ком, Клап; н>ёсу шйураш
за остал»ан.е ]ер су мала — Бр).
Префиксално-суфиксална творба
Сложена основа саставл.ена ]е од прилога и именице: йраунУчаш (Ка, Миш,
Дн; веп трое йраунУчади — В), шукунчаш (: шукунче — Пол>, Ком; дожйвила е да
има и шукунчад — О).
Суфикс -еж1-ёж
Ограничен ]е на свега неколико именица — са придевом у општем делу:
младеш (У, Гр; й нёма башмладежи— Гр), сшареш (У, О, Мут; овуда ти ^е остала
само ова]адна сшареш — ]), шшьёш219 (Пол., Ком, СГ, ЛПС; 1)ё ти ^е уно шшьёжи
- Пол).
Суфикс -ща
У ово] творби -ща се додаче на именичке и придевске основе. Са именицом у
општем делу имамо именице ко^ма се казу|е значеае по]единог скупа: а)дучща
'ха|цуци' (Пол>, Ком, О; било о1)е богами пуно а)дучщё прще првок рата — Бр), то е
наша душманща (Пол>), кашанщ'а280 (Пол., Ком; мурали смо се ув)Ъ крйти от каша-
нщ'ё— Клап), то е била уна Ма^арща (У), йандурща (т, Мут, К, М, Ф; да те бок сачу-
ва йандурщё — Пол>), солдашща (Клап, Бр; мурало се или у солдашщу [служити
во^ку] — Маз), ки Циганщ'а (Ком), чобанщ'а (О, Ком, Клап; како сте, чобанщо —
СГ), цандарща (Пол>, О, Ком, СГ; ако те уватй цандарща — готов си — Ру).
Овде спада]у и именице на -ща изведене од оних на -ад, ко^е вей има^у збир-
но значен>е:281 мумчадща (У, О, Мут, Т, СГ; тако е то, мумчадщо му)а — Лап),
Иземчадща свё побила (У), йашчадща (Бр, Ру; ал йашчадща штёкпё — Пол>), Ср-
бадща (], В, Б; йма ,|'ош Србадщё туда — В), Турадща ё )ача (У).
Са придевом у општем делу имам само: нев/ерщ'а 'они ко)ч неког не воле, у
кеде се нема поверен>а' (доста ми ^е тё нев/ерщ'ё; ув)ёк су нам били нев/ерщ'а —
Пол>) и йоганща 'група немирне деце' (Пол., У, У, вйдё унё йоганщё — О).
У ово^ творби на -ща се завршава^у и суфикси -лща, -адщ'а, -ардщ'а, -арща,
-чщ'а, -}урлща и -урдщ'а. Нщедан нще продуктиван.
-лща: — са глаголом у општем делу: чекрлщ'а (: чекрлати)282 'група неста-
шне деце, ко^а галаме и забавл^у се' (Пол., О, Бр, Маз, Гр, У, 5; што галамй чекр
лщ'а — Пол.; оклё толика чекрлща — К);
-адща: — од основа именица или поименичених придева: свё нёква жен-
скадща (У; пуно женскадщё — Кор), мушкадща (Пол., Гр, Маз; гумо зап]евати,
278 щЦуре ^апьеодшншегвице', од лат. зрипиз> тал. хрипо, ванбрачни син (Скок, ЕР), III, 41 1).
279 „Ри)еч ^е )'ужнославснско-арбанаски лексем, без паралеле у осталим балканским ^езицима. У
арбанашким облицима варира у ненаглашеном слогу е — г. зННёк, зНе1ек .ош^ев Ьатш" (Скок, ЕР),
Ш, 392).
280 кашпа 'во^ник'; реч ]е балканска, ма^арског порекла (ка(опа), Скок, ЕР), П, 61.
281 о томе више код Пеце: Облици колективних именица на -ад.
282 чекрлаши 'брбл,ати, говорити одешта ... забавл>ати се, чегрл>ати', Р1А, I, 925.
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мушкадщ'о — ВП). Обе ове именице су благо стилски обележене; — са глаголом у
општем делу: Щешадщ'а (род во]ске) (I, В, Миш, Дол>, Лап; служи)5 сом у щеша-
дщи — Кр; нема док не про^ё Щешадщ'а — Пол.);
-ардщ'а: — са прядевом у општем делу: балавардщ'а (У, I, Гр, Кор; Ьёргу ту
балавардш'у—В; немд] ми з балаварди]ом — Пол>). Имеющее стилски обележена;
-арща: — са именицом у општем делу: каква то мангуиарща (У; нёпу 1}ё се
скушьамангуиари]а — Б), пролазй шегрешарща (Гр; ^ш мало па ш у шегрешари-
}у — Пол.); — са придевом у општем делу: мла^арща (Не, Су, Дол>, Кр; мало ко
остае од мла1)ари]ё — У, мало мла^арщё — О; скушьа се мла^арща — У);
-чщ'а: — са именицом у општем делу: солдачща (О, Клап; н>ёси смруо о сол-
дачще ништа — Пол.). Ова изведеница ]е, ме^утим, стилски обележена и спора
дично се чу)е (чешпи }е лик солдашщ'а);
-}урлща: — са именицом у општем делу имам само: д]ечурлща (Пол., Мут, .1;
зови д]ечурли]у — В; 1)ё уно д}ечурлщё — О);
-урдща: — са придевом у општем делу само ]е: балавурдща (Лап, М, Пол.;
гуде, балавурдщо балава — У). Именица ^е стилски обележена.
Суфикс -ина
Са именицом у општем делу: друж"на (има е Шкундрип сво)у дружину —
Ком), цйцела скуйина (Кор).
Суфикс -}а
Са именицом у општем делу — само: брШа1%ъ (йма й сёдмеро браНё — К;
кад нёма ме1)у браком слоге ... — Пол.).
Суфикс -н>а
Са глаголом у општем делу само ']& йрашгьа (Кр, Миш, Не; не идё ун прес
йрашнзё — Су; вала та, нё треба мёни йрайаьё — Пол.).
б) Средоьи род
Суфикс -сшво284
Са именицом у општем делу су ове именице: брасшво (У, т, М; свй смо ка
ёдно брасшво — Пол»), щ у друшшво (У; што н>ёси у друшшву — Г), кумсшво 'ку
мова фамшпц'а' (Пол., Ком, Не, Су, Кр; прйпада кумсшву — Пл; ... рёд ^е бтйпи
кумсшву — К), /ьусшво (... а за борбу трёбало /ьусшва — Гр; йзгйнило сйлнб /ьу-
сшво бранепи Лапац — Лап), рвацкб йлёмсшво (Кор), йошумсшво (од нашок йо
шумсшво — У), раднйшшво (У), свеНёнсшво (У), срйсшво, зна га щуелб чоечан-
сшво (Пол.).
Основе именица брасшво и л>усшво су дисимиловане; именица йошумсшво
образована ]е од скрапене основе, а у именици чоечансшво основа )е проширена
са -ан-.
283 _у0 < уа, МаретнЬ, Граматика, 340.
284 -сШво < ъсшво, Маретий, Граматика, 360.
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2. Именице ксуе значе предмете
Творе се суфиксима — за мушки род: -0; — за женски род: -ад, -еж, -}а,
-ари]а, -ури/а; — за средн>и род: -]е. На]више )С продуктиван суфикс -]е, ман>е су




Са овим суфиксима имамо само две именице: накиш (Бр, т, Пол., Ком, О, Б),
У, Пл; остало сйлног накиша— Кор), Прибор (Пол>, Гр, Лап; то е сав Прибор— У).
б) Женски род
Суфикс -ад
Са именицом у огаптем делу ^е су изведене од именица средн»ег рода на
-е/-еШа и осим збира значе и множину предмета казаних основном именицом285
]есу: бураш (Пол., О, Пл, К, Ш; сва ми ]е раюуа у буради/ё — В), добацидё ми ту
ужаш (Пол.), Йёбаш (Ком, Кр, Не, Су; вишё ймамо бшьаца нек Небади — Пол.).
Суфикс -еж
Оь&] ^е суфикс ограничен на света неколико именица, али се додаче на име-
ничке, глаголске и придевске основе. Са именицом у општем делу: мрвеш (бклё
толика мрвеш — Пол.); — са глаголским општим делом; йалеш 'оно што ^е пал>е-
но, што ^е остало од пал>евине' (О, Ком, Пол.; бс^епа се на йалеш — К); — са при-
девом у општем делу: свё сё претворило у ггъйлеш (Ком), уватила шрулеш (О), не
вал»а правити о тё шрулежи (У).
Суфикс -у'о
Са глаголским општим делом: гра^а (У, ], В, Т, Ш; градило би се да йма гра-
Щ — Кр), мёНа (Пол., О, Пл, Ком; прасадима се нгувишё направи мёНё — Ком),
йрЩа {йрЩу смо саме преле — Пол.).
У ово] групи именица застушьени су и сложени суфикси на -ц/а: -арш'а и
-ури/а:
-ари/а: — са придевом у општем делу: ту сто(])й дрвенари/а (X), сишнари/а
(ову сишнари/у — ВП; нйшта доли сишнарщё — Бр);
-ури/а: — са именицом у општем делу: остала ё само сама гвож^ури/а (У;
треба искрчити ову силну гвож^ури/у — У).
в) Средней род
Суфикс -]е
У творби потта со11есй\а у овом говору на^више ^е лексике са суфиксом
-]е. Кад посгпуе услови^отационе промене врше се по правилима кн.ижевног]е-
зика286. На]више ^е изведеница од именица, а свега неколико ]е од глагола. Са
285 узко и у каижевном ]езику (исп. Стевановип, Српскохрватски, 479).
286 Исп. Бабий, Творба, 130.
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именицом у општем делу: 6г)е расте бшье2%1 (В), ббр]'е (В, .1, О; йма й Цагода] у
бор]у — У), ал мйришй босшье (Пол.), брщешНе (не видй се од брщешНа — Пол>),
ёно га 1)е туче бусён>е (Ком), Узми уно гвож^е (Пол.), гран>е (трёба испрес]ёцати
грагъа за подпару — Пол), грёбён>е (О, СГ; радило се з грёбётъом — Мут), покрило
га [брдо] грмле (Ком), грож^е о!)е не мере сазбрити (У), грумёгье (зачёпило се
грумёгьом — ]), дрвёЬе (Су, Миш, Кр; грота таквбг дрвёЬа — Ом), дрв/ье (набацгу
тог дрвла да бол>ё горй — Ком), смета ми жбун>е (Пл), зёлёгье (У, Кор; и зёлё/ьа —
Гр), зрн>е (Т, Ш, Б, Кр; бацй им [кокошима] зргьа — Пол), оклё толико ивёр]е
(ЛПС),7'асё/ье (иза унок }асён>а — Ъ), камётъе (набацали толико камёгьа — Дн),
кёсшёнзв (У, Кор; }ёр нё би кёсшёнга — У), кладе (О, Клал; зрело ё, вйдй се по кла
ду — Пол.), ковшье (Пол., О, Не; и смшьа и ковшьа — Лап), ёво бштрйм кол>е
(Поль), нек ^ёду [краве] то кор/ё/ье (]), крёмёгье (Бр, Маз, Не, Су; _)6ш крёмётьа —
Мут), готовб е, опало лишйе (Кор), оштро оде (Ком), йё/у'е (У, Лап, Су; свё су ко-
шунеле от йёр]а — Ку), то йрамёгье про бчш'у (У), йрсшёгье (У, Пол., ВП; шта га
йрсшёгъа, много йрсшён>а — Клап), йруНе (], СГ, Пл; нё про йруНа, обй!)и га — Ру),
1)ё би муга купитерёмён>е (О), рЬговл>е (У, Лап, Маз; нгувишё }е ту срнепокрого-
вл>а — СГ), смшье (Пол.), пададо ки снушье {}), сщё>ье (Ком, Пол.; ка се прйпнёш
на уно ст)ён.е свё муреш вйдити — Ру), ко пе прати су/)е (Кор) (уместо су^е, чешле
се каже: суди), горй шр^ешНе (О), шргье (Ф, Б_|, Кр, Мут; е да нй)е шргьа — Пол.),
шрун>е (Мут, Су, Не; йма шругьа — Пол.), ко би проша крое тб толико шйбл>е (Ру),
нёк иду у то шикар)е (Ком), шийраж]е (нёпе ун [зец] да йзб^е ис шийраж}а —
Маз); — са глаголом у општем делу: рашНе (овлико рашНа — Пол.), смёЬе (за ба-
цан>е смёНа — Кор).
287 У овсу творби неке именице на -ка крате основу, а иза л. губи сеу, исп. Бабип, Творба, 131.
IX. НАЗИВИ И ИМЕНА ЖИВОТИН.А
У овом оделлу навешпу опште зоолошке називе за шуедине животин>ске
врете, као и имена ко)'има се означава^у аихове ]единке. Као што}е познато, име
на животтьа на]чеите се одре^у по б(уи н.ихове длаке или према неко} дру1ху
спол>ашн>о] характеристично] особини, што ове именице приближава или чак
спа]а са потта аИпЬиИ.
Ову категорщу именица поделио сам, условно, у две ман>е групе: домаЬе
животшье и дивле животин>е, а н>их на ман>е подгрупе. У оквиру прве групе по-
себно излажем имена г^единих врста домапих животин»а, а у друпу да]ем посеб-
но називе птица, а посебно називе дивл>их животин>а.
Као и до сада, гра^у Йу изложити по родовима и суфиксима.
1. Домале животшье
1.1. Називи и имена паса
Изводе се суфиксима: -и/ак, -ар, -(а)ц, -ко, -о, -ов — за мушки род; -арица,
-]а, -ка {-арка) — за женски род; -че — за средней род. На]продуктивни]и]е -ов, док
су остали слабо продуктивни, или нису уопште продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -щак
Са овим дериватом суфикса -ак имам само ]едан пример — са именицом у
општем делу: вучи/ак 'пас ксди припада истоимено] пасмини, али и сваки пас ксди
по бо]и или величини личи на вука' (Пол., Ка, Дн, Кр).
Суфикс -ар
Ова) суфикс тце продуктиван. Са именицом у општем делу потвр1)ене су
именице:]азовчар (Пол., Ком, О, Ф, ЛПС, Б), али и:}азавчар (Клал, Бр, Том), йре-
йеличар (О, Бр, ВП, Не), а често се говори и: шйчар (Ку, Кр, Дн, Не).
Суфикс -(а)ц




Суфикс -ко продуктаван ]е у овсу творби и углавном има придев у општем
делу: б/елко, жушко (Ком, СГ, Пл, К, О), такойе и: жуНко (Пол>, Клап, О, Дн), лй-
ско (: лисаст) (Ком, Пол>, Ру, Бр, Маз, Ку), мурко 'пас смейоцрне бо]е' (Пол>, Мут,
У), сивко, црнко (У, В, О, Пл), шарко (Пол>, Ъ}, Шт, Том, Дер).
Суфикс -о
Сасуфиксом -о имам само]едан пример са именицом у општем делу, ко^]е
у ствари хипокористички облик: йасо (Пол>, Ком, О). Ова именица има хипоко-
ристичку юпансу значена, као што ]е има и именица цёко (Пол., Ком).
Суфикс -ов
Ова) суфикс ]е продуктаван, а ]авл.а се са придевом у општем делу: б/елдв,
гарде (Сг, К, Т), жушов (Б], ШЬ), зелов (Ком, Пол>, Ру, О), кудров (I, М), кусов
(Пей, .1, Б, Пи), лисов (ПеБ, Пол>, Ком, Пл, К), мрков, рундов (Бр, Ком, Шт), шшьов




Суфикс -арица у овсу творби туе продуктаван. Са именицом у основи по
тертей ]е само у: бачварица ,ку']& ко)г. има велики трбух као бачва' (Пол.). Име ^е
стилски обележено.
Суфикс -}а
Ова^ суфикс шце продуктиван. Од скрапене придевске основе потврйена ^е
изведеница: жууа (Пол., 0, т), а од скрапене именичке основе: ку/а (на целом под-
РУУУ овога говора), и употребл>ава се као општи назив за ову врсту животин>а.
Суфикс -ка
Суфикс -ка спада мейу слабее продуктивне суфиксе у ово^ творби. Веже се
са придевом и именицом. Са придевом у општем делу, од скрапених основа,
имам: бйка 'бела ку)а.' (Ком), жу/ка 'жута кууа' (г\К, К), лиска 'лисаста ку]а'
(Пол., Клап, Том, Бр).
У овец творби на -ка се завршава и сложени суфикс -арка:
-арка: — са именицом у општем делу:раовчарка (Ки, ВП, Пол., Ком), али и:
)азавчарка (Кр, Ку, СГ), йрейеличарка (], В, Шт), шйчарка (Ком, СГ, ПЛ, Пол.).
в) Средпьи род
Суфикс -че
Ова] суфикс ни)е продуктаван. Н>име су изведене именице куче и йашче (У,
Гр, Том, Маз). Именица йашче ^е, у ствари, општи назив за пса, а не значи мла-
дунче, као што имамо код Б. Маркова.288
288 Исп. Б. Марков, Именице с насшавцима -че и -чиЪ, Наш ]сзик, н. с, кн>. X, Београд, 1 960, 239.
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1.2. Називи и имена кон>а
Граде се суфиксима: -)ак, -ал, -ан, -аш, -(а)ц, -аш (^аш), -]еша, -йн, -ко — за
мушки род; -ица, -ка, -уша — за женски род; -е и -не — за средаьи род. Продуктив-
ни су: -ал, -(а)ц, -йн, -ко, -ка, док су остали слабее продуктивни или нису про-




За ова] суфикс имам потврду у префиксално-суфиксално^ творби: йошко-
жн>ак 'кон> (во или ован) коул. има ]а]а под кожом' (Ком, Маз, Ки, Том, Дер, Б),
Ру; йбшкожгъака не меш эдаловити — Под).
Суфикс -ал
Са придевом у општем делу: жушал, зекал, мркал (У, В, У, пошто си дамр-
кала — Пол>), йушал (: путает, т). она^ ко^ има беле ноге само изнад копита —
Пей, Ш, Б, Пол>), ейвал (Ки, Клал, ГС, Бр, Ф, Б^, кусал (О, В), губал 'губав кон.',
али ]е назив често и немотивисан (Пол>, О, Клал).
Суфикс -ан
Са придевом у општем делу: зекан (Пол., О, Клал, Мут), лубан (: л>убаст, т).
бео по челу и н»ушци) (О, В, Т, ?),рй^ан (1, П, ПеЬ, М, Ком; бйста,/?и^ане — Мут).
Суфикс -аш
Ова^ иначе редак суфикс у ерпском ]езику289, у ово^ творби потврЬен ^е са
мо у именици мураш 'кон. изразито црне длаке'. У овом говору, найме, именица
мур означава црну бо]у у текуБем стан>у ко]ом се ,^лур\?\ 1]. бо]и у црно. Познат
)е, према томе, и глагол (о)муриши, а значи (о)бо]ити у црно.
Суфикс -(а)ц
У ово] творби, суфикс -(а)ц веже се углавном са придевским основама, а ре
ве и са именичким.
— са придевом у општем делу: б]ёлац (О, Ф, Пол., Не), брпац 'брн»аст кон.',
т). кон. ко^ има белу губицу (Пол., О, СГ, Ъ), вранац, шарац (СГ, ВП, Т), сивац
(Пол., О, Ком, Не, Су, Кр, Мут), лйсац, црнац (Пол., Ком, О) и црнац (Б, Г); — са
именицом у општем делу само: ждр(и)]ёбац (Су, Бр, Ки, Том, Дер).
Суфикс -аш
Оъц суфикс ]е ограничен на само ]едан пример, са придевом у општем де
лу: б/елаш (Пол., Ком, Ру, Кр, О, ВП, Пл, Маз, Том);
-у'йш: — са придевом у општем делу само: цргъаш (Пол., Клал, Ру).
Суфикс -у'еша
Са придевом у општем делу потврйена ]е само именица врапеша 'изразито
црн кон.' (Пол., О, Ком, СГ).
289 Нема га код БелиЬа, СтевановиЬа и БабиЬа. Има га МаретиЬ, Граматика, 314.
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Суфикс -йн
Са придевом у општем делу: дорйн (У, В, Г), /}огйн290 (Клан, Маз, Том), ма
лин 'мален ко», аш^едар и ^ак' (Пол,, Ком, СГ), шарйн (Пл, ВП, Б, Ш); — са име
ющем у општем делу: арайин 'изразито црн кон>' (Бр, Дер, Ки).
Ова имена, ме1)утим, }аял&}у се и као експресиви.
Суфикс -ко
Са придевом у општем делу: зелёнко (Пол., Пл, О, В) и зечко (Пол>, Ком,
Ър),рМко (Ъ, Бр, Ру, Кр), цв/ешко 'цветаст кон>, т). она) ко]и на челу има белу мр-
л>у' (Том, Ру, Маз, Пол, В, Г).
б) Женски род
Суфикс -ица
Са именицом у општем делу: ждрёбица (У, 1, Т, В; ал ймаш добру ждрёби-
цу — Клал); — са придевом у општем делу: сурица (Пол>, О).
Суфикс -ка
Са придевом у општем делу потвр1}ене су именице: зека (Пол>, Клал, Бр, Б),
рушка 'црвеножута кобила' (Пл, Б, ЛПС, ЪК), сйвка (Би, Миш), вишка 'танка а
дугачка кобила' (Пл, Пол*), цв/ешка 'цветаста кобила' (Ру, Не, Дн, В, Ком, Пол.).
Суфикс -уша




ждрщебе (Ку, Лап, У, Гр, 1, Т) — са глаголом у општем делу.
Суфикс -че
Са именицом у општем делу: йарийче (Пол>, Ком, Пл, ЛПС, Дол», Не, Маз;
продава ли се кбё йарийче — Мут; нёмам йарийчеШа — Пол.).
У овом говору йарийче, дакле, значи општи назив за кон>а, а не деминутив,
као што наводи Б. Марков.291
1.3. Називи и имена рогате стоке
1.3.1. Називи и имена волова, и мушке телади и ]унади
Граде се суфиксима: -(а)ц, -он>а и -оша. Веома су продуктивни -он>а и -оша,
док остали нису продуктивни.
Суфикс -(а)ц
Са именицом у општем делу само су}унац (О, Клал, Бр, Ф, Б^ ВП) и шёлац
(Пол., О, Ком, СГ; колко с узо за унё шёлце — Мут).
290 Исп. код ШкалиЬа Ькгаш. Турин ( ми . 25 1 , док лик Цогин ни ]с потвр^ен.
291 Исп. Б. Марков, нав. дело, 239.
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Суфикс -оььа
Суфикс -огьа веже се са придевским и именичким основама. Вепина имена
на -он>а има акценатске дублете. Са придевом у општем делу: драгогьа (Пол>, О,
Ком) и драгогьа (Р, К), злашон>а 'жут, златкаст во' (Пол., Ком, Клап, Б|) и злашо-
гьа (Пол>, В, 3), 6]ёло}ьа (], Ком, СГ, Пл) и б]елон>а (Ком, Т, О), бактьа 'баковит,
неушкошьен во' (О, Пол>, Ком, К) и бакогьа (Клап, Ру), жушогьа (Маз, Ом, Пол.)
и жушогьа (Пол., Ком, Пл), зёкогьа 'сивозеленкаст во' (Пол., О, Ком), колонка
'коласт во' — ко^ има шаре у облику окомитих прута, т), кругова или кола (Пол.,
О), кусон>а (Ком, ВП, ГС, Не) и кусон>а (О, Пол., К), младогьа292 'белкаст во'
(Мут, К, В) нмладонга (Пол., Клап), крйлон>а 'криласт во' — ко]и има шаре попут
крила (Ъ, Ш, Б, Мут) и: крйлогьа (О, Ком, В), мйлон>а (Пол., О) и мйлогьа (Ком,
Пол., Пл), йёропа 'пераст во' — ко^и има ^едну или више шара у облику пера {3,
Пол., Клап, О, Бр, Ру), мулогьа 'муласт во' — коме су рогови закржгьали (Пол.,
Пл, СГ) и мулогьа (О, Ком), миро/ьа 'миран во' (О, В) и мйро/ьа (Пол., Ком), бй-
рон>а 'бираст во' — мрк са белим грудима (Пол., Ком, О) и бйрогьа (О, Ру, Маз),
мркогьа (Клап, ВП, ГС, Су, Не, До) имркон>а (Пол., Не, До); — са именицом у оп
штем делу: вйлопа и вйлогьа 'во ко]и има уздигнуте рогове попут вила' (Пл, СГ,
.7, Ъ)^аблон>а (Пол., О), ]ёлон>а, мёдогьа 'во бо]е меда' (Пол., О, К) и медопа
(Пол., Ком, Ш, Ъ), кйшогьа 'во ко]и има велику киту на репу' (3, Б, ПеЬ, Ком) и кй-
шогьа (Пол., О, Ком), лбзогьа 'во ко^ има шаре попут лозе' (Клап, Бр, Том, Дер,
Кя),рёйон>а 'во са изразито дугим репом', рбгогьа, рбсоуьа 'во ко)н има шаре по
пут траве росугье' (Пон>, О).
Суфикс -оша
Оъщ се суфикс претежно додаче на придевске основе, а знатно ре1)е и на
именичке. Продуктивен ]е у придевсод творби, али не и у именичко]. Са приде
вом у општем делу су ове именице: бикоша 'бикаст во'293 (Клап, В, 3, Су, Мут,
Ку, Том, Ъ, Ки, Пол., СГ, К), бироша, б/елоша (СГ, К, I, Т, Ш), виноша 'винаст во'
— ко^и ^е ружичасте бо^е, попут вина (Пол., О, Ком), гароша (}, Б, П), граноша
'гранаст во' — ко^ има шаре попут грана (О, Клап, Би, Не, До), жу/оша (Пол.,
СГ, Б, П, Ком, О, Ш, Т), крилоша 'криласт во' — ко}ч има шаре попут крила (Пол.,
Ком, ВП), луейоша 'л>епаст во' — ко)н има белу главу (Том, Дер, Ки, Пол., Ком,
СГ), слично Зе и /ьубоша 'л>убаст во' — ко}И)е бео само по лицу (К, М, Мут, Ком,
О, Клап, Бр, Не, Су), мркоша,мироша 'миран и послушан во' (СГ, К, Ъ, Ш, Пол.),
срноша 'срнаст во' — ко^е по бо]и сличай срни (Пол.), шукоша 'шукает во' — са
закржгьалим роговима (Клап, Ком, Пл), шёгоша 'шегаст во' — во ко^е немиран
(Пол>, Ком, К), црноша (К, СГ); — са именицом у општем делу: бакоша 'баковит
во' (Клап, О, Бр, Дол., Пол.), дреноша 'во ]ак и чврст, добар бодач' (Пол., Ру, Ш),
зрноша 'зрнаст во', ко]и по глави или телу има ситшуе пеге попут зрн>а (О, В,
Пол.),/агъоша 'миран во' (Пол., О, Том, СГ, Ъ, Ш),/аблоша 'крупан и висок во'
(В, Су, СГ, Ъ), срноша (Пол., Ком).
292 Ово имс нидс, како се види, дато према значен>у „млад во", вей се може дати и без обзира на
бо]у или старост.
293 бикасш 'бео, белкаст'.
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1.3.2. Називи и имена крава, женске телади и ]унади
Граде се суфиксима: -а, -ица, -ка, -ова, -ула. Ме1)у продуктивнее спада^у
-ова и -ула; -ка ^е слабее продуктиван, док -а нще продуктиван.
Суфикс -а
йауна 'изразито шарена крава' (Пол», Ком, О, Ру, СГ; врати йауну— К).
Суфикс -ица
Суфикс -ица веже се са глаголском и именичком основой, а учествузе и у
сложено-суфиксално] творби. Са глаголом у општем делу: шелица294 'млада кра
ва ко]а се отелила' (Пол», Ру, К, Ш; колко ймаш шелйца — Ком); — са именицом у
општем делу: ууница (Ком, Пол», Мут, М, Дол», Кр).
Сложено-суфиксална творба
Примери за ова) начин образовала су са сложеницом у општем делу ко]а ]е
саставл»ена од бро]а и глагола: другошел"ца, йрвошел"ца (О, Пол», Ком, Пл, К,
ВП, ЛПС; тёкар]е йрвошелица — Клап; и трй другошелице — Р). Ова] тип творбе ]е
продуктиван.
Суфикс -ка
Оъ&) се суфикс дода]е на придевске и именичке основе. Са придевом у оп
штем делу: милёнка (Пол», Ком), румёнка (О, Клап, Пол», ]), шарёнка (Мут, О); —
са именицом у општем делу: бисёрка 'зеленосива крава', али понекад ]е то име и
немотивисано (I, В, Пол», Ком).
Суфикс -ова
Ово ]е продуктиван суфикс ко;|и се дода]е вепином на придевске, а ман»е на
именичке основе. Са придевом у општем делу су ове именице: бакова, бирова,
б/елова (О, В, }, Б, Ш), винова, вылова (Пол», Ком, ВП), гранова (Ком, Пл, СГ,
ЛПС), драгова (Клап, Том, Дер), жу/ова, жушова, зЪьова (Мут), колова (Пол»,
Ком), кишова (Пол», Б, Т), лозова (Ком, СГ, Пл, О), /ъейова (Пол», О, Том, ГС, Би,
Кр, Миш), лгубова (Пол», Том, Ком, О, К, СГ, Б, 1, Мут), младова (Би, Б, В, т, ПеБ,
П), мркова (Пол», О), йёрова, радова (немот.) (Пол», Ком, О), рудова (О, В, ], Ки,
Клап, ВП), шарова (Пол», М, .1, Т), шукова (Пол», О, Клап); — са именицом у оп
штем делу: дрёнова, медова (Пол», О),Щапова (Пол», К, СГ), срнова (Пол»), зрнова
(Пол»), /елова (О).
Суфикс -ул>а
Ов&) суфикс дода]е се на придевске и знатно ре1)е на именичке основе. Про
дуктиван ]е творбени тип од придева. Са придевом у општем делу су ова имена:
дикулга, зёкулш (О, Пол», Клап, Ки, Том, ГС), злашула (Пол», О, Т, ЛПС, Т\К, ШЬ,
Ф), кишула, кусул>а (Пл, СГ, К, Р), мркула, сивула (т, Клап, Пол», Бр), шарула
294 Разлику)е се значев>е ове изведенице у оном говору од н>еног значесьа у кнжжевном ^знку, у
коме шелица чначи младо теле. То]е и разлог што^ )е у општем делу глагол, а не именица. Исп. Ба-
биЬ, Изведенице, 122.
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(ЛПС); — са именицом у општем делу: рейу/ьа (О, В, У),рогул>а (Пол., Клал), цв/е-
шу/ьа (ЛПС, Пол,, О).
1.3.3. Низиви и имена овнова и ]араца
Граде се суфиксима: -ан, -аш, -йн. Добро ]е продуктиван -йн, затим -ан, док
]е -аш слабо продуктиван.
Суфикс -ан
Са придевом у општем делу: баран ' бараст295 ован' — она^ ко}и има сивобе-
лу вуну (Пол., О, Ком), бикан 'ован беле вуне и потпуно беле главе' (Ком, Пол»,
СГ). гаран (Пол., О), /ьубан (Пол., Ком); — са именицом у општем делу: роган (О,
Клал, Том, Дер, Су).
Суфикс -аш
Са именицом у општем делу потврйена су ова имена овнова: крсшаш 'ован
ко^ на лицу има шару попут крста' (Пол., О, Ком), вйлаш 'ован ксди има рогове
попут вила' (Пол., СГ, К, О).
Суфикс -йн
Суфикс -йн у ово^ творби спада мейу продуктивнее суфиксе кад се веже са
придевским основама: бйкйн 'бикаст ован и]арац' (Пол., Ру, Маз), бркйн 'бркаст,
мерино ован' (СГ, Пол., ВП, Ф, Б)), гарйн 'црн ован', грлйн 'грласт ован или ]л-
рац' — ко^ има шару око врата ко)& личи на огрлицу (Би, Клал, Миш, Дн), гра-
шйн 'грашаст ован или ^арац' — ко)и по лицу има пеге попут зрна грашка (О, К,
Пол»), жунйн 'жунаст ован', зрнйн 'зрнаст ован или Зарац' (Пол., Ком, О), колйн
'коласт ован или ]арац', хусйн 'кусает ован', ла(/)йн 'црн ован или ^арац', лйейн
'лисаст ован или ^арац', мркйн (ован или ^арац) (Клап, Су, ГС, Дн), шарйн (ован
или Зарац) (Пей, П, I, В, О, Ком).
1.3.4. Називи и имена оваца и коза
Ове именице граде се суфиксима: -а, -еша и -ица. Веома}С продуктиван су
фикс -еша, а слабее су продуктивни -ица и -а.
Суфикс -а
Са придевом у општем делу: бара (Пол., Ру, К, СГ, Р, Маз), бйка, брн>а (О,
Клап, Пол., Ком, Мут), жуна, зрна (Бр, Ру, Б], 1, Пол.), куса (Ру, Бр, О, Ком, Р), ла-
у'а29б (Пол., Ком, Миш, Не, Су, Кр), лиса (Пол., К, Ком, СГ, 3, В, Б), л>уба, мрка
(Ком, Пол.); — са именицом у општем делу: зрн>а (Пол., ЛПС, Бр, Ку, О).
Суфикс -еша
Оъщ суфикс веома ^е продуктиван у вези са придевима, као у примерима:
бареша (овца и коза) (Пол., О, Ком, Мут), бйкеша (овца и коза) (О, Ком, Клап,
Маз), гареша (овца и коза) (Пол., СГ, Пл, К, Том, Дер, Ку, Маз, Не, ВП, О), коле-
ша (овца и коза) (В, 1, Б, ЛПС, Ф, Ком, Бр, Ру, Кор, Пол., Маз, СГ, Р, Том),
295 Скок наводи придев Ьапал! „напола црн, сив или би^ел" (ЕР), I, 115).
296 Посу^еница из румунског: рум. /ш'л „црн", Скок, ЕР], П, 261.
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ла(/)еша (овца и коза) (О, В, Б, СГ, ЛПС, Пол>, Ком), лубеша (овца и коза) (Пол.,
В, Клал, Ки, Том, ВП), мркеша (овца и коза) (Клап, Бр, Р, Пол>, Гр, Шт, О, Маз, У,
Кр, Ф, Б]), цргьеша (овца и коза) (Т, Ъ, О, Пол., Р); — са именицом у општем делу:
зрнеша (овца и коза) (О, Пол>), кишеша (само коза) (Бр, Клап, СГ, Том), цв]ешеша
(овца и коза) (], Ф, Б^.
Суфикс -ица
Суфикс -ица дод^е се на брозевне и глаголске основе, а учеству]е и у сло-
жено-суфиксално] творби.
Са бро^ем у општем делу су: двизица 'овца или коза од две године' (Не, Су,
Ку, До, В, Т; двизице су нгудебл>ё — К); — са глаголом у општем делу:]шьица 'мла
да овца ода се о]ан>ила' (I, Клап, Бр, Маз), тако и)Ърица 'млада коза ода се о^ари-
ла', шйурица 'овца или коза ода се ошпурила, ту о]ан>ила пре него з'е навршила
годину дана' (О, Клап, Бр, Том, Ку; шйурице остану сйтне — Пол.).
Сложено-суфиксална творба
У основи ове творбе ]е сложеница саставл>ена од бгхуа и именице: друща-
н>ица (Б, Ш, ЛПС, ВП, Ком, Пол>; нгувишё другщангйца — О), другокозица, йрво/а-
н>ица (О, Пол», Ку, Ом, Бр), йрвокоз"ца (Маз, Не, Ку, Кр; йрвокозице се р^ётко блй-
знё — Пл).
1.4. Називи младунчади
Називи младунчади су именице средн>ег рода на -е и -не.
Суфикс -е
блйзне (Пол>, О, Ку, СГ)^агъе,$ре (У, 5, Б, Ш, ЛПС, ВП), двйзе ^ан>е или за
ре од две године' (Пол., Ком, 3, Т, М; пошто су та двйзаш — У), шеле (Том, Дер,
Ку, Пол.), шрзе291, шйуре296 (Пол., Ком, О, Маз, Бр, Ъ), Гр, Ку, Не).
Суфикс -че
Са овим суфиксом потвр1}ене су именице озймче ()апъе и ^аре) (Пол., Б], Бр, О,
ЛПС, Кор, Миш), шругьче (: отрон»ите (се) = родити тро]ке) (Пол., О, Ком, В, 5, Б).
1.5. Називи и имена живине
Ове именице граде се суфиксима: -(а)к, -ан, -(а)ц — за мушки род; -а, -ка —
за женски род. Продуктавни су -ан и -ка, док други нису продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
Са овим суфиксом, с именицом у општем делу, само су потвр!)ене именице:
гусак, йашак (У, }, Миш, Не, До, Ки, ГС, Б, Ш).
297 Она] се вазив, осим за )апье, употреб.ъава и за |аре и теле.
298 Употрсблава се и као пазив за ^аре, теле, а и за ждрсбс.
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Суфикс -ан
Оъц суфикс слабо ]е продуктиван, а веже се са именицама и глаголима. Са
именицом у општем делу су: скоруйан 'петао ко^и воли скоруп'299 (Пол>, Ком),
гапан 'петао ко^и по ногама има доста пер]а' (Р),рёйан 'петао ко^ има изразито
велики реп' (Пол>, О, В); — са глаголом у општем делу: кукурикан (ономат.) 'пе
тао ко^ често пева' (У, Г).
Суфикс -(а)ц
Суфикс -(а)ц ни)е продуктиван и ограничен ^е на само два назива за врете —
са глаголом у општем делу: щёвац (О, В, Ш, ДБ, ), Т), шукац (Пол, Ком, Су, Ку,
Кап, У, Ш, Б).
б) Женски род
Суфикс -а
Оъ&) суфикс потвр^ен ]е само у хипокористичком облику ййрга (Пол>, Бр,
Ру, Маз). У основи ]е придев ййргасш, ко]и значи „пегав, шарен, с црним и белим
пегама".зоо
Суфикс -ка
Суфикс -ка има богату морфолошку базу — дода]е се на придевске, глагол-
ске и именичке основе, а заступл>ен )е и у сложено-суфиксално] творби. Продук
тиван ]е у вези са придевским основама. Са придевом у општем делу: б]ёлка (Пл,
О, СГ, Ком, Пол>), тако и: жу/ка (О, Клап, Том, ЛПС, ТЖ), зёлка, црьька (Пол>,
Пл, СГ, К), сивка (Не, Су, В, Т, Р), шарка (Пол>, Клап, Б, т); — са глаголом у оп
штем делу: квочка 'кокош ко}г. се расквоцала, ко]'а леже младе' (О, В, Т, ГС, ВП,
Ш), щёвка 'кокош коЗа пева' (О, В, Пол>); — са именицом у општем делу: уворка
'кокош ^а има велики увор' (Пол., Ком, СГ); редовно се говори: гуска и йашка
(у свим селима).
Сложено-суфиксална творба
Са сложеницом у основи саставл>еном од придева и именице: б]еловол>ка
(три б/елово/ьке — Мут), 6]елоглавка (имам и ёдну б/елоглавку — Г), жушоволка
(Том, Дер; жушоволке добро нусё — Пол.), головрашка (Пол., О, Клап, Бр; оклё
ти головрашке — Ком); — од бро]а и именице: шроуворка 'кокош са троструким
увором' (Пол., О, Клап, Дер).
2. Друге животтье
2.1. Називи птица
Граде се суфиксима — за мушки род: -ан, -(а)к, -ар, -(а)ц (-ов(а)ц), -аш, -иН,
-0; — за женски род: -а, -ина, -ща {-вица, -ичица, -овица, -лица), -]уга. Слабщу
продуктивност исказу^е суфикс -аш, док други ман>е-више нису продуктивни.
299 скоруй 'ищшх.'; прасл. $ког1ир(а), „павлака, повлака, вдмак, милерам"; првобитно ]'е значе
на (тако^е слов.) „кора", Скок, ЕР], III, 266.




Са придевом у општем делу: д]еШлан (детао) (Пол>, Ком, У, СГ, Не, Миш,
Дн).
Суфикс -(а)к
чвбрак (У, Гр, Шт, Том, Дер), шврачак (О, В, 3, Б, Пей, Пол>, Ком, К). У
основи другог примера ]е именица шврака (стандр. сврака), чщи ^е корен онома-
топе^ки.301
Суфикс -ар
Са именицом у општем делу потврйен ^е у: лёшинар 'орао ко}и се храни ле-
шинама' (Пол>, СГ, 3, Кр, Не), такойе и сшрвинар (Пол., Бр, Ком, Б^ Лап, В).
Суфикс -(а)ц
Са глаголским општим делом: врёбац (Пол>, СГ, У, Лап, Кр, Б, Мут), рейе ^е
и врабац (У, Ку, Кр). У ово] именици имамо прасловенски корен *уегЬ-/уогЬ-
„врёбаши".302 Ту ]е и: кобац (: кобити)303 (О, Клап, У, Гр);
-ов(а)ц: — од ономатопезе йуй(ур04: йуйовац (Пол>, 3, Клап, Шт, Ру, Маз, Ку,
Не, Су, СГ). ТакоЙе се чу)е и: йуйавац (М, Мут, П, Р).
Сложено-суфиксална творба
Са сложеницом у основи ко^а ^е саставл>ена од придева и именице: жушо-
к/ьунац (У, 3, Мут; има жушок/ьунаца — Пл).
Суфикс -аш
Са именицом у општем делу имамо: крсшаш 'велики орао ко^ на крилима
има шару попут крста' (Пол>, Мут, В, К, СГ), слично ]е и крилаш 'орао ко]н има
велика крила' (Пол>, Ку, Кр, Миш).
Суфикс -мй
Са овим суфиксом потврйена ^е именица: йалчиН (царий) (О, Ки, ВП, Бр,
Не, СГ, Пол>, П, Мут), деминутивна форма ко]а ]е у овом говору изгубила ту ни-
)шсу значен>а. Ту спада и: ышй305 (на целом подругу), голубий (Пол», О: виде
малщё гойубиНа — СГ).
Суфикс -в
Сложено-суфиксална творба
Са придевом и именицом у општем делу, потврйена ]е само у: б/ёлогус
'пол»ска птица бела испод репа ко]а се гнезди испод камеаа' (Пол., Ком, О, К, СГ,
Бр, Маз, Шт, ВП, ЛПС).
301 ыегк- или *1шагка, варианта од *кег-, *ког-, *кг-, Скок, Ер], Ш, 374.
3°2 Скок, Ер], Ш, 622.
303 Кобити эначи „слутити пропаст"; искобити „кобл>ен>ем учинити да што нсстане", ВР); в.
Скок, Ер], II, 116.
304 Скок, Ер], III, 79.
305 балтосл., свеслов. и праслов. корен *рЫ-, „а\а5" (Скок, Ер], III, 64).
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б) Женски род
Суфикс -а
Са овим суфиксом потврйене су именице врана и ласша (ЛПС, Не, Су,
Миш, Дн, Клап; йма и врана и ласша колко ош— Пол.), ал шёва щева. (Пол.).
Суфикс -ина
Са суфиксом -ина забележио сам само: /еО)ина (Пол>, Бр, Маз, Миш, ЛПС,
Шт; /еО')ине вйдё по нупи — Ком).
Суфикс -ица
Са овим суфиксом су: голубица (СГ, К, Ком, Пол>, Ку, ^),)аребица (У, I, Кор)
и]еребица (Пол., Ком, О, К, СГ). Оъщ општи назив за врсту ^е првобитни деминутив
на -ица, кс>)И ^е изгубио то значеае, а нови деминугиви се фаде са -ичица (птичица),
-че (птиче) и др.306
Остали суфикси на -ица
-вица: кукавица (Пол., Ком, Пл, Кр, Дн, Миш, Ру), ласшавица (Ком, Ом, Шт,
Клап), шица (у свим местима);
-ичица: шйчица (К, СГ, Б; вйдё шйчйца йе лёте — Ком);
-овица: косовица (Пол., О, К, .1, Пей, Бр, К, СГ). Ова именица на]чешпе има
ова] лик, а врло ретко употребл>ава се и м. род: кос (то е кос — Мут);
-лица: — са глаголом у општем делу: крешшалица (со)къ) (О, Пол., Р, Клап,
Пл, ВП, Шт), йрейелица (Пол., О, Клап, Бр). У основи ове друге именице ]е све-
словенска и прасловенска редупликативна ономатопе]а йер-йер, ко^м се имити-
ра глас птице.307
Суфикс -]уга
шеврлуга (Пол., Ком, О, Мут, В, Кр, Миш, Ш, ВП). Корен зЬ>г1- у$ ономато-
пе]ски, ко^им се имитира шевин глас.308
2.2. Инсекти, дивл>ач, водоземци и гмизавци
Изводе се суфиксима — за мушки род: -(а)к, -}ак, -ал, -(а)ц (-ар(а)ц), -даН,
-йр, -ур; — за женски род: -а, -]а, -ана, -овача, -ица (-аница, -арица, -овица!-авица),




Са овим суфиксом потврйена ^е именица цврчак (У, Мут, Р, М). Основа ^е
ономатопе]ска: *з/п>егк.^09 ЧешБе се мейутим употребл>ава^у и друга два лика: По
ле и йблде.
-удк: срн>ак (: срна) (Мут, В, Кр, Не, Дол., ], Т; йма сргъака — В).
306 Исп. Скок, Ер), III, 64.
307 Скок, Ерь III, 34.
308 Скок, Ерь III, 390.
309 Скок, Ерь I, 284.
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Суфикс -ал
шкобал (пуноглавад) (Пол>, Ком, О, СГ; пуна локва шкобсиьа — Мут). Шта
)с у основи ове именице не зна се, али Скок тврди да она припада предсловенском
супстрату на Балкану.310
Суфикс -(а)ц
жабац (: жаба), йрасац (: прасе) (Пол>, Мут, У, Пей, Лап), мб/ъац (У, Мут,
I), такойе]е познат и лик: му/ъац (Пол^, Ком, О, К). У питание индоевропски ко
рен *то1ь- (млети, млин),311 ровац (Ком, Пол., О).
Сложено-суфиксална творба
йуноглавац*12 (от йуноглавца постанё жаба — Пол.). Основа ]е саставл>ена
од придева и именице, где придевски део йуно значи: велик.
-ар(а)ц: комарац (У, ], Т, Р, Бр), такойе и кумарац (О, Пол>, Ком). Основа ^е
ком-, ко)а^е проширена суфиксом -ар, ко]н ^е варианта суфикса -ор код ономато-
пе]а (жамор, жагор). Индоевропски корен цет-1цот- значи „зубата".313
Суфикс -даН
Ова^ суфикс потврйен ]е само у: срндап (: срна) (Пол., Ком, Пл, ВП, ЛПС,
Лап, Ку, Кор; у прол»ейе срндай бацй рогове — О).
Суфикс -йр
Найен ^е само ^едан пример: лейшйр (Пол., У).
Суфикс -ур
Забележен )е само ]едан пример: лейур (Пол., О),
б) Женски род
Суфикс -а
куна (О, Кр), срна (ВП, Т).
Сложено-суфиксална творба
Од ових образованна имам неколико именица са различитом семантичком
базом: — у првом делу ]е придев а у другом именица: дивокоза (Б], Бр, Ру, Клал).
Често се, меЬутим, назив ове животин>е изражава синтагмом диви/а коза, кода, с
обзиром на облик овог придева, може бита занимл>ива314 — сложеница ]е саста-
вл>ена од брс^а и именице: сшонога (Кр, Лап), и сшонуга (Пол., О, В, Лап, К; смр-
дё ки сшонуге — Пол.). Чу]е се и: сшунуга (Ком, Пл, К; у сшунугё— СГ); — од при
дева и именице: б]елогус (птица) (Пол., В, Маз; б]елогузи се пьёздё пот каменом
— Ком); — од глагола и именице: чуваркуНа 'змщ'а ко]а, према верован>у, живи уз
куйу и чува]е' (Пол., Клал, Ком, Пл, К; не вал>а се убй)ати чуваркуНа — О), йоси-
31° Скок, Ер), III, 262.
"1 Скок, Ер), П, 453.
3.2 Знатно чсшЬс кажс се шкобшь.
3.3 Скок, Ерь II, 132.
3.4 Исп. стел, придев дивий, ко)и, према мишл>ен>у проф. Стевановипа, и )еск у првом делу сло-
женице дивокоза. В. О сложеницама шийа „ народнорейубликанац " и Поводом н>их, Наш ]език, кн..
VI, св. 5-6, Београд, 1955, 156-157.
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крава 'гуштер кравосац' (Ру, Б, Маз, О, Ком, Пл; ёси кад видщб иосикраву —
Пол.), иазикуНа (пас) (Ру, Б, Маз, Кр), смрдибуба (ако й дйраш, смрдибубе)ош вй-
шё смрдё — В),уложа (уволажа) (Пол., Ком, О, Т, Гр); — од две именице: бубама-
ра (Гр, Ср, Гр, Т), али )с чешпе шакабака (Пол>, Ком, О, В, 5, Ки, К).
Суфикс -]а
Забележен Зе само ]едан пример: гу]а (змща) (Пол>, К, Ком, О). Именица Зе
стилски обележена.
Суфикс -ана
гууана (гу)авица) (Пол>, Бр, Ру, Ком, О).
Суфикс -овача
крушковача 'змща рисовка' (Пол., Ком).
Суфикс -ица
Са придевом у огаптем делу: б]ёл"ца (куна) (Пол., Ру, Бр, Маз), гууеница315
(Пол., Ком, ЛПС, Кр, Ку), злашица (1) куна (Мут, ), О, Р, М, Маз); (2) златна буба
(Пол>, Ком, О, СГ, К); (3) кромпирова златица (Пол., Ру, Б], 5, Гр), лас"ца* 16 (Ру, Б^
Ка, Не, Пол», О); — са именицом у општем делу: в/еверица (Бр, Кр, Не, Су, Ку, У),
вучица, гушшерица (СГ, Ру, Маз, Пол., Ком, О), зечща,/ежица (О, Пол., Ком), кур-
/ачица — спорадично — (Пол., Дн), йрас"ца (Миш, Не, Кр, Гр, У); — са глаголом у
општем делу: лейширица311 (О, Кр, Ком, Пол., Т, Р), тако!)е ]е познат и ликлейури-
ца (Пол., Ком, О, К), у основи су ономатопеЗски глаголи лейешаши, лейушаши, ле-
иршаши и сл., св/ешлица (свитац) (Пол., У, Гр, Том, Дер, Кр, Мит, Маз).
Остали суфикси на -ица
-аница: гу]аница (Пол., У, I, В, Дол., Кр, ЛПС).
-арица: комарищ (Пол., О; то у\ёдщу комарице — У).
-овица/-авица: йщовица (Пол., У, Ком, Мут; изл>ёчиле ме йщовице — О). Ре-
1}е се употребл>ава и лик на -авица: йщавица (Кр, Не). У основи]е глагол ййши.
Суфикс -ка
зв}ёрка (Пл, СГ, ЛПС, ВП, Гр). Основна именица звер у овом говору чешпе
има лик зв/ёре или зви/ер.
-дека: рисовка (змща) (Пол., О, Кр, Ку, Гр, Шт, Дол., Том, Дер).
Сложено-суфиксална творба
У основи ]е сложеница саставл>ена од придева и именице: б}елоушка (зми-
}а) (Пол., Мут, I, Б, ПеБ; б]елоушке н>ёсу отрбвне — О).
Суфикс -ина
кршина (О, Пол., Ком, т, Гр, Шт). У основи )е индоевропски корен
*8ег(-/%г1- „резати".318
315 гусеница значи 'брадата животин>а' (Скок, Ер), I, 635).
316 пол., /ату „прождрл.ив" = укр. рус. 1азу} (Скок, Ер), II, 271).
317 Исп. Скок, Ерь II, 289.
318 Скок, Ер), П, 213.
X. НАЗИВИ ЗА БШЪКЕ
Граде се суфиксима — за мушки род: -(а)к, -ач, -(а)ц, -иН, -0; — за женски
род: -ара, -ача (-лача, -овача), -ика, -ина (-овина), -ища, -ула, -уна. Слабо ^е про-
дуктиван суфикс -ица, док остали нису продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
Са именицом у општем делу: врщесак (Ком, Пол., Клал, Бр, У; свё чёле по
врщеску — Ком), сшручак (Пол, О, 5, Мут).
Суфикс -(а)ц
Са придевом у општем делу: красшавац (Лап, Дол., ], М), исто и: красшовац
(Пол., Ком, О), йузавац (Ком, О, Клап, У), чу)е се и: йузовац (Пол>, Ру); — са гла-
голским придевом трпним у општем делу: крижанац (кукуруз) (I, М); — са име
ницом у општем делу: козлац (О, Пол., СГ, К, Пл).
Суфикс -ач
Са именицом у општем делу: рогач (Пл, Миш, Ку, ВП, Пол>; вйшё рогача
нёк шл.йва — О; увапуо рогач — П).
Суфикс -ий
Са глаголом у општем делу: звончиН (Лап, Кр, В), чу]е се и: звунчиЬ (Пол.,
О, Ком, СГ); — са придевом у општем делу: /ьушиН (Пол., О, У).
Суфикс -0
Оъщ суфикс учеству)е у сложено-суфиксалнс^ творби, са основом ко}& }е
саставл>ена од придева и именице: мачилук, йасилук (Пол., Ру, М, Мут, О).
б) Женски род
Суфикс -ара
Са именицом у општем делу: /а]ара (шл.ива) (П, 3, М, ДБ).
Суфикс -ача
Са именицом у општем делу: цв/ешача (Пол., Ком, Пл); — са придевом у оп
штем делу: б/елача (шгьива) (Пол., О, Клап, ], К, ДБ).
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Остали суфикси на -ача
-лача: батлача^19 (крушка) (О, Пол., Ком, К, СГ, Пл, Р);
-овача: петровача (јабука) (Дољ, Пољ, СГ, Ку, Том, Дер, Гр, К, У, ЛПС).
Суфикс -ика
Са именицом у општем делу: јаглика (Пољ, Ком, Пл, Миш, ВП, ЛПС, Т),
мљечика (Клал, Ј, К, В, Ком, Пол>), чемерика (Маз, Ку, Дол>; у рату смојели чеме-
рикё— Пол>); — са придевом у општем делу: љутика (Ру, Пол>, Бр, Дн, Кр, Не, О,
Клал).
Суфикс -ина
Са именицом у општем делу: грашина (Пољ, Ком, ВП, Том, Дер, Маз).
Са -ина је сложени суфикс -овина: слатковина (трава) (О, Ком, Б, Маз, Ку,
Дн, Том; најволе слатковине — Пол>).
Суфикс -ица
Са именицом у општем делу: бббица (Пољ, Пл, Ш, Б), буквица 'боквица'
(О, Ј, В, Мут, М, Клал, Пол.), граилица 'грахорица' (Пол., Ру, Гр, ВП, Ку, Су, Не),
камилица (Пол., Ком, О, Кл, В, ШЬ), љубица (Ком, К, СГ, Пол., О, Маз, Ом); — са
глаголским придевом трпним у општем делу: садница (све младе саднице — Ј); —
са придевом у општем делу: младица (Мут, О, Ј, В, К, СГ, Ком, Пол.).
Суфикс -ул>а
Са именицом у општем делу: власуља (О, Т, Ш, П, Пећ, ЛПС, Кор, Дн); — са
придевом у општем делу: жутуља (трава) (У, В, Мут, Пол.).
Суфикс -уна
Са именицом у општем делу: кумуна 'махуна' (Пол., К, Т, Ш, Р; родиле ку-
муне — Ком).
319 Исп. батлак (тур. ЬаШк, ЬашкИк) 'житко блата' и др. (Речник САНУ, кн.. I, 333).
XI. АНТРОПОНИМИ
А) ИМЕНА
Грађу о именима обрађујем такође на творбено-лексичком нивоу, при чему
не улазим у дубљу семантичку, па и творбену анализу, пошто целокупну онома-
стичку грађу намеравам посебно обрадити.320 Ради систематичности, прво изла-
жем мушкадвосложна имена на -е и -о, а остала, као и обично — по азбучном реду
суфикса. Исто тако, код женских имена, прво излажем двосложна имена на -а, а
затим остала имена по азбучном реду суфикса.
Напомињем да сам анализирао само традиционална имена, а она што у но-
вије време улазе у српски именослов нисам узимао у обзир.
Мушка имена у овом говору творе се суфиксима: -а, -е, -о, -ан {-икан, -ацан,
-усан), -ен, -ага, -ала, -ас (-ибас, -аш), -да (-ёнда, -урда), -ела, -еља, -ија, -ило
(-аило), -та, -ин (-адин, -ашин, -один, -утин), -ина {-чина, -етина, -усина), -ица
(-ељица, -урица), -ић (-пћ), -чић, -иша, -ко (-ешко), -ош/-5ш, -ун, -ур и -0; а женска
имена суфиксима: -а, -ара, -ача, -етина, -еша, -ика, -ица, -ка (-пшка, -ушка), -ура
и -уша. У творби мушких имена су веома продуктивни суфкиси -о, -ика, -ица и
-ић, средње продуктивни су -ан, -иша, -ика и -ко, док други углавном нису про
дуктивни. Код женских имена, веома су продуктивни -а, -ика и -ица, средње про
дуктивни су -ара, -ача, -етина и -еша, док су остали углавном слабо продуктив
ни, или нису уопште продуктивни.
1. Мушка имена
Суфикс -а
Овим суфиксом граде се двосложни облици са краткосилазним акцентом на
првом слогу: Боћа (О), Ића (ГС, Ком), Љва (У, Ј, Кор), Лућа (: Лука) (К), Мића (В,
Ком), Нића (: Никола) (Пол>), Нйиа (Пољ), Пеља (: Петар) (О), Пера (Ком), Рака
(Пол>), Стёва (Ком). Овај суфиксје продуктиван и њиме се изражава блага пејора-
тивност код имена Јдва, Лућа, Ища, Пеља и Рака, док су имена Боћа, Нића и Пера
ссмантички неутрална. ИменаЙНа (: Илија) иМйНа (: Милан) су хипокористици.
320 Матсријал сам сакупљао прсма методологији Одбора за ономастику Српскс академијс наука
и уметности, примсњеној у радовима Светозара Стијовића, Милсте Букумирића, Алијс Џоговића и
других аутора (в. Ономатолошке прилоге САНУ, кн.. 1-Х1, 1979-1990).
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Суфикс -е
Суфиксом -е образу)у се двосложна имена са дугоузлазним акцентом. То
су, у ствари, облици некадашн»их хипокористика ко]и су дугом употребом321 то
значение изгубили па се сада осе^у као права имена. Потвр1)ена су ова имена:
Арсе, Броне (Пол>, Ком, ], ВП), Владе, Гаере (В, СГ, Ком), Дане (Ком, Пол>, ], В,
Кор, Маз, Лап, Шт, Том), Иле (Г), Мане (Пол>, Пл, Бр, Б], Ру), Миле (Р, ], Кр, Миш,
Маз, О), Нуве (3, В), Раде (У, Кор, Пол,, Пл, ЛПС, ШК), Годе (Ру, Клал, Гр), Туме
(Ком, Бр, Ру). Од ових имена са -е доследно долазеДане, Мане, Миле, Раде и 7о-
де, док се остала срепу и са суфиксом -о (нпр. Тумб).
Суфикс -о
У говорузугоисточне Лике суфиксом -о граде се двосложна имена са дугоу
злазним акцентом, ко)й су изгубила хипокористичко значен>е.322 У овс^ творби
суфикс -о ]е веома фреквентан и н»име се завршава на^више имена у овом говору,
а од н»ихове основе изводи се и нщъише других имена са различитим семан-
тичким обележЗима.
Ацо (Ком, Мут), АНо (М), Божо (СГ, Пол,, ], В, Б, Ком), Боро (Пол,, К, СГ,
В, Клап, ВП), Брано (Ком, Пол,), БуНо (В), Васо {}, Б, ДБ, Кор, Том, Клап), Владо
(Р, Пол,, М, Кр, Том), Ву}о (т, СГ), Гавро (В, Лап), Гаго (1, Пол,), Гашо (Пол,), Г6]0
(Пол,, ВП), Гру]о (Пол,, М, Мут, Пеп), Дако (Ком, Мут), Дашо (Мут, Пол,, ЪК),
Дацо {I, Пол,, ЛПС, Ка, В), Драго (Клап, О, Па), Дудо (3),Ду/о (Пол,, Ком, Бр, Ру,
Б, У),Дуко (Мут),ДуНо (]), Ъбко (Пол,, В, I, ЛПС, ВП, Не, Ку), Ъуко (Пол,, Ком),
Ъуро (Пол,, СГ, Ком, Пл, Р, М, Пеп, Миш), Шо (В, СГ), Зово (Пол,, Ком, До, Кр,
В, Б), Зб]о (Пол,), Збко (Ком), Збцо (т, Пол>, Пл, Том, Шт, Гр, Ф, Б]), Лазо (Клап,
Пол,, Бр, Б^ ЛПС, ВП, Ку), ЛаЬо (.7), Лзубо (СГ, Ком, В, Г), МаПо (], Ком, ВП, Гр),
Мпа^о {], Пей, Пол,), Ми/о (ЪК, Ф, ЛПС), МйЬо (Пол,, Ком, СГ, Пл, Р, }, Гр, Лап,
Ср, Ос), Мйшо (Ком, Пол,, Клап, Бр, ВП, Ф, Б, Б.), ГОЬ), Нф (], Б, ПЛ.), Нёшо
(Пол,), Нйко (Р, 1, М, Пл, Клап), Нйно (О, Клап, Бр), Нйцо (Пол,, СГ, ], Т), Пар
(Пол,, 5, До, Лап, Том), Яе/'о (До, Пол», В, 3, Кор, ВП, Мут, Ка, Ми), Пёйо (Пол,),
Пёко (Ком), Пёро (Ком, Бр, Ф), ПёЬо (Р), Пёшо (Г), Рацо (Пол,, Ком, СГ, У), Роило
(Пол,), Сако (Пол,), Сймо (Пол,, Ком, Ру, Кор, ЛПС, Ъ, Мут, М), Срёшо (]), Сшёво
(Ком, Пол,, Ру, Бр, ЛПС, ВП, До, Дн, Ом, Шт), ТоНо (Пол,), Тошо (Ком), Трйшо
(СГ, ^), Тумо (Ком), Ъёво (Пол,), ЪёНо (]), Ъй)о (], В), Шййро (Мут).
Као што се види, у овом говору хипокористичка образовала овога типа
обавезно се завршава^у суфиксом -о, а никад суфиксом -а. У том погледу, н>ихова
се изоглоса углавном поклапа са изоглосом щекавске, односно екавске замене^а-
та.323 Тако се облици на -о у номинативу, са сво]ом парадигмом по промени име-
321 Слична ]е ситуащца и на осталом штокавском подругу, а всома слична у северно] Далмаци-
^и. Исп. Б]елановип, Творба хипокористика 7-8.
322 Остала ]е, даклс, само форма, а значена се нсутрализовало, постало ^е ссмантички празно.
Н>ихову основу, кс^а ^е, у ствари, основна творбена база у творби антропонима овог говора, )& пу да-
л>с називати „основа двосложних хипокористичких облика".
323 С. СтщовиЬ, ПиШан>е корелацще измену замене)аша и сШандардне хийокорисШичке форма-
ци/'е Пера/Перо у шшокавским говорима, Научни састанак, 7, 53.
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ница на -а, на деловима екавске територ^е ^ав^ъа^у баш у областима око щекав-
ско-екавске границе у Срб^и324, као што су нпр. ^угозападни Срем, западна Ма-
чва и Колубара (Николип: Сремски, 261-262; Колубарски, 47), Косма) (Аран^е-
ловип-Живковип, Косма], 163-166), Гораи Милановац (Поповий, Имена, 244),
Гружа (Стевовип, Гружа, 458, 583), Левач (Симил, Левачки, 286-287, 269), Жича
(Мапуашип, Хипокористици, 337-344), Гоч (ПоповиЬ, нав. дело, 244), Долина
Ибра (Мапуашип, нав. дело, 337-344), Нови Пазар, С^еница и Бихор (Бар)актаре-
виЬ, Новопазарско-с^енички, 87, Бихорски, 1-2), Метохи)'ски Подгор (Спуовил,
О. прилози, I—III, V). Сугласник испред суфикса -о може бити у примарном обли
ку (нпр. Лзубо), измен»ен умекшавагьем (МлаЦо), или секундарне природе (Уо'ко,
Збцо и сл.).
Суфикс -ан1-ан
Овим суфиксом су образована имена са ман>е или више израженом хипоко-
ристичком нюансом значеиьа, али су нека и семантички празна. У н>ихово^ струк-
тури имамо основе:
а) двосложних хипокористика: Божан (], Ком), Бупан (В), Васан (В, О, У),
Владан {У), Во/ан (П), Ву]ан (Ком) и Ву/ан^25 (5), Вукан (Пол>), Геуан (Ком), Го]ан
(Ком) и Го)'ан (Пол>, СГ, Пл, Б),Дакан (}, Бр), Ду/ан (У) иДууан (Т),Дулан (Пол.),
Ъукан (Пол>, Кор), Ъуран (Бр, Ру) и Ъуран (], Ф), Жан (К, Пол>, ВП), Лакан (У),
МаНан, Мйран (Р, Том), Па/ан (Пол>, Клал), Перан (Пол>, СГ, Пл), Сакан (Пол>, Ф,
Б), Симан (Ру), СЩан (В), Сшеван (Пол.), Туман (Ком) и: Туман (Ком, ]);
б) имена нехипокористичког значен>а (пуних имена): Бошкан (Пол>), Бран-
кан (Ком, Мут), ГЬ/кан (Пол>), Здравкан (У, Бр), Маркан, Миркан (Р, ], В), Ра/кан
(Ком), Ранкан (О), Слободан™ (К, СГ, 1);
в) придева — драг: Драган (Пол., Бр, Маз, СГ, Пл); — мио: Милан (СГ, ВП,
ЛПС, Пол., О), МиНан (Пол., Клап); — млад: Мла^ан (Ком), чешпи су ме^утим ли-
кови са формантом -ен: Младен*21 (У, В, Б], Бр) и Мла^ен (Ком, О);
г) глагола — стати: СшЬ]ан (К, Ком, Лап, Кор).
Разлике у основама утичу и на разлику у интензитету хипокористичности,
ко^а ^е на]изражени)а код ликова у одима се суфикс -ан дода]е на пуно име. Сла
бее се та^ интензитет осепа код имена код кхуих ^е суфикс -ан додат на двосло-
жне основе, а уопште се не осепа код имена образованих од неономастичке осно
ве придева и глагола.
324 СтирвиН, нав. дело, 53.
325 Двсуак квантитет )е поелсдица нскадаппье разлике измену -анъ (> -ан) и ьнъ (> -ан), ко)'и се
вокализациям полугласа (12. век) )авл>а}у у ]единственом облику (в. Скок, Ер], I, 38; И. М. Же
лезняк, Очерк сербохорватского антропонимического словообразования, Киев, 12-13).
326 Име Слободану придев грчког имена ЕХег&ерюс., али оно ни)е настало према грчком калку,
него према по]му слобода (М. ГрковиЬ, Неке нове йо}авеу срйско] анШройоними/и, Ономатолошки
Прилози V, Београд, 1984, 212).
327 Нисам у овом говору чуо име Младан, ко)е ^е потвр1)ено код М. ГрковиЬ, Речник личных име
на код Срба, Београд, 1977, 139 (у дал>см тексту: Речник).
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Остали суфикси на -ан
-икан: — са изразито хипокористичким значением ]е: МиНикан (Пол.). У
овом форманту, кхуи ^е додат на основу двосложног хипокористичког облика
МйЬо, саставл>ена су два хипокористичка суфикса: -ика и -ан;
-ацан: — са изразито пе)оративним значен»ем су: Милацан (Пол,, Том, ЛПС,
Ком), Тумацан (Ком, Пл). Суфикс ^е код н>их додат на основе двосложних хипоко-
ристичких облика, а у форми именаПешрацан (Клал) — на основу пуног имена;
-усан: — са изразито перративним значением забележио сам само: Пешру-
сан (Пол.), а суфикс -усан додат ]е на основу пуног имена.
Суфикс -ен
Забележена су само два имена са основом млад-: Младен и Младен (в. горе
под суфиксом -ан/-ан).
Суфикс -ага
Од основа двосложних хипокористичких облика забележио сам: Ду/ага (:
ДУ)°) С0> Ъурага (: Ъуро) (Пол>), МиНага (: Мййо) (К, СГ) — са блажом пеЗоратив-
ном ни]ансом значен>а.
Суфикс -ала
Са овим суфиксом имам само Нщала (Ком), где ^е -ала додат на основу
двосложног хипокористичког облика Нйцо. Суфикс -ала овом имену цщъ блажу
пе]оративну нюансу значен>а.
Суфикс -ас
Потвр1)ен )е само у: Или/ас (Пол.), где ]е додат на основу пуног имена и да)е
му негативно и ]ако стилско обележзе.
Суфикс -ибас
Потвр1)ен ^е у: Йлибас (Пол.); додаче на основу двосложног хипокористи-
ка Иле, а имену да]е пе]оративно значен>е.
Суфикс -(а)ц
Изведенице са овим суфиксом репсе су у овом говору, за разлику од говора
севернодалматинских штокаваца, у коме ^е ова] суфикс продуктивней.328 Забе
лежио сам само: Сшевац (О) — са пе^ративном шуансом значеаа, а суфикс^е до
дат на основу двосложног хипокористичког облика Сшёво.
Суфикс -аш
У ову групу спал^у двосложна имена са перративним значением, юуе им
аще овщ суфикс додат на основе двосложних хипокористичких облика, као: Ве-
л>аш (: Вёл>о) (Ком), Ъураш (: Ъуро) (1), Л>ваш (: 1бва) (К), Милаш (: Миле) (Пл),
Пераш (: Перо) (Пол.), Сшеваш (: Стёво) (В), Тумаш (: Туме) (СГ, К). Овде спада
и: Пешраш (Ком), где ^е -аш додат на основу пуног имена.
328 Исп. Б|слановиЙ, Ономастика, 182.
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Суфикс -да
У примерима оде сам забележио суфикс -да додаче на облик пуног имена:
Хованда (]), Сшёванда (Ком). Оба имена су са аугментативно-пе]оративним зна-
чен>ем.
Остали суфикси на -да
-ёнда: — Дода^е се на основе двосложних хипокористичких облика, са ауг-
ментативно-пе^ративним обележ^ем: Ъурёнда (Бр), Лукёнда (Ком), Славёнда
(Ком, Пол.).
-урда: — Дода]'е се на основе двосложних хипокористичких облика, с изра-
зито пе_)оративним обележ^ем: Божурда (Пол.), Дацурда (]), Ховурда (Ком), Пё-
цурда (О), Савурда (3), Симурда (Бр, Пол., Ру) Сшевурда (Ком).
Суфикс -ела
Са овим суфиксом забележио сам само пе^ратив блажег интензитета: Ши-
мела (К), изведен од основе двосложног хипокористичког облика Симо.
Суфикс -ел>а
Ман>и ^е Ъро) изведеница са овим суфиксом, то су: Ховела (К), МйЬела
(Пол.), Сшеве/ьа, Тумела (Ком), Ханке&а (5), Марке&а™ (У).
У прва четири примера суфикс -ела^е додат на основу двосложних хипоко
ристичких облика, а у два последаа — на асемантичку основу. Овде суфикс -ел>а
именима да]е пе^ративну ни]ансу значена.
Суфикс -и/а
Само сам записав: Арсенща (Пол., Клап) и Или]а (Пол., СГ, Кр, Маз, Гр,
Шт) — оба са значен>ем правог имена.
Суфикс -ило
Са овим суфиксом, ко}н )е додат на основе двосложних хипокористичких
облика Гашо,Дашо, Ъуро, Мшо, Сшёво имам следейе примере: Гашило (Бр),До
шило (Ком), Ъурило (Пол., }), Хошило (У), Сшёвило (Клап) — са стилски обележе-
ном конотащу'ом, ту са хипокористичким значен,ем.
На -ило се завршава и н>егов дериват -аило, са ко]нм имам: Зоваило (Дер,
Ом, Бр, ЛПС, У), Ми/аило (Пол.) и Сшеваило (Ком, Пол.) — суфикс ]е додат на
основе двосложних хипокористичких облика, а имена су стилски обележена, т).
одлику^у се хипокористичношпу.
Суфикс -ика
Ово )& суфикс са великим интензитетом хипокористичности, а уз то ^е и ве-
ома продуктиван у творби и мушких и женских имена. Дода^е се искл»учиво на
основе двосложних хипокористичких облика. Потврйен )ъ у овим мушким име
нима: Дуфика (Пол,), Ъурика (Пол., Ком), Йлика (В), Ховика (О), Хофика (Пол.),
Милика (}), МиЬика (Пол,, В), Радика (Маз, Бр), Тумика (Ком).
329 Потвр1)ено и код М. Грковий, Речник, 127.
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Суфикс -йн/-ин
Овц суфикс нще продуктиван, а тако!}е]е и мало фреквентан. Са хипокори-
стичком конотацщом забележио сам: Тодйн (ПоЛ|, Ру), где ]е -йн додат на хипоко-
ристичку основу имена Тоде, и Ъурйн (Пол), са суфиксом додатим на хипокори-
стичку основу имена Ъуро. Име Вофин (П, М) семантички ^е празно, т) ^авла се
као право име.
Остали суфикси на -ин
-адин: Миладин (У, Б, ВП) — семантички ]е празно име;
-ашин: — додат на основе двосложних хипокористика: Ъурашин (3, В), Л-
вашин (В, Ком) — са блажом хипокористичком нюансом;
-один: — додат на основу двосложног хипокористика: Нйкодйн (Пол) — са
блажим интензитетом пе]оративности;
-ушин: — са суфиксом -ушин, на придевско] основи, имам само: Милушин
(Ком, ВП) — ]авл>а се као право име.
Суфикс -ина
Са овим суфиксом, ко]и се додаче на основе двосложних хипокористика, са
аугментативно-пе]оративним значен>ем ^е доби^а^у од суфикса -ина, имам ове
примере: Дафина (Пол), Дацина (Р, 3), Дуфина (3), Божина (Ком, 3), Ъурина {3,
М) и Ъурина (Пол), Ховина (О, В, I), Милина (В), Хофина (Клал), Перина (Ру), Си-
мина (Пол, Пл), Славкина, Сшевина (В), Левина (Пол), Ъефина (3); од примера
где се -ина дода^е на пуно име имам само: Тодорина (Гр, Ру), тако^е са пе]оратив-
ним значением. Сва ова имена, ме1}утим, нису обавезно пе^ративи. Величина и сна-
га у свести Личана на^важюуе су мушке особине — због чега су ове аугментативне
форме често и хипокористици (В. ДрагичевиЬ, О пеЫт гтетта йеттиИчпо-Ыро-
копзНспе I ащтеп1аИ\по-ре)огай\пе ка(е§огуе и йапазпрт ИсИт %оуопта).
Остали суфикси на -ина
-чина: — са основама двосложних хипокористичких облика имам примере:
Данчина, Псучина (Пол), Рсучина (Ком), а са основой пуног имена: Богданчина
(Пл, СГ), Ъуранчина (3, Ру), Лванчина (Пол, Бр), ТЬубанчина (3), Сшеванчина (К,
I) и Ъеванчина (Пол) — сва са благом аугментативно-перративном нюансом
значен»а, а зависно од контекстуалних услова могу да буду и хипокористици;
-ешина: — од основа двосложних хипокористичких облика само су Ъуреш"-
на (Б, 3) и МиКеШина (О, Пол), а од правих имена Никол'еш"на (Бр, Шт, Ру) и Са-
веш"на (Пол, К, Ком) — сва са аугментативно-пе]оративном нюансом значен>а;
-усина: —од пуне основе образована су имена: Маркус"на (СГ) и Пешрусина
(Пол) — са изразито пе,)оративним обележ^ем.
Суфикс -ица
Овде спада]у тросложна имена са дугоузлазним акцентом, ко]а юлщу псуо-
ративно значение. То им значен>е да]е и ова^ акценат,330 али и суфикс -ица, чща
ззо у томс се говор СрбаЗугоисточне Лике подудара са севернодалматинским говорима (исп. 2.
В)е1апоУ1с\ Ргого<1ет$ке мап]ап1е и шОгороптщ, РйМовда 11, 1982-1983, стр. 383).
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функщуа уман,иван>а прелази у функщуу омаловажаван>а личности. Забележио
сам: АНица (: Апо, Александар) (М), Бафица (Ком), Борща, Васица, Вёкица (В),
Вёл«ца (Бр, СГ, Ру, Пол,, Ком, Бр, Ком, Пл, К, Р), Вофица (Маз, ЛПС, ЛК),
Вуфица (3), Влад»ца (Пол., Р, ], Бе, Су), Гаврица (В, СГ), Драгица (М, П), Даница
(Пол,, Ру, М, ГС, Ку, ВП), Даш"ца (3, Мут), Ъурица (Ком, Пл, Пол,), ру())ица
(Пол,, Бр, Маз, Ом), Дукица (Мут), Ил"ца (Р, М), и: Илйца (Пол,, Ком), ИНица (В,
Лап, Не), Говица (Пол,, Ком, О), Кофица (Ком), Лакица (3), Лакица (3), Лёкица
(У), Лзубица (О), Ман»ца (Пол,, Маз), Мйл"ца (В, 3, П, Б), МйПица (Пол,, СГ, Пл,
Р), Мумица (: Момо) (В), Нёш"ца (Пол,, Мут), Нёница {3, Мут), Нйкица (У, Р), Нй-
ница (О, Ком), Пафица (Пол,, Б, СС), Пёфица (О, Клап, Ру, Том), Пёрица (Ком),
ПуО)ица (В), Рошица (Пол,), Радица (3, Не, Су, ЛПС, ВП, Пол,), Ршь»ца (СГ), Ра-
йица (Бр, Пол», Ру, ВП, 3), Савица (О), Сакица (Шт), Сш6л»ца (Г), Сймица (Ру, Бр),
СйаСца (В, Пол,), Сшёвица (Пол,), Тумица^ (Ком), Ъйрица (Ком, 3, В), Шййри-
ца (Мут). Овде долази и]едини облик са дугосилазним акцентом, тако!}е с пе]ора-
тивним значением: Реус"ца (: Ра}са < Раде) (Пол,).
Са суфиксом -ица има такойе тросложних имена са краткосилазним акцен
том, код ко]их се осепа колебан>е у значен>ским ни^ансама. Тако нпр. Ба(/)ица (3),
Ву0')ица (В), Гаврица (В), Ъурица (К), Говица (Пол,, 3, О, В), Нйкица (Пол,, Ком,
СС, Ф, Б], М) и Перица (Пол,) значе права имена ()ер им ^е изгубл>ена хипокори-
стичност), док Лукица^2 (Пол,, Бр), Пе/ьица, Ракица и Савица (Пол,, Ком) има^у
перративну нюансу значен>а.
Забележио сам и пе]оративе са краткоузлазним акцентом, као: Илйца (Пол,)
и Хандрйца (3).
Остали суфикси на -ица
-ел>ица: — дода^е се на основе двосложних хипокористичких облика и име-
нима да^е пе^ративно значен,е и чини их изразито стилски обележеним. То су:
Говел>ица (К), Сшеве/ьица, Тумелица (Ком); — на основе пуног имена дода]е се у:
Танкел>ица {3), Маркел"ца (3, В);
-урица: — дода]е се на основу двосложног хипокористичког облика и имену
дще изразито пе^ративно значенье: Божурица (Пол,).
У оба ова суфикса -ица по]ачава пезоративност, ]ер се дода]е на вей перра-
тивне суфиксе -ела и -ур.
Суфикс -иЬ
Са овим суфиксом забележио сам само: ДаниН (: Дане) (Пол,, Ком), са зна-
чен>ем правог имена.
Суфикс -йН
Овим суфиксом образу)у се изведенице од основа двосложних хипокори-
стика или од основа антропонима неутралног значен>а (изгубл>ене хипокори-
331 Исп. и Б^елановип, нав. дело, стр. 389.
332 Тако ]е и у севсрнодалматинских штокаваца, исп. Б)елановип, нав. дело, 386.
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стичности), и има)у п^оративну нюансу значен>а. То значение, као и код суфикса
-ица, произилази из деминутивног облика.333
БошкйН (Пол>, Клап, Бр), БранкйЬ (Ком, СГ, Ф, Ъ, ]), Го/'кмй (Пл, Пол., Ком,
ЪК),ДчишрйН (Ком, Ом, Том),ЛткйН (О, В),ЛакйЬ (]), МаркйН (Дер, Гр, Кор, В),
МиркйЬ (Ком, В, Ф, Лап, Не, Ку), ПешрйП (О, В, Т, П), РсукйН (Пл, СГ), РанкйП
(О), СлавкйН (3), СшанкйН (О, Ру), СшевйЙ (Пол,).
Суфикс -чиН
И ова] деминутивни суфикс да^е именима пе]оративно значен>е. Од основа
пуног имена забележио сам: БогданчиН (Б, Ф, ЛИС),ДраганчиИ (Ком),Душанчик
(О), ЛванчиН, Миланчик (В), СшеванчиН (Клап).
Суфикс -иша
Са овим суфиксом граде се тросложна имена од основа двосложних хипо-
користика, коЗа у овом говору има]у хипокористичку конотафуу.
Бафиша (], В), Браниша (О, Клап, Бр), Векиша (Б), ВЪьиша, ВоО)иша
(Маз, Бр), Вуфиша (Г), Вукиша (В), Гашиша (Пол,, Ком), Гофиша^ (Г),
Груфиша (Маз), Драгиша (Бр, Дер, Ру, Не, Ф), Ъокиша (Пол,), Ъуриша (Б, Пей),
Илиша (ШЪ, К), Таниша (О, В), Лвиша (Ком, К), Кофиша (СГ, Пл, СС), Маниша
(Пол,, ВП, Ку, Су), Милиша (5, В, Б, П, Маз, Мут, Ком), Пафиша (Мут, Ка, Ф),
Периша (М), Радиша (Ком, Пл), Рафиша (Ру), Савиша (Пол,, Ком), Славиша (У,
}), Сшаниша (Мут, О, В), Сшевиша (], Б, П, Пеп), Тодиша (Пол,, Ру), Тумиша
(Ком, К, Пл).
Суфикс -ко
Од основа двосложних хипокористичких облика, са хипокористичким зна
менем, забележио сам: Дацко (Пол,, ]), Драшко (Ком), Илко (СГ, К), Мацко (У),
МйркоЖ (Р, Ком, Ку, Бр), МйМо (Пол,, Ру, Ф), Мйшко (К), Пе/ко (СГ, Пол,), Пей-
ко (Клап, Пол,), Рацко (Пол,, Ком), СаЬко (Ком), Сшевко (Ом, Том, ВП), ТоНко
(Пол,), Тумко (Пл, Ком, Пол,), Ъевко (Пол,).
На -ко се завршава и сложени суфикс -ешко, са ко^м се од двосложних хи
покористичких облика граде имена типа: Лвешко (К), ТЬубешко (}), Мйлешко,
Сшевешко (Пол,) — са пе]оративном нюансом значена.
Суфикс -ош/-ош
Са овим непродуктивним суфиксом имам само име Милош, и то са два ак-
ценатска лика: Милош (Пол.) и Милош (Ком) — суфикс -ош додат )е на основу
придева мио, и Урош (Пол,, СГ), од старословенског ур.^б
333 Тако ^е и код Б^лановиЙа, Ргогойетзке чагуапЫ и ап1гороттщ, РЛоЬвда II, 2а§геЬ,
1982-1983, 387.
334 Потвр1)ен облик и код М. Грковий, Речник, 65.
335 Потвр))сно име и код М. ГрковиА, као и Миркан, МиркиН и сл., Речник, 139.
336 Скок, ЕР), III, 547.
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Суфикс -ун
Са овим суфиксом имам: МиЬун (Мут, М, Пол>, Ком) — са неутралним зна-
чен>ем (због изгубл>ене хипокористичности), као и: Радун (Бр, Ру), Са)ун (Пол>),
Сйщун (В), са блажом хипокористичком обо]еношЬу.
Суфикс -ур
Забележио сам само: Божур (Пол,) — надимак са негативном нюансом,
изведен према имену Божо.
Суфикс -0
Са овим суфиксом су двочлана имена,337 као: Велимйр (Ком), Драго/ъуй
(Гр), Драгомйр (Пол», У, 1), Лзубомйр (Гр, СГ), Милорад (Р, ], ШЬ, Ср, Шт, Гр),
Мирослав (У, Пл, К), Предраг (У, В, Кр, Ку), Радомйр (О), Радослав (Шт, Гр),
Свешозар (5), Тумислав (Ком, К), Чедомйр (О, Бр).
2. Женска имена
Суфикс -а
Овим суфиксом образу)у се двосложна имена, углавном са дугоузлазним
акцентом. Као и мушка двосложна имена на -е и -о, и ово су хипокористички об
личи ко^и су ту хипокористичност изгубили, па сада има^у претежно значегье
правих имена. Забележио сам ова имена: Ак^а (Пол., В, Т, Ф, ЛПС), Лнка (Пл,
Пол>, Маз, Бр, ЛПС, Ком), Бб]а, Боса (Ком, Пол>, О, В), Вера, Вида, Вука (СГ,
Пл, Миш), Гога (У, Лап), Гбца (Р, I, ЪК), Дана (Ком), Даша (Ком, У), Добра
(Пол>), Душа (У, Пол>, Дн, Лап), Ъёка (Пол>), Ъу]а, Ъука, Збра (СГ, О, В, Ком), За-
га (Поль), Хиьа (Ку, ВП, Том, Пол., О), Зёка (О, ^, В), Зёла (Пол., О, Клап), Зо/а,
Каша (Пол.), Лёла (У, Кор), Мара (СГ, Пол., В, Тг, Кр, Ср), Маца (Пол., Ком), Ма
ша (Маз, Пол.), Мйка (Ъ, Пол., Ком, О), Мима (Пол.), Мима (К), Мира (Пол., Кор,
Лап, ЛПС, ВП, Том, Дер), Мйца, Надо 338 (Ком, Пол.), Неда (М, Пол,, У), Нё^а
(М, 3), Пёра (О, В, Пол., М, Мут), Рада (Ком, У, Пол., Клап, Бр), Роса (Пол., Том,
Шт), Сала (Ку), Се/'а (К), Со/а (Ком, Не), Сока (В, СГ, Пл, Пол.), Сшана, Сш6]а
(Пол,, ], В).
Код свих ових имена суфикс -а )е додат на скрайену хипокористичку осно
ву.33'
Суфикс -ара
Са суфиксом -ара забележио сам неколико имена са аугментативно-пе^ра-
тивним значением, у ко^ма )е он додат на основе двосложних хипокористичких
337 Двочлана имена наслс1)сна су из прасловенског доба. У н>ихово] творби обично сс налази
у првом делу .(сдан а у другом делу други словенски корен, углавном имсница или придсв. Вероват-
но су то окамен>ени остаци индоевропског типа имена-реченица, а функщца му ^е вероватно била у
томе да на нивоу одрс^ене друштвене за^еднице буде фин^е, озбил>ни]е и вреднее од крапених и
изведених имена. Исп. ЬеЫк ргеятепа 5К Нг\а1$ке, IX.
338 Женска имена Нада и Вера примила\е од Руса ерпска гра1)анска класа у XIX веку (в. М. Грко-
виЬ, Неке ноне йо/аве у срйско) аншройонимщи, Прилози, V, 212).
339 Исп. Мапуашип, Акценаш и морфолошка структура двосложних аншройоними/ских хи-
йокорисшика у области Ибра, 1ужнословснски филолог, Бсоград, 1966/67, кн.. XVII, 345.
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облика, као: Бо/ара (Ру), Ъукара (Миш), Ъу}ара (Не, До), бекара (В), Хокара
(Пол>), Лзубара (СГ), Мицара (Мут), Цукара (Пол»), са пе^ративним значением.
Суфикс -ача
Ова^ суфикс, додат на основе скрапених двосложних хипокористичких об
лика, као и на пуне основе имена, у овом говору да^е изведеницама аугментатив-
но-пе^ративну нюансу значеаа. Таква су имена: Хекача, Токача (Пол>), Микача
(Ком), Сокача (СГ, Мут), Цукача (Р), Анкача (У), Зоркача, Милкача (Клап, Пол.),
Перкача (У).
Суфикс -ешина
У овом говору суфикс -ешина додазе се на основе двосложних хипокори
стичких облика, као и на пуне основе имена, и свима да]е аугментативно-пе^ра-
тивно значегье. То су: Бо/ешина, Зекешина (Пол>), Ъукешина (Ру, Бр), Ъу/ешина,
Савешина (Пол>), Анкешина (У), Бранкешина (Ком), Зелкешина (До), Лванкешина
(Мут), Мар(и)/ешина (Пол>), Мил(и)/ешина (Мут), Милкешина, Савкешина (СГ),
Цукареш"на (О).
Суфикс -еша
Са овим суфиксом, ко^ изведеницама да]е изразито пе^ративно значен>е,
забележио сам: Ъукеша (До), Лкеша (Пол.), Мйкеша, Мшьеша (Ком), Секеша
(Клап), Сокеша (О, Пол.), Сшанеша (Бр). Код свих ]е суфикс -еша додат на осно
ве двосложних хипокористичких облика.
Суфикс -ика
Суфикс -ика продуктивен ]е у творби хипокористика кад се дода^е на осно
ве двосложних хипокористичких облика, као што су: Аника, Бо(])ика, Дарика
(Ру, Пол.), ЪуО)ика, Марша, Мирика (О), Мицика (Бр, ВП), Наника, Неника (Р),
Перика (У), Се(])ика, Сшаника (Ком), Цуфика (Р).
Суфикс -ица
Са овим суфиксом врло често се граде тросложна имена са дугоузлазним
акцентом, ко}и овим деминутивним облицима, као и код мушких имена, да^е пе-
Зоративно значена. Слично стан>е налазимо и у севернодалматинским штокав-
ским говорима.340
Навешпу ове примере: Бб(])ица (Пол., Ком), Браница (У), Вукица (Ъ), Гогица
(У), Гбрица,Дарица (Мут, ], В),Душица (У, Пол»),Драгица (Ъ, Р, М, Мут), Збрица
(СГ, К), Ъуфица (До, Клап), Ъукица, Лкица (В, I, Т), Ллица, Збкица (М, Р), }ан>"-
ца, Мфица (Пол.), Кашица, Лёлица (У), Марица (СГ, Р), Мйрица (Пол., У, Кор,
ЛПС), Мйкица, Нён"ца (М), Пёйица (Том), Рбсица (Пол.), Радица, Савица (Маз,
Бр), СшбО)ица (Пол., Ком, Мут, СГ, Гр), Сшан"ца, Сокица (Пол., В), Смй/ъица (К,
СГ). Уз ове примере иду и четворосложни облици Милёвица (Т) и Милёница (Р).
340 цсп 2. ЩеЪаоуЦ, Ргогойетзке маг\]ап1е и аМгороттщ, 383-386.
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У овом говору, мейутим, са суфиксом -ица посп^е и пе^ративи тросло-
жних имена типа: Бранкйца (Ком), Зоркйца (Пол.), Марйца (Ком), Сокйца (К);
Сокйца (О), Сшанйца (К), као и: Савкица (Г), Зоркйца (У), Сш6]кица (Ком). Дош
више примера наводи ДрагичевиЬ (О шросложним изведеницама на „ -ица " из
кашегорц1е личних имена суб/екшивне оцене у нашим зайаднщим щекавским го
ворима, ЗФЛ, ХХХ1Х/2, 1996, стр. 210).
Изведенице са краткосилазним акцентом као Вукица [)), Зорица (М, Мут),
/Ьубица (Т), Марйца (СГ), Сшо(])ица (Ком), као и неке са краткоузлазним акцен
том: Бранкйца (Ком),Драгица (В, 5, У), Мйл"ца (5), Милкица (В), Олгица (Пл, СГ),
има)у значение правих имена.
Суфикс -/са341
Овим суфиксом изведена су имена од скрапених хипокористичких основа,
као: Б6]ка (Пол>, Клап, Вр, Ру), Борка (Шт), В6)ка (Ком), Данка, Душка (О, Мут,
Ф, Ъ), 35)ка (Ком), Ра/'ка342 (Маз, Ком), Спешка (Пей), Сшанка, Сш5)ка (Ком).
Као што се зна, то су у ствари хипокористички облици343 чи)е ^е значен.е у овом
говору изгубл>ено, па се вепина ових изведеница сматра правим именима. Неки,
као №]ка, Ра)ка и Спешка, и сада чма)у хипокористичку шу'ансу значен>а.
Са суфиксом -ка има и ман»и брс^ имена у копима он има моциону функщцу:
Душанка (Пол., В, }, СГ), Богданка (О), Тованка (Мут, Пол., Клап, Бр, Ру, Ки), Ми-
ланка {}, М), СшЪ]анка (Ру, Маз).
Моциону функци)у суфикса -ка у образован^ имена женског рода према
именима мушког рода констату)е и М. Стевановип344, а М. Карплук сматра да су
ова имена и настала према именима мужева (Богударка ^е Богударова жена),345
што потврйу]е и средаовековним изворима са терена чешког и српско^езика.346
У неким тросложним именима: Босйгька (Пол., К, Пл, ПС, I), Ковшька (В),
Невёнка (О, К, СГ) суфикс -ка нема моциону функцщу у овом говору, али то се не
може репи и за све говоре српског ]езика.347
Суфикс -шика
Са овим суфиксом забележио сам само: Марйшка (Пол.), где ]е суфикс
-йшка додат на основу двосложног хипокористчког облика Мара, и има перра-
тивно значен>е.
Суфикс -ушка
Овим суфиксом, додатим на основе двосложних хипокористичких облика,
изведенице у овом говору доби^а^у блажу пе]оративну нщансу значен>а. То су:
341 Првобитно ]е то -ька или -ька (Бслип, ГраЬсн>с речи, 82).
342 Овщ хипокористички облик веома }С стар у ерпском ^зику (исп. Бошковил, Категори)а ста-
рих хипокористика 330).
343 Исп. Бабий, Творба, 224.
344 Српскохрватски, 502-504.
345 ЗДотапзкк ишопа, 143.
346 Нав. дело, 106.
347 ВЛ. Мапуешевип, Сложена лична имена са суфиксом -ка, ОпотазПса]идо1жука, 1 , ЦвЬЦ«-
па, 1969, 160.
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Аннушка, Анушка (Пол.), Марушка (У), Се/ушка (О), Мирушка (Клап), Савушка
(Пол,).
Суфикс -ура
Само: Савура (Пол.), са перративним значен»ем, а суфикс -ура додат ]е на
основу двосложног хипокористичког облика Сава.
Суфикс -уша
Са суфиксом -уша забележио сам: Ан^уша (Ком), где ]е -уша додато на
основе двосложних хипокористичиких облика, као и: Боркуша (Ком) нДанкуша
(Пл), где ]е -уша додато на основу пуног имена. Све три изведенице има^у пе,)ора-
тивну нюансу значена.
Б) ПРЕЗИМЕНА
С обзиром на творбену структуру, презимена у говору Срба ^угоисточне
Лике могу се поделите у две основне групе: 1) суфиксална презимена — у муима
се основи придсда)е ]едан од творбених суфикса, а туе нулта, и 2) безсуфиксал-
на презимена — у кхуима се основи придод^е нулти суфикс.
Суфиксална презимена саставл>ена су према узорку: име + суфикс = прези-
ме, односно: надимак + суфикс = презиме.
Грайу Ьу излагати према мотиву именован>а, ко]и може бита: лично име
(светачко или народно), у службеном или, знатно чешйе, у неслужбеном облику,
у чщо) ]е основи неки лик суб^ективне оцене личног имена, на^чешпе деминутав-
ни или хипокористички, са суфиксом на -иН (Пётричип: Петрица, ДрагишиЬ:
Драгиша) и сл; надимак — у ^ем су садржане психофизичке особине именова-
ног лица, на]чешпе са пе]оративном значен>ском нюансом; родбинска веза; веза
са бил>ним или животиаским светом; нека телесна особина или део тела; дру-
штвени положа^ предмет духовне или матер^алне културе; етник или етноним;
занимайте итд.
Безсуфиксална презимена има]у апелативно-именичку творбу и граде се по
узорку: име = презиме, надимак = презиме. Мотиви именован»а безсуфиксалних
презимена уклапа]у се у мотиве именован>а суфиксалних презимена, па Ьу их за
то изложите за]едно, по азбучном реду суфикса. У односу на суфиксална прези
мена, безсуфиксалних презимена у овом говору ]е знатно ман>е.
Сва презимена наведена у мо^ грайи гютврйена су и у Лексику презимена
СР Хрватске, али без акцената, тако да располажем само акцентима оде сам бе-
лежио на терену.348
348 Због тога „чссто имамо нсслаган>а измсйу онога што живи у народу и онога што се подави у
наиго) писа^ рщечи", . . . али „ти проблеми неАс бити рщешени све дотле док се не сачине деталлж
ди^алсктолошки атласи у кс^има Йе бити изнессне све овс и овакве особине". А. Ресо, /г пахе Юропо-
тазНске ргоЫетаИке, Кп||2суш ^ег^к, 1, цоё. VII, Запуеуо 1978, 34. В. и V. АгеНб, Ропомо о ро(геЫ
рг\1а%ойа\ап]а Л]а1ека1зклк гщезшк тепа / ргегтепа, )ег\к, 3, 2а{>геЬ, 1974-1975, 80-89.
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У ово] творби презимена учеству]у ови суфикси: -а, -а/а, -(а)к, -ак, -и/ак,
-ан, -(а)ц, -ач, -ача, -ел, -ща, -ин, -анин, -]анин, -ина, -ица, -еница, -иН, -овиН, -ка,
-ко, -ло, -о, -ош, -оша, -ула, -ул>а, -уша, -ша и -0.
1. Презимена ко)а у основи и\т]у лично име
а) Мушко (патроним) — право име или име суб]ективне оцене
-ан: Цв/ешан (Ку);
-(а)ц: Драгосавац (Том), Радованац (М);
-ин: Ву}ин (Зак), Радует (Гр);
-ина: Прлина (: Прле, Петар) (Гр);
-ица: Павлица (Пол., Ком, Пл);
-ий349: Адамоеип (М, Т), Алексин (Ки, Же), Будисавл>евиЬ (Пей), БориН (Бр),
Бафип (Лап), БогуновиН (Неб, Вр, Су, Лап), БожаниН (Коз), Богдановип (Вр, ВП,
Ср, Су), Ву}чин, Вукадиновип (Кор), ВукмановиЬ. (Ком, Г), ВукмйровиН (СС, П),
Влашковип (}, Ку, Лап), Вофиновин (Маз), Ву(])иновип (Ср), Вефиновип (До, П),
ВёкиИ, има и: Векип (: Веко, Вёлимйр) (Су), ВладешиН (Лап, Не), Ву/ановип (Кр),
Влафин (Ор), Гвоздёновип (До), Гаврйловин (М), Добри/евин (Су, До), ДражиН
(1, П), Драгашевин (СГ), Драгйчевий, чу')& се и изворно: ДрагичевиН (Би), ДакиН
(Том), Дан>еловиН (П), ДукиН (Дер, Гр, До, Су), Даниловип (Гр), Драгишип (Вр),
Дамн>ановин (Ср, Ку), Драговип (Реш, До), Ъурип (Гр), ЗавишиН (Ку), /^лйй (СГ,
Маз), ИваниН (Ду, Кр), ИванчевиИ (До, Не), ИванйшевиН (Реш), ИванковиН (М),
ЛндриН (: 1андре, Андри^а), Тандрщевип (: Яндри^а) (Кор), Закшип (Том, Шт, Гр,
Гл), ЛнчиЬ (Р, В), Лрковип (Гр), ./>рмй (Мут, Ср), Уован"й (Ку, До, Не, Су), Уако-
влевиН (Ваг), КофиН (Ко|ип) (Ср), ЛазиЬ. (В), Лакин (: Лако) (Маз, Раш), Лукин
(Шт, Ку, ВП), ЛзубовиН (Неб), МилановиИ, и: Милановип (Кор), Маши/евип (Б,
Том, Гр), Мил'ошевиН (В, ДБ), МирловиЬ (Мйриловип) (Кор, У), Мшъановин (ДБ),
Мумчиловин (Момчиловип) (Ком) и Мумчйловин (Р), Марйнковин (М), Милсуевин
(Ваг), Маши№50 (К, СГ), Мйрковик (Пол>), Мишровип (Маз), Ману/ловин (Манб}-
ловип) (Ки, Оме), МиловановиЯ (Том), Маршиновин (ВП), Мумин (Момий) (Вр,
ВП), МарчеШиН (Вр), Мйшковип (Ку), МйфиН (Мйхий) (Дол., ДБ, Мел), Нувако-
вин (Новаковип) (ВП, Ср, Ку, Др), Нувковин (Новковип) (До, Добр), Нйкип (Лап),
дбрадовин, и: Обрадовин (Бр, Ру, Ср, До), Огн>еновип (Кор), ЬсшофиН (Бр, Ру,
Том), Паин, и: Лаий (Дол.), Пёшричин (: Петрица, Петар) (Кор), ГГешровин (Б, До,
349 Презимена на -ий су прва и на]стари)а ерпска презимена. Процес формиран>а презимена овог
типа има две фазе. У прво), облици на -ий има^у чисто патронимско значен>е. Нпр. ПешровиН, Пе-
шровиНи значило }е 'Петров син, Петрови синови', али и 'Петров потомак, Петрови потомци'. У
друго]' фази значен>е 'Петров син' губи се, а ост^е само значеае 'Петров потомак'. У штокавским
говорима презимена на -ип почину сс формирати у щъо} половини XV столепа. Презимена на -иН
има вспина словенских народа, а има^у их и наши муслимани, к<^н су сачували словенски антропо-
ними)скн систем, у првом реду патрониме на -ип, као Муратовип, Хашбсговип и сл. Исп. Р. Маро^с-
вип, Словенски аншройоними, Ономатолошки прилози, V, Бсоград, 1984, 190-191.
350 У православие^ антропонимам овога кра]а нема имена Маше и Зуре, прсма ко^им би сс доби
ла презимена Машин и ЗуриЛ, што упупу^с на зашьучак да су у н>ихово) основи евстачка имена Ма
ше/ и Зура). Исп. В. Барац-Грум и В. Зечевил, нав. дело, 221.
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Гр, Ор, Ом, Дер, Ку), Павловы^ (Маз), Паншелй№51 (Шт), ПёиН (Др, Ср), Пешко-
виН (Ку), РашковиН (Б), РадаковиН {), До, СГ, Бр, Том, Гр), РадмановиН (Бр, Ру),
Рсушик (: Ргуша, Раде) (Бр), РадовиН (Маз), РйсшовиН (Гр), Ра^ёновиН (Ср), Раду-
ловиЬ (Ор), Райа(/)и}г (Жел>, ЛПС), РйсшиН (Ват), СшанковиН (Б), СшоисавлевиН
(Сто]савл>евип) (Ом, ВП), Сшанисав/ьевиН (Гр), СшёвиН (Добр), СавошовиН (Са-
ватовий) (Бр, Ор), 7оЭо/7иА (Р), 7>ий (Томип) (Ку), (Х)йниИЫ (ДБ, Же), Цвщано-
виН (П), Цв/ешковиИ (Гр), ШййровиЯ (Гр);
-ка: Радёка (М, Кор);
-ко: Сука/ко353 (Пол>, Г);
-о: .Деко"'» (ЛПС);
-ша: Вукша*55 (Доб, Бр);
-0: Бёшйр*56 (Кр).
б) Женско (матроним) — право име или име суб)'ективне оцене
-мй: БосиН (: Боса, Ббсйл>ка) (Ком), БйбиН (Лап), ГрозданиН (Ком, Доб),До
брый357 (: Добра, Добрила) (Ки, Том), Зорий (Маз, Ос, Лап, Ру, Том, Кал), ЪукиН (:
Ъука) (К, Лап, СГ), ЪёкиН (: Ъёка) (Шт, Гр, Лап), /е/шй (Ор), ЛлкиЬ (Доб), Това-
н«й (Маз, ГС, ВП), КосиН (Су), М5ндий (Т, Гр, В, П, Маз, Том, Вр), МаричиП (Ки,
Ко, Вр), МйкиП (СГ, Же), Л/сишй (I), ПёриН (М), ПрибиЬ™ (СГ, Же), Руэкгий
(Ком), СмиланиН (П), СшаниН (Гл) и: СшаниН (Мут), ТанкосиЬ (Ки).
Наравно, не може се исюьучити могупност да ^е у неким случа]евима у пи-
тан>у и патроним.
351 В. Павле Ивип, О акценту йрезимена као ИлиН, ПаншелиН и сл., Наш ]език и. е., кн.. VI, св.
7-10, 251-255.
352 Обично се изговара без х.
353 Потвр1)сно и у РДА и као мушко име и презимс из Лике.
354 Ово ]с по)ава када се из презимена избацу]с суфикс -иН, -овиН, -евиЬ и доби^у се презимсна
налик на лична имена. Та ]е по^ава раширсна на целом подруду ерпског ]езика, а нарочито тамо где
презимсна дуго нису била фиксирана писмом и где }с именски тип остао главни члан именскс фор
муле, по ко)еы се творбеном типу облику^с и презимс. Исп. Лозо, Шуйе, Шкаре и сл. у Далматинское
загори и околини Шибеника, А. Зирик, Оргехтетта, тепипа 1]ехОш з1аго% Ё&етка, §1Ьсшк, 1981,
стр. 29.
355 Ово ^е презиме пе.)оративно обо^ен облик двосложног хипокористичког облика Вуко. Проф.
Стевановил за ово презиме, и друга слична презимена, каже да „нису хипокористичког карактера",
Српскохрватски, 563.
356 То )е муслиманско мушко име < тур. Яеу/г < ар. ВаЛг, лично име; ар. ЬаЛг 'от} ко]и доноси
радосну вест, гласник вессле (добре) вести, Шкал>ип, Турцизми, 139.
357 Иако су женска имена знатно каенще настала од мушких, ово име — ко]е у романско-хри-
шланскр] антропонимам гласи Буна, Бона — потвр1}сно }е ]ош у на]стари]им документима из
1Х-Х1Н века у Задру. Исп. Шимуновип, Наша презимсна, 34.
338 У данашн>им нашим презименима ни)е увек лако препознати да ли ;е у основи мушко или
женско име, нарочито ако су у питан>у въихови хипокористици, кс^и могу имати готово исти облик,
као нпр. Перо-Пера (Перил), Лубо-Луба (Л>убиЬ), Лван-Лвана (Дованип) и сл. У православно] ан-
тропошиоп'и овога кра]а нисам чуо женско име Приба, али га Шимуновип наводи (нав. дело, стр. 34,
35, 37) као хипокоростик од Прибица и наглашава да хрватско.
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2. Презимена према надимку




-ица: В]ешшица (Приб, Прл>, Вр);
-ло: Бубало (Неб), Кё\ьало (ЛПС);
-ина: Чудипа (Ру, Гр);
-иН: БасариН (Мут), ВардиЪ (Кор), ВранешиЬ (Кр), Вйшковий (Бр), ГрубачиН
(СГ), Грубый (М, Кор), ГрубишиН (Гр, Зр, ВП, Ку), ДрлановиЬ (Ш), ЖйгиЬ (Кор),
Куки№61 (Су), КрёковиЬ (Б), ЬйалиЬ (Ком), ПшьковиЬ (Б), ПщуковиЬ (Маз), Сла-
даковиЬ (Су), Сладий (Же), 7о/агый362 (Ом, Дер, ВП), ЧучковиН, и: ЧучковиЬ (Су),
ШкориЬ (Маз), ШкундриН (Шкондрип) (ВП, Ср), Я/аший (Лап, Дн);
-о: Брёко (ВП), Я/ёво (Дрен.);
-д*/ъа: Тркула (Рм, М);
-длиа: Блануша*6* (Кр, Гр).
3. Презимена копима се истине родбинска веза
-и/ах: НеНак (Кор);
-иЬ: БабиН (Маз, Кал), ДёкиЬ (Ср, Су), Л/шу'ий (Ср);
-в: Дозеш*м (Кр, Б, Пеп).
4. Презимена юуа су у вези са бшъним светом
-а: Драча*65;
-(а)к: Чйчак (Реп, Неб);
-анин: Цв/ёшиНанинш (В);
-(а)ц: Хеловац (Б, Зр), Расшовац (Кор);
-ача: Хелача (Ки, Дер, Су, Зак, Бр);
-еница: Зобёница (Лап);
-ица: Травица (Гр);
359 у рдд цише да накарада, осим значеп>а нечег ружног, значи и презиме, односно налимах.
360 Тишма (< Тиштма): у Вукову Р]ечнику то значи стиска; у Поповипевом српско-немачком та-
ко1)е (СЫга^е); у ИвековиАевом значи навал, навала; у РМ шишшаши значи притискати, држати
што тешко на некоме или нечему (Р'А XVII, 353).
361 Кука или Кукан су чести надимци за онога ко]и има дуг и повинен нос.
362 ИаничиЬ наводи Тсуага, Ссобс, 230.
363 Презиме Блануша нисам пронашао ни у ]сдном речнику, али прстпоставл>ам да ^ у питан>у
глагол блануши, или бланиши, ко;и налазимо у РМ, а значи уйлашиши се, смесши: нагло насшаши,
навалиши, букнуши, сукнуши. У говору 1;угоисточнс Лике познат ;с глагол збланиши (се) (збланути
се), ко|н значи брзо йошрчаши,]урнуши, изненада скочиши; прсн. — йобеснеши. Зато сам ово прези
ме и еврстао у групу презимена ко)а у основи има^у надимак.
364 Претпоставъам да ]е ово презиме настало одДомазеш, односно оаДозешовиН, ко]е овде ви-
ше не посто)и, али га Павичип наводи у Сеобама, стр. 219.
365 РоНигш аси!еа1ш, бодл>икав листопадан грм из пор. кркавине; чест у кршким и приморским
нодрууима. Лексикон ТЛЗ, Загреб, 1974, 226.
366 Павичип наводи и Цв]ешнипанин, Зборник, 222.
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-ий: Бобик (М, Т, Же), БбрчиН (Ж),Дуба(/)иП (Ср, Бр, До, Су), Хагл"чиН (Ку),
Уаво'ровиЛ (В), НаранчиН (]), РасшовиН (Гр, Том, До), ТрниниН (ТрниниЬ) (Ку).
5. Презимена 1«уа су у вези са живоппьским светом
-(а)ц: Пуйовац (Пупавац) (Б, Зр);
-ица: Козлища*61 (М), Лмс"ца368 (Грач);
-ий/-йй: БаковиН (Мел), ВраниН (М), ВукоеиЬ (Ком), ВучековиН (К, СГ). Щу-
нип (Дн), ЛзиЬ (Доб), Уарий369 (ВП, Ос), КршиниП (: кртина = кртица) (Клал, Ру, В),
КбььевиН (ЛПС, Мел), КокошовиЬ (Мел), МёдиЬ (Ср, Маз, Су), дрлйН (ЛПС, Мел),
брловиН (СГ), ПауновиН (3, Ки), ПражиН (: праз) (У), Родий370 (Ки), Ушвий (Гр);
-ош: Кокош (Том);
-в: Зёи (Ср), 23ук (Бр).
6. Презимена юуа значе нека телесна обелеяда или делове тела
-а: Кеча™ (Су), Сурла (Доб, Бр, За);
-ан: Шщан (Ку, Не);
-ан: Бокан (Дуг, Оср);
-(а)ц: Дробац (Гр), Рёйаи (М);
-аш: ПлеНаш*12 (Бр), Главаш (У);
-ииа: Десница (Ср, Ку), Тршица (Оме);
-овиН: ЗубовиН (Дер, Шт);
-в: Д м/>373 (Хёрор) (Б).
7. Презимена юуима се истичу особине или неки телесни недостаци
-5к: Див]ак (М, Лап, Доб);
-ак: Цейидлак (Б);
-(а)и: Гушавац (Гл), Тейавац (В);
-имя: Глушица (СГ);
-ий: фжий (ВП, Ку), Г^бий (Ср, П, Гл, ЛПС), Жуший (Кор, В, Том), КесиЬ
(Шт, Гр, Доб), Юьа(])ип (К, СГ, Дн), МршиН (В), Мудрин«П (Маз, Су), Афкий (ВП,
Вр), Яузмй (ЛПС), Смрзл"п (Неб), Косий (Р), йо'йий (До, Су);
-о: Д/ейо (ВП);
-д'уьа: Кусул>а (Ру).
367 То ^е презиме муслиманског порекла, исп. Павичип, Сеобе, 223.
368 Исп. и 8. ЗсксгеЗ, 51ауопзка / Ъагащзка ргегхтепа 173 (у дал>ем тексту: Презимена).
369 Исп. и Секереш, Презимена, 171.
370 Има га и у Славонией и Бараки, Ссксрсш, Презимена, 174.
371 Увс^ак косе, плстсница; у РМ пише (IV, 931) да^ето „шал>ив назив заоногко^и има рудастс,
ковриавс косе", као и то да ^с та рсч из Лике.
372 Ово би сс презиме могло еврстати и у групу презимена ко^а значе особине, што би значило да
]С то 'плепат човск' или 'човск ко^ има велика плепа'.
373 Ово ^с презиме настало прсма придсву еров (ерав), што значи разрок,роглав. У РМ (Ш, 591)
се налази херав, „ад), ерав, разрок, зрикав, зракав, хероглав, у Лици".
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8. Презимена ко]'а значе неки друштвени положа]
-ина: Сшар/ешина*14 (Маз);
-иН: А]дукови№1Ъ (Мут, Ор), АрамбашиН (], Ком), Банип (М), Во/водиН (Маз,
Не, Кр), ЪаковиН, и: ЪаковипЪ1(> (Ор), КнёжевиН (Мут, Ку), П'ойовип (Мут, Мел,
Том, Неб), ПродановиИ (Зр, ВП, Вр), ЦариН (В, Маз). У питан.у су лексичка значе
на, а не стварна, чи)и ^е извор тешко, или немогупе, доказати.
9. Презимена юуа означава]у неки предмет духовне или матер^алне културе
-а: Корда™ (Же);
-ак: ВариНак (Кор);
-(а)к: Пагьак (ЛПС), Угарак (Кор), Чанак™ (Неб);
-ан: Седлан (Ки, Лап);
-ач: Брюьач (ПВ, Вр);
-ел,: Жежел,™ (Ку);
-ина: Олбина™ (Холбина) (ЛПС);
-ица: Букарица (В), Корица (СС), Торбица (Маз, Ср, Тиш), Башин"ца (Ос);
-иН: Башин"Н (Ком), МамузиН (Ку, Том), ШкариН (ВП), Пан>евип (Шт),
УгарковиН (Ком);
-оша: Б'ашкоша^ (Бр, За);
-ула: Жакула (В, Лап).
10. Презимена према пореклу (етноними и етници)
а) По националист или племенскл] припадности
-а/а: Шола/а**2 (Ре, Ко);
-ица: Ргрица (Ср, Ку);
-иН: ВлаисавлевиН^ (Же, Кор), ГрковиН (СГ); МедаковиН (: Мёдак).
б) Према кра}у или месту одакле су н>ихови носиоци
-а: Крнеша™ (До);
374 Од компаратива 51агё/Ш место данаппьега сшарщ'и, Скок, ЕР), III, 328.
375 Могупе да]еово некадаипье презиме Л/'дук, ко} е наводи Павичип (Сеобе, 221), а данасгаовде
нема.
376 Чссто сс изговара: ЩаковиН.
377 у Бслостенчсву и Даничипеву речнику значи мач или нож; у РМ пише да Зс рсч прасловен-
ска, коръда или коръдъ 'мач' (РТА V, 323).
378 Турски значи 'здела', Шкал>ип, Турцизми, 420.
379 Жежел ^с дирек за ко)и сс всзу)у пси (Стсвановип, Српскохрватски, 5 1 7), мс!)утим, то ии)с
интересно у мо^ гра!)и.
380 у рдд (п^ 648) пише да}ехолба „м)ера за што житко, по оке, нем. Ла/Ае— испореди полип".
381 у ртд се башкош доводи у везу са бешкот = тал. ЫхсоНо „крух два пута печен"; у Вукову
РЗечнику (стр. 24) пише да ^е бешкош „некакав хл>еб".
382 у ртд (XVII, 712) пише да ^е то племе у Кореници.
383 1аСно]е да ^е ово презиме изведено од имена Влаисав (Влаислав), што би значило да га може-
мо увести у групу презимена насталих од личних имена, али пошто^с у основи тога имена всроватно
Влщ < Влах — можемо га условно еврстати и у ову групу.
384 у р;д (у_ 604) пише да ]с то „имс селу у Босни у округу Бан>алучком", али пошто нсмам си-
гурних доказа да )с ово презиме у вези са тим селом, овде сам га еврстао само условно.
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-ак: Бошуьак (Ком);
-ар: Брдйр (ЛПС);
-(а)ц: Бан>ацъ&5 (Том), Жегарац (Кор), ПеНанац (Куп), Косовац (Мут);
-ина: Личина (Ру, Доб);
-}анин: Багьанин (], Гр, Же);
-иН: БосниН (М, Мел, Ку, Лап), КлашгьиН (: Клашаица) (Кор), Хр>ьаковиИ
(: Хрн,ак) (Б);
-а: Ёрцег (Доб).
1 1 . Презимена према заниман>у
-а: БасШа™ (СГ, К, ЛПС);
-ар: Врачар (М, Зр), Каншар (Зак, Реш), Кунчар (Кончар) (Кор), Лунчар
(Лончар) (Клал, ], Мут), Свылар387 (Пеп);
-ач: Ковач (Бр);
-ел: дре/ъ388 (Гр, Шт);
-иН: КовачевиН (В, Маз, Кр), МщсшоровиН (Реб, У, До) и Ма]сш6ровиН
(Мут, Тт.);
-0\ Сеиз™ (Б, Ш, ДБ).
12. Презимена од назива за ознаку природних шуава
-а: Суша (Гр).
13. Сложена презимена
То су непатронимичка презимена са придевско-именичким, глагол-
ско-именичким и именичко-глаголским општим делом:
-а: Агбаба (Гр), КривокуНа (Шт, Гр), Малбаша (Б), Масликоса (Масникоса)
(М), Мркобрада (М, О), Мунижаба (Гр), Ъшшрокайа (Мут);
-ий: ЁдноочиН (1едноочип) (В), Милеусн"Н (Ср, Миш, Лап), Свилокосип (М);
-в: Будимйр (старо словенско име) (Зр, Вр), Вукобраш (Кор, Вр), Вукодер
(Р), 3/сувук (М), Маливук (Кор), Траживук (Лап).
Ако се презентовани именослов Срба ]угоисточне Лике упореди с одгова-
ра^упом градом ко]у доносе радови об]авл>ени у Ономатолошким прилозима, ви-
385 Ни]с поуздано да ли ]е ово прсзиме настало прсма кра]у одаклс су дошли н>егови носиоци, од
неке бан>е или са Бани)с (нпр. Банщац > Ба/уац > Багьац). Порскло многих презимена не можс се ни
доказати, па )г зато у тим случа^евима доволрно репи како су могла настати. Исп. Шимумовип, Наша
презимена, 45.
386 Ово презиме морало ^е настати од речи басшах (носач), ко]а потиче од срешьовековне латин-
ске именице ЬазШгих (грч. ЬазШго значи 'носим'), в. Скок, ЕР], 1, 117; исп. презимена Баспцип и Ба-
сташип, Шимуновил, Наша презимена, 112-113.
387 По предан>у, ово ]е презиме пореклом са Косова, од Пепи, где су се (ьегови носиоци бавили
производимом свилс.
388 Ово сам презиме условно еврстао у ову трупу, ]ер н^с потпуноЗасно н>сгово значена. У Р'А
пише да ^с то „презиме ^асна поставка", али ^е вей елсдепа реч, орелина, нешто ]асни]а. Означава
„нско земл>иште у Лици записано у писму из г. 171 1, Лопашип, Спом. 3, 261". У сваком случцу,
прстпоставл>ам да ]е у вези са глаголом ораши.
389 с'еиз< се/из 'кон>ушар' < веухв < ар. хауи (Шкал>ил, Турцизми, 555).
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дл.иво ]е да он показухе многе специфичности у односу на гра^у из источшуих
предела српске Зезичке територще (в. нпр. радове С. Сти)овипа, М. Букумирипа,
А. Цоговийа, П. РадиЬа, 1. Радий, Л>. Ра^ковипа Кожел>ца), а знатно вепу блискост
с оном грайом 1«уа ]е забележена у западшцим српским пределима (радови М.
ЪуриЬа, С. Мр1)ен, Н. Деретиаа, В. Брборипа).
ЗАЮЬУЧАК
Именички фонд у говору Срба ^угоисточне Лике прилично ]е у)едначен по
сво^м основним карактеристикама, што ]е об^ашн>иво, пре свега, чтьеницом да
су овдашвьи Срби потомци исте досел>еничке (динарске, потекле из краЗева око
Таре, Пиве и Лима) стру)е, ко}& се из два правда (западне Босне и Далмащуе) сли
вала у Лику.
У основи, творба именица у говору Срба ^угоисточне Лике углавном ]'е у
складу са творбом речи у српском кгьижевном ]езику, с там што се у овдашн>ем
говору ^авл>а и доста такозваних покра^нских речи, оних одих нема на ширем
српском ^езичком простору, а оде често нису ни посведочене у речницима срп-
скога]езика. Разлика има и кад^е реч о продуктивности пр]единих суфикса, а н.их
условл.аваЗу и неке специфичности личког ономастикона. Преглед гра!)е, найме,
показу)е да се сви суфикси свс^ствени српском ]езику ]авл.а]у и у говору Срба\у-
гиосточне Лике, с там што ]е продуктивност неких (нпр. суфикса -ка) ]еднака
оно) оду показу)у и у кн>ижевном ]езику, продуктивност других (нпр. суфикса
-осш) знатно ]е ман>а, док су трепи, нарочито они оди учеству)у у гра!}ен>у имени
ца субЗективне оцена, чак и продуктивней.
Велику продуктивност у гра^ен.у деминутивних форми мушког рода име
ница суб]ективне оцене показуху (са сверим вари]'антама) суфикси -(а)к и -мй, а та-
ко!)е и суфикс -ица одим се фаде сличне именице и мушког и женског рода. Про-
дуктивнопшу се (са сво]им вари^антама) истаче и суфикс -ина (носилац аугмен-
тативног и пезоративног значеаа), помопу кога се граде именице мушког и жен
ског рода, а доста}с продуктаван и суфикс -ло, са одим се граде именице суб]ек-
тавне оцене средаег рода.
Код именица оде значе разне предмете доста^е оних изведених од фитони-
ма, од одих }е вепина слабо потвр^ена у речницима, а неке (нпр. дудовац 'дудов
колац', бресшовац 'брестов колац') нису ни регистроване у вьима.
Велику продуктивност показу]е и суфикс -а/с, односно н>егов дериват -н>ак,
у творби именица оде значе место на коме нешто расте, од одих вепина нще по-
сведочена у Речнику САНУ (нпр. брекигьак, мукигьак; бресшиИн>ак, буквийгьак,
глогиИн>ак, дрениНн>ак, дудиНгьак, ]авориЬ}ьак, ]асениН}ьак, магрйвгьак), док ^е
ман>и део слабо потвр1)ен.
Продуктивношйу у овом говору истаче се и суфикс -йшше у гра!}ен>у име
ница оде значе држал>у неке пол>опривредне алатке (или направе), оде су, тако
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ђе, углавном слабо посведочене у Речнику САНУ (нпр. вшгпште, грабљпште,
кос/ерпште, мутичпште и сл.).
Веома је продуктиван и суфикс -оња у грађењу имена волова, при чему се
ова тросложна имена изговарају и с дугоузлазним и са краткосилазним акцентом
на првом слогу (мпроња/мироња). И ова се имена често не налазе у Речнику СА
НУ, или, ако су присутна, појављују се само у ликовима с дугоузлазним акцен
том. Продуктивношћу се у грађењу имена волова истиче и суфикс -ота, при чему
се ова тросложна образовања обавезнојављају с краткоузлазним акцентом на пр
вом слогу. Нека од н>их бележи и Речник САНУ, али само у ликовима с краткоси
лазним акцентом (нпр. белота/бјелота, мркота), или нису уопште регистрована
(нпр. љубота, мирота).
Код творбе имена крава веомаје продуктиван суфикс -ова, кога литература
о грађењу речи и не помиње. Већину ових образована не бележи ни Речник СА
НУ (нпр. бакова, бирова, бјелова, винова, вилова, драгова, дренова).
Богатом творбом истиче се и суфикс -еша у грађењу тросложних имена ко
за. Ова се образовањадоследнојављају с краткосилазним акцентом на првом слогу
и такође су слабо потврђена у Речнику САНУ. Акоје нешто од тога, понеко име, и
забележено, Речник га доноси у лику с краткоузлазним акцентом (нпр. колоша).
Посебну пажњу заслужује овде антропонимијска лексика. Антропоними у
овом крају разликују се од оних које сусрећемо у осталим српским говорима: од
оних даљих — начином творбе или семантикой многих типова незваничних име
на, а од оних ближих — пре свега бројношћу таквих имена, али понекад и семан-
тиком, и начином творбе. Познато је, найме, да су западни српски говори богати-
ји суфиксима за истицање аугментативности и пејоративности од источнијих,
што показује и ономастичка литература. До сада, међутим, није записано такво
богатство образовања с пејоративним и аугментативним значењем какво пружа
анализирана грађа из југоисточне Лике. Изузетак је Буковица, где је антропони-
мијска слика веома слична овој, како по богатству образованна — тако и по броју
изведеница (исп. Бјелановићеву Антропонију Буковице и Рјечник антропонима
Буковице). Највише типова имена носи пејоративну конотацију, а неупоредиво
ман>е хипокористичку и неутралну, тј. семантички празну. Код мушких имена,
суфикса са пејоративном конотацијом има 26, а са хипокористичком и неутрал-
ном по осам. Осим тога, два суфикса, у зависности од акцента, изражавају хипо-
користичност односно стилску необојеност имена, а један пејоративност и стил-
ску необојеност. Код женских имена, суфикса с пејоративним значењем сразмер-
но је више, али је број суфикса помоћу којих се граде ова имена четворостуко ма-
н>и: осам с пејоративним, један с хипокористичким значением и два без обојено-
сти, док се једним суфиксом изражава и пејоративност и семантичка неутрал-
ност, а дистинктивни елеманат је акценат.
Незванични именски систем у југоисточној Лици знатно је богатији од
фонда званичних имена, тј. од онога којим се служи администрација. Он се у
овом крају развио до мере која се може сматрати највишим степеном информа-
тивне и стилске издиференцираности. Типови имена, найме, показују нијансе пе-
јоративности и аугментативности, односно хипокористичности, које се крећу од
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на]блажих до на^зразипуих исказа. Основно име, дакле, база )е за прецизиран>е
информащце (помоЬу суфикса, и акцента) о н>еговом носиоцу, па пе саговорник о
личности бити бол>е информисан када чу)е да ли она у сво^ средний егзистира
као, на пример, Сшёван (право, неутрално име), Сшёво (право име, са изгубл>е-
ном хипокористичношпу), Сшевиша, Сшеваило, Сшевило и Сшевко (хипокори-
стици, набро]ени према интензитету хипокористичности, од ман>ег ка веЬем) или
Сшева, Сшеванда, Сшеванчина, Сшевина, СШевац, Сшеваш, Сшеве/ьа, Сшеве-
шко, СьиевйИ, Сшёвица, Сшевелица, СшеванчиН и Сшёвурда (пе^ративност, од
ман>е ка вегю)).
Основни фонд презимена Срба у ]угоисточнс^ Лици чине патроними, ре!}е
матроними, граг)ени углавном помопу суфикса -иН, као и у на]више српских по-
родичних имена. Специфичност се, ме^утим, огледа у широ] застушьености пре
зимена другога порекла и облика, нпр. личних надимака у ово] функции (Дрча,
Ъайа, Кеча, Кёгьапо, Чудина), затим оних ко)а садрже термине сродства (НёИак),
или су им основе у вези са бшъним (Драча, Расшовац) или животин>ским (Кокош,
Зёц) светом, односно презимена гра^ених од личних надимака ко^ означава^у те-
лесна обележ]а или делове тела (ПлеНаш,Десница, ЗубоеиК) односно особине или
телесне недостатке (МудриниЬ, Гушавац, Шёйо). У одлике личког ономастикона
спада]у, свакако, и презимена ко)& подсеву на неки друштвени положа] (Сшар-
/ешина), заниман>е (Басша, Кунчар, т). Кончар, Ьрел), предмет матер^алие кул-
туре (Брюьач, Жежел, Торбица) или природну по]аву (Суша), односно ^а су
пореклом етноним (Ргрица) или етник (Брдар, ПеНанац), као и разна сложена
образовала (Щжобрада, Ошшрокайа, Мунижаба, ЁдноочиН, т), Лдноочик, Ми-
леусниН, Вукобраш, Вукодер, 3/сувук, Маливук).
На самом кра]у може се репи да мег)у именицама у говору Срба^угоисточне
Лике има доста и оних ^е спада^у у категори)у тзв. покра^нске лексике. Неки-
ма од н>их ареале ограничен на испитивано подруч]е. Такве именице да]у се лако
препознати ишчитавааем приложеног Регистра речи. У истражено^ лексици на^
интересантн^у категорщу представл^у антропоними. Због тога ]е н>има у овом
раду и посвепена посебна пажн>а.
РЕГИСТАР РЕЧИ
У регистар су унесени азбучним редом облици номинатива ^еднине само
оних изведеница ко^е су у раду навойене као потврде за одре^ене творбене моде-
ле. Остале речи из контекста нису навойене. Бро^ уз по]едине речи означава стра

























































бакова 1 1 4
Баковий 139
бакоаа 1 1 3













баран 1 1 5
барами ца 19
барс I ина 27





























































б^ёловблка 1 1 7
б]елоглавка 1 1 7
б^ёлогус 118

































































































































































































































































































































































































































гареша 1 1 5
гарйн 1 1 5
гаров 1 1 0
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































зека 1 1 2
зёкал> 1 1 1





зёлка 1 1 7
эолов ПО






























































зрнота 1 1 3
зрнце 22











































































































































































































































































































ки I ста 1 1 6
кйтова 114











































































































































































крйлоаа 1 1 3


























































































































кусйн 1 1 5
кусов ПО
кусон»а 1 1 3
кусоьа 113
























































































лйсац 1 1 1














































































луба 1 1 5

































































































































Мй())иЙ (адм.: Мйхий) 136
М^о 125
ми)урий 16




























































































































мрка 1 1 5
мркать 111
мркела 29








мркота 1 1 3


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































прв6]ав>ица 1 1 6
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-ак 60, 78, 89, 96, 139-141
-ак 139
-(а)к 13, 22, 25, 29, 38, 61,
71, 76-78, 86, 88, 116,
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Велика Попина — ВП
ВисуЙ — В
Грачац — Гр










Ком ив — Ком
Круге — Кр
Кур^ак — К
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Сврачково Село — СС
Средьа Гора — СГ
Срб — Ср
С>^а — Су
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В РЕЧИ СЕРБОВ ИЗ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЛИКИ
Резюме
В настоящей работе рассматривается образование существительных в речи
сербов, живущих (или живших) на территории юго-восточной Лики (Хорватия).
Работа состоит из следующих разделов, связанных с следующими семантичес
кими категориями: существительные субъективной оценки, абстрактные
существительные, существительные, означающие лицо, производящее действие
(погшпа а^епИк), существительные, означающие носителя какого-нибудь
характерного признака (потта айпЪшлуа), существительные, означающие
различные орудия, приборы, предметы и т.п. (потта 1П8ПЧдтеп41), названия мест,
этники, собирательные существительные (потта соПеспуа), названия и имена
животных, названия растений и антропонимы. К материалу прилагается регистр,
охватывающий свыше 4000 существительных, анализируемых в работе, а также
регистр, насчитывающий 275 суффиксов. В каждой категории материал
излагается по родам, а в их рамках по алфавитному порядку суффиксов. Весь
материал излагается по основному словообразовательному образцу: общая часть
(основа) + суффикс, а именно, согласно словообразовательной модели (типу) —
именная общая часть, глагольная общая часть, адъективная общая часть +
суффикс.
Иерархически располагаются (одни или в составе суффиксального ком
плекса, во всех шести семантических полях) суффиксы: -ица, свыше 400 приме
ров; -(а)ц, около 150 примеров, и -ар, около 90 примеров; в пяти семантических
полях встречается только суффикс -ка (около 140 примеров), в то время как в
четырех семантических полях встречаются суффиксы -ина (185 призеров), -(н)ик
(160 примеров), -(а)к (120 примеров), -и (1 15 примеров), -ак (100 примеров), -ло
(90 примеров) и -аш (55 примеров).
Все остальные суффиксы представлены значительно реже. Среди них есть
и такие, которые можно считать семантически специализированными — это
суффиксы, с помощью которых образуются названия домашних животных,
например: -ов (б/еядв для названий — собак), -ал> (мркшъ) и -еша (врагъеша — для
названия лошадей) -он>а и -ота {колон>а, бироша —для названия волов), -еша
(ла/еша — для названия овец и коз), -ова (бирова — для названия коров). Для
некоторых названий волов на -огьа характерно двоякое ударение:
драгогыг/драгогьа, б)ёл(т>а/б]ело1ъа, кусогъа/кусогъа, крйлон>а/крйло>ъа ...
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Похожие суффиксы встречаются также при образовании личных имен: -ацан
(Перацан), -ала (Ницала), -ибас (Йлибас), -ешко (Товешко).
Весьма значительной лексической категорией в данном говоре является
антропонимия. Инвентарь личных неофициальных имен гораздо богаче
официального, так что от одного официального имени, даже в огной деревне,
можно отметить 10-15 неофициальных форм, напр. Сшеван (подлинное,
нейтральное имя), Сшёво (настоящее имя с потерянной гипокористичностью),
Сшевиша, Сшеваило, Сшевко (гипокогистические имена); Сшева, Сшеванда,
Сшеванчина, Сшевина, Сшевац, Сшёваш, Сшеве/ьа, Сшевешко, СшевйН, Сшеве-
лица, СшеванчиН, Сшевица, Сшёвурда (пейоративные имена).
Основной фонд фамилий составляют патронимы, реже матронимы, на -иН.
Специфической особенностью в данной части ономастики является широкая
представленность личных прозвищ в функции фамилий (напр. Дрча, Кёгьало),
затем фамилий, в которых наличествуют термины родства (ИёНак), или
фамилий, в основе которых имеются названия растений (Драча, Расшовац) или
животных {Кокош, Зёц); кроме того тут налицо фамилии, обозначающие телес
ные признаки или части тела (ПлеНаш, Десница), телесные недостатки (Шёйо),
общественное положение (Сшар/ешина), профессию (Кунчар, Ьрел>), предмет
материальной культуры (Брюьач, Торбица), явление природы (Суша), а также
фамилии, по происхождению этнонимы (Шолсуа) или этники (Брдар).
Характерны также сложные образования, напр. Мркобрада, Ъшшрокайа,
Мунижаба, ЕдноочиН, МилеусниН, Вукобраш, Вукодёр, 3/2/вук, Мйловук.
Образование существительных в говоре сербов юго-восточной Лики в
основном согласовано с словообразованием в сербском литературном языке,
однако в лексическом Фонде имеются производные слова, отсутствующие в





МОРФОЛОШКЕ ОСОБЕНОСТИ ГОВОРА СРЕДЬЕ КОЛУБАРЕ
Овај рад представља незнатно измењену верзију магистарске тезе Морфо-
лошке особености говора средње Колубаре, одбрањене 29. јуна 2005. године на
Филозофском факултету у Новом Саду, пред комисијом коју су сачињавали
проф. др Мато Пижурица, проф. др Слободан Реметић, дописни члан АНУРС,
проф. др Драгољуб Петровић и доцент др Жарко Бошњаковић. Овом приликом
захваљујем члановима комисије на корисним саветима и сугестијама у свим ета-
пама израде магистарске тезе и њене припреме за штампу.
Штампане верзије овог рада не би било да колеге из Института за српски је-
зик САНУ нису имале разумевања за његово публикование, на чему им искрено
захваљујем.
Захвалност дугујем и информаторима на њиховој предусретљивости, љу-
базности, стрпљењу и одвојеном времену које су ми посветили приликом прику-
пљања емпиријског материјала.
Велику захвалност дугујем и својим родитељима за несебичну подршку
приликом израде ове тезе.
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Етничке прилике и типови насеља
0. 1 . Према речима Љубомира Павловића „Колубара и Подгорина су обла
сти у средњем и горњем току реке Колубаре и горњем току река: Јадра и Тамнаве
и њихових притока. Облает, која обухвата горњи ток Колубаре, Јадра и Тамнаве и
њихових притока, зове се Подгорина, а облает која обухвата средњи ток Колуба
ре, зове се Колубара. Природна граница ових двеју области је Колубарина прито
ка Градац".1
Дакле, Колубараје облает која се налази неточно од Подгорине, неточно од
реке Граца, па све до реке Љига. На северу се граничи са Баболучком косом —
Словцем и Близоњским висом. Јужна граница протеже се до планинског масива
Маљена и Сувобора, а река која одвајајужни од северног делајесте Колубара.2
Колубараје облает са деведесет села брдско-равничарског рељефа разбије-
ног или полуразбијеног типа, а средиште области је Ваљево.
Основна привредна делатност становништва овог краја је земљорадња, во-
ћарство, сточарство, занатство.
0.2. Етнографски подаци нам говоре да у овим селима има трагова староседе-
лачких породила, али је највећи део становништва досељенички. Љубомир Павло
ва даје збирно податке о пореклу становништва за обе области (Колубару и Под-
горину). Досељеници чине 93,22 % укупног становништва. И Колубару и Подго-
рину насељавало је становништво из Старог Влаха, ужичког округа, Полимља и
Потарја (средњег и доњег), Црне Горе, Херцеговине, источне Босне, Подриња, Ко
сова. Насељавање ових области започето је у другој половини XVII века.3
На основу материјала Љубомира Павловића4 изнећемо податке о распоре-
ду становништва по миграционим струјама у свим посећеним местима:
1 Павл. Колубара и Подгорина 349.
2 Колубара се помтье први пут 1313. године као жупа у Мачви; уп. Павл. Колубара и Подгорина
349 (у фусноти).
3 Уп. Павл. Колубара и Подгорина 483-485.
4 Уп. Павл. Колубара и Подгорина 513-1004.
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(1) Бабина Лука: Једина староседелачка породица су данашњи Хацићи (ра-
није Николајевићи).5 Остало становништво чине досељеници. Бабину Луку су
насељавали досељеници из Подриња, из ужичког округа, из Старог Влаха, из Бо-
сне и из Полишьа.
(2) Близоње: У овом селу нема трагова староседелачких породица. Оне су
се иселиле пре XVII века. Од XVII века ово село насељавају досељеници из Поли-
мља и из Босне.
(3) Бранковина: У Бранковини има староседелачких породица, за које Љ.
Павловић каже да „држе за себе да су некад старином из овог села, па су се повра-
тиле на своју дедовину".6 Досељеници су из Азбуковице, из Полимља, из Подри-
ња и из Босне (две породице, међу њима и Ненадовићи).
(4) Горња Грабовица: Слично ситуацији у Близоњама, и из овог села су се
старинци врло рано иселили: „Представника старих породица нема, њихова су
имања притисли Турци и населили друге . . ."7 Први досељеници потичу из Загара-
ча, из Озринића, а затим ово село насељава становништво из Босне и из Полимља.
(5) Дивци: У овом селу старинцима се сматрају породице за које се не зна
одакле су дошле (2 породице). Досељено становништво у Дивцима чине породи
це из Црне Горе (из Пјешиваца и Роваца), из Ваљевске Подгорине, из Босне, из
ужичког краја и из Срема.
(6)Дупљај: Староседелачко становништво чиниједна породица (Станкови-
ћи) за коју се не зна одакле потиче. Остало становништво чине досељеници из
Никшићке Жупе, из Пиве, из Роваца, из Старог Влаха и из ужичког краја.
(7) Кланица: У Кланици постоје староседелачке породице које су пореклом
са Косова. У XVII веку Кланицу насељавају досељеници из Куча, из Пиве, из По
лнила и из ужичког округа.
(8) Лозница: Староседелачко становништво чине две породице од којих је
остала само једна. Досељеници с краја XVII века потичу из околине Краљева, из
Херцеговине, из Полимља, из Црне Горе и из Срема; неколико породица досеље-
но је из суседних села.
(9) Лукавац: Старинцима се сматраједна породица. Досељенике чини станов
ништво из Црне Горе, из Херцеговине, из Босне, неколико породица из ужичког кра-
ја и Полимља, из Поцерине, као и неколико породица из суседних села.
(10) Пойучке: Старинцима се сматрају четири породице. Остало становни
штво потиче из Црне Горе, ужичког округа, Босне и Полимља.
(11) Словац: Становништво Словца чине досељеници из Црне Горе, као и
живал, који је прешао у Словац из суседних села.
5 Хаџићи су добили прсзимс по Хаџи-Рувиму, знаменитој личности с краја XVIII и почетка XIX
века; ул. Павл. Колубара и Подгорина 520-521.
6 Павл. Колубара и Подгорина 572.
7 Павл. Колубара и Подгорина 631.
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Досадашн>а испитаност говора
0.3. На спорадична обавештен>а о колубарском говору у оквиру синте-
тичких излаган»а о Ш-В ди)алекту указу^е Берислав Николий у уводном делу сту-
доуе Колубарски говор*
Подробнща обавештен>а о колубарском говору могу се напи у монографии
Берислава Николийа9, ко]и ]е у Колубари посетио три села: Петницу, Дивце и
Бранковину. Николий ]е описао акценатске, гласовне и морфолошке особине ове
области и дао ]е податке у виду напомена из синтаксе и лексике.
Овом приликом нейу давати детал>ан преглед студне Берислава Николийа,
будуйи да Йу у раду сво]е податке упорейивати са шеговим подацима.
Цил> и знача] рада
0.4. Цшъ овог рада ]е да се детал>но опише морфолошка структура говора
средае Колубаре и да се добщени подаци упореде са резултатима истраживааа
околних говора (централне Шумади)е,10 Качера,11 Горобил>а,12 Л>ештанског,13
Тршийа,14 Мачве15), како би се утврдиле за]едничке и диференци]алне особине.
Релащуе се да]у често са прелазним и щекавским говорима (Горобшъе, Л>ештан-
ско, ТршиЬ) с ]едне стране што се ради о досел>еницима из углавном истих под-
руч]а, односно носиоцима истих ди|алеката, с друге стране, зато што нам не до-
ста]у морфолошки подаци из свакако и генетски и типолошки сродни)их говора
Тамнаве, Поцерине, Вал>евске и Мионичке Подгорине, Райевине.
Говори средн>е Колубаре су ]атовски говори (деда, врёла жйшка, нёдел»а,
прё), са траговима досел>еничких щекавизама (на]чешйе лексикализованих: ди)е-
те, Йё, Йёвёр, йёд, йе ко, нййе) и продором екавизама нови]'ег датума.
0.5. Знача] ове студне био би:
а) у чшьеници да ]е овим истраживан.ем проширен колубарски ареал за де-
сетак пунктова;
б) у исцрпности представл>ан>а морфолошке проблематике;
в) у утврйиваььу ареала гоуединих морфолошких по]ава;
г) у употпун>аван>у комплетне слике морфолопне Ш-В дщалекта.
О теренском истраживаау и обради грайе
0.6. Материал за ова истраживааа прикушьан ]е у северном делу колубар-
ске области, на лево] страни реке Колубаре. Теренско истраживаае спроведено]е
8 Ник. Колубара 7.
9 Ник. Колубара 1-71.
10 Рем. Шумадаца 1-402.
» Петр. Качер 383-394.
'2 М. Ник. Горобшье 619-746.
13 Теш. Л>ештанско 159-328.
Ник. ТршиИ 363-473.
" Ник. Мачва 179-313.
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у периоду од 2003. до 2005. године у Зеданаест пунктова: Горн>а Грабовица (ГГ),
Бранковина (Б), Близоае (Бз), Бабина Лука (БЛ), Дупл^ (Ду), Попучке (П), Лу-
кавац (Лу), Дивци (Д), Кланица (К), Лозница (Ло), Словац (С) (в. Карта 1)
Гра1}у сам прикупила на терену снима]упи разговоре са старшим особама за
^е сам претпоставл>ала да су репрезентативни представници датог говора. Тру
дила сам се да на!)ем, обично, старщу жену, неписмену или са неколико разреда
основне школе, ро!}ену у селу оде]е одре^ено као пункт, причливу, с добром ар-
тикулацирм. Информатори са копима сам обавл>ала разговоре причали су углав-
ном о истим или сличним темама (о пол>ским радовима, о удадо, женидби, о
ручним радовима, о обича]има везаним за црквене празнике, о ратовима). Доста
података прикупила сам из спонтаних разговора више особа о дога^има у селу
или неким личностима, или приликом изношенна личних проблема.
0.7. Разговор ]е во1)ен са 43 информатора, од ко^их ^е било 23 жене и 19 му-
шкараца. На терену сам снимила укупно 82 сата говора. Гра1}у сам скинула са
трака у облику континуираних текстова, а потом приступила обради материала,
при чему]е обращено око 40.000 ]единица. Коришйен^е дескриптивни и компара-
тивни метод анализе морфолошке гра^е.
Гра1)а ]е класификована у складу са устал>еним принципима српске доуа-
лектолопуе, иако су као основни модели за н>ен распоред и класификащуу при
мера послужиле следепе монографи)е: Говори ценшралне Шумадще проф. Сло
бодана РеметиЬа, Банашски говори шумадщско-во)во1)анског дщалекша аутора
проф. Павла Ивийа, Жарка Бопньаковипа и Гордане Драгин, Говор села Городи
ла проф. Мирослава Николийа, Колубарски говор др Берислава Николипа, Говор
Колашина проф. Мата Пижурице, као и докторска дисертацща у рукопису проф.
Жарка БопиьаковиЬа.
0.8. У припреми гра1)е за обраду, поред заметног посла 'скидан>а' текста,
главни проблемке био тачна идентификаци^а прозодофких обележ]а, судбина по-
стакценатског квантитета посебно. Найме, и у говору истих информатора чула
сам у сличним позищуама]едном дужине, други пут полудужине, али неретко са
страхом да „чу)ем" оно што очеку^ем, а не оно што се уистину остварэде! Спорне
случа]еве дистинктивне функщце прозодоуских карактеристика на морфоло-
шком нивоу успешно разрешава контекст (структура синтаксичких блокова и
шири контекст).16 Тако1)е, обимност снимл>еног материала и релативно потпун
опис прозошне у раду Б. Николипа, пружаЗу захвалан материал за дал>а подроб
ила истраживан>а.
16 Акосе има у виду савремени ^авни' говор (колокви)ални и медински, а извесно и школски) и у
на]престижн^им културним центрима, екавског изговора посебно, покушали опонашан>а и 'аутоа-
нализе' говора, чщи смо директни припадайци или индиректни 'издании' (родител>ским поре-
клом), више могу да шпара^у него да помогну . Схватила сам да се само упорним поновним преслу-
шаван>ем снишьсног материала досеже поузданост у перцепции. Зато сам се морала врайати на по-










1 . 1 . У вокативу^еднине на^чешпе сам бележила наставак -е, затим наставак
-у, а код неколико именица забележен ^е и вокатив )ещак номинативу,
а) Наставак -е у вокативу ]еднине има]у следеЬе именице:
сачува] Боже Ду Д К Ло Б Бз, Боже П Д Б БЛ Лу К, Боже сачувгу Д Лу Б ГТ,
друже Ду БЛ С Д Ло, Мйодраже Ду, пашёноже П Ду Ло, во)нйче С Ло Д, всцнйче,
бога ти твога БЛ, ^уначе С БЛ Ло, поручнйче БЛ С, мб) рогаче Ду, свсуаче, оде вам
Ду, у]аче Ду БЛ Ло Б Бз, човече, понеси сламн.ачу К; оче17 П, мб) синбвче, тако )е
било Ло;
Богол>убе18 Ду, Браниславе, у прво чело П, Лисове, да трчимо за муштулук
БЛ, чика-Свётиславе, ови л>уди су у граду цён>ени Д, Господе ДуД Бз Б ГГ ЛуЛо
К П, Живораде Ду, народе, гуде на ручак Ду, генерале С, Генерале Ло БЛ, куме,
шта Ьемо за йме Лу, господине, бйо сам у п6л>ск5) стражи С, Гвоздене Ду, дома-
Ьине / Чэдём / Бог да те чу)ё С, 6, домаЬине Ду Лу, 1е л Душане, колко ти даде ле-
кару Ду, Жйване Ду Ло, 1ордане,19 гуде да бёгамо К, тордане Ду БЛ Лу, друже ка-
петане Ду С БЛ Ло, Милане Ду Бз, Милутине, тй Беш да ломйш са мном колач П,
Ник6дине Ду Лу П, Радоване Ду БЛ, Е), ё, мо) сйне Ду, сйне20 Ло Ду БЛ Б, Вйдте
како, сйне Д, Е^ Србине, шта смо дочекали К, Стсуане Ду, оде, стрйкане, вамо Ду,
попе Лу, зёте Ду К;
Будимйре Ду, дёвёре Ду Лу К Ло ГТ Бз, докторе, дгуте крв Ду, докторе Ло
Бз Лу, господин докторе Ду, госпон докторе Лу Ду, Драгомйре П Ду, дёвёре Ду
БЛ, Дёздимйре Ду П, господин командире Ду, друже командире Ду С БЛ, Лазаре
17 Облик )е добщен у ме^усобном разговору чланова породице.
18 Примере наводим прсма завршном сугласнику корена.
19 Акценатски лик Лрдане забележен ^е од стари)ег информатора (ро^еног 1909. године), а акц.
лик Л>рдане бележила сам у разговору са знатно мла!)им особама.
20 О настанку облика сине в. БелиЬ Исторща 162.
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Лу, Лёксандре Бз Лу Ду, ма^сторе Ду П Ло Б, мгуоре С, Тйкомйре Д Ду, царе21 Ду,
Чёдомйре Ло Ду, Мйлоше Ду БЛ Б Лу П Д Бз, Радоше Бз, У"роше Ду.
Поред тога што се наставак -е ]авл>а увек код именица са некадашн»им твр-
дим сугласником у основи, грайа показухе да се -е проширило и на именице са не-
кадаиньим меким консонантом у основи.
Експанзща наставка -е уочл>ива^е и на терену Шумадоуе, у говору Л>ештан-
ског, ТршиЙу, Горобшьу.22
Наставак -е)авла се и код именица мушког рода на -ища: РадЪ/ице Б, Мило-
]ще Лу; али и: О, РадЪ/ица Бз, Ьди вам, Мшщица С.
б) Наставак -у бележила сам иза палаталних сугласника, као и код именица
с некадашн>им меким консонантом у основи: йри/ашелу, вйди има л дё ован Ду,
йрщаше/ъу С Лу Ло, мб) йри/ашелу, нёмб] да се л>утиш али тако ^е било К, йри/а
шелу, да)ём ти рёч БЛ,учишелу П Б Ду БЛ, когьу П, Слушгу тй, Милйнковику БЛ
Ду, младйЬу Ду БЛ С, О Степане РадовановиНу, 1уде на игру Д, РадовановиНу Ду
Д БЛ Б Бз ГТ К Лу, слуша) ЪермановиНу Ду; мужу П, ковачу Б, ковачу Ду П БЛ
Бз, орачу2* Д Лу Бз.
Забелсжила сам и неколико примера с наставком -у код именица са тврдим
сугласником у основи: комаданшу Ду, друже кайешану С Ду.24
в) Вокатив ^еднак номинативу бележила сам:
— код именица на сугласник: дб1)и, мачокДу П БЛ Бз Лу ГГ, здраво, синовац7*
Ду, е, мо| синовац ЛуП Б, Е мо) синовацДДу Бз, здраво, шёгйак П Ду Бз БЛ С Лу;
— код именице господин юуа се употребл>ава уз неку другу именицу: госио-
д"н докторе Бз, господин командире Ду, госйон докторе Лу С;
— код хипокористика без акценатске алтернащуе: адомо, Дуле Д Б Ду, 1уде,
РадеД, Ду П Б, Чипе, дё йемо звоно закопати П, иоу брале Ло К Б, 6, Нале ДуПД ГТ;
— код хипокористика уз акценатску алтернацщу: Башо, дё йеш ^ёднако? К,
ё, мб) Йко Ду, Йко, ^ёси то тй БЛ К П Д С Лу Ду, адомо, Мшьо П, МйНо, нёмо^ вб-
дити войску С, шёчо, бйемо ли куйи Ду, башо, ]Ъдёш ли тй ^ош Ду;
— код именица на -о, -а и -е: Знаш штаЖйвко К, Иауло, како )& вйдйм 6в са
мо Цйгани Д, дечко, оди вам Д, Ё, мб) синко Ло Ду Б, немо], Дйкула Ло, Млща,
си то тй? Ду БЛ Лу, Никола, кажи К, Радиша, щдбмо К, Радиша, нёмб) тамо Ду,
Сшано]е, угт то тй бог те Ло, 6, газда Б К П С БЛ Ду Бз, 6, чйча (сви пунктови),
шаша К П Ду Бз.
21 Облик )е добщен док )е информатор причао анегдоту.
22 Уп. Рем. Шумади)а 22 1-222; Теш. Л>ештанско 21 1; Ник. ТршиЬ412;М. Ник. Горобиле 670.
23 У Попучкама сам ^едном забелсжила и облик ораче. Облик сам забележила директним питан>ем од
;едне 40-годишн>е жене ро1)ене у Дущьа)у.
24 Овакви облили среЬу се и у Шумади^и; уп. Рем. Шумади|а 222.
25 Исте облике срепемо у Шумадщи (синовац) и говору Дештанског (Плешах, йашак); уп. Рем.
Шумадща 222; Теш. Л>ештанско 211.
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Инструментал
1.2. У инструменталу ]еднине бележила сам наставке -ом и -ем.
а) Наставак -ом ]авл>а се:
— код именица са тврдим консонантом у основи: и са тйм левом мй у1)емо
Лу, закувам с лебом Д, с лебом Ло К Д Б Бз ГГ, тучу с бтйм ашовом Ло, да се прё-
рйл>а ашовом Ду, с отйм ашовом Лу, ашовом Д Б, ук сам почо од дванёс годйна д
идём за Плугом Лу, са Плугом Ло Ду Бз ГТ С БЛ, пошб сам за Плугом Д, одём са
Жйворадом Ду, ортачкй, са Милорадом Лу, йдёрёдом П, нйси мого возом путо-
вати Лу, нгупре смо ми йшли са курузом Лу, курузом Ду К Ло БЛ Б, на двбглёдми-
шралёзом тамо С, тгу простор су свй ймали с&улазом Ду, будаком Ду С БЛ ГТ,
йдёш будаком лупаш Лу, са тйм дечком С, правй се цйцвара са тйм ксумаком Лу,
са щмаком ГГ Ду Бз Ло К, с ]ёднйм комком Ду, то све рйбаш Песком Ду, залйва
се Песком Д, сачека их свекрва са Послужавником К, долази йочёшком }уна Лу,
грёде су са ]ёднйм раонйком Б, л>уди пуно и с ручком Лу, бнб што псуеду за
ручком П, прё се даривало заручком К, дб!)ем са тйм свщаком Ду, и баба туда са
онйм шучком Лу, с мо]йм човеком К, с човеком Ду Ло Бз ГГ К С, с Дулом П Б Бз
Ду Лу, послен се тйм йейелом откувава Лу, йейелом прали Ду, ПеПелом Ло К, под
сшолом Лу, йшла сам с Налом П, са кумом Д, над Подрумом Лу Д, прёмажё се це-
мом К, што ^е била за Богданом Лу, рамени са га/шаном К Б Д, радним даном Лу,
прёмажё зё)Шином К, та) се виноград моро да пршпе са кйселйм каменом Ло, пр-
ска се плавим каменом Д, каменом зйдана Бз, д61)у с камибном Ду, волила се с
Миланом Ду, столице с наслоном Лу, откувамо са тйм сайуном К, саПуном Д Бз
Ло ГГ, са срйом Лу БЛ К С Ло ДуД П Б Бз ГГ, покрще црёПом Ду,^ила нас баба
шшаПом Б, губером се покрйвали Лу, губёром Ду К Ло Б ГГ, остала сам са девё-
ром Лу, са девёром Ду Ло К Б ГТ Бз, вози ону самотором Лу, са сиром (сви пунк-
тови), са фи/акером отишб до цркве П, он ]е н>ёга ударно шамаром Ло, носио за
шеширом Ду, йдё ^ёдно и са лисом ти бёлежй Б, са куйусом Д, са брашом Лу Бз,
удари валда врашом БЛ, покрике листом Ду, )Ьдно тера са Прутом Ду, пйтам се
ук са старим сватом Ду;
— код именица са некадашн>им меким консонантом у основи: стружу но
жом Лу, ножом распарамо К, ножом цёпаш Д, ножом Ду П Ло БЛ ГГ, са му-
жом Ло Лу К Ду Бз, са мужом сам била у договору ГГ, пред АранЬеловцом С, с
Вишоровцом Ло Ду, са ГбЬёвцом Ду, д йзвйнеш йшла за онйм]арцом Лу, замесим
са квасцом К, са квасцом Ду, навёже се концом К, отишла сам ]едарёд с оцом Лу,
са сво)йм оцом сам йшла Ду, ййи са оцом радити Б, са синовцом (сви пунктови),
идём са сшрицом Ло, ймала ]е с бвйм Црногорцом Д, удара н>ёга кщишом П, са
Мйлошом БЛ Ду, па сам и са Милошом радила БЛ, шаровину си завршио са бера-
чом Б, ударй вблове са бичом БЛ, залйва се крёчом Д, крёчом Ло, орало се са Пре-
вршачом Д, лебац се пёко под онйм сачом Ду, КерПичом (сви пунктови);
— код именица са меким консонантом у основи: што ]е била заБориво]ом К
Ду П, покроем одозго га/ом Бз, идём вакб кра/ом Ду, крсуом Ло Ду Лу К П БЛ, за
Миливо]ом Ду С, Пешролё]ом Б, за Радоном Ду Ло Б БЛ, случщом С П Ду, Сшано-
)ом Ло Ду С Бз ГГ Б, с бвйм Сйшно}ом БЛ, цёпа се и малом Д, с Пасул>ом Ло Ду К
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БЛ, йшо]е он с йрщашелом П, она]е за тймучишелом Бз, йдё чйча с когъом Ло, с
конюм Лу Ло Б, прё^е се пекло зараж/ьом Лу, саражгьом Ду БЛ Ло, саражгьом
се унесё К, са там венчиком Ло, са там венчиком се заколе Лу, са Калабиком К, с
овйм Милйнковиком БЛ, йоклойчиком Ло Лу К П, лазнё йрсшиком Ду с Радова-
новиком Ду Ло Лу С, са Сйю}ановиком Ду Д, четком (сви пунктови), шан>ири-
ком Ду БЛ Б.
Однос тврдих и меких основа у инструменталу ^еднине именица мушког
рода поремспен ]е у корист тврдих основа. Наставка -ом проширио се и на имени-
це са (некадашн>им) меким консонантом у основи.26
Наставак -ом уопштен ^е или^е у изразитчу експанз^и и на терену Шумади-
\с, у говору ТршиЬа, горобшьском говору.27 У говору Мачве тако1}е се уопштава
наставак -ом, с там да се изар може ]авити и наставак -ем (шорем)."1* тедино се у
говору Л>ештанског не уопштава наставак -ом код именица старих меких основа,
веп су у употреби и наставак -ом и наставак -ем.29
б) Г^едине именице има^у и наставак -ем. .1авл>а се:
— иза меких сугласника: Хншднщем Ду Лу, за Миливо]ем Ду, за Радо)ем Ду
Б, йргуашелем П Ду БЛ Ло;
— иза некад меких сугласника: са оцем ЛУ С ЛО БЛ, са синовием С.
Именице с наставком -ем су малобро^е и показуху извесно колебание. Тако
сам код исте именице, од истог информатора (старта особа) бележила и наставак
-ом и наставак -ем: за Радо]ем I за Радо/ом, за Миливо]ем I за Миливо}ом. Од мла-
1)их имформатора сам редовно добрала Радо)ом, Миливо)ом и сл. Посведочени
облик оцем забележен ^е у четари пункта, а испитаници су старике особе (ро^ене
до 1920. године).
У инструменталу ]еднине именице йуш30увек се ]авл>а наставак -ом: бни су
ишли н>йним йушом Ло, пос одём дол йушом С, београцким йушом К, да йдё баш
таквйм йушом П, требали да иду йушом Б^ури йушом Ду, йушом'уь вамо крюьа-
нац БЛ.31
Облик йушом посведочен ^е у Шумади)и (има ]една потврда за облик бу
шем), Тршипу и Горобил>у, док ^е у Л)ештанском посведочен само облик йу-
ШемУ1
26 Них. Колубара 45: "Код меких основа недоследно се шири наставак -ом ... с квасцом, ножом
... примери с наставком -ем: са грлйНем ... са ониме фишйлиИем ".
27 Уп. Рем. Шумадща 222-223; Ник. Тршип 412; М. Ник. Горобиле 670.
2« Ник. Мачва 256.
29 Теш. Лештапско 211-212.
30 О поставку облика йуШем I йушом в. Белип Истори]а 163.
31 Облик йушом бслсжи и Б. Николипу Ник. Колубара 45: „гра!)а показухе да ]еинстр. сг. имени
це йуш само с наставком -ом: мо/им йушом, Шйм }е се йуШом ".
32 Рем. Шумадща 223; Ник. Тршип 412; М. Ник. Горобиле 670; Теш. Л>ештанско 212.
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М н о ж и н а
Множинско проширен>е -ов- / -ев-
1.3. Множински формант -ов- има]у ]едносложне и двосложне именице с
тврдим сугласником у основи. Гра^а разврстана према завршном сугласнику
корена:
а) Зедносложне именице: зглобови Бз, и зобови су раните секани Б, зобова'уь
било и ]ёсен>скй П, зобови Ду С БЛ, умесим лебове Ду, умесила сёдам лебдва Ло,
прё се месили лебови Б, под оним сшубовима Лу, бравови** Ло Ду, шавови Бз Ду
Бл П, сад дёвб^ке жйве ко богови Ду, сад и нё раде нйшта, живе ко богови Ло, бре-
гови Б ГТ, брегови су велики Ду Лу, ёно имам у купи тй вргова Лу, вргови Ду Бз,
м<уй другови пошли Д, тй се другова сейам БЛ, са друговима С, у дугове Ду, осети-
ла жигови ГТ, лугови Ло Лу Ду Б, йлугови су били звани Д, ка се орало дрвеним
йлуговима П, йлугове Б ГТ С Ло Ду БЛ Лу, йрагови Ду БЛ Б С, йма вёликерогове
Лу, вёнчанице на ко]ё пеш да мётешрогове Д, ован лёп сроговима Ло, да бйдё лёп
сароговима Ду, снегови некакй били Б, кад ударе снегови нё мож изйпи Ду, сшо-
гови К, денё се у сйлогове Д, док нас поделите по водовима Ло, градовима Д П,
дедови Д, прё су л>уди дудове га]или Д, купили нетто вал»ад тй Дедовы БЛ, зйдови
Ду ГТ, по зидовима БЛ, йодове ДУ Д, ]ёсмо радили пол>опривредне радове БЛ,
полскёрадове Ло Ду, послен сам прёстб у купурадове Б, виноград она) у рёдове
Ло, шпалйр она) урёдове Б, судови Б Ду Ло, било нёки судова Б, пере судове Д Лу,
девочке су радиле вёзове К, то су пуни возова Д, йма 6в ти]азови Ло,^буке сушио
на низове П, да му помогнёмо обесити оне нйзове Ло, вёковима Д, нёма 6в вукова
К, вукови Ду П Б, нёке бйкове ймали Лу, с биковима БЛ, а нёке бйкове ймали Лу,
бйкове Д Б С, од блокова Ду, 6в шёнице ко]е су имале ону 6шл.у, бркове Б, бркови
Ду С Ло П, лёкове ДУ Д Лу, мёпёмо у йлекове Ло, йлйкове С Д К, шуе било сокова
Б П, иакови Лу Ду С Д ГГ Бз БЛ, старей л>уди код цакова С, ймаш пёт иакова Б,
праве иакове Лу, йдё се у иакове Ду, држо у иаковима С, потурали се цакови Ло,
вала богу нём(м) болова Бз, болове К, осетила болови ГГ, волови П Лу, волова Д Б
БЛ, вучеш воловима Ло Лу, за волове К Ду С, са воловима ГТ Бз, сёда]у за сшолове
Ду, амови Б Д П Ду, кумови су ми Вёсипи Лу, поздравл>а се с кумовима К, здрави
се с кумовима Д, пйтам се ]& прво с кумовима Ду, после су стйгли Шемови Д, дла-
нови Ду Лу БЛ, сам вако учини длановима Бз, клйнови Ду, секли юьунове Ду Лу,
били млйнови Ду ГГ Бз, ймала сам лоше санове Бз, санови Ду Лу, дво]ица сынова
БЛ, вьёгове сйнове Лу, сйнове К Б, лупало крамйовима Лу, йойови Лу Б,рейови Ду
Лу Д ГГ, звали се снойови Лу, везйвали снойове БЛ, да се кисели у снойовима Ло,
скушъали у снойове Б, вода однёла снойове С, нё пантим да се радило срйовима Б,
ймали срйови Лу, д61)у са шойовима Ло, бро]йм колко ти шшайова Б, шшайови Ду
БЛ Ло, йма^е вйрови де смо прали ГГ, вирови Б Ду, спрёме дарове Лу, за дЪрове К
Ло Бз, повёдёмо керове Д, шорови Ду Б, шорови су гор у Подгорини Д, шорови
Ду, покаже се фарови БЛ, раните лесови били дрвенй Б, сипа у лёсове Бз, па да зе-
33 Облик сам у оба пункта добила на директив питаье; крапи облик ове именице бележила сам
увек у спонтаном разговору.
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шови продажу Бз, зёшови Ду Ло К, крсшови се праве Б, крсшови Ду П, йма вако лй-
сшове Ло, покри)еш лйсшовима Ду, изодваду се они лйсшови Лу, праве се пйте
са лйсшовима К, купи у Пластове Д, у йласшовима Ду БЛ С, йлошови Ду БЛ Д П,
све йосшове препостйм Лу, иосшови К, юц'е било сашова Лу Ду, юце ймало прё
сашова Д, какй сашови Ду ГГ, у свашове иду прё Ло, свашови дошли Бз, свашови
К ГГ Лу, дошли свашови за ме па се прётурили Ду, свашови сели за сто Д, мало
прё свашова БЛ, осам сйрашова БЛ, цвёшови Б К, шрафови Б Ду;
б) двосложне именице типа а(а): воде аброве Ду, нёмам кад да водйм абро-
ве Бз, аброви К Лу, вёйрови повелики Б, сЪ]у грашкове Д, грашкови К ГТ, вёжеш у
дёнкове К, нападну они жйшкови Б, жйшкове С Ло, правио и/армове за волове
Лу, шара тё/армове Ду,/армови Б Цу,/ечмови су ран^е секани Б, сё^али смо тё
/ечмове Д, лакшови Бз К, л<ачкови П, да запрашим мачкове Ду, пщём йрашкове
Лу, почёли йрашкови К, сйлне йрашкове Ду, пй]ем трд]е йрашкове Бз, носимо
ручкове К, прё се носили ручкови у н>иву Бз, спрёмали се ручкови Ду, долазило
шёшкова П, тй шёшкови н>ёни Ло, дрвена са шочковима Б, гвозденйм онйм
шочковима К, по Ношковима П К, Нуркови Ду Лу, треба Буркове да покол>ём Лу,
йма чанкова Ду, йма]е чункови Лу, тё чункове С, у чабровима држали Лу, сир се
држо у чабровима Ду, чаброва Б, чаброви БЛ, дрвенй чаброви С, шшькови Ду Д;
в) двосложне именице типа аа: ранено с ашовима Д, п^едё нам башакове
П, ймаЗу неке птице гавранови Ду, опу да прёкажу гавранови Лу, йма голубова Б,
ймала водёница шёс камендва Д, лймунови Ду, мо)й соколови ГГ, сшршленови Б,
нё мож да с одбраниш од сшрииьендва Ду, калемови голёми П, на тё калемове Лу.
1.4. Уметак -ев- има)у следепе именице:
1 . ]едносложне
а) с меким завршним сугласником:
отуда йс тй кра)ёва БЛ, крсуеви Ду С, 6в наши кра}еви Бз, у там брдтн'йм
кра)евима Д, зупчанйци су ура^ени на кра)евима Б, правила ]е ча]еве од травки
ГТ, ча}еви Ду, чсуеве Д П, поискакаше э»сулев« БЛ, л<ал>еви Ду Б, гугьеви Ду С Ло
ГТ БЛ, йагьеве ложйш Б, сече из йсиьёва Д;
б) с некада меким завршним сугласником:
ножеви Ду С Ло К П БЛ Лу, откисели се онда ножевима Б, йужеви Ду, сйу-
жеви Бз Ду, ймали тамо йлацеве П, йлацеви Ду, овде онй бичеви и дол опанчиЬи
Д, йма^е бичеве С, бичеве Ду Б, кад лбвйш зечеве Д, юъучевима Ло Б, н>ёга су
сшрйчеви поодпуили К, йшли су сшрйчеви те секли Лу, подёлио се од сшрйчёва
БЛ , били тй дрёшеви Б, ймало тй дрёшёва Ду, дрёшеви Ду Бз БЛ Д С, трйдесет ко
ла су онй кошеви Лу, у кошеве Ду Б К, прё ^е мгш>е било мишёва ГТ, мишеви Д БЛ
П, онй сачеви Ду.
2. двосложне
а) тип а(а): у бубьъеве П, велики онй)арчеви Лу, йма^е лигрчевм Лу, мёрчеви
К Ду БЛ С Ло, то су тй мёрчеви служили Б, мёрчевима Д, прё очеви нйсу дали Д,
наши су очеви Бз, очеви Ло К,ражн>еви Д Б, прёчани оставё онёрёжтьеве Лу, ве-
зб се Ьётен у свёжгьеве Лу, онй свёжтьеви К, чуюьеви Ду Ло БЛ;
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б) тип аа: нёколко гушл>а]ёва Ло, каишеви Ду БЛ, каце су нам биле с
Обручевы гвозденй Ду, дрвенё Обручеве Бз, са дрвенйм обручёвима Б, нёде су
имали йо/асеви К, као йЪ]асеве уведём Ду, йо/асеве Ло Лу, дувареви Б Ло Лу, и
патос и дувареви Б, бунарёва туе било Лу, ймало бунарёва по двбрйштима К,
било]е тй случщёва Ло, било ^е тй случа/ёва у брдини)йм кргуевима Д, случа/ё-
ва Б БЛ.
1 .5. Неке]едносложне и двосложне именице могу се чути и без проширен>а:
1 . ]едносложне:
брави Ду Ло К Бз БЛ, йшо]е за браве Лу, д йстерам браве Ду, брци П Бз, кла
ны били гвозденй Бз, гвозденй клйни Б Д, клини воликй Лу, са малим клйнима Ду,
пёт лйсша Ду, да не би мйши пртьали Б, мйши Лу К, мйше С П Ду, по пёт йласша
Д, осам йласша Ду, йласша Б Бз С БЛ , нёколкорёда Ду, двгу'ес пёт снойа у вр гла
ве Б, сёдам стотина снойа ук сам накупила К, по трйнёс снойа Лу, нёмаш ни да вё-
жеш оно мало цака Б.
2. двосложне:
а) тип а(а): ймаду вшъци Д, тё вшьке Б, вшьци Ду БЛ, дёсет дЪьака К, дёнке
Б, прё су жйшци БЛ,}арци Лу, доле до йайака Б, йайци Ду Лу Ло С Бз, треба Нурке
клати Лу, зёмл>анй чащи Лу, мётёш тё чанке Ду, чанке Ло БЛ, из чанака С Лу, др-
венй чащи Б, чабри Лу, чабре Б Бз, чунци БЛ Б Ду, иаиьци Б Д;
б) тип аа: йшли за бицикле С, бициклима ПД Ду, бунари Ду, оно под столом
ставй се на калеме Лу, сагрну се калеми Д, у торби каиши сланине Лу, окрёнемо
каише П, били опанци са каишима Лу, калуйе Ло К Лу БЛ, кур/аци Ду Б, у лонци-
ма*4 земгьанйм Лу, земл>анйлощи Б, док су били земл>анйлощи Ду, с обручи Ду,
обручи метални Б, сйфшлёни Б, прё чё Нилиме Ду, за Нйлиме се прёдё Лу, Нйлими
се ткали К, за Нйлиме Ло, килима пёт БЛ, тка килиме Б, чокоше у руку Б, бацаш
чокоше К, убавим чокоша К, у чардацима Ду, чардаци С Ло К Б П Д, плеканй
шйореши К, шйореши су били Ло, на шйорешима зйданим Ду.
3. Проширегье нще захватило именице ^е означава]у по]едине верске пра-
знике: Врачи (сви пунктови), дци Ло КДУ БЗ ГГ, на Ьце Лу; по Цвёшима Ду, на-
сги)у)е се на Цвёши Лу, Цвёши Ло Д ДУ Б.35
На основу сакушьене гра^е може се констатовати да су множинским про-
ширен>ем -ов- /-ев- захваЬене скоро све ]едносложне и ман>и бро^ двосложних
именица. Забележене су и именице юуе има]у дублетне форме, али и оне кр}е ово
проширен>е нще захватило.
У облицима множине ни]е дошло до уопштаван>а наставка тврде промене,
као што се десило у инструменталу ]еднине. У инструменталуЗеднине забележе-
34 У испитано] зони именицу лонац ни^с захватило множинско проширеил, док се у говорима
централне Шумади]е среЬе облик у лонцовима; в. Рем. Шумади]а 226.
35 И у овом делу Колубаре посведочени су ликови: врачеви (они ко^и врача)у) : Врачи (црквсии
празник), очеви (за родител>е) : Оци (верски празиик), цвешови (бот.) : Цвеши (версии празник), са-
шови (направа) : саши (временска ]едииица); уп. Рем. Шумадща 225.
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ни су облици ножом, мужом, док )е у облицима множине доследно забележено
мужеви, ножеви. Формант -ое- ^авл>а се иза тврдих, а формант -ев- иза (некад)
меких сугласника.36
Регистровано ^е свега неколико примера са формантом -ое- иза некада ме
ких сугласника: рйбаш онё обручове Ду, дрешови31 Бз, нису били купбвни ква-
сцови Ду, с тйм квасцовима ГГ.
Као и у посеЬеним колубарским местима, тако и у суседним говорима ни)е
констатовано озбшьни^е нарушаваае стандардног односа -ов- / -ев.38 Дедино }е
нешто више примера ко)и указу]у на ремепегье тврдих и меких основа забележе
но у мачванском говору. Найме, у Мачви се формант -ов- чешЬе него у околним
говорима ]авл>а и иза (некад) меких сугласника (вршсу'ови, }ежови), а формант
-ев- долази често иза сугласникар (шореви), као и код именица тврдих основа (са
клиневима, до ыъунева)?9
1 .6. На терену сам прикупила и неколико именица мушког рода ко^е се ^а-
вл>а]у само у множили:
а) младенцы (сви пунктови), наочари (сви пунктови)
б) Врачи, Дешйнгци, Младенцы, Ьци, Цвёши (сви пунктови)
в) Дйвци, Вруу'ци, Гу/ьаци, Мравын>ци, Нашалйнци (сви пунктови).
Колебаае у погледу бро]а показуху топоними РсуковиЪ и Лёлип. У говору
старших информатора увек ^е йрема РцковиНима, у РсуковыИе, у Лёлипе, у Лёлы-
Нима, док се у говору мла!}е генеращн'е чу]е йрема Ра/ковиНу, у Рсуковыку, из Р<у-
ковиНа, йрема ЛёлиНу, у ЛёлиНу.40
1 .7. Именица йуш у множини се увек ]авл>а с формантом -ев-: правили ыу-
шеве за ту шуму Ло, н>иве далёко, йушёва ни)е било Ду, чували смо по йуШевима
К, йушевы БЛ Бз.
На терену Шумадще срепе се йушевы и йушови, а у Мачви налазимо само
йушовы.41
1.8. Именица дан се ^авл>а без множинског проширен>а: лбжйм по пёт-
нёс дана Лу, месец дана Д, йдё чётрёс дана Ло, стсдй седам дана Ду, нёколко
дана Д, пё-шёс дана Бз, пушти на дёсет дана С, нёдел>у дана К, било рёда да-
ныма Б, П ГГ.«
36 Исто стаде срепемо и у Ник. Колубара 45.
37 Облик обручови чула сам само ^еданпут, и то у Душьа]у од укупно^еданаест испитаних пунк-
това, а облик дрешови чула сам у Близон>ама, и то од мла!)е особе ко]а]е у далем разговору употре-
бл>авала исюьучиво облик дрешеви.
38 Уп. нпр. Рем. Шумади)а 227; Теш. Л>ештанско 212; Ник. Тршип 412.
3» Ник. Мачва 257.
40 У гсографско^ енциклопеди}и ови топоними су забележени као Рщковип и Лелип.
41 Рем. Шумадща 227; Ник. Мачва 257.
42 У Ник. Колубара нема потнрда о употреби форманта -ов- код именицс дан у облицима множине.
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Облици именице дан без множинског проширен.а посведочени су у тр-
шипком, л>ештанском и горобшьском говору,43 док се у Шумадоуи и Горобшъу
срепу и облици са множинским формантом -ов.44
1 .9. Као што ^е засведочено у суседним говорима45, тако се и у посеЬеним
колубарским местима среБу]едносложне именице ксуе увек у множини спуе без
уметка: не знам колко баш арй Ло, осам арй има Ду, било ]е пет арй Бз, арй К Д П
Б, трбу до зуба К, нема зуба Лу, зуби Ду ГГ БЛ, служимо госте К, чува се за госте
Б, имамо госте П, сви гости Ло, гости руча]е Лу, сад ]е мен с чини мравй ман>е
Ду, мрави ГГ Б БЛ С Ло К П, црвй Ло С БЛ Б, црви Ду П Д К, йрсши (у свим пунк-
товима), мало ^е копа било Б, дв5]е копа Ло, с копима Д, отерали с копима Лу, с
копима С БЛ, послен нйсмо имали кон>е Ду, у вашо] су купи били %аци Ду, сад )с
мало ^ака Б, ймало Р/ака П, #аци ДЛо Лу К Бз, ту дошли Руси Ло, Руси С БЛ Ду.
Генитив
1.10. У генитиву множине ^авл•а^у се наставци -а, -и, -щу.46
1) Наставак -а )е на]чешли и на]уобича]ени]и. ]авл>а се:
а) код именица с непоскуаним /а/: од Босанаца Д, всиьака Б БЛ Бз Ду П С
Ло, ту)е наши Валеваца БЛ, Валеваца Б ГГ Ду Ло Лу Д, пётнёс дегьака К, дегьака
Д Ду, из добровблаца побегнё Ло, из добровд/ьаца Д, од^апаца К, дваёстину
)ага}ъаца ЪЛ,]аган>аца Б К Ду Ло, дёсет кйломёшара одавде Д, шёс кйломёшара
Ду, кйломёшара П БЛ Б, от конаца плела Лу, от конаца Ду БЛ, пётнёс косаца се
скупи Ду, мёБала доста красшаваца К, красшаваца Ду Ло Лу БЛ ГГ, триста мё-
шара П, пёсто мёшара од нас ]е Колубара Ло, пёт мёшара Д, седамдёсёт мёшара
К, трндес мёшара ГГ, нёма двеста мёшара Ло, мёшара Ду БЛ Б С Лу П К, мо/ьаца
Ду К Лу, пётмомака Ло, било л«олшка П, достамомака Лу, дбЬе момака Ду БЛ, за
врёме Нёмаца Ло Д Ду П С Б Бз БЛ Лу, ослобоЙён>е од Нёмаца Б, Нёмаца Ду С К
П Д, нёма ойанака Ло, ойанака Ду БЛ, доле до йайака Б, педёс саншимёшара Д,
нёколко саншимёшара П, от Словенаца БЛ, пёторо Нурака Лу, из чанака ^дёмо
сви Лу, од чварака Ду, чварака К Лу БЛ;
б) код именица с проширен>ем -ов-/ев-: не мож од аброва Ду, .)утру код би-
кова Б, од блокова Ду, нём(м) тй болова Бз, бунарёва нще било Лу, ймало и буна-
рёва К, бунарёва Ду БЛ, разни вёзова К, осам вйшлова С, шёс вйшлова Д, вйшлдва
Ду Лу Б, то су пуни воздва Д, волова Б, за йсхрану волдва Д, ймали смо кон>а, во-
лова Ло, ёно имам у купи тй вргова Лу, нёма 6в вукова К, йма голубова Б, нёколко
гуйиьа]ёва Ло, ймало тй дрешёва Ду, брез мо]й другова Ло, другова БЛ Д С, тй се
другдва сёпам БЛ, дугова Ду, пуне ноге сису/ъёва БЛ, зЪбдва^е било Б, шёс Камене
ва Д, йс тй кра/ёва БЛ, од наши кумова Лу, сёдам вёликй лебова Ло, умесим осам
лебова К, шёс лебова ДУ, мйшёва ман>е ^е било ГГ, мйшёва Б, мйшёва Ду Лу, но-
43 Уп. Ник. ТршиА 413; Теш. Л>ештанско 214; М. Ник. Горобшье 671.
44 Рем. Шумадща 227 (данови, данове); М. Ник. Горобшье 671 (данови).
45 Уп. Рем. Шумадща 227; Теш. Л>ештанско 212; Ник. ТршиЙ 413.
46 Сва три наставка и то код истих именица бележи и Б. НиколиЬ: брава, листа, динара ; сайт,
месёцй; йрсШй/у, г'осШй/у; уп. Ник. Колубара 45-46.
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1.1. У вокативу ]еднине на^чешпе сам бележила наставак -е, затим наставак
-у, а код неколико именица забележен ^е и вокатив ^еднак номинативу,
а) Наставак -е у вокативу ]'еднине има]у следеЬе именице:
сачува) Боже Ду Д К Ло Б Бз, Боже П Д Б БЛ Лу К, Боже сачува) Д Лу Б ГГ,
друже Ду БЛ С Д Ло, Мйодраже Ду, пашёноже П Ду Ло, во)нйче С Ло Д, всунйче,
бога ти твога БЛ^уначе С БЛ Ло, пбручнйче БЛ С, мо) рогаче Ду, свсуаче, оде вам
Ду, у}аче Ду БЛ Ло Б Бз, човече, понеси сламшачу К; оче17 П, мо} синовче, так5 }е
било Ло;
Боголюбе18 Ду, Браниславе, у прво чело П, Дакове, да трчймо за муштулук
БЛ, чика-Свётиславе, ови л>уди су у граду цён>ени Д, Господе ДуД Бз Б ГТ Лу Ло
К П, Жйвораде Ду, народе, гуде на ручак Ду, генерале С, Генерале Ло БЛ, куме,
шта Ьемо за йме Лу, господине, бйо сам у пол>скб] стражи С, Гвоздёне Ду, дома-
Ьине / Чу)ём / Бог да те чууё С, О, домапине Ду Лу, 1е л Душане, колко ти даде ле-
кару Ду, Жйване Ду Ло, 1ордане,19 гуде да бегамо К, 1ордане Ду БЛ Лу, друже ка-
петане Ду С БЛ Ло, Милане Ду Бз, Милутине, тй пеш да ломйш са мном колач П,
Ник6дине Ду Лу П, Радоване Ду БЛ, Е], ё, м6^ сйне Ду, сине20 Ло Ду БЛ Б, Вйдте
како, сйне Д, Е] Србине, шта смо дочекали К, Степане Ду, оде, стрйкане, вамо Ду,
попе Лу, зете Ду К;
Будимйре Ду, девере Ду Лу К Ло ГТ Бз, докторе, дгуте крв Ду, докторе Ло
Бз Лу, господин докторе Ду, госпон докторе Лу Ду, Драгомйре П Ду, 1)ёвёре Ду
БЛ, 1ёздимйре Ду П, господин командире Ду, друже командире Ду С БЛ, Лазаре
17 Облик ^с доби]ен у ме!)усобном разговору чланова породице.
18 Примере наводим према завршном сугласниху корена.
19 Акценатски лик /ордене забележен ]е од старщег информатора (ро^еног 1909. године), а акц.
лик /ордане бележила сам у разговору са знатно мла!)им особама.
20 О настанку облика сине в. БелиЬ Историка 162.
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Лу, Лёксандре Бз Лу Ду, мгусторе Ду П Ло Б, мажоре С, Тйкомйре Д Ду, царе21 Ду,
Чёдомйре Ло Ду, Мйлоше Ду БЛ Б Лу П Д Бз, Радоше Бз, У~роше Ду.
Поред тога што се наставак -е ]авл>а увек код именица са некадашн>им твр-
дим сугласником у основи, гра!)а показузе да се -е проширило и на именице са не-
кадаппьим меким консонантом у основи.
Експанзи)а наставка -е уочл>ива]е и на терену Шумади]е, у говору Л>ештан-
ског, Тршипу, Горобшьу.22
Наставак -е]авл>а се и код именица мушког рода на -ица: РадЪ]ице Б, Мило-
}ице Лу; али и: О, РадЪрлца Бз, оди вам, Мило/ица С.
б) Наставак -у бележила сам иза палаталних сугласника, као и код именица
с некадаиньим меким консонантом у основи: йрщаШел>у, вйди йма л дё ован Ду,
йрщашелу С Лу Ло, мб] йрщашелу, немо] да се л>утиш али такб )е било К, йрща-
шелу, да]ём та рёч БЛ,учишелу П Б Ду БЛ, когьу П, Слушав тй, МилйнковиНу БЛ
Ду, младйНу Ду БЛ С, О Стакане РадовановиНу, гуде на игру Д, РадовановиНу Ду
Д БЛ Б Бз ГГ К Лу, слуша) ЪермановиЬу Ду; мужу П, ковачу Б, ковачу Ду П БЛ
Бз, орачу2* Д Лу Бз.
Забележила сам и неколико примера с наставком -у код именица са тврдим
сугласником у основи: комаданшу Ду, друже кайешану С Ду.24
в) Вокатив ]еднак номинативу бележила сам:
— код именица на сугласник: д61)и, мачок Ду П БЛ Бз Лу ГГ, здраво, синовац25
Ду, е, мо} синовац Лу П Б, Е мб) синовацДДу Бз, здраво, шёшакПДу Бз БЛ СЛу;
— код именице господин ко}& се употребл>ава уз неку другу именицу : госпо
дин докторе Бз, господин командире Ду, госйон докторе Лу С;
— код хипокористика без акценатске алтернащце: а)дёмо, Дуле Д Б Ду, 1уде,
РадеД, ДуП Б, Чйле, дё пемо звоно закопати П, \щ бралеЛо К Б, 6, Нале Ду ПД ГГ;
— код хипокористика уз акценатску алтернащуу : Башо, дё пеш з'ёднако? К,
ё, мо} Йко Ду, Йко, }Ьси то тй БЛ К П Д С Лу Ду, гцдёмо, Мшьо П, МйНо, нЬмо} во-
дити в6]ску С, шёчо, опемо ли купи Ду, башо, _)ёдёш ли тй з'ош Ду;
— код именица на -о, -а и -г: Знаш штаЖивко К, Исеу'ло, како _)а вйдйм 6в са
мо Цйгани Д, дечко, оди вам Д, Ё, мб] сйнко Ло Ду Б, нёмб]', Дйкула Ло, Йлща, }ъ-
си то тй? Ду БЛ Лу, Никола, кажи К, Радиша, адомо К, Радиша, немо} тамо Ду,
Сшано}е, уасл то тй бог те Ло, 6, газда Б К П С БЛ Ду Бз, 6, чйча (сви пунктови),
шаШа К П Ду Бз.
21 Облик ]е доби)ен док ^е информатор причао анегдоту.
22 Уп. Рем. Шумадоуа 22 1-222; Теш. Лештанско 211; Ник. ТршиЬ 4 1 2; М. Ник. Горобиле 670.
23 У Попучкама сам ^дном забележила и облик ораче. Облик сам забележила директним питан>ем од
^едне 40-годишн.е жене ро!)сне у Душыуу.
24 Овакви облици срепу се и у Шумади)и; уп. Рем. Шумадоуа 222.
25 Исте облике срепемо у Шумадоуи (синовац) и говору Ллштанског (шешак, йашак); уп. Рем.
Шумадоуа 222; Теш. Л>ештанско 211.
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Инструментал
1.2. У инструменталу ^еднине бележила сам наставке -ом и -ем.
а) Наставак -ом ^авл>а се:
— код именица са тврдим консонантом у основи: и са тйм левом мй у1)емо
Лу, закувам с левом Д, с левом Ло К Д Б Бз ГГ, тучу с отйм ашовом Ло, да се прё-
ршьа ашовом Ду, с отйм ашовом Лу, ашовом Д Б, ук сам почо од дванёс годйна д
идём за Плугом Лу, са Плугом Ло Ду Бз ГТ С БЛ, пошо сам за Плугом Д, одём са
Живорадом Ду, бртачкй, са Мйлорадом Лу, йдё рёдом П, ниси мого возом путо-
вати Лу, нгупре смо ми йшли са курузом Лу, курузом Ду К Ло БЛ Б, на двоглёдми-
шрал>ёзом тамо С, тгу простор су свй имали са улазом Ду, будаком Ду С БЛ ГТ,
йдёш будаком лупаш Лу, са тйм дечком С, правй се цйцвара са тйм ксумаком Лу,
са кеу'маком ГГ Ду Бз Ло К, с ^ёднйм комком Ду, то свё рйбаш Песком Ду, залйва
се Песком Д, сачека их свёкрва са Послужавником К, долази йочёшком _)уна Лу,
грёде су са ^ёднйм раонйком Б, л>уди пуно и с ручком Лу, 6н5 што приеду за
ручком П, прё се даривало заручком К, д61)ем са тйм свщаком Ду, и баба туца са
бнйм шучком Лу, с мсуйм човеком К, с човеком Ду Ло Бз ГГ К С, сДулом П Б Бз
Ду Лу, послен се тйм Пейелом откувава Лу, ПеПелом прали Ду, ПеПелом Ло К, под
сшолом Лу, йшла сам с Налом П, са кумом Д, над йодрумом Лу Д, прёмажё се цё-
мом К, што )е била за Богданом Лу, рамени са гсушаном К Б Д, радним даном Лу,
прёмажё зё}Шином К, -щ се виноград морб да пршпе са кйселйм каменом Ло, пр-
ска се плавим каменом Д, каменом зйдана Бз, дб^у с камибном Ду, волила се с
Миланом Ду, столице с наслоном Лу, откувамо са тйм саПуном К, саПуном Д Бз
Ло ГГ, са срПом Лу БЛ К С Ло Ду Д П Б Бз ГТ, покри]е црёПом Ду^урила нас баба
шшаПом Б, гувёром се покрйвали Лу, гувёром Ду К Ло Б ГГ, остала сам са девё-
ром Лу, са девёром Ду Ло К Б ГТ Бз, вози ону мотором Лу, са сиром (сви пунк-
тови), са фщакером отишо до цркве П, он ^е н>ёга ударно шамаром Ло, носио за
шеширом Ду, йдё ^ёдно и са лисом та бёлежй Б, са куПусом Д, са врашом Лу Бз,
удари вал>да врашом БЛ, покрще лйсшом Ду, Зёдно тёра са Прушом Ду, пйтам се
уа. са старим свашом Ду;
— код именица са некадаппьим меким консонантом у основи: стружу но
жом Лу, ножом распарамо К, ножом цёпаш Д, ножом Ду П Ло БЛ ГГ, са му-
жом Ло Лу К Ду Бз, са мужом сам била у договору ГГ, пред Аран^еловцом С, с
Вишоровцом Ло Ду, са Гб1)ёвцом Ду, д йзвйнеш йшла за онйм}арцом Лу, замесим
са квасцом К, са квасцом Ду, навёже се концом К, бтишла сам ^едарёд с оцом Лу,
са свсуйм оцом сам йшла Ду, йЬи са оцом радити Б, са синовцом (сви пунктови),
идём са сшрйцом Ло, ймала ]е с бвйм Црногорцом Д, удара н>ёга ка/ишом П, са
Мйлошом БЛ Ду, па сам и са Мйлошом радила БЛ, шаровину си завршио са вера-
чом Б, ударй вблове са бичом БЛ, залйва се крёчом Д, крёчом Ло, орало се са Пре-
вршачом Д, лебац се пёко под бнйм сачом Ду, Нёрйичом (сви пунктови);
— код именица са меким консонантом у основи: што}е била за Бориво}ом К
Ду П, покроем одозго га/ом Бз, идём вако крщом Ду, кра)ом Ло Ду Лу К ГГ БЛ, за
Миливо]ом Ду С, йеШролё)ом Б, за РЪдо)ом Ду Ло Б БЛ, случсуом С ГГ Ду, Сшано-
)ом Ло Ду С Бз ГГ Б, с бвйм Сшано]ом БЛ, цёпа се и малом Д, с Пасулом Ло Ду К
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БЛ, йшо^е он с йрц/ашелом П, она]е за тймучише/ьом Бз, йдё чйча с когьом Ло, с
концом Лу Ло Б, прё ^е се пекло заражгьом Лу, сараж/ьом Ду БЛ Ло, саражн>ом
се унесс К, са тйм венчиНом Ло, са тйм венчиНом се заколе Лу, са КапабиНом К, с
бвйм МилйнковиНом БЛ, йокпойчиНом Ло Лу К П, лазнё йрсшиНом Ду с Радова-
новиНом Ду Ло Лу С, са Сшо/ановиНом Ду Д, чекиНом (сви пунктови), шанмри-
Ном Ду БЛ Б.
Однос тврдих и меких основа у инструменталу ^еднине именица мушког
рода поремепену$ у корист тврдих основа. Наставка -ом проширио се и на имени-
це са (некадаипьим) меким консонантом у основи.26
Наставак -ом уопштен]е или]е у изразито] експанзи)и и на терену Шумади-
]е, у говору ТршиЬа, горобшьском говору.27 У говору Мачве тако1)е се уопштава
наставак -ом, с там да се изар може]авита и наставак -ем (шорем).2* Дедино се у
говору Л>ештанског не уопштава наставак -ом код именица старих меких основа,
вей су у употреби и наставак -ом и наставак -ем.29
б) Шн'едине именице има]у и наставак -ем. 1авл>а се:
— иза меких сугласника: Аншони/ем Ду Лу, за Миливо]ем Ду, за Рабочем Ду
Б, йрщашелем П Ду БЛ Ло;
— иза некад меких сугласника: са оцем ЛУ С ЛО БЛ, са синдвцем С.
Именице с наставком -ем су малобро^не и показуху извесно колебан>е. Тако
сам код исте именице, од истог информатора (старта особа) бележила и наставак
-ом и наставак -ем: за Рабочем I за Радоном, за Миливо)ем I за Миливо]ом. Од мла-
1)их имформатора сам редовно добрала Радо]ом, Миливо}ом и сл. Посведочени
облик оцем забележен уг у четири пункта, а испитаници су старике особе (ро!}ене
до 1920. године).
У инструменталу]еднине именице йуш30увек се ]авл>а наставак -ом: Они су
йшли н>йним йушом Ло, пос одём дол йушом С, београцким йушом К, да йдё баш
таквйм йушом П, трёбали да иду йушом Б, _)ури йушом Ду, йушом ^е вамо кршьа-
нацБЛ.31
Облик йушом посведочен ^е у Шумади]и (има ]една потврда за облик йу-
шем), ТрпгиЬу и Горобил>у, док ^е у /Ьештанском посведочен само облик йу-
26 Ник. Колубара 45: "Код меких основа недоследно се шири наставак -ом ... с квасцам, ножом
... примеры с наставком -ем: са грлйЬем ... са отеле фишйлиЛем ".
27 Уп. Рем. Шумадща 222-223; Ник. ТршиЬ 412; М. Ник. Горобшье 670.
28 Ник. Мачва 256.
29 Теш. Лештапско 211-212.
30 О постанку облика йушем I йушом в. Белил Истори]а 163.
31 Облик йушом бележи и Б. Николип у Ник. Колубара 45: „гра1)а показухе да]с инстр. сг. имени
це йуш само с наставком -ом: мо/им йушом, шйм у'е се йушом ".
32 Рем. Шумадща 223; Ник. ТршиЬ 412; М. Ник. Горобшье 670; Теш. Л>ештанско 212.
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М н о ж и н а
Множинско проширеае -ов- / -ев-
1.3. Множински формант -ов- имцу ]едносложне и двосложне именице с
тврдим сугласником у основи. Граг)а ^е разврстана према завршном сугласнику
корена:
а) ]едносложне именице: зглобови Бз, и зобови су рашуе ауани Б, зобова'уг
било и ]ёсен>скй П, зобови Ду С БЛ, умесим лебове Ду, умесила сёдам лебова Ло,
прё се месили лебови Б, под онйм сшубовима Лу, бравови^ Ло Ду, шавови Бз Ду
Бл П, сад девочке живе ко богови Ду, сад и не раде нйшта, жйве ко богови Ло, бре-
гови Б ГТ, брегови су велики Ду Лу, ёно имам у купи тй вргова Лу, вргови Ду Бз,
мо}й другови пошли Д, тй се другова сёйам БЛ, са друговима С, у дугове Ду, осети-
ла жйгови ГГ, лугови Ло Лу Ду Б, йлугови су били звани Д, ка се орало дрвеним
йлуговима П, йлугове Б ГГ С Ло Ду БЛ Лу, йрагови Ду БЛ Б С, йма вёлике рогове
Лу, вёнчанице на ксуё Ьеш да мётешрогове Д, ован лёп сроговима Ло, да бйдё лёп
сароговима Ду, снегови некакй били Б, кад ударе снегови нё мож изййи Ду, сшо-
гови К, дёнё се у сшогове Д, док нас поделите по водовима Ло, градовима Д П,
дедови Д, прё су л>уди дудове гадили Д, купили нетто вал>ад тй 1)едови БЛ, зидови
Ду П, по зидовима БЛ, йодове ДУ Д, ]ёсмо радили пол>опрйвредне радове БЛ,
пол.скёрадове Ло Ду, послен сам престо у купурадове Б, виноград она) у рёдове
Ло, шпалйр бнгу урёдове Б, судови Б Ду Ло, било нёки суддва Б, пёре судове Д Лу,
девочке су радиле вёзове К, то су пуни возова Д, йма 6в ти]азови Ло^абуке сушио
на нйзове П, да му помогнёмо обесити оне нйзове Ло, вёковима Д, нёма 6в «укова
К, «укови Ду П Б, нёке бйкове ймали Лу, с биковима БЛ, а неке бикове ймали Лу,
бикове Д Б С, од блокдва Ду, 6в шёнице ко]е су ймале ону 6шл>у, бркове Б, бркови
Ду С Ло П, лёкове ДУ Д Лу, мёпёмо у йлекове Ло, йлйкове СД К, шуе било сокова
Б П, иакови Лу Ду С Д ГТ Бз БЛ, старей л>уди код цакова С, ймаш пёт цакова Б,
праве цакове Лу, йдё се у иакове Ду, држо у цаковима С, потурали се иакови Ло,
вала богу нём(м) болова Бз, болове К, осетина болови ГГ, волови П Лу, волдва Д Б
БЛ, вучеш воловима Ло Лу, за волове К Ду С, са воловима ГГ Бз, сёда]'у за сшолове
Ду, амови Б Д П Ду, кумови су ми Вёсипи Лу, поздравл>а се с кумовима К, здрави
се с кумовима Д, пйтам се_)а прво с кумовима Ду, после су стйгли шемови Д, дла-
новм Ду Лу БЛ, сам вако учини длановима Бз, клйнови Ду, сёкли юъунове Ду Лу,
били млйнови Ду П Бз, ймала сам лоше санове Бз, санови Ду Лу, дводица синова
БЛ, н.ёгове сйнове Лу, синове К Б, лупало крамйовима Лу, йойови Лу Б,рейови Ду
Лу Д ГГ, звали се снойови Лу, везйвали снойове БЛ, да се кйсели у снойовима Ло,
скушьали у снойове Б, вода однёла снойове С, нё пантим да се радило срйовима Б,
ймали срйови Лу, дб^у са шойовима Ло, бро)йм колко ти шШайова Б, шшайови Ду
БЛ Ло, йма]е вйрови де смо прали ГГ, вйрови Б Ду, спрёме дарове Лу, за дарове К
Ло Бз, повёдёмо керове Д, шорови Ду Б, шорови су гор у Подгорини Д, шорови
Ду, покаже се фарови БЛ, рани)е лесови били дрвенй Б, сйпа улесове Бз, па да зе-
33 Облик сам у оба пункта добила на директно питаае; крапи облик ове именице бележила сам
увек у спонтаном разговору.
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шови продажу Бз, зёшови Ду Ло К, крсшови се праве Б, крсшови Ду П, йма вако лй-
сшове Ло, покрщеш лйсшовима Ду, изодваду се они лйсшови Лу, праве се пйте
са лйсшовима К, купи у Пластове Д, у йласшовима Ду БЛ С, йлошови Ду БЛ Д П,
све йосшове препбстйм Лу, иосшови К, туе било сашова Лу Ду, шце ймало прё
сашова Д, какй сашови Ду ГГ, у свашове иду прё Ло, свашови дошли Бз, свашови
К ГГ Лу, дошли свашови за ме па се прётурили Ду, свашови сели за сто Д, мало
прё свашова БЛ, осам сйрашова БЛ, цвёшови Б К, шрафови Б Ду;
б) двосложне именице типа а(а): воде аброве Ду, нёмам кад да водйм абро-
ве Бз, аброви К Лу, вейрови повелики Б, еду грашкове Д, грашкови К ГГ, вёжеш у
дёнкове К, нападну они жйшкови Б, жйшкове С Ло, правио и/армове за вблове
Лу, шара тё/армове Ду,/армови Б Ду,/ечмови су ранще сеуани Б, с^али смо тё
/ечмове Д, лакшови Бз К, мачкови П, да запрашим мачкове Ду, шуём йрашкове
Лу, почёли йрашкови К, сйлне йрашкове Ду, ищем тро]е йрашкове Бз, носймо
ручкове К, прё се носили ручкови у н>иву Бз, спрёмали се ручкови Ду, долазило
шёшкова П, тй шёшкови н>ёни Ло, дрвена са шочковима Б, гвозденйм бнйм
шочковима К, по Ношковима П К, Нуркови Ду Лу, треба Нуркове да покол>ём Лу,
йма чанкова Ду, йма]е чункови Лу, тё чункове С, у чабровима држали Лу, сир се
држо у чабровима Ду, чаброва Б, чаброви БЛ, дрвенй чаброви С, шшъкови Ду Д;
в) двосложне именице типа аа.° ранено с ашовима Д, победе нам башакове
П, йма]у неке птице гавранови Ду, оБу да прёкажу гавранови Лу, йма голубова Б,
ймала водёница шёс каменова Д, лймуновы Ду, мо)й соколови ГГ, сшршленови Б,
не мож да с бдбраниш од сшрииьенбва Ду, калемови голёми П, на тё калемовеЛу.
1.4. Уметак -ев- има^у следепе именице:
1 . ^едносложне
а) с меким завршним сугласником:
отуда йс тй кра/ёва БЛ, крщеви Ду С, 6в наши крЬ/еви Бз, у там брдтцйм
кра)евима Д, зупчанйци су урайени на крсуевима Б, правила ]е ча}еве од травки
ГГ, чсуеви Ду, чсуеве Д П, поискакаше лсулеви БЛ, л«ал>евм Ду Б, гун>еви Ду С Ло
ГГ БЛ, йсаьеве ложйш Б, сече из Оагьёва Д;
б) с некада меким завршним сугласником:
ножеви Ду С Ло К П БЛ Лу, откисели се онда ножевима Б, йужеви Ду, сйу-
жеви Бз Ду, ймали тамо йлацеве П, йлацеви Ду, овде онй бичеви и дол опанчипи
Д, йма^е бичеве С, бичеве Ду Б, кад ловйш зечеве Д, юьучевима Ло Б, н>ёга су
сшрйчеви поодга)ИЛи К, йшли су сшрйчеви те секли Лу, подёлио се од сшрйчёва
БЛ, били тй дрёшеви Б, ймало тй дрёшёва Ду, дрешеви Ду Бз БЛ Д С, трйдесет ко
ла су онй кошеви Лу, у кошеве Ду Б К, прё ]е ман>е било мишёва ГГ, мишеви Д БЛ
П, онй сачеви Ду.
2. двосложне
а) тип а(а): у бубгьеве П, вёликй онй}арчеви Лу, йма^е мёрчеви Лу, мёрчеви
К Ду БЛ С Ло, то су тй мёрчеви служили Б, мёрчевима Д, прё очеви нйсу дали Д,
наши су очеви Бз, очеви Ло К,ражн>еви Д Б, прёчани оставё онёрёжгьеве Лу, вё-
зб се Ьётен у свёжгьеве Лу, онй свёжн>еви К, чуюьеви Ду Ло БЛ;
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б) тип аа: нёколко гуш/ьа/ёва Ло, каышевы Ду БЛ, каце су нам биле с
Обручевы гвозденй Ду, дрвенё Обручеве Бз, са дрвенйм обручёвима Б, нёде су
ймали йЪ}асеви К, као йЪ]асеве уведём Ду, йЪ}асеве Ло Лу, дувареви Б Ло Лу, и
патос и дувареви Б, бунарёва нй)е било Лу, ймало бунарёва по дворйштима К,
било ]е тй случщёва Ло, било ]е тй случа/ёва у брдини)йм кра)евима Д, случсуё-
ва Б БЛ.
1 .5. Некез'едносложне и двосложне именице могу се чути и без проширен>а:
1. з'едносложне:
брави Ду Ло К Бз БЛ, ишб]е за браве Лу, д йстерам бравеДу, брци П Бз, кли
пы били гвозденй Бз, гвозденй клини Б Д, клини воликй Лу, са малим клйнима Ду,
пет лисша Ду, да не би мйши прл>али Б, мыши Лу К, мйше С П Ду, по пёт йласша
Д, осам йласша Ду, йласша Б Бз С БЛ, нёколкорёда Ду, два)ес пёт снойа у вр гла
ве Б, сёдам стотина снойа )а. сам накупила К, по трйнёс снойа Лу, нёмаш ни да вё-
жеш оно мало иака Б.
2. двосложне:
а) тип а(а): ймаду всиьцы Д, тё валке Б, всиьыы Ду БЛ, дёсет дЪьака К, дёнке
Б, прё су жйшци БЯ^'арци Лу, доле до йайака Б, йайци ДуЛу Ло С Бз, трёба Нурке
клати Лу, зёмгьанй чащи Лу, мётёш тё чанке Ду, чанке Ло БЛ, из чанака С Лу, др-
венй чащи Б, чабри Лу, чабре Б Бз, чунци БЛ Б Ду, шшьцы Б Д;
б) тип аа: йшли за быцыкле С, бициклима ПДДу, бунари Ду, оно под столом
ставй се на калеме Лу, сагрну се калами Д, у торби каиши сланине Лу, окрёнемо
каише П, били опанци са каишима Лу, калуйе Ло К Лу БЛ, кур/аыы Ду Б, улбнци-
маъ* земл>анйм Лу, земгьанй лднци Б, док су били земл>анй лощи Ду, с обручи Ду,
обручи метални Б, сшршлёны Б, прё чё килиме Ду, за килиме се предё Лу, килимы
се ткали К, за килиме Ло, килима пёт БЛ, тка килиме Б, чокоше у руку Б, бацаш
чокоше К, убавим чокоша К, у чардаыыма Ду, чардаци С Ло К Б П Д, плеканй
шйорешы К, шйореши су били Ло, на шйорешима зйданим Ду.
3. Проширен>е ни]е захватило именице ко]е означава]у по]едине верске пра-
знике: Врачи (сви пунктови), дц« Ло К ДУ БЗ ГГ, на Ьце Лу; по Цвёшима Ду, на-
са^у)е се на Цвёши Лу, Цвёши Ло Д ДУ Б.35
На основу сакушьене гра^е може се констатовати да су множинским про-
ширен>ем -ов- /-ев- захвапене скоро све Зедносложне и ман>и Ъ^о) двосложних
именица. Забележене су и именице козе тл&уу дублетне форме, али и оне кс^е ово
проширен>е н^е захватило.
У облицима множине ни]е дошло до уопштаван>а наставка тврде промене,
као што се десило у инструменталу ]еднине. У инструменталузеднине забележе-
34 У испитано) зони именицу лонац т]с захватило множинско прошнрс&е, док сс у говорима
централнс Шумадще срейе облик у лонцовима; в. Рем. Шумадща 226.
35 И у овом делу Колубаре посведочени су ликови: врачеви (они ко;и врача)у) : Врачи (црквени
празник), очеви (за родителе) : Оци (верски празник), цвешови (бот.) : ЦвеШи (версии празник), са-
шови (направа) : саши (временска ]единица); ул. Рем. Шумадща 225.
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ни су облици ножом, мужом, док ]е у облицима множине доследно забележено
мужеви, ножеви. Формант -ое- ]авл>а се иза тврдих, а формант -ев- иза (некад)
меких сугласника.36
Регистровано ]е свега неколико примера са формантом -ое- иза некада ме
ких сугласника: рйбаш онё обручове Ду, дрешовФ1 Бз, нйсу били купбвни ква-
сцови Ду, с тйм квасцовима ГГ.
Као и у посеБеним колубарским местима, тако и у суседним говорима ни)е
констатовано озбил>ни)е нарушаваае стандардног односа -ов- / -ев.38 Дедино ^е
нетто више примера коуа указу]у на ремепеае тврдих и меких основа забележе
но у мачванском говору. Найме, у Мачви се формант -ов- чепше него у околним
говорима ]авл.а и иза (некад) меких сугласника (вршсуови, )ежовы), а формант
-ев- долази често иза сугласникар (шореви), као и код именица тврдих основа (са
клиневима, до юьунева).39
1 .6. На терену сам прикупила и неколико именица мушког рода оде се ^а-
вл>а]у само у множини:
а) младенцы (сви пунктови), наочари (сви пунктови)
б) Врачи, Дешйн>ци, Младенцы, Ьци, Цвёши (сви пунктови)
в) Ливии, Вру/ци, Гун>аци, Мравйн>ци, Нашалынцы (сви пунктови).
Колебан»е у погледу бро]а показуху топоними Рщковип и Лёлип. У говору
старщих информатора увек ^е ырема РщковыНыма, у Ра/ковийе, у Лёлыпе, у Лёли-
Иима, док се у говору мла^е генеращф чу^е ырема Рщковыпу.у Рщковыпу, из Ра]-
ковиНа, ырема ЛёлыНу, у ЛёлыНу.40
1 .7. Именица ыуш у множини се увек ^авл>а с формантом -ев-: правили йу-
шеве за ту шуму Ло, айве далёко, Путёва нще било Ду, чували смо по ыушевима
К, йушеви БЛ Бз.
На терену Шумади]е срепе се йушеви и йушовы, а у Мачви налазимо само
йушовы.^
1.8. Именица дан се ^авл,а без множинског проширевьа: лбжйм по пёт-
нёс дана Лу, мёсец дана Д, йдё чётрёс дана Ло, стсуй сёдам дана Ду, нёколко
дана Д, пё-шёс дана Бз, пушти на дёсет дана С, нёдел>у дана К, било рёда да-
ныма Б, П ГГ.42
36 Исто стаде срепемо и у Ник. Колубара 45.
37 Облик обручови чула сам само ^еданпут, и то у Дупл^у од укупно^еданаест испитаних пунк-
това, а облик дрешови чула сам у Близошама, и то од мла1)е особе ко]а ]е у дал>ем разговору употре-
бл>авала исюьучиво облик дрешеви.
38 Уп. нпр. Рем. Шумадаца 227; Теш. Ллштанско 212; Ник. ТршиЬ 412.
3» Ник. Мачва 257.
40 У географою] енциклопеди]и ови топоними су забележени као Ра/ковик и ЛелиН.
41 Рем. Шумадоца 227; Ник. Мачва 257.
42 У Ник. Колубара нема потврда о употреби форманта -ов- код именице дан у облицима множине.
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Облици именице дан без множинског проширеаа посведочени су у тр-
шипком, л>ештанском и горобшъском говору,43 док се у Шумадщи и Горобшьу
среЬу и облици са множинским формантом -ов.44
1.9. Као што ]е засведочено у суседним говорима45, тако се и у посеЬеним
колубарским местима срепу ^едносложне именице кс^е увек у множини спуе без
уметка: не знам колко баш арй Ло, осам арй йма Ду, било ^е пет арй Бз, арй К Д П
Б, трбу до зуба К, нема зуба Лу, зуби Ду ГГ БЛ, служимо госте К, чува се госте
Б, имамо госте П, свй гости Ло, гости руча]е Лу, сад уе мен с чйнй мравй ман>е
Ду, мрави ГГ Б БЛ С Ло К П, црвй Ло С БЛ Б, црви Ду П Д К, йрсши (у свим пунк-
товима), мало ^е кон>а било Б, дв6)е ко/ьа Ло, с кон>има Д, отерали с копима Лу, с
ко>ъима С БЛ, послен нйсмо ймали коде Ду, у вашо] су куЬи били ^аци Ду, сад^е
мало ^ака Б, Ймало ^а/ш П, #а1/и ДЛо Лу К Бз, ту дошли /^сы Ло, Руси С БЛ Ду.
Генитив
1.10. У генитиву множине ]авл.аЗу се наставци -а, -и, -и/у.46
1) Наставак -а )е на]чеш1ш и на|уобича]ени]и. тавл>а се:
а) код именица с непосто]аним /а/: од Босанаца Д, вшъака Б БЛ Бз Ду П С
Ло, ту^е наши Вшьеваца БЛ, Вшъеваца Б ГГ Ду Ло Лу Д, пётнёс дегьака К, дегьака
Д Ду, из добровб/ьаца побегнё Ло, из добровб/ьаца Д, о&]аган>аца К, дваёстину
]ага}ьаца Ы\^аган>аца Б К Ду Ло, дёсет кйломёшара одавде Д, шёс кйломёшара
Ду, кйломёшара П БЛ Б, от конаца плёла Лу, от конаца Ду БЛ, пётнёс косаца се
скупи Ду, мёБала доста красшаваца К, красшаваца Ду Ло Лу БЛ ГГ, триста мё-
шара П, пёсто мёшара од нас ]е Колубара Ло, пёт мёшара Д, седамдёсёт л<ёша/?а
К, трщес мёшара ГГ, нёма двеста мёшара Ло, мёшара Ду БЛ Б С Лу П К, мо/ьаца
Ду К Лу, пётмомака Ло, биломомака П, достамомака Лу, д61}е момака Ду БЛ, за
врёме Нёмаца Ло Д Ду П С Б Бз БЛ Лу, ослобо^ёае од Нёмаца Б, Немаца Ду С К
П Д, нёма ойанака Ло, ойанака Ду БЛ, доле до йайака Б, педёс саншимёшара Д,
нёколко саншимёшара П, от Словенаца БЛ, пёторо Нурака Лу, из чанака ]ёдёмо
сви Лу, од чварака Ду, чварака К Лу БЛ;
б) код именица с проширен>ем -ов-/ев-: нё мож од абрдва Ду, .)утру код би-
кова Б, од блокова Ду, нём(м) тй болова Бз, бунарёва нй)е било Лу, ймало и буна-
рева К, бунарёва Ду БЛ, разни вёзова К, осам вйшлова С, шёс вишлова Д, вйшлова
Ду Лу Б, то су пуни возова Д, волова Б, за йсхрану волова Д, ймали смо кон>а, во-
лова Ло, ёно имам у купи тй вргдва Лу, нёма 6в вукова К, йма голубова Б, нёколко
гушл>а}ёва Ло, ймало тй дрешёва Ду, брез мо)й другова Ло, другова БЛ Д С, тй се
другбва сеЬам БЛ, дугова Ду, пуне ноге жулзёва БЛ, зобова)е било Б, шёс Камене
ва Д, йс тй кра/ёва БЛ, од наши кул«ова Лу, сёдам вёликй лебова Ло, умесим осам
лебова К, шёс лебова ДУ, мйшёва ман>е ^е било ГГ, мйшёва Б, мйшёва Ду Лу, но-
43 Уп. Ник. ТршиЙ 413; Теш. Л>ештанско 214; М. Ник. Горобиле 671.
44 Рем. Шумади]а 227 (данови, данове); М. Ник. Горобил>е 671 (данови).
45 Уп. Рем. Шумади]а 227; Теш. Лештанско 212; Ник. ТршиЬ 413.
46 Сва три наставка и то код истих именица бележи и Б. Николип: брава, листа, динара ; сашй,
месёцй; йрсШщу, госШщу; уп. Ник. Колубара 45-46.
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жёва Ду Б, брез посева БЛ, из йшьёва Д, шта]е Пластова Лу, од йослдва Лу, ни]е
ймало йрашкдва Лу, йрашкдва Бз БЛ Ду, йушева туе било Ду, од ручнй раддва
Ло, польски раддва К, од рогова не мож Лу, нууе то било сашова Лу, нще ймало
прё сашова Д, каки сашова ДУ, сашова К ГГ Бз Б, мало прё свашова Лу, свашова
ГТ Ду К Ло Лу Бз П, двсдица сынова БЛ, од сынова К, било ]е тй случа]ёва Ло, с/гу-
ча)ёва Б БЛ, туе било сокдва П, сокдва Б Ду С, осам сйрашдва БЛ, од сшричёва
К, било нёки сурова Б, овд код нас нема шорова Ду, шорова йма вйшё гор Д, дола-
зило шёшкдва П, имо шёшкдва Б, нема чабрдва Б, ймало чанкдва Ду, старки л>у-
ди код цакдва С, пёт цакдва Б, због чуюьёва Ду, колко тй шшайдва Б;
в) код именица ^е се ^авл»а^у и без проширеаа: нёколко гуйиъа]а Д, дваё-
стину калёма Д, калёма Ду С, пёт лйсша Ду, по пёт пласта Д, осам йласша Ду,
йласша Б Бз С БЛ, нёколко/»ёаа Ду, шёс/геда Ду, а сад само нёколко/>ёда Лу, /га
да С Б, два]ее пёт снойа у вр главе Б, сёдам стотйна снойа )ъ. сам накупила К, по
трйнёс снойа Лу, накомймо сёдам рака Ду, нёмаш ни да вёжеш оно мало {/ока Б,
из чанака Ду БЛ Ло К Д;
г) код именица юуе се у свим испитаним пунктовима]авл>а]у увек без про-
ширен>а: ложйм по пётнёс дана Лу, мёсец дана Д, йдё чётрес дана Ло, сто)й сёдам
дана Ду, нёколко дана Д, пё-шёс дана Бз, пушти на дёсет дана С, нёдел>у дана К,
мёсец дама Ду, пёсто динара Лу, дёсет динара Ду, динара Ду Бз К Ло, по двгуес
пётдинара П, ймало #ак5 П, пуна купа #ака Ду, сгцуе мало #ака Б, пилима пёт БЛ,
осам Пилима Ду, од пилима К Ло Лу Бз, а пилима двадесет ГГ;
д) код презимена: одвео нашу из Богдановипа Д, додио Мйтровип од Вёсй-
На Лу, койДавидовипа купа Ду, одЖйвковиНа С, од ХеремиНа С, ')& сам одЛфшы-
На П, пора] Зёвшипа Лу, до Мар)ановипа купа Лу, а чйча]е од МашйНа БЛ, до Мм-
а}ловиНа С, од Милошевича вамшпуе П, од Милошевича Лу, стрйна ^е од Мйрко-
виЛа, од овй ПавйНа Б, она]е од РадовановиЬа БЛ, од Сшанковипа'уй она Ду, била
Зе водёница Терзыпа Ду, од Терзйпа БЛ;
1)) код осталих именица: шёс ави/ашичара С, због вамййра Лу, до они г/>а-
нычара БЛ, шёс дечака С, измену дырёка БЛ, било дрвланйка К, дёсет дукаша К,
нйемо ймали душмана К, изнёсём тацну ёклёра П, седамнёс ёкшара Д, четрнёс
ёкшара Лу, пё-шёс ёкшара П, ёкшара Ду Б БЛ Бз, шуе било замрзивача Ло, прё
юуе било замрзивача Ду, замрзивача К, стомак до зуба К, зуба Ду Лу С, дванёс
килограма млека Ду, дёсет килограма Б, йма двадесет колосёка Д, сёдам кревёша
С, колко комада Ло, шёсёт комада оваца Д, дао ме Зе на занат поткйвачки вблбва
и юта Д, мало кома било Б, било кока Лу, сакупй се дёсет-дваес койача у ки
ви Ду, чётрёсторо койача Д, койача нёма сад ко прё Б, двгуесторо койача П, мало
Зе куруза било Ду, куруза два чардака Лу, шёс кйла куруза К, куруза Б БЛ Бз ГГ,
пёсто-шёстолйшара воде Б, позгуми се по дёсеторо шсмладыЬа Д, пётминуша С,
двгцес минуша Лу, оставйш нёколко минуша К, минуша Ду Ло Бз БЛ, ймала нёки
евсуй накйша П, ймало ]с туд дванёсторо народа Лу, тй да се мучиш, пуна]е куЬа
народа*'1 Ду, била ]е пуна купа народа БЛ, ймало ]е стотшьак народа у цркви К,
47 У испитаним пунктовима само у говору старее генераI^и^с бележила сам именицу народ у
значен>у „породица, укупаии".
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ёто ойанчйка Д, бациш ора]а Ду, мету нам орсуа Лу, прё било орсуа П, играли смо
орЩа Б, ораса се стави К, од йарчйНа цйглё Д, било и йешака С, спрёмила йешкй-
ра Ду, юд'е било йразнйка прё Лу, каснще смогли из йразнйка Ду, код йри/ашё-
ла Лу, йма йрщашёла Д, йри/ашёла Ду Б Бз С, штаз'е било йрасйца БЛ, шце има-
ло йрекруйача Д, наберёмо йурегьака Б, йурепака П Лу Ду БЛ, сто йуада Ду, нё-
колко йуша П, пё-шес йуша Лу, шта сам Пуша ишла К, више йуша Ло, дёсет/?ш)и-
ка Д, имало радина Ду, радина Ло Бз ГТ, по два^есторо радника С, а колко било
ражгьйНа Лу, он ймаропака Ло, дугарукава Д, рукава Ду, дванёс самуна Ду, са
лона Ду К Ло Лу Бз БЛ, сайуна Ду, прё свирача Ду, свирача П, било селака Д,
ймало ]е мсуй селака Б, мсуй пё-шёс селака К, против С/5ба БЛ, коду/ака Ду, нё-
мам прёчй дудка БЛ, ка сам била код у]ака Ду, код у]ака П К, свр]й з^ака Лу, шёс
унучйНа К, ймб двгуес чокоша Ло, ставимо нёколко чокоша Д, чокоша Ду С Лу П,
побегаем из чёшнйка БЛ, из чёшнйка К Б С, било чёшнйка Ло, шуе било шйарша-
ча Ду Б, шифогьёра нйсу ймали Ду;
е) Забележила сам и неколико примера у ко^ма се код именица у функщуи
партитивног генитива уместо множинског облика употребл>ава облик зеднине:
пёт клина Б; йма пё-шёс километра Ло, дёсет сантиметра С, убавим чокоша К.
Наставак -азе на]обичшуи и наз'фреквенттуи и у говорима централне Шу-
мадоуе (мешара, екшара, момака, зуба, динара), у лештанском говору (динара,
зуба, минута), у говору Мачве (мешара, йуша), у тршиЬком говору (зуба), у гово
ру Горобшьа (динара, зуба, корака, снойа).4^
2) Наставак -и везан )с за ограничени брс^ лексема. Бележила сам га уз бро-
Зеве и уопште у конструкщу'ама ко]има се изражава нека мера или количина.
Тавл>а се код следепих именица: до педёс арй Б, не знам колко баш арй Ло,
мёни припало шёс арй К, педёсет ари д оборй Д, кога деда одрёди з'е л ту ]е било
лудй П, дво)ица лудй Б, зеданёс лудй С, йма код нас лудй БЛ, дёсет лудй К, нёки
од лудй носи Ду, преко сто лудй на жётви Б, шёс месёци Лу, били смо пётмесёци
Д, сёдаммесёци К, дёветмесёци БЛ, месёци Ду Ло Бз, шёс йари Лу, колко йари ча-
рапа Ло, по пёт йарй чарапа Ду, око пёт саши Лу, око з'еданёс сашй Ду, око сёдам
сашй К, до дёвет сашй С, до дванёс сашй БЛ, до осам сашй Б, ймала }е седамнёс
градй С, двгуес градй Ло, испечём од девёшнёс градй Ду, зависи колко буде градй
Б; и: пёсто ёври Бз.
Наставак -и у генитиву множине мушког рода забележен )е и у суседним го
ворима. У л>ештанском (луди, месёци, саши) и тршипком (луди, месёци) говору
наставак -и се з'авл>а код истих именица код ко)т )е потвр!)ен и у мо^ гра1)и,49
док у говору Мачве и Горобшьа -и имщу и следеЬе именице: реди (Мачва), мину-
ши (Горобшье).50
48 Рем. Шумадауа 227; Теш. Лештанско 212-213; Ник. Мачва 260; Ник. ТршиЬ 413; М. Ник. Го
робшье 670.
49 Теш. Лештанско 212; Ник. ТршиЬ 412-413.
50 Ник. Мачва 260; М. Ник. Горобшье 670.
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На)више разлика у односу на посещена колубарска места показуху говори
централне Шумадоце,51 у ксуима се -и ^авл>а код именица зуби, йуши, минуши, ди
нары, комади, кур]аци, реди, 1}аци, у]аци, кораци; код презимена од Мар)ановиЬи,
код БашиНевиНи, код Ву]адиновипи.
3) Код именица брав, мрав, црв52 поред чешпег наставка -а, ^авла се и на-
ставак -и:
а) заклали неколко брава К, брава Ду БЛ С Ло Б, имамрава БЛ, нйсам видео
много мрава Ду, юле имало волико црва П, црва БЛ ГГ, ймало ]е црва Ду, вйше
црва Ду, има у тб] црва Бз;
б) тллмравй гор у купи Лу, нйсмо ймали л</?авй Ду, шта]емравй Б, да се са-
чува од црви Ло.53
У говорима централне Шумадще54 именица брав у генитиву множите увек
има облик брава, док код именица мрав и црв слчуи мрави, црви. У л>ештанском
говору55 ^е увек брава, а код именица мрав и црв чешЬе долази наставак -и него
наставак -а. У тршипком говору сто)и црва, у говору Горобшьа чешпе ]е мрава,
црва.56
4) Наставак -и/у бележила сам у ограниченом кругу лексема: увек ймали
трй^есторо госшщу Лу, д61}е ми госшщу Ду, прё смо много вйше госшщу ймали
Ло, пуно госшщуд61}е П, госшщу С БЛ К Д, госшщуД Бз, направим одлисцщ'уЛу,
од/шсцщ'уБЛЛо К, нокшщуДу П К Б, колко било ражгьйпа од йрасцщуЛу.
Инвентар лексема с наставком -ту у генитиву множине идентичан ]е оном
кеде истраживачи бележе у Мачви и Тршипу {нокшщу), у говорима централне
Шумадще,57 где ]е госшщу, йрсшщ'у, нокшщу. У говорима централне Шумадще
наставак -щу забележенуг и код именицамишщу, зубщу,)аган>цщу, шеоцщу, с на-
поменом да]е облик зубщу регистровая у два пункта, а да се облици)ага1ьцщу и
шеоцщууяял&уу у семантички обележеном контексту — о БожиЙу када положа^
ник пара у ватру изговара „доста ... ]аган>цщу, шеоцщу".56
Наставак -щу срепе се у различитим фонетским вар^антама у л>ештанском,
горобшьском, тршипком и мачванском говору, као и у говорима централне Шу-
мадще.
51 Рем. Шумади]а 228.
52 Лексеме брав, мрав, црв и н>ихови наставци у генитиву множине овде су представл>ени посеб-
но кажо би се постигла бол>а прегледност у погледу распореда наставака, као и могуЬност лакшег
пореЬенл са суседним говорима.
53 Наставак -и ^е ^едини наставак у генитиву множине именицамрав и црв у говору старике гене-
рашуе, док се у говору млаЬих луди среЬе -а.
Я Рем. Шумадада 227-228.
55 Теш. Л>еттанско 212-213.
56 Ник. ТршиЙ 413; М. Ник. Горобиле 670.
57 Ник. Мачва 260; Ник. Транш 412; Рем. Шумащуа 229.
51 Рем. Шумадща 229.
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У неким од суседних говора (Мачва, Шумадща) истраживачи бележе облик
нокаша, док се ова) облик не среЬе у тршиЬком, л>ештанском и колубарском го
вору.59
1.11. Именица слуга у генитиву множине има наставак -а: ймали увек слуга
ГГ, од слуга наши Ду (исп. т. 1.75).
Акузатив
1.12. У акузативу множине забележени су наставай -е и -и.
а) Наставак -е среЬемо код свих именица мушког рода I врете:
л>уди сечу бадн>аке Б, суала дулеке Лу, прймио ]е 1)аке Ду, оправе задание
Ду, чувалархгшьце Ду, спремила ми/асшуке Ду К Ло, ймали ламйеке Ду, БЛ, пра-
вио ойанке БЛ, радио лёпо ойанке Лу, ойанке Ло, ймали смо тё йаииъаке БЛ, на-
мештйм йодложнйке Ло, ймаш оне йодложнйке Ду, клали иосеке Ло, иосеке су
ранили Б, йразнйке Ду Лу Б, ймаш йрейлешгьаке Ду, плетём йрелуке Ду, ёклане
ешблнгаке Ду, сад Ьу Нурке клати Лу, направим ушшийке Лу, ушшийке Ду, К, мё-
тёш тё чаше Ду, мй чварке цедимо Лу Ду К С Бз, терали нас у чёшнйке Ло, одно га
у чёшнйке Д, мобйлишу мёнё у чёшнйке БЛ, пантимф чорболуке Ду, поставили
асшале Ло, побегнёмо у Ацййе П, неке бйкове ймали Лу, држали бикове Д, осе-
пам болове К, бркове Б, направио бурйНе П, нашла сам ^ ва/аше Ду, у ва)аше Б,
радиле вёзове К, води вЬлове К, престо с бцом водити вЬлове Б, држали смо воло-
ве Лу, пустио и наранио волове БЛ, за волове Лу, ймб сам вЬлове С, кол>ё се ]агн>е
или прасе за годеше К, суу грашкове Д, спремила губере К, спрёме дарове Лу, вё-
жеш у дёнкове К, дудове гадили Д, ловйш зечеве Д, иду лове зечеве ГГ, извёзла
ираме Ду, поодпуим}аган>це Лу, до^ё ]аган.це К, правио/армове Лу, шара тёу'ар-
люве БЛ, додила у ЛвшиНе Б, окрёнемо щише Лу, купим калеме Д, ставй се на
калеме Лу, ймаш оне калуйе Ду, повёдёмо керове Д, йдё у КовачевиНе Лу, прела
конце Ло, кон>е Лу Ду Б С Ло, ноей кошлове Лу, разлива у кошлове Ло, оставит
кра)еве Д, брали кудузе Ло, ху^зе волови вукли Ду, умёсим лебове Ду, ейпа се у
лёсове Б, лбнце догоняли Б, позна]ём свё Лукавчане Ду, зовнем овё луде Лу, д
идёт умоншёре Лу, патрбла купиламладйНе Ло, глёдала умомчиНе Ду, сушио на
нйзове П, да му помогнёмо обесити низове Ло, рйбаш онё обручове Ду, радили
обручове Б, йагьеве ложйш Б, испёчёш йарчйНе мёса Лу, да ме да у ПймиНе Ду, оЬе
мёнё уМашйНе БЛ, то свё йироЫнце ткала Ду, купиш у йласшове Д, пантим дрве-
нё йлугове П, йЪ}асеве уведём Ду, носили йо/асеве К, друге иослове глёда Лу, ай
не йослове Б, купёвне иослове К, иослове Ло, пёчу йрасице Ло, држали йрасице К,
пй]ём йрашкове Лу, правили йушеве Ло, ймаш йрейлешгьаке БЛ, тражио радине
Ло, ручнё радове Ду, служили за радове Б, прёстб у купу радове БЛ, дбтера]у у
РадовановиНе БЛ, шпалйр урёдове Ло, прёчани оставе рёжгъеве Лу, ймарогове
С, остружеморогове Д, вш)5 самробщаше С, носиморучкове К, нйемо ймали са-
йуне БЛ, нико вйдио сайуне Ду, у свашове йду Ду, вёзо се у свёжгьеве Лу, износи
у свйнэце Лу, имамо ейнове К, н>ёгове ейнове БЛ, везйвали снойове БЛ, однёла
59 Ник. Мачва 260; Рем. Шумадща 229; М. Ник. Горобшье 670.
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снойове Лу, дёнё се у сшогове Д, садене у сшогове Ду, ёклане вёзене сшолн>аке
Ду, седану за сшолове Ду, пёрё судове Ду, оправим за судове Ло, судове донёли Бз,
чё Нилиме Ду, за килиме йдё посебно П, оставим за килиме Ло, килиме К Б ГГ тре
ба Нуркове да покол>ём Лу, на Цветке освёпена Ду, радили чаброве Б, спрёмила
СтЬ)анци чаршове Ду, чокоше у руку Б, бацаш чокоше К, иду у иакове Б, йдё се у
иакове Ду, плёла цемйере Ду, тражили )е у ШшулиНе Ду.
Наставак -е ]авл>а се и код именице гост: дочёкйваш госте П, служимо го
сте К, чува се за госте Б, налаже за госте сламарице Ду, йдёмо у госте П, у го
сте I у госте Ду Бз.
Забележен ^е само ]едан пример у акузативу множине с аналошком сибила-
ризацщом ойанце БЛ, што ]ъ неочекивано, будуЬи да су такви облици уочени у
знатно удал.ени)им ареалима. Аналошка палатализащуа ]е одлика К-Р и С-В го
вора, а завл>а се и у говору Банатских Хера.60
б) У испитиваним пунктовима сачуван ]е и архаични облик акузатива мно
жине.61 Акузатив множине с наставком -и потвр^ен ]е:
— код именице гост у синтагмиу гости: ко опе д идсугосши Ду, йдё народ
у гости Лу, йде се у гости Бз, у гости С К П Д БЛ Б ГГ;
— код именице гост без предлога: тата дочекиво гости П, дочёку^емо го
сти К, служимо гости БЛ;
— код неких именица: наса!}у)е се на Цвети Лу, на Цвети БЛ К на Цве
ти }е йшла цркви Ду, дотера]у на дрв/ьанйци К.
Употреба старог облика акузатива н^е ограничена само на прилошки израз
угости, веБ се овакав акузатив употребл>ава и у функцией директног об]екта.62
Резултати досадашн>их истраживан>а показуху да се стари облик акузатива
чува и у вепини говора блиских означено] зони. Посведочен ]е у говорима цен-
тралне Шумади)е (йоЬем у гости, доке у гости), у тршипком говору (у гости), у
говору Мачве (у гости), у горобшъском говору (у гости) уз напомену да се данас
све чешпе говори (у госте)^]едино се у говору Л>ештанског не чува стари облик
акузатива.64
Датив-инструментал-локатив
1 . 1 3 . У дативу, инструменталу и локативу множине именица мушког рода I
врете забележен ]е наставак -има:
Дашив: кваей се за подне воловима Б, полаже воловима Ду, йшла докшори-
ма ГГ, полагали копима П, носим койачима воду Ло, косиоцима се постал»а у н>и-
ви Ду, купили кошул>е лудима Лу, д61)е лудима раюуа Б, ткало се сукно лудима
Ду,мщешорима донесём ручак К, прво мушкарцима пред душу Лу, прёда]у Нём-
60 Ивип, Боиньаковип ... 23; ИвиЬ Хера 335.
61 Исто бележи и Б. НиколиЬ; уп. Ник. Колубара 46 (у госши).
62 И пород сачуваног старог облика акузатива, данас сс све чешпе чу)е акузатив с наставком -е.
Употреба старог облика живл>а ]е у говору старике генеращф
63 Рем. Шумадща 230; Ник. ТршиЬ 413; Ник. Мачва 260; М. Ник. Горобшье 671.
64 Теш. /Ьсштаиско 213: „У ТЬешталском не постели архаични ак. пл. у госши. вел се кажсугосше ".
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цима БЛ, то ]е према РсуковиИима Лу, прйсустовати тймарайоршима С, вйше сам
да подесим родише/ыта Д, Русима д иду Ло, дали Сшо}ановиНима Лу, радовали
се госшима Бз, Цыганима закаче на лё^а С;
Инсшруменшал: вучёш с воловима Ло, идёмо с воловима Лу, радили с воло
вима БЛ, с воловима превучёш Д, йзвуко ме с воловима Ду, Ыуали с воловима С,
иду за воловима К, оро с воловима Б, гун> са гщШанима Лу, сёдй са госшима П,
било рёда данима Б, са мсуйм друговима БЛ, ишб сам с друговима С, уку)у ексери-
ма Б, двё машине са казанима БЛ, малим катима Б, после се окренуло с копима
Б, са копима зара^йво Ло, отерали с копима Лу, тёрали с копима Д, с копима
сам сеуо С, с копима йшли Ду, нй)е тёо с комунисшима К, лупало крамйовима Лу,
поздрал»а се с кумовима К, пйте с&лйсшовима Ду, са Лозничанима Д, с бвймДу-
йлщчанима били БЛ, разговара с л>удима К, крёне с ма/сшорима Д, вадило се
мерчевима Б, стчуимо смомцима Ду, уватё се смомцима Бз, нйсмо с момцима Ло,
с Нёмцима Д, прёстружу ножевима Б, са обручевима Б, прёмажё се орасима К, са
йаршизанима Ло, са йилиНима Ло, орало се йлуговима П, сарадинима Ло, да бйдё
лёп с роговима Лу, са рЬдишелима К, са рукавчиНима Ло, дошла са свашовима
Ду, са свашовима Б БЛ К Ло, са синовцима Д, нё пантам да се жёло срйовима Б, са
сшрйчевима К, са шойовима С, са онйм йючковима К, Ыуалица са шочковима Б,
тамо са чамцима БЛ;
Локашив: жйвео у брвнарима Б, по богомол>цима К, у ва]ашима БД Бз Ду П
по/на вашерима Д Ду П Ло ГГ подёлише по водовима Ло било у гсушанима Лу,
ймало «о дворйшшима К, по домовима Ду, уДйвцима Ло Д, уДраг6)ловиЪима ГТ
Б, решена уУовановийЧлш Б, било стварй _у камионима П, у там крсуевима Д, зуп-
чанйци на крсуевима Б, на кревешима Лу, туе се седало по кревешима Ду, у /фе-
вешима Бз, у КруниНима Лу, по курузима Лу, у ЛазаревиНима Ло, у лощима Лу,
йшб ]е по манасшйрима К, држали сйр у млекарима Ду, 6в _у Масарипима Лу, у
МишровиНима Ду, о момцима препричавали Лу, о момцима прйчали Ду, свё^ _)а
о момцима прйчам Бз, у МукиНима Д, отишла .у оианчийима Лу, на разним шшу-
Ч1ша К, ^ йаршизан"ма Ло, у йаршизанима БЛ К С, у зймским йериодима Б, у /7е-
шровиЬыма К, о йразницима смо йшли Ду, у там йодрумима Лу, било весёл>а о
йрщашЪьима С, чували смо по иуШевима К, у РадовановиЪима Ду,уродишел>има
К Ду, гор_у СавиНима Д, у СелениНима К, кйсели сеуснойовима Яу, у Сшо/анови-
Нима Ду,у ЪёбиЬима БЛ, држо се .у чабровима Ду,у чабровима Лу, носимо у чан-
чиН"ма Б, у онйм чанчиНима мгука вёсела носи Ду, курузи^ чардацима Ду,учеш-
нйцима К Ло Лу Д, _у цаковима Б, на шйорешима Ду.
1едном сам записала и реликтни облик с Обручевы Ду.
У овом делу Колубаре нема датива с наставком -ол«, из]едначаван>а генити
ва и локатива, нема наставка -лдо и наставка -ил«, што ^е карактеристика неких су-
седних говора. Тако у тршипком говору спуи забележено копима, лудима I кон>-
ма, лудма, у опису горобшьског говора забележено ]е ш л>удма, уз напомену ис-
траживача да се овщ наставак чу)е само .)ош у говору старших жена, у говорима
централне Шумадаце наставак -ма жив ]е само код именице л>удма, а спорадично
се ]авл>а наставак -им у локативу код назива делова села добш'ених по презимени
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ма породица кеде их насел>ава)у у Паншелипим, у ИвковиНим.65 У говору Мачве
има примера с наставком -ма, уз напомену истраживача да се можда ради о пот-
пуно] редукцщи вокала а не о наставку -ьма у примерима с когьма, /ьудма,)ср, ка-
ко наводи, има примера и са делимичном редукщуом са свашовима.66
Од суседних говора ]едино ]е у л>ештанском говору доследно бележен на-
ставак -има у дативу, инструменталу и локативу множине.67
1.14. Именице мушког рода II врете у овим падежима има]у наставак -ама:
дао слугама ГГ, газдама (сви пунктови); исп. т. 1.76.
Специфичности шуединих именица и група именица
1.15. Етници и попппа а^епиз у ]еднини чуъгцу наставак -ин:
Арнаудин седй у заседи БЛ, Арнаушин Ду, Баболучанин Ду Бз П,Дуйла)ча-
нин (сви пунктови), Београ^анин Д Ду Б Бз БЛ, Кланичанин (сви пунктови), Кра-
гу]ёвчанин неки запроси мёнё К, она] ]ёдан био Лйчанин Ло, Лозничанин (сви
пунктови), Мионичанин С Ло Д, Пойучанин (сви пунктови), не смеш да кажеш да
си Србин БЛ, Србин Ду Д Ло К Бз Б, ^жичанин Д, отера неким Цйганину Лу, Цй-
ганин ДуП Б ГГ, прё ') е било чобанин има застрог Ду, мётё се чобанинуу торбу БЛ,
морозе да бйдё чобанин К, ймб]е чобанин С, то\ъ Шайчанин С, Шайчанин ДуД Б.
Ове именице у множини губе формант -ин: Арнауши Ду, ови Баболучани Б,
дошли Баболучани Ду, ту су дошли Бугари К, дошлиДушьа/чани Ду,Душьа/чани
Д, С, К. БЛ, са Лозничанима бйо сам Д, )& позна]ем свё Лукавчане Ду, било туд и
Мионичана Ло, Пойучани Ду С БЛ, радини Бз Ду Ло, борба се водй против Срба
БЛ, ко су Срби К, ^жичани су долазили Д, Цйгани свйра]у П, доведу се Цйгани
Ду, Цйгани Д, Цйганима закаче на лё^а Лу, чобане смо имали Лу, иду чобани Ло,
Шайчани су довели са планйнё младу Ду.
Исту ситуащц'у срепемо и у суседним говорима. Тако ]е Рогачанин, Миса-
чанин I Мисачани, чобани у централжу Шумадщи, Циганин, хришйанин /хришйа-
ни у ТршиЬу, Циганин, чобанин I Цйгани, чобани у Л>ештанском, у Горобшьу сто-
}и гра^анин, Зевреин.^ У Мачви ^е забележено Шайчанин, уз напомену истражи
вача да се у овом детагьу мачвански говор разлику]е од сремског.69
1.16. Именице са суфиксом -лац у номинативу]еднине и генитиву множине
има)у следепе облике:
а) Примери у корша]е дошло до аналошког продиран>а вокала о<л: йдё бе-
риоц Б, бериоц бёрё Ду, йма тй бериоца П, браниоц Ло, вези/оц}е онщ што сношье
вёже Ду, жеШеоц (сви пунктови), по дваесторо жешоваца ГГ, искупи се жешо
ваца доста Лу, шта )е жешеоца БЛ, жешедца (сви пунктови), шта ]е косиоца у
н>иви Ду, куйщоц купй БЛ, куйщоц Ду, носиоц Ло ЛуДу Б, бйо]е као неки йраши-
65 Ник. ТршиЬ 413; М. Них. Горобиле 671; Рем. Шумадауа 230-231.
66 Ник. Мачва 260.
67 Теш. Л>ештанско 213.
68 Рем. Шумадща 231-231; Ник. ТршиЬ 413; Теш. Лештанско 214; М. Ник. Горобиле 671.
69 Ник. Мачва 258.
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оц гьёгов К, йрашиоц Ду П, она) йреводиоц каже С, йреводиоц БЛ Ло Ду П, дошо}е
йросиоц10 Ду, ймала сам йросиоца доста К, ймараниоц горе Б,руководиоц маши
не Е,руководиоц Ду БЛ Бз П Д Лу Ло С, н>ёгов сшараоц БЛ, сшараоц нёки Б, сша-
раоц К, шужиоц Ду.
б) Ре1)е су потврде с формантом -лац: йма стожер, он^е бйоруководилац БЛ,
носилац ран>енйка С.
И у оближн>им говорима среЬу се примери у ко^има ^е дошло до аналошког
продиран>а о < л: вёзщ'оц, даваоц, куйи/оц и сл. (Шумади]а), косиоц, владаоц (Ма-
чва).71
в) У овом делу Колубаре говори се босшьак йошшъак: узмё она) босшьак
Лу, ставй босшьак К, босшьак Д Ло БЛ Бз ГГ, киту босшька Ду, йошшъак (сви
пунктови).
Облик босшьак потврйен ]е и у говорима централне Шумадще.72
1.17. Двосложни мушки хипокористици и лична имена типа Зова I Уово
има]у наставак -а у номинативу ]еднине, па се и мен^у по обрасцу именица
а-основе: н>ёгбв сйн Божа Б, Врана дошо лйчно Лу, ту]е бйо и Бргьа П, носи Буди
БЛ, одём код Вёле Ду, Веса Ло, Вла^а нще дао Лу, Вб]а БранковиЬ из Лёлипа К,
Грба}е ту у свйрб виолйну П, црни Грба како ]е пёво Д, бйо ^е и от]Дача Лу,Да
ча Ду, кумаДрагу Ду,Драга Д Ло К,Драги Ду, овд био Ъбка неки Пётровий Д, та)
Станимиров Уёша Ду, /Гуса тужио Ло, то^е ймб Лека Вёсип Лу, долазио Лека Бз, а
Лёцу свирача сам зв'ао П; бйо ^е Л>уба Милутинов С, стрйц се звао Лзуба Лу, ойе
мёнё за Мщу Ду, кад ^е се Мйка родио Ло, дала^ Л/мйи Ду, чйча Мбит ^е код ца-
кбва Ду, Яейа учител Б, гор кот Пёрё Лу, вйчи Перу Ду, ёво ти овбг Ра/ё овд С,
Раша наш К, Рёнда Ло Ду, Сава Пймип бйо прёседник Лу, Сава (сви пунктови),
Сима Матип Лу, Слоба тле нйкаки Ду, ЬщСлоба из Лознице С, Слаба П БЛ Бз,
пйга) 7шгу Ду, Тика Д Лу БЛ, 7оша Ду, Триша С Ду БЛ, Ъёша Свётоликов сйн Ду,
Цща Ду БЛ Бз, Чёда МатиЬ трговац Лу, био ^е Чёда Виторовчев отад Ло, Чёдё
Виторовца Ду, код кума Шиле Ду.
Тако се у посепеним местима и придеви изведени од ових именица заврша-
ва^у на -ин: Божин Ду Лу Б С, Будина айва Ду, Вёгьйн БЛ, Вёсйн Ло, Вб)йн К, Вб-
)ино иманэе наслала се на Рабас Ду, Грбина виолйна кад засвйра П, Драгин брат
С, Лёкина пушница Бз, Зёшин ройени брат Ду, Трйшина вйкендица Ду, Рёндина
жёна Ло, Рёндина шума Ду, Чёдин сйн Ло, Чёдин сокак Ду, Ъёшина снаДу, Ра]ин
Б БЛ Д, Рашин К П БЛ Ду, Пёрин (сви пунктови), чйча Мошина куБа Ду, Цвё]йн
Ду БЛ Бз Д, Савйн Лу, Слббйн (сви пунктови), Тйкино бицйкло Д Лу, Шшьина вё-
штачка нога Ду.
Ипак, и на овом терену се (забележено само у два суседна пункта) могу чу-
ти облици са наставком -о у номинативу^еднине: Аксо и Милан, н>й два брата Лу,
70 Обичтуе и чешйе ^е йр'осац и йр'осци.
71 Уп. Рем. Шумадща 232; Ник. Мачва 258.
72 Уп. Рем. Шумадща 208.
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дойное башо Ду, н>й крстио Божо Лу, пао Ъуро ВёсиЬ Ду, Луко Ду, Рашо ]е наш
добар Ду73.
Мушки хипокористици и лична имена с наставком -о у ном^едн. деклини-
$&)у се по обрасцу именица ж.р. а- основе. Тако сам бележила: идём баши да до
несём бланке Ду, он пито Ъуру Лу, од Боже Лу, дигоше Ъуру Вёсипа Ду.
гЬихови присвоен придеви ющу наставак -ин: он ^е Аксйн брат Лу, дола-
зио бдозго Ббжйн сйн Ду, од Ъурине купе сто мётара Лу.
Мушки хипокористици и лична имена типа Зова среБу се у говорима цен-
тралне Шумадоу'е,74 у косма^ским и колубарским селима, где зе забележено Буда,
Пера, док се на „ерском" терену срепу облици Драго, Дражо, Лзубо, Тико и сл.
Тако ]е према Перин, Васин у косма^ким и колубарским селима, на „ерском" те
рену Божов.
Мушки хипокористици и лична имена с наставком -о у номинативу]еднине
одлика су тршиБког (Драго, Л>убо) и лештанског говора {Божо, Ъоко). Ови хи
покористици и лична имена мен^у се према обрасцу именица ж.р. а- основе, а
гьихови присвр}ни придеви завршава)у се на -ин. Тако ]е у говору Л>ештанског за
бележено Тешо, Теше : Тешин, а у говору ТршиБа Драго, Драге : Драгин.15
Одступан.а забележена у мо^а два пункта слажу се са стан>ем потврБеним у
говору ТршиБа и у говору Л>ештанског.
У говору Мачве76 потврБен ^е тип Зова : Зове, али и Зово : Зове; присво.)ни
придеви су увек на -ин: Зовин.
У говору Горобшьа77 ситуацща ]е друкчща, када ^е у питаау промена ових
именица и извоБен>е присво^их придева, у односу на овде испитивана колубар-
ска места, ТршиБ и Л>ештанско. Тамо^е Божо, Божа : Божов, баш као што^е за
бележено и у говорима Шумад^е78 на „ерском" терену.
1.18. Мушки хипокористици и лична имена с наставком -е у номинативу
^еднине у косим падежима никада не доби]а]у проширен>е: пкщ Дула Бз, носим
Дулу вечеру Ду, био сам с Ъблом Бз, купио од ЪбрЬа К, д йспратйм ЪорЬа Лу, пб-
слаБу мог Рада Ду, код мог пала Ду, пито мог пала П, йшла сам са Налом П, При
своен придеви ових именица има]у наставак -ов: Дулов Ду ЛуД К С БЛ Бз, Радо-
ва путница Б; палов (сви пунктови).
Мушки хипокористици и лична имена с наставком -е у номинативу]еднине
и гьихови присвоен придеви на -ов одлика су и неких суседних говора. Найме,
среБу се у говору Л>ештанскогДуле-Дула : Дулов и у говору Горобшьа Раде-Ра-
да.™
73 Облике с наставком -о бележила сам у говору л>уди пореклом из Подгорине.
74 Уп. Рем. Шумадаца 233-235.
75 Ник. Тршип 413; Теш. Л>ештанско 213.
™ Уп. Ник. Мачва 261-262.
77 М. Ник. Горобшье 671.
78 Уп. Рем. Шумадаца 235.
79 Теш. Л>сштанско 213; М. Ник. Горобшьс 671.
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1.19. За разлику од говора централне Шумадще, где имамо/^/а, Тйша, и
л>ештанског говора, где]е забележеноЖика, Лзуба — у мо^ гра1)и се нису нашли
овакви двосложни хипокористици са краткосилазним акцентом и наставком -а у
номинативу Зеднине.80
1 .20. У колубарским селима и именица Тишо гласи Тйша/Тйшо: послен дб-
1}е Тйша БЛ, Тйшо ^е то удесио Д, ище дао Тйша дал>е Ло, 7иша ^е направио д из-
гину Ду, нйси смео о[д] Тише С.
Присво]ни придев гласи: Тишина политика БЛ.
1 .2 1 . Исто као што)е у Шумадон'и,8 1 тако се и овде лична имена с наставком
-о у номинативу]еднине (тип ^нко) мен^у као именице о- основе: ймали су три
пёрке и Борко П, имам унука Бошка Б, Велко К, В/иуко ГГ Ду, знам и Здравка Лу,
Мнко Ду БЛ С, сйн му ]е Марко Лу, йшо сам ономе Мирку П, да пита Нешка С,
дао сам Мешку С, Славко Ду, Сшанко Бз.82
гЬихови присво)ни придеви завршава)у се наставком -ов: Боркова жена П,
Здравков сйн Ду, на1)ем Мнковог оца Лу, доле до Славковог Ду,^ кроз Сшанково Ду.
1 .22. Именица Шваба у номинативу^еднине има увек наставак -о: ту^е био
Швабо Ло, пуштио нас онгу Швабо С, кад]е бйо Швабо БЛ, само Швабе нас нйсу
дйрале П, све пе нас Швабо побита Ду, нйси мого од Швабе Б.
У Шумади)и83 се ова именица ^авл>а с наставком -а у номинативу ^еднине:
Шваба покугопо, прошо Шваба и сл.
1 .23. Тросложна и вишесложна мушка имена типаАншонще у испитиваним
пунктовима гласе:
а) Аксёншще Лу Ду С Бз, долазио Аншонще Ду, отац се звао Васйли/е Лу,
овоме ]е било йме ВиКёншще Ду, ВйКёншще П, мб] 1)ёд Уелеси/'е БЛ, Уерошм/е С
Ло, Теодосще Ду, одём те пйтам Вилоши/а Д.
Облици присво^их придева гласе: Аксёншщева сестра ]е била за н>йм Ду,
она ^е Аншони]ева сесшра Ду, Василиев 1)ёд Лу, ВиИёншщева сна П, ^елеси^ева
мгука БЛ.
б) славимо Алймйшу** Д Ду Б, света Паншелща Лу Ду, Л>убичин свекар
Савашща му било йме Ду.
Присвоен придеви гласе: на Алймйщев дан Ду, Саваши/ев Ду, Лу.
в) За разлику од стан»а посведоченог у Шумади^и,85 где се у номинативу
срепе Маше}е или МаШе]а и присвоен придев Машщево, у мом материалу сто)и:
80 Рем. Шумадоца 233; Теш. Лештанско 213.
81 Рем. Шумадида 236.
82 Уочл>ива су два акценатска типа: с дугосилазним акцентом ^е Лнко, а са узлазним редовно
Борко, Мйрко, Славко, СШанко.
83 Уп. Рем. Шумадоуа 235.
84 Тако ^е и у Ник. Колубара 46.
85 Рем. Шумадода 236-237.
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Маши/а или Л/аше/'а (Н) Ду, Б, П. Присвощи придев гласи Маши/ин: дао сам у
Маши/ину купу Б, онде кра] Машц/ине школе Бз, завршио сам чётрй разреда у
школи Мгшщино] Б, Машщин Ду.
Обично ]е и име Андри/а Ду Лу БЛ.
Иако не располажем градом из сваког пункта, наведени примери показу'уу
да се на овом терену углавном срепу антропоними с наставком -ще, а ретко с на-
ставком -и/а.86 Имена с наставком -ще мен>а]у се по обрасцу именица м.р., а име
на с наставком -и/а по обрасцу именица ж.р. а- основе.
У говорима централне Шумадще потвр!)ена су оба наставка -ще и -и/а
(Алимйщу, АнШонще), у ТршиЬу се ]авл>а само наставак -и/а (Аксеншща, ВиНен-
ши/а), у говору Л>ештанског и у говору Горобшьа истраживачи бележе само на
ставак -ще (Димишри/е), с там да ]е у Л>ештанском ре!}е ^реми)е а чешпе Зереми-
1а. У Мачви се срепу оба наставка, с там што }е ман>е примера са -ще.*1
1.24. Тросложна мушка имена с наставком -о/е на овом терену не прилазе
именицама а- основе, као што среЬемо у говорима централне Шумади)е,88 где]е за-
бележено Благо/а. Овде]е: Благо/е Ду П, Вйдо/е Ду, Мйло/е Лу С Ду, Радо/е Ду П Д
Б Лу БЛ С Бз, мёни Сйасо/е каже Бз, траже Сшано/а Ло, Сшано/е улази у собу К.
РЬихови присвоен придеви гласе: Вйдо/ев сйн Ду, Мило/ев бунар Ду, Сша-
но/ев кон> Ло.
1.25. 1едан бро] тросложних антропонима увек се завршава наставком -о у
номинативу ^еднине. Бележила сам: Гаврйло К, Ло, Драго/ло (сви пунктови),
Исщло Д, Мика/ло (сви пунктови), Момчило Ду П Бз БЛ; и н>ихове присвоив при-
деве на -ов: Драго/лов споменйк Ду Д Лу БЛ Б П, Мика/лова водёница Лу, до Ми-
ка/лове купе Ду, код Момчилове купе БЛ.
У Колубари ]е забележено Драго/ло иДрагцле, присво^ни придев ДрагЩ-
лев, и презиме Драго/левиИ.*9
У мо^ гра!}и се нашло презиме Драго/ловиЬ: у Драгб/ловиЬима у Раневом
селу ГГ Б, код Драг6]Ловипа Бз.
1 .26. Вишесложна мушка имена типа Миливо]е1Миливо/ углавном у номи
нативу ]еднине има^у нулту морфему и ре!}е наставак -е :
а) Бориво] К, Лзубиво) П С БЛ, Миливо} свйра у свйралу Ду, Миливо/ и Рад-
мила туд Ло, Миливо] Д Лу, Радиво] Ду, БЛ, Радиво/ сёдио ту Ло;
б) ТрифуновиЬ Радиво/е С; Добриво/е .Ганкипевип П.
86 Напомин>см да сам имена с наставком -и/в бележила у говору л>уди пореклом из Подгорине.
87 Рем. Шумади)а 236-237; Ник. Тршип 413; Теш. Л>ештанско 213; М. Ник. Горобюъс 671; Ник.
Мачва 262.
88 Рем. Шумашда 236.
89 Ник. Колубара 46.
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1 .27. Мушко име Александар завршава се нултом морфемом у номинативу
^еднине и гласи Лександар: та 6ш за Лександра Бз, звао се Лександар Ду, Чэдеш
ли ме Лександре Лу.
1едном забележено Лександриног, ако туе у гоггаау укрштан>е са Уовмн (:
Зова), упуБу^е на заюьучак да можда ни овде туе непознато мушко име Лексан
дра. Такав облик посведочен ^е у Колубари,90 где мушко име Александар у номи
нативу]еднине има наставак -а и мен>а се као именице ж.р. а- основе: Александры
I Лёсандри (датив).
1 .28. У мо^ грайи нашле су се и две лексеме ^има су означена свештена
лица српске православие цркве. То су лексеме йой и йроша.
Именица йой се на целом терену завршава нултам наставком у номинативу
]еднине и мен>а се по обрасцу именица м.р.: пошгьу мёнё кот йойа Лу, дарйваш и
йойа К, долази за славу йой Ду, дгуе йой име Ло, йойу дамо Б.
Присвр}ни придев ове именице гласи йойов: доле кот йойове купе Б, долази-
ла йойова жена Ду.
Именица йроша мен>а се по обрасцу именица ж.р. а- основе: код нашег йроше
Б, бранковачки йроша БЛ, йроша служио Бз, завршио у школи йроше Мапу'е Б.
Присво]ни придев завршава се на -ин: йрошин сйн ]е до Павла Б, дёца йрб-
шина Бз, школу йрошину Б.
1 .29. Именица дед се може завршавата наставком -а у номинативу]еднине,
и тада се мен>а по обрасцу именица а- основе, или нултим91 наставком, када се де-
клинира по обрасцу именица м.р.:
а) ймали смо деду Ло, деда спаво П, йшб]е код вашег деде К, твом деди Ду,
осто та) деда Д, ыЬ) деда БЛ, деду не пантам Лу, било ]е твог деде Лу, ймб ]е деду
Бз, бйо ]е мо) деда Б, деда солунац бйо П, долап мога йран^еде Б, од мога йра^еде
БЛ, мо) се йра^еда С, као твЬ] йрадеда Ьбрен БЛ.
б) мо) })Ъд Д, %ед 1елёси)е БЛ, да пйтамо ^еда Ду, служила старог $ёда С,
прала и ^еду К, купио нёшто ^ед Б.
Тако и присво}НИ придеви гласе: дедин I йрадедин I йра^един и федов: йран-
дедино име Б / ^едов штап Ду.
У л>ештанском92 и тршиЬком говору потврйени су облици с нултам настав
ком у номинативу]еднине $ед, у говору Горобшьа спу'и })ед и деда, док ]е у гово
ру Мачве забележено ^ед/деда, уз напомену истраживача да се облик деда кори-
сти ако )& именица употреблена самостално и ако ]е у екавском облику; ако ^е у
щекавском облику, говори се 1)ед.
1 .30. За разлику од говора централне Шумадще,93 у ко^ма су посведочене
суплетивне форме именице Хрисшос (Крисшо, Крисшос), у овом делу Колубаре
90 Ник. Колубара 46.
91 Облике типа 1)ед чепше сам слушала у говору старших информатора.
92 Теш. Л>сштанско 214; Ник. ТршиЙ 413; М. Ник. Горобшье 671; Ник. Мачва 260.
93 Рем. Шумадоуа 237.
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увек се употреб.гьава)у само облици са -ос: Христос се роди (сви пунктови), Кри-
сшос се роди Ло Лу ГТ Ду ваистину Крисшос васкрсе Ду Ло, Крисшос БЛ Д, Хри
стос васкрсе П.
1.31. Именица дан има промену ^а одговара стандарду: дан-дана-да-
ну-дан-даном-дану I дани-дана-данима.
За разлику од стан>а забележеног у Колубари,94 где се ]авл>а стари облик
промене именице дан у имену црквеног празника Мишровадне, мо)а граЬа не по
казухе поскуан>е старших облика. Доследно сам бележила: йо Ъур^евдану Лу Ло,
до Ъур^евдана СДБ о Ъур^евдану Бз Ду БЛ, о Лва/ьдану П КДу ГГ, отишб о Лу-
чиндану Ду, д идём по Лучиндану С, о Лазаревдану Ло Лу П, йо Марковдану Лу,
седане су до Мио/ьдана Б, у кога^е никла о Мио/ьдану Б, то ]е било прё Миолдана
Ло, до Мйшровдана К, о Николдану П, йрё Пешровдана Б, о Пешровдану Д, до
Сйасовдана Д Ду Ло, о Туциндану завёжу се кашике К.
Старики облици промене именице дан у именима празника потвр!)ени су у
говорима централне Шумадще, где ]е до Ъур^евадне, од Николадне, у мачван-
ском говору о Петрову дне, у говору Л>ештанског од Ъур^евадне, иза Пешровад-
не. 95 Нема података о старшим облицима ове именице у именима празника у тр-
шипком и горобшьском говору.
У мо)0) грайи }е стари облик промене именице дан сачуван хедино у прило-
гу за време йодне. У посейеним местима говори се увек до йодне, од йодне, поне-
кад и до йодна К.
1 .32. Именице страног порекла као што су бициклисш(а), комунисш(а), еко-
номисш(а), демокраш(а) у посейеним колубарским местима завршаваху се на-
ставком -а, па се у хеднини и мен>а]у као именице а- основе: '}& сам бйо бицикли-
сша С, он}е бйо комунисша чоек Ло, шце вблио да бйде комунисша Ду, свёкар мб]
]е бйо комунисша К, мб) отац юце бйо комунисша БЛ, комунисша П, дадс оном
комунисши Лу, сйн ми]е економисша Ду, економисша К Лу Б ГГ, }& сам бйо демо
крата Ло, й он }с демократа П, демократа Бз БЛ Д.
Овакве именице у номинативу множине има]у наставак -и, а не -е: они су
били комунисши Ло, овй су комунисши пос йшли по куйама Ду, кад су комунисши
дошли К, овде нису били комунисши БЛ, ')& вйше вблио у четнике, тамо комуни
сши БЛ, какй комунисши Бз, комунисши П, мй смо били демократы Ло, демокра
тии П Д Ду Бз С К.
И у говорима централне Шумадще ове се именице у ]еднини понаша]у као
именице а-основе, а у номинативу множине доби)а]у наставак -и: комунисша I ко-
мунисШи.96
1 .33. Када су у питан>у именице хлеб илук и н>ихови облици у номинативу и
акузативу Зеднине, забележено стан»е на терену ]е следейе:
94 Ник. Колубара 46.
95 Рем. Шуыадща 232; Ник. Мачва 258; Теш. Л>ештанско 214.
96 Рем. Шумади]а 237.
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а) Именица хлеб се у овим падежима у свим пунктовима на]чешпе завршава
наставком -ац: па она] лебац у чанак Ду, да се пёчё лебац БЛ, месио се лебац ту
Ло, кат стаже лебац С, шупа дё ]е лебац се месио Ло, туд се нёкад месио лебац К,
лебац пёкб се ГГ, ту се месио лебац Лу, лебац сам ставл>ала у фурунице БЛ, спрё-
мим лебац Ду, размести лебац К, мёси лебац П, воликй лебац буде Лу, размёси-
мо лебац БЛ, умёш та д умёсиш лебац Ду, помеси се лебац Лу, мй месимо лебац
Б, наливе шго се лебац мёси К,^)ёдара мёси лебац Ду, тёстаре што се покрйва ле
бац Бз, да месим лебац Д, закувамлебац Б, покрщемлебац Ду, ту си размесилале
бац Ло, мёпали лебац П.
Знатно ман>е потврда имам за творбени лик леб: доно ]е леб Ду, пёкла леб
Лу, леб стал>ам на лопарицу Ду, д идём да закувам леб Бз, жёне мёсе леб П, узмём
она] леб Ду, леб закувам рукама К, у друге] руци ноейм леб БЛ, та] ]е леб мого нё-
дел>у дана Ло.
б) Именица лук се у испитиваним пунктовима у ном. и акуз. ]едн. завршава
нултим наставком : Цветне нёдел>е лук може да се сё)е Лу,]ели смо лук Ло, ставим
бёли лук К, ]ёдёмо пьёчени крбмпйр и лук Ду, сё]али смо и лук Б, суали лук Ло,
посещала сам црни лук БЛ, посе|ём лук К.
На овом терену нема примера с наставком -ац код именице лук нити се )а-
вл>а облик лука у номинативу и акузативу ]еднине. У Бранковини сам ]едном за-
бележила облик лука у конструкци)и Понесём}оЦалука, али се на основу ширег
контекста може закл>учита да се у овом примеру на]вероватни]е ради о партитив
ном генитиву.
Суплетивни облици леб!лебац потврйени су у говору Л>ештанског, уз напо-
мену истраживача да ]е чешпе л>еб1л>ебац, у горобшьском говору ]е л>еб1л>ебац, у
говору ТршиЬа забележено]е лебац = лебац?1 На друпу страни, у говорима цен-
тралне Шумади]е98 обичнщи су у номинативу и акузативу]еднине облици леба и
лука (йеко се леба, се]е се лука).
1.34. Именица сир се у номинативу и акузативу ]еднине завршава нултим
наставком: сир се мёЬё у дрвено Ду, ]ёли смо сир кад ]е ймало Ду, надробй се сир
Лу Ду, ту се мёте сир Бз, правй се сир Д, сат сир и нёпу Ло, то се спрёми сир С, пра
вили смо сир К, правймо сир БЛ, нйси смёо изнёта сир Ло, препродавали сир Д,
држо се сир у чабровима К, йма сир у томе Бз, пбеолйш лёпо сир Ло, йзладиш сир
БЛ, у ладну воду спустамо сир Ду, у млекарима сто]й сир Б Ду Лу,]ели смо сир Д.
1.35. Именица сиромах или губи финално х, или има н>егов супституент к:
а) сиромак чбвек С, ')& сам био сирома Лу, вёликй сирома сам бйо К, Ъуро
сирома паде Ду, вёчити сирома БЛ; и: удала се за сиромака К, дала онбме сирома-
ку, мученику Бз, бтишла за сиромака Б;
97 Теш. Л>ештанско 214; М. Ник. Горобшье 671; Ник. ТршиЬ 413.
98 Рем. Шумадоца 237.
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1едном сам записала и облик у генитиву сиромё: боже сгнуъъ.) да узмём от
сиромё човёка Ду."
б) били су голёми сиромаси К, сиромаси смо били Бз, купио сам пушницу
иако смо били сиромаси С, однесе те даде неким сиромасима Д; дала би ово ства-
ри сиромацима Ду, велики сиромаци Ду.
И на терену централне Шумадще дошло^е до губл>ен>а финалног ,т\ али ни у
Шумади^и ова именица нще напустила мушки род. По мишл>ен»у Слободана Ре-
метийа „ чувашу осеЬааа припадности м. роду . . . допринело Це] често супститу-
исан>е финалногх сугласником к , са успоставл>еном алтернащуом к : и, к : ч у па-
радигми, чиме се сиромак приюьучио именицама типа ]унак : сиромак".100
Губл>ен>е финалног х код именице сиромах потвр!)ено ^е у говору ТршиБа,
где забележено сирома = сиромак, у горобшъском говору ]е сирома-сиро-
маа-сиромау; у говору Мачве и Л>ештанског именица сиромах има облике сиро
ма када се мен>а по обрасцу именица ж.р. сирома-сироме-сироми и лик сиро-
мак-сиромака-сиромаку. 1 0 1
1.36. На терену сам забележила ]ош неколико именица код ко]их ]е дошло
до губл>ен>а финалног х:
Грах: мо)а баба прё укува гра Ду, мало сам пос^о гра Лу, трёба да почупам
гра Б, мй гра млатимо, сине Д, омлатио гра К; али и: укувапу грах Ду.
Врх: прё се попен>ём на ер дрвета Ду, скинё по еру Д, до ера Ло, намажеш по
еру К, тй добро посолиш по еру Лу, он увёк на еру П, у ер главё Б, вако свё по вро-
вима йдё Ду; али и: та) ерх Ду; и: на ерху Б.
Орах:
а) ту испод старог ора Ду, попен>у се на та} ора Ло, ова^ наш ора Б;
б) забациш ова) ора/ Б, нёки ора] Лу, ]ёдан вйсоки ора) Ло, кором од ора}а
Ду, играли смо ора/а Б, ако ймаш ора]е К, орсци С, мётеш мало ора/а Ду, бациш
ора]е БЛ, прё било ора/а П;
в) прёмаже се орасима К, ораса се стави Бз.
Сшрах: сшра ме ^е П Ду БЛ, нёки сшра Бз, не смёш од сшраа Лу.
Трбух: боле ме у шрбуу Лу, колки )0) ^е бйо шрбу Бз, д йзвйнеш у шрбу БЛ,
шрбу Ду.
Прах: дода) мало шёйера у йрау Ло, йра К Лу Ду П.
Наведени примери се понекад могу чути и са завршним х, али се тада веро-
ватно ради о упш^у юьижевног ^езика.
У овим местима^е, као што се и очеку)е, доследно: во, /)аео, кошо, йёйео, ра-
со, сшб.
1 .37. Као што )е у говору Тршипа102 и Горобил>а, и у овим колубарским се
лима се уместо назива за црквени празник Духоеи употребл>ава назив Трсу'ице: о
99 Напомшьем да }е особа у чщсм сам говору ова]' облик чула ро1)ена у ПоЙути.
100 Рем. Шумадща 258.
101 Ник. Трший 413; М. Ник. Гороби.ъс 671; Ник. Мачва 263; Теш. Л>ештанско 214.
102 Ник. ТршиП 413; М. Ник. Горобилл 671.
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ТрЪ)хщама Ду, за Трорще К, за прве Трорще П, пред Трщице Бз, на трёпе Трцице
Б, по ТрЪ)щама послано Лу.
1 .38. На овом терену се не употребл>ава лексема йас. Уместо йас говори се
увек цукела. Кёр, керче се употреблава рейе и чу'уг се у новике време од млайих
особа (старики обично реч употребл>авазу у погрдним изразима): од н>йни цукела
П, они су држали цукеле БЛ, ове цукеле Ду, увек смо ймали цукеле Ло, кёр ]ёдан
Ду, повёдёмо керове Д, нараним само керче ГГ.
У тршиЬком говору]е забележено само цукела, док се у говору Л>ештанског
ова именица употребл>ава у погрдним изразима (машори йас). Иначе, у Л>ештан-
ском се уместо йас говори кер, керче или погрдно ]а}ара, йашче, цукела. 103
1 .39. Именицараш се ]авл>а у облику мушког родараш и у облику средаег
рода рашо. Када се употребл>ава у средаем роду, мен>а се по обрасцу именица
средгьег рода.
а) т&] раш Ло, кад ]ераш дошо К, овдераш Д, кад ]е се завршиораш П, оте-
раше нараш Б,раШ}е затекао БЛ, после га одвёдоше ураш Лу, отерали га кому-
нисти у раш Ду, много смо прёпатили кад ^е бйо раш ГГ.
б) позив д йдёмо урашо Ло, нще йшо нарашо К, отишо урашо Лу, послен
стйгло рашо С, йшо ^е и у рашо Ду, кад ]е пошо у рашо Бз.
У говорима централне Шумадоце именицараш може бита и мушког и сред-
н>ег рода би/'о раш, ко]раш1 било шорашо, кад}е било рашо, док у л>ештанском,
тршиЬком и горобшьском говору истраживачи доследно бележе именицу раш у
мушком роду.104
1 .40. За разлику од стан>а забележеног на терену Шумане,105 где именица
вишао може бита и мушког и средаьег рода вйшо (м.р.) : вйшло}едно, у посеЬеним
колубарским селима именица вишао не показу]е колебан>е у погледу рода и
оствару]е се увек у мушком роду: пола вйшла С, }Ътн вйшо С, сад ймб цёо вйшо
БЛ, шёс каменова, звани вйшлова Д, било осам вйшлова С, вйшлови Б.
1 .41 . У мо^ граЬи се нашло]ош неколико именица оде показу)у колебан>а
у погледу рода.
а) Именица страног порекла бицикл у испитиваним пунктовима углавном
прилази именицама средаег рода: Тйкино бицикло Лу Д, йма мало бицикло П, ку
пили му сад лепо бицикло Ду, пао с бицикла Д, ймо Тика нёко бицикло Ду, Стефа-
ново бицикло Ду, Пёрино бицикло Бз, н умём да возим бицикло БЛ, узёли бицикло
Ло, сад )й научно да вози бицикло К.
Само сам у^едном пункту забележила примере у акузативу, кр^и у номина
тиву претпоставл^у облике или бицикли или бицикл, с конгруетпфким индика-
103 Ник. ТршиЬ 413; Теш. Л>ештанско 214.
104 Рем Шумадоуа 237-238; Теш. Лештанско 214; Ник. ТршиЬ 413; М. Ник. Горобшьс 671.
105 Рем Шумажф 246.
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тором мушког рода: п61}емо прутом за бициклы С, остависмо бицикле С, йшли за
бицикле С.
б) Именица ко^м се означава дан у недел>и йешак када се поста прилази
именицама женског рода: постам сваку среду и йёшку Лу, на йёшку обавезно по-
стимо Ду, данас постам, йёшка )е БЛ, сваку смо йёшку деда и у& препостили Ло,
среду и избставйм, ал сваку йёшку држйм Бз, на сваку йёшку постила Ло.
1 .42. Лексема ко]ом се означава магьи йросшор где се куйу}у живошне на-
мирнице и другароба у стандардном]езику може бита мушког и женског рода йи-
]ац : йи/аца. У посепеним колубарским местама ова именица]е увек у облику му
шког рода йи/ац: де се улази у йи/ац сад С, д идём на йи/ац Ло, купим на йщацу Д,
продамо на йщацу БЛ, носим на йи/ац Ду, йшб сам на йи/ац Б, глёдб на йщацу Бз,
де ]е бйо стари йи/ац Лу.
Именицу йи/ац у женском роду чула сам само^едном у синтагми на Калени-
Ьа йщаци С.106
1 .43. За разлику од стан>а у неким другим говорима, по]едине именице се на
овом терену по]авл>у)у увек у мушком роду: аушо, гугь, })ёрам, качгьак, комак, ми-
нуш, млйн, ойрез, йбсш, фронш.
Именица йорез може бита женског или мушког рода. Бележила сам: треба
да платам йорез Ду; от йорезе Лу. И у говору Мачве107 именице млин, йосш,
фронш увек су мушког рода, док йорез може бита мушког или женског рода.
Именице ко]е су у стандардном ^езику мушког рода с нултим наставком, на
овом терену осл^у мушког рода: опщ жар Ду, да разгрнём жар Б, велики жар
П, та) жар Ло; сам ло/ Б, воли бвчщ'и ло/ Ду, вйди ло/ П, она) ло/ С, прет са[м]
мрак Д, бйо мрак БЛ, пао мрак К, йбс смо сваки постили Бз, нйси смёо оъа) йбс
Лу, петровски йос П, постам божипнй йбс Ду, сваки йбс БЛ, госпсуински йос Ло.
На терену централне Шумадще ове именице могу бита и женског рода са
му мрак, ону жар, сама ло/.108
1 .44. Именице ко]е значе неко сродство или титулу и када се употребл>ава]у
уз лично име, углавном се деклинира^у: дао парче зёмл>ё куму Шшьи Ду, нй)е дао
чйча Илща Ду, однёсём чорапе брашу Мйловану К, у твог деде Ьбрена Ду (2 х),
чмчи Момчилу БЛ, носила чйчи Слободану К,)а доно деди Бориво]у К, чйчи Моши
Ду, чйки Слободану П, ш чйчом Тикомйром Д, у/аку Радовану Бз, прво се пйтам с
кумом Бориво]ем Ло, код деде Реуё Ду, деду Будимйра К, запослио ]е се са вашим
дедом Лрданом К, кажу деда Драгомйре П, ломио с дедомДрагомйром колач Д,
мо) деда Ра/а Ду, йшб сам чйчи Дам/ану Б, отпрйлике ]е било твог деде Ьбрена
купи Лу, кот йойа Сшанимйра Лу, разговарала са йойом Ъбком Ло, завршио у
школи йроше Маши/е Б.
106 Исти информатор у невсзаном контексту такого има йи/ац.
'"7 уП. Ник. Мачва 261.
'08 Уп. Рем. Шумади)а 261.
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У мо)0) грайи се нашло и неколико примера ко)и показуху да се ове именице
не мен^у и да су тада, по правилу, неакцентоване: чика-Свешиславе Д; госйо-
Эмн-командйре ДУ, госйодин-цокторе ДУ, госйон-докторе ЛУ ДУ; газда-Гвбздо
Ду, са газда-Радованом Бз.
У говору Мачве109 ове именице су индеклинабилне: са кума-Савдм,
у/ак-ЖивЬдину.
1 .45. На основу грайе ко)у сам прикупила може се констатовати да су име
нице мушког рода с деминутивним значен>ем на -иН I -чип на целом терену врло
живе: спрёмио ми асшалиН Ду^ёдан ва/ашиН Бз, лёп венчик Лу, венчиНи за Нега
дан Ло, йма и вирипи ГГ, сваки влашиН Ду, ймб мо]ё волйпе К, гун>иН везен П, де-
чачипа Д, дечкйН Б Ду БЛ С Д П, диречиЬи дрвени Б, диречиЬи Ду Д Лу БЛ, поки-
дамо дугмиНе Б, зубйНе Б, бйо казанчиН Ду, неки каменчиН Лу, у каналчиН БЛ, йма
канайиН Ду, оправимо колачиНе К, мёсе колачиН Ду, оцаклща и комчиН Лу, бйо
комчиН Бз, бвй кон>йНи Д, ударе се кочипи Ду, направим крсшиН Лу, ймаш кушлип
Ду, мгиьи лончип П, лончип земл>анй Ду, у том млекарипу С, са трй ногарчипа Лу,
ёто туде ойанчиНи Д, отишла у оианчиНима ЛУ, орманчип К, у йодрумиНу БЛ, йма
йоклойчиН Ду, лазнеш йрсшипом Ду, йушиИ Лу Ду С Ло Бз, неки сандучиН Ду,
сандучиИи К, свежгьйпи К, йма шелишчиИ Ду, дрвенй шочкиН Б, ИилимчиИ Лу Ду
К ГГ Ло, ймали су чардачиНи Ду, чирий Лу, шшаййп Лу.
.1едном сам забележила и именицу мушког рода слуга чи)е ]е деминутивно




1.46. У вокативу ]еднине именица Эеше има акценат ко^и се разликэде од
номинатива и акузатива ]еднине: }0), мо]е дёше ГТ, дёше мсуе, како }е се йшло Бз,
кажем ')&, дёше Б, ка сам трёбала, дёше Лу, патила сам пуно, дёше К, слушгу, дёте
Б, прё, дёше, давале П, шуе се то, дёше , прё Д, нй]е добро нигде, дёше, било Ду,
саде, дёше мо]е БЛ, дёше, мй нйсмо смели Лу.
Овакав акценатски лик среЬемо и у неким другим говорима Ш-В ди^алек-
та.по
У посепеним колубарским местима веома ]е жив и лексикализовани щека-
визам у вокативу ди/еше: ди/еше, 6в се и не зна ко ^е како постб БЛ, млада мора д
6ста]е, ди/еше Бз, дё Беш, ди/еше Ду П Лу, д йзвйнеш, ди/еше К, бо)йм се, дацете
К, нйсам била болесна нйкад, ди/еше ГГ, прё се йшло, ди/еше, пёшкё Бз,)0], ди/е
ше Бз БЛ Ду, прё ]е било, ди/еше Бз, заббравила сам, ди/еше Б, 6 мо], ди/еше Лу,
•09 Ник. Мачва 260.
110 Уп. нпр. ИвиЙ, Бошн>аковиП ... Банат I, 46.
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откуда се носила вода, мо] ди/еше Ду, й*^у, ди/еше, оне контурице Ду, натакнсш
оно, ди/еше Ду, ди/еше, ймаш разбо] Ло, има, ди/еше, вратило П, сад, ди/еше, не
ма Ду Д К Ло Бз БЛ, ди/еше, Катан свёкар Ду, ]ашта ^е, ди/еше Ду, шта йма, дще
ше Лу.
Облик дёше бележила сам у ословл»аван>у мла!}их особа и деце, док се облик
ди/еше у испитиваним пунктовима користи у ословлаваау и одраслих и деце.
Облик ди/еше забележен ]е у многим говорима Ш-В диалекта. Потвр^ен )е
у говорима централне Шумадауе, у Мачви и Срему, у тамишком говору у Банату,
у Поцерини, у говору Госпо^инаца.111
По мишл>ен>у Павла ИвиЬа,1 12 облик ди/еше проширио се у екавским гово
рима под утицазем народних песама „ко]е су се шириле из епских кра^ева, са]уго-
западне стране".
Овакав тип вокатива употреблава се у ситуащу'ама када говорник жели да
заинтересу)"е слушаоца за информации ко^а следи. Често се у таквим случа]евима
уз именицу^авл>а и присво.]на заменица, нпр. мо/. Иначе, за успоставл>ан>е кому-
никащу'е никада се непе користити именица деше I дщеше у функцией правог во
катива, будуЬи да се у то] функцией увек ]авл>а властито име.
Овакав тип употребе вокатива ]е према 3. Тополиаскор13 ^една од семан-
тичких вар^аната ословл>аван>а (категорще алела).
Инструментал
1.47. У инструменталу ^еднине ^авл>а^у се наставци -ом и -ем:
1) Наставак -ом се ]авл>а:
а) иза тврдих сугласника: зйдаш са блашом Ду, замесим са пр6]иним бра-
шном Лу, йшла за дешешом ГТ, с дешешом К, са кривим дрвешом Б, са там дру-
шшвом К, са друшшвом одём Д са жйшом Б, послужит жйшом Лу, мёнё ударе
коленом Бз, с кубешом Ду, полива женалончешом Лу, врага самандалом Ду, мле
ком (сви пунктови), с шёсшом П, са Семеном Ло, ранила]е се сеном Д, покрще Не-
бешом К, буши шилом Ду;
б) иза (некада) меких сугласника: с гвбжНом Д, завршили са грджИом Б,
имало]е ту возика са оруж/ом БЛ, весёлом КДУ П Бз БЛ Лу, са здравлом Ду БЛ
С ЛУ Бз ГГ, ]ёдну ман»у собу са йрочёвлюм Ло, прёргфениму/ьом Б, намажеш ма
лоулом Ло, улом Ду К БЛ П Бз, пред венчанном Б, наложимо грантом Ду, грантом
Б БЛ С Ло, кад завршимо са койшьом Бз, с там наоружанзом С, са]ёднйм оделё-
н>ом Ло, пред мо^йм оран>ом С, у!}у са йлешён>ом у авлщу Лу, йлеШён>ом Ду БЛ Бз
П Ло К, врбовим йруНом се завёже К, оплётё се йруНом, или врбовим йруНом, или
]асеновим йруНом, или грабовим йруНом Д, оплето йруНом Б, кошаре оплетёнё
йруНом Ду, уплетена йруНом БЛ, то ките цвёНом К, купа са огнмшшом Ло, била
купа са ЪгпмшШом Б, оне купе са оггьйшшом С, седймо за Ъгьъйшшом Д, ^ёдну са
111 Рем. Шумадща 108; Ник. Мачва 233; Ник. Срем 314; ИвиЬ Банат 147; Моск. Поцерина IV;
Поп. Господ. 44.
112 О неким проблемима 114.
43 3. Топол. ИФ 24-26.
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там огтьишшом Ду, са оггьишшом БЛ К Лу Д П ГГ, са там сирйшшом Ду, са сирй
шшом Ло Лу К Бз Бл Б, са срцом превезак Ду, са срцом Д;
в) Наставак -ем сам бележила иза (некада) меких сугласника и сугласничке
групе шш: да уватиш надницу онйм влашагьем К, ёктар^е бйо под воНем Лу, зрнё-
а/ьем Б Бл Ду Ло, купа са оггьйшшем Б, с онйм оггьйшшем Ду.
Б. НиколиЙ заюьучу^е да се „код меких основа недоследно шири наставак
-ом ... оруяуом ... прупем".114
Мо]а гра!)а показухе да ]е више примера у ко]има се ]авл>а наставак -ом иза
(некада) меких сугласника.
У говорима централне Шумади)е и у горобшъском говору уопштен ^е на
ставак -ом; у говору Тршипа наставак -ом се шири и на меке основе, а у мачван-
ском говору чешйи ]е наставак -ом; ^едино ]е у л>ештанском говору наставак -ем
чешЬи код именица с меким сугласником, с там што се чешпе ]авл>а код именица
средаег него мушког рода.1 15
Проширеае основе са -еш- у косим падежима ]еднине
1 .48. Проширен>е основе формантом -еш- )авл,а се код следепих именица:
а) у турцизмима, али и неким другим именицама страног порекла: из буре-
ша (лат., РМС / РСАНУ) С, обруч од буреша Б, раыцу држйм у бурешу П, буреша
Ду К БЛ Бз; дугмеша (сви пунктови); вёштачког Щбреша Б, ^убреша Ду К Ло Бз
БЛ Лу Д, плеканй шпорет, она) са кубешом Ду, мало сирНеша Ло, додаш сирЬеша
Лу, сирНеша (сви остали пунктови);
б) код именица ко]е и у стандардном^езику доби)а]у проширен.е основе: ка-
кй ^е папак у говечеша Д, говечеша Б Ду Ло, због дешеша Лу, од дешеша Д, успеш
дешешу Ду, да дешешу кажем С, са та два дешеша ГГ, идёмо з дешешом К, деше
ша БЛ Бз Б, оном кутлачом по дуйешу Ду, купио два ждребеша К, ждребеша Д Б
БЛ С П, о]агн.ила два]агн>еша Лу, ]агн>еша (и остали пунктови), два}ареша П,
два клувчеша Лу, от крмеша Ду, крмеша К; мачеша (сви пунктови), полива жена
лончешом Лу, попоём цв&лончеша Ду, куповало се то помало оделцеша Ду, йар-
ченцеша Ду Лу, у йарчешу Б, три иарчеша П, иарчеша Ду Д Бз ГГ К Ло, од ййлеша
Лу К Лу Ду Бз БЛ, йрасеша (сви пунктови), шелеша (сви пунктови), свинчеша Ду
Лу БЛ, Небешом завщём Ло, Небеша Ду Бз БЛ Лу, Иуреша Лу, унучеша (сви пунк
тови), йраунучеша (сви пунктови), йуцеша Ду Бз Д Б П БЛ,ужеша Ду Лу Ло К Д
БЛ С Бз Б;
в) код именица ко]е у стандардном]езику факултатавно проширу)у основу:
под дрвешом Ло, оклапуа од дрвеша К, мотка од дрвеша Д, од дрвеша Б Ду, брди-
ла од дрвеша Лу, од буковог дрвеша П, кашике од дрвеша ГГ, око дрвеша Ду, на
дрвешу С, по дрвешу Бз, /а/еша Ло Лу Ду БЛ Бз К, л>уска од )а]еша БЛ.
114 Ник. Колубара 46.




г) код именица ко)е у стандарду не проширу)у основу: звонцеша Ду Д, у ок-
нешу Ду, окнеша (сви пунктови), сшаклеша П Д Ду С БЛ, иза увеша Ду, увеша П
ДЛуСБЛ;
д) Неке од ових именица могу се чути и без проширен>а: иза ува Ду ува Бз
БЛ С П, испот стакла Ду, сшакла Ду Б Д, два зрна Бз, зрна Ду П БЛ.
За разлику од ситуащуе у говорима централне Шумане,1 16 у ко_)има ]е
формант -еш- продуктивней и у копима се код по]единих именица напоредо могу
чути облици са и без проширен>а -еш- у косим падежима ]еднине {врешена-
ша/врешена), у посепеним колубарским местима неке од именица никада не до-
би^а^у ово проширен>е. Говори се: врешена, гвдж^а, гнёзда, гумна, дерйшша, сло
ва, црёва, шилом, срца, чела, ока.
Множина
Генитив
1.49. У генитиву множине бележила сам наставке -а, -и и -и/у.
а) Наставак -а ^е на]чешпи: то мота сатй врешена Ло, напрёдё се они вреше
на П, пёт слова ставиш К, окоувёша Б, увёша Ду Бз Д БЛ ГГ, одела какй опеш Ду,
одела нёма БЛ, дёсет сёна Д, код враша Ду, йзгфем до враша П, преко кола К, пё-
торо кола Б, трйдесет кола смо ми набрали тад жита Лу, преко лё\)а Лу, ймало пёт
оделён>а Ло, обор говёда К, нёколко сёла П, пёт сёла БЛ, долазу ис сёла Лу, врй-
ска ]е била до небёса Ду, дйм до небёса йзбио горе БЛ, од иовесама тй што прёло
Ло, од иовесама Лу, од йоесама Ду, ткало се од иовесама БЛ, нисам ймала довол.-
но ни йоесама Ду, иовесама^ напрёдём К, двгуес пёт кила Лу, цедили по двёста
кила вина Д, кила Ду БЛ С Бз, сто]сца Ду, улупаш два)есуа/'й Лу,у'а/'а Ло, БЛ, Бз,
П, К, йшо ]е на нёколко мёсша К, мёсша Ло Ду Бз Д С, трйста чуда Ду Ло Лу Б БЛ
Бз Д, пё-шёс зрна П Лу БЛ, преко рамёна К, око рамёна Лу, от семёна Ду.
Именице р1игаНа 1аппат и именице с проширен>ем -ен- у множини у овом
падежу увек имаЗу наставак -а.
б) Наставак -и има^у углавном именице на -ад: иарчади Б Лу, дёсет йарчади
П, имам йраунучади Д, дочекала дванесторо йраунучади Ду, сёдморо йраунучади
С, йраунучади П БЛ ГГ, осморо унучади Ду, петоро унучади ймам С, сёдморо го-
вёди Ло, За сам чувала осморо говёди Лу, држо по нёколко шелади Д, нёколко йар-
чадй Б, нисам ймо кебадй Лу, унучади Лу.
в) Наставак -и/у се ]авл.а у облицима очи/у и уши/у (ови облици припадаЗу
промени именица женског рода старих /-основа): очи/у ми Ду Лу Ло К БЛ Бз С,
око очи/у Б; иза уши/у П, од уши/у БЛ Д, ушй/у Ду Бз Б Лу Ло; али и: увёта (сви
пунктови).
Датив-инструментал-локатив
1 .50. У дативу, инструменталу и локативу множине доследно сам бележила
наставак -има.
116 Рем Шумадф 239.
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Дашив: просторе говедима К, дгуё се говедима С, У)утру се полаже говедима
Б, говедима се полаже Ду, доносим зламён>е и унучадима Лу, сейма унучадима
радим Ду, доносила унучадима Б;
Инсшруменшал: бнйм брдилима вучёш Лу, пред врашима свёкрова скуй
Бз, прол>ул>ала врашима Лу, оде и за говедима Ду, за говедима йдеш БЛ, са дрви-
ма Лу К Ду Д Б Бз, с;агн,адима Д, с}а)има Ду Лу П БЛ, колима йшб зара^йво Ло,
да нас прёбаци колима БЛ, с колима П Лу Б БЛ К, ударно йлуНима ГГ, са словима
Ло Лу К Ду БЛ Бз, с бнйм Небешима те покри)е Лу, Небешима Ду Б БЛ П; Небади-
ма се покривали Ло, Ьебадима С БЛ;
Локашив: гор по брдима Д, на врашима БЛ, у бурешима Д, у бурадима П Ду,
на врашима Б, стражар на врашима БЛ, свёкрова на врашима чека Лу, свё у вукё-
шима К, опере жена у вунёшима Д, по дворйшшима К Ду П Бз БЛ Ло, у колима К,
однесём налепима Ду, налепима ЛуП ГГ С, йшли по селима БЛ, у селима Б Лу.
Л^а гра1)а показу)е да у овим местима нема наставка -ма у дативу, инстру-
менталу и локативу множине (ова] наставак се не по^авл>у)е ни код именица му-
шког рода).
Локатив с наставком -и туе присутан на овом терену. Облици у коли, на
враши и сл. одлика су неких других говора Ш-В доуалекта.117
Наставак -има )ещши]е наставак у дативу, инструменталу и локативу мно
жине у говору Л>ештанског (бурадима I шеладима), слично и у Мачви: у колима I
колима. У осталим говорима коул окружу)у означену зону срепе се и -има и -ма: у
Шумади)и се срепу оба наставка, с тим што наставак -ма има^у колективи на -ад;
у говору Тршийа посведочена су оба наставка шеладима I шеладма I йилиНима, у
Горобшьу тако1}е сто]и чегьадма I чегъадимаМ*
Формиран>е множине код именица ко^е има]у проширен>е -егй- у]еднини
1.51. У гра^и ^ом располажем нашли су се следеЬи типови образовала
множине ових именица:
а) колективне именице на -ад: та бурад Д, правила бурад Ло, ймо^е бурад П,
правио бурад К, бурад Лу, држо бурад Лу, двйшчад Ду, дугмад Ду Ло К БЛ Бз К С,
набавио сам ждребад Лу, зрнад П, кол>у се}агн>ад Яу,]агн>ад Ду С Ло КД БЛ Бз,
$над (сви пунктови), юьусад (сви пунктови), ййлад К С Лу Д Ду, йрасад (сви
пунктови); йарчади Б Лу, сеймаунучадима Ду, ймам йраунучади Д, дочекала два-
несторо йраунучади Ду, сёдморо йраунучади С, йраунучади П БЛ ГГ, сшаклад Ду
БЛ Б Ло, кад одцаче шелад Лу, шелад (сви пунктови), сад ио\&унучад Д,унучад К,
осморо унучади Ду, пёторо унучади ймам С, чЪъад (сви пунктови).
Нисам добила потврду за ужад (у ]еднини ^е уже — ужеша —ужешу). У
свим местима бележила сам говече — говечеша, а у множини говёда — говёди
(седморо говёди Ло, .|а сам чувала осморо говёди Лу).
117 Уп. нпр. Ник. Мачва 260; ИвиЬ, БошааковиЬ ... Банат П, 48.




Забележила сам и примере са друкчщим акценатским ликом: бурадима П
Ду, с}агп>адима Д, десет йарчади Д, држо по два)ес шелади Д, нйсам имо пебадй
Лу, унучадй Лу, од бвйунучадй Бз, доносила зламёаеунучадима Лу, йебадылш се
покривали Ло, Небадима С БЛ.
Од два акценатска лика йраунучади : йраунучади, чешйи ]е први. На терену
Шумадоуе чешш^е лик шелади. С друге стране, у Мачви ]е увек у ген. мн. ждре-
бадй."*
Колективи на -ад, уз присуство оба акценатска лика, посведочени се у Ко-
лубари, у Шумадщи, у говору Л>ештанског, у тршиЬком и горобигьском говору, у
говору Мачве.120
У мо)0) гра1)и су се нашла и два оваква примера (у позицией акузатива): др-
жали шелади Д, шелади смо увек држали Ду.
Наставак -и у номинативу и акузативу множине спорадично се срепе на те
рену централне Шумадще (чувам унучадй, доброму шелади), а забележен )с и на
терену Мачве (шелади изашли, ваша]у ждребади). 121
б) Суплетивни облици на -ийи: свё бурйЬе П, у бурйНе Б, имам ове ман>е бу-
рйНе Ду, покидамо дугмйпе Б, нёма дугмйпа Б, кучипи Ду Бз, мачиНи (сви пункто-
ви), глуви ййлиНи се лежу Лу, да бол>е цвета]у ййлиНи Д, тргово с йилиНима Ло,
ййлиНи К, пресёл>авамо ййлиНе Ду.
За разлику од стан>а забележеног у Шумадщи,122 где ]е суплетивна множи-
на сасвим уобича]ена, изнета грайа показухе да се у овим колубарским селима
именице ^е има^у облике на -иНи среЬу ре1)е, и то углавном код, именица са зна
чением младунчади.
Облици шелиНи, йрасиНи,)аг1ьиНи могу се понекад чути када означава^у де-
минутивност и хипокористичност: да видим мо)е ]агн>йпе, 6бй1)ем мсуе йрасйНе
ГТ, подоим шелйНе Ду.
Облик дугмиНи забележен ]е у опису деч]е игре, и то само у ^едном пункту
од^едног информатора, док се облик буриНи углавном на овом терену може чути
када означава маку бурад. Облик буриНи посведочен ^е и у Колубари.123
Облици на -иНи нису непознати говору Л>ештанског, тршшжом говору, гово
ру Горобил>а. Углавном се и у овим говоримаради о истом инвентару именица. 1 24
в) Суплетивни облици на -ци : увек имам добре}агагьце У[у,]аган>ци К Ду Д
П Б, растрго нам ]аган>це Ду.
У мом материалу суплетивна множина на -ци потврйена\& само код имени
це]агн>е, док се суплетивна множина среЬе на терену централне Шумадще и од
именица йрасе, ШелеР*
биле 672; Ник. Мачва 236.
121 Рем. Шумадща 242; Ник. Мачва 263.
122 рем. Шумадща 243.
123 Ник. Колубара 47.
124 Теш. Дештанско 216; Ник. ТршиЬ 414; М. Ник. Горобиле 672.
125 рем. Шумадоуа 243.
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г) Множина с проширен»ем -еша- : пуна буреша К, отачеш у буреша Д, сйпа
се у буреша Лу, покидала ми се ова дугмеша Ду, дугмеша Д да купим дугмеша П,
дугмеша Ло Бз БЛ К, нйсу била вёштачка Цубреша Ду, направлена окнеша Д,
оправио окнеша Лу, окнеша да се суши Бз, сипаш у та окнеша Ду, била окнеша од
дрвета Б, у окнеша се сипало С, направи шекнеша Д, нйсу били]органи ни Небеша
К, от Небеша Ду, окоувёша Б Ду, плету сеужеша Ло,у;хсёша да плетём БЛ, .)утру
плетёмо ужеша К, да се сплету ужеша К, вёжеш д'лсёша Д, простиреш ужеша
Лу, жене плёле _уясеша Ду, начупа^е се ужеша БЛ, сёчЪ ужеша ГГ, начупа]е се
жита за >>д»сеша С.
Множина с проширевьем -еша- позната ^е и суседним говорима. СреЬе се у
Шумади]и: окнеша, дугмеша, у Л>ештанском говору: увёша, дугмеша, у говору
ТршиЬа: дугмеша, дрвеша, увёша, у горобшьском говору: буреша, дрвеша, уже
ша, као и у говору Мачве Небёша, словеша.126
Збирне именице
1.52. У посепеним колубарским местима забележила сам и следеЬе збирне
именице: онда гран>а Б, донесёш грагьа Ду, покупйм грате ГГ, гран>е П БЛ Д С
Ло, однесё на гроб/ъе Лу, са гроб/ьа П, испод грдб/ьа БЛ, йза^емо на грббле К, ка
се п61}е на грбб/ье Ло, йдё се на гроб/ье Ду носи цёгер грбжНа Лу, разног грбжНа
Ло, узми грбжЬа Б, грожЬе Ду П С К, не волим грумёгье Лу, дрвёНе (сви пункто-
ви), за здравле Лу, зрнёвле К, зрнёвле корйстиш Ло, оно коле Ду П Ло БЛ Бз С
Ло К, туримо камёпе Лу, камён>е доле Ду, камён>е С БЛ Б П ГГ, корён>е (сви
пунктови), лйшпе спада Б, ймаш окёпе у магази Б, нёмате оруж]а Д, мй смо брже
оруж)е К, к оруж]у С, мй смо без Ьруж]а БЛ, оруж]е закопавали БЛ, оруж]е
остависмо Ло, купит у йлашНе Ло, йлёшён>е доносимо Лу, йдёмо у йлешён>е Ду,
носимо йпёшёнге Ло, доносили 6в йлёшён>е Бз, йрсшён>е Ду Бз БЛ К Ло Д, купи
ирсшёпе Лу, йрупе се сече Ду, от йруНа чардак Д, плётени от йруНа Лу, од врбовог
йрупа Б, йрупе БЛ С Ло Бз П, од лйватског цвёпа Лу, баца)е сношье С, вёжу сно
шье К, сношье ]е било велико С, за врёме дён.ён>а снбшьа Б, вёже сношье Бз, ни
сношье купити БЛ, у сношье К, у сношье Ло, снбшьа Д, да нё бидне шрун>е Лу, па-
да шругье Ло, шр/ьеД П Ду БЛ ГГ С, ^ёдан пукёт ^вёйа Д, чокдНе Ду Бз БЛ П Лу К.
1.53. На терену сам забележила и неколико збирних именица на -ин>е: йза-
1)емо ми женскйнэв Ду, и жёнскйле и л«ушкйн>е иду Д, и женскйн>е иду на врша]
БЛ, за жёнскйгье направй се округло Лу, скупй се мушкйн>е и жёнскигье Б, лсён-
скйуье пёва, мушкшъе пева]у П, дё се чутщу жёнскйнге ГГ, волйм мушкйн>е млого
Бз Ду БЛ ГГ, женскйн>е биле бшъе за жётву К, и мушкйгъе и женскйьье БЛ, са ру-
кавчиЬима женскйн>е, а и мушкйн>е Ло, колко год маШоршьа Ду, машоршье ове
Д, било у купи тй маШоршьа К, од овй маШоршьа штоЗе бйло БЛ, бйло ^ е имашо-
рйььа Б, мрЪвйьье Б Д П.
126 Рем. Шумадоца 243; Теш. Л>ештанско 216-217; Ник. ТршиЬ 414-415; М. Ник. Горобшье
672-673; Ник. Мачва 264.
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Збирне именице на -шье срепу се на терему Шумадще, с там што ]е инвен-
тар таквих именица богатщи (бравшъе, зверин>е, мушкаригье и сл.), а забележене
су и у говору .ГЬештанског {зечшье, кучшъе, шичигье).121
Забележила сам и)едан пример у ши'ем се уместо очекиваног наставка -ин>е
^авл^а паставак -и/а: шичи/а Б Бз, ради шичще Б.
Овакав паставак познат )е и у говору .ГЬештанског зечи)а, шичй>а.^2%
РшгаНа (аппип
1.54. Инвентар именица р1игаНа (ашшп одговара оном у стандардном )ези-
ку: иза^ем код враша П, дол код враша Ду, пред враша П, на враша Ло, отворе се
враша К, ймо враша Д, отворё се враша К, отворим она враша Ду, враша тёсана
Ду, мётула бабине на враша Лу, од враша Лу, прол>ул»а враша Ду, пред врашима
П, она) на врашима БЛ, трйдесет кола жига ГТ, по трсуа кола Б, за кола Ло, у кола
Д, треда кола истера)у БЛ, пуна кола К, шёсет пётора кола Бз, товарищ у кола Лу,
ис кола Лу, са холима Д, с кола Ду, тёра други кола Б, преко кола К, нёка и кола
Бз, сипа у кола С, кола чёкала Ло, пуна кола дотерали К, отерали кола Ло, клё-
шша (сви пунктови), отворит крйла Ду, ставим у крила Лу, на крйлима Бз, _у к^-
сшшиа Бз ПДу БЛ, крсша Ду ЛоКЛу Б, окрепелё$а Лу, закаче нале^а Лу, окрёну
вялена Б, вёжу налета Ло, ймали су ознаку налепима С, по лепима Бз, пуна недра
Лу, ставим у недра Б, свё носила у недрима Ло, у недрима П, криле у нёдрима К,
недра Ду, на носилима К, кака носила, дРуете Д, у йлуНа Д, ударно йлуНима ГГ, с
йлуНима Ду, наусша БЛ, д йсплачёмусШа Ду, да уватйм усша Ду, дошо си мачку
на _усша БЛ,
По]едине именице и групе именица
1.55. Именице небо и чудо ]авл>а]у се:
а) када доби]а]у посебна значенл129 с проширен>ем -ее- у множини: дйм до
небеса йзбио БЛ, ук кад ^е вриска до небёса Ду, отворило се са небёса БЛ, горй
С]ёницадо небёса Ло, на небесима К Ло П ГГ Б, ка се смркоше небеса С са небёса
се сручи С, небёса К, ми Немо са зёшьё, а та нам помози са небёса Ду, нек се чу)ё
до небёса Ло; да видиш та чудеса БЛ, вида чудёса П, глёда) сад чудёса Д, чудеса
Ду Лу Бз ГГ.
б) без проширевьа -ее- у множини: у изр. чудна ми чуда (сви пунктови, у зна-
чен>у ни/'е важно), каква ли су то чуда С, с чудима П, чуда Ду Бз Бл К.
Проширена множила ових именица среЬе се и на терену Шумадоуе (с небё
са, о чудесима).™0
127 рем Шуыадща 246; Теш. Лештанско 216.
•2* Уп. Теш. Лсштанско 216.
1 29 Облик небеса готово у с вин примерима употреблен^е у значен>у „васионски Простор ко/и се
са земле виды у облику свода, небески свод, апи и узначен>у йребивалишШе умрлих Праведника (ти
нам помочи са небеса Ду). Облик чудеса означава нешто што ^с нашйриродно, фантастично.
'30 Рем. Шумадода 244.
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1.56. Именице око иуво у множини припада]у деклинации именица жен-
ског рода I- основа и чувашу девонски наставак у генитиву: очщу ми Ду Лу Ло К
БЛ Бз С, око очи/у Б; иза ушщу П, од ушщу БЛ Д, ушщу Ду Бз Б Лу Ло.
На терену Шумадоуе среЬемо и очщу (очщу) и ушщу (ушщу); у л>ештан-
ском, тршипком и горобил>ском говору истраживачи бележе генитив множине на
-щу само од именице око — очи/у (Л>), очщу (Т), очиу (Г). Генитив множине име
нице уво у овим говорима гласи увёша. 131
1.57. Именице с проширен>ем -ен- у зеднини задржава]у ова] формант и у
множини: промёнила се времена Лу, тешка времена била К, времена Ду Бз П С
БЛ, давали имена ГГ, вйше имена да Лу, имена Ду БЛ Д, прекорамена К, окора
мена вёжем Лу, нараменима Ло, рамена Ду С БЛ Д П ГТ Бз, купаемо семена С,
закречавали она семена Б, не купу]ём семена Лу, о[д] та семена Ду, имамук семе
ма какй Ьпеш Ло.
1 .58. Именице деца и брака има]у промену као и у стандардномЗезику: деца
пи)учу Лу, носила деци П, шёсторо децё БЛ, нйко се око децё юце занймо Лу, че
тверо децё Лу, остала з децом Лу, било нас пуно децё Ло, Эеца Ло СД Д, спрёми
деци К, од децё К, децё Б Д БЛ, з децом БЛ, децо БЛ К С Ло Ду Бз, плела деци Лу,
сво) деци исплёла Ду, са свсубм децом Ду, децу Ду, то се не износи деци Ду, не да-
^у деци Б; браке сам ймб Лу, с браном С Лу, пёт браке С, пёт браке нас било Ло,
брако, да пете вамо БЛ, у сарадоьи з браном Б, брййо БЛ К С Д Ло, од брапе Б, ни-
су ймале брапе Лу, брака се растурили П, нисам имо тё брапе Д, носим браки Ду,
дао пос браки К; ван оваквог обрасца ]е пример ймали су йёш брала БЛ.
Именице деца и брака мен»а]у се као у стандарду и на терену централне
Шумадще (деци, з децом; браки, браном), с там што се и на том терену спора
дично ^авл>а^у и облици децама, браНама, йёш брака.1*2
1 .59. У мо^ грайи нема потврда за облик говедо у номинативу]еднине. Ова
именица се у номинативу ]еднине увек шуавл^е у облику говече.
У множини именица говече гласи говеда: пун обор говеда К, простире гове-
дима К, дгцё се говедима С, У)утру се полаже говедима Б, говедима се полаже Ду,
чуво говеда Д, да чувам говеда К, рани говеда Ло, врати ми мо)а говеда Б, н>й два
говеда ]уре Ло, чува говеда Ду, у друпу држали говеда Лу, чувам ]а и говеда Бз,
треба да чувам говеда БЛ, чувала говеда док сам могла ГГ, говеда смо гонили на
Рабас Лу, терала говеда Ду, остави говеда С, чуво нам говеда С, дёсеторо говёди
БЛ, сёдморо говёди код оца Ло, оде и заговедима Ду, за говедима йдёш БЛ,За сам
чувала Ьсморо говёди Лу, с говедима П.
И у околним говорима истраживачи бележе само облик говече у зеднини,
док у множини стхуи говеда. Тако на терену Шумадще среЬемо говеда, говёди, го-
131 Рем. Шумадщ'а 244; Теш. Лештанско 2 1 7; Ник. ТршиЬ 4 1 4-415; М. Ник. Горобшье 673.
132 Рем. Шумадща 244.
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ведьма, у Л>ештанском и Горобил>у говеда, говёда и говёди, говедима (Л>) / гове
да, говёди (Г).133
1 .60. За разлику од говора централне Шумади]е,134 где именица.у:нсе, ко_)ом
се означава вепи бро} у/едно уйредених сшрука куде/ье, сшаблике жиша или гво-
здених жица, конойац,^5 има тро]аку множину: ужеша, ужа, ужад (ужад), у
посеБеним колубарским местима именица уже у множини има облике ужа и
ужеша:
а) са странеужа Лу, метали онаужа Б, направит каоужа БЛ, чупашужа
Бз, плету ужа Б, плела и ужа Ло, звали ми ужа К, д61}у она ужа Лу, ук за н>йм
она ужа К, вёжу ужа Ду, ужа Д П.
б) плету сеужеша Ло,ужеша да плетём БЛ, ]утру плетёмоужеша К, да се
сплету ужеша К, вёжеш ужеша Д, простиреш ужеша Лу, жене плёле ужеша
Ду, начупа^е се ужеша БЛ, сече ужеша ГГ, начупаЗе се жйта за ужеша С.
У лештанском и тршиЬком говору уместо лексемеуже употребл>ава се ко-
нойац, док у говору Горобигьа сто)и у множиниужеша,ужеша, ужешима. 1 36
1.61. У стандардном )е.ъ\*ку лексема ко^ом се означаваунушрашн>и, удуб/ъе-
ни део раменог чланка, зглавка измену йрсног, грудное коша и горгьег дела над-
лакшице1*1 ]авл>а се у три морфолошка лика йазух, йазуха, йазухо, при чему се у
РМС да^е предност облику йазухо.
У овде испитиваним пунктовима говори се йазуо и йазуво: испод йазува Ду,
под йазуом Бз, сврби ме пот йазувом БЛ, пот йазувом Д, мётула испот йазуа Ло,
пот йазуом К ГГ С, испот йазува Б.
Морфолошки ликови йазуо и йазуво срепу се и у западносрбщанским гово
рима. У горобшьском говору срейемо само облик остварен у средн>ем роду йош-
йазуом, у говору Л>ештанског йазуо и йазуво, уз напомену истаживача да се може
чути и облик остварен у женском роду йазуа/йазува, йазуе/йазуве ; у Тршийу се
говори йазуво. С друге стране, на терену Шумад^е ова именица се оствару^е у
женском роду — йош базу.138
1.62. Именица доба се у номинативу ]еднине по)яап>у')е само у Зедном акце-
натском и морфолошком лику. Облик ко)Н има у номинативуЗеднине задржава у
генитиву и акузативу ]еднине — понаша се као индеклинабилна именица средн.ег
рода уз кр]у атрибут углавном осгтщъ непромен>ен: до нёко доба Б ГТ БЛ Бз Ду Д
К П Ло, у прё!)ошн>е доба Ло, зймско доба Ду, за зймско доба Лу, отишо у то доба
Д, били у неко доба Ло, знаш к<уе )е то доба Ду, у оно доба С БЛ Д, у оно доба К,
133 Рем. Шумади}а 244; Теш. Л>ештанско 216; М. Ник. Горобиле 672.
134 Рем. Шумашца 244-245.
135 Дсфиниюуа преузета из РМС.
136 Теш. Лештанско 216; Ник. ТршиЬ 414; М. Ник. Горобиле 672.
137 Дефинищф преузета из РМС.
138 М. Ник. Горобиле 672; Теш. Лештанско 215-216; Ник. ТршиЬ 414; Рем. Шумадоуа 245.
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зймско доба било Лу о[д] то доба Бз, лёлье доба П, урадимо до зймско доба;
али и: до нёког доба.
Исти морфолошки (али не и акценатски) лик срепемо у говору Лэештанског
доба, у говору ТршиЬа доба, где ^е ова именица такойе индеклинабилна и чщи
атрибут осга)е непромен>ен. На терену Шумади^е ситуащф ]е другачща: имени
ца доба)е индеклинабилна, али се]авл>а у два морфолошка (и два акценатска) ли
ка : доба, доба, добо.139
1 .63. Именица вече се у посепеним колубарским местима у]еднини понаша
као именица сред&ег рода, док се у множини мен>а по обрасцу именица женског
рода с нултим наставком: добро вече, Стаж>)е Ло, добро вече, л>уди П, добро вече
Ду Б Бз С Лу БЛ Д, свако вече идём Бз, поз дойу друго вече БЛ, и дойе^ёдно вече
Лу, йсто вече иду у плётён>е Ду, дошо исто вече Ло, пос се вратили то вече П; две
вечери сто)й Лу, нёколко вечерй Ду БЛ, тй вечери П, пё-шёс вечери нас држали С.
И у суседним западносрбщанским говорима истраживачи бележе именицу
вече у^еднини у средцьем роду, а у множини у женском роду вечерй (Л>ештанско,
ТршиЬ), с там да )е у Горобшьу забележен и генитив множине вечериу.140
На терену Шумад^е ова именица ]е трородна — добар вече, оно вече, добра
вече.ш
1 .64. За разлику од говора централне Шумади|е142 и, с друге стране, говора
Мачве, где су у употреби)а]е и)а}це, ыа\ материал показухе да^е на овом терену у
употреби само облик )а]е:
а) узмешуфе Ду, ставимуфе К, л>уска од/феша БЛ.уфеша Ло ЛуДу БЛ Бз К.
б) налупа сеуфа Лу, достауфа ГТ, куванауфа К, од/фа Ло, пбкупймуфа Бз,
носила^уфа Б, купиуфа Ду, замутим с}а)има Ло, спрёмио двёстаУфа П, пати-
шпан> суф'има Д, сад йспржеУфа БЛ, шарамоуфа К, нашарала тристаУфа Ду, не
фарбамо, шарамо уфа Бз.
Стан>е потврйено на овом терену одговара оном у говору Л>ештанског, где
^е уае: }аеша I]а}а. МеЙутим, у осталим западносрби)анским говорима срепе се
нешто другачща слика. Найме, у говору ТршиЬа у ^еднини спуи}а}е:}а}еШа, док
су у множини у употреби оба облика}а)ца:)а]а; у горобшьском говору под)една-
ко се употребл>ава)у облици ]а]е и уа/'^е.143
1.65. Именица йовесмо „свежак вуне, кудел>е или лана што се веже око
преслице"144 гласи: направит йоесмо Лу, йоесмо навщеш БЛ, йоесмо што смо
звали од лана К, имам йоесмо Ло, од йоесма Ду, ставй се йовесмо Бз, узмёмо то
йовесмо К, доби)еш йоесмо Д, иоесмо Ло, от иовесама Лу Ду БЛ, йовесама 'ук на-
139 Теш. Лэсштанско 215; Ник. ТршиЬ 414; Рем. Шумадида 245.
140 Теш. ДЬештанско 215; Ник. ТршиЬ 414; М. Ник. Горобшье 672.
141 Рем. Шумашф 245.
142 Рем. Шумадща 246; Ник. Мачва 264.
143 Теш. Лештанско 216; Ник. ТршиЬ 264; М. Ник. Горобшье 673.
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ирсдсм К, прела иовесма Бз, нйсам имала довольно ни йоесама Ду, та пуста иове
сма Лу, баба рёди иовесма Д, йоесма прёли Ду, ткало се прё от йоесама БЛ.
1 .66. Именице йисмо и брвно увек су средн>ег рода: прймио ййсмо Д, шал>у
ййсма С, доносили нам ййсма Ло, чйтам оно имсмо БЛ, добила три ййсма Лу, да
кажем пшде у ййсму Д, слала ми она пос ййсма П; нёки ва^ат од брвна Лу, ймали
смо од брвна Д, зовёмо брвно БЛ, били ва]ати од брвна Ду, од брвна се то вёЬма С,
отац оправио од брвна Ло.
За разлику од стан>а забележеног на мом терену, на терену Шумади^е име
нице йисмо и брвно су чешпе женског рода чишао йисму, зове се брвна.145
1 .67. Инвентар именица ко]е не мен^у род, т). остаЗу увек именице средаег
рода ]е следепи:
йиво: чашу йива П, йдё за ййво Ду, ]ёдно ййво К, какво ййво Ло, узми ййво
Бз, потуём ййво БЛ.
ренде: посекла се наренде Ду, йстружеш наренде Лу, великоренде Ло,рен-
де позгуимо С.
сйшо: просуеш на сйшо Лу, ставл>а у сйшо П, сйшо забациш на купу Лу, у
сйшу йма жита Ло, ук узмем сйшо Ду, да ми сйшо К, прогледа кроз сйшо Ду, у
оном сйшу _)абука БЛ.
Именица кило означава мерну ]единицу кг к ли увек)е у средаем роду: по
неси кило раюуе БЛ, измерим кило брашна Ло, ставит кило соли К, пошуе кило
вина С, купи кило зе^тина П, кило кгу'мака и сйра Лу, кило купуса Ду, кило воде Б,
два кила раюуе П.
1 .68. Именица Немане се на овом терену у ^еднини ]авл>а у облику средаег
рода: свйро Владан у оно мор Немане Ду, кад засвйра у Немане Лу, било Немане П,
узме оно Немане Д, дошо са Неманом Бл, Цйгани свйрали у Немане Бз.
Именицу Немане у множини нисам чула.
1.69. За разлику од ставьа забележеног у Колубари,146 где сто)и да именица
месшо гласи место и месте, мо) материал показухе да ова именица увек има об
ликмесило: на то месшо Д, било месшо Лу, юуе ймало места Лу, на три места Б,
у том месту Ло, на два места БЛ.
1 .70. У овим колубарским селима уместо именице йлеНе употребл>ава се
облик йлеНка; исп. т. 1 .87. Тако^е и у суседним западносрбщанским говорима— у
л>ештанском, горобил>ском и тршийком.147
1.71. У]еднини именица дрво у косим падежима добща проширен>е -еш-. У
множини се може уочити разлика у значен>у. Када се овом именицом означава
144 Дефинитна преузета из РМС.
143 Рем. Шумадща 246.
146 Ник. Колубара 46.
147 Теш. Л>ештанско 217; М. Ник. Горобиле 673; Ник. ТршиЬ 415.
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дрво у значекьу вишегодишн>а бшька ко]а уе обрасла гранама и лишНем у свим
ггунктовима завл>а се као збирна именица дрвеНе, а када означава оно шшо гори,
нйр. у шйорешу, у множили оста]е без -еша-: дрва Б Ду БЛ, са дрвима Лу К, натр-
па се дрва Ду, спрёми дрва С, ложила се дрва Лу, секла дрва Ло, спремали у лето
дрва Д, отишо по дрва ГГ.
У западносрбщанским говорима промена именице дрво у]еднини одговара
стан>у у овом делу Колубаре. Ме^утим, када су у питан>у множински облици, ста-
н>е у л>епгганском, горобшьском и тршиБком говору само се у^едном детал>у раз-
лику^е у односу на ова колубарска места. Сви ови говори у множили за значен>е
вишегодишгьа бшька ... обрасла гранама и лишНем има]у облик дрвеша, с там
што се у овом значен>у у Л>ештанском употребл>ава (као и у овим колубарским
селима) збирна именица дрвеЬе. Сви ови говори када ^е у питан>у значение оно
шшо може да гори у множини позна]у облик без форманта -еш-.148
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -А
Деднина
Вокатив
1.72. У вокативу ^еднине бележила сам наставке -о, -е и -а.
1 . Наставак -о ^авл>а се:
а) код двосложних хопокористика са дугоузлазним акцентом у номинативу
]еднине и с дугосилазним акцентом у вокативу ^еднине:
— АнЬо С, Б6]о Ду, Босо БЛ Ду, Вёро Ду, Вйдо Д Ду И,Даро, седи мало Ду,
Дёсо Ду Ло Б, Дико Б, 0,Ъёло Ду (од Сшфелща), Жщо, рёци и тй ко)у Ду,Заго,
донеси слатко Лу, б, Мрдо Ду, Кашо Д, Миро Ду Бз ГГ, Мйцо Д П, Надо Ду П, Уо-
ко БЛ Ду Бз, Нашо, понеси воде Ду, Насшо К, Рацо Ду, нёмб), Радо Ду Бз, Росо П,
Ружо Ду Д Ло БЛ, Снёжо П, Сйбмо Лу, Цуко, опеш ли ме чёкати БЛ;
— друго, мо]а Ду, до1}идер, друго, сёди Ло, ё, ъщъ друго БЛ, мцо БЛ Ду Ло,
нано (сви пунктови), на/о Ло Лу БЛ ГГ Бз, йри/о (сви пунктови), сё]о, ыЪ)& БЛ Бз,
заборавйм, Нёро Ду, Нёро, мб] отац БЛ, прё то, Нёро К, Нёро ТТ С Ло БЛ Ду Б, кумо
(сви пунктови).
б) Наставак -о у вокативу]еднине има)у и следеЬе именице: нёмо^ жено К,
жено Ду Лу С БЛ Бз П Д Ло, цуро (сви пунктови), госйоНо П.
в) Наставак -о се ^авл>а и код следеЬих именица на -ица: изелицо К, П Ду ку-
кавицо Ду Лу Ло ГГ, лисицо Д, сирошицо Ду С БЛ П Бз Ло Лу.149
И именица йшица у вокативу увек има наставак -о: йшйцо Ду БЛ Лу, шицо Б
Ло К П.
148 Уп. нпр. Теш. Л>ештанско 216, М. Ник. Горобшье 673; Ник. ТрпшЬ 414.
149 Облике сам бележила поставл>ан>ем директних питака и старшим и мла1)им саговорницима.
Наставак -о присуган )с у говору старике генераций, док се у говору мла!)е генерацще код ових име-
ница]авл>а наставак -е. У говору и старике и мла!)е генеращце присуган]е облик йшицо или шицо.
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2. Наставак -е ]авл>а се:
а) код неких вишесложних именица на -ица:
— Верице Ло К П Ду, Драгице Ду П Лу С, Душице Ду П Бз, Мйлице П Д Лу
Ло Ду П БЛ Б;»50
— другарице, опемо ли у Меоницу Ло, дево/чице Ду С Д П Б, ё], кукавице П
Ду БЛ Д, леиошице Ду Лу Ло Б, гуде, комшинице^Н, мученице К, цурице Д С БЛ
БПДу.
б) код двосложних хипокористика: гуде, Миле Лу (од Милена), сёди, Нале
Ду, нёмб], Нале Ло (од Наташу'а).
За разлику од стан>а забележеног на мом терену, где именице типа кукавица
има)у или наставак -о или -е, у суседним западносрбщанским говорима именице
кукавица и йшица тл&уу наставак -о. На терену Шумади]с овакве вишесложне
именице на -ица тлщу наставак -о, али има забележених примера и с наставком -е
(дево/чице, другарице и сл.).152
3. Наставак -а, т). вокатив 5еднак номинативу ]авл>а се:
а) код двосложних и вишесложних именица на -ка:
Бдрка, кажи како ]е било Ду, Бранка Ду П С БЛ Бз, Дрйнка, по!)и Д, Жйвка
Ду П БЛ С, Йванка, можё ли Ду, Милка Лу П К, Тонка, вйкнем ^е Ду, О, Славка
Ду, гуде, Сшёвка Ду;
Босшька, понеси воде Ду, Босшька БЛ П Лу,Дарйнка Ду БЛ,Десанка Ду Лу
Д БЛ Бз Б,Душонка, нгшйи К, Загорка, прёстави кафу Лу, Тованка Ду Лу Д С, сё-
Бам се, Хорданка К, Хорданка Ду Лу БЛ Бз П, види, Миладйнка, кажем^ Лу, Не-
дёлгка Лу, Рад5]ка П Лу Бз, СшанБ}ка, помози вамо Ду;
нёЬу, ма]ка Ду, мсука (сви остали пунктови), Шешка Ду Б Бз БЛ Лу П, знаш
шта, сшукаДу, сноска, РусщаДу, сшука Лу К С Ло П Бз ГТ, комшйнка ДуЛу К;
б) код осталих двосложних и вишесложних именица с различитим акцен
том:
нё смём, Дивна Б, чу], Дивна ГТ, знаш шта, Олга БЛ;
Гордона Б БЛ Ду Лу Д, ]ёси л стйгла, Видосава Ду, Драгигьа Ду Д Лу ГТ,
Драгосава, нёмб] Лу, гуде са мном,Драгослава Ло, ё, ыЪ)&Живана Д, Лейосава Лу
Д, Милена, говори Ду, дё си, Милена Бз, Милена БЛ, Милёва Ду Бз, слушгу, Наша
лила Ло, Нашали/а, }е ли спремно? Ло, Николща С, Радмила Ло С, 6, Русща Ду
БЛ, Совща, рёци де ^е Ло;
5а ^р] кажем, баба Лу, гуде, баба П, сшрйна (сви пунктови), гуде уста], млада
Ду,млада, збвнем]е Бз, шешкаДу КЛо БЛ; али и: е, лейошица Ду, види, цурица Д;
150 Када су лична имена у штгашу, облике са наставком -е углавном сам слушала у говору мла!)е
генеращде. У говору старших информатора се можс чути овакав вокатив, али само у ситуашцама
када се старике особе на!)у у непосредном окружеау нетто мла!)их особа.
151 На целом терену обичшци }е облик с наставком -ка (комшйнка).
152 Рем. Шумашф 248; Ник. Мачва 261; М. Ник. Горобшье 674; Теш. Л>ештанско 218; Ник. Тр-
шиЬ 415; Ник. Колубара 47.
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в) код тросложних и вишесложних именица на -ица: виде, Зорица Ду, Зори
ца П С БЛ, б, Лзубица Ду, рёци ми Лубща Лу, ХЬубица, донеси слаткб БЛ, Мйли-
ца Ду, чу], Мйлица Лу, Верица К, Ду П, Марица Ду,Драгица Лу С БЛ Ду Бз Д. 1 53
ВокативЗеднак номинативу од именица на -ица потвр!)ензе и натерену Шу-
мади^е, у Мачви, у Горобшьу, л>ештанском и тршиглом говору.154
Именице ко]е спу'е уз лично име и одима се означава неко сродство не губе
сво] акценат и чмцу промену у косим падежима: сшрйна Лейосава Д, носи наш
Лзубици Ду, додала ]е у]на Сшана Лу, дала сшрйни Милени Бз, йшб ]е шешки Ру-
жи БЛ, узёла о[д] шешке Тованке Бз, узми от сшрйне СШёвке Лу, код нанёДа-
м/анке П, йшла ]е шешкиДёси Б, однёла баби Ъёли С, носила сам _)а нани Тордан-
ци К, понеси баби Видосави Ду, сШрйни Добрйнци П; исп. и т. 1.44.
Датив и локатив
1.73. У дативу и локативу ]еднине доследно сам бележила наставак -и.
Дашив: кажем баби Лу, д61)ем баби Ло, пбнёла дещчици К, дам домаНици
К, однёла другарици Ло, дала Заги Лу, рёклау'ешрови Лу, према ламйи Ду Лу Ло,
дб!)у колеби Ло, потера]у колеби С, довлаче колони Ло, ту сам прйдат чётничко]
команды БЛ, довучёш пласт куйи Ло, вратиш се куйи Лу, дошла куНы БЛ, дошб ку
йи Бз, дошб сам ]ёдаку куйи С, довлачиш куйи Д, 1уде куйи П, адамо куйи С, пола-
зимо куйи Ду, дб!)ем куйи Б, пос куйи дошб Д, дб1)еш купи Ду, до1}у «уйм К, идёмо
другое купи С, стигне куйи П, идём куйи К, пошо купи БЛ, изаткала Ма/и Ду, лма-
ди спрёма Ло, а млади се да К, капут млади Ду, да пбслужимо крздьу и ошацбини
С, нй)е прёпадо йаршщи К, шц'ёднб] иаршщи С, у!)ем свекрови Ду, изаткала св-
сшри Ду, дала мо^о^ сесшри БЛ, кам мо]5] сна/и Ло, дала сна/и Ду, бЬу мо^о^ с»а/и
Ло, шешки Лу Ло, понесём цркви Ду, Йшле смо цркви Бз, цркви Б, оду цркви БЛ,
ишли цркви Бз, йдё цркви Лу, нбсй се цркви ручак Лу, однесеш цркви Ду, Йдё се
цркви БЛ, йшб ]е деда цркви К.
Локашив.по авлщи Лу, у вашо] авли}и С, у армщи С, на аршщици К, у бори
К, у башчи Лу, посадиш у башчи Ду, у болници Лу Ло БЛ К, у борби БЛ, били у
Босни Лу, у Бранковини Б, у прво] бригади К, у букви ]ёднб] Ло, на вашри С, на во
ди Лу Ду, на тёкугю] води К, о Новб] гддини Лу, у ,1ёлово] гори Д, о Мало] ГосйЬ/и-
ни Б, о Госйо]йни Д, у гарди Ло, на границы БЛ, тДрйни БЛ, у жешви К, на яселе-
зници С, на забавы Лу, били на забавы Ду, на земли Б Д, на земли С, на .(ажу ва
шри Лу, пёреш на води Ду, нашо пастува у Уасеннцн Лу, у нб] канши Ду, уКамари
Ду, спуй на камари Лу, у касарни БЛ, стлало свё у качари БЛ, у кафани Д, йма у
каци К, у колони БЛ К С у Колубари Ло К, на Колубари Д К, у комори Ло, бёрё се у
комуши Ло, у ора]ево] кори Лу, у брёстовс^ кори Лу, били у кошари Ду, зимовали
у кошари Ду, манеш по крйи Ду, на то] крсници Ду, у ку/ни Ду Д, у куйи Ду, у ]ёд-
нб] купи БЛ, у старо] куНи П, шта треба у купи С, у купи К, погору у купи Лу, у тб]
куйи Б, спавали у куйи С, тамо у куНи П, код нас у купи П, у бнб] купи Ду, било у ку-
153 Исто ^е потвр^сно и у Ник. Колубара 47.




Ни Лу, у нашо] куНи Лу, у то} леей Ло, у Лозници ДуД П К С Ду, у магази Ду С, на
машины С, у н>иви Лу Ду С БЛ, у нмви Ло, у /ьиви П, по гьиви Ду, чувала стоку по
н>йви Лу, по гьиви Б, на обраници Лу БЛ К, лежи на обали К, на обраниици Ду, у
околини К, у ошшини Лу, у оцаклщи Лу Ло БЛ С Д, у оиакли/и музика П, у то) оиа-
кли/и Ду, шпорет у оиакли/и Д, у иарионици Лу, у йарши/и БЛ, погаси у йегли Бз,
радили су у йекари Б, по Пёшковици Ло, на Каленипа туаци С, у Подгорини Ду, о
йолзойривреди К, кот цркве у йорши Лу, у йланини Ду, у црквено] йорши Ло, по-
знб ме по йошврди Лу, у велико^ йросйюрщи Б, сушили у йушници Д, у Ро/ъи С, на
свадби Лу, на свадби Ду П Д БЛ К, о свадби С, у тб] собици Ду, на совиници
тонкий Б, у сшражари сат-два Лу, на сшражи Д С БЛ, био у Тоиоли С, поно сам у
шорби Лу, у Рабровици Лу, туд у соби Лу, у]ёдн5] соби Лу Ду, у соби Б Ло К, у со
бици П, сто)й нарйи Лу, на то] сини/'иии Ду, у С]ёници Ло, на сламарици К Д БЛ Бз
С Б Ду,по сломи Лу, по то] слеши Лу, на сломи Ду, у националжу служби Лу, на
средини Лу Д, на старое сшаници Ло, на сшаници БЛ, у пшъекб] сшражи С, у су-
шори К, спава]у на шараси Ду, на лсшпод шрави К, ууниформи БЛ, у фамилией Б
Ду С БЛ Ло К, све у фуруни Ду, у вёлш«у фуруни Ло,7 фуруни С КД БЛ Бз К, купа
у чашми П, на оно) чёсници Ду, на Чукарици БЛ, у вёлико] шёрйи Лу, у шёрйи Ло,
у шшали Ду Лу БЛ Ло ГГ Бз П, у шшали вода Д, по шуми Лу Б, у шуми Лу, у шуми
]е се секла Ду, били у шуми Ло, у шуми БЛ, ]урило по шуми К.
1 .74. Код именица чи)а се основа завршава на велар, у дативу и локативу
]еднине чува]у се резултати друге палатализащце:
Дашив:
а) носи Босшьци Ду, однёла Босшьци К, ово) Бранци ГГ, понёлаДании Ду,
Дарйнци Ду Лу П БЛ, рёкнёмДесанци Ду, ноеймДесанци Ъ,Десанци Бз Д П БЛ С,
Душанци К, Дам/анци дала дол Ду, дала мало] Жёлци Лу, да) Жёлци П, Жёлци
БЛ Ду, Жйвци Ду С БЛ П, отишо Тованци Ду, твр]5] Тованци БЛ, рёкла Тованци Бз,
Тованци С П К, /Ьубйнци П, Мйлци чём Ду, Славци Ду П Бз, Сшо/анци нице дао на
сваку Ду, йзаткала СшЪ)анци Ду, носила и Сшёвци П, Сшёвци Ду БЛ С;
б) дево/ци (сви пунктови), гоне дао ма]ци Лу, кажем мащи Ло, д61)ем меуци
Д, каже меуци К, мащи рёкла Лу, помажу л<а/'ии ГГ, нё смем да каммащи Ду, рёко
мащи Б, музици П Ду, то] йасшорци Лу, йраунуци (сви пунктови), свасшици (сви
пунктови), носи снащи Ду, дала Еьено] снащи Ъз,}а рёкла снащи ГГ, 6в5) снащи К,
послала снеуци Ло, йдё сшоци К, млела .)арму сшоци Ду, полажем сшоци Б, дгуё се
сшоци Лу, спрёмио старщб] Йерии БЛ, евсуо) йерии Ду, каже йерци К, унуци (сви
пунктови).
Локашив: ]ёдна]е у Амёрици К, били у вб/сци Ло, у во/сци БЛ Б, 6стал>али су
ме у в6}сци Д, у кргцьево] во/сци Б, лёжй на сйс^и Ду, на дасии Д, били у задрузи
Лу, живили у задрузи Б, у вёлико] задрузи Ло, радили у задрузи БЛ, у мгиьоЗ задру
зи Ду, У задрузи Ло П ГГ Бз К Лу, у]абуци ситнйнё Ду, у}абуци Ло БЛ Лу, шёта
дол по/арузи Ду, остб у/арузи К, у/арузи БЛ П Д К, у колёвци Ду Бз, на оно^ лр^-
шии ГГ, на крушци Лу, код нас на крушци Ду, гор на/абуци С, у Бабино] У7_уни БЛ
Ду С Бз ГГ Б Лу П Д, у /ъусии Ду Лу К Ло Бз Б БЛ, прйчо ми о мсуци Лу, нози Ду Бз
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Ло, на гьушци Ду, на оно] окуци С, нбд на окуци Ло, окуци Ду, у иайрици Бз, бйо у
йолишици БЛ Ду С Д, нйсам у йолишици Б, прёпао то} йолишици Ло, радови на
йрузи Д, на йрузи П Ло К, у йушци К БЛ, нараци Д, прали у/?еци К, пёреш у/?еци
Ду, у Сйеуйнци Ду БЛ, у Станино] Рёци Ду, носи на /ту^и Ду, у руци (сви пункто-
ви), у сиришнзаци Ду, у то) сирйшььаци Ло, на с/шгш Д С БЛ Ду Б, у снази Б К, фа-
брици БЛ Бз ГГ, шйвци Б Ду Д, по йлейци ГГ, йлеНци Лу Д Ду С БЛ.
Ретко се могу чути и примери у копима изосгпуу резултати друге палатали-
защуе: у во/ски БЛ К Бз, ^ прйчам ма/ки Лу, у лёво^ йлеНки Бл, ка Пожеги С; и:
воНки Ду, мошки Ду, гор на Хелёнки Ло, на Хелёнки С, квочки Лу Ло С ГГ, м6)5)
комшйнки Ло, бвб] комшйнки Б, комшйнки Ду П БЛ К, на коцки Д, лшчхи (свн
пунктови) йлеНки БЛ Лу Ду, шёзги С Д К П Лу БЛ Бз, ишо Зе шешки Ружи БЛ,
шешки (сви пунктови).
Сугласничку алтернаци)у у свим пунктовима бележила сам и у облицима
присво^их придева типа Миличин, Хованчин, Л>убйнчин и сл. (в. т. 3.15).
За разлику од Мачве, где „измена сугласника . . . шце доследна", веома жи
во присуство резултата друге палатализащуе потвр1)ено ]е у Колубари {девощи,
реци, Милощи), л>ештанском, тршипком и горобшьском говору. Наравно, и у
овим говорима срепу се примери у кхуима резултати друге палатализацще изо-
ста^у, а инвентар тих примера ]е сличай воНки, кокошки, мачки и сл.155
На терену Шумащуе резултати друге палатализащуе чешпе изоста]у у ко-
смаЗским селима, а у колубарским су чешпе присутни. По мишл>ен»у Слободана
Реметипа оваква „неравномерност у репартищуи потврда старщег стан>а . . . ]е у
складу са приликама у суседним идиомима".156
Множина
Генитив
1.75. У генитиву множине бележила сам наставке -а, -и, -у.
1) Генитив с наставком -а ]авл>а се:
а) код именица чи]и се корен завршава на]едан сугласник: нй)е било шьйна
Ду, шьйна Лу, од Па]ипа бара П, двгуес башйна Д, од бо]а Ду, било бо/а Лу, тй
брёнйца Ло, бува (сви пунктови), нй)е било вила Ло, вйдрйца Лу, дёвет година БЛ,
трйнес година К, двгу'ес пёд година Ло, дёсед година К, осамнёс година С, пётнёз
година Ду, од сёдам година Ло, пёд година П, седамнёз година Д, дванез година
Ло, трйнес година Ду, осам година Ду, година БЛ, пёд година Д, дванез година К,
дёсед година П, од пётнёз година Лу, грабула Ду Д Б, наберсш гранчйца Лу, од
гранчйца Ду, ймало зума Д, гума БЛ, дашчйца Лу Ду П, код дрндара Ду, искупи
се двгцес душа Ло, душа Ду БЛ Д ГТ, искупи жена Ду, д6!)е жена П, жена се йс-
купи Б, туе било жешелйца Лу, од зграда БЛ, помопнй зграда Лу, било зми/а К,
због злшу'а Лу, трщес илада Д, шёснёс шьада Ду, од^бука П, од]агода Лу, онй
155 Ник.Мачва 261 ; Ник. Колубара 47; уп. и: Теш. Дештанско 217; Ник. ТршиЬ 415; М. Ник. Го-
робшъс 673.
156 Рем. Шумадоуа 248.
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канура К, карлица К, каца П, нй)е имало кашйка Ду, кашйка Ло К Бз, било клуйа
Лу, мало юьйга П, толико колёба Лу, десет колёнйка Ло, от койрйва Ду, наберём
койрйва Лу, чгу от койрйва ГГ, било койрйва Ло, кора Ду Ло П К, кот кошнйца Б,
ймали кошнйца Ду, тй кошу/ьа Ду, шёс кошу/ъа К, узо кошу/ьа Д, шёс крава К,
брали куййна К, от куййна Лу, по н>йви куййна С, куййна Б, Давидовипа хуйа Лу,
двгуес куйа Ду, пёт куйа Лу, от кучйна Бз, мало лейёгьа Ду, нёколко лёйён>а Ло,
два)ес леса Ду, дванёс леса Ло, сё]5ни лмваоа Б, кр!у од Лйвада П, нёма малина
Лу, малина Б, сёдам наднйца К, сёдам нёоё/ъа Лу, ударили нёколко нёкцща Бз,
некцща Ду, ймали гьйва Лу, они окенйца Б, било осшруга К, нёмаш йаншалбна Д,
црвёнй йайрйка Ло, дошли до йара Лу, мара Ду П Д С БЛ Бз, Поклада К Ло БЛ Бз,
йма йоследйца Д, осам йрйколйца Д, укувам йрокола Лу, йрокола Ду Ло Бз К БЛ
П, от мчёла Б, пётредара Ло, мгускй ружа Д, ружа Лу Ду Ло, рукйца БЛ, сёдам
сабнйца Лу, ймало свйгьа Лу, дёбели свш*а Лу, от свйн>а Ду, ймб свила К, нёкол
ко сламарйца Ду, понесёт свёйа Лу, нёколко свёйа Д, свейа Ду БЛ, пёт соба Б, со-
ба Ду, столица Лу Ло Б, нёколко сшошйна БЛ, мотбрни шесшёра Ду, сем шина Д,
дёсет шорбичица Ду, йлрава К, от Ъелща Лу, нй|е било флашйца Ду, ни цййёла
обула БЛ, узо цййёла Д, от црёшьйка Ду, исплётём чарайа Лу, шёс чарайа К, чау-
^а Лу, од иукёла П, шарёнйца Лу Ду К Бз ГГ, тй шёнйца Ду, шенйца Лу Б С БЛ, от
ииьйва Лу, настави ииъйва Ду, ииьйва Д, имамо шума К.
б) код именица чи)И се корен завршава сугласничком групом с непоспуа-
ним /а/: ймало ^е вшьушака Лу, какй вшьушака Ду, вйшагьа Ду К Лу Бз Д П, даса-
ка Ду Д Б С П, дёсеторо младйпа и оево}ака Д, пё[т] дево)ака Ло, дево}ака Б Ду БЛ
С К П Бз, из]асала К, било ]е кокошака К, крушака (сви пунктови), трйнес оваца
Ло, пуно оваца Ду, ймало оваца ГГ, код оваца БЛ, мало оваца С, од оваца Бз, брез
оваца Лу, наберём йёчурака К, ис Пойучака Д, Пойучака Ду К Лу, нйсам ймала
сесшара Бз, сесшара БЛ П Ду Ло, о[д] шрешан>а Д, шрешан>а Ду Лу Бз БЛ, йеса-
л<а БЛ П, шта пеш тй код мсуй шёшака Ду, цйгала Ду П Д С Бз.
в)код именица ч^и се корен завршава сугласничком групом без непоспуа-
ног /а/: врсша Ло Б, йма сорша вйше Б, ткала пуно сорта Ду, било прё пуно гаш-
н>а БЛ.
Наставак -а у генитиву множине има]у и именице мушког рода II друге вр
ете; в. т. 1.11.
Наставак -а у генитиву множине срепемо у Колубари {оваца, свин>а), као
и у свим западносрби)анским говорима: у говору ТршиЬа {мачака, бресака,
вила), у горобшьском говору (грабул>а, вила, бува), у говору Л>ештанског (гра-
бул>а, вила, %ево]ака). С друге стране, у говору Мачве знатно ^е ман>е примера
са -а, док ]е на терену Шумади |е сасвим обичан и веома чест наставак -а па се
чак код многих именица ]авл>а]у дво]аки облици (букава и букви, мачака и
мачки).^51
157 Ник. Колубара 47; Ник. ТршиЬ 415; М. Ник. Горобиле 674; Теш. Л>ештанско 218; Ник. Ма-
чва 261; Рем. Шумади]а 249-251.
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2) Генитив с наставком -и бележила сам код именица:
а) опашки ДСПДУ БЛ Б, вуненй шъешки Ду, банки (сви пунктови), бразди
Бз БЛ Лу К Ду, брескви П Ло Ду, доста вашкй Ду, та вашкй БЛ, било вашкй Б, ве-
жби С Д БЛ П Ло, нёма виранги Ду, пойдём нёколко воЬкй П, врсши Ду Д П, од
даскй Ду, нёма игрй Ду, игрй Бз БЛ Б С П Ло, било игранки Ло, нёколко каншй Ду,
каке тё карши Д, от кокошки Лу, по нёколко крйшки Ло, крышки Лу Ду БЛ Бз, од
лешви Ду, колечки Ло Ду, искупи се 6в нас комшйнки БЛ, та комшйнки Лу, мо)й
комшйнки Ло, узмём от комшйнки Ду, кудёлки Ду, од лешви БЛ Ду Б Лу, лускй
Лу Ду П, мацарки (сви пунктови), милщарди Ду Б К БЛ С, миражийнки Лу Бз БЛ
Ду К, ймало та йесми П, било йесми БЛ, имам и йоморании Ду, донесе ми йомо
рании К, йрёлки П, ко^екакй радгьи П, свадбй (сви пунктови), соршй Ду БЛ Бз,
смокви Ду, пуно шегли слатког Лу, нёколко шёгли К, пё-шёс шёгли БЛ, дёсет ше-
глм Ду, шёшки Лу БЛ Ду Ло, штгуе шорши Лу, шравки Ду К П С ГГ, доста Нёрки
К, цйганки Ду П Д Лу, гор ]е много чёсмй Ду, дваёстану шаровки К, шёрйи (сви
пунктови), од они шйвки Лу.
б) било йрйчи П, вйше било л«обй БЛ, пуно шали П.
На терену Мачве наставак -и се изразито проширио {Нурки, гайпъи), у Колу-
бари ]е констатовано да се „недоследно ... шири". У осталим западносрби]ан-
ским говорима истраживачи бележе да }е наставак -и чешЬи и обичнщи. Тако }е у
говору Горобил>а (врсши, мачки, брескви), у Л>ештанском (воЬки, кокошки,
мачки), у ТршиЬу (Нерки, брескви, мачки), с там што се у ТршиЬу могу чути и на-
пореди облици као брескви и бресака, мачки и мачака.*5^
3) Генитив с наставком -у юлгцу следеЬе именице: изме!} ногу Д, око ногу Б, да
шце ногу К, нй)е од ногу Бз, до ногу Лу, поред ногу БЛ, ногуДу Ло П, кагьави ногу С,
изрукуДу, 6бави]е око/у^лгр Бз, празнйруку Б, одруку Лу, преко/туку дёте К.
Наставак -у код истих именица (рука, нога, слуга) бележе истраживачи у за-
падносрбщанским говорима.159
На терену Шумадще се тако^е код ових три|у именица срепе наставак -у,
али се поред облика са -у у „ерском" и шуединим косма]ским селима чу]у облици
типа рукува, ногува и спорадично слугува.160
4) У мо^ гра^и се нису нашли облици генитива множине без финалног -а,
док )е у говору Л>ештанског „ у говору на^стари^иx особа чест ген. пл. без настав
ка а: шъин . . . главиц . . . ]абук тако!}е су и на терену Шумадоуе потвр^ена два
облика у генитиву множине без завршног -а (йушак , йёсам).161
158 Ник. Колубара 47; Ник. ТршиЬ 415; М. Ник. Горобшье 674; Теш. Лештанско 218; Ник. Ма-
чва 261.
159 Уп. Ник. Колубара 47; Ник. Тршип 415; М. Ник. Горобшье 674; Теш. Л>ештанско 218; Ник.
Мачва 261; Рем. Шумади^а 249-251.
160 Рем. Шумади]а 251.




1 .76. У датаву, инструменталу и локативу множине доследно сам бележила
наставак -ама.
Дашив: однёла бабама Бз, мо]йм бабама Ду, онйм бабама К, свсуйм бабама
Лу, подлезали годинама К, дао неким девЩкама Ло, спрема девд)кама Лу, девд]-
кама спрёме К, давали дево]кама Д, спрёмало се дево/кама Ду, прйЬи дево]кама
Б, радила неким женама Ду, кам онйм женама Д, понесём женама С, мсуйм за-
овама Ло, заовама Ду Бз К Лу, повуБи нашим)е6инщама БЛ, отишла кравама К,
дол кравама Лу, полаже кравама Ду, дгуем кравама Б, одоше куНама БЛ, пошли
куНама Д, отошли свй куНама Ло, према онйм куНама П, дол нашим куНама Ду,
носйм овцама ГГ, дала овцама Ду, пошла овцама БЛ, йшла гор овцама С, спрсми-
ла йраунукама К, бвйм йраунукама Ду, йраунукама С, н>ёнйм сесшрама Лу, онйм
сесшрама Ду, носио сесшрама Ло, подёлио снавама К, кувам свигьама К, изатка-
ла Нёркама К, мо]йм унукама Ло, унукама Ду К Бз БЛ, дао унукама П, там учи-
Шелкама П, Цйганкама П Лу Ду БЛ Д Б.
Инсшруменшаа: са бабинама Лу, с ви/окама Ду, вилама Ду Лу Бз БЛ Д,
клупе са вилорёшама Ду, за грабу/ьама К, са гранчицама Б, са неким дево]кама
Ло, с дев5]кама П Б, са жешелицама С, са заовама БЛ Лу Ду Бз Ло, са зградама
Бз, дрвеним кашикама Ду, _)ели с кашикама Лу, косили косама К, с койривама Ду
Лу, с косама Ду, са косама Б, с кравама Лу, са кравама Б К, неким лешвицама Лу,
сушара са лесама Ду, са нашим ма]кама К, маказама Д, с машйнама К, с мекигьа-
ма Ду Б Д Лу БЛ, прёстружу мошикама Б, с мошикама Лу, млатили мошкама Ду,
под ногама ГГ, газимо ногама Ду, лушцу ногама Лу, не мож ногама БЛ, мён>аш ко-
гама Лу, за овцама Ду, са йреслицама П, са йушкама Ду,рЪгул>ама Лу Ду С Ло К,
ишчегшьам рукама Ло, мёл>ёш рукама Ду, йшчупам рукама ГТ, окрепеш рукама
БЛ, окружишрукама Ло, закувамрукама Лу,^дёмо срукама П, откинемрукама С,
са руководарама С, шафол. са ручкама Б, л>уди са сикирама Ду, са снавама Лу,
сшуйама набщала Ду, сшуйщама Лу, суйршама Ду, избёлежи се шйвкама Лу.
Локашив: у шьинама К, по там бабинама Лу, по браздама Ду, у онйм б/?а-
здама Лу, у Блйзотьама Б, обесиш о веригама Ду, узвариш на веригама Бз, на вё-
ригама Ло Б БЛ С Д, по воденицама Д, у воденицама Ду Б Бз БЛ Д П С Ло, по ву-
рунама Б, у вурунама Ло К Ду, у гШама Лу Д, у годанама К, на игранкама Лу, на
шрама С, по играма Ду Бз Ло БЛ П Лу, по/аругама Ду БЛ Ло К, у нЛшим/аруга-
ма П, на]аслама Д, у каншама Лу, у кацама К Ду Д Б, у нашим колебама Ло, на
койачицама Б, у кофама Б, у кошарама Ду БЛ, у кошул>ама Лу, по куНама Ду К, у
куНама Б, на кучинама К,уЛивадама П, умагазама Д, умукама К, на л<укалш ГГ,
на ногарама Б, на ногама сам ГГ, по гъйвама Ду БЛ С К, у гьйвама Б, каквйм н>ива-
ма Д, по обалама К, по оцаклщама Ду БЛ П Д, у йашама БЛ, у йекарама Д, у Ло-
йучкама Д, по йланинама Д, на йлочама Ду, уравнама К, по радгъама Ло, у /?а<Э-
н»ама Лу Ду К БЛ Бз, нарёкама П К, уришама БЛ, по тамродбинама Лу,у там ку-
йалод БЛ, нарукама Ду, по салама Ло К П, на свадбама Д, о свйдбама С, по слава-
ма П, у собама Лу Ду Ло П, у шшьшама К, у шёглама Лу Ду Ло К Бз БЛ, у шейси-
)ама Ду, о Тро/ицама Ду, по ТрЪ]щама Лу, а]де по црквама К, у шёрйама Ду БЛ
Лу, ранили у шШа/кша К, по шул<ал<а Д Б Ду К С БЛ.
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Наставак -ома у дативу, инструменталу и локативу имайе и именице му-
шког рода на -а: дао слугама ГГ, газдама (сви пунктови); исп. т. 1.14.
За разлику од Мачве,162 где се спорадично '^явл&уу трагови старога локати
ва множине типа йо ливада, йо шума, у овом делу Колубаре таквих потврда нема.
Стари локатив множине юуе потврйен ни натерену Шумадоуе163 (где се у дативу,
инструменталу и локативу ]авл>а увек наставак -ома), нити га бележе истражива-
чи л>ештанског, горобшьског и тршипког говора.
хмелине именице и групе именица
1 .77. Забележила сам следейе именице р1игаНа (апШт: правили бабине Лу,
поснё бабине Бз, мале бабине П, ишб на бабине Д, ка су бабине К, окачене вериге
Лу, биле вериге К, о веригама С, кмщ вериге БЛ, оно вериге Б, биле вериге Ду Б,
на вериге Б, горе вериге Д, закачйвале ]е се вериге БЛ, качиле се вериге Ло, виде
(сви пунктови), на врашине Лу, врашшье ка[д] трёба д окрёнеш Лу, у Вровине БЛ,
Вровине С Ло КДу П, ни гаНа Д, какй гапа С, ко]ё гапе Ло, йшли брез гаНа БЛ, до-
ш5 без гаНа Ду, грабул>е ймаш К, грабуле БЛ, грабуле служе Б, узми грабуле С,
вучём грабуле Бз, направили грабу&ице Лу, оне грабулице Б, направе се грабу-
л>ице Ло, на онё гребене К, онё даровице Лу, друге Задушнице Лу, за Задушнице
Ду, на Задушнице К, Задушнице Ло П Б, ймаду/асле БЛ, зовёмоу'асле Д, из)асала
К, оплетбу'асле Б, тамо Ливаде БЛ, у Равне Ливаде Лу, маказе Д Ду Ло Б, Маше-
рице (сви пунктови), дгуем мекигье Ду, с л«екин>ал<а Ду БД Лу БЛ, смердевина Ду,
намердевине С, зовёмо мердевине Б, имам наНиве Лу, просечём у наНивеДу, нйЛве
дрвенё БЛ, замесим у наНвама К, ёно найвм у магази Ду, йаншалбне овако Д, ода-
кле ми йаншалбна Ло, нйсам ймб ни йаншалбна С, дойу на Пашерице П, укувам
йиши/е Ло, за йиши/е Ду, саг пу йишще БЛ, йикшще П, кат су Покладе К, клали су
за Покладе Лу, Покладе (сви остали пунктови), у Пойучке К, из Пойучака Д Ду,
рогул>е Ду Д Б БЛ, сабнице Ду Лу БЛ, сонице К Б, нйсам ймала сове Ло, на тё сове
Бз, за сйлачине Д, дам им сйлачине БЛ, сйлачине П, кот сйлачйна Бз, онё ййиьиге
К, за прве Тро]ице П, по Тро/ицама послано Лу, на прве Тро/ице Ло, у среду по
Тро)ицама Лу, ]ёдном о Трсуицама Ду, пре[д] Трцице Бз, с уйршама С; и топони-
ми: Близонзе, Пойучке, Роба]е, Сйшарице.
Именице виле, грабуле ирогуле у Шумадцци,164 „ у североисточним сели
ма (вейина косма_)ских и кра]н>а „ерска")," могу имати и]еднинске облике, а у Го-
робил>у, ТршиЬу и Л>ештанском су ове именице у множини.165
1.78. За разлику од Колубаре и Мачве,166 где именица ко]ом се означава
„дрвено коришо юуе служи за мешен>е хлеба " гласи наНуве, мо;а грайа показухе
да се у посейеним колубарским селима поред сасвим обичног и на)чешйег облика
162 Ник. Мачва 261.
163 Рем. Шумадща 253.
164 Рем. Шумадоца 253- 255.
165 Уп. нпр. М. Ник. Горобшье 674; Ник. ТршиЬ 416; Теш. Лештанско 218.
166 Ник. Колубара 47; Ник. Мачва 263.
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накуве говори и наНиве (ре!)е) и наНве (сйорадично). У Горобшьу и Тршипу забе-
лежен ]е облик наНве, док ]е у говору Л>ештанског наНве и наНуве.161
У Шумадоу'е среЬемо наНиве, накве, наке, наНуве, али и наЬуви, найум.168
1 .79. Именица юуом се означава „найрава у облику дугачког кориша йри-
чвршНеногуза зидуко/у се сшав/ьа сшочна храна " на терену централне Шумади-
)е169 може бити женског и мушког рода)асле и)асли. У л>ештанском, тршиЬком и
горобшьском говору, као и у мом материалу, употребл>ава се увек у женском ро
ду у'асле.170 Бележила сам: у ]аслама Бз, на бнйм }аслама Лу, у }аслама Ду.
1 .80. За разлику од стан>а посведоченог на терену Шумади]е,171 где се лек
сема ко]ом се означава „дан уочи йочешка йосша " ]авл>а у женском и у мушком
роду Покладе и Поклади, у посепеним колубарским местима ова се именица
оствару^е у женском роду Покладе.
1.81. Док у Шумадоуи172 и лексема ко]ом се означава „сйрава са зуйцима
ко]ом се гребена, чеииъа вуна, коношъа, лан " има дво]аке облике гребене и гребе
ны, м.0] материал потвр^е да се ова именица оствару)е увек у мушком роду гре
бет Ду Ло К Бз ГГ Б БЛ П.
1.82. Именице ко]е поред чешйих множинских има]у и]еднинске облике:
— наручи цийеле Лу, купу^е цийеле К, нйсам имала цййёла Ло, ко]е мор ци-
йеле Ду, одакле ми цийеле БЛ; али и: да украде цийелу Лу, одно синоп цийелуДу;
— донеси йашофне П, обу} йашофне БЛ; али и: закрпила йашофну Лу;
— носим йайуле С, узми йайуле Ду, понеси вамо йайуле Ло; али и: аоцщ ту
йайулу Д;
— донесе ми новине БЛ, новине Ду П; али (као 'потрошни' материал) и:
узмём новину К, зави]е у новину Д;
— нашегеДу П Лу, тлще нашеге Д; али и: ево нашего Ду, узми нашегу Ло;
— има ногаре Ду, на ногарама Б, онё ногаре П; али и: сломи се ногара Лу,
ман>а ногара Ду;
— цвркупу цокуле К, нове цокуле БЛ, узмёмо цокуле Д, нема цокула С; али и:
скинем ону цокулу Ло, удари цокулом П;
— сушара са лесама Ду, двгуес леса Ду, дванёс леса Ло, лесе Б; али и: ду-
гачка леса Д, поставим лесу П.
1.83. Именице ко]е се у одре^еном контексту чууу у множини: йшла у школе у
Рабас БЛ, данас се дгуе Врбйце у цркви Лу, неке Лазарице Лу, по тамродбинама Лу.
167 М. Ник. Горобшье 674; Ник. Трший 416; Теш. Л>ештанско 218.
168 Рем. Шумадоуа 255.
169 Рем. Шумадоуа 256.
170 Уп. нпр. Теш. Лештанско 218; Ник. ТршиЬ 416; М. Ник. Горобшье 674.
171 Рем. Шумадоца 256.
172 Рем. Шумадща 257.
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1.84. Лексема ксуом се означава „очева жена п>егово] деци из йрешходног
брака "173 у испитиваним пунктовима гласи макща Лу Ду БЛ Бз Д П, макеха Лу,
макека Ло К, макака Б, док се на терену Шумад^е1 74 среЬу ликови мака, макет
макика и макака.
1.85. Именица снаха ]авл»а се у четири фонетска, одн. творбена лика:
— поделио снавама К, са снавама Лу, дозйвала снаву Ло, 6в имам снаву Д,
имам ^а снаву Бз;
— Ъёшйна сна Ду, Викёншщева сна П, мсуа сна Лу, наша сна П, сна кука ГТ,
сна донёла Бз, сна ми от Кос]ёрипа Бз, сна ми ^е ишла С;
— дала снсуи Ду, кам мо]5] снсуи Ло, опу м6)5) сна/и Ло;
— сноска тоич каже Бз, снсука Лу К С Ло П ГГ, знаш шта, сна/ка Ду, носи
снй]ци Ду, дала н>ено] снсуци Бз, ^а рёкла снащи ГГ, овб] сна}ци К, послала сна/ци
Ло, нёмб] сна)ка Ду.
1.86. У овим колубарским местима говори се йалачйнак и йалачйн>ак.
1.87. Именица йлека овде ]е увек женског рода: оставим йлекку Лу, десна
йлекка Лу, у лёвоЗ йлёкки БЛ, остагьали йлекку С, и сад гледам у йлекку Б, обаве-
зно у йлекку Ду, от йлекке Д; исп. т. 1 .70.
1.88. Именице с кореном на г и к и деминутивним суфиксом -и^а ]хвп>щу се
углавном с алтернаци)ом: узмём дашчщу Ду, на дашчици Д, од дашчице БЛ, по
неси кашичицу, ёво ти кашичица Лу, кашчицу Ду, на кашичицу Ло, по)едём к/ту-
шчицуД понеси ксуу крушчицу Ду, прешли онуречицу БЛ, поредречице С, за/ту-
чм^ Ду, у н>ё мала ножица Бз, увати га за ножицу Ду, помери ножицу П да му
кн>мэ(см^ Бз; али и: измерим на вагицу Д, донёла ону вагщу Лу, вагица Ду Бз Д П
Бл Лу.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК
Деднина
Инструментал
1.89. У овом падежу забележена су три наставка -и, -]у, -ом:
— и: лепом речи Ду, с том сшвари Д; и: перё са том цёки Ло;
—]у: намажёммашку Лу, посолим солу Бз, са том крвл>у К, паметномрёч]у
БЛ, младошкуБ П С Ду, сшарошкуДу Лу, тёшко з болешку ГГ, глакуП Ду; и при-
лози: дан>у, ноку (у свим пунктовима);
— ом: машком К Ду БЛ К Ло Б П, пёрёмо к6шул>е цёком Лу, пёрёмо рубине
цёком БЛ, крвлгом Ду; и: ноком Лу.
173 Дефинншуа преузета из РМС.
174 Рем. Шумадща 257.
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На терену Шумадще у инструменталу ]еднине ]авл>а се наставак -ом, а на
ставак -]у')& само ^едном забележен (з болешНу) у Рудовцима (Шумади)ска Колу-
бара). У Колубари су потвр1)ена три наставка у инструменталу]еднине (узевши у
обзир и прилоге): -и, -]у, -ом; у говору ТршиЬа наставци су -и, -]у,
— ом. У л»ештанском говору се^авл>а^у наставаци -и и -)у; У говору Гороби-
л>а доминира наставак -и, док адверби има]у наставак -у; на терену Мачве проши-
рио се наставак -ом, али „ни]е непознат ни наставак -уу: глаЪу. 175
Множина
Генитив
1.90. У генитиву множине ]авл>а]у се наставци -и/у и -и.
а) Наставак -и/у везуче се за следеЬи круг именица: ймало ваши/у Ло, пуно
ваши/у С, шта]е било ваши/у П, ваши/у не знаш колко имам Ло, од ваши/у БЛ, не
можда с бдбраниш од ваши/у БЛ, наггуни се ваши/у Ду, лйснй ваши/у Д, много ва
ши/у Б, дол кот кокоши/у Ду, мали кокоши/у Лу, оставим доста косшщу К, пкпл'е
од косши/у БЛ, они косши/у Лу, вйше косшц/у П, упала косши/у Бз, косши/у Ду Б,
шта сам ноНи/'у ткала К, ноНи/у Б, ймала валад пет Нери/у П, пет Перцу П, н>ёгови
Нери/у БЛ, от Нери/у К, уши/у Ду, Д, БЛ.176
б) Наставак -и ^авл»а се код именица типа: млого сад болёсши нёки ГГ, пре-
ко г/9*)й Лу, од груди Бз, нёколко кайй Ло, кокошй Ду П Бз, колко /?ечй П, шта ]е
сшварй П, бабини сшварй Ду, нёшто мо]й сшварй БЛ, спаку)еш сшварй Бз, поне
сём сшварй Лу, пошал>е сшварй К, йёрйДу БЛ Лу Ло К ГГ Бз, сто йудй К, ушй Ду,
они зшй Б, лйснй ушй ГГ, нёколко цевй Ду, насучем тй ^евй Бз.
Оба наставка у генитиву множине потвр^ена су и на терену Шумадеу'е (ва
ши/у, косши/у), у ТршиЬу (уши/у, косши/у), у говору Л>ештанског (ваши/у, косши-
)у). У Горобшьу се говори косшиу, ноНиуУ11
Забележени облили уши/у и ушй; кокоши/у и кокошй срепу се и у л>ештан-
ском говору178 (уши/у к ушй (од, уш), кокошиу и кокошй), док ]е у Горобшьу179
ушка — ушки.
Передние именице и групе именица
Именице са старим основама на р
1.91. За значение „жена у односу на деше, децу ко)у]е родила"™0 употре-
бл>ава се лексемама/ка уместо маши: спремила ми моама/ка чаршове ДУ, ма/ка
весела носи Ду, кувала л<а/'ка Ду, ^лёсщева ма/ка БЛ, нёЬу, ма/ка Ду, где си, мгу-
175 Рем. Шумадща 258-259; Ник. Колубара 48; М. Ник. Горобшье 674; Теш. Лештанско 219;
Ник. ТршиЬ 416; Ник. Мачва 263.
1 76 Номииати^еднине гласиуш Паразит РесИсИих ко/и живи на/ъудима, живошшьама и бшъкама.
177 рем Шумадоца 259; Ник. Тршип 416; Теш. Л>сигтанско 219; М. Ник. Горобшье 675.
17* Теш. Л>с11гганско 219.
179 М. Ник. Горобшье 675.
180 Дсфиници]а преузета из РСАНУ . Лексема ма/ка се у овим колубарским селима не употре-
бл>ава, као што^ то случа) у неким другим говорима Ш-В ди]алекта, у значен>у баба, свекрва и сл.
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ка Ду, }а прйча[м] ма/ки Лу, са наши[м] ма/кама К, шц'е дао ма/ци Лу, каже[м]
ма/ци Ло, ма/ка каже Бз, помажума/ци ГГ, д61)ем ма/ци Д, каже ма/ци К, ма/ци рё-
кла Лу, нё смем да ка[м] ма/ци Ду, рёко ма/ци Б, йшла свё с ма/ком Бз, брёз ма/ке
ил оца Ду, остала без ма/ке К, н>ёна ^е ма/ка С, пито ма/ку Д.
Као и на терену Шумади)е, 1 8 1 лексемамаши чу]е се само у псовкама: л«аШёр
му _)...м БЛ Д С Ло Ду, оде у божи)у лшшё/? П; али и: ма/ку му Д Ду К.
Лексемамаши (ген. машере; дат. машери) употреблава се у Тршипу, уз на-
помену истраживача да]е чешпема/ка, као и на терену Мачве. 1 82 У осталим гово
рима коЗи окружу|у означену зону говори се ма/ка.
1.92. Именица кПи )яяп,& се у две творбене варианте:
а) с проширен>ем -р- и суфиксом -ка када се деклинира као именице а-осно-
ва: Пёрка ми^ёдна у Београду Ло, йма две Пёрке Лу, сво)6^ Пёрци Ду, каже Пёрци К,
мсуб) Пёрци Бз, спрёмио стари|6^ Пёрци БЛ, йзаткала Пёркама К, она йма Пёрку Бз,
уда Пёрку ГГ.
б) с проширеаем -р- без суфикса -ка када се деклинира као именице /-проме
не: мо|а Пёр дошла Бз, мо)&}е Пёр БЛ, н>ёгова]е Нёр Д, ймала вшьад пёт Кери/у П, пёт
Пёри/у П, н>ёгови Кери/у БЛ, от Кери/у К, дао Кёри П, пито мо)у Йф П, тёо д узмё н.ё-
ну Нёр С, б, Кёри мсуа Ду, ё, Кёри мо^а ГГ, узми, Кёри Лу, то се, Пери, вёчера Ду, ка-
жем, Нёри Лу, ё, мо)а Кёри Ду, 6, Кёри Бз, Кёри, тако ]е било Ло, види, Кёри Д.
Забележила сам и неколико примера када се ова именица деклинира као
именица а- основе, и то само у вокативу Зеднине: узми, Пёро БЛ, понёси, Пёро Ду,
ёво, Ьёро К.
Обе творбене варианте (Пер, шПер и Перка, шПерка) срепу се и у свим су-
седним западносрби^анским говорима, на терену Шумадще и Мачве, с тим што ]е
у Мачви у номинативу Зеднине у употреби и облик /ш.183
Именице ко]е мен^у тип деклинащу'е
1.93. Као што ]ето случа] на терену централне Шумадруе184, и у мо_)о] гра!)и
нашло се неколико именица ко]е су доби]ан>ем суфикса -ка пришле именицама а-
промене. Ова по]ава на мом терену односи се на лексеме вашка, кокошка, коска,
ма/ка, Перка; спорадично — бушка, звёрка К П Лу. Сем именице маши, ко)а. ]е
потпуно пришла именицама -а промене, напуштан>е трепе именичке врете и н>и-
хов процес укл»учиван>а у другу именичку врсту забележила сам углавном у свим
нунктовима, те се на овом терену чу}у дво^аки облици ових именица:
— било ^е кокошака К, отера две кокошке Ду, от кокошки Лу, уватила коко-
шку П, кот кокошака Ду, лепу кокошку БЛ, от кокошке Бз, бацйм кокошкама ГГ;
дол ко - кокоши/у Ду, мали кокоши/у Лу, кокошй Ду П Бз, запатйм кокош Ло, ува-
тйм кокош Бз, кокош испёчёш К;
181 Рем Шумад^а 259.
182 Ник. Тршип 416; Ник. Мачва 263.
183 Уп. нпр. Ник. Трший 416; Теш. ЛЬсштанско 219; М. Ник. Горобшье 675; Рем. Шумадща
259-260; Ник. Мачва 263.
184 Рем. Шумашца 260-261
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— доста вашкй Ду, тй вашкй БЛ, било вашкй Б, ёво, вашка П, вашко )Ъщ\ъ. П;
она ваш Б, лйсна ваш Д, нападне ваш К, ймало ваши/у Ло, пуно ваши/у С, шта ^е
било вашиуу П, ваши/у не знаш колко имам Ло, од ваши/у БЛ, не мож да с бдбра-
ниш од ваипуу БЛ, напуни се втащу Ду, лйснй ваши]у Д, млого ваши)у Б.
— да[м] му неку коску П, узми коску Ло, от коске Лу, скупим коске Ду, ёво,
косш Ду, нёпе косши ГГ, косши Б, раним га костима Д, нёшто с косшима Бз, оста
вим доста косШщу К, пйпц'е от косши/у БЛ, они косши/у Лу, више косши/у П, упа
ла косши/у Бз, косши/у Ду Б;
— йзаткала Нёркама К, Мйкина Йфка Ду, йма две йе/же Лу, йёрка ми]ёдна у
Београду Ло, спрёмио стари]5) йерии БЛ, сво]р] йерим Ду, мо)б) Ьёрци Бз; в. т.
1.92. (под б).
1 .94. Забележила сам и примере где лексема ко^м се означава „равна йовр-
шина; равница, нища "185 напушта именице /'-основе и прилази именицама р1ига-
На 1аппдт именица на а: изнешёнй смо овде, трёба кйше вйше него уравнама К, у
равнама )й лакше са зёмл»5м Д.
1 .95 . У стандардном ^езику лексема ко]ом се означава „свежагь жиша ко]е
жешелац ухваши руком и одсече срйом"1^6 гласи руковеш и руковед. У посеЬе-
ним колубарским селима више ]е потврда за облик руковед:
жан>еш наруковед Ду, купе руковед С, онуруковед Б, са нама ту руковед Д,
купймо руковед П, па ону руковед Бз.
савщаш руковеш Лу.
1 .96. Лексема ко^м се означава део шкачког разво}а ^авл>а се у множини у
женском роду. У мо^ гра!)и уг више примера где се ова именица осепа као име
ница ршгаНа 1аптт женскога рода:
ёно га и разбо^ и оне ниши Ду, тё ниши ни мо)& мгука Ло, йма, дщете, онё ни
ши БЛ.
увёдёш на онё нише К, йдё у нише Ло, мётё се на тё нише Ду, уводйм у тё ни
ше ГГ, повежём тё нише БЛ, ако не повёжеш нише Лу, па за нише Б.
Наведени примери показу^ да се именица ниш на овом терену углавном
понаша као именица ршгаНа (апшт.
На терену Шумади^е именица ниш ^е у ^еднини мушког рода, док ]е у мно
жини (као и на мом терену) женског рода „ . . . док се ниши, одн. нише све више
осе^у као р1. 1ашшп".187
1 .97. Именица груди у стандардном ]езику (в. РМС) припада именицама
р1игаНа 1апшт женскога рода. На терену сам забележила следепе примере: на гру
ди мётём ГГ, преко груди Лу, од груди Бз, у груди удари Д, на груди стшьали БЛ,
на грудима Ду.
185 Дефинишф преузета из РМС.
'"6 Дефиници|а преузета из РМС.
•87 Рем. Шумадоца 262.
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1.98. У савременом ]езику ,^сришНански йразник (25. III) ко)им се слави
весш о Богородичином зачейу"188 може бити именица женског рода у ]еднини
Благовесш или се оствару)е као именица р1игаПа 1апплт женскога рода. У поселе
нии местима у употреби]е облик БлЪговёс I на Благовести Лу Ду БЛ Бз П К.
1.99. Именице оде у стандардном ]езику могу имати оба рода (мушки и
женски), овде су:
— женског рода: велика бол Ло, ту бол Л, о[д] туге и боли ГТ, збок те боли
БЛ; она влаш Б, тё влаши К, та влаш Лу, свака влаш П, нёка звёр Ду, она звёр Ло,
ту гареж Ду/ ова младеж Д, садапльамладеж БЛ, покупили сву младеж С, на
ша младеж Ду, нараним мо)у ййлеж ГГ, да покол>ём ову ййлеж Лу, пёрё са том
цё/)и Ло, оправим ону щЩ Лу, та се цЩ Ду.
— мушког рода: вёлики бол носила К, тщ бол бсетйм Ду, бйдне лёп влаш Ду,
крупан влаш Б, сйтан влаш К, добар влаш С, лош влаш Д, такав сад младеж Лу, мо-
бйлисали ова) младеж К, йскупй се сав младеж П, покрб нёки ййлеж Лу, она) йй
леж К, нёки ййлеж П, пргьав гареж Ду, сав цё^ Ду, та) 1<ёй будё К, скувала цё^а Ду .
1 . 1 00. Именице оде су у стандардном ]езику женског рода и овде углавном
задржава^у женски род: более Ду Бз БЛ К Ло, мала вредное Ду, та вредное Д, изгу
би вредное Бз, н>ёна глуйос Ду, н>ёгова зайовёсш С, доста зелени Ду, тё зелёни Ло,
мо)а жалос ГГ, нашу жалос Ло, жалосши Ду Лу К П Б ГГ, она иейовес К, на ту
иейовес Б, као та йейовес БЛ, ту йейовес П, свака влас Д, ода влас БЛ, она влас С,
ни)е вал>ала влас Ло, ову влас Ду; ной (сви пунктови), ова йамёш Ду, йамёш С БЛ
П Б, дали )0} ту йомоп Ду, ова йройас Д, наша йройас С, ову йройас БЛ, великара-
дос Лу, на нашурадос Ло, овё радосши Бз, то ]е била рёшкос Ду, тё шечноси Ло,
какё шёчносши Ду, нри'е била шечнос БЛ, место шечносши П, ймала шечнос Лу,
чйста .мае Ду Бз БЛ С, лепа лше Ло П ГГ, како та л<ладос Ло, мсуа л^адос Д, ова
младое БЛ, со (сви пунктови), гу/ао" (сви пунктови), старое (сви пунктови), али и:
нёма онбг веселносши П.
У домен синтаксе, односно специфичне („прилошке") квалификативне




Личне заменице првог и другог лица и лична заменица за свако лице
2. 1 . У генитиву и акузативу^еднине бележила сам обликемене, шебе, себе:
1. Генитив:
бёз менё БЛ, без менё С, брез менё Б, до менё БЛ, чёшл>али код мене Ду, код
мене нису псуасеве К, код менё П Лу БЛ Б К Ло, кра) мене Б, испредменё Ло, стари-
188 Дефинищф прсузста из РМС.
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)а одмёнё Ло, вёпи одмёнё К, крй|е одменё К, одменё П Бз, око мёнё С, свё око л«е-
нё Бз, повр л<ёнёДу, то]е прё л*ёнё било С, дошла прё менёДу, са.мёнё она] снегД;
збок шёбё Б, моба ко[д] шёбё БЛ, ко[д] шебе данас Ду, око шёбе оно С;
от себе Ду, измеп себе одрёде П, свёзала око сёбё Ло, покидамо са себе Б.
2. Акузатив:
затворийу мёнё Б, извуче менё Ду, л<ёнё ]е уватио Ло, менё мгука Лу, менё
свуде зову Лу, онмёнё зове Лу, доведемёнёЛу, мёнё отац посла Лу, менё мобйли-
шу Ло, мёнё скйну С, он мёнё за раме К, пита мёнё П Лу, окупаше мёнё Ло, мёнё
пуштио Д, зове мёнё БЛ, мёнё у чётнйке БЛ, н>ёга имёнё пустё С, имёнё^е Никола
повео С, мёнё вйче П, мёнё довео Б, оБу мёнё ГГ, запроси мёнё К, тй пеш мёнё К,
просе мёнё Ду, обепа мёнё Ду, извёдоше мёнё БЛ, опе мёнё Д, пуила ]е мёнё Лу,
л<ёнё бдвео Лу, водио мёнё Бз, л<ёнё за Валево Лу, одрёди мёнё БЛ, прими мёнё С,
узйвазел<ёнёЛу, повео мёнёН, штапомл«ёнёЛо, он)емёнё отерао Д, .мёнё дочепа-
^у К, мёнё срамота К, нйсу д<ёкё Б, нйсу они мене Д, мёне шшуу Лу, мене Ьемо ла-
ко смёстити Д, мёне обепали БЛ;
на мёнё Б, мёнё пита Ду, поведё мёнё ГГ;
шта шёбё тера Лу, шёбё пе ко згазити К, шёбё пе осудите БЛ, да )к шёбё пй-
там БЛ, да }а шёбе тёрам К;
веп вйдйм себе Д.
2.2. У дативу и локативу]еднине бележила сам облике мени, шеби, себи:
1. Датив:
йзвадише они мёни Д, кажу мёни Д БЛ, рёко мёни ГГ, кажи та мёни Бз, мёни
каже пбручнйк С, трёбаш мёни БЛ, узмёмо мёни Б, мёни се нё иде С, то ^е мёни
прйчао С, каже мёни П, дойе мёни П, мёни жао П, Вйтор каже мёни Б, он донесё
л<ёнм Б, мёни се йгра Ду, рёкла мёни Ду, пуче л<ёнм Кл, вйче мёни К, отац мёни ка
же Ло, нйсу мёни прйчали ГГ, нйсу мёни дали Ду, а каже Милан мёни Ду, трёба
мёни Лу, стрйна мёни каже Лу, мёни^с кум Лу, повадише л<ёнм Лу, прёЬе л<ёнм Лу,
л<ё«и стари сват Бз, ко Ье л<ёни умесита Лу, мёни су говорили Ло, гуде мёни Д, л<ё-
ни показала Ло, забацимо мёни К, спрёмила мёни БЛ, дали мёни Ло; али и: л<ён с
чйнй торбичице Ду, мен с чйнй Лу.
шёби ')е задатак БЛ, шеби наречём БЛ, нё могу^ шеби Ду, шёби)е дваде-
сета Ду, }& шеби да кажем Лу, шта^е шёби Пётар Лу, ^а пу шеби рёпи Ду, он шёби
нарёди Б, шеби нарёйу^ём С;
дойем сёби Ло, вуци сёби Ду, сёби крстип Лу, ногу сёби Д, сёби лакше С,
умёсим сёби данас Ду, умёсе леба сёби Д, сёби спрёмила Кл, свак сёби К, сёби са-
би|сш Бз.
2. Локатив:
намёни оно Ло, намёни одело БЛ, о л«ёни говорё Д, зна свё о мёни П, помё
ни К, свуд по л<ёни С, йдё по мёни Ду;
йма ли шта суво на шёби С, мйсли о шеби ГГ, прйча]у о шеби Ло, свё вако по
шеби Бз;
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ймб на себи Ло, на себи копоран БЛ.
2.3. У инструменталу^еднине заменице за прво лице доследно сам бележи-
ла облик мном, док се у овом падежу заменице за друго лице и заменице за свако
лице ]авл^у ликови шобом и шебом, собом и себом:
стигао ^е ткмном Ду, йдё замном Д, свё вако замном Бз, за мном трсуе дёцё
Ло, йшла за мном Лу, са мном да разговара БЛ, ^ и отац са мном С, ймб са мном
старки чоек Д, да лбмйш скмном П, био са мном Б, скмном колима Лу, и Мйло]е
са мном Лу, по!)е са мном Ло, бйо са мном К, йшб са мном Б, й он са лшол< Бз К,
прёда мном С Д;
за шебом да буде Б, свё вакб за шебом Ду, отац за шебом БЛ, за шебом носе
дворца Ло, за шебом се окретали П; с шобом ]ёдан Ду, с шобом нёма ко Д, бог с
шобом, дй]ете (на целом подругу), д идём й ул с шобом БЛ, мЬжда с шобом П, ойу
реко са шобом Лу за шебом йдё Лу;
снп^е за себом Ло, почистим за себом ГГ, нё мож за себом Бз, за себом Ду
БЛ Лу; повео ^е са собом К, са собом понела стварй Лу.
2.4. Енклитички облици личних заменица ]а и ши гласе:
1. Датив:
школа ми )е ту П, треба ми данас П, нще ми отац дао Б, чйнй ми се П, отац
ми}е сам умро БЛ, прйчолш]е ^ёд БЛ, ноге сулш гор Ду, до^ел<м гост^у Ду, била
ми стрйна Бз, купиол<м отац Ло, одёлш муж Ду, кажеми мгука Бз, долазиол<м муж
Б, врапьии говеда К, човекл<и помагб К, ма)кал<м се разболе Бз, стрйцлш н^е дао
Ло, спрёмили ми ГГ, пёрка ми ^е Б, отац ми нё брани Лу, у школу ми нк)е дао Лу,
трёба ми потврда Лу, нйсу ми дали Лу, другй ми вро Лу, да ми пустит Д, дала ми
цура Д, донесё ми дете Д, нё треба ми йочёшак К, кад ми се родио ГГ;
купи ши Ду, нёпемо ши долазити Бз, да ши кажем Ло, овде ши ст6^ё С, нй-
сам ши рёкла К, кгуем ши П, да ши кажем Б, то су ши биле Бз, посластицу ши да Бз,
у сунце ши ^ . . . м (сви пунктови), данас ши трёба цёо дан Д, са лйсом ши бележи Б,
порезе ши рёжу К, до!)е ши поп К, то су ши мушкё Лу, кум ши даво ГГ, да ши будс
лёпо Ло, проврй ши вода Ду, рёпё ши й он БЛ, прйчам ши Лу, йзнесё ши баба Лу,
кад ши дб^ем там Ду.
На терену нисам регистровала енклитички облик датива заменице за свако
лице — си.
2. Акузатив:
н 1пу ме прёбаце Кл, поело ме Голуб К, дао ме на занат Д, да ме школу)е Д,
потёгне ме гёлер Д, увати ме патрбла Д, даме йзнесё Лу, ошиноме Лу, отерали ме
Лу, прёбаце ме ГГ, отац ме нщъ дао Лу, ноге ме болё Бз, йспросё ме Ду, тела ме
Ду, ма)каме нё да Б, да ме да К, упйсо ме БЛ, просили ме Б, водй ме мгука Ду, сву-
ко ме П, у школу ме нщъ тёо С, обукли ме Ло;
пустё ше С, бог да ше чу)ё С, да ше на1)ем Ду, ако ше Жйворад вйдй Ду, да
ше пйтам Б, долазс да ше просе БЛ, да ше видим К, бог ше молово (сви пунктови).
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Акузативна енклитика се присутна )е на читавом терену: стави йода се Ло,
йода се волйм К, подави йода се Ду, прекучи йреда се БЛ Ду Лу Б, узми то йреда
се Ду, у се Д БЛ С Ло, држй уза се Б.
На читавом терену сасвим су уобича^ене у акузативу ^еднине и предлошке
конструкцще типа за ме, за ше и сл.: сав грёх нёк идё на ме Ло, Милан вако на ме
Ду, дошо йбме Ду, до!)оше йб ме ГГ, мётула йреда ме Д, 6в йредаме Б, она погле-
да у ме К, они уза ме Лу;
д йдё за ше БЛ, пада на ше снег Ду, нё мож да спусти йреда ше Д.
Идентичне облике — дуже и крапе, као и исте акценатске ликове — налази-
мо и у л>ештанском, и у тршиЬком, и у горобильском говору;189 ]едино се у овом
последнем ]авл>а у инструменталу]еднине заменице за прво лице облик момндм
„коун )С настао ... аналогиям према: собом, тобом ...",190
Када су у питагъу дужи (пуни) облици личних заменица]а, ши и заменице за
свако лице себе, подруч)е централне Шумадще пружа другачи)у слику у односу
на овде оцртан ареал. Као прво, на терену Шумадоуе191 из^едначени су облици ге
нитива, датива, акузатива и локатива ^еднине заменицау'а, ши и заменице себе, а
потом ')& приметна и унутраппьа диферетцц'ащц'а у погледу самих облика и н>и-
хових акценатских ликова. Тако се у зони старее кановачке акцентуащуе срепу
облици мен, шёб, сёб, док се у зони новэде кановачке акцентуащуе ^авл>а^у обли
ци мёнё, шёбё, себе; у „ерскоУ имамо области мёне, шёбе, себе. У инструменталу
]еднине у Шумад^и^е увекл<нол<, шобом и собом, а нема облика шебом, себом. У
Шумади)и се срепу и заменички облици с партикулама типа менека, мененака.
По]ава додавааа партикула сво^ствена^е и неким другим говорима Ш-В диалек
та.192 У мо^ гра!)и нема потврда оваквих облика.
С друге стране, на терену Мачве су у дативу ^еднине личних заменица]а и
ши, поред облика мёни, шёби, посведочени и облици мёне, шёбе, а у инструмен
талу ^еднине и са меном.т
Личне заменице првог и другог лица множине
2.5. Множински облици (дужи) личних заменица првог и другог лица гласе
као и у стандардном ^езику:
1. Генитив:
нас три имало К, било нас шёс С, нас чётрй П; нйсу до нас К, испред нас БЛ,
овд код нас Ду, код нас гробл>е П, код нас у оцаклщи П, нопйвала код нас К, до1)е
код нас Бз, код нас о слави БЛ, код нас на славу Ло, код нас у Бранковини Б, дола-
зила код нас Лу, код нас изй!}у Ду, у купи код нас К, код нас положгуник Лу, юуё-
дан од нас С, од нас ^е Колубара Ло, мла^и од нас Лу, са нас Ъп&] снег Ло;
189 Уп. нпр. Теш. Л>ештансхо 222; Ник. Тршип. 417; М. Ник. Горобшье 675-676.
190 М. Ник. Горобшье 675.
191 Рем. Шумадоца 287-290.
192 Уп. нпр. ИвиЬ, Бошв>аковиБ ... Банат П, 92.
193 Ник. Мачва 264.
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код вас )е друкше Лу, код вас ^е школа Ду, код вас лакше Бз.
2. Датив:
каже нама Лу, долазила она нама Б, траже нама обупу Ло, да)у нама С, не
говори нама БЛ, сигурни^е ^е нама БЛ, донёла нама П, нама да кажу П, одузёше
нама К, нама била свадба ГГ, останё нама пр6]а Ло, нама донесу Бз, подёлише
нама Ду;
прйчам ')& вама Д, вама право да кажем Ло, он ]е вама нарёдио БЛ, ушли ва-
ма у авли]у Лу, сад пу ^а вама Бз.
3. Акузатив:
вйше нй)е нас тражио ГГ, йстера нас Ду, тражи нас Б, йзбуди нас Лу, пусте
нас младйпе Д, мобйлисали су нас К, пй^у нас Машййе Лу, нас извёдоше Ло,
пито нас два сйна БЛ, тёраЗу нас С, прёбаце нас БЛ, прекоманду]у нас Ло, оставе
нас Д; свё уз нас Ду;
пйтам ф вас Ло.
4. Инструментал:
йдё за нама БЛ, за нама ^рили П, осто отац с нама Б, они били с нама Д, с
нама служио С, уг)и вам с нама Бз, пошла с нама К, жйвили с нама К, са нама Ло,
пред нама Лу, са нама от фамили]е Лу, нёдел>ом са нама Д, и мгука са нома Ду;
д йдём й \к са вама Ду^а пу за вама С, са вама Лу, нёк иде с вама ГГ.
5. Локатив:
одело на нама П, мгука прйча 6 нома К, свё по нал<а нёке БЛ, а по нама туку
Ло;
на вама )е Б, зар нё видиш свё по вама Ло.
Када су у питан>у дужи облици заменицсмн и ви, констатовано стан>е слаже
се са оним у западносрби]анским говорима (л>ештанском, тршшгком, горобшь-
ском), као и са приликама у централно^ Шумади]и.194
2.6. И систем енклитичких облика заменица ми, ви одговара стандардном
)е.шку:
1. Акузатив:
й он нас пита С, _|урили нас Ло, мобйлисали нас Д, зову нас БЛ, прёватио
нас БЛ, ту су нас стйгли П, пустио нас С, угледа нас ГГ, апрйла су нас мобйлиса
ли С, тражили нас БЛ, нйсу нас нашли С, те нас ранио ГГ, учио нас Б, бйло нас у
купи Бз, много нас бйло К, дочешу нас Лу, изоблачи нас свё Лу, да нас смёну К,
да нас мобйлишу К;
пустите га кад вас молйм Лу, да вас пйтам, дёцо Д, вйдео вас ^е Бз.
194 Уп. нпр. Теш. Асштанско 222; Пик. Тршип 417; М. Ник. Горобшье 675; Рем. Шумад^а 291.




баба нам )е била БЛ, казао нам С, спс-рб нам Д, нарёдио нам С, чуво нам го-
веда Ло, отерали нам свйн>е П, навади нам меда Б, служили нам Бз, не брани нам
Ду, узёли нам К, одговарало нам К, долазе нам Ло, кума «ом била Лу, стока нам
сва била С, дао нам кон.е Лу, дол нам стока Лу, купа «ом билаДу, мету нам К;
да вам йспрйчам П, да вам вучё Б, да вам кажем БЛ, рёБу вам Ло, ево вам ГГ.
Енклитички облици заменицажи и ви идентични су енклитичким облицима
посведоченим у западносрби^анским говорима.195 С друге стране, подруч]е цен-
тралне Шумадоуе има сво]е особености. Тако се поред енклитичких облика нам,
вам и нас, вас у дативу]авл>азу ни, ем и у акузативу не, ее; а у С-В зони у акузативу
и ни, ей. 196 И на подруч^у Качера среЬе се енклитички облик у дативу ви (Дё виу'е
пёр).™
Лична заменица треЬег лица
] еднина
2.7. Лична заменица за треБе лице женског рода у генитиву и акузативу ]ед-
нине има стандардне облике:
1. Генитив:
у корис н>ё одрёкла се Ду, бёз н>ё нё би К, довучём до н,ё Д, йдё из н>ё Лу, иза
н>ё Б, код н>ё йшла Ло, били код н>ё П, отишо код н>ё К, почин>ём с н>ё БЛ.
2. Акузатив: испитиво н>у П, свй п>у слушали Б, осетйм }& н>у К, оБе н>у Ду,
тёли пу да повёду БЛ, ук н>у волйм Лу, обёпаше н>у С, просили мй н>у Бз, мйслиш
ли тй н>у узёти Д, йзводё н>у Ло;
у н>у нёшто Б, мётё се пара у н>у Ло, уза н>у прислони вако БЛ, ставй йреда
н>у Ду, понесе пун чанак йреда н>у Д.198
2.8. У дативу и локативу ^еднине личне заменице за женски род бележила
сам поред облика н>о] и форме са партикулом зи (н>ози, н>о}зи):
1. Датив:
каже н>о/ БЛ , н>о/ машину Бз, н>6/ да носйм Лу, она н>о/ ткала Лу, кам н>о/ Д,
само гьб/ однёсём П, кгуем н>6/ К, на н>5[}] ^е К;
колко н>6зи одговара Б, вёлйм н>6зи Лу, тй н>6зи дозволила Лу, нё да се н>6зи
К, рёпё н>6зи Ду, носио н,6зи П, свйдело се гьбзи Ло, вуци н>6зи Б, рёкли н>6зи Бз,
н>6зи нё бране БЛ, н>6зи отац каже Ду, дам гьбзи С, понесё \ьози БЛ;
да^ будём п>6)зи Б, н>6/зи^буку да К, купио н>6]зи Д, дгуё се н>6/зи Лу, дава
ли н>6/зи С.
195 Уп. нпр. Теш. Л>ештанско 222; Ник. Трший 417; М. Ник. Горобшье 675.
196 Рем. Шумадоца 291.
"7 Петр. Качер 391.
198 Изостанак дужинс, ко^и не мора бити само позициони, може се сматрати знаком ненаглаше-
не („енклитичке") функшуе. Уп. Ник. Горобшье 676.
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Локатив:
у н>5} Ду; на н>о/ не зна се Д, ио гьо] свё нако Ло;
у н>6]зи сто)й БЛ, на гъ6)'зи }е то Ду;
да се купа у гьбзи К, шал>ё по н>6зи Д, на гьбзи марама Б.
2.9. У инструменталу ^еднине личне заменице за женски род]авл^у се об-
лици н>ом и ььоме:
за гьом носи Лу, под гьом подрум С, под гьом }е ГГ, ишла са гьом П, са гьом
тимарим Б, слйкао се са нгдм Ду, договорим се са гьом Ло, йшо са н>ом К, пошо са
н>ом Д;
оженйм се н>6ме К, ожёнио се ььбме П, радила с н>6ме Ло, учио с н>6ме Б, вб-
д5 се с уьбме Бз, шта сад с >ъ6ме С, д йдё ш н>6ме Ду, бйо ш ььбме ГГ.
2.10. Енклитички облици личне заменице трепег лица за женски род гласе:
1. Датив:
понесём)оУуь Б, простереш}о] БЛ, чбвек}о] погинуо Ду, нёпемо}о] дати Ло,
кугэду]о) Нэёгови К, дошо)0) на бабине Лу, купа}оЦ] \& П, да}о] попрёдё Бз, кум
]о} дао С, исплёла ]о] К, радила )0] ГГ.
У мом материалу нема потврда за енлитику}е у дативу, ^у Б. Николип бе-
лежи и у Колубари, и у Мачви.199
2. Акузатив:
звали смо}е на свадбу Ду, он^е видео Б, довеоу'е Бз, питала]е вёсела мгука
Ло, он у'е вйкнуо да с врати П, пйтао у'е К, муж у'е оставио Лу.
Енклитички облик )у нисам ни]едном забележила.
Ни суседни западносрб^ански говори не позна^у енклитички облик )у у
акузативу. У говору Горобшьа, поред/е, у акузативу употреб;ьава се и енклитика
н>у (йрёда н>у). Енклитички облик датива гласи }о}.
Када су у питан>у наглашени облици ове заменице, идентично стан>е у дати
ву срепемо у лештанском и тршипком говору (н>о/, гьози, }ьо]зи), док ^е у Гороби-
л>у гьози ре!}е у употреби; у инструменталу ова заменица и у Горобшьу и у Лэе-
штанском гласи гьом и гьоме, док у Тршипу спуи забележено гьом.200
Подр^е Шумадще показу]е извесне разлике. Косма^ку зону карактерише
наглашени облик у дативу пом и енклитички облик}ом, док у преосталом делу
централне Шумади)е наглашени облик гласи н>о/, „ре1)е н>о/'зы" и поред ре^егу'о/,
уобичд)ен ]е енклитички облик у'е.201
2.1 1. Облици личне заменице трепег лица за мушки и средней род изгледазу
овако:
199 Ник. Колубара 48; Ник. Мачва 264.
200 теш. Л>ештанско 222; Ник. Трший 417; М. Ник. Горобшье 676.




игра до пега Лу, извучу испод пега Б, йдеш код пега Б, жена код пега Лу,
код пега )е било Ло, пр61)у кра) пега Лу, око пега Ду.
2. Датив:
бйрамо пему дёвб]ку БЛ, узмёмо пему Бз, мй дали пему ГГ, пему'уг ближе
Б, пему мило П, пему д61)е Д, пему да С, пему се огрне Ло, паре пему Д, к!уе н>ё-
,му Лу, кутэде пему Ду.
3. Акузатив:
она пега повёже Ло, свй смо пега слушали БЛ, спасе ту пега Д, отераше
пега К, ожёнио ^е и н>ега БЛ, не пантиш тй пега Лу;
пб1)е за н>ега Д, ^ за пега Ду, направимо за пега Бз, не да ми за пега Ду, за
отишла за пега Ло, критике на пега С, наспеш у н>ега Ду, дёца у пега БЛ, уватио
ук пега Ло, за пега с пушком П, убщу пега П, глёдаш у н>ега Ло, али и: оЬу сам за
пег Лу, Аксёнпуева сёстра била за пег Ду, она отишла за пег Б, сам сам дошла за
пег Бз, она пос отиде за пег БЛ, удала се за пег Лу.
4. У инструменталу ]еднине заменице трепег лица за мушки и средн>и род
Завл.а]у се облици пим (чешЬе) и пиме (ре^е):
}& купи за пйм К, свё идём за пйм Бз, вако чйта за пйм БЛ, )к свё за пйм Ло,
клёчб пред пйм К, пошла са пйм ус пут ГГ, заволила се са пйм Ду, пшьубим се са
пйм Бз, а;д са н»«Д1 Ду, ко пе са гьйм П, бйо и Борисав са пйм Ду, прошла са пйм
К, зарадила са пйм Б, йшла са пйм Лу, сй^ем са пйм Лу, ништа са н>й« Д, нёпу са
№йм БЛ, играла са пйм Ду, за пйм узёта Лу, била са пйм Ду;
отишла^ с н>гше Бз, пол>убила се прва с пиме Ду, тако сам остала с пйме К,
волила се ш пйме БЛ.
5. Локатив:
на пему се водила К, на пему)е слатко БЛ, на пему крстип Д, о пему нйшта
Лу, по пему поспё Б, сйрйште у пему Ло, раюн"а у пему П.
2.12. Енклитички облици личне заменице трепег лица за мушки и средн>и
род изгледа)у овако:
1. Датив:
нё можму нйшта Ло, свака му час С, дб^е му сна П, навучу му штап П, ставё
му изме^ ногу Б, опале му у стомак Бз, ако му треба К, изашб му мётак Ло, дадуму
Бёвап Лу, дао му зёмл>у К, да му иман>е Д, да му _)аве ГГ, рёкла му Ду;
2. Акузатив:
обучё га БЛ, ранй га БЛ, уврёба га Д, размесила га Бз, закувам га Бз, отера-
ли га С, остависмо га Ло, отераше га Б, прёвёжеш га Ду, треба га прёбрати К, на-
бй]аш га Ду, намештиж га Ду, држй га Лу, обйпё га Ло, звали га Лу, ро!)а[к] га 6п-
тужи Лу, оженй га ГГ, на^ем га С, доведё га К, ]уримо га К.
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Стан,е у суседним западносрби|анским говорима углавном се слаже са на
шим приликама. Изузетак чини Горобшъе (^е ]е и нешто удал>ени)е од оцртане
зоне), где се у акузативу^авл.а енклитички облик за гьга пу гьга. Иначе, овакав ен-
клитички облик срепе се и на терену Шумади)е (за гьга).202
У Шумад^и се поред облика гьему у овим падежима^авл>а^у и облици с на-
ставком -им (о гъим).2т
м н о ж и н а
2.13. Лична заменица трепег лица множине у генитиву и акузативу гласи
гьй, а ре1}е се може чути и стандардни облик са завршним х:
1. Генитив:
гьй пёт ^е било БЛ, ймала гьй двб^ицу Б, млого гьй дошло Бз, н>« трсуица Б,
сёли су гьй двсуе Ло, биле гьй две сестре П, гьй су две добиле Лу, гьй дёсеторо сёд-
нё Д, гьй пуно налетело С, одвсуили од гьй БЛ, иду траже од гьй Ду, праве цакове
од гьй Лу, од гьй ниси смёо ГГ, стйгнём код гьй тамо К, код н>й послуже се Ло; и:
биле гьйх двё сестре Лу, узе пйштол. од гьйх Д, из гьйх Ло.
2. Акузатив:
ма)ка гьй оперё Лу, _)а гьй пошадьём Д, свй смо гьй слушали БЛ, под гьй дол П,
на гьй одозго Ло, ]а гьй знам С, даривали мй гьй Бз, питала^ гьй К, да будим гьй ГГ,
йзбудим _)а свё гьй К, у гьй свёжем Б, сйпаш млёко у гьй Цу,)а гьй закувам Лу, гьй
крстио Лу, гьй да ватате Д; и: пито гьйх дв6]е К.
2.14. У дативу, инструменталу и локативу бележила сам гыша:
1. Датив:
да к^мак гьйма Б, кажем гьйма К БЛ, прешла гьима Лу, гьима оставим Бз,
вучё гьшш Ло, вуко гьйма Д, гьйма рану спрёми Ду, гьйма се свйди ГГ, мёко оста
вим гьйма С, донесё гьйма БЛ;
2. Инструментал:
крёнули за гьима К, за гьима куЬи Лу, купймо за гьима БЛ, купиш за гыша Д,
спаво с гьйма К, са гьима се вукла Ду, радила са гьима Б, йшо са гьима Ло, одём с
гьйма П, мй с гьйма БЛ, он са гьима Д, иди са гыша ГГ, продужили са гьима С, сс-
дио са гьима К;
3. Локатив:
туку по гьима С, ударимо по гьима БЛ, на гьима одело Ло, у гьима стоун Ду, у
гьйма йшо Б.
2.15. Енклитички облик личне заменице трепег лица у акузативу множине
гласи и; облик их нови]и (из кн.иж. ^езика):
202 Уп. нпр. Теш. Лэештанско 222; Ник. ТршиЬ 417; М. Ник. Горобшъе 676; Рем. Шумади)а 292.
203 Рем. Шумадаца 269-271.
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држйм и й сад БЛ^ёби и, не знам Ду, нашли и дол П, наберём и )а Лу, поод-
пуила и К, нйсу и нашли С, срёо сам и пос Ло, да и довёдёш П, лёпо смо и глёдали
К, сачека и свёкрва Бз, мй смо и саранили К, дотле и пустише Ло, нлётём и Лу, пр-
во и наквасиш Лу, увёк и нёко довёдё БЛ, пресечеш и вакб Ду; ре1)е и: па их свё
струже Ду, да их купи Ло.
2. 1 6. Енклитика у дативу увек ]е им: брат им бйо П, тце им добро Ду, доди-
]ала им сарма К, нё можем им помопи ГГ, он им дао Лу, понесём им Б, отац им
умро Д, да им се мало Ло, казо им БЛ, \к им кажем сад С, йзачём им ГГ, дам им о
свадби Бз.
Стан>е у оближаим говорима углавном се слаже са мо]им материалом, а
разлике ^е налазимо у суседним западносрби]анским говорима]авл>а]у се у л>е-
штанском где се у генитиву, поред облика н>и, ^авл>а и облик са партикулом зи
(гъизи), и у нешто дал.ем Горобил>у, где се у акузативу ^авл.а облик гьиг, ко)н се у
том падежу употребл>ава и као енклитика поред чешпег иг.204
И на подруч]у Шумади]е ]авл>а]у се исти облици личних заменица за трепе
лице, с там што се у „ерскоУ зони ]авл>а у генитиву и акузативу облик гьиг и ен
клитика иг.205




г мене / мёнё, ме тёбе / тёбё, те себе / сёбё
Д мёни, ми тёби, ти сёби
А мёне / мёнё, ме тёбе, тёбё, те сёбе / сёбё, се
И са мнбм тобом / тёббм соббм / сёбом




д нама, нам вама, вам
А нас, нас вас, вас
И нама вама
Л нама вама
204 Уп. нпр. Ник. ТршиЬ 417; Теш. Лештанско 222; М Ник. Горобиле 676.
205 Рем. Шумадоца 294.
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Преглед промене личне заменице трепег лица:
]еднина
н он оно она
г н>ёга / н.ёга н>ё
Д н.ёму, му н>оь н>бо)зи, ^
А н>ёга / н>ёга / н,ёг, га н>у, ]е
И Н.ЙМ, н»йме гьбм, н>6ме
Л н>ёму н>6), н>60')зи
множина
н они она оне
г н>йх / н>й
Д н>йма, им




2.17. Упитно-односна заменица за лице ко гласи:
1. Номинатив:
зна се ко се слуша БЛ, ко}е како посто БЛ, 1)ё ко ^с ймб Ду, ко}е задн»и ГГ, ко
^е С, ймб ^е ко да ради С, ко ^е радио С, кд пе да сёчё Б, ко ^е б'йо Бз, зна се ко ^е л>у-
бавио Ду, ко пе да чува К, е, ко }е домапин К, зна се ко ^е Ло, ко ти шал>е Д, ко те
пита Лу;
кд йдё С, ко вйше йма П, влада ко опе Б, ко туе ймб Д, йма ко вёже Ду, нёма
саг ко Ц, зна се ко чйта Бз, кд ймо Лу.
Примери показуху да се акценатски лик ко употребл>ава уз енклитику, док
се кд употребл>ава уз наглашене облике.
2. Генитив





да коме те однесе К, комё}е било Д, носила, коме нйсам Лу, коме се нарёди
С, коме оЬеш П, коме било Ду, комё)е лако Б, коме да с жалиш Д, коме Ьеж да ка-
жеш Б, кад нёмам коме Ду, у коме ^е Ду, по коме С;
4. Акузатив:
кога нйсу вйкали П, кого" вйкну долази С, зовнеш кого било К, кога одрёде д
йдё БЛ, позовет кога да д61)е Ло, кога деда одрёди П, кум, ил кога ймаш Лу, буду
кога опе Ло;
за кога 'ук да с удам Лу, рёци за кога Ду, говори за кога Ьеш Бз, за кога би мо
гла Лу, нёк иде за кога опе К.
5. Инструментал:
за кйм К Лу Ду Д Ло, са кйм нй)е Ду, с кйм стсуйш ГГ, с кйм Б БЛ Ло К П, с
кйме било С.
6. Локатив:
на коме су Д, на коме Б ГГ К Лу Ло П БЛ С;
Иста облици, као и идентични акценатски ликови, упитно-односне замени-
це ко посведочени су у суседним западносрби^анским говорима, уз напомену да
се у Горобшьу ]авл>а и акценатска варианта коме.106
2.18. Заменице сложене са ко
I. Поред на]уобича)ени]ег облика неодре^ене заменице неко забележила
сам, и то само у номинативу у Лозници од различитих информатора, две фо-
нетско-творбене варианте ове заменице неки и йонеки:
^ви неко комаданту Ло, неко бйдне БЛ, неко прави округлу, неко дужну Ду,
вакб )е неко радио ГГ, трёба д останё неко, д^ете С, мора неко д останё П, неко то
зовё Б, да неко не прйвати Бз, неко валй ГТ, неко даском Б, неко)е мёпо БЛ, неко у
пролеЬе Бз, неко натера Б, неко простре сламе Бз, неко прёдё, неко плётё К, неко
закаже К, одвёшйё ме неко К, йдё неко ко опе Ду, допе неко Ду, неко бёрё Ло, д61)е
неко Ло, пуцр ^е неко П, неко)с дао Д, носио неко Ло, кад неко д61)е Лу, неко умрё
Лу, неко}е правио Ду, д йдё неко С, неко пёчё Ло, неко се око дёцё занймо Лу, кад
долази неко С;
йдё неки од л>уди Ло;
йонеки доноси кошул>е Ло.
У косим падежима неодре^ене заменице неко могу се Завита форме са по-
кретним вокалом или без дога:
траже некого от прйватника К, пошлеш некого д йдё Ду, кад вйди некого у
авли)и ГГ, вйкну некого С, држали некого БЛ, па примите бар некого Д, довсшЬе
206 Уп. нпр. Теш. Л>ештанско 223; Ник. Трший 417; М. Ник. Горобиле 676.
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некого бдозго Бз, да зовём некого са мном П, увёк сам некого ймо Лу, сад платим
некого П; пито неког тамо Д, доводио неког Ду.
некоме чарапе Лу, чём увёк некоме из сёла Ду, имам стално некоме К, неко
ме понесём Б, радио некоме Ло, дам некоме те урёди Ду, продам некоме БЛ; не-
ком ^е било лоше Ло.
2. Одрична заменица у номинативу гласи увек нико:
нйко нн}е свадбово БЛ, нйко не би рёко Бз, сад нёпе нико ГГ, нико да]едё Б,
н^е нас нйко дйро БЛ, сад нёпе нйко С, да не доживи нйко Д, ни)е нйко сушио Ду,
нйко кола ни^е ймо К, нйко се н^е зава!)о Ду, нйко то не помшье Ло, тад се н^е
нйко пол>убио Ду, нйко да држй Ло, нйко да руча Ло, нй]е нйко тражио Ло, нще нй
ко знао Лу, нйко му нй)е дошо Лу, нйко се нй]е пс^авл>йво Д, нйко те не моли Ло,
нйко нй|е чуо С, прё нйко нй)е Б, нще му нйко рёко П, нйко нщс купово вино Д, не
ма нйко Д, нйко не зна К, нйко жёлио туе жёнскйн»е Ду.
У косим падежима бележила сам облике са покретним вокалом или без н>ега:
нёма нйкога Ду, нйкога нй)е дйро БЛ, сад нйкога и нёма Ду, никого сад и не
видиш К, нйкога не сретнём П; нйког нйсу дйрали Ло, не мож нйког да на1}еш Ду,
он туе нйког С, туе нашо нйког Б;
нйкоме ущ& даво Б, не мож удесити нйкоме Ду, нйкоме нйсам прйчо П, нйде
нйком К, нйкоме туе помого Бз; да сам погинуо нйком нйшта Д, нйком то туе
Лу, нйком нйсам говорила Б, нйком нйшта да да БЛ, не говорим нйком]к Ду.
2.19. Заменица свако има следепе облике:
свак: има)у свак шйн>ёл Д, то^е свак знао Лу, устанё свак П, свак зна свб) по-
с5 Ду, тако ]е свак радио Б, свак^е знао свсуе П, свак сво^е уради С, свак ^е добио
Бз, свак сёбё глёда БЛ, свак воли Ло;
свако: кад ^е свако бйо на сво)у руку Ду, то ]е свако моро К, свако овде Лу,
свако од нас БЛ, свако трёба сёби Бз, трудно се свако Д.
У косим падежима свако има следепе облике:
на свакога по тро^е Ду, узмёш за свакога Лу, било ^е за свакога довольно Б;
пйтам сваког й сад Д, сваког )ъ прймио К, ймало за сваког Бз, слушала сваког, пут
К, за свако[г] ком намён>йваш Лу.
сваком даш колач Ло, ^6^, сваком то Бз, да сваком учинйм Ду, понесём
сваком од н>й Б, служио сваком К, уделим сваком Ло.
2.20. Заменица шшо (шша)
Ова заменица гласи дво^ако:
а) шша ^е сад Ло, шша да кажем Ду, шша нйсам радила Ду, знате шша Б,
шша ради Ду, нёмаш шша да ]ёдёш К, шша сам ношу'у ткала К, шша сам пута
йшла Ло, шша опеш Д, зна[ш] шша сам Бз, зна[ш] шша радим Ду, шша}е ва)да К,
шша та да Ло, шша йма С, не знам шша би Д, нёма[ш] шша ГГ, шша опе он Ло,
шша йеш туде БЛ, шша йма суво Лу, шша им спрёма]у Д, шша^е могла К, шша да
ми да ГТ, шша доби)ёмо С, шша сад знам П;
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б) шшо ти ]е, дй^ете? Ду, шшо Ьеш сад П, шшо Ьу тамо БЛ, йма ли шшо Б,
нёмаш у шшо Б, у шшо да с вёнчам Ду, нисам ймала у шшо Бз, шшо Ьу вйше да
жйвйм ГГ, шшо оЬу сад Д.
У косим падежима бележила сам следеЬе облике:
збок чега \е то П, нема от чега К, от чега оЬу Бз, са чега мёЬем Ду;
чйме било Ду, чйме Ьу кад нёмам Лу; нёма са чйм да покрщеш Д, оно са чйм
Ьу Ло, нисмо ймали са чйм К, са чйм да те вози БЛ, с очйм Ьу Б, с очйм оЬеш Ду,
нёмам с очйм К, с очйм С БЛ Бз П;
нисмо ймали на чему Д, не чу)ём о чему прйча]у К, у чему било сто)й Ло, о
чему било Бз; нёмаш на чем БЛ.
Исте облике заменице шшо (шша) среЬемо и у суседним шумашфким и за-
падносрбщанским говорима, с там да се у говору ТршиЬа у инструменталу поред чй
ме и чим)гллл и облик с протетичким аналошким о- добщеним према овим, оним.201
2.21. Заменице сложене са шшо (шша)
1. Нешто:
правй се цйцвара или нешшо Ду, посто_)й нешшо Д, нешшо да утоваримо БЛ
нешшо бшье о[д] дудовине С, нешшо од пйЬа Лу, нешшо што се ткё Ло, нешшо
било Бз, нешшо се да Лу, кувало се нешшо Ло, нешшо браон Бз, нешшо и по селу
Лу; узмёш нешшо, чгу ГГ, нашли нешшо К, даш нешшо Лу, по]едём нешшо Д, од-
несё се нешшо Ду, добила нешшо БЛ, да попи)е нешшо Ло, оне спрёма]у нешшо
Д, тражи нешшо Ло, треба нешшо спрёмита ГГ, однесё нешшо К, траже нешшо К,
бсетйм нешшо К, купио нешшо БЛ;
било нечего П; нечег другог Ло, йма нечег Лу;
кувам нечиме Ло; ударй ме нечим Д.
2. Ништа:
нёма нйшша БЛ Ло, нишша тёшко БЛ, нишша не фали С, нишша нёмам да
замесим К, нйшша да не носим Д, шуе се нйшша гатало К, не мож д уйе нйшша С,
нй)е II мало нйшша Ду, нйшша да ради ГГ, нйшша не смё Лу, нйшша видно нйсам
Лу, нйшша да пройе П, мгука нёма нйшша Ду, нй]е ми дао нйшша Ду, нисмо нй
шша куповали К, нйд нйшша Ду, нисмо ймали нйшша К, нйшша ти бог не даде К,
не тражим нйшша Б, нй]е било нйшша П, нйшша не кошта П;
нёма ничего К, нй|е нычег било Ду.
ничему сад не служи Ду.
3. Свашта:
донёла свашша Б, однёсём свашша К, свашша будё П, купи ми свашша Бз,
Лли смо свашша Ло;
йскупйм свачега Лу, било ^е свачега Б, ймали свачег Ду, да ми свачега Ло,
от свачег К;
о свачему Лу Ло, у свачему Ду.
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4. Ишта:
без йчега остали К.
2.22. Као што ]е у говорима централне Шумадиуе и западносрбщанским го
ворима208, и мо] материал показухе да предлог употребл>ен са заменицом нико и
нишша одва^а префикс ни- од заменичког облика:
не тражи ни ош кога Ду, нйсам ни кош ког йшла Ло, нй у кога нема тако Бз,
нйсам ни у ког видила БЛ, нй о ком нё знаш Д, не говори нй о коме С.
нй за шша на свету Б, нё мёшам се нй у шша ГГ, нй за шшо Ду П Лу, нй за
шша Ду БЛ К, нё може нй у чему Ло, нй у чем С.
2.23. Чести су и облици с наглашеним год:
може да ти свёдочи ко год опеш К, ко год да знао К, ко год зове БЛ, дарйва
ко год може Ло, ко год\ъ дошао Ло, долази ко год зна Лу, то ко году? знао С, ко год
йма Б; али и: да га когод вйди К.
коме год у Дйвцима Д;
поваташе гшд ко би БЛ.
2.24. Нису непознате ни заменице било ко, било шша:
нй)е могб било ко Б, може било ко Ло;
да на!)ем било кога Д;
ймате ли било шша С, донесе било шша Д, купи }0} било шша Бз;
послужи било чему К.
ПОШЛИНЕ ГРУПЕ ПРИДЕВСКИХ ЗАМЕНИЦА
Присвоив заменице
2.24. Заменице мо/, шво}, сво] \ъ&зъъ)у се у генитиву и акузативу]еднине му-
шког и средн>ег рода углавном у сажетим формама са покретним вокалом или без
н>ега, и то у под]еднаком бро]у примера:
1. Генитив:
код мбга оца Лу, остало од мдга оца Ду, од мдга прадеде БЛ; до мок плафо
на Лу, код мог офицйра Б, тамо код мог оца Ду, до!)у код мог оца Б, код мог неког
стрйца Ло, ка сам била код мог оца Лу, од мок покб] ног оца Ло, од мог оца С; и: од
мо)ега ейна ГГ.
ко[д] швбга синовца Ло; о[д] швбг оца тражио С, ко[д] швбг деде Лу;
й[з] евдг сёла БЛ.
2. Акузатив:
вйдйммбга врснйка Д, звали мбга оца Ду, зове мдга 1)ёда С; траже мог брата
Лу, узмёмог дёвёра Б, пито тотмог свёкра К; и: тражемо/ега човёка Б, мо]ег мужа
позову Ду;
208 Уп. Рем. Шумадща 265; Ник. ТршиЬ 417; М. Ник. Горобил»е676; Теш. Л>ештанско 223.
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пито швбга чйчу Лу, Швбг)с брата знао Ду; и: ШвЪ]ек су оца одвёли К, шво-
)ега човёка на!)у тад Бз.
пито свбга друга П, ймо свбг друга С; и: свак йма сво/ега Б.
2.25. У дативу и локативу ]еднине мушког и средн»ег рода нисам бележила
несажете форме:
1. Датив:
мбме брату вёселбм Лу, мом оцу С, мом Радовану Б, летурдщамом дёди К,
мо[м] мужу и на два стрйца К, дали мо[м] мужу БЛ, мд[м] Мйодрагу Ду, мом
препосталеном Лу, д61)ем мом оцу Д;
швбме дёди К, кажи швом преп6стал>еном С;
свбме сйну БЛ, дала свбме брату Лу, такб}л свбме мужу П, свбм сйну Ду.
2. Локатив:
у мом роду Ду, такб у мом детшьству Ло, у мом селу тад нйсу ГГ;
у Швбме одёлу йшо Ду, о Швом послу Д.
Преглед промене заменице женског рода
2.26. Наводим облике заменице за женски род :
1. Генитив:
одл*о/'ё школе БЛ,л«о/ёсёстрё БЛ Бз Ло, одл«о/'ё купе П, бйомо/ёма/ке П, од
мо)ё фамили]е Д Б, кодмЪ}ё ма)ке Ду, мо]ё бабё Ло, мЪ]ё маЬ^е Лу, мо]ё свёкрове
брат К; Шво/ё П, ШвЪ)ё жёнё С; сво/ё породице Д, сво]ё Ду БЛ ГГ.
2. Датив:
мо]б) Стсуанци Ду, мо}б] сёстри БзД, мо}б} сна^и Ло Лу, мо)б} стрйни Лу;
ШвЪ)д] (сви пунктови); сво]Б] руци Д.
3. Акузатив:
мЬ)у обупу Ло, мо]у ногу Бз, мЪ)у ал.ину Ду, мЬ/у руку К, мЪ]у бригаду; Шво-
)у дроанцу Ду, Шво}у нану Лу; свЪ)у жену К Ло Б, на сво/у руку К Ду Лу БЛ ГГ.
4. Инструментал:
мо]бм (сви пунктови); ШвЪ]бм (сви пунктови); свЪ]бм Д С БЛ Б.
5. Локатив:
намо/ду кожи Д умд)б] куЬи Б Ло БЛ, у Шво}б] фамилией Ло; у сво]д) глави С.
У множини су датив, инструментал и локатив ]еднаки тако да се на читавом
терену ]авл>а синкретизовани облик мо/йм(а), Шво}йм(а), сво)йм(а). У генитиву
множине бележила сам у читаво^ зони облике без завршног х: мо/й, шво/й, сво/й.
Стан>е посведочено у суседним западносрб^анским говорима слаже се
углавном са овим. Разлике су запажене на фонетском нивоу у л>ештанском и го-
робил>ском говору (нпр. губл>еае сонанта ] или н>егова делимична редукц^а и
сл.), док стан>е забележено у Тршийу одговара овом колубарском. 209
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Присвоена заменица трепег лица
2.27. У посепеним колубарским селима присвоена заменица трепег лица
]еднине женског рода гласи пен (чешпе) и н>езин (ре!)е).-
пён отац Ло Лу Бз ГГ, пён рад К, пён сйн С, пёна тетка С, пёна мгука П Лу,
пёна фамилща Лу, пёна ^е жёл>а Ду, код пёнётетке Лу, од пёнё ма)ке Бз, д остане
пеним сйну Лу; н>ёну ал>етку Ду, пёну земл>у К, пёну свадбу ГГ, том пёном ропа
ком П, имбвине пёнё Д, пёно иман>е Д, пёни сутрёдан К, тамо нёки н>ёни БЛ;
н>ёзине сестре Лу, н>ёзиног свсуака К, дошб пёзиног оца Ду, пёзином сйну
Бз, пёзино] тётки Д.
Оба облика гьен и пезин, као и оба акценатска лика — пена и пена, реги-
стру^е и Берислав Николип „ пёног, пена . . . све . . . пёне сёстрё (Бранковина) . . .
пёзйн (Дивци)".210
Облике пен и пезин бележе и истраживачи у суседним западносрбщан-
ским говорима (л>ештанском, тршипком и горобшьском), док^е на терену Шума-
ди^е у употреби само облик пен.211
2.28. Наводим и облике присвоив заменице мушког и средн>ег рода: пегое
брат П Лу, пегое сйн Б, Лу, пегое куфер Лу, пегое прщател. Д, пегое отац К, пе
гое заменйк С, пегово дёте БЛ, пёбе пёгово Ло, пеговог во^йка Ло, пеговог гласа
нёма Лу, пеговим бцу Лу, пеговим стрйчевима К, на пёгово место П, пёгово дру-
штво П, пегово наре!)ён>е Д, пегова купа С Лу, пегова жена Лу Бз, пёгова баба Ло
Лу, сёстра пёгова К, пёгове жёнё сестра Б, пёгове мгуке сат Лу, пёгову пёрку Лу
ГТ, пёговом ногбм БЛ, пёгове алате Лу, пёгове сйнове БЛ.
2.29. На целом терену у употреби ]е заменица пин уместо пихов: пин зада-
так Б, пин штаб Д, пина мгука Ло, пина купа Лу, кра] пине купе Б, у то] пино] ку
пи БЛ, у пино] купи П Ло, пине л>уде БЛ, пине гласове С, пйног оца К, пиним пу
тем ЛО, одбору пйном С, на пином иман.у Д, друштво пино П, оне пине Бз, пине
купе су ту Лу, пине грёбаче Лу, од пйни цукёла П, пине лйваде Ду.
Са забележеним стан>ем слажу се говори централне Шумадизе, Л>ештанско
и Горобшье где ]е увек пин, док се у ТршиЬу говори пиов и пив.212
Показне заменице
2.30. Гра1)а показухе да]е честа употреба показних заменица ова), йиу, она]:
а) ]еднина
2Ю Ник. Колубара 49.
211 Теш. Лсштанско 224; Ник. ТршиЬ 418; М. Ник. Горобил>с 677; Рем. Шумадоца 283.





ова) нгустари)и Ло, ова) чича БЛ, ова) буразер ГГ, ова/ магацин Бз, ова куЬа
П, ова летурдща К, ова свепа Д, ова патрбла Ло, кошул>а ова Ду, ово доба Ло К,
ово село БЛ С.
Генитив:
брат овога Ло, од овога мог Ду, код овог каменблома С, овога ми крста Ду,
овога унука Лу, овог душног брава Лу, батине од овога Д, овога пута Д, овог ме
ста; овё године Ло.
Датив:
бйо Ъвоме Ду, овом комаданту Д, овом кажем С, ово/ деци БЛ, у ово/ куБи
БЛ Б Ло, ово/ нан^ Лу, у ово/ прошлое™ Д.
Акузатив:
овр другу БЛ, ову бабу Б, й ову оцаюпу'у Ду, ову н>иву Ло, ову собицу Лу, ову
плеву Д.
Инструментал: с Ъвйм старшим БЛ, с Ъвйм Становом БЛ, с овом бабом Б, с
Ъвйм Црногорцом Д, с овом тестером Д, с овом Ду ГГ Бз С П.
Локатив: на Ъвоме месту П, у овйм кргуу Ло, у овом селу Ло.
2. Щ:
а) Када]е у питан>у по]ава аналошког протетичког о- (оде ]е доби^ено пре-
ма ова/ она/) уз заменицу ша/ у конструкции с предлогом, мо]а гра!}а показухе да
ова шуава туе непозната у овом делу Колубаре, али да шуе честа и да се ^авл>а са
мо у вези с предлогом с(а) у инструменталу (исп. и с очим):
тучу с ошйм ашовом Ло, с ошйм мазала Бз, с ошйм узимб Б, с ошйм развла-
чиш Ло, с ошйм замесим К, да ейриш с ошиме Ду, послу)е с ошиме БЛ.
По]ава аналошког протетичког о- карактеристична)с и за неке друге говоре
(удал>ени]е од наше зоне) Ш-В диалекта.213 По>)ава]е веома жива и на подруч^у
централне Шумадще, где се ]авл>а како у вези с предлозима (од ошога, с ошйм,
н-оша) и сл.) тако и у случа]евима када заменици не претходи предлог (ошо/, ошо,
ошйм и сл.).214 Протетичко о- одлика ]е и мачванског говора (ошо/, с ошйм).215 У
суседним западноербщанским (л>ештанском, тршийком, горобильском) говори
ма немамо потврда за ову гоу'аву.
б) Наводим и остале примере заменице ша) у вези с предлогом с(а), али и са
осталим предлозима:
213 Уп. нпр. Ивий, БоппьаковиЬ ... Банат И, 129-130.
214 Рем. Шумадоца 284-285.
2" Ник. Мачва 265.
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Генитив:
ис шбг суда Б, ис шбг чанка Лу, ис шбг рата С, ко шбг Ис^ла Д, о[д] шбг чй-
че Д, прё шбг поста К, посе шбг рата Д, око шог БЛ, о[д] шбг пртеног Ду, о[д] шбг
кйселог К, испо[д] шога чардака била Ду, о[д] шога се прело К, 6[д] шога за чара-
пе Ло, 6[д] шога се купа правила Ду, ово ^е о[д] шога ГГ, о[д] шбг времена пантим
П, о[д] шё жёнё Лу, ко[д] шё сёстрё Бз, о[д] шё купе С, о[д] шё груде Б, ис шё гу-
жве П.
Акузатив:
за шога пеш отйпи Ду, на шоу пут Ло, у шо доба Б, у шоу расо Б, за шоу йе-
шролё] ГГ, на ша] каиш БЛ, у ша} казан Ло, у ша) сйр Бз, не пй^ за шб Б, натрпаш
у шб Ду, пёпела на шб П, сйпаш у шб С, у шб врёме (сви пунктови), на шб ставим
К; у шу собу Лу, у шу пушку Ло, на шу прё!)у ГГ, у шу сламу С, за шу йсповес К, у
шу крсницу Бз, на шу кожуру Б, у шу купу П, под шу окапину Д, у шу чашу БЛ, у
шу воду Ду.
Инструментал:
са шйм штапом Б, за шйм мушким К, са шйм дечком С, с шйм се завата К, са
шй[м] млеком Ло, са шйм радинима Ло, брашно са шйм Лу, са шйм се нё слажем
Лу, са шйм св6]аком Бз, са шйм вёнчипем Б, са шйм мгусторима Д, са шйм се слу-
жиД, са шйм сапуном К, са шй[м] маказама ГГ, да се с шйм К, с шйм се нё мйрим
Ду, са шйм казанима БЛ, прво с шиме К, с шйме сйриш Ло, послуже с шйме К; с
шбм дёв5^ком Д, са шбм цуром Бз, с шбм кофом Ду, с шдм оклагщом Ло, с шбм
жёном К, за шбм в'атром БЛ, са шбм запрежном Б, са шбм мапирм Лу, са шбм ба
ком Лу.
Локатив:
на шбм огайшту БЛ, у шбм котлипу Ду, у шбм послу Б, на шбм прёдеш ГГ,
седймо на шбм Бз, на шбм крёвету П, у шбм млекарипу Ду, у шбм блату Д, у
шб[м] месту Ло, у шбм оделён>у Лу, на шбм иман>у С, у шоме се весёлио П, йма
сйр у шоме Бз, рачун 6 шоме К, у шйм сандуку Лу, д идём у шиме Ду, кува се у
шиме БЛ; по шо/' слами Лу, на шо/' рёци Д, у шо/' оцакл^и Ду, у шб] купи ГГ Ду
Лу, у шо/' соби Лу, у шб] леей Ло, по шоу вуни Ло, на шо/' слами Ло, на шо/' дасци С,
на шоу креници Ду, на шо/ палици Б, у шоу згради П, у шоу сирйшлаци Ду.
в) Облици заменице шау без предлога изгледа]у овако:
Номинатив:
шау 6сто)ип С, шау комш^а Д, шау стрйц Лу, шау ва^ат Ло; шо зрно Д, шо
опьйште Лу, шбуЬпо Ло, шо зламён>е К, шо снопл>е Б, шо вече С, шб млеко Ду, шб
лёте Бз; ша зёмл>а К, ша жёна Д, ша рёдара Лу, ша завала Б, шйвка ша Ду, ша купа
БЛ, ша пушница Бз.
Генитив:




кажем шбм мом мужу К, прёд!уемо шбм Ло, шбм попу Лу, Шоме се брзо
отро К, шоме чйчи БЛ, шоме вЩи Д; шоу тетки Лу, шб] Ду БЛ П С Бз Б Ло.
Акузатив:
шбг мог свёкра позову Б, шога комаданта вйкне БЛ; шу сиротшьу скупи К,
шу шапгу дйгнём П, шу фамилщу Д.
Инструментал:
шйм се наложи Ло, шйм пёпелом Лу, шйме )С се купа покрйвала Ду, шйме
закувавам Лу, шбм водом Лу, шбм кутлачом Ду, шбм Ло ГГ Бз П Д.
Изузима)упи шуаву протетичког о- у вези предлог с(а) + заменица ша/, исте




она] ка)мак Ло, она/ горе БЛ, она/ йвер П, она/ домаЬин Б, она/ луг К, она/
лончиЬ Ду, она/ народ Лу, она) пёпео Д; оно юце време С, оно звоно П, оно пруЬе
Ло, оно млеко Ду, оно тёсто Бз, оно вёче ГГ, оно вино Д, оно жйто С; она трпеза
Лу, она шарёница Ду, она ветрён>ача Д.
Генитив:
онога расола ГГ, наспеш онбга С, од онбга Ду БЛ С К П, пито онбг стари]ёг
БЛ, нёма онбг П, око оног Ду, онб[г] куван>а Ду Д Ло БЛ ГГ Б, преко онбга Ло, од
онбк плёка Лу, са онбга опака Ду, кра] онбг споменйка Д, због онё трй штрафне Д,
с онё стране Д.
Датив:
каже онбме Б, лакше онбме Б, да онйме у првом чёлу П, оном Жйвораду Лу,
дао оно] жени Д;
Акузатив:
кроз оно Ду Бз П С БЛ, у оно Бз К Ло, у оно доба (врёме) (сви пунктови), за-
куваш оно Лу, дйгнеш на оно Д, йзй^ем на оно Ду, у ону ватру К, на ону ступу Ло,
б'ацйм ону пушку С, кроз ону Ду К ГГ П, у ну канту мётём БЛ.
Инструментал:
са онйм П, под онйм Ду, лупаш онйме Ло, с онйм курузним К, са онйм
тучком Лу, оном кутлачом Ду, с оном цйбром Лу.
Локатив:
у онбме рату БЛ, у оном дворйшту Лу, по оном закону С, у онйм сйту П, у
онйм спрёман>у П; у купи оно/ Лу Ду ГГ Бз, на оно/' ступи Ло, у оно/ чёсници Ду,
216 Уп. Теш. Лештанско 224; Них. ТршиЬ 418; М. Ник. Горобиле 677.
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по оно/ слами К, на оно/ ватри С, на оно/ сламарици К Ду П Бз БЛ, у но/ канти Лу,
у на/ млёкар Ду.
Исте облике показних заменица срепемо у Шумади]и и у суседним запад-
носрби|анским говорима, с тим да се у западносрби)анским говорима срейу акце-
натски ликови ощ, овога.211
Исто као што ^е у Шумадауи218, и у овим колубарским селима на читавом




шй Казани К, шй мёрчеви Б, шй радини Ду, шй штапови Бз, шй л>уди К, шй су-
дови Ду, шй вашери П; шё шуме Ло, шё свёкрве К, шё вёжбе С, шё кошул>е Ду, шё
вагре Ло; ша места ГТЛо С Д БЛ К П; они чанциД она рёбра Лу, онё кучине Ду.
Генитив:
йс шй кр^ёва БЛ, шй кошул>а Ду, са шй вретёна Ло, шй йгранки Б; они окё-
нйца Б, они канура К, од они К БЛ С Ду Лу.
Датив:
шй[м] мушкарцима Лу, подлезали шима годинама К; мило и овйма БЛ, но
сила онйм чйчама К, кам онйм жёнама Д.
Акузатив:
шё^армове Лу, шё л>уде П Лу Ду Б ГГ, шё кра)еве Д, шё вблове Лу Ду Б, шё
калупе БЛ . Разуме се да су женски и средн>и род множине]еднаки номинативу.
Инструментал:
с маказама шйм Д, са овйма К Ду БЛ С Ло ГГ Бз П, с онйм друговима БЛ, за
онйм вбловима С.
Локатив:
на онйм точковима К, у онй[м] чабровима Лу, у онйм мёрчевима С, по шйм
богомол>цима К, по планйнама шйм Д, у шйм подрумима Лу, у шйм ва^тима Б, у
шйм кра]евима Д, венчала се у шима Ду, причала 6 шима БЛ; нёпу у овйм рйтама С.
Упитне и заменице за каквопу
2.3 1 . Заменице какав, овакав, шакав, онакав, и сл. ^авл>а^у се на целом тере
ну са в или без н>ега (чешпе), а код заменица овакав и онакав долази и до губл>ен»а
почетног о- (вероватно аналогиям према шаки, каки):
намепп^ какй^е тела Ду, идёмо на игранку какй Лу, какй крпаци]а Ло, какй
шифон>ёр БЛ, скине какй каймак К, какй папак Д, какй насип С, рот какй С, какй
крёвет П, сйр какй лёп БЛ, пилим какй опеш Бз; како венчан>е К, како мёсо Ду; ка-
217 Рем. Шумадща 285; Теш. Л>ештанско 224; Ник. ТршиЬ 418; М. Ник. Горобиле 677.
218 Рем. Шумадоца 285.
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ког одела Б, од каков брашна Ло; кака модерна шьина К, у кака сам била БЛ, кака
свадба бёсна Ло, кака мука Ду, кака киша С, у како] купи Ло, кака войска БЛ,
ймо каку цуру Д; каке Крал>евине Д, каке Ьйлиме;
какав бйо обича) Ду, какав плуг Б, каква кола Ло, каква девочка ГТ;
лебац овакй бйде Бз, овакй дан Ду, зар овакй народ С, овакй штап П, овакдк
печён>а Лу, йсто оваког Лу, вакй рад Бз, вакй лебац Ду, вакд село Д, овака айва К,
овака зёмл>а С, овака ймовина ГТ, вака цура С, вака сам била Ду.
овакав крёвет П, овакав шл>йвйк БЛ, оваква тёпси)а К;
обича^ шакй К, судбина шака Лу, направио шаху купу Бз, шаку блузу П, ша-
кё ноге Ду;
шакав ти}с обичаз К, обичаЦ] ]е шакав Ду, Шакав]е живот Б, шаквйм путом
П, подруч]е шакво К;
онакй чбек Д, онакй пилим Ду, онако дете ГТ, накй почётак Лу, нака л>уди-
на Ду, наку жёну БЛ;
онакав сйр ГГ, онакав посб Б;
снегови некаки били , некаки брегови Ло, некаке опанке БЛ;
нйкаки суд Ду, нйкака штёта Д, нйкаке гатке К, нйкаке фабрике С, никаке
шечносши Лу;
никаква б6)а Лу;
без йкакве заштите Ду.
Забележила сам и щекаквй Ло, ко]екакве жентурине Ду.
Ове заменице дво]ако гласе (са в и без пега) и у суседним западносрби^ан-
ским говорима, говору Мачве, и у Шумади]и, с тим да су на терену Шумад^е че-
пши облици без в. У свим западносрбщанским говорима, Шумад^и и Мачви но
минатив мушког рода облика без в има наставак -и (каки), док у Мачви наставак
-и има^у и облици са в (каквй).219
Количинске заменице
2.32. У мо^ гра!)и се нашло знатно ман>е количинских заменица у односу
на бро^ посведочених прилога за количину (в. т. 7.2.):
колика ширйна Ло, колики пос К, колка магаза БЛ, колки чбек Д, колка вар
ница К;
воликй штап П, воликй лебац Ду, воликй каиш С, воликё дёл.чице Бз, руже
воликё Д, волика шушьйна П; волки штапйЬ Лу, волка висйна Б;
нолико дете Ду К БЛ ГГ, нолика цура Ло; и с деминутивним значеаем: во-
лицно парче БЛ, сам волишно дрвце Ло, волишна рупа Бз,
шолицки клин К, шолицко стабло Б, шолишно^апье Ду, куруз шолишнйДу.
219 Теш. Лештанско 224; Ник. ТршиЬ 418; М. Ник. Горобюье 678; Рем. Шумадща 285-286; Ник.
Мачва 265.
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Остале придевске заменице
2.33. Заменица сав
Номинатив и акузатив ]еднине мушког рода гласи сав:
сав о[д] дрвета мёрац Б, сав пбцёпан С, сав прл>ав Ло, сав зарасто Д, сав
6кро]ён П, сав крбмпйр Ду, сав расад Бз.
Наводим и остале облике:
от свега П, била от свега Б, продавали свега К, умёсимо свега Лу, ймали смо
свега ГГ, било ]е свега Ду; по свему Лу; сей смо слушали БЛ, сей дошли С, сей
отишли П, поделили се сей Б, сей скупа ГГ, сей знЦу Ду, сей су волели К, сей за-
]едно Ло, сей су згуедно Лу, сви/у (сви пунктови); сейма кажем Д, носи сейма Ду,
сейм трома К, сейма дала Бз.
Номинатив Зеднине средн>ег рода употреблава се:
а) у самосгйолном значегъу: све отишло Ло, све побегло С, све до!)е П, све у
круг Б;
б) у ашрибушском значегъу: сво бруяде Ло, свб дрвёно Б.220
2.34. Заменица сваки
сват дан БЛ С Б Лу, сваки пос ГГ, сваки празник Лу, сваки калем Бз, свако
]утро БЛ, свако вече Б Д, свако доба Ло, свако село Д, свако време Д;
свакок поста К, свакок пётка К БЛ Ду ГТ;
сваком дётету знам име Д, у сваком случку К;
свака коленика Ло Ду БЛ, свака жена Ду Бз Б П Лу К;
сваке ^ёсени Д, сваке нёдел>е Лу, сваке суботе К Лу С, сваке године Ло Ду,
од сваке бо]е Ду;
свако} жени почин,ала Ло, на свако] грани Ду;
сваку шл>йву Лу, сваку йгранку Бз БЛ Ду П С, сваку среду Ду Ло К Б БЛ Д,
сваке нёдел.е К.
2.35. Заменица неки
У посейеним колубарским селима нема облика са ни-:
неки брёс П, неки бачвар Б, неки Богол>уб ГГ, неки Крагу]ёвчанин К, стара-
оц неки ГГ, неки АцаК, неки човек Ло, неки чанак Ло, нет в^ат Лу, неки Драпш
Ду, нет млёкар Ду, нет суд Бз Лу, нет тётак Лу, нет бра) Лу, нет лончип Бз, не-
т качн>ак Ду Лу БЛ П, нет йзвор Ду, нет Пёра Д, нет управник Д, нет дан Д,
нет купац К; неко пемане Лу, неко дрво Б, неко гвож^е Лу, неко буре Ло, неко ]уне
К, неко брцо Д, неко сйтанце Д, неко весёлое П; нека Наста К, нека н>йва Лу, мука
нека С, нека окалина П, нека войска БЛ, нека рёчица С, нека йгранка Лу Ду, нека кр-
па Лу, нека зграда ГТ, нека ступа Лу, Ду, нека шума Ло, нека стублйна Б, нека кор-
па Бз, нека жена К С Ло Ду П БЛ ГГ, неко село Ло Ду Бз П, неко брдо Д С БЛ;
некок прихода Б, некое рата К, некое лопова Лу, Мйло]а некое Бз, некок човё-
ка К, некого стрйца ГГ Ду С, некок сребра П, до некого доба Б, од неке судбине Лу;
220 Уп. и Ник. Колубара 48.
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неком човёку дао Б, дам неком дётету Д, носила неко] жени Лу, дала неко]
жени Б; неким Циганину Лу;
у неко/' кори Бз, у неко; корпи П, у неко; патрбли С, у неко} купи ГГ Ло Ду
БЛ; у неким врбл>аку Д;
у неко дрво Д, у неко оделён>е БЛ С Ду П Ло, на неко матовило Ло, у неко ко
рите Ду Б Бз, у неко село Бз, на неко брцо Б, ^н>аву неку К, ропаку неку Д, неку
рани^у Лу, неку оцаклщу Ло, пот шупу неку Ло, неку вршалицу БЛ, неку баку П,
неку справу Лу, неку тетку Ло, неку простйрку К, неку игру Б, кроз неку}кругу БЛ,
неку Зединицу С;
с неком дрл>ачом Б, ишла с неком жёном Ду;
неки л.уди вучу Д, неки мул>ачи Лу, неки фургони Ло, неки Марковичи Б, неке
лёпен>ице К, комшйнке неке Б, неке девочке П, неке крпаре Б, нет брдила Лу;
код нет )е било Б, преко нет познанйка К, двгуес нет бо^а Ду, било нет
юьйга П, набереш нет гранчйца Бз.
неким жёнама Ду, са неким лётвицама Лу, неким дёв5)кама Ло, неким л>уди-
ма БЛ; у неким МукиЬима Д, у неким ступама Л;
неке апарате Лу, неке бйкове Б, неке чаршаве Ду; у неке корпе Лу Ло, за неке
опреме П, у неке шерпе К, неке парщевице Б.
2.36. Заменила сам
нё можем сам К, сам сам радио С, морб сам сам Б;
ни]е ймб нйко са мнбм, сама сам Ду, идём сама берём К, остала сама Б;
сами пб^емо Д, дошли сами П.
краве саме блщу БЛ, свё остале саме Ду;
дёца у мене сама Ло.
2.3.7. Заменица ко/'ы и чц/'ы
ко/и си тй Ло, ко/и учител> К, ко/и прё!}е П, ко/и коси Бз Лу, ко/и копа^е С, ко-
}й самун Лу, ко/и коле Лу, ко/и се украде Лу, ко/и уме К; ко]а е савремена Ду, ко}а
е ранена П, ко/5 носи Бз, ко/а музе Ду, ко/а дебл>йна Ло, ко/а нёдел>а Лу; ко/ё се
вёже Б, ко/ё нё раде БЛ; ко/и су слали Д, ко/и су руководили К, ко/и праве купе БЛ,
ко/и дб^у Ло, ко/й су вукли Б, ко/и су радили Ду, ко/и жан>у Бз; ко/ё су здраве К,
знало се ко/ё вал>а]у Д;
у ко/ёга било иман>е Б;
ко/у дйвл.ач ловимо Д;
потврду с ко/ом сам допутово Лу, ко/ом тй уватиш Д;
у ко/ём }е живила Б;
ко/йм йстичё болован>е Лу.
Заменица чи/и на целом терену има стандардне облике: чи/'й су опанци Бз,
чи/ё су цуре Д чи/'й су дёца С; од чй/'ёг дётета П; и: нйчи/и, ничи/а, нйчи/е (чу)е се
на целом терену).
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ПРОМЕНА ПРИДЕВА, ПРИДЕВСКИХ ЗАМЕНИЦА И ТРОРОДНИХ БРОДЕВА
Однос тврдих и меких основа.
3.1. У номинативу ]еднине средн>ег рода иза меких сугласника бележила
сам наставак -е и наставак -о:
а) подлезало нсумла1)е годйште К, нщсла^е слатко твсуе Лу, сла$е ми тво)е
Лу, шу^ё крме Лу, ШуЩ маче П, ШуЦё иман.е Б, ]ёдно ниже дрво Д, свё болеснще
Ду, щё йме напйше К, ко]ё мёсо Д, щё йме вйкну Ду, кощ'е млеко ГГ, круйни/е
бйдё Ду, круйнще семе Б, мЬ]е дете К Ло Ду Бз Б, мо)е време Б С БЛ П Ду, мо/ё ку
че П, мо)е маче П, мЪ]е сёло Ду С Ло, мо}е жишо Ду С Б, мо/е место Д, мо/е има-
н>е Б Ду БЛ С, нфдраще млеко Лу ДуД ГТ, овчще печён>е Ло К, сад]е мало савре-
мёни/е Ду, сво/'е сёло К ГГ, еще дёте Бз, сшарще тёле К, шще прасе Лу, шще ме
сто Д, шще имаае К, нё зна се чи]ё)ъ БЛ, чи/ё дёте ГТ, чще маче Ду П, юце сад бо
ле време Б, боле време Д Ду С БЛ, глуйле сад Лу, дебле за Ьйлиме Лу Ду, дивле
дрво Ду, на дивле калемила Ло, сувле дрвце П,]ушрошн>е млеко Ду, на/боле ^е др
во Ду, било оно на/боле П, Бадн>е вече (сви пунктови), годшшъе доба Д Ду, дана-
ш\ье време Б, задпе време Б ГТ Ду П Д БЛ Ло К,/есёгъе оран>е Б, кравле млеко Ду
Ло Лу, лешгье доба БЛ Ло, леш/ъе време Ду, магье оно д61)е Ло, Последнее време Бз
Ло Б Д, йре^ошгье доба Ло, йре^ошгье време Б, садашгъе време С, шеиъе за цёмпер
Ло, веНе друштво Ду Бз БЛ, вруНе тёсто Лу, вруНе млеко Лу,/аггьеНе печёае Лу П Д
Ду БЛ,/унейе мёсо Ду К Ло П, лейше парче Ду, лоше нёком Ло, лоше место К, лоше
време Ло, лоше парче П, мекше тёсто Ло, наше оран>е Б, наше иман>е Ду К, наше сё
ло С БЛ Ду Д Лу П, йилеЫ мёсо Ду Бз, шелеЬе мёсо Ло Ду Лу П Д, шреЬё дете К,
шреНё место П, шрщес ШреНё годйште бйо БЛ, ЬуреИе мёсо Лу Ду П;
б) вруЬо парче Ду, нй)е млого вруНо Ло, било вруНо ГГ, вруНо оно К, не вал>а
вруЬо Ду, вруЬо мёсо Ло, лошо време Лу Ду ГГ БЛ Б К, лошо место Ду Д, лошо на
чисто Ду БЛ С Д Б П, било лошо П Д БЛ Ду, шуйло (сви пунктови),)ушрошн>о
млеко Ду.
Примери показуху да се наставак меких основа у номинативу ^еднине сред-
н.ег рода добро чува, а да се наставак тврдих основа везуче за ограничен круг лек
сема (вруНо, шуйло, лошо).22* Ипак, неке из овог круга лексема на читавом тере-
ну показу)у извесно колебанье вруНе тёсто Лу, вруЬе млеко Лу, лоше место К, ло
ше време Ло, лоше парче П.
И у свим суседним говорима добро се чу^у наставци меких основа, док су
наставци тврде промене ретки. У западноербэданским говорима (л>ештанском,
тршипком, горобшьском) доследно се говори вруНо, лошо, док се на терену цен-
тралне Шумадще срепе вруНе и вру/го, лоше и лошо, гли^е увек шуйло и сво.222
221 Исто бележи и Б. Николип; уп. Ник. Колубара 48.
222 уп. нпр. Трш. Л>ештанско 223; Ник. Тршип 417; Ник. Горобшье 676; Рем. Шумадща 265.
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3.2. У генитиву и акузативу ]еднине мушког рода, и у генитиву ^еднине
средн>ег рода углавном се чува репартищуа наставка тврде и меке промене из
основног облика:223
Бадььёг дана (сви пунктови), бйвшёг управника Д, нй)е било болёг Ду, сва-
ког васкршгъёг поста К, знала сам вашег .Гордана Лу, познаво вашег оца К, знао
вашег оца С, од вашег места П, од вашег деде К, бвбг вёНег Д, врупёг млека Лу, од
гове^ёг мёса Бз Б, преко Гбргьег Миланбвца БЛ, гбрн>е[г] крёвета П, до д'анашььёг
дана С, дёчщё[г] гласа ГГ, домаНёг вина Б, до долек стуба Д, идуйег мёсёца трёбо
С,/есён>ег 6ран>а Б, само кравлёг сйра БЛ, левшег нйсам ймо Ду, лошег времена
Ду, мла^ек сам оставила ГГ, мла^ек сам ймо брата Ло, мла^ег од н>ёга С, на]мла-
})ёг сйна отерали Ду, прва йз нашёг сёла Лу, пора) нашег иман>а БЛ, од овог нашек
коминие С, йз нашё[г /кргуа Ло, овчщёг мёса Б, йамешнщёг од н>ёга БЛ, йилеКёг
мёса Ду П, до йЪслёдн>ег дана Ло, нйсам видно йошшенщёг С, слабщёг од мёнё С,
слёдёНег дана Ло Ду ГГ, онбк сшарщёг БЛ, сшарщёк човёка Д, а овог сшарщёг
Ло, сшарщёг народа Б, ток сшарщёг брата Лу, о[д] шрёпёг разреда П, ШрёЬёг од-
рёди Ло, шрёпёг)с дана ГГ, до шрёпёг места С, шрёпёг сам га нашла Ду, шу^ёг нй
сам вблио К, нёма од шу^ёг рада Ду, Ьурепёг мёса Ду Лу;
васкршгьёга поста Лу, левшёга сйра ГГ, задн>ега зовне БЛ, шу^ёга човёка
Бз, млЩёга брата Ду, мо]ега сйна Ду, мЪ)ега дёвёра К, мЪ]ега сйна С, код нашего
попа Б, из нашего сёла К, вашего комаданта С, у ко/ега }е иман>е Б, свцега мужа
Бз, о[д] шрёНёга дана Ло, шрёпёга позовё Д.
Наставак тврде промене ]авл>а се у следепим примерима:
вруНо[г] качамака Ду, вруНог леба БЛ, од вруНог мёса К, шушьог дрвета Б,
шушьог Ду БЛ С П Д Ло Бз Лу.
Констатовано стан>е слаже се са оним кхуе срепемо у л>ештанском, тр-
шипком и горобшьском говору (нашег(а) и вруНог(а)), као и са приликама у цен-
трално] Шумади)е.224
3.3. У дативу и локативузеднине придева мушког и средн>ег рода иза меких
сугласника бележила сам наставак меке промене:
нашем попу Лу, однёла там вашем дёди К, носила вашем дёди Ло, нашем
Мйодрагу БЛ, нашем Лордану Ду, у ШуИём копорану Лу, у ко/ём ^е жйвела Б, у на
шем селу С, доспём вруНём млеку Ду, у нашем вотн>аку Ду Лу, у мо}ем сёлу ГГ, у
вашем сёлу С, нёди у Гбргьем Милановцу Ло, дол у нашем вопу Ду, по вашем
обича]у Лу, можда по вашем Ду, 6в по нашем обича^у Ло; и: у нашему подруму П,
вашему деди БЛ, у лошему станку Д.
Поред наведених потврда за наставке меке промене, бележила сам редовно:
у шушьом лонцу Ду, у шушьом цёпу Б, у шушьом бурету Лу.
На терену централне Шумад^е чува се старо стан>е, иако ]е применена тен-
денщуа „потискиван>а -ем формантом -ом".225
223 Уп. и Ник. Колубара 48.
224 Уп. Теш. Лештанско 223, Ник. ТршиЬ 418; М. Ник. Горобшье 676; Рем. Шумадоуа 256.
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3.4. Присвоен придеви на -ее има)у следепе наставке:
АксёнШщева сестра за н>йм Ду, баба БЬриво/ева К, Борисавлев сйн Ду, Ви-
шоровчев отац Ло, Вишоровчев сйн Ду, до Во/иславлеве бунараче Бз, овом До-
брисавлевом БЛ, Драгосав/ъев сйн Лу, за Ъур^евдан Лу Ду Бз Ло, Ъур^евдан ГГ
П БЛ С, Ъур^евиЬи Ду, ЁриНева Ду, ^елеси^ев отац БЛ, Лазарева субота (сви
пунктови), Лазарева жена Лу, дёца Миливо/'ева П, Милисавлев унук С, Милиса-
влев Ду, МилисавлевиЬ Ду П, дол до Милипевдг БЛ, Мйлипеве Ло, Мило/ев брат
Лу, Милошев отац БЛ, Мйлошево куче П, Милошево годйште Ду, Милошев чйча
Бз, НёдиНеви пара С, она) бёше ПешронщевиН С, Радисавлева жена Бз, Сшано)ев
кон> Ло; какё кралеве в6]ске Д, у кралево] гарди Ло, у кралеву гарду БЛ, ора)ев
лис Ду, у Ъра]ево) кори Б, од ора]евдг лйса К, више ]е било очево П, онбру/ево Ло,
синовчев Ло Ду БЛ П Бз, у сшрйчёвом копорану Б, исп. т. 3.15 (под 5).
Владимирове чйзме Ло, Лазарев сйн Лу, Свешомйров отац Д ора}ова кора
Лу, од онбг ора]овог Б, кишовиша година Б.
Старо стан>е ^е утлавном остало непоремепено; тако ^е и у централно] Шу-
мади)и.226
Наставци у косим падежима
3.5. У генитиву и акузативу Зеднине мушког и средаег рода са тврдим су-
гласником на кра]у основе завлабу се наставци -ога и -ог. О облицима генитива и
акузатива^еднине мушког и средн>ег рода с меким сугласником на кра]у основе в.
т. 3.2.
од белого платна К, мдга пран^еде Б, тог малого Ло, душндга брава Ло, йз-
вади кйселдга БЛ,разноврснога грож1}а П, с/едндга кргу а Б, а/едндга домовина С,
ис/еднога цака Бз, д61)осмо код/еднога чоёка Д, /еднога дана БЛ, некого стрйца
Ло, уьёнога мужа Д, одмога прадеде БЛ, мога оца Лу, мбга врсника Д, ко[д] швбга
деде Ду, шога нйштйм Лу, снопл^а Шога Д, Шога сена П, чашу Шога Ду, овдга пута
Б, сутре код овдга ГГ, од овдга мог Ду, овдга душнбга брава Ло, овдга ми крста
Бз, сйрпета овога К, ноликдга човёка Д, о[д] Шоликдга сира Ло, свбга ропака К,
свбга сйна Д, свбга мужа Бз, онога расола Ду, наспеш ондга С, на сред ондга Ло,
Ъндга оцака БЛ;
мог иокб]ног оца Ло, овог мщског цвёпа Д, 6в5г машордг ГГ, немачког оде
ла П, до свеШдг Илще Д Лу П Бз С, мотка од мёканог дрветаД, од врбовог пруЬа
ГГ Д П С, од Шоиоловдг дрвета С, гвозденог моста Д Бз, вина куйовндг Д,разби/е-
ндг црёпа Д, кад га накупиш йундг Ду, и[з] земландг чанка Ду, тог йрШендг Ду,
шёничнбг Ду Бз ГГ Б, за свешдг 1ована Ду, из цёлог сёла П, одрёдио суйроШндг П,
ймо сю& нейокрешндг П, са виса баболучкдг П Бз БЛ Б ГГ Ду, од армирандг бето
на БЛ, разног наоружааа БЛ, добрдг здравл>а БЛ, мог неро^ендг свёкра К, радила
ручндг рада К, попари кукурузндг брашна К, и бёлог и црног лука К, тог кйселог
млека К, бадаак от цёровог дрвета К, вблио ^е црндг вина К, валевскдк подруга К
225 Рем. Шумадоуа 266.
226 Рем. Шумадаца 266.
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Д, ймб сам сиромашног оца К, вшьевског округа С Лу БЛ Ду К, пёчу душног брава
К, цёлог века Лу, са Блйзон>ског виса Лу Бз БЛ Б, из Ра^евдк сёла ГГ, од йшнкок
памука Лу, ливашског цвёпа Лу, од буковое дрвета Лу, на свешог Николу Лу, ра
зног гронфа Лу, от йр6]индг брашна Лу Ду Ло, даш душног брава Лу, саде душног
брава ГГ, бвбг душног брава Ду, на свешог Саву Лу, Лёксандриног гласа Лу, мсу-
чиног оца Лу, _)арца великог Лу, као малог нгувише Б, иоко}ндг Милорада Б, иоко/
ног Боже Бз, сшочндк сйрйшта ГГ, свиъскдк сйрйшта Ду, душног брава Ло Б, мог
ро^еног свёкра Ло, мог иоко/юг оца Ло, нашли /едног С, ^ш /едног Лу, /едндг
братанца Лу, овде/едног Ъз,/едндк сйна ГГ Лу, тог/еднд[г] комаданта Д,/едндг
мог комшщу Б, дозва оног/едног Бз,/едног офицйра Б,/едног вола ГГ, стрёвимо
/едндк чйчу Ло,/едно[г /кон>а Ло, /едног у ФранцускоЗ Ло, /едног курйра БЛ, из
/едног чанка Ду, почнё с/еднд[г ] кргу а Ду, свирача/едндг П, сёдмок су бомбардо-
вали С, сёдмог апрйла БЛ, по новбм чешрнёсшог Лу, дв^ес осмог августа Ло, шё-
сшог апрйла Б, другог узмё К, преко другог бёжи П, ис йрвог брака Лу, по старом
йрвог Лу, н>йног оца К, за нёког Ло, тражи нёког Лу, нёмаш неког прйхода Б, отац
му )с прё неког рата умро К, неког лопова Ду, Мйло^а неког ту Бз, довео некок чо-
вёка БЛ, неког срёбра П, до неког доба Б Лу С, око оног дрвета Ду, 6но[г ]куван>а
Ду С Ло, онок плёка Лу, кра^ онок споменйка Д, шок тёста Ду, шок сйрйшта Б, шог
матовила Ло, шок послово^у Лу, шог народа Бз, шог дана П, исто оваког Лу, Ъвок
човёка БЛ, ово[г] каменблома С, овог овна Ло, оволикок чабра Ду, ноликог дётета
Д, тог мок свёкра Б, швдг деде Л, мог оца (сви пунктови), швок чйчу Лу, до мок
плафона Лу, мог брата Д Лу Ло П Б, мог нёро!)енок свёкра К, мог некбг стрйца Ло,
код мог офицйра Б, тог мог дёвёра Бз.
Мо]а гра1}а показу]е да се на читавом терену]авл>а]у и дужи и крали облици.
Други има^у упадшиву превагу.
Уколико се на!}у две придевске речи]една до друге, може или не мора доЬи
до стилског раз]едначаван.а, нпр.: шог малого дёчка Ло, мог неро^енок свёкра К,
ко[д] шога мдга стрйца Б. Изгледа да \е примера у кс^има не долази до стилског
раз]'едначаван.а више.
На подругу централне Шумади)е среБу се и дужи и крапи облици, уз напо-
мену истраживача да ]е облика са покретним вокалом више.227
3.6. У дативу и локативу ^еднине мушког и средн>ег рода са тврдим сугла-
сником на кра^у основе (о наставку иза меког сугласника в. т. 4.2.) бележила сам
наставке -ом I -оме и -ем.
Датив:
батал.6ну мирнодойском С, дам/едном офицйру Д, судитеуеднол«_батал>6ну
БЛ, помагало ]ёдно другом ГГ, бдбору н>ином С, они шбм попу Лу, прёдгуемо
шбм човёку Ло, овом кажём Ло, овом комаданту Д, оном Жйвораду Лу, /едном
комш^и ГГ, ноликом дётету П;
227 Уп. Рем. Шумадф 268.
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комаданту нёмачкоме Ло, разда]ём другдме К, опе[т] другоме Бз, кажем то
ме во!)и Д, овоме чйчи БЛ, гор бйо овоме Ду, лакше ономе ко)и купи Б, ономе ксуи
рани Лу.
да онйме у првом челу П, каже бцу н>ёговим Лу, да останё н>ёнйм сйну Лу,
неким Цйганину Лу.
Локатив:
по старом обичгуу С, нёмаш 6 шоме кад Д, у сточном вагону Лу, на вели
ком спрату Бз, на ручном раду К, на баболучком вису БЛ, у лёйом оделу С, на
сремскдм фронту БЛ С Д К, у во/ном заводу П, наредком крёвету Ло, уредком
парчету Б, у другом месту П, уредком ва^ту Б, у вопьакуредком Д, у йёшом рёду
П, у целом бурету Д, уредком комаду Лу Д, уредком лонцу Ду, у йрвом разреду
БЛ, у йрвом челу П Ло Лу Ду Бз БЛ, у рагу оном йрвом БЛ, на нмном имаау Д, у
мдм дётшьству Ло, у мбм роду Ду, у овдм селу Ло, на целом плацу П, по оном за
кону БЛ, у гьеговом дворйшту Лу, на ноликом иман>у К;
помаже у томеД окро]ёно на овоме С, унмноме вштьаку Б, у свакоме селу Ду.
у овйм дворйшту П, у онйм сйту П, у онйм спрёмаау Лу, у овйм кргуу Ло, у
неким врбл>аку Д.
Гра1)а показухе да^е на]више примера с наставцима -ом I -оме у дативу и ло
кативу ^еднине мушког и средгьег рода, док се примери с наставком -им срепу на
]угу оцртане зоне, и то како у локативу тако и у дативу.228 Б. НиколиЙ наставак
-им налази и у Дивцима и у Бранковини и констату^е да „у локативу (али не и у
дативу) ]еднине м. и ср. р. придевско-заменичке промене долази, поред юьижев-
ног наставка -ом, и наставак -им".229
На терену централне Шумади^е чу]у се и наставци -ом(е) и -ем, уз напомену
истраживача да ^е „у Д-Л основни наставак -им У Шумади)и се наставак -им
среБе и у локативу заменица он, ко, шша (у н>им, о ким, на чим).2^
Наставак -им уобича^ен ^е у дативу и локативу ^еднине мушког и средн>ег
рода и у говору Качера.231
3.7. У дативу и локативу ^еднине женског рода доследно сам бележила на
ставак чу:
Датив:
сшари]о] пёрци БЛ, ка старо} станици Ло, пошб железничко} станици Ло,
она п>ёно] пёрци Лу, йшла н>ёно} купи Б, кам мЪ]б] сна)и ГГ, сво}о] другарици К,
нмно) куми БЛ, 6вредко] жени Ду, додио нашо} купи Ду, мо/5Лбтрови П, ово/ же
ни П, мо)б] Стсуанци Ду, н>ёзино} купи Лу, шво/о/ мгуци Д, радила иреднд] и друго]
Ду, гор нмно} купи Д, ШвЪ]б) пёрци С, дао оно} цури Д,у'едно/ цури К, млЫ)0] пёр-
228 Напомин>ем да на кра]н>ем западу оцртане зоне (Бранковина) нисам бележила примере с на
ставком -им.
229 Уп. Ник. Колубара 50.
230 Рем. Шумадеуа 269-270.
23> Уп. Петр. Качер 391.
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ци С, ово) снЁуи Бз, на)мла})о) унуци дала Бз, н>ёно) сёстри Лу, побегнём мо}о) сё-
стри Д, \кмо]5] майи)и Лу, мЬ)д) стрйни Ло, спрёмила мЪ)д) сёстри Ду, мЪ)5) дёци
ГГ, йдёмо друго) куйи С, нашо) Жёл>ци Лу.
Локатив:
у крпи мокро] Ду, у ман>о) задрузи Бз, у сшаринско) куйи Ло, у шд) стгуаЬсд
ГГ, у сшаро) куйи П, у Бабино) Луци БЛ Д Ду Б Бз ГГ, на жёлезничко) станици
БЛ, у чёшничко) команди БЛ, у лево/' плёйки Д, дойу момково) куйи К, на лошщо)
трави К, прали на шёкуНо) води К, по йрабабино) лини}к Бз, у ио&ско] стражи С, у
куЬи велико] С, у ора)ево) кори Лу, у рашуи сшарщо) Лу, у бресшово] кори Лу, на
)ако) ватри Лу, по велико) шуми Лу, у велико) просторен Б, у основно) школи Б, о
Мало) Господни Б, у кршьёво) в6]сци БЛ, на Фрушко) гори Ло, у само) порти Ло,
у трпези велико) Ло, у мсиьо) соби Бз, у/еднд) соби К, у друго] лёбац П, у друго)
спавала]ётрова Ду, у осамнёсшо) купи К, у седамнёсшо) Ду, у двадесет друго) Ло,
у три^ес йрво) Д, у велико) просторен Б, у/еднд] оцакли]и П, у/еднд) купи С, у н>й-
но) колони БЛ, у шит) купи П Ло, у нёко) бресшово) кори Лу, у неко) корпи Ло, у
неко) патрбли С, у мЪ)5) фамилии Ло, у мЬ/д) купи Б, на оно) ватри С, на оно] сла-
марици К, у оно) чёсници Ду, у шд) згради П, на шоу крсници Ду, по шоу вуни Ло,
у шд) куйи Лу Ду, у но) погачи Ду, на но) ватри Бз.
У централно] Шумадщи се поред наставка -о/ у косма^ско] области срейе и
наставак -ом у дативу и локативу ]еднине женског рода (дево)'ачком куЫ, у бога
том купи).2*2
3.8. У генитиву множине ретко се може чути завршно х:
от сувй шл>йваЛо, ни]е ймб други ствари Ло, одручнй радбва Ду Ло Бз К, бе
ли свйн>а Б, из гдргьи кра)ёва Б, осто йразнй руку БЛ, код некй \ъ било Бз, било и
шаренй сорта К, кйшни година Лу.у'ачи л>уди С, шамнавски одрёда С, купац из
гдрн>и кра)ёва К, од)'ачи л>уди К, йрёчи у|ака БЛ, дошло ]е шу^й и наши Ду, ма]ски
ружа Д, йуни вбзбва С, обешени шин»ёла Д, други кола Б, од н>мкм цукёла П, од
свЬ)й пара К, од шй кошул>а Ду, са шй вретёна Ло, йс шй кргуёва БЛ, зйми било
овй йтранки Б, нетто мо)'и ствари Бз, код мо)и К, код н>ёнй йшла Лу, нацёпамо овй
Д, од жуши сам П, они бели Бз, од наши куйа К, код наши лйвада Ду, од ваши там
кргуёва БЛ, са овй брда К;
крадом ]ёднй од других К, из других сёла Лу, сёдам великих леббва Ло.
3.9. У дативу, инструменталу и локативу множине бележила сам наставак
-им I -има:
Датив:
л>удима сшари)йм Бз, ни шу^йм купама Лу, да нё иде свачщим куйама К,
главнйм ]едйницама БЛ, лёбац и/еднйм и другим Лу, шйм мушкарцима Д, што йе
д остану овйм сшарщйм БЛ, онйм жёнама Д, мо/им друговима БЛ, неким дёво_)ка-
"2 уП. Рем. Шумадф 272-275.
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ма, ткала неким жёнама Ду, щима истине боловаае Лу; али и: мйло и овима БЛ,
подлезали годинама Шима К, носила онима чйчама К.
Инструментал:
са древним обручёвима Б, малим клйнима П, с овйм старшим БЛ, са дрве-
нйа« гранчицама ГГ, са древним точковима Д, древним кашикама Лу Ду Ло Бз Бл,
са воловскйм колима К, нйсу биле са гуманйм Ло, тал»иге са гвоздвнйм Д, орало
древним плуговима П, пйним камибнима П, са уьёговйм стрйчевима К, маказама
Шйм Д, онйм точковима К, за Ънйм воловима К, са неким летвицама Лу; али и: за-
каже са Ъвйма Д, с мо]йм друговима БЛ.
Локатив:
у зймским перйодима Б, у лонцима земланйм Лу, по ШуЦйм н>йвама К, на
разним памуцима К, у брднщйм кргуевима Д, у Шйм ва^тима Б, у Шйм подрумима
Лу, по планинама Шйм Д, по Шйм богомол>цима К, свё о мо/им момцима Лу, у
овйм рйтама БЛ, у онйм чабровима Лу, у неким ступама Бз, у неким МукиЬима Д;
али и: нйсам ни причала о Шима Ду, венчала се у Шима Ду.
У централно^ Шумади^и се тако!)е срепу наставци са покретним вокалом и
без н>ега „с там да ^е покретно -а ... често у дативу, ре1)е у инструменталу, а само
изузетно у локативу ..."233
Придевски вид
3.10. Морфолошка (обличка) разлика измену неодре^еног и одре^еног при-
девског вида сачувана ^е само у номинативу ]'еднине мушког рода пошто нема
тзв. крапих (именских) облика у косим падежима. Позищу'а именског дела пре
диката главно ^е упориште неодре!)еног вида. Значи, и овде , као и у говорима
централне Шумадще234 — придеви, придевске заменице и редни бро^еви мен^у
се по одре^еноз придевс^ промени.
ПоШврде неодре^еног вида (у ном. а на)чеш%е у йозицщи имен, дела йреди-
каша): цео дан Лу Ду Д К Бз, цео вйто С, добар домапин Д, лей крёденац Ло, бйо
модёран увёк Д, иошШен да бйдём Лу, бйпеш богаШ Ду, млёкар ^е озйдан БЛ, сиШ
)а Б, младое умро Ло, да буде гусШ Ду, добар дечко БЛ, у граду цёгьен Д, бномлад
Бз, бйо гарав Лу, нёйокрёшан бйо П, умро волан Д, нёки нёсйособан Д, краШак
дан Лу, богаШ сёл>ак Лу, лей момак Лу, бйо лей дёчкйй ГГ, лей парадиз Ло, исплё-
тё лей вёнчий К, ручаклей Б, добар командант П, тако висок Бз, лей комат про)ё К,
бйо нов Лу, круйан^е бйо Ду, бйо голем Ло, Шежаг занат Д, йрйродан пад БЛ .
Посебно се издва^а и акцентом цел дйм С.
Само донекле слично централношумадоц'ском235 {йгуачан ц,ан,радан стаж), и
овде сам спорадично бележила: озйдан шпорет Ду, зйдан шпорет су ймали БЛ, све
чам ручак припрёмили Лу, ойлёшён плёвн>ак бйо^е ту Б, злаШан ланац добила Ло.
233 Рем. Шумад^а 275-276.
234 Уп. Рем. Шумадща 266-267.
235 уп. Рем. 266-267.
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Ипак, у устал>еним синтагматским везама на]чешпе имамо одре!)ени при-
девски вид: куйдвни шпорет Ло, шпорет зйдани К, душнй брав (сви пунктови),
йарни казан Б, калемлени виноград Лу, р'учнй сат Д, ггьёждени пасул. Ду, дрвенй
чабар Ду.
3.1 1. Помупен однос измену неодре^еног и одре^еног придевског вида от-
крива]у примери скоро у потпуности неинформативног акцента: дрвенй чабар
Ду, мрснё бабине Лу, йоснё даЬе Ло, йоснё бабине Лу, гвозденй обруч Б, опуте
шанкё Ду, гвозденё цёви Бз, дрвенё вйдрице К, йршенё кошул>е Д, столице дрвенё
С, дрвенё кашике К, нёке чанаднё Ло, оне сйЬанё Ло, шйвке гвозденё Ду, суве
шл>йве Бз, дубЪке цйпеле П, округле трпезе Лу, йршенй ]астук Д, врупа вода Б,
йлёкана канта С, цёлу ной Лу, млаку воду проливе К, вруНом водом Ло, глуви пи
лили С.
Тек комбинован>ем истори)'ског (прозод^ског), ареалног и синтаксичког
приступа могао би се проценити знача] овакве и сличне гра1)е.
Компарацща придева (и прилога)
3.12. У посепеним колубарским селима нема вепих одступан>а у облицима
компаратива у односу на стандардни ]език. Бележила сам компаратив:
а) на -ум: само малорё$е Лу, садф мало боле жйвйм Ду, боле што ]е отишла
Ло, да се стйгне боле С, бола него саде Бз, йма]у болу спрёму К, бола свода Ду,
боле жйвимо БЛ, нёшто боле ГГ, боле самел>е К, ксуа пе боле П,рё%е бйло Б, нй-
шта боле Д, гушЬи парада)з Ло, ймала мла^е сестре Ло, мл'а1)и буразер П, ону
мла})у Лу, мла1/и мало ГГ, лса'а^и брат К, мла^а жена БЛ, ]ёдна мла1)а Д, сестра
мла^а Бз, ро!)ак да/ьй П, сувла трава Д, дёбле за пйлиме Ду, ша>ъе за цёмпер Ду,
шан>и кргу Бз,у'2чё за цёмпер Лу, сувле дёнеш К, снйже мало Лу, дол ниже Лу,
Рабате ближи Лу, дуже пе тргуати Д, дуже да сну]еш Ло, ]& нйсам доле ни йшо
БЛ, и доле бйо чётнйк Ду, доле д иду Ло, нёк йдё доле на радос Ло, дуже мало
Ду, ниже купе Ло, гуд мало ближе тамо Ло, бйло ближе БЛ, побего брже Бз, бр-
же]е нйцо С, бели вёш П, дубли ^аз С, бйо сшглуйли П, сад]е скуйле Б, билалу-
})а БЛ, д61)е цргьи К, сла^е ми Лу, сл'а^а ракита Д, да бйде сла^е Ло, била луНа Б,
луНе не ГГ, мало шише Д, бйоу'ачы Ду, она/ача К, она била сшрожа Ду, мшье ву-
че Лу, ймаш вёпу Ду, вёйа торбица Ло, вёпе задруге Д, вёме друштво;
б) на -и/и: касни/е Ьдём Б, каснще 'уг изйшла Б, сад слабщ'е прёславл>амо Ло,
сшрашнще бйло К, сигурнщ'е }е ради тйч^е Ъ,ранще секани Бз, рЪнщеуь 1)убрйво
Д, рани/и годйна С, прё се рани/е лёзало И, рани/е бйло девочка Ло, били смо ра
нце Ду, стока ]е лошгуе живила Д, бйло ]е млого лоши/е П, д61)е}едначишще БЛ,
мили/е бйло БЛ, бйло се здравще Ду, то ]е згоднще С, мй сШарщи Д, ]ёдну сшари-
}у П, сшари]е буре Бз, свё болёсни/е Ду.уевшмниу'а перамида К, сшари/и народ Ду,
мало савремёнще Ду, сшарще жене ГГ, сйшни}и курузи БЛ, сшари/и л>уди Бз, у
божщу матёр П, сестру сшарш'у БЛ, мало имуИнщ'и К, бйо пуно здрави/и Б, бог'а-
шща се затвара К, сшарщи помрли С, била сшарща Лу, мало сйшнще Б Ло, круй-
нще мёл>ёш Ду, држежливща била Ло, круйнще доносе Ло, финще]Ъст К, плё
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ва чйсши/а Д; али и: кеда ^е глуйи/а Ду, сшрожи/и бйо Лу, било вруНи/е Ду, мало
врупи/'е Лу;
в) на -ши: посластицалейша Б, лакше да се пробуемо БЛ, левше ]е Ду, лак-
ше ономе Б, требалакше Д, лакше се врше С, лейше парче Ду, било левше К, , бйо
пуно левши ГГ, левша коса Д, нико левше сланине Лу, мекше тёсто Ду, мекша ву-
на Ло.
г) Компаратив придева висок овде гласи:
била вйша од н>ёга Бз, виши сйн бйо Ло, виша ^е она крушка дол Ду; и: ако
ймаш вйше Бз, било выше стоке Д, йма сурутке выше Ло, выше друштва С, било ]е
выше цура П, вйше сам ймо зёмл>ё БЛ, вйше да накупи Ду, вйше колёнйка Ло;
вйииье дрво тамо С, вйииьа она страна БЛ, д61}е зйд вышли Ду, вйииьу грану Д;
височщи од мёнё Б, гор ]е височи/е Ду.236
Забележено стан>е слаже се са стан>ем посведоченим у суседним западноср-
бщанским говорима.237 Подр>^е централне Шумади]е показухе извесне разлике
када ^е у питан>у творба компаратива. У Шумади)и се срепу поред регуларних
компаративних наставака и облици беляши/а, здравл>и/а, где су сложена сва три
компаративна наставка у Зедном облику.238
3.13. Суперлатив се гради помопу речце на/- и компаратива:
на/йре йшли Лу, на/шужни/е било ГГ, на}6ол>а годинаД на/вепе узвишён.е
П, }а сам на/мла^и К, пёрка нщсшарща Ду, на/шежа слава П, он ^е бйо на/сшари-
]и БЛ, нсумла^и брат БЛ, на/мла^е мобйлишемо К, на/'слаби/и од нас С, отац ^е
бйо на/главни/и Лу, да будём на/мла^а Лу, што ]е на/главнще Бз, отац ^е на/'сша-
ри/и Б, нцсшарщи сйн Д, било на/'савремени/е Б, била на/сшари/а Ло, волео сам
на/више Лу, мёнё на/више Б, било нцвише С, на/више гааала БЛ, туд на/више Ду,
на/веки вашер Ло.
Нешто ^е ман>е потврда за суперлатив када се речца на/- одва]'а од компара
тива:
на/ ми^е жали/'е било Ду, на/ мулевше било БЛ, на/ се вйше^ли К, на/ ми]е
скромни/е Ду.
3.14. Речца йо- употребл>ава се и с позитивом и с компаративом:
йодосша сламе Ду, иомало котрл>а) П, свё иомало на игре С, иомало у воду
К, би йозимкасшо БЛ, иомало оделцета ДУ, звоно йошёшко П, била мало и йолё-
йа БЛ, йодосша зёмгьё С, Невелики бйо Д, била йокруйна Лу; и: йойорешко Ло.
йодд'дкге смо живили БЛ, йовише зёмл>ё ймали К, йовише одела П.
236 Уп. и Ник. Колубара 49.
237 Уп. нпр. Теш. Лештанско 223-224; М. Ник. Горобил»е 677; Ник. ТршиЬ 418.
238 Рем. Шумадщ'а 281.
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По]единачне напомене о придевима
3.15. Присво/ни йридеви
1) Код присво>)них придева од именица мушког и женског рода на -ица до-
следно сам бележила алтернащц'у ц у ч:
де Радщичина купа Б, код Веричине купе Ду,Драгичина пёр Лу, до Тован-
чиног БЛ, Лзубичин свсуак Бз, Лзубичин свёкар Ду, Мйличин муж Ло, Зоричин Ду
БЛ С Б П Лу; али редовно кро)ачицин; исп. т. 1.74.
2) Трагови палатализащц'е добро се чува^у код присво^них придева од име
ница женског рода на -ка:
Бранчина говеда Ду, Бранчина пёр С, Далуанчин Ду, Десанчин Б Ду Лу Д,
Добрйнчин, дщете Ду, Лзубйнчин сво^ак Бз, докле ТЬубйнчино до П, Славчин Ду С
Ло Лу, Сшо]анчин Ду Ло Бз Лу П, МилЩчин сйн ГГ; исп. т. 1 .74.
дево/чина спрёма Ду, мцчине сестре П, ма]чин стрйц нёки Ло, ма/чин Бз БЛ
К Д Ду; али айошекаркин.2*9
На терену Шумад^е срейемо облике Аничин, али)с дево]кин, Милкин.240
3) Присвоен придеви на -ски граде се од именица на -и/а:
шум'адйнски, авлйнска, авлйнски, комшйнски, комшйнска (сви пунктови);
йешадйски, дивизйски, комшйски, ракйски (сви пунктови).
И у говору деце школског узраста само се понекад може чути комшщски.
У посепеним колубарским селима говори се и лагьскй, когьски, свигьскй,
али циганскй, шйнска кола, сшаринскй.
Од именице у'есен присвоен придев гласи )есеп>и\ /есён>е оран>е Б,уесён>а
бёрба Д, /есёгъа сётва С, /есёгьи дани Ду.
4) Придевски наставак ^'ь чува се у именима празника: Ховашдан, Никол-
дан, Мио/ьдан, Мрашин>дан.241
5) Присвоен придеви од властитих имена (тип Борисов) гласе: Борисавл>ев,
Драгоса&гъев, Милисавлев, Заковл>ев, Радисавл>ев\ исп. т. 4.3.
6) Присвоен придеви од за]едничких именица браш, зеш, син гласи: бра-
шов, зешов, сйнов (у свим пунктовима).
За разлику од шумади_|'ских прилика, где се срепе и очин, у посепеним колу
барским селима увек ]е очев.242
7) Присвоен придеви од именица мушког рода на -а гласе: дедина палица
Д, Дачйн сйн Ду, Перина юьйга Лу, Чёдина жена Б, Ъёшйн Ду, Владешина н>йва
П, Вб]йн Ду Лу Бз, Владйн Ду БЛ Д П, Ббрйн С Б Ду, Вёлйн П Бз ГГ.
8) У посепеним селима говори се козщи, дечщи, вражщи, божи/и; ре!}е и:
деч/а П, бджи Ду, вражи Ду.
239 Исто срспемо и у Ник. Колубара 48-49.
240 Уп. Рем. Шумадф 277.
241 Уп. и Рем. Шумалща 278; Теш. Лештанско 223; М. Ник. Горобиле 677; Ник. ТршиЙ 4 1 8.
242 Уп. Рем. Шумад^а 280.
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9) Присвсуни придеви од назива животшьа гласе/аггьепи, пуреНи, шелеЫ,
йрасеЬи и сл./ и: мачщи, миши/и и мйшй .
10) На читавом терену говори се: гове^ина, ййлешина, шелешина, овчеши-
на, бравлешина.
1 1 ) Бележила сам у свим пунктовима д6)ни, и само]едном дбгьи спрат П.
Као што]е у Шумади)и243 шазега лева, шази леб, и у овим колубарским се
лима лексема шазе прид. непр. тур. „ко/и]е недавно добщен или йрийремлен, щи
ни}е изгубио йриродна сво)сшва (о животным намирницама)" (РМС) гласи: шазе
лёбац и шази лебац. Облик шазега нисам забележила нщедном.
12) За разлику од Л>ештанског,244 где придеви типа радосшан увек има]у




4.1. У мо^ гра!)и се нашло доста потврда за употребу бро^а}едан. Ъро^е-
дан се на овом терену]авл>а увек с почетниму- и разливе облике за сва три рода.
Потврде:
/едан сат Лу,/едан д61)е П,/едан вйто С,/едан из Вйроваца С,/едан одавде
ГГ, Шапчанин/едан С,/едан трёсе Ду,/едан подложнйк Ду,/едан за котарице БЛ,
/едан кйлометар БЯ,/едан вагон Б,/едан ^е умро Яо,/едан у соби Яо,/едан глёда К,
/едан дан Бз Ло С БЯ,/едан коси К,/едан ^е бйо К,/едан дёо Б,/едан вёже Ду,/едан
дёне Б,/едан ^е се ожёнио Бз,/едан крёденац Ду,/едан од горе Ду,/едан шйаёл Д,
/едан подрумип Д, /едан стрйц Лу, /едан чанак Лу; парче/едно Ду,/едно оделён>е
БЛ Ло К, /едно дете чува Ду, дрво/едно Ду ГГ, /едно опьйште Бз, /едно време П,
/едно .)утро БЛ, /едно кгьусе К, /едно тёле Б, /едно време Лу, /едно вече Ло;
код /еднога човёка Д, из /еднога цака Б, из /еднок чанка Бз; ймали/едно[г
/курйра БЛ, дам/едно[г /кон>а Б, стрёвимо/еднок чйчу К, нашли/еднок С,/едног
сйна Ду, узёше /едног вола ГГ, /едно[г] комаданта П, /едног братанца Лу;
судите/едном баталюну С, дам/едном офицйру Д; у/едном кувала Ло, на
/едном крёвету П, у/едном парчету Б, у/едном ва^ту Ду, у в'6тн>аку/едном БЛ, у
/едном комаду Д, у /едном крёвету К;
з другом/еднйм БЛ, са/еднйм раоником Б, за/еднйм Лу, с/еднйм момком
Ду, са /еднйм комшщом Д, са /еднйм оделённом ГГ;
/една вечёрас Яо,/една сёстра Б,/една у оца Яу,/една шара Ду,/една цура
Д,/една рупа ГГ, /една вщока БЛ, /една оцаклща П Ду, /една собица Бз, /една
ал>иница К, /една жена С, /една мла!}а П;
/еднё прилике Б, с/еднё стране Ло, с/еднё овце К,/едне нопи И,/едне баре
Ду, /едне зграде Бз, /едне године ГГ, /едне попречнё Д, /едне нёдел>е Лу;
243 Рем. Шумадф 280.
244 Теш. Лештанско 223.
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/едно] дево^чици Лу,/еднд] цури Д; у/еднсу соби С Лу Ду Ло Д, у/едно] купи
Ду Ло Д П, у букви /едно] Бз, у /еднб] посуди Б, на /еднб] страни Д;
доно/едну шерпу Ду,/едну сестру Д,/едну крсницу Лу,/едну страну К,/едну
собу С,/едну реку ГТ,/едну заову ЪЛ,/едну ропаку Бз, камару/едну Ъ,/едну ной Ло;
/едном руком Лу, под /едном шл>йвом Д.
4.2. Еро^едан има и облике множине када се на!}е у функции придевске за-
менице неки и сл.:/едни бдлазе К,/едни чувамо стоку Б,/едни спа^уу Бз,/едни бе
ру, /едни жан>у БЛ, /едни иду у суботу Лу, /едни купе Ду, /едни опе Д.
4.3. Бро] два, као и у юьижевном^езику, има облике за оба рода: два (мушки
и средн>и род) и две (женски род): била два брата Ло, н>й два дётета Б, два клупче-
та Д, тё две сестре П, две торбице Ду.
Када ^е питакьу промена бро]а два, гра1}а показу]е да се у мушком и сред
нем роду деклинащуа изгубила и да су у употреби непроменльиви облици: са
два брата Д, от чатмё с два оделён>а П, о[д] два брата Б, измену два кбца Ду, з
два прста Лу, у два бурета Бз, з два момка БЛ, са два спр'ата С, дошла з два де-
вёра ГГ.
У женском роду деклинаций ни)е потпуно изгубл>ена. Промену сам реги-
стровала у дативу и инструменталу: дала двёма пёркама К, мсуйм двёма сна)ама
Бз, двёма зётровама Ду, з двёма жёнама Лу, з двёма другарицама Ло, з двёма сё-
страма БЛ; али и: з две руке узмеш Б.
У осталим косим падежима нще регистрована промена: ко[д] две сёсшре П,
о[д] две струке Ду, на две сламарице Д, у две собе Лу.
Стан>е се слаже са стажем забележеним у суседним западносрб^анским го
ворима и Шумади]и, док _)с у Мачви регистровая у женском роду и облик две/у.245
У посепеним селима бслежила сам и облике оба I обадва:
с обе стране Ду, у обе собе С, заклане обе П;
обадве собе Лу, на обадва сйна Ду.
4.4. Када су у питаау бро] шри и чешири (говори се чёшрй, ре1)е чешири),
мо]и саговорници су употребл>авали (као и у случа]у бро^а два) номинативне об
лике у косим падежима:
а) са шри оделён>а Ло Лу Ду Бз ГГ, о[д] шрй струке К, о[д] шрй просторще
Лу, са шрй ногарчипа Д, до шри метра БЛ, шифон>ёр са шрй крйла Ло, шифон>ёри
били са шрй крйла БЛ, чучавци са шрй ноге Ду; ва^ти са чёшрй Ду, са чёшрй оде-
лён>а БЛ, чётрй са чешрй К, от чёшрй брата П, оцакл^а сёдам са чёшрй К.
Бро^ шри чува дативски наставак: свйм шрйма пёркама спрёмила Д, бнйм
шрйма сёстрама пос дала Бз.
б) с ова чёшрй сйна Д, с чёшрй мушкарца у купи ГГ, са чёшрй прута БЛ.
245 Уп. нпр. Теш. Дештанско 224; Ник. ТршиЬ 418; М. Ник. Горобшье 678; Рем. Шумади^а 297;
Ник. Мачва 267.
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Промена брсуева шри и чешири потпуно ]е изгублена у ТршиЬу; у Гороби-
л.у се у дативу употребл>ава шрщема, чеширщема, у л>ештанском говору]е у упо
треби облик генитива шрщ'у, датив-инструментал-локатив шрима и чешрима.246
Промена ових бро]ева изгубл>ена ]е и у Шумади)и и у Мачви.247
4.5. Бро^еви од 5 до 10 гласе: йёш сёла БЛ, йёш рёдара Ло, йёш мётара ГГ,
йёш пёрщу П, йёШ слова К, йёш соба Б, йёш купа Бз, шёс авщатичара С, шёс деча-
ка Д, шёс месёци ГГ, шёс годйнаЛу, шёс нёдёл>а Ду К, шёс унучйпа К, шёс кошу-
л>а Бз, са шёс Ду, шёс арй Д, седом мётара С, бйо седам дана БЛ, седом динара Ло,
осам мётара Д, осам вйтлбва С, осам Д Лу, девеш дана Б, девеш месёци БЛ, девеш
сати К, десеш дана С Ду, десеш минута П, десеш кйла Ду, дёсет колёнйка Ло, де
сеш пйлйма К; али и: шёсш крава К.
4.6. Бро^еви од 1 1 до 1 9 гласе. у'едаиёс л.уди С,]еданё[с] сати Ду, у дванёс Д,
дванёс чаршова Ду БЛ, дванёс Ло К Бз С Б, Шрйнёс К, у шрйнёз година Ду, о[д]
шрйнёс Д, чешрнёс ёктара Лу, у йешнёз година Ду, за иешнёз дана Б, по йешнёз
дана С, йешнёз дана Лу, от йешнёс мётара ГГ Лу, шеснёз година БЛ Лу Ду БЗ, се-
дамнёс година БЛ Ло Д, седамнёс ёктара Д, осамнёс ал>етки Ду, осамнёс месёци
БЛ, осамнёз година Ло К; али и: йёшнсус жёна Ду.
4.7. Систем десетица изгледа овако:
треба двадесеш Б, шрйдесеш кола Лу, штапбва шрйдесеш Б; йедесёш кошу-
л>а Ло, йедесёш кйла Лу, йедесёш мётара С, йграмо до йедесёш Б седамдёсёш Бз;
два/ез годйна Лу, двщез батйна Д, два}ес кйла Б, дваес ёктара К, два/ее арй
Ло, два}ес чокота Бз, два/ес кйла С, Эва/'ес до шрщес П, два/ез годйна БЛ, пуни
двщес Ду, два]ес леса Ду, шрщес годйна Лу, шрщес мётара Ду, шри}ес кйла К,
шрщез дана С, шрщес сантима Б, шрщес кйла Лу, чёшрёс кад най1)е Ду, чешрёс
било С, свй чешрёс ГГ, чешрёз дана Ло, покоси чешрёс Б, чешрёс вйдрйца Лу, шё-
сёш кйла Ду, шёсё[ш] дана БЛ, шёсё[ш] динара П, шёсёш Ло;
двадес К, йедёс арй д обори Д, седамдёс мётара Лу, осамдёс кйла П.
4.8. За означаван»е бро^а 1 00 и бро^ева ко]и се граде помопу н.ега користи се
(-)сшо, -сша и сшошина:
убща^у сшд за^ёдн5г П, ешб кйла ГГ, сшд комада К, ешб годйна Лу, ешб Ло
Б, сшд оваца К, сшд ёктара БЛ;
онде двесша чётнйка С, двесша кйла вина Д Лу, двесша кйла воде Б, двесша
килограма К, осушиш двесша кйла Ду;
шрисша кйла шёнице Д, шрйсша мётара П, шрйсша Ду ГГ Бз С;
йёсшо динара С, йёсшо мётара Ло, йёсшо Б, шёсшо снопова Бз, сёдамешо
чокота Бз, осамешо цакова Ду, дёвесшо четрнёсте Д, девесшо Ду С БЛ Ло ГГ;
ймало сшдшину купа П, йё сшошйна БЛ, шё сшошйна гшьйва Ду, седам
сшошйна К, девеш сшошйна килограма ГГ.
246 Ник. ТршиИ 419; М. Ник. Горобшье 678; Теш. Лештанско 225.
247 Уп. нпр. Рем. Шумадаца 296; Ник. Мачва 267.
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4.9. Бро] 1 ООО гласи: къаду лозе Ду, шьаду дёвесто дванёсте БЛ, шьаду кйла
П, шьаду Б Ло ГГ; али и: хшъаду дёвесто четрнёсте Д.
Редни бро^еви
4.10. Редни бро^еви гласе:
йрви пут Лу, йрви разред П, йрви дан ГГ, йрви калуп Д, йрви }е био Лазаре-
вац С, йрви ^е узёо БЛ, йрви пут Ло, йрвй он Ду, йрво чело П К Ду, йрво дёте Ду Лу,
йрво ^утро БЛ ДУ Ло, йрво оделён>е Бз Б Ло Ду Д, йрво Мйлену довео БЛ, йрво
йме К, йрва бабйньара Лу, йрва Ду, йрва дёво^а С, йрва варош БЛ, йрва рука Б,
йрви били БЛ, йрве Троице Лу П, у йрве руке Ло, ис йрве воде Ло, йрва дёца БЛ,
ис йрвог брака Лу, йрвог дана Бз, йрву нёдшъу Лу К Ду Б, йрву жицу Д, йрву купу
С, йрву ивёрку Д, у йрвом разреду Б, у йрвом чёлу Ло П, у йрвом рагу ГГ, у йрво)
соби К, други држй П, йдёмо друго} купи С, у друго) соби Ду, и други славё П, дру-
ги држё сад Бз, по други пут С, у друго) руци ГГ, преко другог бёжй П, други дан П
Ду Б Ло Д, друго млеко Ло, друге жёне Ло, другу страну Ло БЛ, други са н>йм Д,
други кргу Бз, друга софра Ло, ову другу БЛ, други плапо Ло, нёчег другог Ло,
бшйшаш другу Ло, други суд Ду, друго дете БЛ, друга сёстра Ду, другу собу Ду,
друго место Д, други С ЛО К, опет другоме К, разда]ем другоме Лу, дрргы каиш Б,
друге Б, Э/туга зграда Лу, друга година Бз, другим се да Лу, друге Трсуице Лу Ду К
Ло БЛ, друго] Лу Б Ду Д, помагб другом С, другим путом Ло, шрейи дан Лу Ло,
шреНи Божип П Ду Бл С, шрШи осто К, шреНи део К, ШреЬи сйн БЛ, шрёИи дан С
П, шреке Трсуице Ду П, ШреНа Лу П, на ШреЪу оку К, ону ШреЬу Б, ШреЬег Бз П,
чешврши бдозго Б, сйн чешврши Ло, чешвршу шпарта) Б, з'аузели йёшм пук Д, ба
ба пета Лу, йёша категори^а Ло, шёсшог апрйла С, сёдмог апрйла С, сёдмог су БЛ,
сёдми мёсёц Лу, сёдмо годйште Б, девёши дан Лу, у дёвёшом месёцу К;
шрйнёсши кон.ички С, било чешрнёсшог мгуа Лу, у осамнёсшо] години К,
млада у седамнёсшо] Ду, седамнёсша година БЛ, седамнёсшо] К, осамнёсше го
дине Бз, девёшнёсше године Д;
два]ес йрва К, два]ес друго годйште Ло, два]ез другог Ло Ду Лу К БЛ ГТ,
два}ес шёсшо Ду, два]е[с] сёдма БЛ, два}ес шреке Д, двсуес бсмог Ло, у дваде-
се[ш] друго) Бз, шрйдесеш сёдмо Ду, Шрщес йрве С, шриде[с] сёдме С, шрщез дё-
вёшо П, у шрщес йрво} бригади К, шрщес бсме Лу, чешресше С ГГ, чёшрес шреЫ
Бз, чёшрес йрве БЛ Ду Д Б Бз Ло, чёшрез друге П, чёшрес чёшврше Д Лу БЛ К Ло,
чёшрёс йёше С Ду Ло, чёшрё[с] сёдме Д Лу, йедёсёше године П К, шёсе[ш] друге
С, седамдёсё[ш] друге Б.
Збирни бро]'еви
4.11. Нижи збирни бро^еви гласе:
овакб обо]е Д, дв6]е свёпе Лу, двб]е исплетёнё Бз, двб]е дёцё Д Ду С, двд]е
затворимо ГГ, двб]е вуку П, н>й двб}е К, двб}е дёцё Б, йма двб)е дёцё Ло, двб]е ко
ша Ло, н»й двд]е Ло, дв6}е старки БЛ, са[д] двб]е прашкова Бз, срётнём двб]е П,
п^ём шрб]е прашкова Лу, двб]е говёди Ду, шрб)е дсцё Лу, свё шрб]е празновали
К, нас шрб]е ймало Б, шрб]е свйн>а П, нас шрб}е Д, шро]е дёцё Д К, ймо Шрб]е Б^а
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родила шрб}е К, то шр6)е мора д йдё П, шр6)е дёцё Ло, шрб/е имам С; тако и: два-
]ез дв6)е Ду, чешрёз двд)е К, шёсе[ш] шро]е Ло и сл.;
дво/е чйче БЛ, дво/е гаЬе Ду, шцем лёкове шрб/е Ду, шро/'е чарапе Ду, шро/'е
гайе Ду, пила шрб/е прашкове Бз;
део)а-шро]а кола Лу, шро]а-чёшвора кола Б, купио Шро/а кола Ду, з дво/а
врата БЛ;
У дативу бро^ева дво}е, шро)е бележила сам:
н>йма двома дала БЛ, да понесе н>има двома Б, пошл>ём н>йма двома Ло,
свим шрома йзаткала Ду, овйма шрома да Лу.
4.12. Бро^еви од 4 па надал>е има^у наставак -оро и гласе:
чёшворо дёцё БЛ Ло Лу Д Ду, чёшворо на чанак Ду, йёшоро дёцё П, шёсшо-
ро дёцё БЛ, овй сёдморо БЛ, сёдморо н>й Б, сёдморо К, сёдморо говёди Ло, сёдмо-
ро унучади С, осморо нас К, дёвешоро у купи П, дёвешоро нас С, позгуима по дёсе
шоро Д, дёсешоро нарбда К, н>й дёсешоро ГТ, ту[д] дёсешоро К, дёсешоро туЬй Бз,
ймало Зе дёсешоро нарбда Ду, дёсешоро на йспиту ГГ\]еданёсшоро у купи П, дёцё
]еданёсшоро К, дванёсшоро-шринёсшоро К, дванёсшоро ^ёдё Ду, дванёсшоро пра-
унучади С, чешрнёсшоро радника Ло, иешнёсшоро Д, йёшнёсшоро копача П, у н>и-
ви иешнёсшоро Ду, йёшнёсшоро народа К, по шёснёсшоро Лу, у купама по осамнё-
сшоро Б, нас осамнёсшоро Лу, дщесшоро Лу С Ду Д БЛ ГГ, двсуес чёшворо Лу,
два}ес дёвешоро Ло, два}ес йёшоро П, шрщесшоро госпуу Лу, шрщесшоро нас Ло,
чёшрёсшоро копача Д, йедёсёшоро н>й С, сто йедёсёшоро Д, н>й шёсёшоро Ду;
йёшоре чарапе Ду, сёдморе чорапе БЛ, по йёшоре гапе Лу, чёшворе панта-
лоне К;
чёшвора кола Б, по йёшора кола С, чёшвора-йёшора врата Ду.
Поред уобичазене конструкц^е збирни бро] и бро]на именица (нас двщи-
ца), могу се чути и конструкци й у кс^има се уместо бревне именице ]авл>а основ-
ни бро]: нас чёшрй П Ло, нас шёс С, нас йёш Ло, н>й су два БЛ.
На овом терену нисам бележила конструкщуу основни бро^ (уместо збир-
ног) + именица, као што се срепе у Шумадщ'и248 (шее деце); овде Ье увек бити ше-
сшоро деце. Остали облици збирних бро^ева посведочени у Шумади^и слажу се с
облицима забележеним у посепеним колубарским селима.
С друге стране, западноерби^ански говори показуху извесне разлике. За раз-
лику од мог материала, где ]е датив двома, шрома, у л>ештанском и у тршийком
говору забележен )е — поред датива двома, шрома — и генитив двога, шрога. У
Горобшьу нема потврда за промену ових бро]ева.
Тршипки говор се у Зош ]едном детал>у издва]а како у односу на ова колу-
барска села тако и у односу на Л>ештанско и Горобшъе — има збирне бро^ве на
-еро (чешверо).249
248 Рем. Шумадауа 299.
249 Теш. Лештанско 225; Ник. ТршиЬ 419; М. Ник. Горобшъе 679.
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4.13. На терену сам бележила брсу'не именице с наставном -ица:
обо/ица дали пара Лу, имам двщицу синова Д, наз двцица и мгустор П, дво-
)ица баца]у Бз, двЪ]ица морали Б, дво/ица дбл ГГ, шро}ица н>й БЛ, ову шрщицуДу,
шро/ица л>уди С, н>й дво/ицу на1)у Ло, скупе се дво/ица-шро/ица К, са дщицом
другова Ло, на[с] смо шро/ица Д, ишо с оном чешворицом Ло, А Нёшко нама че-
шворици С, родила н>й двщицу БЛ, вйкнём овй двщицу П, вйкну двщицу Ду,
Шро/ица ГГ, н>й су шро/ица била Лу, вучу шро/ица Д, шро/ица-чешворица Б, била
н>й чешворица Лу; тако и йешорица, шесшорица, седморица, осморица и сл.
4.14. Приближна количина исказу^е се:
а) наставком -ина: одрасте десешину-йешнаесшину годйна Д, шриесшинуП,
йешнаесшину дана С, йешнаесшину Д, дваесшину шаровки К, дваесшину ари Б,
шриесшину кила Ду, шриесшину БЛ;
б) наставком -ак: сшошйнак кйломётара БЛ, блйзу сшошйнак купа Б, йеш-
наёсшак минута Ло, ^ёдно десёшак Д, десёшак нас С, дваёсшак снопа К.
в) Приближна брс^ност се може исказати и комбинациям два (обично су-
седна) бро]а, при чему сваки бро^ или задржава сво] акценат или чини ^едну акце-
натску целину:
два-шрй дана Лу Ло, два-шрй минута Бз Б, два-шрй кйломётраДу, два-шрй
оделён>а Ло, шрй-чешрй мёсёца Ло, шрй-чешрй вуруне Ду, шрй-чешрй оделён>а
Ду, шрй-чешрй краве БЛ, шрй-чешрй н>й Д, шрй-чешрй сата Лу, чёшрй-йёш месё-
ци Д, чёшрй-йёш ёктара Ло, чёшрй-йёд годйна П, чёшрй-йёш момака Ло, чё
шрй-йёш дана Лу, йё-шёс дана Ло, йё-шёс кйла К, йё-шёс карлица ГГ, йё-шёс кра-
ва С, йё-шёс кйломётара Ло, йё-шёс мётара Д, шё[с]-седом месёци Д, сёдам-осам
дана Лу, сёдам-осал{ мётара К, сёдам-осам прйколйца БЛ, сёдам-оса.» годйна П,
на[с] сёдам-осам Ло;
дванес-шрйнес годйна К, дванёс-шрйнёс оваца Ло, йёшнёз-два/ес свёпа Лу;
дёсеш-]еданёс К, дёсеш-дванёс година Б Д, дёсеш-иешнёс дён>ака С, дё-
се[ш]-два/ес дана Д, два]ес-шрщес кйла Лу, бйо шёсе-седамдёсёш Д, седамдё-
сёш-осамдёсёш Б;
два-шрй ёктара Д, нас йё-шес Ло, йё-шез дана Ду, другарйца йё-шес Д,
йё-шес комш^а БЛ, йё-шес годйна С.
г) Приближна брозност се може изразити збирним бро]евима, као и збир-
ним бродим именицама. На читавом терену могу се чути комбинаци^е: дво-
)е-шрд)е, Шр6)е-чёшворо, йёшоро-шёсшоро; дво/ица-шро/ица, дв6)ицу-шро]ицу,
шро]ицу-чешворицу и сл.
4.15. Сложени бро]еви на овом терену гласе:
два/ез два Лу Ду, два}ес чёшрй Д, двЬ/ес йёш Бз, два/ес йёш БЛ Лу, два/ес
шёс П двадесеш сёдам К, шёсеш йёш годйна Ду, шрй}ес йёш Б, чёшрёс йёш С Д.
два/ес йрва К, два/ез друго гбдйште Ло, два)ес другое Ло Ду Лу К БЛ ГГ, два/ес
шёсшо Ду, два/ес сёдма БЛ, два/ес шрёпе Д, два/ес бсмог Ло, у двадесе[ш] друго]
Бз, шрйдесеш сёдмо Ду, шри/ес йрве С, шрйде[с] сёдме С, шрщез дёвёшо П, у
шри/ес йрво] бригади К, шрщес дсме Лу, чёшрёс шрёйе Бз, чёшрёс йрве БЛ Ду Д Б
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Бз Ло, чёшрёз друге П, чёшрёс чёшврше Д Лу БЛ К Ло, чёшрёс йёше С Ду Ло, чё
шрёс сёдме Д Лу, йедёсёше године П К, шёсе[ш] друге С, седамдёсё[ш] друге Б.
Везиван>е сложених брсуева понекад се оствару]е и с везником и: двщес и
йё[ш] дана БЛ, два]ес и два сата Б.
Мултипликативни брс^еви
4.16. Мултипликативни брсуеви се ^авл1а^у на читавом терену. Ови бро^еви
образу)у се са -йуша и ре^е са -ред:
]едамйуш био С,]едамйуш рёко К, пито ^а}едамйуШ Ло,у'е<)алшуш]утру ГГ,
ишб двайуш Б, двайуша мораш Ду, ослоба^али двайуш Д, шрййуш додио П, да пб-
л>уби шрййуш Лу, шрййуш музём Бз, шрййуш косио БЛ; и: два йуша копала Ду,
сшд йуша ватала Ду;
йрви йуш косио Б, други йуш каже С, други йуш дошо Ло, а чёшврши йуш Бз,
ожёнио се са[д] шреНи йуш П, е, пос шрёНи йуш Лу;
отишла сам ]едарёд Лу, остави то }едарёд Ду.
Дистрибутивни бро^еви
4.17. Образу)у се помопу йо или на:
дали йо]ёдну С, йо}ёдно БЛ, курузе йо два чардака Лу, йо два кола Бз, оста-
нём йо два дана Б, йо два/ес кйлограма ГГ, йо дёсеш сёна саденеш Д, йо]ёдна по
родила Ло, йо/едан П, йо десе[ш] дуката К, йо йёшнёс Ло, йо седамдёсёш мётара
Лу, йо двсуе Ду, свё йо йёшоро К, по дваёсшину БЛ, йо сшошину н»й Лу, йо шрй
краве С, йо дванес леса Ду, йо шёсшоро К;
на шрй стране Лу, на шрй кафане Ло, вако на два места Бз.




5.1. Као што ]е потвр1)ено у Колубари,250 и мсуа гра!}а показухе да се редовно
чува наставак -ши у инфинитиву:
йомйриши Ду, куйоваши Бз, куйиши за вашер Ду, йробудиши Ло, фйно у'ё-
сши Ло, не вал>а мешаши К, рёкла нёпе зваши Бз, косиши на откос С, водиши вб-
лове Б, с оцём ораши ГГ, раниши ГГ, шимариши стоку Б, поново гамаши С, може
доНи Б, нёпу _)а бегаши Б, немо) ме ййшаши Бз, трёба/армиши Д, наошшриши Д,
прво ошковаши Д, умеши С, почнём радиши П, трёба дйзаши Д, тёли йусшиши Д,
мало долазиши Бз, тёже жеши К, трёбало избацйваши К, па носиши у реку К, трё
ба га йребраши К, мош мйслиши Бз, унишшиши Лу, не вал>а се}аши Лу, трёба на-
шкаши Лу, жао ми Ъсшавиши П, трёба искойаши П, смёшшиши свё П, они сшаши
П, мёсиши Ду, куваши Ду, йраши Ду, нйког нашераши Ду, по шуми ломиши Б,
можё сйаваши Бз, йоложиши стоци БЛ, найо]иши БЛ, мора довуЬи Б, везйваши
БЛ, завршиши ГГ, надеже искойаши С, донёШи бадн>ак С, рёмешиши К Ду Д БЛ,
койаши БЛ, жеши БЛ, куйиши БЛ, йовуЫ БЛ, трёба слагаши Бз.
На овом терену нема удва]ан>а инфинитивног наставка -сшиши код глагола
типа расши, йасши и сл.
У западносрби)анским говорима (л>ештанском, тршипком, горобшьском)
добро се чува наставак -шм у инфинитиву и нема примера с удво]еним наставком
-сшмгйи.251
С друге стране, на подруч^у централне Шумад^е могу се срести примери
без завршног -и (йишаш, врашиш йлашиш).252
25° Ник. Колубара 51.
251 Уп. Теш. Л>ештанско 226; Ник. ТршиЬ 420; М. Ник. Горобшье 679-680.
252 Рем. Шумадоца 300.
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Презент
5.2. У првом лицу ]еднине глагол хшеши има наставак -у:
окуук П, оку да сй1)ем Лу, ЪЬу купи БЛ, оку}к Обрёновцу С, оку да бйдём Д,
)а оку Ду, кад оку лёбац Ло, сад оку Бз, оку д идём К, оку свё сама Б.
5.3. Глагол моки у првом лицу Зеднине готово увек гласи можем I не мо
жем, док се знатно рег)е може чути и могу I не могу:
— ако можем, посе^апу Лу, можем сама ГГ, не можем саде Ду, можем ')&
С, не можем д идём Бз, сад можем Д, можем сутре П, не можем данас Б, мо
жем можда й ук БЛ, не можем да кам К, не можем Д;
— онако не могу БЛ, не могу залудна Лу, могу }& Ду.
Понекад се може чути и облик морем I не морем253: не морем вйше Ду, не
морем саде Д.
Облик можем сасвим ]е обичан и на терену Шумади^е, док се у л.ештан-
ском и горобшъском говору ]авл>а ре!)е; у ТршиЬу сто^и „могу=можем=мо-
рём".254
5.4. Сви остали глаголи у првом лицу]еднине презента има]у наставак -м: дб-
кём К, изйкем Лу, накем Ду, обнесём К, йрёкем С,уведём у нйте Ду, дузрасшём БЛ,
унесем разбор Ло, изашкём К, мёшём пебе ГГ, после шкём Лу, лусшщём Ду, д извй-
неш Лу, ако иогинем Д, седнём БЛ, срешнём К, шщём Бз, кажем Б, ком жёнама Д,
йовёжем БЛ, дам кило раюу'е Лу, тиграм Ду, ишарам Ло, койам Бз, нашерам БЛ,
ййшам Д, чеииьам К, нумём Б, осушим га ГГ, йаншим ДуЛу СД БЛ Ло Б, сйушшйм
пул Д, убавим чокота К, држйм у крёчу Лу, лежим Бз, да йоодгсуим Лу.
5.5. У трепем лицу множине у првих пет глаголских врста255 Завл.а се до-
следно наставак -у:
йрва врсша: довучу пласт Ло, йревучу с кон.има Бз, волови «учу Б, да сечу
дрва БЛ, насёчу мало П, расёчу ногу Д, они сйку ГГ, овй оду Бз, иду преко Ло, до
веду вола К, у колебууку Лу, свё обйку С, да йрешрёсу крёвет С, да «учу во]ску Ло,
йрёйадну ту К, йлёшу жйцом Д, йёку циглу Д, сечу мёса Ду, йовёду кёрове Д, уйлё-
шу Бз, йревучу после Д, сечу сйкиром Ду, Понесу жёне Ду, йлёшу жёне ГГ, йёчу ду-
шног брава К, жёне ойрёду БЛ, дёца да с обучу Ду, свё боду П, да довучу П, изнёсу
каймака К, насёчу л>уди К, насйу у тан.йр С, не можу саде Ду, сасёчу сйкиром Д,
]ёду Д, музу краве Ду, йомузу свё БЛ, сасйу К, то йревучу БЛ, йрё^у Колубару С,
огрйзу Б, сйлёшу К, ызвед^ Д, исйёчу Ло, сйлёшу ужёта Лу;
д/?>»га врсша: да оду БЛ, жёнеЪсша}у Бз, беру малине Б, йен>у се гор Ло, узо
ру се С, ка се ору н>йве К, йойен>у се Лу, беру шл>йве Ду, йросшеру купи Ду, свако
зрно йрёберу К, ойеру вуну Ду, изаберу судбину ГГ, йёру кошул.е Ду, нас зову БЛ,
исуу брашно П, оберу се вйногради Ло, йосе/у то П, беру у сёпете Б, угре/у накб Д,
йрёберу знаш Ло;
253 Облик сам забележила у говору старших информатора порекло из Подгорине.
254 Рем. Шумадауа 300; Теш. Л>ештанско 226; М. Ник. Горобшье 680; Ник. ТршиЬ 420.
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ШреНа врсша: осшану два дана Б, йобегну С, йадну ГГ, йомогну Бз, сгйану за
обалу БЛ, мало йрелегну Бз, йобегну они Д, одрекну се Ду, скину ме Ло, лёпо да
легну Д, они сшану Д, кад сшйгну Д, они мешну Д, шйбну конац С, да никну Б,
уйадну у реку ГГ, зовну певаче П, навикну та) посао Д, йодену кретине ГГ, ошкину
цвет К, садену сена Лу, шмугну неди С, измокну се старики Ду, нашакну жене Ду,
сагрну се калеми Д, не скрёну то БЛ, волови йлргну Б, скыну цйвйлно БЛ, йену К Б
Бз ГТ Ду П, окрёну на лё1)а Б, кресну зрно Д, скину кгумак К,разгрну добро Ло;
чешврша врсша: _|уре д .убиуу Б, кад иошку]у БЛ, нйшу]у Бз, да йойщ'у Д, да
йокрш'у С, вакб му избщу Ло, да/у нама Ло, иейишу/у нас БЛ, би/у Немце Ло, чууу
они Лу, вёру/у да постели Д, ту говеда йи/у К, кад сн^/У Ло, то Просе/у Бз, оне саши-
}у Бз, нали/у сурутком Ду, осну)у саме Ду, свй ме йозна/у Лу, угре/у воду ГГ, веп се
чу/у БЛ, йроби/у се БЛ, йаку/у мёсо Б, завщу кудёл>ку К, ту зилоду Б, жене йослу/у
Ду, нас йрекоманду]у С, йодгре/у млеко П, да се обу/у К, ту ноНщу К.
йеша врсша: да дижу кретине Б, нас йошалу БЛ, велсу цакове Бз, они на-
мажу П, йоша/ъу в6]ску Ло, стружутестером Д, слажу грёде П, мобилишу мёнё
Ло, ЪкреНу Лу, йовёжу се Бз, намад^су П, ошачу у бурёта Лу, йовеЪ*еу л>уди Бз,
йремажуто орасима К, йолаэкту право БЛ, кажуд идёмо С, Покажу се фарови П,
да лйлсу Лу, вйчу они Б, они залажу С, йрёсшружу мотикама К, дижу горе Лу,
порезе тирежу К, иеййшу ме Ду, дижу комушу Б, пали)е се осшружу Ду, йроше-
шу Д, нарежу йз Вал>ева Лу, йишу девсучице Д, старики йолшдкту Бз, дёца йи/учу
Ло Ду БЛ С К П, разгрПу жар ГТ. '
5.6. Глаголи шесте глаголске врете у треЬем лицу множине презента има;у
следепе наставке:
-а]е: тё се косе ошкйва]е Лу, цйганке йрегребена^е Лу, обара]е Д, зашвара]е
они БЛ, има/е водёницу Д, зашвара^е даске Ло, нашрйа^е доста С, изигра^е се краве
Д, има]е садё С, йуца]е чётнйци Ло, ура/е цреванца Ло, копачима ко)й /сойа/'е Ло,
йрёйущуе 6в С, укойа]е топове Ло, начуйа}е они жита С, мора]е д иду лекару Б.
-а}у: дошерава]у купи Лу, у ма]у се шйша}у ГГ, йрешрёса)у купе П, нёЬе да
дйра/у С, йуца]у у ]абуку П, ноЫва)у на дрвету Лу, само врза)у БЛ, йрешера^у у
Београд С, йрошера^у нёде Б, сйава]у у ва,)ату Ду, мдра]у ГГ, йушша]у овце Ду,
разговара^у л>уди Д, кува]у овде Д, свйра}у П, да дтсува/у К, искра]а}у за волове Б,
шера)у С, йрекучйва]у каенще Д, га^а]у док не погоде К, венчава]у се у К, уйада/у
у купу Б, изодва]а]у листйпе Ло, йрерйл>а)у ашовом Ло, исйребацйва]у колима Ду,
екла]у Лу, нацёйа)у дрва БЛ, вшьа]у П, извшъа]у Ло, ила/у бабице К, йрекойа]у ку-
рузе Ло, ошера)у пашйк С,рё^у Ло, накойа}у ту Д, бацйва}у Бз, йева)у ту Ло, ис-
Шшьа]у печёнице Д, озйда}у цокло Ду, йошкйва)у волове Б, иосшал>а]у палще Б,
нёма)у панталбна БЛ, нашера]у дол Бз, н>ёга ошера]у Ло, нёма)у млека Ду,узилиуу
у посуду БЛ, илш_/у бол>у спрёму Ду, укува/у чорбицу Ду, орйба]у вйдрице Ду,
озйда)у опьйште П, йорё^а]у крёвете Бз, сйава]у туде Ло, изукршша]у К, .узима/у у
посуду К, ошкойча}у Ло, исцёйа}у се чаршови Ду, нашрйа]у дрва К, разлйва]у у
карлице Лу, скйда/у ка)мак Ду, сиусша)у ейр Ду, насшавл>а)у казан Бз, свё г/»у-
шка]у П, сийа/у у кола Б.
-е/у: н .уме/у д ору Б, не сме/у рёпи Б, .уме/у оне Ду.
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-ду: имаду Д, имаду котарице П, нёмаду времена К, имаду лйваде Ду, да с
удаду БЛ, имаду краве БЛ, ксуе раде оне се удаду Ду.
Не располажем потврдама за наставке -ау и -у . Наставци -а/'е, -а/у и -ду по-
сведочени су у Колубари256, уз напомену истраживача да се „у наставку З.л.мн.
глагола VI Белийеве врете с основом на -а не губи интервокално /'.
У лештанском, тршипком и горобил>ском говору се ]едино наставак
-а/у у З.л.мн. глагола с основом на -а и добро се чува интервокално у.257
На терену Мачве се код ових глагола]авл>а]у наставци -а/е и -а/у, с там да^е
наставак -а/'е чешпи. Забележени су и примери са -ду , уз напомену да ,,-ду юц'е
особина мачванског говора".258
На подруч]у Шумадще срепемо наЗчешЬе -а/у, док су наставци -ау и -у од-
лика североисточног дела, а наставак -а/е карактерише колубарска села. У Шума-
ди)и ]е на читавом терену посведочен и наставак -ду.259
5.7. Код глагола седме и осме Белийеве врете бележила сам наставак -е и ре-
Ье наставак -у:2б0
а) зашворе га П, осшаве га П, шражедвоколицу Бз, црвёнё се бутане Ду, ис-
йросе ме ГГ, воде борбу БЛ, йродуже годину Б, йолазе купи Ду, штараде Бз, на-
дробе сир у то Ду, воде мгцке П, да Попове Лу, долазе да те просе Ду, гще децу К,
развлаче пйте Ло, йрёсшаве ручак Ду, расцёйе сукае Д, найраве од блата С, цй-
глом исиашосе Ду, йоиашосе трпезарщу БЛ, зашворе овце Ду, обесе вериге Ло,
улазе у прво оделён.е Ду, жене се у ]есен П, они славе С, узваре жене Лу, карлице
се жушё Ду, иорубе крпу ГГ, носе у ььиву Ло, ложе ватру Бз, иочисше жар Б, за-
йале ватру Д, иочисше авли)у К, ойраве врата Бз, осуше то лёпо ГГ, йошкиселе ку-
пус К, йодбуне нас С, ойраве о[д] тог Б, догоне курузе Ду, круне куруз Бз, накоме
два пака Ду, осуше се шл>иве Ду, нашуре казан Д, излёйе зйд Бз, чйсше цео дан Д,
йошуре оно Ду, догоне машине Ло, сшаве у посуду Б, изруче свё Б, оцёде добро
БЛ, наруче код н.ёга БЛ, лёжё туде С, зайале сламу К, ойале длаку К, суше мёсо
П, носе раюцу Д, жёне мёсе С, убаце осам луди БЛ, воде рачун П, они косе БЛ,
стражари сшо/'ё БЛ, иосшавё се дирёци Ду, даушоваре Лу, ударе други Ъ,]уре га
путом К, задржё за себе БЛ, чучё у заседи Д, долазе Нёмци Ло, зауешаве нас С, да
одво}е Србе Д, иовлаче се чётнйци Ло,уваше^ёдног П, мйсле ДуД Бз Д С, Пролазе
кроз Вальево Д, да се жале С, враше се С, данас седё цабе К, йробуше цак Б, са-
сшаве две струке Ло, умёсе пр6}у Бз, оталё се йокуйе Ло, свёБе се йойале Ло, да
йлаше порез Ду, ойколе колебу К,_уйале ватру Долазе у собу Ло, Праве о[д] дрве-
та Д, н>й одрёде Лу, сшЬ/ё гор Д, найуне се лесе Ло, искуйё се туде К, долазе у прй-
^ател>е К, сад догоне К,]ёдни одлазе К, сад жёне лёпо лсиве К, кйше цвёпом Д, саг
йушше краве Д.
255 Гра^а ]е разврстана према Ъет&съо] класификаци]и глаголских врста.
256 Уп. Ник. Колубара 51.
257 Теш. Л»ештанско 226; Ник. ТршиЬ 420; М. Ник. Горобюье 680.
258 Ник. Мачва 272.
259 Рем. Шумад^а 308-314.
260 Исто бележи и Б. НиколиЬ; Уп. Ник. Колубара 51.
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б) йребацу нас БЛ, замесу тёсто Ду, дёца шражу Ду, долазу тамо Б, не шра-
жу они С, нёка се веселу Ло, са тйм се служу Д, да обору ]абуку Ду.
У трепем лицу множине ових глагола у говору Л>ештанског и у говору Го-
робшьа наставак ]е -е; у ТршиЬу се поред -е ]авл>а и наставак -у; у Мачви ^е кон-
статовано да се наставак -у шири уместо наставка -е, а у колубарском делу Шума-
дще превагу има наставак -е, док ]е у косма^ко] зони чеити -у.261
5.8. Помопни глаголи у трепем лицу множине презента гласе:
а) оке да нас поби)у Д, ЪНе да и стрелку БЛ;
б) оНу от куБе Лу, они оНу богате купе К, оНу да стрелку Ло, ако оНу за сто
ку Б, дёца оНу тазе Ду, сад нёНу Лу, нёНу данас К; али и: нёк раде како Ну (како хо-
йе) Ду, шта Ну Ду (шта хоЬе);
в)/есу расуте Б, рашп'е нйсу свйн>е БЛ.уесу ми купили БЛ.у'есу у планини Д;
г) да виду вод Ду, да буду добре Ло, да не бидну ту БЛ.
Имперфекат
5.9. Као што ]е у Колубари262, и у мо^" грайи се ретко могу срести облици
имперфекта:
како га зваше Ду, како се зваше оно дол Ло, зваше га^ёдном Лу, друкчэд'е га
зваше БЛ, такб и бёше БЛ, бёше нам добро Б, бёше нёди око Тополе С, бёше у не-
ко доба П, да л бё]аше из ЛёлиЬа К.
И у свим суседним говорима, облици имперфекта се ретко ]авл^у.263
Аорист
5.10. Аорист ]е веома жива категорща. Углавном сам бележила облике
аориста од глагола свршеног вида.
1) Потврде за 1. л. ]едн. и 1. л. множине:
а) йогледа )а БЛ Лу, оклизо се Б, ^а дошрча П, наНо кочий Лу, йоНо у школу
К, одо^а преко Б, а ')& виде П, осшавиук оно Бз.^о тамо Ду, дадо муу& Д, имаде та-
да С, ио)едо се ук К, $а изйНо гор Лу, дбЬо дол Д, доНо Ду, наНо га тамо Ло, зграби )&
н>ёга БЛ , што га тада не уби Д, ^а ^о^ ошвори врата К, кресну шибицу БЛ, ук са н»ом
йоразговара Лу, црко чува]уЬи Лу, црко за тй[м] мушкйм К, црко за дётетом ГТ;
б) скрёнусмо дёсно БЛ, срешосмо се ту Б, найНосмо поред С, йогледасмо па
ла бомба Д, осшависмо бицикле С, йолубисмо се Ду, йойалисмо мй Д, кога ува-
шисмо П, йомакосмо мй пут Ло, мй одосмо К, измакосмо се Бз, йорасшосмо, ёто
Б; и: одоишо гор Б, видошмо 6н5 Ло, изйИошмо дол нёди Д.
261 Теш. Лештанско 226; М. Ник. Горобиле 680; Ник. ТршиЙ 420; Ник. Мачва 270-271; Рем.
Шумадоца 301-305.
262 Ник. Колубара 52.
263 Уп. ипр. Теш. Лештанско 226; Ник. ТршиЬ 420; М. Ник. Горобиле 680; Ник. Мачва 272; Рем.
Шумадаца 315.
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2) За друто лице ]еднине аориста не располажем ни)едном потврдом, док
сам за друто лице множине бележила: одошше Ду, зар га вй осшависше Ло, што
сад вй рекосше Б.
3) Потврде за 3. л. ]'еднине и 3. л. множине:
а) йоче пуцн>ава С, снёк йаде Б, извуче мёнё тёча Ду, йоче да туе П, он засе-
де Д, ЪбеНа мёнё тэта Ду, замоша крпом Лу, шед(д)е д умрё Ду, мгука се морраз-
боле Бз, усшаде тэта К, йдгибе пёкар Ло, обуче се мама К, доНе она П, одведе ме
жена Ло, йогледа он Ло, отклони тамо П, йодиже ногу Ло, однесе га у Вал>ево
ГГ, кад сшйже лебац БЛ, йребаци ме Лу, йродера се на ме Лу, црче радели и нй-
шта П, йаде он Д, извуче се Бз, йуче мёни Б, скошр/ьа се дол она Ду, ошрча муче
ник К, ништа не даде С, узе аграр К, тамо осшаде Лу, не уйиса се нйде Лу, даде
нам пр6]ё Ло, она вйкну на мёнё Б, дозва онбг Б, скиде ми ббуЬу нову БЛ, даде нам
да Лдёмо Д, йовйка на ме Ду, заболе га Бз, он очиша П.
б) они йовйкаше П, обепаше н>у Лу, йовадише мёни Лу, нарезаше нама К,
наЦоше крме Бз, ошераше и н>ёга П, заокуйише стоку К, ошераше свё БЛ, одузеше
нам вамо К, йЬмрёше они ГГ, йодёлише се Ло, йресшавише ме на тал>иге К, сад мз-
гибоше Бз, найусшише положа^ С, они йусшише Б, врашише се С, бе^агоше К, н>й
се два срёшоше Д, они завараше тэту П,увашише ме горе Д, извадише мёни С, до-
#оше нёки л>уди Ду, бацише пукёт Д, дадоше платно Д, сшйгоше друтови С, оше
раше га Б, свй дб^оше Б, договорите се Ду, найравише крут Ло, увашише га Лу,
затворите га Ло, изведоше нас С, йодёлише нас С, д'глеоаше мёнё Д, окуйате ме
Бз, йобацаше оно Ло, йокуйише то П, йошераше га Бз, изведоше мёнё Ду, йобего-
ше свй Ду, йомйрише се мо)й Ду, ойравише Б, йолуйаше оно С, йрогласише моби-
лизащц'у БЛ, заусшавише они БЛ, набише нас БЛ, йовашаше све Б, заробише и П,
срешоше БЛ, одоше они БЛ, одоше купама Ло, одоше у обалуК.
Исто ^е регистровао и Б. Николип у Колубари.264
4) Забележила сам свега неколико примера аориста од несвршених глагола:
болова мало Бз, не емка ме Ду, не йиша га П, йрича та _|а о томе Д.
У свим суседним говорима аорист ^е веома жива граматичка категори)а. У
говору Л>ештанског и говору Горобшьа нема продиран>а -ш- из треБег лица мно
жине у остала лица множине, веВ ]е увек у употреби наставак -смо. Наставак
-шмо срепемо у Тршипу и Мачви, док су у Шумади^и у 1 . л. мн. посведочени на-
ставци -мо (до^омо), -смо (йобисмо), и -шмо (одошмо).265
Футур I
5.11. Забележила сам следепе футурске конструкци^е:
а) Ну, Нет, Не ... + да + йрезенш:
ко)й Не да ерше Лу, тй Аеш мёнё вечёрас да йослушаш К, _)а Ну да видим Бз,
сат Ну да исшерам свсуе Б, ]к Ну да йродам Б,^ Ну д идём тамо Лу^а Нудумрём К,
само Не да доНу Ло, тй Неш даурадиш Ду, тй Неш мёнё да йослушаш БЛ, тй йеш д
2<* Уп. Ник. Колубара 52.




одеш тамо Ду, она Ле да доНе П, он Ле да свраши ГГ, свй Немо д изгинемо Ло, сат
Немо да йечёмо К, ]к Ну д узрасшём БЛ.
На овом терену нема уопштавааа облика Ье.
б) Ну, Неш, Не ... + инфинишив:
сутре Немо то радиши Лу, тй Неш то койаши Бз, тй Неш осшаши Д, }& ти га
шражиши нёНу Лу,)& Ну иогледаши С,'у&Ну ййшаши дёте К, да л Не доНи П, у& Нуте
чекаши БЛ, ^а йу бациши Д, дуже Ле шра/аши Бз, нйсам знао да Лу осшариши Д, ')а
Ну бйши бщен Б, само ')& нёНу играши Ло, дё Немо иНи Ло, прё Леш тй доНи Ду, да л
Не се вйкнуши Ду, за тога Неш ошйНи С, гор Не бйши носеви Ду, нёНеш вйше вйди-
ши К, нёНемо вам долазиши Б, сат Леш служиши С, _)а Лу ти йомоНи БЛ, тй Леш иЛи
у н>иву Лу, нёко Ле реЛи БЛ.
5.12. Прости облици футура забслежени су:
1) од инфинитива на -ши и енклитике ко]а се сажима:
умрёНу Лу, зарадиНе он й бол>е Бз, бйНе буран^а Б, намйриНу посла С, одве-
шНё ме нёко К, йородиНе се жена П, увашиНе н>ёга Д, згазиНе га нёко К, йобиНе нё
ко Ло, йоказаНу ти^ Д, осшаНе дёца сироттьа БЛ, убиНе те во Б, йожалиНу се За
Ло, врашиНемо се Зутру П, кано бйНеш богат Ду, вйдиНе нёко ГГ, йрйчаНемо Бз,
родиНе се нёкад БЛ, заюьучаНе нас БЛ, море, казаНу Д, <)аЛё нам пр6]ё Ло;
2) од инфинитива на -Ли:266
а) ре!)е сам бележила облике када изоста^е стапан>е инфинитива и енклити
ке: доНи Нуданас П, иЛм Лел<о на Уб С,реНи Ну му К, йомоНи Ну му Д, доНи Не он Б;
б) обичтц'и су облици у копима долази до стапан>а инфинитива и енклити
ке: йНу да видим Ду, доНе народ Лу, осеНе нас ЪЯ,реНу му^ С, йомоНё нам К, доНе
сутре Бз, йрёНё Колубару Ло, сшйНёмо вечёрас П, намЛе с кон>има Б, йрбНе вудё
Лу, изйНе одоздб БЛ.
Констатовано стан.е слаже се са оним на терену централне Шумащце, у го
вору Тршипа и Горобшъа 267 Када]е у питан>у творение футура од инфинитива на
-Ни, у Мачви и у говору Л>ештанског редовни су облици у одима долази до спа]а-
№а инфинитива и енклитике.268 Говор Л>ештанског разлику^е се у }ош Зедном де-
тал>у у односу на све ове говоре — тамо се у 1 . л. Зеднине футур )авл>а облик даНа,
казаНа и сл.269
Футур II
5.13. Као што )ъ у Шумади)и,270и у овим колубарским селима среЬу се об
лици футура II, ко]и се на^чешпе )авли с везником кад:
266 Исто бележи и Б. НиколиЬ; Уп. Ник. Колубара 53.
267 Рем. Шумадща 322-324; Ник. ТршиЬ 421; М. Ник. Гробшье 681.
268 хеш л»ештанско 227; Ник. Мачва 274.
269 Теш. Лештанско 227.
270 Рем. Шумадоца 324.
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кад бидне чуо П, кад биде йошо Ду, кад буде дошб С, кад биде вйдио Бз, кад
биде било врёме К, кад биде наишо Б, кад бйду шели Ло, кат бйдём иосе)о Лу, кад
се биде йрймила БЛ, кад будёмо йошли Ду, кад будем сшйго Д.
Императив
5.14. Облици императива гласе:
1) 2. л. ]еднине:
а) Ьуш море Ду, Ну[ш] тамо П;
б) удри то П, дб^и на ручак Лу, усйи Бз.у'еди БЛ, опёт се враши Д, шражи
Лазара Ло, йази децу Лу, скйни чауру П, йрёди до понопи К, суши у фуруну Б, вра
ши се купи ГГ, йонеси сламн>ачу К, иди са н>има Л,ради Д оди вамо С, баци та) кр-
стиЬ Д, уклони то од мене Ду, крме иеци у пётак Ло, носи у позадину Ло, мели Б,
чйча, сшани Ло, осшави там Бз, облачи се С, говори за кога Ду, тй йрё^и БЛ, /туши
Ду БЛ П Ло Лу К, бежи БЛ, шрчм Б, шражи К, ошми Лу, оди вамо П, цусшм сад
С, иусши то П, донеси Ду, йонеси вам Ду, кажи Ло, йери Ду, ву!/ы Б, йовуци Ло,
>^а/и се Ду;
в) йреда] кон>а Ло, ОоЭа/ деци Ду, да/ тамо П, обу_/ се Д, кома/ Бз, помало ко-
шрл>а) П, вал>о/ Б, чека] да д61)е П, сачека) С, сачува} боже (сви пунктови), усШа)
Лу, лушу К, шера) БЛ, удара] К, сйрёма] Б, дошера) К, гледа/ К, чека/ найлазе Ло,
сачека/ Б, сшо/ Ло, враНа) се С, сйрёма] се Ду, чека/, потури главу Ду, гр/га/ цёлу
нбЬ Ду, грува] Бз, /губа/ добро Ло, йолйва) Ду, игра/ П, дрма] Ду, баца/ БЛ, шйар-
ша) Б, ошарашава) Б, шера} дол ГГ, Шрла/ вако Ду, намирйва) БЛ, да/ Б, грра/ БЛ;
г) У 2. л. ]еднине глагола четврте врете чепиш су облици без у":
_убй Немца Ло, йойй ^у Ду, сакрй то Д, сашм сёби Ду, йрошй 6в Бз, сашй да
ймаш Лу, йокрйдете Ло, наш се й тй БЛ, ово сакрй С, сакрй звоно П, набйдобро Б.
д) Глаголи типа вуНи, сепи у 2.л. увек гласе вуци, сеци:
йовуци вамо Ду, насёци нам Ло, иейёци Лу, йросеци 6в Б.
2) 2. л. множине:
скраше мало П, бешше у поток П, кажу бешше С,усша/ше Лу, да]ше воде К,
ейрёмше одела БЛ, носише ГГ, не бо/ше се Д, йзвадише мёса Д, исёцише вамо БЛ,
лёсше ту Ло, сйава]Ше Ло, йонёсше К,у'ёше т5 Ду, излазите С, узима]Ше БЛ, ма-
сше Б, водше рачун Д, уйалише ватру Д,уйалше тамо БЛ, бацише то К, осшавише
бицикле С, Примите бруяде П.
Забележила сам и следепе императивне конструкци)е:
нёг бйде мира Б, нёк шера други БЛ, нек заробе н>й С, нека се йздво]е Ду.
3) У 1 . л. множине бележила сам императив од узвика и неправилног глаго
ла ха)де, а/дёмо, а/мо.
Поред наведених облика чу]у се и конструкцще а/'де + да + 1. л. мн. йрезен-
ша: суде да играмо П, а/де да идёмо Ду, а/'де даручамо Ло, а/'де да косимо К, а/'де
да ионесёмо Бз; и конструкцще да + йрезенш: да йойщёмо П, да зайевамо Д. Ова-
кве конструкщце посто^е и у говору Горобитьа.271
271 М. Ник. Горобшъе 681.
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4) Забележила сам и конструкцще у ко^ма се речца нека ]авла у одричном
значеау императива: нека, \& Бу Ду, нека, могу у& Д нёка, сама Ьу Лу.
5) Бележила сам и конструкщц'е негираног императива:
немо]ше, сине Лу, немд]ше или БЛ, немд]ше лавити Д;
немо] ме питати Б, немо] йЬи Бз, немо] водити вс^ску С, немо] да пр6да]'ете
БЛ, немо] д с удаш Ду.
6) На читавом терену веома су живи облили императива с партикулом -де:
да]де воде Ду, немо]де мйслити Бз, узмиде оне Лу, йонесиде доле П, найра-
виде лёпо Б, Нудё мало Ду Д Ло К Бз, одиде вам ГТ, дб^иде тй С, рёциде нам БЛ,
уУ)иде П, да]де Д П С Ло Бз, йружиде мёни Ду, узмиде оталё С, осшавиде га БЛ,
идиде Ду.
7) Узвик на у овим колубарским селима може имати императивно значен>е
„узми, држи".
8) За разлику од стан>а у Шумадоци,272 где у приповедачком императиву об
лик 2. л. ]еднине може ста]ати и уз сва остала лица, у посепеним колубарским се
лима бележила сам 2.л. ^еднине само уз 1. лице:
,|а зови Д^а шр/ьа] Ду, ук иери БЛ, ]к свё шера] К, .)& моли Б, ,)'а држи Ло, а ,)а
Эа/ С.
Потенциал
5.15. Уопштен^е енклитички облик помойног глагола биши за сва лица:
да би сшуйио Лу, за кога би могла К, нарёдила би К,)& би волио БЛ, имала би
да чём Ду, да не би бацио Б, да не би нейри]ашел> С, нико не би рёко Бз, ко би мй-
слио П, не би мого БЛ, би угасио К, кад би му дала Ду, купили би дол Ду, доите
би вечёрас П, рёкли би н>ёму С.
Уопштаван>е облик би у свим лицима одлика^е и свих оближн»их говора.273
Глаголски придев трпни
5.16. Глаголски придев трпни у испитиваним пунктовима]авл>а се с настав-
цима -» и -т.
а) Потврде за формант -н:
звано Турско брдо П, сйрёмано у тайности Бз, заклано стоке Бз, незвани би
ли П, заклане обе П, ослагана Лу, ни]е ковано ГТ, опьйште озйдано Ло Лу БЛ Ду
ГГ Бз, улошци куйовани Лу, била сазйдана Лу, одавдён Ъшеран Бз, доле нарезано
Лу, койане Лу, по Трсуицама йосе/ано Лу, де^е обрано ГТ, намазано К, сламарице
изашкане К, Ъшеран на робщу К, чаршави шкани К Ло Ду Бз ГГ, демобилисан К,
уйлешёна Д, озйдано од цигле Д, звана Лйвада Д, звани стожер С, йродавано Д,
бйо бы/'ен Б, зване колечке Б, опьйште йоциглано Ло, орман заюьучан Ло, кувана
да бйде С, озйдана фуруна Ло, звака 1ёлёнка Ло, йи/'ан Ло, августа ошерани Ло,
272 Рем. Шум^а 327.
273 Уп. нпр. Теш. Дештанско 228; Ник. ТршиЬ 421; М. Ник. Горобиле 682; Рем. Шумашда
327-328.
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свё ПрёкоПано С, свё ]е сдано С, шёсана ^атда Ду, зоб насёвана Б, званы троно-
жац БЛ, укоыана у земл>у Б, рано сдано С, сеуане до Миол>дана П, окована гор Д,
сйрёмани посебно Б,узымано жито С, штгуе заковано БЛ, скован ')^ ГГ, нйсу вёза-
ни Б, скуПлан сир Ду, вёзано за бураг Д, држана по ]ёдна крмача К, от пёрдё ско
ваны Б, бйо ]е мобилисан БЛ, бомбардовано било С, Прекомандован ЪЯ,рЬн>аван
сам БЛ, сйрёмано Лу;
ро^ен сам П,ранена )е П, ни)е ура^ена Бз, свй смо одга/ены Бз, били заморе
ны П, Правлена од^буке К, биле сПрёмлене С, мунйщуа обележена С, што]е йо-
куылёно С, нще доращена Лу, мост ]е срушен Лу, овй су Прымлены ГГ, купа црй-
влена Лу, ро^ен сам 6в Лу, убачене у бунар П, Печена у Рабасу Лу, ызвлачена ]ъ
Лу, ызвлачен шбдер Д, н>йве су ошворене Лу, жгл>ёб направлен С, вако уронена
ГГ, наложене сламом Лу Ду, ызбачено С, ложен Д, решена Ло К Лу Ду БЛ Б ГГ
Бз, ударена зёмлюм Бз, незаыржено БЛ Ду Ло, де ^е убщен Ло, тамо ^е саран>ен
Ло, они су оделены К, она доведена Лу, го/'ен К,ран,ен К БЛ, задужен бйо К, йра-
уьеме тада К, доселен вод Д, ви^ен чоек Д, послелёПлена Д,ранена ДуДП БЛ Б С,
_]а одрёУ)ен Д, сушено Д, ыскро]ено Д, Ъкро}ены вако БЛ, направлена окнёта Д, вё-
риге наслё^ене Б, набщён сламом Б, ыокрывена сламом Б, ударено кол>е Б, йоку-
Плено свё Ло, завршена прё!)а Ло, ложена ватра Ло, сушено мёсо Ду Ло С БЛ Б С
П Д, ыобы/ено Ло, ыойашошено Ду, Ъдгсуена Ду, направлена сирйшн>ака Ду, _уЭа-
реие даске Ду, оселены Ду, намесшан крёвет Ду, начыгьена од дрвета БЛ, смё-
шшена БЛ, бйо жён>ен БЛ, бйпеш награнен С, добщен (сви пинктови), сакрывен
бйо К, обувен стопим БЛ, ыобы/ено много Ду, сашрвен ')& Д.
б) Потврде за формант -й:
звашы оно Д, пантам кад]е ошераш Ду, бйо]е йозваш БЛ, ыредаш сам ту С,
озйдаша била Б, кад ми ]е отац ошераш К, йсшераш Ло, у Попучкама удаша Д,
удаша сам 6в БЛ, то ^е прё шкашо БЛ;
донёша)е у)утру Лу, тёк^е Почёшо било Ду, цёо дан сагёш К, свё]е однёшо П;
л<ешуша жйца Лу, Промакнуша К, дыгнуше гор Д, зашёгнуш Ло, било ыздыг-
нушо Ду, мешушо оргуа Ду, карлицемешуше Бз, Поденуша Б,расуша пйлеж Б, йо-
дигнуш млйн БЛ, одыгнуш од пода П, саденушо жйто С.
5.17. Код глагола прве и седме врете бележила сам алтернащн'у коренског
сугласника, али не доследно:
вёжена кёцел>а Ду, вёжены)асту1щ Бз, довежёна]агн»ад Д, ыомужене (сви
пунктови), мужене увече К, ысшрёшены ]органи Бз, у н>иву ношено Ду, надоно-
шено Лу, ту Зе кошено Д, заПошлен (сви пунктови);
ызвезёны ирами Лу, ызвёзены чаршови С, везены рукави К, носене цркви К,
Прошрёсене рубине Ду, донесено нама Бз.
5.18. Подновл>ено^тован>е сам бележила и код групе -сш у примерима: нй
су корышНене Лу, плёва]е корышНена Ъ,уыроПашНена лйвада БЛ, замашНено мно
го Ло, ПочышНена авли)'а ГГ; али и: кршшено йме Ду, заПушшена много П, смё-
шшен нёди Лу, укршшене расе П, ЪшПушшён лётос Д, Пушшен купи БЛ; али и: йу-
сшана стока Ду, намесшане сламарице К.
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На овом терену нисам запазила облике ко)е срепемо у Шумадщи274 красен,
украден и сл. ; говори се увек украден, украден, Оо/еден.
Глаголски прилог садашн>и
5.19. Као што ^е у Колубари275 и у мо^ гра1)и има свега неколико примера
глаголског прилога садапльег:
тгу мо) стрйц ЪдлазеНи каже Д, йзгибоше йреврша]уЫ шол>у К, крщуИи му
однёсё Ду, погинули радеНи зёмл>у Бз, свё жмуреЫ Лу, црко чува}уЬи БЛ, поло
ме се игра}уНи Ду.
У свим суседним говорима ова^ се облик ре1)е срепе.276
Глаголски прилог прошли
5.20. Глаголски прилог прошли чула сам ]едино од глагола биши, и то у
функции придева бивши муж П.
Глаголски прилог прошли не бележи ни Б. Николип,277 као ни истраживачи
суседних западносрбщанских говора; у Шумадщи се среЬу примери као и у овим
колубарским селима бивши шумар и сл.278
Перфекат
5.21. Облици перфекта веома су жива граматичка категорща. Наводим са
мо неколико потврда оде су део обимне гра!)е:
чекали смо крщ П, иошо)е у школу Д, вуко сам копку Д, дошла сам _)утрос Бз,
нисам куко Д, он се кршНаво К, музли смо трйпут К, мого сам К, гадили смо Бз, йре-
сшизала су деца Ло, зара^йво сам Ло, вуко)е пиЬе Ло, нашо сам Стано]а К, иошо]е
шксши ГГ, ошеро сам Ло, држо сам Б, гледоу'е Б, додиле су Б, ни/е имо Бз, ошли су
Ду, како^е сеудо Ду, Певало се Ду, лежали смо Ду, осшо)е мали Ду, дошо сам ку
пи БЛ, изгинуло)е БЛ, одва/о се Лу, одржоу'е Лу, нц/е наз дйро С, дошоу'е С.
5.22. Забележила сам и примере у копима се ]авл>а крн>и перфекат:
далёко било Ду, жива била Д, дао Бог Б, убио те Бог Бз, он бего К;
ишла и радила Бз, орала, вукла К, ишла на шуац, носила Ду, косила, денула
и све радила Лу, чувала нас, Причала нам Ло, Плела, шкала, Прела Ду;
било н>й тро)ица Лу, осшо народ Д, Породила у тагьигама К, умрла комшйн-
ка Бз.
274 Рем. Шумашуа 330-331.
275 Ник. Колубара 53.
276 Уп. нпр. Теш. Лештанско 228; Ник. ТршиЬ 433; М. Ник. Горобюье 682; Ник. Мачва 274; Рем.
Шумадаца 331-332; Д. Петров. Качер 393.
277 Ник. колубара 53.
278 Уп. нпр. Теш. Лештанско 229; Ник. ТршиЬ 422; М. Ник. Горобилл 682; Рем. Шумадоуа 332.
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Плусквамперфекат
5.23. У посепеним колубарским селима бележила сам облике плусквампер-
фекта:
бйо йоранио БЛ, били дали С, била сеудала Ду, бйо дошо Лу, бйо набавио П;
како се бёше звао Б, бёше 6н5 куйио С.
Напомене о псуединим глаголима и групама глагола
Глаголи прве врете
5.24. }есши
За разлику од стан>а посведоченог у Колубари279 где среБемо облике}емо,
у'е/ и сл., у мо^ гра1)и нема потврда т)е указу^у на чуван>е стари)ег стан>а. Беле
жила сам:
йрезенш:/едём (сви пунктови), гуде да/едёш Д, да/едё П, да/едёмо прво Б,
/едише сада Ду, дгуу им да/еду БЛ, д едем леба Ду, нёмаш д едёш Лу, седё и/еду
Д, гуд д едеш мало БЛ, йо/едём оно С, йзедеш шта ти да Бз, на/едё се он К, йо]едё-
мо мй Ло, нцедемо се туд Д;
имйерашив:/еше тб[г] крша ^у,/едише то Ло,/еди (сви пунктови), из]едише
6в5 П, у]еди га Д, на/еди се добро С.
Стаае у суседним западноербщанским говорима одговара овом у колубар
ским селима.280 У говору Мачве у императиву се чува^у облици)ё],)ё)Ше, док на
терену Шумадще срепемо облике /едём и уём.281
аорисш: )& оно йо/едо Д, на/еде се й он П, йз}еде 6н5 С, у}еде га БЛ;
р. йридев: само што сам йо)ео Ло, щели смо оно Д, на/'ео се добро Лу.у'ело^е
се Ду, /ео \ъ одутрос Ду, _/ела ]е са нама К.
5.25. иНи
йрезенш: У свим пунктовима редовно сам бележила следеЬе акценатске и
морфолошке ликове идём (д идём), идёт I д идёт, идё (д идё), йдёмо (чешпе) и ре-
!)е идёмо (д идёмо I д идёмо), иду;
имйерашив: На читавом терену говори се иди, идише, али и йше;
р. йридев: ишо (сви пунктови), ишао П, ишла (сви пунктови), ишло (сви
пунктови);
йрилог садашн>и: идуНи туда Ло.
5.26. изиНи=изаИи
Глагол иНи у облику с префиксом из- може да гласи изиНи (на)чепше) и
знатно ре!)е изаНи.
279 Ник. Колубара 53.
280 Уп. нпр. Теш. Л>сштанско; Ник. ТршиЬ 422; М. Ник. Горобшье 683.
281 Ник. Мачва 275; Рем. Шумадоца 339.
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йрезенш: У свим пунктовима бележила сам изымем (д изымем), изйНеш (д
изй^еш), изйНе (д изйНе), изйЬемо (д изйНемо), изйИеше (д изйИеше), изйНу (д изй
Ну); и ре!}е: изаНем гор С, изаНе она К, д изаНу пред н,ёга Лу;
имйерашив: изйНи (сви пунктови), изымите дол на цаду Д, само шипите
дол Лу, изйНше на пут Бз; и: изаНи вамо ГГ, изаЬи горе П;
аорисш: изиНо Ду Б Бз БЛ Ло Д К, йзйНе П Ду Б ЛоД Бз, изйНосмо Ду БЛ П Б
С, изйНоше Ду Лу Ло С БЛ; и: само што изаПосмо БЛ, изаНосмо й мй К, изаНоше
6в Ло;
р. йридев: изишо (сви пунктови), изишо }е Ду, изишла (сви пунктови), изи-
шло (сви пуктови); и у множини]е на целом терену: изишли, изишле, изишла дёца
К; али и: изашб ^е йс купе Бз, сат су изашле П.
И у свим суседним говорима знатно су чешЬи облили глагола изийи.282
5.27. доки
йрезенш: У свим пунктовима сам бележила облике презента дбНем, дбНеш,
дбНе, дбНемо, дбИеше, дбНу;
имйерашив: дбНи (сви пунктови), дбНше Ду Бз Б Ло С БЛ Д К П, дбИише П
БЛСДу;
аорисш: дбНо Б Бз ГГ К Ло Ду Д БЛ, дбНе он С, дбНосмо БЛ Ду С Б Д, дбНо-
шмо дол Б, дбНосше Ду Лу, дбНоше (сви пунктови);
фушур: дбНе (сви пунктови); али и: дбНи Ну П, дбНи Не Ду;
р. йридев: дошо (сви пунктови), дошао тамо С, дошла Б Ло К Ду БЛ Бз ГГ,
дошло дёте Лу; и у множини на целом терену: дошли, дошле, дошла;
йошенцщал: дошо би Ду Лу БЛ БС, дошла би К Ло П Ду Бз, дошло би оно Д;
и множини у свим пунктовима: дошли би, дошле би, дошла би.
5.28. наиНи
йрезенш: найНем (сви пунктови), найНеш Ду Бз Ло К П Д БЛ, найНе (сви
пунктови), найНемо КЛО Бз П Ду Лу, найНешеЛу БЛ П К С Бз Б, найНу П БЛ ГГ;
имйерашив: найНи (сви пунктови), найНше Ло К Лу П Ду БЛ Бз, найНише П
Ду;
аорисш: найНо Ду Лу БЛ Б С Д Ло К Б, найНе Д С Ло БЛ, найНосмо С БЛ Д
Ду К Б, найНоше (сви пунктови);
фушур: найНе (сви пунктови), найНи Ну П;
р. йридев: наишо Б ДуЛуКДБЛ С, наишо Б, наишла Ло С БзД нашило БЛ Д.
5.29. ошиНи
Говори се ЪшйНи и ошйНи.
йрезенш: У свим пунктовима сам бележила облике презента глагола оши-
Ни: одём , одёш, одё, одёмо, одёше, оду. Понекад се могу чути и облици презента
ШреНо] врсти: ошиднём П Ло Бз, ошиднё П Д, ошиднёмо тамо С;
282 Уп. нпр. Теш. Лештанско 229; Ник. ТршиЬ 423; М. Ник. Горобиле 683; Ник. Мачва 275; Рем.
Шумадща 335.
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имйерашив: ошй^и (сви пунктови), ошй^ише (сви пунктови); али и: ошидни
и вйди П, ошиднише само Д, ошиднише код н>й С;
Не располажем шуедном потврдом за облик императива ошиди.
аорист: одо (сви пунктови), одосмо Ду Лу Д БЛ Б Ло К, одошмо Ду Б, одо-
ше (сви пунктови);
р. йридев: ошишо Ду Бз С Д П Лу Ло К БЛ Б ГГ, ошишао П С, ошишла Ло К
Б ГГ, ошишло Бз; и у множини на читавом терену се може чути ошишли, ошишле
ошишла;
фушур: ошйНу Ду К П БЛ, ошйНе С БЛ Бз Д, ошйНемо Б Ду С П К; и: ошиНи
йуД.
5.30. обиНи
йрезенш: обй^ем Ду Бз Б Ло К, обй^еш Б П, не мож д обй^е Ду, Ьбй^емо Б Д,
обй^БЛДДу;
имйерашив: оби^и Ду П Ло С К БЛ Бз, обйНше Б Д, обидите Д;
аорист: обй^осмо С БЛ Лу, обй^оше С К Б П Ду;
р. йридев: обито Ду П Д, обито Б П, обишла Бз, обишло К, обишли С;
фушур: обйНу Бз Ду БЛ Ло К.
5.31. сиПи
Не располажем потврдама за инфинитив сайм,283 од ^ега сам бележила^е-
дино презент са^ем Д, и императив са$и отале Ду.284
йрезенш: сй^ем Лу Ду Ло Бз БЛ П, сй^еш Бз ГГ Ду Ло, сЩе Ло Д, сй^емо Д,
сияете П К Ду Лу, сй))у бдозго Д;
имйерашив: сиЦи Ду С БЛ К Ло Бз ГГ;
аорист: сийе ГГ, сироте Д С;
р. йридев: сито Ду П К ГГ, сишла ')& Ду, само смо сишли С;
фушур: сипе сад П.
5.32. уки
У посепеним селима не говори се уипи.
йрезенш: Щем (сви пунктови), у^еш С Д БЛ Ду Ло К, само нек у^е Д, у^емо
(сви пунктови), у})у (сви пунктови);
имйерашив: у^и (сви пунктови), уНше I у^ише (сви пунктови);
аорисш: у!)о Д БЛ В,у^е К Ло Бз Ду ПД С,у^осмо С ДДу,Щоше они Ду;
р. йридев: ушо (сви пунктови);
фушур: уНе Лу Ду БЛ Б Ло К, уНи пу сад С.
Глаголски придев радни глагола прве врете с основом на -с на читавом те
рену гласи као и у стандардном ^езику:
йао пёкар Ло, йао 6в Б, йао з дрвета ГГ, зймус йала Ду, йала)а К, дете ]о} йа-
ло К, йали наши БЛ, йлела (сви пунктови), йлеле (сви пунктови), йрела, йреле,
йрели, йрела (сви пунктови); тако и: йлео, йлело, йлели, йлела, йрео, йрело.
283 Облик познат говору Л>ештанског; Уп. Теш. Л>ештанско 229.
284 Ови облици чи'у се ]едино у говору л>уди пореклом из Подгорине.
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Глаголски придев трпни код глагола с инфинитивном основом на -с^авл>а се:
а) са алтернащуом: донешена крпа К, одлука донешена С, исшрёшени}Ъртъ-
ни Бз, бйо сйашен Д, йрошрёшен Ду, шрёшено доле Ло;
б) без алтернацще: донесена роба П, йрошрёсена добро Ду, йрошрёсене ру
бине Ду, донесено нама Бз.
Глаголски придев трпни код глагола с основом на -з гласи:
а) са алтернавдцом: вёжена кёцела Ду, вёжени ^стуци Бз, довежена )аг-
н>ад Д, йомужене (сви пунктови), мужене увече К;
б) без алтернашф: извезёнй ирами Лу, извёзени чаршови С, вёзени рукави К.
Код глагола прве врете с основом на велар у 3. л. мн. презента у свим пунк-
товима^авл>а се палатализовани сугласник вучу, шучу, йечу, насёчу, йовучу, насё
чу, обучу, засёчу, расёчу, свучу, довучу, извучу, ией'ечу, не можу, ершу, овршу, на-
вршу (в. т. 5.4.). Ме1}утим, спорадично се могу срести и примери у одима гаце до
шло до алтернащуе шуку волове П, иеку цйглу Д.
У свим суседним говоримаЗавл^у се облици с палатализованом основом у
3. л. мн. презента, а у Шумадоци и на терену Мачве палатализовани сугласник
срепемо и у императиву: мечи (Шумадоца), вучи се (Мачва).285
5.33. вреНи
Глагол вреНи у има облике по прво] врсти.
инфинишив: у ово врёме се врёНи жито Б, треба да се врёНи Ду, врёНи БЛ Ло
К Лу;28б
йрезенш: У свим пунктовима доследно сам бележила вршём, вршёш, вршё,
вршёмо, ершу; тако и: овршём (овршем), овршёш, овршё, овршёмо, овршёше, овр
шу;
р. йридев: вро (сви пунктови), врло]ъ се Д Б К Ло Ду П, оврли смо Ду Б С БЛ,
врли (сви пунктови);
На подругу централне Шумадще, Мачве, Л>ештанског и Горобшьа ова]
глагол осга.)е у прво] врсти, док у говору Тршийа прелази у седму врсту и гласи
вршмши.287
5.34. моНи (исп. т. 5.2.)
Глагол моНи у 1 . л. ^еднине презента поред ре^ег могу I не могу, спора-
дичног морем, у свим пунктовима има облик можем I не можем.
У 3. л. множине бележила сам можу I не можу и ре1}е могу I не могу.
У 2. л. ^еднине поред облика можеш, често сам бележила и: ако мош посё)
Ду, мош тй то П, мош Ду Лу К Ло БЛ Бз, не мош Лу Ду Б ГТ Д С Ло К.
На терену сам констатовала по^аву преласка по^единиx облика евршених
глагола прве врете у трепу врсту:
285 Уп. Теш. Лештанско 230; Ник. ТршиЬ 423; М. Ник. Горобиде 684; Ник. Мачва275; Рем. Шу-
мади^а 336-337.
286 ВреНи бележи и Б. НиколиЬ; в. Ник. Колубара 55.
287 Рем. Шумадаца 338; Ник. Мачва 275; Теш. Лештанско 23 1 ; Ник. ТршиИ 424; М. Ник. Гороби-
ле 685.
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5.35. йомоки
йрезенш: йомогнём П Д Бз Лу Ду Ло К Б ГГ, да му йомогнёш Ду, йомогнёш
П Д Лу БЛ, йомогнё (сви ггунктови); и у множини на читавом терену бележила
сам йомогнёмо, йомогнёше, йомогну.2**
аорисш: йомого му тад Д, йомогосмо й мй БЛ;
имйерашив: йомЪзи (сви пунктови), йомозише (сви пунктови);
р. йридев: Говори се йомого , Помогла, Помогли;
фушур: йомоку Ду Лу Бз БЛ С Ло К, йомокеш тй Д, йомоке ти бвгу мали П;
али и: йомоки ку Бз.
5.36. леки
йрезенш: У свим пунктовима сам бележила лёгнём, лёгнёш, лёгнё, легнёмо,
легнёше, легну; тако и: слегнё , йолегне;
имйерашив: лези Д Ду Бз Б П К, лёзише П Ду;
аорисш: легосмо К С Б, легоше С П Ду Лу;
р. йридев: лего ]е Ду, сад ^е легла ГГ, само смо легли К, легли П Ду.
5.37. дики
йрезенш: да се дйгнём Ло, не можем да йодигнём Ду, треба да одигне Б, диг-
нёмо гор Лу;
имйерашив: дйгни тамо П, йодигнише ово С, одигни мало БЛ;
аорисш: дигосмо Д П, йодигоше н>ёга Ло;
р. йридев: диго га ^е Ду, йодиго звоно П, одигли онб мало Б;
фушур: дику Бз С Лу, йодику К П ГГ.
5.38. сШики
йрезенш: сйшгнём Ду Д БЛ С Лу, да]е йресшигнём П, сшйгнёш Лу Ду, сшйг-
нё К Бз;
имйерашив: сшйгнй }е П, само и йресшигнише Ло;
аорисш: сйшже С Д, сшигосмо Б П, сшйгоше Бз Ло БЛ Ду П;
р. йридев: сшйго Б Лу П Ду, сшйгла БЛ К;
фушур: сшйку те )ъ БЛ, йресшику вас .)а С.
5.39. шаки/маки
йрезенш: сам дошакнём руком Ду, дошакнёш га вако Лу, да га макнём Д,
нашакнёш Ло К, да не йромакнё Ду;
имйерашив: измокни се отале Лу,макнише се Ду, йомакни се Бз, одмакни се Д;
аорисш: дошако се С,}& се измако Д, йромакосмо Ло; одмакоше се БЛ; али:
одмакнуше се П;
фушур: измакёмо се мй С, одмакёмо мало Б.




йрезенш: На читавом терену говори серёкнём, рёкнёш, рекнё, рекнёмо, рек-
нёше, решу; и: да йрорекне Лу, да и зашекнёмо К, ушекнёш БЛ;
имйерашив: рёци (сви пунктови), рёцише Ду С Ло П К Д Б Бз БЛ, ткушеци
БЛ;
аорисш:реко (сви пунктови),ушече она БЛ, зашекоше и Ло,рёкоше нама Д;
р. йридев: рёко (сви пунктови),рекла (сви пунктови), зашекла (сви пункто
ви);
фушур: реку (сви пунктови).
5.41. -чеши
йрезенш: Располажем потврдама из свих пунктова за облике йочнём,
йочнёш, йочнё, йочнёмо, йочнёше, йочну; и: начнём Ло Ду, начну П К;
имйерашив: йочни Ду Лу П С Д БЛ, йочнише вй П, начни Ду Лу Бз П;
аорисш: йоче Лу К Ду Ло С БЛ П Д Б, начёше Бз П;
р. йридев: йочёо Ду Д БЛ Б С Ло, йочёла Лу Ду Бз ГГ, начёли Ду К.
5.42. -йеши
йрезенШ: йрёйнём Б ГТ Ло, сайнём Ду Лу К, зайну С БЛ, сайнёш Ду;
имйерашив: сайнй ^е Ду, зайнише Д П;
аорисш: сайё ^е ')& Лу, сайёше и Б Ду, зайёсмо за оно Д;
йридев: сайёо Лу Ду Б Д, сймё/ю К Ду, зайёла Бз БЛ.
С префиксима из-, «о-, .уз- презент се града по II врсти:
исйегьём се тамо Д, йсйен>ё се^ёдва П, иойегьём се (сви пунктови), иойетьёш
се Бз Ло К БЛ Ду, йойенгё се (сви пунктови), йойенгёмо се Ду С К БЛ Д Б, иойегьу
се Ду Д С К Бз; тако Зе и: усйешём се, усйен>еш се, усйегьё се, усйегьёмо се, усйеььё-
ше се, усйен>у се.
5.43. саг- (се)
йрезенш: да се согнём ГГ, согнём се вакб Ду, согнём се те покупйм Д, да се
сагнёш Лу, сЪгнёмо се свй П, само да се согну Лу;
имйерашив: сагни се БЛ Ло Б, сагнише се БЛ;
аорисш: сажё се Д, сагосмо се мй С, сагёше се оне Ло;
йридев: саго се ГГ Лу, саг/ю се Бз Б К ГГ, саг/ш се К;
ш. йридев: цео дан сагёш К, вакб сагёш Б, мораш сагёШ БЛ, цёо сагёш Ду.
5.44. цр/ш
йрезенш: Располажем потврдама из свих пунктова за облике цркнём, црк-
нёш, цркнё, цркну;
имйерашив: цркни, цркниШе (сви пунктови);
аорисш: црко, црче, цркосмо, цркоше (сви пунктови);
р. йридев: црко (на читавом терену), цркао Ду П БЛ Бз, цркла, цркли (сви
пунктови);
фушур: црке, цркёмо, цркёше, црку (у свим пунктовима).
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5.45. иуНи
йрезенш: йукнём Д Ло Бз Лу Ду, йукнёш Д П Ло С, йукнё П БЛ, йукну Ду К
БЛ;
имйерашив: йукни П С;
аорисш: йуче (сви пунктови), йукосмо Лу Ду;
р. йридев: йукао Б Ду Д С Ло БЛ П, йукла Лу П Лу Ло Ду Бз К, йукло Д П С
ДуБ;
фушур: йупе (у свим пунктовима); и: иуНи Ну П.
5.46. Пасши
йрезенш: йаднём, йаднёш, йаднё, йаднёше, йадну (сви пунктови), уйадну н>й
две П, дойадну мука Лу, исйадне К Бз Ду БЛ Д П;
имйерашив: йадни Д П;
аорисш: йадо Д БЛ Ду Б ГГ Бз К Лу, йаде Ло Ду Б П К Лу С, ошйаде С Д П
Ду, йрёйадо се Бз Ду К П;
р. йридев: йао, йала, йало, йали, йале (на читавом терену).
5.47. сесши
йрезенш: седнём, седнёш, седнё, седнёмо, седнёше, седну (у свим пунктови
ма);
имйерашив: седи, седише (сви пунктови);
аорисш: седо, седе, седосмо, седоше (сви пунктови);
р. йридев: сео, села, село, сели (у свим пунктовима).
5.48. сшаши
йрезенш: станем Ду Лу Ло Д С БЛ Бз, сшанёш тй Б, сшанёмо (сви пункто
ви), сшану (сви пунктови);
имйерашив: сшани, сшанише (у свим пунктовима);
аорисш: сшадо Д БЛ Ло, сшаде Ло Лу Б Ду П БЛ Бз, сйшдосмо С Д БЛ Ло
Ду К, сшадоше П Ло С БЛ Б Ду Д;
р. йридев: сшао, стала, стали (сви пунктови).
5.49. узеШи
йрезенш: узмём Iузнём I, узмёш, узмё, узмёмо, узмёше, узму (у свим пункто
вима); Нисам регистровала облике узем, узеш, узе и сл;
имйерашив: узми, узмише (на читавом терену);
аорисш: узе, узёсмо, узёше (у свим пунктовима);
р. йридев: узо С Ло К Ду Б П БЛ Лу Бз, узёла К Лу Ло Б ГГ Бз Ду П, узёли К Б
ДУ П Д.
Прелазак по^единих облика наведених глагола из прве у трепу врсту, и то
на^чешпе код оних са презентском основом на велар, С. Реметип об]ашн>ава „по-
требом диференщуащуе, ту избегаван>а потпуног поклапан.а са облицима итера
тива (стиЬи — стигнем / стизати — стажем)." Тако1}е указу]е на чшьеницу да ]е
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перфектавност глагола и йрве и шреНе врете важан моменат за прихватан.е фор
манта -не-.2*9
5.50. мреши
йрезенш: време ^е дамрём Ду, дщете, треба да се мрё К, умрём (сви пункто
ви), да тй умрёш Лу, умрёмо, умру (у свим пунктовима);
имйерашив: умри тй сад Лу;
аорист: Облике аориста регистровала сам ^едино од глагола умреши, нпр.
умрё К Лу П Ду БЛ ГГ, умрёше, йомрёше (у свим пунктовима);
р. йридев: йомрло доста Ъ,умро, умрла, умрло, йомрли, йомрло (сви пунктови).
Нисам регистровала облшумрео, умрела и сл. Овакве облике радног при-
дева срепемо у Шумадауи и Тршипу, док су у говору Л>ештанског и Горобшъа за-
бележени облици умро, умрла.190
5.51. — сшрши
йрезенш: Прострём Бз Ду Лу Ло К, вако разасшрём Ду, йодасшрём под гьй
Лу, само разасшрём Ло, йросшрёмо С Д БЛ, засшрёмо К Д С БЛ;
имйерашив: разасшри Ду Ло Лу Бз Б;
аорисш: нисам регистровала;
р. йридев: йросшро им Ду, засшрли БЛ С Ло.
5.52. ейасши
инфинишив: ейасши (у свим пунктовима);
йрезенш: да се ейасём Ло, ейасёмо се туд БЛ, ейасу се дёца К;
имйерашив: ейаси се Ду П, ейасше се ако можете С;
р. йридев: ейасао , ейасла, ейасли (на читавом терену);
ш. йридев: ейашени смо Д, ейашен ^е он Ло.
У прво^ врсти осп^е оваЗ глагол и у говору Тршипа, а у Горобшьу може пре-
Ьи у седму врсту ейасиши. У говору Л>ештанског срепемо ейасши и ейасиши, уз
напомену истраживача да ]е чешпе ейасши. У Шумадщи се може мен»ати и по
седмо} и по йрво) врсти.291
Глаголи друге врете
5.53. брщаши (се)
йрезенш: брщём се, брщё се (сви пунктови), брщёмо се, обрщём ДДу Б С П;
имйерашив: бри/ се, обргу се (у свим пунктовима), ЪбрЩше се лёпо Д;
аорисш: обрщаше се Лу К, бри/асмо се обавезно Б, обрщаше га Ду;
р. йридев: бри/о се да бйднём БЛ, брщали се С Д БЛ Б Ду К.
У Шумадаци у презенту срепемо облике по шесто) врсти бри/ам.292
289 Рем. Шумадща 345.
290 Рем. Шумадща 346; Ник. ТршиЬ 424; Теш. Л>ештанско 230; М. Ник. Горобиле 685.
291 Ник. ТршиЬ 424; М. Ник. Горобиле 685; Теш. Лештанско 231; Рем. Шумадща 341.
292 Рем. Шумади)а 350.
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5.54. шкаши
Глагол шкаши у има следепе облике презента:
а) чём, изачём, изачёмо, изачу (располажем потврдама из свих пунктова);
б) шкём (у свим пунктовима регистровая облик);
в) шкам Ло К ГГ.
Само сам у пункту Ду забележила императив йзачи.
Глаголски придев радни гласи шкала, йзашкала и изачёла (у свим пункто
вима).
У Шумади]И поред шкем, шкам срепемо и шщем, шке]еш. С друге стране,
у Л>ештанском и ТршиБу срепе се поред облика шкем и облик чем, док ^е у Горо-
бил>у само шкем. У Мачви ]е забележено шкам.29*
Глаголи трепе врете
Глаголи шрепе врете у овим пунктовима углавном оста]у у ово^ врсти.294
5.55. бринуши (се)
йрезенш: брйнём (се), брйнёш (се), брйнё (се), брйнёмо, брйну (у свим пунк
товима);
имйерашив: йобрини се Д, брйни (се) (сви пунктови);
р. йридев: брйнуо^е Д, йобринуо се С, брйнула сам Ду Б, брйнули они БЛ.
5.56. викнуши
йрезенш: вйкнем, вйкнеш, вйкне, вйкнемо, вйкну (сви пунктови);
имйерашив: вйкни, вйкнише (сви пунктови);
аорисш: вйкну Ду Б Ло Лу К, вйкнусмо, вйкнуше (сви пунктови);
р. йридев: вйкнуо ду Лу К Ло БЛ Б П, вйкнула Ло К П Д Ду Бз, вйкнули С Д
Ду П Б ГГ.
5.57. свануши
йрезенш: сванё, осване (сви пунктови), да осванёмо Ду;
имйерашив: ако мош осваниШе Ду;
аорисш: освану С, осванусмо Бз, освануше П Бз Д Ду К Ло;
р. йридев: свануо (сви пунктови), освануо (сви пунктови).
5.58. увенуши
йрезенш: увене П Лу Бз, увену К Ло Б;
р. йридев: увено Ду, свенуо К.
Ме^утим, неки облици глагола шреНе врете могу прейи у йрву, нпр.:
5.59. (йо)киснуши
йрезенш: (йо)киснём, (йо)киснёш, (йо)кисне, (йо)киснёмо, йокиснёше, йоки-
сну (у свим пунктовима);
293 Рем. Шумадща 350; Теш. Дештанско 425; М. Ник. Горобшье 686; Ник. Мачва 277.
294 Исто среЬемо и у Колубари; Ник. Колубара 55.
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имйерашив: види па йокисни П;
аорист: йокисо С БЛ Ло К, йокисоше Д Б Ду;
р. йридев: йокисо Д Ду Лу, иокисла Бз ГГ К П Ду, йокисло П Б.
И следеЬи глаголи трепе врете у свим пунктовима има]у аорист или глагол-
ски придев радии по прво] врсти:
аорисш: изгибосмо, йогибе, изгибоше, йогибоше, крешо, крешоше, окрешо се;
р. йридев: йромрзо, сшёгло, васкрео, кисло, йрокисло, ускисло.
Бележила сам:
йрезенш: мешнём и мешём, мешнёш и мешёш, мешне и меше, мешнёмо и
мешёмо, мешнёше и мешёше, мешну и мешу;
имйерашив: меши и мешни, мешниШе и мешише;
аорисш: мешусмо, мешуше;
р. йридев: мешнуо сам Ду, йодмешнула Лу, мешила Бз Б;
ш. йридев: мешуш П Д С БЛ Лу Ду Бз.
Глаголи четврте врете
5.60. Глаголи четврте врете типа добиши, криши, сакриши и сл. оепцу у
оквиру ове врете.
йрезенш: добщём, кри/ём, сакрщём, шщём (у свим пунктовима);
имйерашив: убй Немца Ло, йойй ксуу Ду, сакрй то Д, сашй сёби Ду, йрошй
6в Бз, сашй да ймаш Лу, йокрй дете Ло, найй се й тй БЛ, ово сакрй С, сакрй звоно
П, набй добро Б, али и: обу) се Д; исп. т. 5.12.
аорисш: сакрисмо се Ло БЛ Ду, сакрише Д П, обуше ме Ло, добисмо С Д БЛ
Б Ду К Лу;
р. йридев: крйо се Ду К, крили се у Лукавцу П, добили БЛ Б К;
ш. йридев: сакрйвен К П БЛ Б Ду, бйпеш бщен Б, би/'ен К Ло С Ду П, доби/е-
но нетто БЛ.
5.61 . Глаголи четврте врете на -ава — (даваши, йознаваши, йродаваши и сл.)
гласе:
йрезенш: дцём (у свим пунктовима), да/ёш по два К, да]ёмо Лу К Ло Ду Б
БЛ Бз, да/у Ду Бз Лу П Ло С, йозна}ем Ду К Ло С БЛ Бз;
р. йридев: йознаво твог оца К, йознавали ГГ Ду Ло Лу Б Бз.
5.62. Глаголи четврте врете на -ива- (йошкиваши, избациваши, биваши, ка-
зиваши, смагьиваши, дариваши и сл.) гласе:
йрезенш: избацу]ём све йс купе Ду, дару/ем Ду, наречём С БЛ Ло Д П, на-
ре})у)е нама Ло, урЩу]у Б, сман>у/емо сад Ду, иошку)у Б Д; и наре^йвам, избацй-
вам, дарйвам;
имйерашив: само вй нареУ)у}ше Д;
р. йридев: наре^иво нама БЛ, нарезывала она Лу, йоилкйвали Б Д, бивало ^е
то Б, казиво мр] 1)ёд БЛ.
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5.63. Глаголи четврте врете на -ова- (коваши, куйоваши, гладоваши, шрго-
ваши) гласе:
йрезенш: куйу/ёмо сад Ду Бз К Лу, па ^ а да гладу)ём Д, куйу/ём сиршшьаку
Ло, гладу)е ми БЛ, йЪшкууе га Б;
имйерашив: куйу/ше Ду;
аорист: шрговаше они нёшто П;
р. йридев: нйсам бреново Ло, куйовале Бз ЛуДу БЛ К Ло, шрговали С ГГ.
Глаголи пете врете
5.64. За разлику од прилика на терену Шумади]е,295 где глаголи типа сийаши,
йрезиваши, узимаши у презенту гласе сийлем, йрезивлем, узим/ьем, у посепеним ко-
лубарским селима они има]у промену по шестсу врсти: сийам, йрезивам и сл.
5.65. У пето] врсти осгауу глаголи: )ахаши, брисаши, скакаши, рамаши,
сшругаши, ницаши и др.:
йрезенш:$шём296,$шёмо, брйшёмо, рамлем, нйче, скачу, сшружем, ерче-
мо, ерчу (у свим пунктовима);
5.66. Наводим облике презента ]ош неких глагола:
окрешаши : ЪкреНём се тако К, окрепёмо се цео дан Б, ЪкрёНу Д;
мешаши: мепём, мёпёш, мёЪё, мекёмо, мёНёше, мёпу (у свим пунктовима);
сисаши: ейше, ейшу (сви пунктови);
спаши: шшьём, шалёш, шале, шалу; и: Сошлём, йошлё, йошлёмо, йошлу
(тако ]е на читавом терену).
5.67. Глагол жейли гласи дво^ако297:
а) жн>ём, жнзёш, жн>ё, йожн>ёмо, йожгьу (у свим пунктовима);
б) да жан>ём Б, трёба да жаььу Д, кад иожагьёш П, жагьёш цёо дан данас
Ло.
Облици жгьем, жгьеш су обичн^и и чешпи у посепеним селима. У Шума-
ди]и поред жгьем и жан>ем, срепемо и жн>е)е™ У Тршипу^е жагьем, а у говору
Горобшъа и Л>ештанског налазимо жгъемо, жгьем299
Глаголи шесте врете
5.68. даШи
йрезенш: дам, даш, да, дамо, даше, да]у (у свим пунктовима); и: дадём Ло К
Лу Ду, даду К Ду ГГ Бз Ло С БЛ;
имйерашив: дсу, дсу'Ше (сви пунктови);
295 Рем. Шумадауа 357.
296 Нисам регистровала облик ]ашим ко]к се срейе у Колубари; Уп. Ник. Колубара 56.
297 Б. НиколиЬ бележи такоЪе дво]аке облике; Уп. Ник. Колубара 55.
298 Рем. Шумадоца 362.
299 Ник. Трший 426; М. Ник. Горобиле 687; Теш. Л>ештаиско 232.
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аорисш: даде Д С Ду Б Бз Лу ГГ БЛ Ло К, дадосмо Бз ГТ К С Д, дадоше Б БЛ
Лу;
р. йридев: дао, дала, дали, доле (у свим пунктовима).
5.69. знаши
йрезенш: знам, знаш, зна, знамо, знаше, знсу'у (у свим пунктовима); и: зна-
дем П Ду Лу Ду, знаду Б БЛ С Лу;
имйерашив: зна/ К Ло Б;
аорисш: знадоше Д С;
р. йридев: знао, знала, знали, знале (у свим пунктовима);
Бележила сам и облике сложене са знаши: да йрезнам Ло, шуе йрезно БЛ.
5.70. имаши
йрезенш: имам, имаш, има, имамо, имаше, има)у (сви пунктови); и: имаду С
БЛ Ло К Д;
аорисш: имасмо пуно зёмл>ё К;
р. йридев: имо, имала, имали, имале (сви пунктови).
Наведени примери покгау'уу да су форме са сугласником д репсе. Б. Нико-
лип констату^е да „глаголи даши и знаши тлщу дво]ак облик презента . . . дам . . .
дадём ...".зоо
5.71. Глаголи гледаши, чеииъаши (се), играши (се) гласе:
йрезенш: гледам, гледамо, гледаше, гледа]у, чешлам (се), чеш/ьа (се), оче-
ииьаш (се), игра (се), йграмо (се) (сви пунктови);
имйерашив: гледа], очеииьа) се, игрсуше се (сви пунктови);
аорисш: играше се деца Д, мй деца играемо се Б.
5.72. йрекаши (се)
Глагол йрекаши у презенту и императиву у посепеним колубарским мести-
ма прелази у пету врсту:
йрезенш: йршпем, йршпеш, йршНе, йршНемо, йршИеше, йршЬу;
имйерашив: не йршНи толико Ду, йршпише мшье Б; али и: не йрека) се П;
р. йридев: йреко, йрекала, йрекали (у свим пунктовима).
Увек сам бележила само гледаши — гледам, йогледаши — йогледам. Обли
ке гледиши и йогледиши нисам регистровала. Б. НиколиЬ бележи и йогледим, йо-
гледи.ш
Глаголи седме врете
5.73. Глаголи живеши, доживеши, волеши, йолудеши и сл. на читавом те-
рену гласе:
300 Ник. Колубара 56.
301 Ник. Колубара 56.
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йрезенш: живйм, живймо, живе, дожйвйм, дожйве; волйм, Полудим, По
луде; и: волём, корём, йогЪрём (сви пунктови;
имйерашив: живи _)ош Лу;
р. йридев: живила, доживила, волио, вол"ла; и: жйвела , дожйвела, волг
ла, корела.
5.74. Глагол видеши гласи:
йрезенш: видим, вйдйш, видй, видимо, виде (у свим пунктовима), виду Ду
БЛ С; и са редукщуом: виш (среБе се у свим пунктовима);
р. йридев: вйдо, вйдла, видли, видили (у свим пунктовима), видео Ду Ло К
Бз, вйделе П.
5.75. Глаголи типа замениши и сл. гласе:
инфинитив: Бележила сам замениши и замёнуши;
йрезенш: заменим, заменит, замёнимо, замёне и замёну (у свим пунктовима);
имйерашив: йромёни П Ду, замените Д Ло, смените га БЛ;
аорист: смените н>ёга С, йромёнуше они Лу;
р. йридев: Чэде се замёнио и замёнуо, йромёнио и йромёнуо.
5.76. Глагол сломиши гласи:
йрезенш: сломим, сломит, сломймо, сломе (сви пунктови);
имйерашив: сломите С Ло;
аорист: сломите (сви пунктови);
р. йридев: сломио, сломила, сломили (сви пунктови).
5.77. Глаголи с кореном на -сш- гласе додако:
йусшйм, намесшйм, найусшйм, дойусши (у свим пунктовима);
йушшйм, йушше, найушши (у свим пунктовима).
Глаголи осме врете
5.78. Глаголи типа вришшаши, цичаши и сл. гласе:
йрезенш: врйшше Ду Б Бз Лу, цйче П БЛ;
аорист: заврйшшаше оне Ду;
р. йридев: врйшшо )е по купи Ло, зацйчала ^е туд Ду; и: дёте ^е сву нбп йре-
врйскало Лу.
Б. Николий у Колубари тако!}е бележи облик вриско, а срепе се и у говору
ТршиЬа. На терену Шумадиуе имамо вришшаши и врискаши, док у Горобшьу и у
Л>ештанском сто)и вришшаши^02
5.79. сша]аши
р. йридев: сШо)о са н>ом БЛ, сто/о с н>6ме Б, сшщала сам са н>йм Ду; и: сша-
}о ш н>6ме К, стачали мй П, сша/ала вако Ло.303
302 Ник. Колубара 56; Ник. ТршиЬ 428; Рем. Шумадща 372; М. Ник. Горобиле 690; Теш. Л>е-
штанско 234.
303 Б. НиколиЬ бележи само сШщао; Уп. Ник. Колубара 57.
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5.80. Бележила сам бежаши и бегаши
йрезенш: бежймо неде С, бежй он Д, што бежйш Лу, бежй он Ду; бегамо
у шуму Д, оне бега}у Б;
р. йридев: бежали, ^или се Ло, бегали мй БЛ. .
5.81. Глагол Нушаши гласи:
йрезенш: пушйм, Пушимо, куше (у свим пунктовима);
р. йридев: Нушо, кушала, кушале, кушали (у свим пунктовима).
5.82. Глагол бро]иши гласи:
инфинишив: бро}иши Ду БЛ Б Бз С П;
йрезенш: брЪ]йм, бро/йш, брЪ]й, брЪ]ё (у свим пунктовима);
имйерашив: брб], йребро] (сви пунктови);
р. йридев: йребро/ила сам и Ду, све вакб брЪ}ила Бз, брЪ]иле жене П, бро}ио
сам прво БЛ.
5.83. Глагол засйаши оста]е у осмо] врсти.
йрезенш: засййм, засййш, засйймо (засйймо), засйё (сви пунктови);
р. йридев: засйо, засйала, засйали.
Помопни глаголи
5.84. биши
Глагол биши ^авл>а се у три лика:304
а) бидём, бйдёш, бйдё, бйдёмо, бйдёше, бйду; и императив: бйди, бйдише;
б) биднём, бйднёш, биднё, бйднёмо, бйднёше, бидну; и: бйдни, биднише;
в) будем, будёш, буде, будёмо, будёше, буду;
г) буднём Лу, буднё БЛ;
Облике бине у овим пунктовима нисам бележила, а среЬу се на терену Шу-
мади^е и Л>ештанског.305
У аористу сам бележила: бй, бйсмо;
У имперфекту бе}аше;
У футуру: бйпе.
На читавом терену чест^е несвршен и учестали облик овог глагола бива, би
вало, бйвале, бйво.
5.85. )есам
Глагол]есам гласи као и у стандадном Зезику. Бележила сам/есам,/еси,/е-
сШе, }ёсмо, /есше, /есу; нисам, нйси, ни/е, нйсмо, нйсше, нйсу.
У Шумад^и и Мачви забележене су конструкци)е ни ми ]е, ни му у'е.306
304 Исто срсЬемо и у Колубари; уп. Ник. Колубара 57.
305 Рем. Шумади|а 374; Теш. Л>сштанско 234.
306 рем Шумадщ'а 376; Ник. Мачва 278.
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5.86. хшеши
йрезенш: ЪНу, ЪНеш, ЪНе, ЪНемо, ЪНеше, ЪНу; веомаретко се може чути у 3. л.
множине оНё. У 3. л. множине забележила сам и форме: нек раде како Ну Ду (како
оЬу/ како хопе), шта Ну, дам им Б. Често се чу]у у свим пунктовима и овакви обли-
ци у 2. л. ]еднине ош, оН.
Облике оНеду, оНе}у, неНеду, неИе}у нисам бележила у овим селима. Овакве
облике среЬемо у Шумадщи.307
Напомене из творбе имперфективних и итеративних образовала
5.87. Поред йреносиши у свим пунктовима бележила сам и йренашаши:
йрёнашам, йренашаш, йренаша, йренашамо, йренашсуу.
У свим пунктовима веома]е^ак уза^амни утица) тренутних и учесталих гла
гола. Бележила сам према йусшиши — йусшаши, сиусшиши — сйусшаши, наме-
сшиши — намесшаши и сл., и према йушшаши — йушшиши, сйушшаши — сиусши
ши, намешшаши — намешшиши.





6. 1 . Забележени упитни прилог где у посеЬеним селима]авл>а се у неколико
фонетских варщаната: де (на]чешБе), где и ди (где — у говору мла!}е генеращуе,
ди — спорадично).
Прилог где служи за означаван>е места: детп]е опанак Лу, де ми ^е сат Ду,
де )е лебац Ло, де да седнём Ло, знате де Д, де си био Б, де уе одело БЛ, де ради К,
де ]е Стажце С, де сте толико Д, де си и затворио Бз, де ти ]е диспанзёр К, де си
оставила П, дети]е мгука БЛ, де ноЬйш БЛ, де уе оно ГГ, де си ройена С; где ти уе
капа П, где уъ мб) цёмпер Бз, где си бйо Ду; ди си дошо БЛ, ди радиш Лу.
Где се употребл>ава и уместо прилога куд: де Ьеш Ду Ло Лу БЛ, де Ьеш ]ёд-
нако К, де си йшла П, де оде Ьед Ду( де уа сутра д идём Б; дй Ьете БЛ.
Кадаре где неакцентовано, ^авл>а се у везничму функцией. Забележила сам
доста таквих примера: тамо де нема Нёмаца Ло, котар де уе то Д, де се суше шл>й-
ве Б, то уе деуе патос Бз, де ^е й сад С, де уе стока смёштена БЛ, де жйто йзлази П,
де се улази С, де смо мй С, де^е абуланта П, деуе Боса сад БЛ, де сам се родила БЛ,
де се мёЬе шёница Ду, де сам се удала Ду, то де уе мунйшф П, де йма водё ГГ, ва-
^ат де уе сад Ло, де се улази К, оделёнье де уе чйсто Б.
На овом терену у употреби ^е и упитни прилог куд, коучм се означала „ко-
^м правцем, ко]им путем" (РСАНУ):
куш Бе чёнгер да пройе Б, куд нйсмо йшли Д, ку[д] треба д йдёмо БЛ, куш
прбЬу К, ку[д] д идём Ду, иди куд оБеш Бз, куш свё нйсам ГГ, куд одё С, куда йдёш
вечёрас П, куда оде Мира Д, куда д идём Ло.
6.2. У посеЬеним селима у говору старике генерашф уобича^ен ]е и упитни
прилог камо. Употребл>ава се:
а) када се пита за правац: камо си пошла Ду, камо си намерио Д, камо Ьете
сад ГГ, камо си пошб Ло;
б) када се пита за нешто чега нема, а разуме се да треба ту да буде: камо ти
шл>йве БЛ, камо ти овце Ду, камо ти краве Бз, камо ти жена С, камо ти друштво
П, камо ти Радован Ду; и: ком ти ]ёлек Ду;
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в) камо срёЬе Ду БЛ Лу Ло Бз П.
6.3. У мо](у гра1)и су се нашли и прилози сложени са где и са куд :
а) де год ]е каква дапа, аще Бориво]е К, ди год вйди какву БЛ;
б) вукли нас ко}е где Ло, пён>у се ко]е де да траже четнике Ло;
в) негде буде пет редара Ло, да се негде йдё Б, негде око ]ёдан сат С, да смо
мй негде Лу, мёпу неде у неко оделёгье Д, вамо неде ка Београду С, неди су биле
Бз, неди биде игра Ду, неде)е бйо сйтнй црёп Д, на^ем неде ус пут БЛ, отишла не
де у комшйлук Б, у соби неди у Ьошку Д, неде у Шушовку П, били неде Бз, кат пб-
1)е негди на славу Лу, неде йшле К, вуче войску вамо нёди С;
г) сата нёма нйде Ду, нйде н>йве К, нйде не мож да пр61)у БЛ, нйде завршили
занате нйсу Ло, сад нёма нйд нйшта П, нй)е нйде било прашка Лу, нйди туе било
Бз, нйдиф нйсам йшла ГГ, не скрёнеш нйди Д, сад и нёма нйди К; и: нще овд било
нЦе Ду;
д) не носи нйкуд С, сад и не идём нйкуд К, не можем нйкуд Ду, нёпе нйкуд Д;
1)) свукуд по н>ивама БЛ.
6.4. Прилози овде, онде, шу ]авл>а]у се у неколико творбених ликова:
овде: беде код нас П, беде и напасём Б, йма ли беде пр6]ё Бз, ёво ми дёцё бе
де ГГ, и мгука беде Д, крёне беде у суседно село Д, беде у Дёгурипу П, сасёчеш сй-
киром беде Д, сёдй беде ГГ, дошб беде Бз, беде од Лукавца Лу, ймб сам беде К, бе
де у .Гёвтипе Б, ')& беде дошла Ду, ймали су овй беде ГГ, и беде Б, кбмшща беде Лу,
беде нйсу знали БЛ, била беде С, ймали беде Ло, ймала ^е беде водёница С, дошб
беде мёни К, свратио беде купи Д; бвш купи Ло, бед у комшйлуку П, бвш кот шко
ле Б, бед око Стёпо^евца Ло, бед од Мебнице К, бед се дёцё туе родило БЛ, та
Ьеш бв[д] да бйднеш БЛ, бв[д] тата мо^ Ду, била бед блйзу БЛ, бвш ка сам дошла
Ду, бед йзй1}е гор Лу, овд су држали Лу, продавали бед Ду, имам бвш комшйнке
Бз, бе на ручак Лу, бе ка сам дошла Б, }а се родила де К, де су застрогДу, они се ро
дили де БЛ, дошб де Д, де на Убу С, де ка сам^ ГГ, вбш се згрне Д, едд било пёсме
БЛ, едд у купи Ду; собичицу бвдека Ду, ймала ]е беден Б, вбдека била ГГ, овб де-
дека Лу, било беден С, бвдена су бйли К, он ]е бвдена Лу;
онде: бнде у граду Б, у кругу бнде С, мётнёмо бнде П, нбде скуй Бз, нбде от
фамшпф К, да бомбарду]у ндд Ло, нбд улёпиш 6н5 блатом Ду, нбд на станици Д,
на]више нбд С, ёно, нбдена Лу, нбдена оставйм БЛ;
шу: шу седймо Бз, шу било С, затворе га шу П, шу се вари млеко Ду, шу[д
Удонесу Д, шуд ме обепа]у К, шуд 6бепа]у мо^у ма^ку Ду, Шуд у соби Ду, шуд у
Дйвцима С, Щуд ис комшйлука Ло, шуд\е огн.йште Б, шуш сйпаш воде Лу, шуде у
ку^ни ГГ, шуд ймали П, шуд наслаже жита Д, шуд нйсмо одмакли БЛ, шуде де ^е
кошара Ду, шуде прёватили БЛ, шуде у то Ду, мету шуде К, сушило се мёсо шуде
П, шуде свй полежу Б, шуде про^у Ло, шуде мора]у Бз, шуде блйзо Д, шуде закува-
мо К, шуде лёжё ГГ, йступимо шуде Лу, шудека )е опьйште Ду, шудека )ъ увайен
Б, шудекана стави Лу.
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6.5. Прилози овамо, Шамо, онамо }авзъщу се у неколико творбених варща-
ната. За разлику од претходно представл>еног семантичког низа прилога, прило
зи овамо, шамо, онамо веома се ретко употребл>ава]у с партикулама:
овамо: йма овамо йзлаз Б, овамо на земл>у БЛ, вамо у Раковицу Д, вамо до
Кривошее П, дошо вамо С, повукли вамо Бз, вратио се вамо ГГ, одузёше вамо
зёмл>у К, вамо рёрна Б, вамо старщи л>уди Б, вамо)с бйо Ло, вамо ка Београду Ло,
вуче в6)ску вамо неди С, вамо ко ^е Ло, дотерали вамо свёга Бз, валюте тараса Ду,
вамо размести Лу, вамо радили Ду, вамо свекрова ГГ, вамо врата П, вамо нако-
паш зёмл>ё Д, ймало вамо Лу, вамо кошул>е спрёмиш Лу, рёдара вамо Д, донесеш
вамо К, вамо у чанак Ду, три бурета вамо Д, вамо Немци БЛ, вамо у Пётриау БЛ,
вамо кршьанац С, вамо на ову страну Бз, дб!)емо вамо Бз, бивало ]е вамо ГГ, валю
паку)емо Ду, вам самел>ём Ду, вам ко штампарще БЛ, вам де сам с удала К, у!)у
вам с нама Б, ил вамо зарадили Д, амо се йдё Ду,}утру амо бос С; и: вратам се ва-
мона Лу;
шамо: шамо до на Крф БЛ, шамо идёмо БЛ, шамо нёде ГГ, шамо у шуми
Бз, шамо имали ГГ, провуче шамо БЛ, _|'ело се шамо Ду, шамо де сам била П, ша
мо у роду Ду, копан>е шамо П, далёко шамо С, по Милену шамо Ду, д61)емо шамо
К, Шамо се ожёнио Ло, дёца су шамо Лу, шамо прёса ради Д, Шамо покиселиш К,
сйпаш Шамо Ло, буре стсуй Шамо Лу, Шамо у команду С, преда) кон>а Шамо К,
шамо у команду Б, Шамо код мсуё ма)ке Б, Шамо потурйш Ду, Шамо по планйнама
Д, помажем Шамо К, митрал>ёзом Шамо С, вёче Шамо д61)емо БЛ, Шамо Белйше-
вац С, отошли шамо П, шамо млео Б, слама се дёне Шамо Д, отошли Шам БЛ, Шам
наспеш Ду, дб^ем Шам Б, идём Шам да ватам П, Шам преко потока К, мотка ^е
шам Д; и: оШамо комадант Ло;
онамо: онам пошб С, гуде онам Д.
6.6. Поред прилога куд(а), на терену сам бележила и друге прилоге с просе-
кутивним значением, ту са значеаем простирааа и пута:
а) воз ^е йшо вуде Лу, про^оше овуда Д, пролазила овуда Б, овуда Ду БЛ Бз
С, вуда он ГГ, вуда ГГ БЛ К;
б) Шуда нйси смёо П, Шуда пролазио Лу, йшо сам Шуда С, шуда прё^и БЛ;
в) свуд йшла Ду, бйо свуШ посео Ло, йшли смо свуде БЛ, мёнё свуде зову д
идём Лу; али свуд(а) и са значением места вршен>а неке радн>е: свуде пёпела Лу,
свуд брёгови Д, свуШ по соби Б.
6.7. Прилози за место у комбинации с предлогом од:
одакле: одакле се вйкало Д, одакле су С, одакле смо К БЛ Ду, одаклен си Б;
однекле: ту однекле Д, однекле пукне Ло, однекле с вашера Лу;
одавде: носио одавдё Ло, одавдё до на вр сёла С, одавдё ^ёдан БЛ, одавде
штапом Б, одавде пб^у К, одавде из Сёдлара Бз^а одавде Лу, одавден од м<уё ку
пе П, сватови одавде йзлазе Ду, колко одавден К, одавдён тестером Д;
одаШле: одашле дб^у С, одашле крёну Д, ЪдаШле долазе П, одашлё Ду; и:
оШалё пбс най1)у К, оШалён прёнесём Ду, оШале покупе Ло, склони се оШалё Ду,
оШалё сам йшо Лу, посе оШалё Б;
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оданде: бйо одандё ГГ, доведена оданде Лу, одандё Ду П БЛ Ло;
одовуд(а): одуд Ду С Ло Бз Лу П;
ошкуд(а): откуда се носила вода Ду, ошку[д] тй с кон>ом Ло;
ошуд(а): ошуд йс купе Ло, дйвйзи^а йдё ошуда БЛ, ошуд й[з] собе Ду, ошуд
й[з ] шуме С, ошуд ис просторнее П, м6)а н>йва ошуд К, ошуда бродим Б, гайати
ошуда Бз;
одонуд(а): дошб одонуд Д.
6.8. Прилози за место у комбинации с предлогом до:
докле: докле}е н>йно БЛ, докле стйгнёмо Д, докле дойе К, докле може П, до-
кле су стигли Ду;
донекле: донекле П Ду С К ГГ;
довде: довде ГГ, доеден Д Б;
дошле: дошле Бз С Лу, дошлен Ду БЛ П;
донде: донде ГГ Д Бз, донден Ду Б Ло.
6.9. Наводим и остале прилоге за место:
доле: доле се ложй ватра Ду, прозори доле Бз, доле вако намештена ГТ,
йма^у доле вако ГТ, зёмгьа доле К, све то доле БЛ, дойемо доле Д, доле)е поток П,
доле се окрепе БЛ, уршьам доле К, ногом доле Д, умиЗемо доле С, седнёш доле
Ду, доле чаюьа Б, доле грёде Бз, сййе дол у нёку раван Б, ймало доле у Рабасу Лу,
доле стоци Ду, у купйцу доле Ло, дол сам била ГГ, <)ол ]е бйо Селений Ло, дол
ймала ви)6ка Ду, дол ймали Б, дол у кошару Ду, дол срёЬа нйсу Ло, дол имаае Лу,
дол код гвозденог моста Д, дол у ва]ату П, дол преко пруте К, дол из Дйваца Ду,
као канап дол С, дол нам стока била Лу;
горе: оно горе П, йзайемо горе Бз, отишо пос горе П, горе у селу С, уватише
ме горе Д, у борбу горе Д, горе де ^е Радо]ичина купа Б, горе ис планйнё Бз, рани-
оц горе Б, горе свёже Ло, горе се залама Ло, високо горе С, горе у но] купи ГТ, горе
уЗурааву К, дошли ми горе П, горе бйо]ёдан С, гор купи С, да свйрамо гор П, дйт-
нуте гор Д, вйдио гор Д, ложй гор Б, гор ]ёдан залаже Д, йза^ем гор Ду, гор на
друм Ду, гор разбо] Лу, бнйм путом гор Ло, ймала гор Лу, гор само БЛ, преплётё
гор БЛ, до небёса йзбио гор БЛ, йма горека Ду, горека завёжемо Лу, протуре го
рен Ду;
одозгоф): одозго знаш П, одозго цадбм Бз, чётврти одозго Б, одозгд што дё-
бл>е С, одозго стави даску Б, одозго по н.ёму БЛ, одозго поклошьено К, одозго мё-
тёш Ло, одозго по вру Ду, одозго са иман>а Лу, одозго покрике Лу, на н>й одозго
Ло, озго завёжеш Д, црёпул>у о^о Лу, озго као од Вшьева Ло, одозгор крпа Ду, од-
о^гор застрог БЛ;
одоздо: одоздо о школе П, одоздо се йскупе Ду, одоздо се йзгони Лу, крёне
одоздо К, а мй одоздор П, одЪздор наийе Б, на грёде одоздор Д;
одоле: уватиш одоле Ду, потуриш одоле Бз;




изнутри: изнутри пёрда Б, изнушра с]ёднё стране Ло, измалтёрисана изну
шра Лу, изнушра Ду ГГ С БЛ П;
сйола: сйола (сви пунктови);
найоле: истрчймо найоле Ду, иза^ем наПоле ГТ, наПоле и пёреш К, крёвети
наПоле Ло; найо/ьу шатра Ло, фуруну напол>у Ду, ншолу ймали Б, ово наПолуЛу;
найред: сели наПрёд К, вуче найрёд Б, йдё найрёд П, наПрёд ук Лу;
назад: назад нё мож ГГ, одма назад Лу, назад Ду С Д БЛ К;
Позади: идём Позади Б, вуче Позади Д, сёо Позади Лу;
близу: шина ]е куБа близгу Ло, блмзу Ду; оне су биле блйзо БЛ;
далеко: н>йве далеко Ду, носили далёко Лу, шуе далёко ГТ П, далёко до Ва-
л>ева Б, нёЬу далёко С, оде далёко БЛ, нйсмо далёко К, далёко пун месёц Д, гро-
бле далёко Ду.
6.9. Прилог около бележила сам и с предлозима _у и на:
унаоколо чйвчица Ду, малоунаоколо Бз, унаоколо бпьйште П, вако унаоко-
ло Ло; и: потан>иш около БЛ, около исплётёш Ду, сами обилазе около Д.
6.10. Забележила сам неколико прилога за место:
а) нилево, ни десно Б, у лево и дёсно П, лево Ду С Ло К, десно Ду Бз ГГ С Ло
БЛ;
б) узбрдо (сви пунктови), низбрдо (сви пунктови);
в) и прилошки израз: насреш купе Лу, насред БЛ Ло, на срёдини Ду Б С Ло.
Прилози за време
Забележени су следейи прилози за време:
кад(а): нёмам кад Ду, нёма кад Лу, ка[д] да дб!)е Б, кад имам Ло, кад имам
кад Лу; и прилошки израз: како кад (сви пунктови);
некад(а): то се кувало некад Ло, нёкаш сам у& Ду, кажу нёкад БЛ, нёкаш са
три Ду, некад йзй1}ем ГГ, нёкаш кад умёсе Ло, нёкаш смо и тёрали К, гтуштйм не
кад овце Бз, некад )е мсуа ма)ка С, д61)е некад у ной К, нёкаш сам П, некад ^е то С,
нёкад радили ГГ, нёкаш копали С, некад ]ъ бйо П, она може нёкад Д, нёкада]е би
ла жётва Б, нёкад )е додила БЛ, нёкада су били БЛ, нёкад и у н>иви К;
никад(а): нйкад га туе вйдела Ду, нйкад нще пйо Ло, нйка[д] довблэно лёба
БЛ, нйкаш плавно нй)е Лу, нйсу нйкад Бз, нйкад нйсам С;
сад(а), саде: саш се нё сепам Ду, садё ко)ё нё идё БЛ, де ]е саш школа БЛ,
сад ^е савремёни^и Бз, сад нёма ГГ, саш се туде П, садё^е ту спрёмно П, садё ту ^е
млада Ду, саш каке оЬеш Лу, и сад решим Д, саш тёби да кам С, са Ьу Ду, садё ти
прё^и Ду, сад нёма П, сад нще Лу, сад бйдне глат Ду, радим сад К, садё да плётём
БЛ, саш кажу Бз, садё траже С, мётёш сад Лу, саш купим Ло, да тщ разбо] садё
Ло, сад 6стал>ам у шёрпи Б, садё кад опе Бз, сад нё гледаЗу П, саш само затвори се
Бз, и садё ка се занопй П, й сад се зове С, и сад вече БЛ, саш се праве друкше К,
сад зна се С, йма й саш С, сад учи Ускрса Д, йма сада Б, и садё се то ради Б, као и
сада Б, ал сад вйш Ду, али сад Ло, а сад ]е било С, сад у шёрпама Ду, нк]с ймало
садека Ду, шуе то било ко садека БЛ;
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шад(а): нйсам Шад Ду, било сёна Шада Б, Шада колко йма БЛ, Шад годе било
ГТ, ШаШ се йшло на прела Б, Шад}& бйо нёки брёс П, сиротшьа смо били Шад С;
онда: онда ураним Д, онда }Ъдан кэде Б, ондаЦе било К, онда брсуйм Бз, са-
денуто онда С, онда] кад )е било П, онда маказе Д, ондак ^е се заратило Ло, ондак
млада била Ду, онда .)утру Ло, онда прву йвёрку Д, онда смо видали П, онда са
там Д, онда се скупе Б, онда замотам ГГ, наййемо онда Б, потера онда К, Нёмци
онда Ло, онда трл>аш Лу, сра^'у онда Ду, ондак почин>е Ду, ондак гоу'е смёо Ло,
ондак }е горео С, онда/ узме кутлачу Б, онда/ йс^е брашно БЛ, ондак посе купйм
Д, ондак }е било ГГ, онда/ на овйм кра)у Ло, онда/ смо мй дошли К.
На читавом терену се чу)у и ови прилози: докле год , до год, до сад(а), до
шад(а), до онда.
Наводим и остале прилоге за време:
данас: гоне се ко данас Лу, ко што данас Ло, данас чува стоку БЛ, док^е да-
нас сламе Б, дана[с] се свё изменило Бз, и данас]с жйв ГТ, могб даназ да покоси
Д, дрл>аш данас Б, трёба ми данас П, на прело данас Лу, данас имам С, и даназ дб-
1)е К, данас цёо дан К, данас седймо С, о[д] данас Ду, исто данас Ло, дошо ]е да
нас Ду, даназ бёреш Д, нёма данас БЛ, данас}с моба Лу; и прилошки израз данас
дан>у бележила сам у сваком пункту;
}уче:]уче дошо Ду,}учё нйсам Лу.уучё додао К, палила самуучё Бз, ако нйси
)учё Д;^
сушра: прйчапемо сушра Ду, сушра се ради Лу, нёка па сушра Бз; и: сушре
можем Д, отишо сушре С, сушре пемо Ду, остави за сушре П;
сушредан: сушрёдан мало Ду, па за сушредан Б, сушрёдан ка сам дошла Лу,
не дара се до сушрёдан БЛ, нашо ]е сушрёдан К, сушрёдан домапин П, сушрёдан
мёсе С, сушрёдан у прй)ател>е К, сушрёдан се купи Лу;
}ушрос:]ушро[с] сам пошла Лу, поглёдамуушрдс ТТ,уушрос йзй1)ем К,уу-
шрос Ду Б С БЛ Д П;
вечерас: вечёрас да ме послушаш К, вечёрас смо Б, опемо ли вечёрас П,
одём вечёрас Ду, вечёрас у водёницу Ло;
ноНас: \& ноНас пёрём Ду, ноНас каже К, ноНас)с чу)ём ГГ, ноНас Ьемо П, но-
Айс да се повучемо Д, ноКас БЛ С Ло;
у/ушро: одма у/ушро С, у/ушро се жутё Ду;
У/уШрУ-' у/ушру снег Б, у}ушру рано Ло, у}ушру из Вал>ева П, у/ушру морала
сам Ду, у)ушру да сам дол Д, у/ушру устанем П;
}уШру: уушру се уста]е Ду, усталауушру Бз, адоёмоуушру Б, устанёш]ушру
БЛ, а ]ауушру музём К,]ушру учи БожиЬа Яо,]ушру йдёш П, моро самуушру П,
припрёма^еуушру С, вёжууушру вёпра Б; и: одёмоуушри К,уушри у чётрй сата Д,
уушри се дгуе Бз, напасём и уушри Ду, ужёта уушри Ло, уушри како уставу Лу;
да/ьу: б)2н._у чувам стоку К, каки да/ьу да чём Ду, нйка[д] дан>у Бз, дон>7 у
н>иви Ло, свё дан>у спаоду П, дан>у С Д;
ноНу: ноНу вуну Ду, само ноНу К, свё сам ноНу ГГ, ноНу тёрали Д, дойе ноНу
БЛ, ноНу кувам Лу;
ноНом: прёдемо ноНом Лу, ноНом морам К, ноНдм сйрила БЛ;
Говори се и: данима и ноНима Б С БЛ Ду П.
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(у)вече: вече музика П, вече дёца Ду, вече се пёчё Лу, вече уносим Бз, вече
крёне Ло, вече се враги ГГ, вече ка се йзува Лу, вече гут купи Д, вече йзда наре!}ё-
н>е БЛ, вече се скуле К, сутра вече каже С, вече йтранка Ду, трй пута]утру, подне и
вёче Б; увече ка се смрачи Лу, кат п61)е увече Б, с бцбм увече Ло, увече ^е било П,
увече имаду БЛ, увече кот купе Бз, .увече йтранка море Ду, увече лупаае Ло, увече
се ткало К, увече смо правили ГГ;
йредвече: йрёдвече вадйш Ду;
довече: долите довече П.
6.11. Забележила сам и неколико именица ко]е означава)у годиппьа доба,
ко^е има^у функци)у прилога или прилошких израза:
а) у )есён биле Ду, а у }есён С, у )есён Ло БЛ Бз П Д Лу К;
б) >" йролеНе бйдне С, у йролеЯе Ду Б БЛ Ло;
в) лёши су вашери П, парадаиз леши Лу, лёши Ду ГГ К Ло Д;
г) зйми мора Ду, зйми дугмиЬа Б, зйми ^е додила Бз, зйми }е била С.
Говори се и лешос, йролешос, йреш йролеНе, на йролеНе и сл.
йре: йрё со се туцала Лу, им)е било празнйка йрё П, йрё се поза]имали ГГ,
йрё се сушило ГГ, йрё ови опанци Бз, йрё чём пилим Ду, а йрё на Рабасу Лу, йре
до!)еш Бз, йрё се носило П, йрё у оиаклщама П, йрё бйо нёки Драгйп Ду, йрё мо)
отац Бз, йрё .(утру пораним Лу, йрё проговори К, йрё се тамо К, йрё узнём Д, йрё
юуе било Ло, йрё помузём Лу, юуе се л>убило йрё Ду Бз, йрё се сир Ло, йрё испёчу
Ло, йрё}е то било БЛ, йрё йшли брдари С, йрё старйнскё купе Д, жёне су то йрёД
ткало се йрё Д, йрё ^е обича^ К, йрё укува Ду, знам йрё йгранка П, йрё се вйше ра-
дило Б.
После: йосле остварим инвалиду Д, йосле два дана С, йосле йсперёш Ло, мо
сле то прострёт Лу, йосле су силазили Ду, йосле смо се вратили К, йосле прёсти-
зала дёца К, йосле прёплете БЛ, йосле стйгла коса Ло, йос по купама П, йос ва^ти
С, йос смо Бз, йос трй дана С, йоз до зорё Ду, йоз додили Ло, йосе да прёправимо
К, йосе сам ткала Лу, йосе се заратило Б Ло С, йослен чёш Ду, йослен оде Бз, йо-
слен ио) отац Ду, йослен зйдо П, йослен оплето Д, йослен самуне ГГ, йослен поче
савремёнизе Ду, йослен за вёчеру К, йослен ми ^е Лу, йослен ')^ дарйво С, йосен оно
мёко оладиш Ду, йослен рёдара Бз, йослен и П.
на йослешку: ^ сам на йослешку С, на йослёшку Лу.
На читавом терену се чу]у и рани/е, касни/е.
6.12. Забележила сам и неколико прилога ко]има се означава тра^ан>е неке
радн>е или сташа:
воздан }е тй нёки Б, воздан тамо вамо Ду, воздан }е било С, воздан сам ГГ;
увёк су говорили БЛ, увёк }е било ГГ, увёк после жалости Ло, увёк модёран
Д, довёдё г&увёк нёко К, он увёк П, мо] отац увёк Д,,увек смо Ду, кувало сеувёк П,
^вёк раде С;
па само у& сШално С, сшално пр6)у }Ъли Д, са нама сшално БЛ;
]еднако, сведнако (сви пунктови).
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ойёш пёвамо БЛ, ойёш так5 сипаш Ло, ойёш наложит Ду, у воду ойёш Бз,
ойё[ш] тамо ГТ, пантим ойё[ш] доста С, долазила ойёш П ойё[ш] дошо Д, ойёш
наставйш К, ойе сутра Ду, па сутре дйе Д, па ойе каже Ду, ойе }с друкчи]е БЛ; и:
)Ъйе пе он БЛ;
тамо]Ъш дво)ица О,,)ош имам Д,у'ош 6сга)у Ло, ткгуёму'ош Ду,)Ъш носйм гё-
лер БЛ^'ош туе година Ъ,)Ъш кЬ)й дан ГГ; и: жйв^е]ошше Б, долеу'ошше йма Лу;
йоново у корито Ло, йоново се сири Б^а йоново БЛ, йоново вратим С, тёра^у
се йоново Лу;
врате наново Ло;
не/си йуш у значен>у „понекад, некад" (сви пунктови).
6.13. У посеЬеним колубарским селима чу)у се и следеЬи прилози:
%а у значеау „сад": У)а ^ёдно, })а друго Ду, ))а там, %а вам БЛ, У)а дол, У/а гор
С;
оо\л<а шпарта] Б, одма йдё БЛ, одлю те убщу Д, оо\иа йзй^емо П, одма у за
твор С, одма мобилизащн'а Бз, одма узмеш нёког Ду, одма се уста)'е Ло, одма се
увучу К, одма преко ограде ГГ;
код РйстиЬа очас Ду, очас П БЛ Б Бз Лу К Ло;
до скоро бйо та) Ду, до скора нще нйко Д;
задана и завйда (сви пунктови).
Прилози за количину
6.14. Забележила сам следепе прилоге за количину:
колико: колико му се нареже Ло, колико йдё С, колико опеш Лу, колко баш
ари Бз, колко треба Д, колко йма мёса К, колко треба годйна П, колко ймаш Б, кол
ко вата ГТ, да бро]йш колко Лу, колко куруза К, колко комада Ло, колко йма Ду,
колко штапбва БЛ, колко год опеш С, колко су могли К, колко траже Лу, 6дво]йш
колко Ду, брёница колко треба Ду, колко трёба тамо С, колко сам покоено БЛ,
колко да уватйш Бз, колко ^е могла БЛ, колко нас йма Ло, колко ймаш Д, знаш кол
ко опеш К, колко намёнеш Лу;
неколико: нёколико сламарйца Ду, нёколико у то) леей Ло, нёколико лёпёаа
С, ст6]й нёколико дана БЛ, нёколко дана Лу ГТ Бз П К, неколко сёла П;
оволико: велико чорапа Ду, волико осечё С, велико л>удй Д, волико народа
Бз, оволико парче Б.
шолико: шолико чаршова Ло, шолико шёнице Д, шолико колёба Ду, шоли-
ко ти трёба Лу, шолико чарапа ГТ, за шолико дёце П, шолико сейма К, шолико нас
Б, ручак за шолко БЛ.
На читавом терену се могу чути и деминутивни облици ових прилога: ово-
лицко, оволицно, шоличко.
6.15. Остали прилози за количину гласе:
много: много онё руковёди Бз, остали много Д, прё много госпи'у С, много
глуп Д П, много сам погрёшио П, много радио Д, много раюу'е Ду, много сам ра-
дила ГТ Ло, много 6в н>й П, нще била много голёма Ду, две ]е млого К, млого и ]е
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помрло Б, она ]е млого лёпа БЛ, гоуе било млого С, млого прё Ду, млого сёла П,
спрёмили млого Ду, сё)ано млого С, млого лёпо К, нйсам запантиомлого Лу;
досша: ймало досша дёцё Ду, жара досша Бз, пёпела досша Ло, жааёш до
сша ГГ, досша зёмл>ё К, досша тога П, досша старее Ло, насёчеш досша Ду, до
сша^е се певало П, да буде досша С, имам досша свейте П, досша засадим К;
йуно; йуно поколем Лу, дёцё йрно Ду, суши се йуно С, йуно развлачи Ло, йу-
но йма вашера Б, йуно сиротиае К, нас]е йуно било БЛ, госпну йуно П, йуно нбЬи-
ло Ду;
веНином: зна се: веНином жёне Бз, веНином дёца Ло, веНином било 6в П, вейй-
ном код нас Б, веНином зйми Д, веНином ткё К, веНином мёсйм Ду, веНином он ГТ;
веНма: биле су веНма Лу, веНма на трави К, веНма сам вёзала Ду, веНма сам
стоку глёдала ГГ, веНма сама Б, веНма сам^ С, сат се веНма прёдгуе БЛ, веНмауъ
код нас П;
мало: мало тан>е Ду, .мало бол>и газда К, л<ало савремёни)е Бз, сад идё[м]
лало ГГ, мало}е то било С, .мало се одморймо БЛ, л<ало подуже Ло, .мало^едначи-
те Ло, л<ало сира Б, .мало сена Лу, .мало кон>а П;
.меко и ме'кице „мало" (сви пунктови).
6.16. Половина нечега исказу]е се:
а) непромешьивим йо у вези везник и + йо: ёктар й йо шуме Лу, година й йд
Ло, дан и йо Ду Бз, чётврт й йо ёктара К.
б) йола: йола н>ёму С, йола собе Ду, йола витла Б.
6.17. Учесталост понавл>ан>а или редослед вршен.а радн>е исказу^е се при-
лозима или прилошким изразима за количину, а чине их основни или редни бро^
+ реч йуш(а), и ред; В.т. 4.16.
Прилози за начин
6.18. Наводим следепе прилоге за количину:
како: како нйсам Д, да ти кажем какова Бз, знаш како нще П, како су и свй
други С, како ^е то найшло К, виде како треба Ло, како сам се _)а мучила Ду, како
мора ГГ, па како Бу Б, како се зовё С, како}е прё било БЛ, знаш како ]е било
Лу, и знаш како Ду, како сам радио П, како )ес ожёнио Ду, како }ес удала Ло, ка
ко Ьу да кажем Д, како ^е ко мого Б;
некако: наминало ^е се некако БЛ, некако побегнём Д, некако ^е било К, мо
жем некако Ду, некако П С;
никако: никако юце Ду, нё веру)е нйкако К, нще мого нйкако Лу, нйкако Ду
С БЛ П Д Б;
овако: била нам ]е купа вако БЛ, била вако свакй дан Бз, вЪко)е било ГГ, ва
ко дебёла Ло, вако свё кргуом С, мётёш вако вамо Д, вако окро]и С, Милан вако
Ду, а крпу вако П, вако ко лопатице К, вако мало Б, вако сродё Ду, вако на дуж Б,
вако дёбл>е за Ьйлиме Ду, погледам вако БЛ, укрстйш вако П, вако овде Лу, глё-
дам вако дёсно Д, йма вако йскро]ено Б, вако )Ьат рупачица Б, вако}е вопьак Б,
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уста )& овакд Ду, вёзале овакд Ло, овакд крпу Д, овакд су биле карлице Лу, оБемо
овакд С, овакд дёсет П, ударе се грёде овако Д, овако су дебёли Бз;
шако: шакд ловимо Д, прё шакд било Д, наййемо шакд ГТ, и сат се шакд ра
ди Д, шакд останём Бз, шакд ко)й су слали К, шакд се упогащу К, шакд урадио Лу,
шакд мора П, Шакд украсит К, шакд)& се вукло Б, шакд се радило курузом Лу, пре-
вёжеш га шакд Б, умела сам шакд Ло, шакд ггуштймо БЛ, шакд ^е обича] Ду;
онако: накд као сноп К, бйо накд С, забавлали се накд П, накд да се набави
Б, насечём накд БЛ, крёнемо мй накд Бз, обична накд Ло, нёпу сад накдДу, он ^ё-
дё «ако Ло, опрёдём накд ]кч.ъ Ду, плётё онакд Лу, онакд са трй Ло, ранили онакд
С, онакд преко н>ёга П.
6.19. Наводим и остале прилоге за начин:
угре]е добро Лу, добро су почёли БЛ, гоне добро било Ду, добро ^е тако Бз,
йзиграм добро П, гоне добро ниди БЛ, добро се сёпам С, добро ^е Б, па то добро
урёди К;
добровдлно йшо БЛ, да)ём вблове добровдлно Б;
нёма поесама ддвдлно Ду, нёма ддвд/ьно лёба Ло;
биле у'ако мале Лу;
лёйо смо слушали оца БЛ, будё лёмо Ду, слагале лёйо К;
лично нйсам видно К, Нёдипу лично С;
гоуе ми лошо Лу;
нормално )е К, нормално би било Ло, нормално ко дечко БЛ;
баба ]е обично била Ду, то дбично млайено С, обично }е йза П, дбично се бй-
ра]у Б, дбично фанйлице К, обично се у бурад Д, машина дбично крёне БЛ, обично
су магазе Ду;
пролазили вод дйасно Д, то ]е било дйасно Б;
йдсебно за посеке Б, спрёмани йбсебно К, мораш йдсебно, буду йбсебно Ло,
мора йдсебно С, йбсебно млёкар Ду;
мора дбавёзно да се затвори Д, то дбавёзно К;
]а йошшёно Д;
сечёмо равно Лу;
рёшко ^е то Лу, рёшко трй Ду, рёшко стрёвйм кога П;
]ёсам ручно БЛ, сё)ало се ручно С;
слабо ^е радило БЛ;
сйгурно остане Лу, сигурно Ду;
сйоро нам било С, сйоро ДУ П Ло ГГ;
шёшко научила БЛ, било ^е шёшко Бз, шёшко ]ъ било за паре Ло, гоуе било
шёшко радити К, било^е^ако шёшко Лу, шёшко смо жйвели П, било шёшко Д;
нё зна се шачно БЛ;
не мож друкчще Д, било друкчи/е К, ради друкчи/е Лу; и: биле су другачи/е
Ду, сад Зе другачи/е БЛ;
нё можу за/едно Б, за/едно живили БЛ, зсуедно пёрёмо Ду, .)утру за/едно П,
са н>йм за/едно Ло, за/едно смо биле Бз, ударй се за/едно Д, били за/едно Лу;
рабе да нас прекоманду)у С, рабе ^е (сви пунктови);
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стрйц и стрйна обашка К, свё обашка Лу;
йолако с вбловима Б, ук йолако Ду, свё вакб йолако Бз, йолако немоте Д, от-
кйваш йолако С, йолако палиш Б, йолако брали К, йолако нйс пут Ло, устанем \к
йолако ГТ, йдё он йолако П;
начисто (сви пунктови);
]ёдва сам изашла Цу^едва чёка]у Бз.уёова смо ймали 0,,]едва су чёкале Ло;
свё вакб дуйке К, било дуйке Ду, то дуйке Б;
йогошову кат се крйо К, йогошово сад Бз, родителе йогошову Д, йогошову у
^есен Б, йогошову от шёнице Ду, йогошову 6вчи)е Ло, йогошову кад,)с лёти П, йо
гошову лйсната С;
понеси у Ватьево обраничкё К, свё обраничкё Ду, обранйчкё БЛ ГТ;
мсшо^е баба Ду, исшо тако Ло, йсшо]е било К, ысшо правл>ене БЛ, йсшо би-
бер црёп Лу, сламу йсшо Б, мсшо баба ймала Бз, шёницу йсшо Д, й он довёдё йсшо
миражинку С , йсшо нёко весёл>е П;
нейрекидно ложй Лу;
оршачки Лу Б С БЛ Ду;
йойсшш'а Лу Ло Бз;
луцкй, нагло, )евшйнще, йешкё (сви пунктови).
Предлози
6.20. У одел>ку о предлозима навешпу инвентар предлога ко^ се )авл>а.}у на
читавом терену у аиховим фонетским и обличким варщантама. Предлоге наво
дим азбучним редом.308
Преглед инвентара предлога:
без I брез I йрез
с генитивом: без н>й П, без оца Ду, без ]астука ГТ, без прасетине К, свё без
мёса Ло, бе[зУслатког нё можем Лу, без дёцё Лу; т^ брез дёцё БЛ, брез носёва Лу,
брез кгумака Ло, брез музике П, брез геометра Д, брез дима Б, бре[з] заштите Бз,
брес пушака С, брез оваца Лу, бре[зУстарёшине БЛ; йрес какё тй карги К, йрез лё-
ба'Ду.
близу
с генитивом: близу Пожеге БЛ, близу чйче тог П, близу мёнё Д, близу нас Бз,
близу куЬе Б.
шише
с генитивом: выше сён>ака Б, више пушнине Бз, више обале БЛ.
до
с генитивом: до септёнбра С, до доручка се плету ужа Б, до Бранковине Бз,
до подна радили К, до Дйваца К, до раскршпа Ду, дол до Бо]евийа П, до зуба Д, до
кра]а сёла Ло.
308 Иако се у мо)0} гра^и налази много више потврда за употребу предлога ко|с наводим, за ову
прилику (како не бих оптереЬивала текст) издва]ам само неке.
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за
с акузативом: за Радишу К, за паре Ду, за чудо било БЛ, за мёшён>е Ло, за
чарапе Лу, ко за свадбу Бз; и: за ме, за те, за н>ег (сви пунктови), пошо за алат Лу.
с инструменталом: за говедима К, ишб за овцама П Лу, носила за радинима
Бз, за стоком Б БЛ Лу, за трпезбм Лу, за машинбм Б, била за Мика^лом Ду, за Ра-
дишбм К, она што ^е за н»йм Лу, за плугом ГГ С.
због
с генитивом: збок сирйшн>аке С, оБу мёнё збок тебе Б, збо[г] кйше Ду, због
рата Д, због змща Лу, због децё Лу.
из
с генитивом: из онё купе К, изгони ис купе С, 6в из Лознице Ло, дошо из вой
ске БЛ, из баре Бз, из _)аруге ГГ, ис потока Лу, из Словца С, извели ме из болнице
Ло, л>уди ис купе П, и[з] Србще Б, из водёнице Ду; мй све ис купе П, ЙзЙЬе ис шко
ле БЛ, ис^ёдн5г пака Б, свй ис чанка Б БЛ Ду ЛуД С Бз, ис купе по тро^е Д.
иза
с генитивом: иза мёнё Ло, иза виса С, бунар иза куБе П, иза чардака Ду.
исйред
с генитивом: исйред нас БЛ, исйред ограде Б, исйреш сёна П, исйреш плота К.
измену I измеЦ
с генитивом: мётёш изме\) ногу Д, изме\) цаде и пруте Ло, шушье измену зй-
дбва Б, измену они дирёка БЛ, измену Црне Горе и Ёрцеговине С, изме^ нас Бз Ду.
исйод
с генитивом: исйод гроблю П, исйош поткивача Б, извучу ноге исйод н>ёга
Д, помажу исйод машине К, исйод онога Ду, дол исйод Лознице П, исйод Блйзон>-
ског виса Лу.
ка
с дативом: ка Тополи С.
код I кош
с генитивом: кош куБе Ду, кош колебе Лу, кош стублйнё С, код мёнё ГГ БЛ
Ду К, код у^ака Ду, кош куБе Дадкуан БЛ, кош наши куЬа БЛ, пошла кош сёстре П,
6в кош цркве Д, то ]е кош цркве П, радила кош куБе Б, код цакова Б Ду Бз, завр-
шим кош куБе Лу, кош школе П Ду БЛ Б, испит кош попа Б, ко[д] децё Ло.
кроз
с акузативом: кроз нёку .)аругу Ло, доле кро[з] сёло Д, кро[з] шуму П, завр-
шио кроз Срем Д, прошб кроз Београд С, кроз ^аругу С Ду Бз К, кроз дрво Б, про
тури кроз ону Б, прогледа^ кро[з] сйто Ду, крое цёдал.ку Лу.
кра)
с генитивом: пролазе кра) н>йва Б, сто)й кра] йконе П, вако кра] мёнё Ду,




с инструменталом: ме^у ржавим народом Ду, ме^у стоком К, ме$у дрвима
ГТ.
на
с акузативом: на подне куБи Б, сланину на под баци Б, дошо на Божий Ду,
носим на дрвл>анйк К, на трёЬи део Бз, на сво]ё две руке Д, не жалим на мо) живот
С, оде на друго место Ду, на кола БЛ, носи на йзвор Лу, неде на свадбу Бз, на Цве
те Лу, на Васкрс Ду.
с локативом: на столу Ду Бз Ло К Д, на крёвету ГГ Ло Б, на жени Лу Ду П.
навише
с генитивом: гор навише вопа К, навише шуме Ду, навише цркве Лу, навише
брда С.
након
с генитивом: након три месёца К.
низ
с акуативом: нис пут (сви пунктови), ни[з] шуму Бз, низ реку Б, низ всшьак
БЛ.
о
с локативом: о зйду Ло, о Лучиндану Ду, о БожиЬу К Бз П, о Тро^ицама (сви
пунктови), о Ми6л>дану Б.
од I ош
с генитивом: од ручнй радова Ло К Ду Лу, од нас ]е Колубара Ло, од пёпела
ГГ, од наоружан.а С, од мене Ду, од циглё бзйдана П, на^слаби^и од нас БЛ, ош
четнйка Ло, први о[д] дрвета Д, ош стоке Лу.
око
с генитивом: око купе Ду, око тога БЛ, око ногу врёнпуе Б, око увёта Д.
йо
с локативом: одаЗ йо н>иви Б, йо мери Бз, йо дупету Ду, йо дрвету Д, йо сре
дний Лу, йо Ускрсу не вал>а кромпйр суати Лу, йо Лучиндану Ду, йо Мйолдану
П, йо ТрЬ]ицама Бз Ду Д С К.
с акузативом: дошб йо ме Ду, ломй йо парче Ло; и: йо ме, йо ше, йо н>ёга (сви
пунктови).
йод
с акузативом: овако иод руку К, бомбу йо[д] крёвет С, йод иглицу Ло, поту
ри йод вратило Ду.
с инструменталом: йод ногама Лу, йош шл>йвама Ду.
йоред I йора}
с генитивом: спава]у йоред воде Б, йоре[д] трёппье П, йореш крёвета ГГ;
йора} бпьйшта Ду, йора} штале БЛ, йора] Рабаса Лу, йора] цадё С, йореш цркве
Лу, йора] 1ёвтййа Лу.
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йовр I на вр I у вр
с генитивом: ко]ё йовр мёнё Ду, йовр сламе Д, йовр кретине БЛ, йовр сена
Ло; на вр брда С, на вр купе К, на вр пушнице Бз; у вр крова Ду, у вр лйваде П,у вр
школе Лу.
йреко
с генитивом: йреко улице Д, йреко въёга П, нацёпамо йреко године Бз, прё-
1)емо йреко Колубаре С, йреко дана ГГ, йреко дана Предан йреко другог П, баци-
ла йреко плота Ду, йреко зймё Ду, йреко шумё Ло, йреко пласта Ло, йреко лета К
Ду, йреко купё (сви пунктови), дол йреко цадё Д, йреко ограде Лу.
йрема
с дативом: йрема лампи Ло Ду К Лу, йрема цаку Б, йрема сунцу Ду, нёде
йрема Аран1}еловцу С, йрема Словцу Д.
йред
с акузативом: йреш славу Ло, йре[д] душу (сви пунктови), йреш купу Ду,
йред въёга Лу; и: йреда ме, йреда се (сви пунктови).
с инструменталом: йреш куйом Ло, йред венчан.ом Б.
йрошив
с генитивом: йрошив нёпри]ател>а С, йрошив Нёмаца Ло, йрошив Лукавчана
Ду, борба се води йрошив Срба БЛ.
ради
с генитивом: ради пал>евине Д, ради тичще Б.
са
с генитивом: са разбора Ду, са вратила Ло, са ^ба К, са потока БЛ, самбуке
П, са бунара ГГ.
У
с локативом: у купи Ло Ду С БЛ, у купи Б Бз П К, у гьиви Ду.
с акузативом: ушбу куЬу Ло,у прве руке Лу, у канту Ду, у собу Д ГГ, у н>иву
Лу.
уз I уза I ус
с акузативом: уз девочку Ло, ус куЬу ЪЯ,уз н>ёга Ду,уз волове К, уз оно брдо
К; п6!)у уза Словац Д, уза дрво Б, такб уза н>у П; ус пут (сви пунктови).
учи I уче I оче
с генитивом: учи славе Ду Ло П Бз, учи 1ован>дана Б, учи Божипа Лу,учи Ус-
крса Б, гости уче славё Ду, уче жётвё БЛ, ни)'е дао уче Божипа Ду, оче Васкрса Ду,
оче нёкбг празника Лу.
Остале непромен л.иве речи
6.21 . У овом одел>ку осврнупу се на неколико карактерстичних везника, као
и на неколико веома живих у овим колубарским селима речци и узвика.
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Везници. У испитиваним пунктовима везници али, или, ниши углавном се
употреблаваЗу без завршног -и:309
— бна }е отишла да пуи дете, ал ]е долазила код нас Лу.
— Он }е смёо, ал смо се мй платили за н>ёга ГГ .
— Мо^и нйсу тёли чути, ал бЬу ')& за н>ега Ду.
— 6[н] нще, ал се она сажали, мгука ]е Ло.
— Нёко ]е носио машину, ал ко )е ймо БЛ.
— Решила ]к д с удам, ал морам ук да побегаем Ду.
— Нйсу ймали дёцё, ал су жйвили са нама К.
— Ка се усоли сёдам дана, ал не вал>а дуто да сто)й Б.
— Свй смо се потпйсали, ал ймо ]е Шапчанин, нй)е тёо С.
— Ал да вам йспрйчам ово у Лозници шта 'уъ било П.
— Ранио )е ко стйгне, ал вепйнбм жене. Бз.
— Нще качило мёнё, ал за н.й нще брёновало Ло.
— Прё }е било, ал сад нёма йгрй Д.
— Ил ёкламо, ил плётёмо К.
— бпеш од дёсет кйлограма, ил пеш от пёт Б.
— бпу л д идём нйс пут, ил Ьу д идём ус пут С.
— Возови ниш долазе, ниш бдлазе С.
— Од мо]ё школе ук нйсам дал>е ни йшо, ниш са[м] мого БЛ.
Као што срепемо на терену централне Шумади^е310 везнике)ел(и) и)ал(и) у
значеау „или", и у посеВеним селима понекад се може чути: Куда д идёмуел ус
пут,_/ел нйс пут Б; Трёба нёшто]ал'угпьс,]ал прасе Ду; Зал ти вол>а,у'ал туе П.
За разлику од Шумадоуе,31 1 где]ел преузима функщу'у везника)ер, у посе-
пеним селима нисам забележила примере у ко>]има се}ел\шль уместо)ер. Овде )е
увек )ер:
— Ту се пожагье срповима, ]ер не може косом Б.
— Купе су биле блажи кровова, }ер туе ймала куюьа Ду.
— Нйса[м] могла да навй^ам на вратило.у'ер трёба ]ёдно да окрепе вратило
Ло.
— Погинули радеЬи ту1}у зёмлу, )ер научили смо да имамо К.
— Прё су гатали на Божий да се не кува кафа, ]ер Бе да буде бува Лу.
6.22. Речце.
У посепеним селима говори се речца дабоме (рейе) или]абоме. Ликове кеде
срепемо у Шумгдауи312 дабогме, )абогме нисам бележила.
Када се жели изрепи оправдана претпоставка, у свим селима се говори вшь-
да или в'алад.
309 Овде непу наводите примере у ксцима спус пуни облици.
310 Уп. Рем. Шумади)а 390.
311 Уп. нпр. Рем. Шумадща 390.
312 Рем. Шумадща 390.
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Као штс^е и у юьижевном]езику, и овде '}е увек бсцаги. Натерену Шумадще
стул баги, бсуаги, бо/аги, бе/аги.^
Речце за показиван>е ево, егйо, ено овде гласе ево, ешо и енё.
Као што ]е и у Шумадщи,314 и овде се уместо одричне речце не употребла-
ва речца у'ок, обично у вези сад )ок, ма )ок . Тако ]е у свим ггунктовима.
У веома живо] употреби ]е и речца }ашша „него шта, како да не ..."
(РСАНУ):)ашша, ди^ете Ду,/ашша су П,/ашша, зйми Бз, дружили смо се,/ашша
К, /ашша, било ]е мобй БЛ, било ]е чётнйка, /ашша Ло, ]ашша, смо мор ймали
млёкар Ду, /ашша , пуцало се С, /ашша, додила ]е Б, /ашша Д ГГ.
Сада се само у говору знатно старще генеращце може чути на читавом те-
рену и речца еда у значен»у „има ли", нпр.: Ёда ли мог 1ордана? Ду.
6.23. Узвици.
Узвик ха)де има следепе ликове а}де, а)д, а/ и а]демо, а}мо, а}ше: суде, спрё-
ма] се Ду, а], у четнике БЛ, су, реко, полако д идём Ло, суд, на игру П, суде, саде на
игру Бз, а}дёмо, на плоче Ду, суде, дгЬье на Дрйну С, суд, крёнемо на[с] сёдам Ло,
кгуем, сумо БЛ, суде, да се жёнйм Б, су, на Пожегу Ло, а]дёмо у Београд С, суд —
суд, ближе идём Ло, суде, само нёк су живи ГТ, су, намйрйва] БЛ, суше, купи БЛ,
кад нёйеш тй а]де мёни Д, суд, мй да купимо К, а)д, брзо П.
Наводим]ош неколико крактеристичних узвика ко]и се ]авл>а]у на читавом
подругу: брё, море I мор, дела .
313 Уп. Рем. Шумадф 390.
314 Рем. Шумадща 391.
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Особине присутне на целом терену
а) Именице мушког рода
1 . У вокативу ]'еднине именица мушког рода наставак -е се проширио и на
именице с (некада) меким сугласником у основи: Милоше. Тако^е ]е потвр1)ен и
наставак -у иза (некада) меких сугласника йрхуашелу, когьу; исп. т. 1.1.
2. У инструменталу ]еднине именица мушког рода наставак -ом се проши
рио и на именице са (некадаппьим) меким консонантом у основи: ножом, кра-
]ом. Именице с наставком -ем ]авл>а)у се у ман>о] мери и показуху извесно колеба-
н>е — Радо)ем и Радо}ом; исп. т. 1.2.
3. У облицима множине нще констатовано озбил>ни)'е нарушавагье стан-
дардног односа -ое- / -ев-: ножеви, жу/ъеви, крсуеви, чуюъеви, йагьеве, мерчеви;
али и: обручови, дрешови; исп. т. 1.3-1.5.
4. Именица йуш у ]еднини увек гласи йушом, а у множини йушеви; исп. т.
1.7.
5. У генитиву множине именица мушког рода забележен ]е наставак -а (има
га на]вепи бро^ именица), наставак -и се везу)'е са одре^ене лексеме (уз брс^еве и у
конструкщуама копима се изражава нека мера или количина: йёш арй), и наставак
-щу код неколико именица (госши/у, нокшщу и сл.); исп. т. 1.10.
6. У акузативу множине сачуван ]е и архаичан облик акузатива множине у
госши; исп. т. 1.12.
7. У дативу, инструменталу и локативу множине доследно]е наставак -има;
исп. т. 1.13.
8. Етници и погшпа а§еп118 у ]еднини чувашу наставак -ин (Баболучанин, чо-
банин), док у множини губе -ин (Баболучани, чобани); исп. т. 1.15.
9. На целом терену чу)у се именице типа бериоц, жешеоц и сл.; исп. 1.16.
10. Двосложни мушки хипокористици и лична имена (тип .1ова) гласе Пера
— Пере — Перин, и ре!}е Ъуро — Ъуре — Ъурин; исп. т. 1.17.
1 1 . Тросложна и вишесложна имена (тип Аншонще) гласе Васили/е, Вило-
ши/'е и сл., а ре1)е се чу|е и Савашща; исп. т. 1.23.
12. Именица дан има промену ко]а одговара стандарду. Стари облик ове
именице юце регистровая ни у именима црквених празника; исп. т. 1.31.
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б) Именице средњег рода
13. У инструменталу једнине именица средњег рода готово увек је
— ом (у/ъом, грањом, прућом, огњиштом); исп. т. 1.47.
14. Нема озбиљнијег нарушавања стандардног односа када је у питању
формант -ет- у косим падежима једнине у бурету, детету; исп. т. 1.48.
15. Множина на -ад јавља се код именица које означавају младунце живо-
тиња (јагњад), млађа људска бића (унучад), као и код именица које су у једнини
аналошки добиле проширење -ет- (зрнад); исп. т. 1 .51 .; забележена су два приме
ра старог акузатива (држали телади); исп. т. 1.51.
15а. Уобичајена је множина са проширењем -ет-: бурета, дугмета, окне-
та, Небета, увета, ужета; исп. т. 1.51. (под г).
1 6. У употреби су облицијаје ијаја, с парадигмом ујеца.јаје-јајета, а у мн.
јаја — јаја — јајима; исп. т. 1.64.
в) Именице женског рода
17. У вокативу једнине именица на -ица доследно је Љубица, Зорица и сл.;
исп. т. 1.72.
1 8. У дативу и локативуједнине код именица чија се основа завршава на ве-
лар добро се чувају резултати друге палатализације: Босиљци, ујабуци, док је ре-
ђе мајки; исп. т. 1.74.
19. У генитиву множине именица женског рода на -а шири се наставак -и
(мачки, причи, игры, шали); исп. т. 1.75.
20. У дативу, инструменталу и локативу именица женског рода (и мушког
рода) на -а доследно је -ама; исп. т. 1 .76.
21. Говори се наћуве (најчешће) и наћве, наНиве; исп. т. 1.78.
22. У инструменталу једнине именица женског рода на нулти наставак ја-
вллју се наставци -и (лепом речи), -ју (сољу), -ом (машНом); исп. т. 1.89.
23 . У генитиву множинејављају се паралелно наставци -ију , -и: ћерију и Не
рп; исп. т. 1.90.
г) Заменице
24. У дативу једнине личне заменице за прво и друго лице једнине и заме
нице за свако лице доследно је мени, теби, себи; исп. т. 2.2.
25. Енклитички облици у дативу и акузативу заменица ми, ви гласе увек
нам, вам и нас, вас; исп. т. 2.4.
26. У инструменталу једнине заменице за прво лице доследно је мном, док
се у овом падежу заменице за друго лице и заменице за свако лицејављају ликови
тобом и тебом , собом и себом; исп. т. 2.3.
27. Присвојна заменица трећег лицаједнине женског рода гласи чешће њен
и ређе њезин; исп. т. 2.27.
28. На целом терену у употребије само њин уместо њихов; исп. т. 2.29.
29. Заменице какав, такав и сл. јављају се на целом терену са в или без њега
(кака, така), а заменице овакав, онакав и сл. јављају се чешће у облику вака, на-




30. Добро се чувашу наставци меких основа у^еднини мушког и средн,ег ро
да придевско-заменичке промене боле, ]ушрошн>ег, круйнще, )агн>еЬег, нашем,
шво]е; исп. т. 3.1.
3 1 . У генитиву (акузативу) ^еднине мушког и средаег рода придевско-за
меничке промене употребл>ава]у се дужи (ман>е примера) и крали облици (мла^ег
и мла^ега, доброг и доброго); исп. т. 3.2. и 3.5.
32. У дативу и локативу Зеднине мушког и средн>ег рода придевско-заме
ничке промене]авл>а се углавном на целом терену наставак -ом I -оме, док се спо
радично на^угу оцртане зоне срепе и наставак -им (неком човеку и неким Цигани-
ну); исп. т. 3.6.
33. Придеви, придевске заменице и редни бро^еви мен^у се само по одре-
Ьено] придевско^ промени; исп. т. 3.10.
34. Присвоен придеви од именица мушког и женског рода на -ища дослед-
но гласе Лзубичин, Радо]ичин; исп. т. 3.15. (под 1)
35. Алтернащуа ]е доследно спроведена и код присво^них придева од име
ница женског рода на к : Лзубинчин, Добринчин, Славчин; исп. т. 3 . 1 5. (под 2)
36. Присво]"ни придеви од именица на -и/а гласе комшински и йешадиски;
исп. т. 3.15. (под 3)
37. Доследно ]е Борисавлев, Милисавлев; исп. т. 3.15. (под 5)
38. Говори секози/и, божи/и, а рейе и боэкги, вражи; исп. т. 3.15. (под 8)
39. Придевски наставак}ъ чува се у именима црквених празникаУован>да»;
исп. т. 3.15. (4)
40. Присвоен придеви од назива живопньа гласе/агн>ейи, говели; и отуда
доследно /ареЛина, гове^ина, бравлешина; исп. т. 3.15. (9)
4 1 . Компаратив придева висок гласи вышли и височи/и, а само спорадично
виши; исп. т. 3.12. (под г)
42. .Гавл^у се и конструкщуе суперлатива у ко]има се речца на/- ощиуа од
компаратива (на/ ми жали/е, на] ми левше.на/ ми драже); исп. т. 3.13.
Б) Бро^еви
43. Говори се чешрй (у нови)е време и чешири\)еданёс, шёсёш; исп. т. 4.4.
и 4.6.
44. Збирни бро]еви од 4 па надал>е доследно има]у -оро; исп. т. 4.12.
е) Глаголи
45. Редовно се чува наставак -ши у инфинитиву; исп. т. 5.1.
46. Глагол моНи у 1 . л. ]еднине презента гласи можем I не можем и нешто
реБе могу I не могу , и само спорадично морем; исп. т. 5.2.
47. У 3. л. множине глаголи шесте БелиБеве врете юла}у наставке -а/е, -а/у,
-е]у, -ду (има]е, йева/у, уме)у, имаду); исп. т. 5.6.
48. У 3. л. множине глаголи седме и осме врете има^у готово увек -е, док ]е
наставак -у реБи {долазе, долазу); исп. т. 5.7.
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49. Имперфекат се ретко чу]е, и то од глагола; исп. т. 5.9.
50. Аорист ^е чест глаголски облик на целс^ територщи; исп. т. 5.10.
5 1 . Футур од инфинитива на -Ни гласи чешпе доНе, сшиНе и сл., док ^е ре!}е
доНи Не; исп. т. 5.1 1.
52. У 2. л. ]еднине императива глагола четврте врете доследно ^е йойи, са-
кри; исп. т. 5.14.
53. Глаголски придев трггаи од глагола ожениши гласи ожен>ен, жегьен;
исп. т. 5.16.
54. Глаголски придев трпни од глагола зваши гласи зван /зваш; исп. т. 5.16.
55. Глаголски придев трпни од глагола савиши, йокриши гласи сави/ен I По
кривей; исп. т. 5.16.
56. Глаголски придев трпни од глагола ошераши гласи ошеран I ошераш;
исп. т. 5.16.
57. Код трпног придева од глагола прве врете готово увек ^е спроведена ал-
тернащца йомужен, донешен и рейе везен, йрошресен; исп. т. 5.17.
58. Код трпног придева од глагола седме врете крешиши, корисшиши и сл.)
среЬу се облици кршНен I кршшен; исп. т. 5.18.
59. Глаголски прилог садашн>и ]е редак; исп. т. 5.19.
60. Глаголски прилог прошли се изгубио; исп. т. 5.20.
61 . Глагол иНи у облику с префиксом из- гласи на]чешйе изиНи и ре!}е изаНи;
исп. т. 5.25.
62. У 3. л. множине презента глагола прве врете с основом на велар готово
увек ]е вучу и сл.; исп. т. 5.5.
63. Глагол вреНи гради презентске и друге облике по прво^ врсти (вршем);
исп. т. 5.33.
64. У презенту глагола )есши доследно ]е ]едем\ исп. т. 5.24.
64а. ПомоБни глагол хшеши у трепе лицу множине готово увек гласи оНу,
нёНу; исп. т 5.86.
65. Глаголи сесши, леНи у 3. л. множине презента гласе седну, легну; исп. т.
5.36. и 5.47.
66. Глагол ейасши оста]е у прво] врсти {ейасем); исп. т. 5.51.
67. Глагол узеши гласи узмем и рейе узнем; исп. т. 5.49.
68. Глаголи трепе врете у свим облицима чува^у основу на ну (бринем, бри-
нула); исп. т. 5.55.
69. Глаголи типазаметши има^у облике по тре!ю) и по седмо^ врсти {заме-
нем и заменим); исп. т. 5.74.
70. Глаголи типа дариваши у презенту гласе дару/ем и даривам; исп. т. 5.62.
71. Глаголи типа сийаши осга)у у шесто] врсти {сийаши — сийам); исп. т.
5.64.
72. Глаголи даши, знаши у презенту гласе дам I дадем, знам I знадем; исп. т.
5.68. и 5.69.
73. Глаголи типа искаши гласе ишНу I ишшу и реЬе иска]у\ исп. т. 5.72.
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74. Глагол жеши има облике презента а) жн>ем б) жан>ем; исп. т. 5.67.
75. Глаголи типа волеши, гореши и сл. гласе волим I волем, горим I горем;
исп. т. 5.73.
76. У ]една1«у употреби су облици бежаши и бегаши; исп. т. 5.80.
77. ЧешЬи ]е инфинитив Ьушаши; исп. т. 5.81.
78. Глагол биши у презенту гласи: бидем, биднем, будем, буднем; исп. т.
5.84.
79. Постели уза^аман утица] тренутних и учесталих глагола йуешиши — йу-
сшаши и йушшаши — йушшиши; исп. т. 5.87.
ж) Непроменл>иве речи
80. Уобича]ен ]е прилог за место камо; исп. т. 6.2.
8 1 . Прилози овде, онде, као и они с просекутивним значением, има]у неколи-
ко творбених ликова (ов, вод, воде, нбд, коде); исп. т. 6.3.
82. Забележени су и прилози у комбинацией с предлозима од-, до- ; исп. т.
6.7. и 6.8.
83. У значен>у „сад" често се употребл»ава прилог Ца; исп. т. 6.13.
84. Прилози за начин овако, онако гласе вако, нако; исп. т. 6.18.
85. И предлози се ^авл>а^у у разним обличким и фонетским варщантама;
исп. т. 6.19.
86. Карактеристичне су речце ]абоме и еда; исп. т. 6.21.
87. На)чешпи узвици су бре, море, дела; исп. т. 6.22.
Д иференц^ ал не особине
1 . У дативу и локативу ]еднине придевско-заменичке промене наставак
— ом / -оме срепе се у свим пунктовима, али се ]ужни део територще (По
лучке, Лукавац, Дивци) издва]а наставком -им (рвим, оним); исп. т. 3.6.
Изузима]уЬи наведену диференщуалну црту, можемо констатовати да на
овом терену не постели унутрашаа дщалекатска диференцщацщ'а и зато ]е изо-
стало картографисан>е^езичкиx чин>еница. Спорадично забележени понеки арха-
изам, без евентуалних накнадних провера (до ^их се и иначе тешко долази, неу-
смереним, 'нецшьаним' истраживашима), таквим представл>ан>ем могао би само
заварати, поготову ако одступан>а не би имала извесну везу са окружением или са
пореклом становништва. Из наведених разлога ^е, мислим, подеенще дата табе-
ларни преглед релащца са суседним и сродним говорима (Колубаре, централне
Шумадще, Мачве, ТршиБа, Л>ештанског и Горобил>а), с копима су вршена поре-
1)ен>а безмало свих бипнуих морфолошких црта. У табеларном прегледу издво^и-
ла сам 44 шуаве (по]единости) ко]е сам поредила са наведеним говорима. Издво-
^ла сам углавном оне ко]е су пратали и други аутори, или прецизюпе речено,
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Колубара Шумадоуа Мачва Тршип Лештанско Горобшье
потпуно се
слаже 44 28 19 22 20 27 18
делимично
слаган>е 44 11 24 16 19 15 23
потпуно
неслаган>е 44 1 1 5 4 2 3
недосга)е
податак 44 4 0 1 0 0 0
На основу овако приказаног стан»а, можемо заюьучити да се говори среднее
Колубаре на]више слажу са говором Л>ештанског, Мачве и ТршиЬа, као и са по-
дацима добщеним истраживан>ем Берислава Николипа.
Током рада, а и на основу доби]ених резултата истраживан>а, уочена ^е по
треба за испитивашем и осталих суседних говора: говора Тамнаве, говора десне
обале средн>ег и горн>ег (Мионичка Подгорина) тока Колубаре, Вал>евске Подго-
рине — у ко^ сам веп започела истраживан>а за монографски опис, Азбуковице и
Ра^евине. Након истраживан>а говора ових области и ареалне систематизащце
доби^ених истраживан»а добили бисмо комплетну слику морфолошке проблема





1а била дево|чица и йзйАем горе на оно Славка РадовановиЬа, нбд нгувише
било йздигнуто, и ук и Бранка, Тонка и вйчемо игру. Вйчеш газду, свё поимёнцё.
О Сто^ане РадовановиЬу гуде на игру код Мйломйра Рйстипа. Ми направймо игру
код Мйломйра Рйстипа очас. Мйломйр нам не брани. Йзййемо мй жёнскшье и вй
чемо йгру. С"ну'у ми, ]ёдва чёка]у да с йдё, с1цу6к. Аг6р]еу Подгорини било ...
ка сам била код у]ака кога вйкну та] долази на игру, кога нё вйкну не долази. А
овд код нас йзййу гор на друм само де пе да се чэде, вйкну двоицу л>удй, тро)ицу .
А мй прё само истрчймо напол>е да вйдймо само да л пе се вйкнути игра и де ]е, и
гуде спрёма] се и гуд на игру. А прё мб) отац, он )е вблио. Волио й он йгранку и чйм
вйкну он, й он, мй йшли смо свуде.А у мене Милан кад ]е Стсуанка била девочка,
боже сачувгу . Стоянии нй)е дао на сваку, боже сачувгу. ,1ёдном о Тро^ицама била
код Мйтровипа игра. На] ми ]е жагпу'е било...
Мб] отац нй]е пусто ме саму д идём. А само волио й 5н на сваку, де год ]е
йгра. ]а сам йшла и у Лукавац на игру, и у Попучке сам йшла.
*
А мсуа мама прё чё Ьйлиме, знаш. И саде кад оЬе да оно веп сачйва са разбо-
')& и са вратила, и саг каже чека], потури главу, каже, под вратило да уватйм шйв-
ку. Шйфка ]е та. И да уватйм уста ]а вако и д йзййем напол>е, и кога вйкну, ко]ё
йме вйкну, за тога пеш отйЬи. 5а сам то сто пута тако ватала. И)& потурйм главу и
шйвка упадне, йзййем напол>е држйм, држйм нёма нйкога.
И оду по Мйлену тамо, и каже, она) дошо Мйлисав опе н>у, оЬе а они ошли
за Радёнка. За Будимйра су они отишли, за Будимйра су они тели н»у да поведу.
Дёсте, бйо Милан тамо. И каже, гуде саде нё зна]у за ког. Мйлена говори за кога
пеш. И сат ставё Мйлисава на ]ёдну страну, ставе Будимйра, ставе Радёнка. И за
кога Беш саде тй прёйи. И она прёЬе и поткопча Радёнка и каже]а оЬу за н>ега.
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*
бшйшаш овцу, оперёш вуну, йшчешл>аш вуну. Носйш да урёдиш на маши
ну код дрндара. Пёреш на води, де йма вода. Прё на Рабасу]е било. Мётёш у кота-
рице мурузаре и на обраницу, и носйш у Рабас. Л сам вёйма сама, ма туе ймо нй-
ко, како Ьу да кажем кад нй^е имо нйко са мном. Сшерём и осушим вуну, и йшче-
ццьам. И однесём на лепима однесём ко[д] дрндаре, код мгустора да урёди вуну.
На машину урёди, донесёт овде. Нёкат сам звала и прело. До!}е жена дёсет-пёт-
нёс жена. Опрёдёмо. Послен даш да се бсуй, послен чёш шта опеш. 1ашта смо
мор. Па ко Стёвке смо и чёшл>али нопу вуну и код мене. Састане се друштво, прй-
чаш, она] каже како )е се удо, бнгу како )е с ожёнио ... и чёш. Ймаш разбор, увё-
дёш. Сад]е сачува] боже. У ;есён биле, бёру се курузи, кбмидбе, саставу се нёкад
и свирачи. Певало се.
]ош ^а сам пйлиме ткала према лампи. Ударйм ёксер у зйд и обесйм лампу.
И тура] целу нбп, то свё пироЬанце ткала. То сам свё према свётлу йзаткала, пре
ма лампи. Ткала неким жёнама за паре. Ткала мгука мсуа, ]& била мала. Ткала пй
лиме, сламааче, чаршове. .1ёсам и)а извёзла ираме, везла]астуке. Свё сам то ради~
ла. Девочке, ]ашта. Сё)ёш кудешу и Ьётен. Чупаш она] Ьётен, вёжеш, однесёш у
Рабас да кйселйш. бсушиш га, набй]аш га, прёдёш. Ту, било ^е то мука велика.
Левше ^е прё било, него сад. Нще Радоване^ёб га, бшк^е прё ... дбЬеш на прело,
д61)еш збвну прело, дбЬу на прело то се пева, то се прёдё, сад нёма нйд нйшта. Сат
само затвори се . . . Сад нё гледа^у. Само л>убав по среди, нйшта вйше. Зна се ко ]е
л»убавио, нще то било тако баш.
Стонала сам с Миланом, волила се с Миланом. Мгука ми нще тела дата за
н>ега. Мгука ме нё да д идём за Милана. Тела ме на друго место. И моа мгука се
мор разболе, бок те молово, тё(д) д умрё што )а. оБу д й(дё)м за Милана. Дё Ьеш за
Милана.
Спрёмио ми отац два крёвета, асталиЬ, две столице, ёто. Ка сам била мбжда
пётнёс-шёснёс годйна. Ако ниси у н>иви, тй си кот куЬе, плётёш и за овцама, плё-
тёш и за говедима, вёЬма зйми и кад йдёш за стоком. О момцима, мор. Удала сам
се млада у седамнёсгпу. Нйсам таг се могла да вёнчам. Нйсам ймала да се у што
вёнчам, море. Ъёро, мб) отац радио у Вал>еву, знаш код нёкога тамо, те мён, то^
начинила као костйниЬ и суиьу те се венчала у тима. Шуе било шьйна ко сад.
Прйчам тй мо) отац радио у Вшьеву. Ту жёну замолио и та жёна дала два, да л трй
мётра. Л са[м мо)5) Ст6.)анци осамнёс вуненй ал>етки^а сам н,6^ спрёмила. А дё-
сеторо на йспиту. Прё то, Ьёро, туе ймало, йё ко ^е ймб, он ]е давб. Мён моа свё-
крва шу'е ймала. Шта Ь да ми да кад шу'е ймала. У^ёдно^ соби. Ймало ]е две собе и
оцаклща, звало се прё оцаюпу'а. Нще сад, ко мй зовёмо сала. У]ёдн6^ соби ук спа-
вала, у друпу спавала]ётрова мо^а старща. Нйсам у ва^ту. 1ёсте било, нйсам у ва-
]ату. И м<уа мгука спрёмила чётрй кошул>е, две торбице, двб)е гаЬе, п^ас. То ми]е
као йспитно. Йспитно кошул>е, гапе, пёшкйр . . . то]С прё се носило, пёро. И кад]е
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за ручком . . . тй си можда даривала. Ал ]а нйсам. И Милан мё^ йшб, Милан йшбук
сам биладошла, мор. V мене су била дёца ройена, мор. Ёво нека каже Мйлена, мо
жда зна колко ]е мо]а мгука, мо^5^ сёстри спрёмгъено дол. Свё то били ирами, вё-
жени ]астуци и . . .
•
Ёно га на куБи гор и разбо] и нйти . . . Ймам и подложнйке и разбо] и нйте и
вратило и свё . . . Станёш на^ёдан подложнйк, нйт одё доле, станёш на други, нйт
оде горе, такб. .Гашта би, доцете. Нё знам, дёсёт мен с чйнй тбрбичйца мали и)еднь
)е код Мгуе, ^ёдна^е кот Стсуанке. бднёла, далаЗа МйБи, као псуасеве увёдём, уве
дём мораш посебно, нё мош на кргу. Нё ткём ал ймала би да чём. Трёбала би, ймам
ал рада сам саде да плетём ирам. Па нёпу накб, 6Бу да радим са[д] да опрёдём ву-
ну и да препрёдём. И да опрёдём, накбугле, и да добро упрёдём. И да плетём, нёЬу
да плетём оно чупаво. Сад бйдне глат. Вйдла сам и ЙБу да вйдйм опет у онё Фран-
цускин>е йма. Йма у Сандрйнё ]ак, али од вунила)сцна. бо}а. А кул Бу, ук Бу бёли. А
ова) сам йзаткала Мгуи свё]ёдна шара ова, ]ёдна ова. Свё сам напирала о сваке 66-
]ё, а Младену сам исплёла бело. А мо) Мйодраг што воли губер да се покрике ... А
зна[ш] шта )& радим, а знаш шта сам ук радила. 1а сам метила Ьйлим у ]6ргански
чаршав. 1ёсте, тогапуе ]е Бйлим.
*
Вече прво уочи БожиБа намйриш сву стоку и окадиш свё, и донесёш сламе.
Бадгьак доносйш ]утру учи БожиБа. Вёче мётёш сламе у ужичицу свёжеш, децу
ако ймаш, мётёш. А вёче дёца гпцучу и штйпаш дёцу. Дёца се вртё. Бацйш бомбо-
не, бацйш оргуа, шёБера. Дёца купё ко Бе вйше да накупй. И ту се ноБй. Прё ]е то
било такб. Л сам ноБйвала на слами. На слами ноБймо. Шуе дао чйча Шиу'а да се
ноБй на крёвету. Знаш како сам прё ка сам била у Га]у тамо. Прёуутру на БожиБ
уста]ё се прё зоре, узимаш, бйле онё вйдрице дрвене, узимаш и йшло се на воду.
Нёма сад ко 6в5, сад имамо у куБи воду. Прё йдёш чак у .)аругу, на поток. И одёмо
доле и понесёш пёшкйр, умщеш се. Понесёш мало шёнице или зоби, куруза. Каж
добро]утро. Бацйш мало на ону воду. Хрйстос се родй и умщёш се туде, и йзбри-
шёш се и понесёш воде. И дойеш купи. Вамо су рёдаре су поставиле да се руча.
Ломё чёсницу. Ко найе дйнар у бнб] чёсници, кано бйБеш богат. Ето.
Такб, било ^е то свёга. А сад шуе . . . сад се оЗедйнило. Прё]е било пуна куБа
народа. ]аштг)е, дщете. На БожиБ пуцало. Вёче, печёница се пёчё на Бадн>й дан.
И печёница се йставла, ко йма пушку пуца.
*
Л>уди са пушкама да оборе укбуку, нё мож д уйу унутра. Такб ]е дбичгу та)
као ако оборе ^буку, пуштиБу и унутар, ако не обору нё дщу дёвб^. И дойу та
мо, сед,а)у за столове, седлу за столове. Ручак руча^у, ка се доноси печён>е, млада
се йзводй. Изводи брат, сёстра, свсуа сестра. Ако нёма, йзводй сво^а сестра сво^у
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сестру. ббича[]] ]е та]. У ^буци ситнйнё, пара. А млада ^е спрёмила торбицу, у
торбици йма к6шул>ица,чарапице, мётуто ора)а и она л>уби дете, трйпут мора
да пол>уби дете. Да доби)е млада пара, и да узмё млада кёцел>у и да стрёсу . . Ла, и
повёдё коло. Повёдё и повата]у свй и сад она йдё око оног дрвета они свй, свй да-
рйва]у. МёЬадо на т5 гранчице, коло стане, млада узмё кёцел>у, потури ]ёдан трё-
сё. Купе котицу и мету туде игле, клупче, да плётё . . . Млада уста]ё .)утру, мора да
порани да ]е нё би свирачи пробудили. Мора да поранй и д устанё. Сад нёма. 1а
нйсам устала, нйсам поранила прё свирача и дошли свирачи дол код врата и свй-
ра]у. Нйсам поранила, спавала сам, успавала се. И родила Стсуанку и отишо о Лу-
чиндану, дошб о Лучиндану и била са н>йм само нё знам да л сам била трй месёца
и отишо на ауто пут, бйо, трй месёца бйо на ауто путу, дошб, Лучиндан отишо у
арми)у. Трй године у арми]и бйо и дошб на осуство и понёла дете, родила . . . до
шб, двсце дёцё матори.
Са[д] девочке жйвё ко богови. Са[д] девона йдё момку и у войску и какй, пут
море . . . сгцуе жйвот, сад и нё раде нйшта. Прё мораш да поранйш да, да завршиш
посла до зоре и д йдёш у айву. И прёдёмо до поноЬи. Сад ]6к, сат спаваш и жй-
вйш. Сад нё раде нйшта. Да сам, шта сам наткала нойу, ^6^. Каквбм дан>у. Нйса[м]]
могла дан>у да чём, само нойу. А ,)утру усга)ёш, йдёш у н>иву. Ъёри, такб ]е било.
Сад ^е жйвот. Копаш мотиком, купйш сено.
*
Ка се родй дете, одма узмёш нёкога да йдё нбде од фамилще, д йдё да пбне-
сё зламён>е. Донесё и поп ти каже йме. Кад тй он донесе то зламёае, тй спрёмиш
или чбрапе или пёшкйр да дарйваш. А у мене мом Мйодрагу ]е кум дао Мйодраг,
а поп}е дао Вёрол>уб. Сто^анци Мйр^ана. бдёш кот кума, послен одё, погшьёш нё
кога д йдё, кум ти да йме. Понесё се куму.)абука, нё смёш празнё руке. И кум ка[д]
дойе у цркву тй понесёш куму кошул>у. Ако нёйе купи да дойе, а кум донесё крпу
вакб ^ёдну, крсница се зове. Парче ]ёдно и то он држй на рукама, они даду н>ёму
дете на руке да држй на то] крсници и он обавще ону креницу и донесёш и као на
правит то дете да пбцёпа. 5л сам свйм трома мо]има била.
Само кано кажу оду па донесу водё из водёницё де се бкрёйе она] ... па пще
вбдё да прё проговорй. Оду у водёницу па чекётало чакйё и кано заитё водё туд,
донесу дете да се напи)е да дете прё проговорй. Йма кано мёсе колач1* па прбту-
ра^у воду кроз онб да би кано дали детету да пще водё.
*
Меди Младёнци, тад нще ни било, т&к)е почёто било. 1ёсте тек почёто и то
нё би било . . . дошб мо) отац доно }Ьдну шёрпу. И прё ]е било на Задушнице се
спрёма и йдё се на грббл>е, иду нёко ко ойе д йдё у гости. Тат се йдё, праве се
йгранке и бйдну . . . Увече йгранка, море. Ксуё то, правй се, то ^е йгра, мор. Йдё на
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род у гости. И нёди бйдё игра, и ту нопё. То ]е се било, а сад ]6к, сад нема. Држё се
Задушнице ал нёма йгрй. Прё бйо нёки Драгип Йлйп, свйра у свйралу, поломе се
йграЗуБи. КЬ)ё, кад почнё да свйра свйралицу. . .
Зйдан шпорет от цйглё. Ймала ]е овден ка сам ук дошла, ймала ]е вуруна у
зйду и ложйш ватру из оцаклщё. Йма вамо врата плекана, и тй натрпаш дрва туде
у то. Кат сам^ 6в дошла, тамо шце било. Тамо ]е бйо исто шпорет, пёпница, бзй-
дано и направлено от плёка. Мсуа мгука направй от плёка, као да се пёчё лёбац. А
бвт ка сам дошла, ту ]е било у зйду, озйдано и гре^ё свё собе. Грё)ё й ову оцакшцу,
грё^ё и онё собе.
*
Стрйна йстера нас йс купе,ру Кошара уплетена прупом, па улёшъена бла
том а покривёна сламом. И метили крёвет. И мсуа мгука озйдала, узёла камена и
озйдала и олёпила блатом, и метила плёк. И ту смо годину дана зимовали у ко-
шари, покривёно сламом. Е послен мо) бтац озйда купу, осечёмо пёрпич. Ймаш
онё калупе, и онё калупе и тй носйш. Напунйш зёмгьбм онё калупе и поравн>аш,
поравшаш руком. А вамо накопаш, накопаш зёмл>ё па убацйш плеве у 6ну зё-
мл>у. Свё газймо нбгама то. И кад угазйш добро, оно угазйш тй послен само ва
ко учинйш руком одворш колко за . . . бацйш она] калуп, сравн>аш, носйш, прё-
врнеш, йзручиш то. А покрешёш зёмл>у да нёма травё и оно пуно и то се суши.
Сутрёдан мало прёврпёш оно да се осуши мало боле. Е послен га вамо зйдамо,
мепамо, мепамо да се добро йсуши, да йма луфта. Е ка се осуши, то се послен
прави и ложйш ватру, и спёчёш то. Шафол> са ручкама, йма шафол» и туд на-
спеш водё. Вамо ймаш ону канту, узмлачиш водё, наспёш она) шафол> оперёш
ноге и уми)ёш се, и ёто оперёш се. А судови ... Л море, йзй1)еш напол>е и опе
рёш. Шуе, нй)е, вйдрица и лопарица, звало се лопарица што се пбкрйва вйдри-
ца. И то се носило вода. Д61}е кано субота да за сутрёдан нёдел>у рйбаш оне
обручове да се сщщу вйдрице. Дбпе народ, нёко вйдиЬе каке су вйдрице. Нй]е се
пёглало, нще се пёглало. Нще, мётеш вако вам манеш по крпи мокро] и кад вй-
дйш да пе ти се погаси у пёгли, тй узмеш те млаташ, млаташ мало се упали,
знаш. Йма]у онё рупе у пёгли. Ймам й ]&. От кбшул>е мушкё да се руке брйшу на
БбжиБ. Пачвара. Сат кажу крпа, саде траже ... а прё ]е било чобанин йма застрог
дрвенй. Йма поклопац. Ту се мётё сира и кгумака чобанину и торба и лёп комат
прсдё. Пртена торбица, застрог. 6в су застрог. Йма нёки вёпи, нёки ман>и. Сла-
нйк]ёсте дрвенй. Раде, иду у н,иву. За славу лампа]е била. И знаш како. Нй)е би
ло ни лампа. 1а знам мо]а м!ука ]е правила. Узме. А то ]е било много прё, узме
купу'ицу вако и мётё блата у ону купу'ицу и послен заббдё, узмё дрвце и замота
крпом, замота и замасти, д йзвйнеш заббдё оно нбде оно блато и мало наспё ма
сти и запали и то горё. Жижа. И на том прёдёш.
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Мёда мщка правила бланке. Правила, йма дрвенй калуп и осёчё кожу, бкро-
}й вако, окродй за носеве. Гор Ье бйти носеви. И обрежё ово и сад она прошидё пр-
во оно опутом, она осечё оггутё танке. Осечё танкё опутё пуно и развлачи. И оно,
сад оно провлачи прво око оно опанка и буши шйлом. И плётё онако. Е послен
кад она то уплётё унаоколо, мало прётёгне, она мётё она) калуп дрвенй. И она по
слен вам чёкийом куца и она) нос закбврчй, дотера. И послен протура горен и вё-
зё. Ймаш прёплепьаке, ймаш простё. Разливе ймаш са два прёплета и сйтшуе, а
оно кеде ]е веЬе оно де крупнее.
*
1ёсам, из Пуа. Па модаде сестра била за Радисава, Микадлова мадка. Па нйде
ймала ни пуни двад'ес. Млададе умрла, само родила Микадла, разболе се ето, и би
ла мейу ржавим народом. Кадде свако бйо на сведу руку. )ёсам,дёсам се била уда
ла баш те године кад ]е она умрла. Пауа се удала о Лучиндану, она после Спасов-
дана умрла йдупе, йдупе године. 6сто мали, ёно слйкё. Слйкао се са н>ом, држй га
она за рукицу. Нйсам. Ймала сам дош дёдну еёстру, она де тамо у купи. Одрёкла
сам седа, зёмгьу у корис иьё. Шта пу, онаде била с оцом и с мгуком, она иде ранила,
она иде глёдала, прала. Добро, дёсам ида била док су они боловали само ал нйсам
тела. Нйде ми дао Милан, нйшта. Ймам]ёднок ейна у Вшьеву, адёднок у Београду.
Ъёрка ми де у Вагьеву и она, пёрка ми де надстарида.
*
1есу сватови па се прётурили. Поломили руке, па била она страна, пао Ъуро
Вёсий, она шйнска кола била. И прётури, прёврну се, а )к дошла, знаш. Адде да
вам йспрйчам. А пита] Милана, рёпё ти и Милан.
*
А мод се отац поделио, знаш, били у кошари годину дана. Е сад, начинили
смо купу. Нйсмо ни дорадили и сад опу д идём за Милана и готово. А сад ми отац
нё брани, а мгука нё да и бог. Мо)а мама опе мёнё сам у ПймиЬе, за Мщу Пймийа.
Него ^е била велика имовина, зёмл>а велика, знаш. Мода мадка кукала за зёмл>6м и
само опе мёнё мама за Мщу. А тага нйде, тага де волио Милана. И дойоше они те
просе мёнё. И Бато, Срётен и нана дойоше и обепа мёнё тата. А \а рёко, опу ако
Ьеш ме дата, да опу. Ако нёпеш, да пу д идём сама. ДоЙоше они по ме. Драгиша по-
кедна, кажу, ^ёсте рёкла. Каже узми от кон>а ам и дйгнём сито, прогледам на сйто
младожен>а кад най!}е. Али нйсам, то }е у н»й ймало. Нйде у нас ймало, нег она ка
же мёни да донесё то. ]а нйсам то ни узимала, нйсам то ни причала о тима. А сйто
)Ьсам. Наййе, а Мйлан вако ... па прстом на ме. Извёдоше они мёнё. А}я питам се
да прво с кумом, са старим сватом кано йдё рёд. Е сад, адд са н>йм. Он повуци мёнё
да пол>уби, }а вуци сёби и пол>убисмо се. 5а, кад ]е врйска до небёса.
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Ймало ^е о[д] дрвета, йма бзйдано. Купа старйнска, дрвена била о[д] дрвета
и Ьёрпич и лёшьена блатом и то ]е било трй-чётрй оделёгьа. Звала се оцаклща, две
собё, кэдна, комак. То се комак звао. Од грубё гра1}е, нёсрё!)ено, туе ймало туде.
.Гастуци су били ткани од сламаача оно пртено, прело се, ткало се. Наложени сла-
мбм, лежали смо. встанет .(утру, извучёш оно да намештйш, да тй сравааш, да
ти будё лёпо. Ал сад вйш, са купиш крёвет не намёшташ га. Ксуё крёвете море.
Биле клупе, биле столичице мале. Трпеза]е била округла, дрвена, чанци били др-
венй. Мй смо звали трпеза. Дрвенй чанци су били,^ сам била. Дрвенё кашике би
ле, вшьушке нису биле дрвене. Нйсу о[д] дрвета. Знаш како ]е прё било. Прё нй)е
сёдала дёца. Прво сёдну л>уди да}Ъцу, па дёца, па жёне. Те рёдаре. Дёсте, била рё-
дара и станара, знало се. Код нёкога ^е било по годину дана, одрёди се ^ётрове. А
нёди су биле и по дёсе[т] дана. 1а сам била дёсет дана, ] а сам била нёделу дана рё-
дара, сё^а била она] нёдел> дана била станара. Послен про^е нёдел> дана, )а сам
станара, она]е рёдара. У нас]е било ка саму& била . . . како нё знам чорболуке.
Па бйо млёкар. Млёкар^е озйдан од блата и от Йёрпича. Млёкар}е озйдан од
блата, камён>е доле. Последе ударене даске, туд, и мету карлице. А узвариш мле
ко вамо у но^ канта на вёригама, кото. Вамо ймало]е ка сам )& овде дошла и тамо
ка сам била. Йма опьйште, йма и лонац од зёмл>ё. И мётёш уза ватру и то се кува и
у томе се укува. Умёсиш пр6^у, угре]ёш опьйште, жара доста. Разгрнеш она) жар,
мётёш ону прозу У лис лйпов. И тй мётёш сад, мётёш ону про)у и покрщеш }е ли
стом и послен мётёш оно како се зове, н умём да кам, мае. И послен тй ноейш да с
пёчё та пр6)а. Направй се прёсо са сиром, са кгимаком, свё. Купус, па онога расола
и пр6)ё преко зиме, па се мётё. Свё то било дрвено, дрвенй чабар, свё дрвено било.
*
Крёвет дрвенй, потурене даске. Сламаача наложена, бдозгб мётёш Ьилйм-
чиЬ^ал оно пртено, чаршов от кудел>ё. Ймала]е и клупица, какй шивоиьёр, било
орманчий Зёдан орман са ви)Ькама. Па то ]е било прё модёрно. Нй)е било богъёг.
Како, море. Бйо нёки орман вако са трй вибке и туде спаку]еш одело и шта йма.
Ймаш од дрвета чивйлук. Скинёш ону твЪ)у дрон>ицу и обеейш нбде. А тад]е би
ло се здраво кад ^е се ]ёла пр6]а.
*
Узмеш покваейш вамо кошул>е. Сродиш, йма стублйна о[д] дрвета и паку-
]еш кошул.е. Паку]еш, паку^еш свё а прво си покиселила. И послен вамо наспёш,
мётёш одбзгбр крпа ]ёдно парче пртено. И тй туд наспёш пёпела на то, а вамо
ймаш ту канту и проврй ти вода. Кат проврй вода, мётёш пёпела доста, и послен
тй ейпаш на онё кошул»е. Мётеш тй ту крпу вёлику, залйвача, и мётёш ]е и напра-
вйш цё!}. На вёригама скуваш воду и наспёш бнбга, ону цё!) наспеш и то сжуй. Пб-
купйш кошул>е у торбу и гиде на плоче. Пёри, грува^ праюьачбм, волика праюьа-
ча. Лупа^ 6н5 док добро не оперёш да се белй и да йзЩ)е она] луг из тога. Мётёш
на 6браницу онё кошул>е, ва[м] мётеш с обе стране, и носи. Нще то било сапуна,
ксуё сапуне. Нйко видно сапуне, море.
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*
Гбсти)у ^е тад нгувише било. Сад нёма, то ^е било госпуу. У наз била пуна
купа народа. И ту се меси по трй-чётрй вуруне леба, лепёаа. Мй зовёмо лёпен>а
што просёчёш. И у Вёсипе се носи сейма лёпен>а, колко год маторйн>а йма то се
носи лёпён>а а деци се носи рогач. Расёчёш и свакбм дётету колач. Свакбм детету
колач то с носй. Укуваш, закол>ёш крме и укуваш оно[г] куван>а. Ту се _)ёдё пита
са сиром, нёма торте, нёма колача. Тёпсща окружиш пйту, можеш и на дуж, мо
жет округлу и мётёш, и ёто. Сад ]е друго.
Има чанкбва колко год ймаш госттуу. На свакога, по тро]е-четворо ]едё ис
чанка. Чётворо на чанак. Кашика дрвена, нй)е вшъушке било. Па прйчам ти, кува-
н.е. Укува]у, закол>у крме и исёчу кувавье. То се укува и проколе. Проколе и па-
стрма.
А каже у менё Милан, било доста дёцё, било дёцё пуно. И каже сёднёмо,
укувана киселица. И саде, каже, сёднёмо наз доста дёцё а]& каж заварам се па ме
тем овде мёко лёба. Па кано учинйм ... па она) лёбац у чанак. Побегоше сви^а се
сит наведём.
*
^а знам учи БожиЬа, ко]ё море, зна се старёшина. ЧйчаЙлща бйо старёшина
и вече нёма. Прво стока да се . . . ко]е рёдара, ко]е станара. Ко]е рёдара вамо спрё-
ма вечеру, а ко ]е станара йдё музё краве да се намйри стока, да се положй и дола-
зй се у купу. Моле се Богу и донесё сламё, и свёзали у узиду, и донесу сламё. По-
доста сламё. И то се простерё на зёмл.у, и ту се простерё крпа по бнб^ слами. Вамо
^е рёдара спрёмила пасул> гаёжден, не срче се пасул.. За Божий се не срче, учи Бб-
жипа се не срче пасул.. Свёзали кашике и ]едё се пасул. пьёждени с рукама. Сад
се зове пребранац. И то се, пери, вечера, и уста^ё се. Рёдара ко]а]е, она даже одма
то и склааа, пёрё судове. Туде мора]у да лёгну свй. Мй дёца, и чйча, и тата мб^ и
стрйна. Свй лёгну на сламу. .Гутру се усп^ё, зна се рёдара спрёма доручак, а ста
нара йдё у шталу, дол у кошару да помузё краве и овце. И чйча Йлща бокал, пё-
шкйр на раме, и деца и 6[н] на стублйну. На йзвор, на стублйну да се свй уми)ёмо
доле и да понесёмо вбдё. Снетке, кс^ё повр мёнё. Йдёш, гураш она] снег и трапаш
д йдёш. Црвёнё се бутане колко жар. Изгореле от снега. И било се здраво, а саде,
Бути...
Вратимо се, рёдара \е спрёмила доручак. Тата сече мёсо и ту се седа и свй
доручку]у. Ако нще снег, овце се пушта)у, т<^у се, говедима се полаже.
*
Дрвена магаза била, била окнёта о[д] дрвета прёграг)ено туде. Кад вршё ма
шина, мй йдёмо на врша] и отурамо сламу. Неки дену, неки отура]у. Амо се йдё у
цакове товарйш на кола, тераш, сйпаш у та окнёта у магазу, сйпаш жито.
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Купила штьйве, било то онё каце, дрвенй обручеви. Ймали су гвбзденй.
Вёпма су били прё дрвенй и накупиш шл>иве, чёкаш да прёврй, покрщеш кат прё-
врй. Наместйш лампек, казан она] чучавац и там наспёш оно у н>ега, и мётёш она]
капак. Положит вагру тамо, потурйш да ракша йдё. Потурйш била она, како се
зове, вучща. То ^е стлало свё у качари, качаак. И мётёш то, иод улёпиш бнб бла
том. Мётёш бнб бдозгб она] капак и улёпиш блатом. Ложйш ватру, кад йзй1)е ра-
ки]а тй опёт послен наложит друго. И тако док не испечёт ту раюуу. Биле онё
натеге, са н>има се ракща вукла. Вареника се рашц'е варила, нще то прё се прода
вала та ракща.
Музё се крава у канту. Донесём вамо, процедим, ббесйш о вёригама, узва-
риш млеко. Кад узвариш, проврй оно мало, спёниш вамо у чанак. бнб промёшаш
мало и чёкаш мало да врй. Носйш оно, идёт у млёкар. Карлице су мётуте, дрвенё
карлице и дрвенё горе, оно намештено полице. Мётёш карлице, сйпаш млеко у
н>й. До сутрёдан нё дйра се. Уватй се ка]мак. Тй лёпо узмёш рукбм пбмичёш она.}
ка]мак, оно сйпаш вамо у ону канту, бнб млеко саспёш. Кгумак стёраш рукбм у
чанак, дрвенй чабар. Купит она] чабар и солйш. Е кад га накупйш пуног, тй до
бро пбсолйш по вру. Има поклопчиЬ дрвенй, затворйш. Свё дрвенб.
Кад салщеш щ кгумак и скйнёш, тй сшпу'еш у канту и мётёш млеко да с
угре^. А вамо^е направлена сиршшьака од сйрйшта, од крмета. И осушит сйрй-
ште, мётёш сйрйште у тёглу. Нще тёгла била, била онщ лончип земл>анй. И
узмёш, бперёш шёницё. Мётёш мало шёницё, мётёш л>уску од .^ета, поврзёш.
Ст^й ^ёдно два-трй дана. То се пбсири као тёсто. И ёто. Али нёмаш тан>йр прёт
себом. Сад йма тан>йр. Дрвена кутлача и сйпаш.
*
У МйтровиЬима гор бйо бвбме Милану Мйтровипа и Шшьи, Драги, били,
знаш, ортаци. И каже спрёми Перса да поставй да^ду. Оно било, каж, доста децё.
Дёца, каже, навалила^адна тражу да^ёду, каже, а Перса сйпа, каж, оном кутлачом
у чанак она] пасул>. А дете навалило, бна, каже, бнбм кутлачом по дупету па опё,
каж, сйпа.
Кошул>а ми бва, мор, пртена и узичицу свёзала око сёбё. И идём у тиме. И
узмём те опрёдём кучине. Нисам имала довольно ни поесама. Опрёдёмо од поесма
опемо сламвьаче, оЬемо чаршбве, бБемо ]астуке. А онё кучине што бстану ^а опрё
дём, па саставйм две струке па исплётём мёни суюьу и цёмпер. Овбга ми крста.
•
Ка сам се веБ одрасла и почёла дёвб]ка бйти, завблела сам се с момцима.
Упознала се с Миланом. Завблила се са н.йм и сад нйсу мёни мб^ дали . . . бпу^ за
н>ега, они нё дщу и тако. Ма]ка ми нй)'е дала. Тй да се мучйш, пуна)е купа народа
... и нйшта. Дб^у свёкрова и девёр и йспросё и обёшу'у ме, и свадба]е била туд . . .
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Е ка су дошли, кад ^е он дошб по ме, а мёни ^ёдна жена каже из нашёг сёла,
зна то и Милан, каже мёни: ^зми, каже, сйто и прогледа), каже, кро[з] сйто. 1а нй-
сам знала, шта сам . .. ]а сам била ондак млада. ПогледД], каже, крое прозор, кро[з]
сйто кад он наййе и послен баци га. А}& сйто . . . Милан угледа и сме^е се. И они су
послен дошли и сватови сели за сто, и такб.
ОбичаЦ] ^е бйо такав да шце нйкад, туе се л>убило прё. Млад6жен>а да с по
люби са младом, то нще било прё, Ал]к сам се пол>убила са н>йм. То ^е свё врйсну-
ло. Свё]е то скочило и врйснуло, и то^е н>йма за чудо било. Прва}&, тэт се туе нй-
ко пол>убио. Е пос сад...
И дошли, обеЬали ме и спрёмила мо|а мгука . . . заговорили кат Ье свадба да
буде. И мсуа мгука спрёмила йспитнб. То прё туе било ко сад, него пртенё кошу-
л.е, оно ткано. То ]е спрёмтьено за йспитнб, било йспитнб. Сад нёма ни йспитно,
нёма нйшта. Мб]а мгука спрёмила чётрй к6шул>е, спрёмила трЬ)е гаБе, две торби-
це, псу ас, пешкйра трй, да л трй да л два нё знам нй)& сад. Е то ^е спрёмл>ено за йс
питнб . . . Било ]ёдно пёторе чарапе и цёмпер плётенй од вунё.
*
То сам и плёла, и ткала и ёклала и шта нйсам радила. Свё. Ткала сам . . .
Счпйшам овце, оперём вуну, осушим и йшчешл>ам рукама. бднесём те урёдим у
Дйвце. Машйна урёди. Л послен то опрёдём, саставйм, плетём цёмпер. Е за Ьйли-
ме се ради посебно. Опрёдёш на дружбицу, Билймило се зовё. Послен узмем б6)а
каки опёш, одёш код бсуащуе и узимаш каке пеш пйлиме. Двгуес нёки 66)1 сам
ткала. Узмеш памук, осну)ём, наврём и метём на разбор уведём у нйте ... и чём и
йзййе Бйлим. Йзачёш Ьилим.
*
Лёбац пёко се под бнйм сачом. Пекла се пр6]а. Шуе било. Прё помузём кра-
ве и прво узвариш и посе йзлади се, скйнёш кгумак. Посен оно млеко угре)ё, поси-
рйш, ал само сирйпньаку правйш от ейрйшта. бсуши се прво од евтъа. Просуши
се, посе мётёш у сурутку, повёжеш у теглу. Сгсуй нёколко дана пё-шёз дана, посе
мож да ейрйш с отиме и долйваш. И ёто.
ташта смо, мор. Посебно млекар, бйо и карлице и 6в ка сам ук дошла, а и та-
мо код мо]ё мгуке. Карлице о[д] дрвета биле. А сад у шёрпама. Сйр у чабровима.
Сад нёма, сад денете, овгу . . .
Жйто и куруз и шёницу, зоб и свё )е сдано. У окнету, у магази. У магази и
данас дан>у се држй. А курузи у чардацима. Косу и коей, тй купйш за н>има. Йма
ко вёже посен се то стсуй, укретинйчй се и послен с кола натераш, довучёш, саде-
нёш, дойе машйна овршё, сад ]6к. Са[д] дбЬеш у н>иву . . . вршайа машйна била,
вршё, а сад ^бк. Уеби га, заббравйм, пёро, знала сам свё.
Дойем у н>иву, прво.)утру иза росё, начупа]у се ужёта и пбвёжу се и послен
жааеш на руковёд мёпаш и кад жан>ёш, жадьёш дбета ако нёма ко да купи, оста
вим ерп метём, простерём уже, купим жйто, свёжем или ]к или муж. Вёпма сам
вёзала ^а, ёто и посен укретинйчйм. То ^е се такб радило.
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Прёса сёчё, мй вамо паяемо и ка се осуши, правимо циглану, лбжймо ва-
тру, три дана и три ноЬи те се испёчё циглана и посе вучёш цйглу, правши купу. 1&
сам направила купу и овде и у Вал>еву.
1ёсмо, имали вопа увёк. ]гшт& смо. Била сушара са лесама. Нйсам да овд,
овддёсте бйло прё ал тамо код мбг оца било пёт леса, мод отац ймб сушару. Имали
су овй овде од двгуес леса, ал^ нйсам била. До скора туе нйко ни сушио, пё-шёз
годйна нй]е нйко сушио.
•
Дованэдан, а Ъур^йцде тамо дё сам била код оца. Вала богу, д61}е ми, госпу'у,
спрёмим мёсо, колаче, лёбац.
Жито носйш, укуваш жито, спрёмиш, вам самел>ёш, мётёш мало оргуа, наша-
раш, однесёш цркви. Ка[д] д61}е зна се ко чйта. Прала на Рабасу, носйш два-три ки
лометра, оперёш. Прё нще бйло водё, откуда се носила вода, мо] дэдете. Сад йма и у
купи па шц'е им добро. А лежи, шуе им добро. Щ, кака ]е мука била.
Тёрали у Вал>ево, у Вал>ево у Колубару, нще овд бйло нй!)е.
Л>убица СтодановиЬ, 1928, неписмена
*
Ручнё сам радове почёла у трйнёз годйна да радам. Прёла сам, ткала сам,
везла сам, плела сам. Вуну прёла, поесма прёла, кучине прёла. Опрёдё се, жёне су
то прё знале, 6сну)ёш, наградит, чёш. .Гёдна суче цёви, \& сёдйм и чём пртено и
послен саши)ём сламаачу о[д] два метра. И данас дан>у. У мЬ]й шёсёт пёт годйна
')& нё пустам рад. И вёзёае и ёклан>е, и цёмпере, и свйленё блузе на цело Вшьево и
сат плетём блузе, прслуке, чарапе... Сад идём мало и по аивама, па мало вйше
морам да одмён»йвам. Идём по н>иви те радим. Ал ипак свё свйма, свб] дёци, сей
ма унучадима . . . бшйшам овце, мало бставйм за пилиме, мало за цёмпере. Ткало
се прё и сукно л.удима, па правим гун>, па правйм панталоне. То де се свё радило.
И мй смо свё тако радили и тако сам се сналазила да йма]у ми деца д с обучу.
Ма[с] смо држали, ймало)е то качньак, за брашно и каце. То^е о[д] дрвета се
оправи. Мй то прё о[д] дрвета луди отешу и онда сргфаду, али покри]'е црёпом. Ту
ти стс^ё каце са комином, каце са купусом, сиу'й брашно тудека. А друго су мле-
кари. У млекарима, вамо дё су млекари, туде стсуй сир, сто)й кгумак, стер мае.
Што ймаш пастрме тй то осушит и то послен скупит и оставё жёне тё пастрме да
йма за цело лето. Али ту^'е у том млекарипу. Лёб закувам рукама. Квасац и прбсе-
)ём брашно у наливе и узмлачйм воду и посолймщ квасац. Йма сито, просе]ём и
то с мёкшьама, нйсам ти то рёкла. Не да ]е бйло просеуано брашно сат ко бело, не
го мёкин>е. Само отераш и самел>ёш и сёднёш вёче и мётёш обраницу и сито, тё-
раш, тёраш одвгуаш онё мёкин>е, просвет, закуваш та.} лёбац свё рукама закуваш
до[к] га нё напрёт да будё густ. И покридём та] лёбац, кад почнё да надолазй тй
ложйш ватру. Сечёш мэдье, сечёш вёпе, сечёш лёпин>е каке бпеш. Рукама, отки-
нём о[д] тог тёста и размесим вамо. И тако. И то потрпам. Ал ймали су правили су
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о[д] дрвета. У деде ]е твог ббрена било, колко одавдён дондён. Свё ^е то о дрвета
оправлено и ископано. И сад си ту размесила лёбац, та само си га убацила туд. И
убацила си га туд и кад мёЬёш у вуруну, та само узимаш она) лёб на ону лопари-
цу . Кс^е ймб, а ко туе ймо _)а размесим на крпу. Простерём чаршав мб) пртенй па
размесим.
Вёш смо прали, стублина о[д] дрвета. То су пртенё кошул>е, то свё йзаткано
ггртено. То се усл^ё]утру и киселе се те кошул>е. Наставл>а се кото на ватру, сипа
се пёпео. Кошугье ералаш у то буре, ту стублйну. Мётула сам ]ёдно пртено повр
та кошул>а, ка сам свё сродила, покрила та) чабар, па на ту крпу сам метнула пё
пео. Изатйскала да нйде не мож да пройу кошул>е. Е вамо сам оправила цё!) са пё-
пелом,$то ейпам. Сипам свё вако полако, ймаш кутлий. Шуе то кутлий бйо, него
посадиш у башчи врк, тйква и тй то пробушиш. И то сто)й до прёд вече. Пред вече
вадиш тё кошул>е. Скйнеш то, истрёсёш и вадиш, и мёпёш у белу торбу, и на
6браницу на ^аругу. Праюьачу понесёш, доле грушкаш па праюьачом лупаш.
Праюьача ]е од дрвета начиаёна горе вако волика шйра.а доле ]е ужа колко сам
да уватйм рукбм. То су тудека прати пешкйри и чаршави, пртенй ^астуци. Свё то
туд у ту стублйну срёдиш на плочама оперёш.
Вйдосава Радовановип, 1937, 4 разреда
Лукавац
Зовё се. Ко биде на ручку кад умрё, тё зовёш и на дапу после. А ко нще бйо тё
не зовёш. Кб шуе седо даЛде, тё не зовёш после. Мёне свуде зову и тй Несторови-
йа и те. . . Душнй ]е брав главна дайа. Ако ^е мушкарац, кол>ё се ован да бйдё лёп с
роговима. Има вёлике рогове, а ако ^е жёнско овца добра. И онда то се узмё кЪ]а.
йма ейна, Ьёрка. То унесё се и свй сёдё за столом и он каже: бвбг душнбг брава
прё[д] душу. А нё за душу. Пре[д] душу да|ём а не вал>а казати за душу. То онда нй-
^е дато. Прёд душу значи да)ё се н>6)зи пред н>ёну душу, а кад би рёко задушу. . .
Само се исплётё лёп вёнчиЬ око врата и мётё и са тйм вёнчипом се закол>ё и
ту ка се копьё мётё се кафа, шёпер. Кувана кафа, шёЬер, слаткб, раки]а, вина. И пос
йскупй се родбина блйжа. Простерё се Ьйлим и на крщу пйлима се закол.ё тгу- ду-
шнй брав. И та) кош кол>ё, н.ёму се огрне кошул>а, да. Дарйва се. И то после свй
помало узму тога. Осладе се и мётё се нёшто й пара, и тё паре н>ёму йдё, она) ко ^е
клао. И после се испёчё и онда) се такб са ражвьом унесё унутра у купу за сто. И
мётё се на астал мало да стане. После се йзнесё и постал>а вёчера. Прво се узима
вино, жйто. Прво се очйта, па се пале свепе, узмё се жйто, вино. Ако су две, два
жйта. Прво^ёдно жйто и свеЬу, па онда попи)'ё прё[д] душу. Та^ венчип ако се ста-
вй, и посе се он ноей. Ка[д] пойе на гробл>е увече, да иду онда понесу на кре да мё-
ту та) вёнчий. Главнё су овё зймске, тат се намён>йва. Намён>йва се мртвим. Мр-
твим се помеси лёбац са словима. За мушкарце направй се креташ, а за жёнсктъе
направй се округло. То се зовё бабице, девозчице.
Праве се за намен>йван>е шйвке за свако[г] ком намён>йва, чётвртку волико
иту)е слово. После то узмёш и свейу комё йеш. Ако )е мушкарцу по имену ка-
жеш: С*ву свейу и летурд^у ньёму прёГд] душу. Пошто после тйм мушкарцима,
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онда после жёнскйаама. То се нешто однесё на грббл>е, нёшто по^едё се. Задруге
се не намёайва. Да сад не могу д идём ниде на гробл>е, за друге Задушнице. И сад
и за овё намёнем кот купе, спрёмим ручак. Скувам пйлетине, супе, проколе, пр-
шуте, умесим ^ёдну патйшпавьу. Како коме намёнеш прогуташ кап раице и кап
вина. А свеЬе, спрёмим песак у нёки суд. И кат свё намёнем, порё^ам свеЬе и по
палим и ту погору у купи. Пустим начисто изгору. Да и за славу цёлу свёпу изго-
рём. Не остал>ам да оно 6стане да не изгорё. Па да ти кажем, нйсам )Ъд.но време ка
су дёца била мала. Нйсмо били ни светло увёли. бтишли у клозет пол>скй, па од-
нёли свёпу от славе запалили. Били су мали, Загини. 1а кат сам видила^а сам ... )а
н>у изгорём до кргуа. 1а имам сад гор на)ман>е пётнёз-двгуес свёЬа вёпи, ман>и.
Мйлена МарковиЬ, 1921, неписмена
Бабина Лука
Да сам "пёбип из Бабине Лукё, а удала сам се у МатйЬе. У Ъёбипа старее ку
па била. После смо се одёлили, йзишли смо. Нас чётворо децё било, и отац и мгу-
ка. Имали смо ^ёдно оделён>е. Била стара купа. Ймало задруге. Било]е нас трй по-
родице. Било ми от чйче дво]ица синова и нас чётворо. И на[с] смо чётворо се исё-
лили горе, и отац и ма;ка. Имали ^ёдно оделён>е. вправили се и после смо . . . отац
]е правио зграде и пуио нас.
Било ]е мало оделёае и мй смо се туде преватили и одпуили. Подуже смо
жйвили, па после ]е отац правио купе и наставио ону. Лёпо смо мй слушали оца.
Дёсам, йшла у школу чётрй године у Бабину Луку. Ту ^е била кот нашй купа у Ъё-
биЬима, де сам се родила. И ту сам йшла две године. После сам йшла доле у школе
у Рабас дё ^е сад школа, две године.
Имала сам дв6)е чйче и аегове сйнове. Дёдан ми чйча шуе ймб децу. Стрйне
две и баба. Чйча нам )е )Ьдан бйо та) брез децё, он ]е бйо нгустарщи. Свй смо н.ёга
слушали. И стрйне. Трй ^ётрве. бне су се свё слагале лёпо. Нйсу се сва!}але. Ста
рики се зна ко се слуша. Баба нам ]е била, деду нйсмо запантили. Баба нам ^е била
баш она права домапица и свй смо^е слушали. И сйнови су]е слушали, и мй дёца.
Нека станара, нека рёдара, нека у айву. Тако по мёсёс дана, по нёдел>у дана,
бне се тако договорё како пе да бйдну. Станара]е музла краве, сйрила и око тога
се бавила. И ка[д] доспё, йзШ}е у вьиву, а рёдара спрёма ручак. У пашама, нйсмо
ймали ус куЬу дол иман>е, него су тамо лйваде и прё су по шумама чувале краве.
Тако, пуштймо стоку. Чувам и после у гошпьак повёжем. Дёца то чува]у. Стока
онда и брстила. Дёсте, мй дёца йдёмо у школу и саде ко^е нё идё данас оно чува
стоку. Старёшина мора да се слуша.
Прё ]е било онё карлице, а сад }е другачще. Саг се вёпма прёдаЗё млеко.
Правимо, у шёрпама мй. Прё су чаброви. Кгумаци. Чабрице онё дрвенё, па то ста
нара накупй. Дедё се сйр, какй.
•
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Овй су ме рбдител.и тели да удаду, те чйче и бтац. Била сам и млада, Они во-
лили овде да дойем. И кажу да ме послушаш. Отац каже и чйча. Да нас послушаш,
]а сам н>й послушала шта пу. Правили свадбу добру. Нйсам, ймала какй. Имала
сестру старту, па ^е се она тек била удала. ]а нйсам тек бйла две године пошла у
школу. Йшб'ми брат, шта пеш. Мораш чуваш стоку, мораж да радиш. Дог брат
йзййе йс школе. Е после две године,_)а пойо у школу. Сам сам йзишла йс школе и
удали ме. Овде ка сам дошла ймала сам седамнёс година. }& сам овде бйла вако
свакй дан, овде нйсу ймали дёцу нйкад. Нйкад се овд дёцё нще родило. Свё било
старо, нйсу ймали децу и свё такб узимали бвй стари)и ко Бе да и слуша. И тако су
наслеййвали ]ёдно друго. Е ка сам ук дошла, онда сам родила бвй двоицу. И такб
^е народу било мйло и бвйма. Само та) Мйлошев чйча и стрйна и узёли н>ёга. Они
су били, живили, нёма ко да и рани, ни сарани. Нйсу ймали децу. Узимали свё та
кб. Нёко бйднё по два мёсёца, нёко по по године и одё. Нёпе да и слуша. Е после
ка су узёли Мйлоша, ^а сам и слушала лёпо. Дали ймовину бвб] деци, нама били
дали. После се бвй двсуица родили и томе чйчи млого мйло бйло што су се роди
ли. Са[д] трёба да пренёсе на Мйлоша, а он каже ако се дёцо нёпете вй л>утити
што }& препйсйвам деци. Али ]к би вблио, та ми )е жёл>а д&}& то дам, деци. Они се
родили 6в, а мй смо свй дошгьаци. Мй тако и прёстанёмо. Ал мй смо били увёк
стараоци да нас нё би мбго рёметити нйко.
Дщете, 6в се и нё зна ко ]е како пбсто. Нй)е ймало нйка[д] дёцё ту, свё ^е то
узимано свб]е по нёкога. Увёк су говорили: нёпемо да прбдгпемо, и та) стари први
кс^и ]е узёо, он ]е казо: немо) да продаете, него ако нёмате дёцё вй узима)те да се
ту бпьйште нё би угасило. Рбдипе се, каже, нёкад. И ]а родила н>й двб^ицу. Она]
се ожёнио, бва) нёЬе. Е са[д] да Радиша ]е се ожёниб свё би бйло добро. Нё можем
да га натерам и не врёдй.
Свё сам радила. Прё ]е се жёло и са српом и са косом, купили смо оно сно-
пл>е, накупйш. Морам да вёжем па ужёта да плетём. Па сам и са Мйлошом радила.
Дёнула сёно, дёнула сламу, свё сам радила купнё пбслове жёнскё. Глёдала ми та
стрйна и она бстанё ко[д] дёцё. Та) чйча вблио децу. Они нйсу могли радити.
Стрйна^е од МйрковиЬа, а чйча^е од Матйпа. Бйли су дббри. Бйла нам ]е купа, ва-
кб, старта купа. После смо мй бво оправили. Имали смо зграда, ал свё у дрвенб
бйло. И вгуат дрвенй, и млёкар.
Седамнёста ми бйла година и^ се удала. Послушала, бдём на прело, а нёки
дёчко оЬе и са мном да разгбвара. Изудара ме часом.
Он)е стгуо са мб)бм сёстрбм и вблио мЬ)у сёстру. Е после се мб)а сёстра уда,
ук йшла у школу. А он]е дбшо 6в па бйо рёгрутован трй године за вс^ску. Мб^а сё
стра стари)а, а он]е вблио н>у. Бйла лепа и каже н>о], дбшо да се пбздравй, па каже:
Цуко, бпеш да ме чёкаш сйгурно пу да те узмём. Нёмб] да с удаш. А }л пишем нё-
што тамо, 1)ак. А она се смё]ё н>ёму. бпёт он: Цуко, кажи ми сйгурно, а бйо ]е он
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мйрат, кажи ми сйгурно оБеш да ме чекаш. бпет се она смё]ё. А^ н>ёму кажем:
Йди Милоше у войску, таман Бу реко д узрастём кщ залёта пушка. Штгуе реко мо-
лиш, ^ёбём ^е. Кад такб и бёше, бок с тобом. Пука се уда, он дбБе и . . . гуде да нас
послушаш да се удаш за Мйлоша. Мйлош ]е добар дечко, поштен дечко, иман>е
лёпо. бвй дво]е старки. Он ковач, та) ми чйча, Мйлош ковач. Ту смо близу, чиче
ми кажу и ту Ьеш бита са нама стално. Свй Бемо та помоБи. И^ послушам такб.
Спрёмиг^е мгу'ка. Прё^е то било такб, ткан>е оно и чаршови, ^стуци. Кол
ко ]е могла. Спрёмила ми }е вагьда дванёс чаршова, па Ьйлйма ]ёдно пёт. Да, па
сламарице прё биле. На кола се то натоварй. Е питали су за машину, ал нй)е ми
отац спрёмио. Тражили су, р. и бйо ми отац обепо машину. После ми ЪвЩ свёкар
каже: Бута, шта та прщател>у да пребацйваш из баре у море.
Дёст ми купио. Прё они шифон>ёри били са три крйла, па астал, па столичи-
це. Само то што ]е Мйлош вблио машину.
После, дошла ми два свёкра, ЬнЩ Мйлошев отац и ова] чйча. Договорили се
за свадбу. Тэта, мб] отац каже: 1а нйсам рад н>у да дам^ел она нёма тё гбдине, а нй-
сам дёте спрёмио нйшта. 6в5] сам старщо^ Ьёрци, тек йспратио бйо. Йспратио лё-
по, шце ни н>о^ машину. ]е крёденац.
М5) ^е отац то сейма свадбово. Дёдног^е сйна дао исто на иман>е, оног стари-
Зёг. Ова) }е бстбкбткуЬё Дздцан. Иожёнио]е и аёга. Он]е доводио Мйлену прво,
па^е после он се раставио са Мйленбм бвбм Дббрисавл>евом. Дб)ину Милену, ову
вашу там. И после су се растали. И дбвео ову другу. И после ]е та) мб] брат добио
сйна и не знам, била му ]е година-две, он ]е настрадо. Вуко ^е Бубре у н>иву. Тамо
ймали у потесу айву. И пустио волове и наранио волове и после и уватио у _)арам
и тако пошо купи. А скочй на кола. На она) патос а ударй волове са бичом. Вблови
тргну од^ёднбм и он^е пао. Оклизо се са бнбга знаш то )с бйло влажно. Оклизо се,
паднё и ударй вагьда врагом од она) катлбв и паднё у каналчиЬ. И он ^е бйо нёпо-
кретан шёснёз година. Сломио кйчму. Та га ]е жена лёпо глёдала и отац и мгука
радили, а она га ^е глёдала. Нще он могб ни ногама, ни рукама. Бйо ^е у болници,
ал игу му лепшё било кот куБё. Жёна]е га добро глёдала, Ласа. На време га обуче,
на време га нарани.
М6[)] ^е отац бйо опанчар, и ^а сам радила бланке. Отац ймб тё калупе и он
онда . . . учиаали кожу, купили шйшарке. Учини кожу и он то исёчё после. Ймб^е
тё калупе и он нам само преплётё гор. Само ударй онё лёдице и мй деца после то
радимо. Ймало са трй онё кукачице, а ймало ткани опанци, па шаренй. Па йма
иглу, узмё, прво мётё на калупе, па после узмё осечё тако кожицу потаау около,
знаш, опанака. И он то провуче тамо и после нам преплётё гор само вакб по ^ёдно.
Он ]е много радио лёпо опанке у селу. Па^ онё носеве што су ймали, ал ймб ^е и
брез носёва. То су од гума. Радио ми ]е и ова) буразер Жйворад. Он ми]е бправио,
нй)е отац тёо да ми оправй опанке. А нйсам ни цйпёла обула, нйсам се ни обукла
ал удали ме. Сам дёвёр кад ми }е донёо, па ка су ме обукли. У, кака сам била. У, ка
сам обула цйпеле, па венчаницу. Била сам мало и пблёпа.
Свадббм ме довели. И сад вёче, млада мора д осящ, дщете. А ]а бйу купи.
Ё), Мйлоше,ук морам купи. А бне жёне мёни кажу: Дё Беш, дй)ете, нйси та дошла
па да се вратиш. Па реко дбЬу ')& сутра. Богами, нё може Олга куБи. Тй си дошла
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овд да биднеш. После оне дане сам тёшко научила. То ^е била бёсна свадба, овд
нйко нще свадбово.
блга МатйЬ, 1933, 3 разреда
Бранковина
Нёкада]е била жетва завршена прё Пётровдана и поденута ал дойе та о Ма-
ло} Господни да вршё. Вукла запрета, полако с воловима. Бйо парни котб, казан.
Уватй се пар пари волова и вучё. Тако ]е се вукло учётвориш пар парй волбва, за-
качё се ланци и тёргу, вуци. То ]е било тёшко, сачува) боже. Йм5 ]е ко}и ^е ложач
бйо. Бйо ]е нёки Богол>уб ЖивановиБ. Он )е бйо ложач и руководиоц машйнё.
Храстовина, грабовина. Нще могло гран>е, поготову лйснато. Дрво нще смело
што]е то топло време, а ради се о жйту. Ради пкгьевине. Морала су дрва строго да
буду чйста, али без лйста. Нще смео лйс[т] да будё. То су дрва прё спрёме, испре-
сещуу се, испаоду се за ложён>е за кото док не дойе машина. Довучё се капа с во
дом, мора да йма воде ]ер он ради са водом. Он узима воду и испарава воду та)
парни казан. И ту зависи колко имаш та жита. Ако имаш вйше, мора довупи две
каце водё, можда око пёсто-шёсто лйтара водё. Радило ]е пуно. Бащцу сношье,
бащуу сламу. Уеаяя)е на коду, сношье баца, двр)ица-тро)Ица . . . Йма раниоц горе,
газда водй момка ко]и рани машину. А )Ъднога домапина вршгуа дгуе да сечё ужа,
да дбдзде снопове и да сечё ужа. То дгуё ономе ксди рани, раниоцу машине. Додауё
сноп и сечё ужа са српом. А то ]е мо)а обавеза била. А бвй остали бацадо снопл>е.
Имаш жене ко^е носе сламу, йма жене коЗе вучу плеву. Тамо л>уди дену сламу. тё-
дан дёнё сламу, двс^ица баца^у плеву вамо . . . обично старщи луди у плеву, дену
плеву. Старщй л>уди забацйва]у плеву ^ер то ^е лакше. Оплетён плёвгьак, мораш
уплести плёваак да узмёш плеву, ]ер плёва ]е кбрйшпена за йсхрану стоке. ]ер
нще било сёна тада, нще било сё^ни лйвада. И та ]е плёва чувана да се не расипа
пшьеж. Обично су штале биле блйзу куйё, нису у н»йвама биле. Стока блйзу и пй-
л>еж опе да чепрка плёва. Сйтна, просила штёта. Штёта, трёба да псуедё крава, вб-
лови. А сламу йсто. Ус колац се дёнуло. Код цакбва су йсто бйли старщи л>уди.
Дворца л>удй су били код цакбва. А ко)и су вукли жйто, они прйвата]у цакове, на
вагу и с вагё. 6ни старщй само помажу испод машйнё де жйто йзлазй. тёдан др-
жй, ]ёдан свёже и прётурё га. Е кад овй дбйу, кат су одвукли кола са жйтом, врати-
ли се. Они тё цакове паку^у на вагу. Жйто вукло ^е се купи у магазу. ВеЬйнбм ]е 6в
кот нас у Бранковини било магазе. Магаза ^е сва о[д] дрвета за пшеницу. И патос
и дувареви, окёйе. То ^е чётвртасто, прёграйено. Дирёчийи, свё то комплет ^е др-
вено. Вадило се мёрчевима, мёрац дрвенй. Сав ]е он о[д] дрвета. Йма ёксёра што
]е заковано, бкружено ]е задно у круг, савщёно буково. То су мазстори из гбрн>и
кра]ёва, горе из планйнё цёпали, кували буковину. Савщу и уку^у ёксерима, то )е
савщёно зависи од величйнё. ОЬеш о[д] дёсет кйлограма, опеш от пёт кйлограма
ил Ьеш . . . За ймам са[д] два по двгуес кйлограма. С^ё толикё године, не корй-
стим и. То су тй мёрчеви служили.




После смо се)али, од шёсё[т] друге године држб сам кбн»е. С кон>има сам сё-
}д, обраБйвб све. И Злапна кад }е дошла кон>и су били. А седамдёсё[т ] друге смо
узёли трактор.
Копали, тражили се курузи. Брало се. У бран»у нще било д иду жёне, него
смо мй. А шёницу се орало ^ёдном, а у ^есён се угарйва за куруз, а у пролеБе по
други пут брёш да сё]еш куруз.
Ранили онакб, юу'е као сад, него сено, шарбвина, слама прбстйрка и ишло
да пасу. Жёли се са српом, с косом, са жётелицама бнйм руковбдарама. Старики
л>уди припрёма]е .1утру, начупа^е се жита от шёнице за ужёта. И ка[д] дбБу радни-
ци да раде, дечурлща ова око школскй узраста купе руковёд. А бвй л>уди вёжу
снбшье и оно се пос скупй, упётичй.
Л сам био, то ^е у мщу мёсёцу. Дошли смо, само нужда йзгонй ис купе, кака
}С киша била. Мй смо овде били код Миа)ловипа колебе, вече тамо дбйемо. И до
шли смо тамо, а рашуе ^е та) С*сто)иБ кад]'е замёнуо овде нёке юу'е: ЙЬй Бе о[д] да-
нас свй способни за войску рёдом. А мб) отац бйо у том бдбору шйнбм. Нё би рёкб,
каже, да Бе баш бита такб. Опёт Бе бита неке мул>авине. И ка смо дошли тамо^ш
двсу'ица и[з] Словца, }к и мб^ отац са мнбм. Ако се обучёш мало бшье, а пустё те,
они скину сам да мож дбЬи до куЬё. А оно шуе да се йзгонй йс куБё. Нёма намада^е
било ма шта суво на тёби. У вашб] аагпуи онде двёста чётнйка. И чека се само Нёго-
вана ШтулиЬа. Бйо )е Л>уба Милутинов дотеран по други пут и он прйча . . .
Мш^е Добривб^евиБ, 1918, неписмен
Попучке
Било, ймала ]е ту стара зграда ^ёдна тамо. Ту ]е бйо као шупа, не щупа нег
зграда]е била, али ]е у тб] згради ймало^ёдно оделён>е као затвор дёцё. Ако не на-
учй, ако згрёши нёшто. Оставё га послен и затворё га туд у то оделён>е, а ту ^е бйо
послужител. Драгомйр МйтровиБ, Чйле званн. Послужител. бйо. Л сам бйо дёчак
мали. И саде, т сам бйо пбшб у школу, мйслйм тад. И сгцуе Немци, ова} бдозгор
йдё каже: туку, убща)у, шта нё бйва, шта Бе . . . да], каже да се звбно склони бвб
школско. И]а бйо у дворйшту ту. Чйле мёнё вйче: оди, оди вамо. ]& дотрча. Чйле
пбдиже она] пан. што ]е се секу дрва, преко н>ёга што се сечу дрва. Пбдиже, откло
ни тамо и каже мёни щт копамо бвд, гут копа] бвб, копа]. И & и Чйле копа], копа]
велико бнб звоно, висбко. Треба искбпати рупу. А]я брзо да), удри, удри и йско-
памо мй бнб. И он, а сад нё можемо наз два, и пбтёшко звоно да га мётнёмо онде.
Не[г] котрл>5), пбмало котрл.гу, вал>а] и спустймо га у ону рупу. И узме Чйле нёки
папйр, шта ]е било нё сеБам се. Само мётнё онакб преко н>ёга и нагрне зёмлу. А
прво смо она] йвер склонили у страну, бнб површйнски, бнб што се секу дрва,
она] йвер. Склонили у страну, у лево и дёсно. И онда узмёмо зёмл>у и затрпамо, па
сав ЪнЩ йвер нагрнемо бпет на бну рупу. И опет пан. што ]е бйо мётнёмо преко
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звона. И нёмаш шума, она) йвер сиуй, нйко нёма нйшта да ^е то, каквй да ]е ту за
копано, да ту йма шта, да ^е то. Прошли Немци, отишли. Нйшта нще било.
Бёгб сам у Бабину Луку, онда) кад ^е то било, бвде ]е било ко школе као нё-
ко скушьавъе в6)скё и шта^ знам. И потера^у бдоздор йсто и шта бйднё. сестра
ми старта чувала стоку доле код, код Марйнца дол. И она шта }е, нще могла да
стйгнё купи, бставй стоку и побегнё у РадовиЬ код эдака, а нас чётворо и баба пб-
бегнёмо у Бабину Луку у Апйпе, у подрум у Бабину Луку. Уесгте, побегнёмо и у
подрум, а та Жйвана АцйЬа ймала ]е сйна нёпокретног. И он ]е лёжо, он ^е муче
ник кад оно пуца, грмй, удара]у гранате око купё, шта не бйва. Он ,)адан врйштй,
шта не ради, нёпокретан бйо. А бйо )е и учител> Богол>уб, бвгу што]е буразер ми.
И он ^е бйо тамо и н>ёгов брат Момчило. И на ]еданпут само повйкаше: бёште у
поток. Купа ^е Жйванё АцйЬа на брегу, а вако ]е вопвьак а доле ^е поток. А поток
йма доле, йма онё оспине, йма рупе онё дол, мож да се подвучёш под н>й дол. И
они побегну свй, алн]а не смем д йзайем ис подрума. И не смём, и не смём. бти-
шли свй, не смём ук и нёЬу, и нёЬу. И дбЬе бегу Ббгол>уб, учител» буразер. И каже
мёни Мшьо, а)д ')& Ьемо й тй да буднёмо овд. Од вамо, од овд код врата да видимо
шта се дёшава и дё бйва. Л йзаЬем код врата, он мёнё уватй за руку, свуко ме до
потока доле. Само што смо отишли отале, йзашли можда послен па ни дёсет ми
нута граната ударила пред врата. Пред врата ударила граната, а са Виса Бабб-
лучког.
бвде су овё школске тополе ймале су, могле су да се вйдё са Уба. Могу да се
вйдё тё трй школске тополе. И саде мй кад йзаЬемо горе да вйдймо шта се дёшава.
Ка смо мй^ёдно поподне пбгледали, а у мёнё деда дёнуо сёно па то шц'е било мло-
го сёна. Он увёк на вру узмё па мётнё сламу да нё би пропало сёно. А Немци най-
шли и мйслили да^е ту мунтцф, обёлежено докле ^е мунйщуа у сёну. Запале сё
но и метну тагу испрет сёна иза н>ёга с пушком стлали, ако ова] мрдне и пбчне да
бега да уби)у н>ёга. Пошто ^е сёно изгорело и нй)е ймало нйшта, шце им пуцало
нйшта, они шта Ьу и у купу, они упадну у купу и пбкупё свё живо што}е било. Пб-
купё и однесу, свё ^е бднёто. Изашли мй на Баболучки вйс и глёдамо. Баш покра]
топола бй)ё пламён, горё у божи)у матёр. Мй смо мйслили да купа горё, а срёЬбм
шу'е него ^е само, а одво]ено сёно било тамо. И такб смо мй послен ти били ^ёдно
време. Кад ]е то прошло, мй смо се онда вратили. Чак су нам отерали свйвье из
обора и то натерали тату да мора да гонй до Ивёрка. Свйн>е и ствари у айним ка-
мионима што ^е било, што ]е пбкушьено свё. Било ]е нёшто нёкбк сребра, мало то
баба што ]е ймала нёки свор накита.
Мйодраг Нипифоровип, 1934, 4 разреда
Дйвци
Ймале су водёнице на Колубари. бв }е била, он ]е можда упантио Росу Ра-
довановиЬа што ]е йма]е водёницу. А то ]е пос узб Свётомиров отац ТёрзйЬа ис
Пбпучака. Свётислав ТёрзйЬ, купили. Па купили нёки из Бранковине, нёки Бог
дан, чйча. Бйо ^е у Бебграду. Ймала водёница шёс каменова, звани вйтлбва. И ту
йдёш, бдёш одавдён бтераш. Нще ймало прекрупача, нще ймало за стоку. Него
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свё дол то мёл>ёш. Платиш ушур. Ту по три дана нопива]емо ка[д] дб^е зймски пе
риод, ка се почнё млёти за стоку. Штаук )йрмё потрошим, сунце ти ^ёбём, да нщъ
прекрупача де Ьу то самлети. Ранила ]е се, сйне, шаровином, сламбм, сеном. Се
но, коей се и суши се. Мало ^е ко у 6н5 време и садио, сё)о детелину или ко^екаквй
били саде, сЪ]у грашкове, ова^ море кёл>...
Ту трёба умети прво отковати косу, па наоштрити, па коейште, па ондак
умети. И^^ё звана бабица или ова чаканац од гвож1)а^е то чётвртасто, па дол уда-
рйш у нёко дрво. Онда горе чаканац йма дршку и оштар са две стране. И онда тй
откйваш полако. Йма позгуима се чётрй-пёт. Па косили смо ово свё што постсуй
иман>е, свё}е то кошено ручно. Ни чему, нйко туе ймб. Тй йдёш коейш на откос и
суши се откос. Сутрёдан се прёврпё и ондак после купйш у Пластове. После на ко
ла па довлачиш купи те дёнёш сена. Држйш у дворйшту, сена гор дёнёш. Па то
место зовёш, ту \е штала, доле сам дёнуо сена. По дёсет сена саденёш. Сат шаро-
вину бацамо.
Мирослав ПётровиЬ, 1923, 4 разреда
Л озница
Йспиту)у по ]ёдног. Они сели вакб на рёд и сёднёмо тамо, и дгуу нама да]ё-
дёмо. Сечу мёса нама да^ёдёмо и саслушаае и прётрёса те. У мгуку му^ёбём, паде
ми на памёт. Можем д йзйуем напол>е у . . . каже, може. Пуштй ме стражар, йзй-
уем_)а тамо напол>е. А '}& одём сва докумёнта ймо код мёнё. Мйлипеве, Владимй-
рове, свё документе. Дали мёни они ако тй дойеш прё купи, а прё Ьеш тй допи не
го мй, и тй понёси ову успомену, пода] тамо. Она) мене пуштй, а ')& па д йзвйнеш
оно из цёпа па у. .. Да су ми нашли онб мёни готово би било. И бацйм ук то свё ту-
де. Саслу1шу'у нас туде, и кад она) ]ёдан бйо луд Лйчанин ...
Мйломйр Милутиновип (Киба), 1916, неписмен
*
От сёдам годйна сёдморо говёди и дво^е кон>а. Мй се оделили и бйо ^е ^ёдан
в^ат, а то ]е баби м(у'о] дошб ка су се делила мсу'а мама и мо) стрйц. И онда су рё-
кли да не оставё н>у ни бес чёга. Мй смо ймали вёлику купу ка смо били у зЗуедни-
ци, и^ёдну мгйьу са прбчёвлюм, и вгу'ат, и шталу, и много стокё, и вблове и кон>е и
воловска кола, и коаска кола.
Било )е^шта и ко год]е йшб само ]е тражио да му се спрёми да)Ъцё и шта]е
тёо. Било чётнйка, било партизана, али ]ёдну пу ствар да кажем да су партизани
били бол.и от чётнйка. Нйсу много истражйвали. бни )Ьсу Цепи, али шта им се
спрёми и нйсу смели да истражу]у. А чётнйци су, д61)у и одма се увучу у купу. Ко
]е ймо добру купу и то пушке у кргу и нарежу да се пёчё гйбаница даЛду и да се
кбл>ё, и да се пёчё. И мсу'а мгука и н>ёна ^ётрова туд из комшйлука де смо се мй до-
сёлили, груали фуруну. По целу нбп пёчу лёб, а други с-пет тамо пёчу прасице.
Драгослава Милутиновип, 1925» неписмена
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Кланица
Ймала ]е купа три оделён>а. Сала ймала ]е за славе, и две собе. Ймали смо
посе тамо посебно кухшьу де ]е се ручкови готовили. Шпорети су били у прво
време зйдани от цйглё. бзйдани от цйглё, табла се ставй озго. Е после су почёли
плёканй шпорети. Спавали смо, имали су и ва]ати те се распоред направио. Мо)и
су родителей . . . мй смо дёца са родител>има. Стрйна и стрйц обашка, деда оба-
шка. Ту су юуи су млади били зйми.
Преко лета, то]е свё бйо рад успорен. Нйсу биле машине. Йду л>уди за онйм
воловима полако по читав дан. Колко ураде. Мй жене йдёмо те носимо ручкове,
по цело лето се носё ручкови.
Ангелина МукиЬ, 1922, неписмена
*
Ймала старту сестру. Нй)е спрёмила губёре ко Ье да }0) попрёдё. Да) ук Ьу.
]к с удала и попрёдём и губёре и йзаткём. бна кад ]е дошла, крстй се. Нйкако нё
веру]е да сам то )& радила, а свё прела и ткала и Ьйлиме ]а сама. Од дванёс-трйнёс
година. И пуна кола дотерала рада. Ймала старщу сёстру. За сама сёби спрёмила,
научила. Нйсам се лёпо удала. Удала за сиромака, па морала да чувам говеда и ов
це по шуми, да носйм дете нолико, а ]ёдно да водйм. Да чувам говеда и овце и да
наберём пёчурака и дёте да донесём. Нёка каже да^е такб. И данас и сутра и купи
не и пёчурке, цёлу нбп рёжём пёчурке. Цёлу ноЬ. Два)ес пёт кила сам продала, ку
пила сйну плац. То сам чувала стоку и брала и резала. И вёче почнём да рёжём до
У)УгрУ- Држали крмаче, прасице, коприве брала. Бёрём коприве, чувам говеда,
кувам свшьама. Нёмам нйшта да заметим. Само укувам и нараним, и опёт пу-
штам говеда и овце отерам да и чувам. Намучила сам се сачува} боже. А то цела
Кланица зна и мало и маторо. До подна, и на подне до^ем нараним свйн>е, пйлеж
и опёт. А нопу месим, кувам.
Годину дана договорили се да с узмёмо, ни играли ни стгуали нйсмо. Нйко
нё зна. Нё да ма)'ка опе да се у6и}е, а отац^о^ каже само нек йдё за кога опе, за кога
оЬе. бставили старту сёстру, нйсу дали нбд и остала трй]ес година. Унесрёпали
]е и каже нек йдё де опе. А н>ёгов отац служио код мсуё ма^ке кад ^е била у роду.
Служио. Ма]ка плачё.
Мёсила нопу, кувала нопу, прала и носила воду долёко и долёко да оперём.
Ймо )& опрано. То ]е свё нопу и пёглано и прано, а дан>у чувам стоку и бёрём пё
чурке и купине. Нопу откувавала, откувавала у лонцу и прала и носила воду. Пра
ла сам купи. Доношена }е вода, пёглала с пёглом на ватру.
Плёла сукау, нё треба ми почётак, сама створим и почнём. И блузу.
бставймо от посека сйрйште. Мётёмо сурутку па оно надо^е. Пробаш. Ако
]е надошла, тй одаспёш па осушиш она] сйрйште, па опёт после наставйш кад вй
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дйш да Ье да нёстанё. И понеси у Вал»ево пёшкё на обраничкё, она] кофётине и
цёгер, сир и Мало смо овце музли, др]ё _)аган>це па продамо _|агак,це.
Мёшаш, мешалицу ручну. Самоса и шёпер. Тб]е била торта за фйлован>е,
туе знао нйко. ббично обланду и фанилице. Нйсмо друго нйшта правили, то смо
правили.
бчистймо лёпо свако зрно, прёберёмо, оперёмо двё-трй воде па вёче поки-
селйш да се прё укува. Укувамо па мало оцёдимо. Крое цедал>ку цедимо да се бо-
л>е самел>ё, да нё бидё рётка. Самел>ёш, помёшаш шёпера доста и сасладиш и ора-
^а самлевёнй. То панаи]а се зовё. Служимо госте прво с тиме. На асталу кот свепё.
Пёчу душнбг брава.
Дёлена Тёрзйп, 1928, неписмена
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ ГОВОРОВ СРЕДНЕЙ КОЛУБАРЫ
Резюме
Средняя Колубара или Валевская Колубара, как эта область именуется в
географической и этнографической литературе, охватывает среднее течение
реки Колубары. Она расстилается к востоку от Подгорины вплоть до реки Лиг.
На севере она граничит с Баболучским косогором и Близоньской возвы-
шенносью, а юожная граница тянется до горного массива Малена и Сувобора.
Река Колубара отделяет южную от северной части данной территории.
Материал для настоящего исследования автор собирал в северной части
Колубарской области, левее реки Колубары, в одиннадцати селах. Это села: Горня
Грабовица (ГГ), Бранковина (Б), Близоне (Бз), Бабина Лука (БЛ), Дупляй (Ду),
Попучке (П), Лукавац (Лу), Дивци (Д), Кланица (К), Лознива (Ло), Словац (С).
Говоры средней Колубары принадлежат к т. наз. ятовским говорам (дёда,
врёла, нёдел>а, прё), в которых сохраняется следы переселенческих иекавизмов
(чаще всего лексикализированных), а в них также находим новые экавизмы.
Предметом настоящей работы являются морфологические особености
говоров средней Колубары. Цель работы — отметить и подробно описать
морфологические признаки говоров средней Колубары, выявить наибольший
возможный инвентарь явлений, для того чтобы обследовать дифференцирующие
факторы данного лингвистического пространства. Имеется также в виду сравне
ние собранного материала с данными ранее исследованных соседних говоров, а
также с данными, которые в будущем будут получены.
При обработке материала автор применял дескриптивный и компара
тивный метод анализа морфологических особенностей. В настоящей работе
имеющийся материал сопоставлен с данными соседних говоров, а именно с
данными центральной Шумадии, Горобиля, Л>ештанского, Тршича, как и с
данными Берислава Николича, описанными в его монографии Колубарски говор.
Для того чтобы реализовать заданные цели, прежде всего выделено
девяносто общих и только одна дифференциальная морфологическая черта, на
основании чего автор пришел к выводу, что на рассматриваемой территории
отсутсвует внутренняя диалектная дифференциация.
Наиболее ярко выраженными являются следующие черты: существитель
ные мужского рода с (исконно) мягким согласным в конце основы имеют в
звательном падеже окончание -е (Милоше) или -у (йри/ашелу); в творительном
падеже единственного числа существительных мужского рода окончание -ом
распространилось и на существительные с (исконно) мягким согласным в конце
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основы (ножом, крсу'ом); наряду с окончания -а в родительном падеже
множественного числа встречаются окончания -и и -и/у (арй, госшщу); в
винительном падеже множественного числа сохраняется архаическая форма
этого падежа — у госши; двуслоговые мужские гипокористические и личные
имена (тип Уово) имеют формы Пёра — Пёрё, притяжательное прилагательное
Пёрйн, реже встречается форма Ъуро — Ъурё, с притяжательным прилагательным
Ъурйн, а трехсложные и многосложные имена (тип Аншони/е) встречаются в
форме Василще, Вилошще, и реже Савашц/а; в творительном падеже су
ществительных среднего рода с (исконно) мягким согласным в конце основы
обобщено окончание ом (у/ьом, граььом, йруНом, ЪгнзйшШом); у существитель
ных среднего рода обычной стала форма с наращением -егйа- (бурёша, окнёша,
ужёша, увёша); в звательном падеже единственного числа существительных
женского рода на -ица последовательно употребляется форма типа Лзубица; в
дательном и предложном падеже единственного числа существительных
женского рода, основа которых оканчивается на велярный согласный, со
храняются результаты второй палатализации (Босшьци, дёво/ци); в родительном
падеже множественного числа
существительных женского рода на -а, с одним согласным или сочетанием
согласных в конце основы, встречается окончание -и (игрй, шали); в творитель
ном падеже единственного существительных женского рода с нулевой морфе
мой в именительном падеже встречаются окончания -и (речи), -]у (со/ьу), -ом
(машНом); энклитические формы личных местоимений ми, ви в дательном и
винительном падежах налицо формы нам, вам, нас, вас; в творительном падеже
единственного числа местоимения второго лица единственного числа, а также
возвратного местоимения, употребительны формы шобом, шёбом, собом, сёбдм;
от притяжательных местоимений третьего лица единственного числа женского
рода н>ён, н>ёзйм на всей данной территории вместо формы н>ихов употребляется
форма н>ин; последовательно сохраняются окончания магких основ в един
ственном числе мужского и среднего рода адъективно-местоименного скло
нения (бо/ье, уушрошуьёг, швЬ/е); в дательном и предложном падежах
единственного числа мужского и среднего рода адъективно-местоименного
склонения наряду с окончанием -ом/-оме встречается окончание -им (дао неким
човеку); притяжательные прилагательные, образованные от существительных
мужского и среднего рода на -ица, встречаются в формах типа Лзубичин,
РадЬ/ичин; чередование согласных к:ч последовательно проведено в категории
притяжательных прилагательных, образованных от существительных на -ка
(Лзубйнчин, Славчин); часто встречаются конструкции превосходной степени, в
которы частица на}- отделяется от компаратива (на} ми жалщ'е, на/ ми левше); в
инфинитиве регулярно употребляется суффикс -ши; глагол моНи в первом лице
единственного имеет формуможем I неможем, довольно редкомогу/ не могу; в
третьем лице множественного числа шестого беличевского спряжения
встречаются окончания -а/е (койа}ё), -а]у (йёва}у), -е}у (уме}у), -ду (имаду);
имперфекат редко встречается, а аорист живая грамматическая категория;
будущее врема глаголов на -Ни чаще приобретает форму допе, сшйНе; третье
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лицо множественного числа настоящего времени глаголов первого спряжения с
основой на велярный согласный почти всегда имеет формы «учу, йену, сёчу;
первое лицо единственного числа глагола у'есши последовательно употреблья-
ется в форме ]едЪл\ вспомогательный глагол хшеши в третьем лице мно-
жственного числа имеет форму ойу; очень употребительны частицы)абоме, еда,
характерны междометия бре, море, дела.
Продолжение работы посвящено сравнению сорока четырех морфологи
ческих черт с соответствующим материалом соседних говоров. Сопоставляя
результаты данного исследования с состоянием в соседних говорах, автор пришел
к выводу, что говоры средней Колубары больше всего аналогичны говорам
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I. УВОД
При скушьан>у гра!}е за анализу говора северне Метохще показало се да
лексика умногоме доприноси да представа о говорима буде ^асни^а и потпугауа.
Сем тога, има]упи у виду положа] популашф чщи се говор овде испиту^е1 импе
ративно се наметала потреба да се она забележи на терену док се могу пронапи
поуздани информатори, ко]их ]е све ман>е, не само зато што се у време овог истра-
живан>а другачще живело и радило у односу на време око Првог светског рата,
веЬ и због нови_)их истори]ских збиван>а у]ужжу покра]ини ко]а су изазвала ново
покретан>е становништва и корените промене н>ене етничке структуре.
Пришло се н»еном систематском изучаваьу иако Речник косовско-мешохи-
ског ди/алекша Глише ЕлезовиЬа, капитално дело дщалекатске лексикографще
српског]езика, делимично обухвата лексику подруга северне Метохще, што ]е и
разумл>иво кад се има у виду да су промене у начину живота настале у току]едног
века после н>еговог об]авл.иван>а узроковале и промене у ^езику.
У неколико наврата смо се освртали на лексику северне Метохи]е, али ]е са-
држина неких од тих радова фокусирана на тематску лексику села Гораждевца,2
те нису поскуале могупности да се представе ареалне карактеристике говора.
Нешто бол>и увид у дщалекатску лексику подруч]а пружа]у радови ко]има]е обу-
хваЬен шири простор, она] ко]и покрива]у косовско-ресавски говори.3
Монографща Голуба 1ашовипа Пасширска шерминологгуа Пепког Подго
рав ко]ом ]е обухвапена гра!}а из поменуте области забележена у селима погра-
ничног дела западно од Пепи насел>еним Србима старинцима, представлю вредан
допринос познаваау дщалекатске лексике подруга, ]ер ]е снабдевена подацима
из шест пунктова.
Гра1)а за ова] рад делимично се заснива на материалу прибележеном за ди-
сертащуу Говори северне Мешохще, а вепим делом на подацима ко]и су доби]ени
1 Лексика)е бележена од Срба старинаца чи)и говор припала косовско-ресавском дщалекту.
2 БукумириЬ, Из рашарске лексике села Гораждевца, Пасширска лексика села Гораждевца,
Прилог йознавагъу лексике села Гораждевца.
3 Букумирип:/й воденичарске лексике гор/ье Мешохще, Терминологией неких игара на йодруч/у
горное Мешохще, Називи особа у лексици северне МеШохи/е, Зайрежна шерминологи/а северне Ме
шохще.
4 ДашовиЬ, ПасШирска Шерминологща ПеЬког Подгора.
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на терену попун>аван,ем упитника у тридесет пунктова одабраних, са тежгьом да
буду тако распорейени да се, у границама могупности, равномерно покрще под-
руч)е юуе се испиту)е. У вишенационалнс^ средний то нще било увек могуЬе, )ер
су Срби у време одабирааа пунктова у знатно^ мери били прорейени.
Упитник за оъй] рад био ^е поделен на такозвани „мушки" и „женски" пре-
ма природа послова ко^ма су се Метоыу'ци бавили. У одабираау информатора
настегало се да то буду особе у одмаклим годинама ко]е нису боравиле луже вре
ме у другим срединама, особе код ко_)их се юуе примеЬивао утица) школе или
средстава ^авног информисан>а. Упитници су попун>авани у току пролеБа и ^есе-
ни 1999. године. Мейутим, догами на Косову и Метохи]и, ко^и су се десили те
године, у почетку су отежавали бележеае граБе, а средином те године и прекину-
ли, ^ер су Срби исел>ени из свих насел>а ко]а су одабрана за испитиваае, изузев
Гораждевца код ПеЬи и села Бан.е у Источком Подгору.
Бележен>е ^е наставлено у току^есени те године тако што су информатори
проналажени углавном по колективним центрима централне Србще. За неколико
пунктова ипак ]е било немогуБе пронаБи жене поуздане информаторе, па су по-
даци узимани од л.уди за „мушки" и „женски" упитник, а за непотпуне одговоре
на питан>а ко^а су им била не]асна консултоване су старике жене из тих села юуе
су удате у Гораждевцу. Иако им ^е од уще прошло преко 40 година, биле су
аутентични информатори.
Питан>а су груписана у дванаест тематских целина и не односе се само на
купу и н>ене делове, помоБне просторов, материал за н>ихову изгран>у, судове,
веБ и на одеЬу, обуЬу, постел>ину, разне алате юу'и се употребл>ава)у у домаБоЗ
радиности, алате за обраду земл>е, као и смешта^е об]екте и предмете юуи се ко-
ристе у га]ен>у домаБих животин>а. Претендовало се да радом буду обухваБени
називи свих предмета што се налазе у купи и око купе.5
Структуру рада чине лексичко-семантичка и ареална анализа, творбена
анализа и речник. Приложен известан бро^ карата юу'има се прецизира распро-
стран>еност приказаних лексема, а да би представа о неким предметима юуи се
више не употребл>ава)у била^асни^а, рад]е поткрепл>ен и фотографщама или ски-
цама ураБеним по сепан>у на предмет юуи илустру]у.
Знатан део рада представла речник са одредницама у акценатским и фонет-
ским ликовима како су забележене, козе су дефинисане и поткрешьене илустра-
тивним материалом. Неке се }аъл>а)у у различитим гласовним и акценатским ли
ковима, од юу'их ]е за главну узета на^распростран>ени^а или на]ближа по форми
или значен>у лексеми у юьижевном ^езику. Акценатски ликови дата су уз главну
одредницу юуа ^е дефинисана и поткрешьена примерима, а скрапеницом Уй упу-
Ьу^е се на друге гласовне ликове и синониме: Берчиво/ Берчйво/Бёрчиво ... Уй
НерЬиво, чернее, черчево, черчиво, шел'ёр. Уз друге гласовне ликове дате по
азбучном поретку скрапеницом в упупу^е се на дефинисану одредницу, затим се
да]е илустративни материал: черчиво с в Нерчиво, тел'ёр -ёра м в йерчиво.
Запрежна терминолопф )с уобличена у посебан рад.
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Мада се гласовне и морфолошке особине уочава^у у илустративном мате
риалу, потребно ]е осврнути се на н>их због неких дизалекатских жу'ава, као што
^е бележеае латерала лил, пошто се сонант л у полоэ^у испред палаталних во
кала палатализу^е и из^едначава са сонатомл. Они се у раду обележавазу истим
знаком л ': лешва, л 'уйка.
На 37 карата приказана)е распростран>еност лексема за означаван>е дате се
меме, а фотографов и скице, премда има]у вепу етнографску него лингвистичку
вредност, приложене су поред осталог и зато што се некима од н»их илустру^е ви-
ше семема (слика бр. 1,18, 22; скице бр. 7, 9, 10), а понеке прецизира]у предмет
чиме се отклан>а двосмисленост (слика бр. 15).
Користим прилику да искрено захвалим информаторима за стршьеае и
разумеван>е, спремност и отвореност без икакве резервисаности, без чега би рад
био бесмислен и немогуп.
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П. ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА
1.0. КУЪА И Н>ЕНИ ДЕЛОВИ
1.1.0. Типови купе
1.1.1. Општи назив за зграду намен>ену станован>у ]е куНа.
1 . 1 .2. За купу сагра^ену од плота забележени су називи мотивисани матери-
]алом козим ]'е купа изградена: йлошпача Бл БП Би Г Гр Д Др ДсДа Дш Ки Кг Л>е
П Пр Св С Т, йлошнача Бр ДДЖ К Л> Н СЛ, йл 'ешенача Бс, блаШгьача Л, йруНара
Б, йлошара Л>у Си (карта бр. 2).
1.1.3. КуБа од брвана назива се брв/ъача Б БП Бр Би Бс Г Гр Др ДсЖКи Н Пр,
брвнача Бл К, брвнара ДДДДаДш КгЛ Л>е Л> Л>у П Св Си С СЛ Т (карта бр. 3).
1.1.4. Обично ]е трочлани назив за купу од камена. МеЙутим, у Будисавци-
ма и Лопанима забележене су лексеме: камен>ача Бс, камен>уша Л.
1 . 1 .5. Купа од чатме назива се чакмара Б Бл Г Др Ж Л Си С Т, чашмара БП
Бр Би Бс Гр ДДДДс Дн> Дш Ки К Кг Л>е Л>у Н П Пр Св СЛ, чакмара/чакмарка Л>.
1 1.6. За купу на два нивоа напоредо се употребл>ава]у називи кула и дво-
сйрашница (слика бр. 1).
1.1.7. Ниво купе означава се лексемом сйраш, ко}а}е потиснула из употребе
турцизам каш.
1.1.8. Предай део купе свуда се означава лексемом л 'йце, а за задай упо-
требл.ава се сложена лексема задн>и део.
1.1.9. За купу чщи]е кров покривен сламом употребл>ава се трочлани назив
кров од сламе. У ]едном пункту, ме^утим, забележен ]е назив сламгьача К.
1.1.10. Колиба покривена бусеаем назива се бусен>ара Б, бусеььача Бр Би Бс
ДЖ Л Н Пр Св С, бусара ДД Др Дс Дш Ки Л>е П Си, земуница Г Кг Л> Л>у СЛ Т. У
другим пунктовима напоредо се употребхьавазу по две лексеме: бусегьара/зему-
ница БП, бусара/бусен>ара Гр, бусовача/ бусеншча Да, бусегьача/бусара Бл, бу-
снача/ бусара К (карта бр 4).
1.1.1 1. За купу покривену црепом постови вишечлани назив куНа с црёйом,
куНа с црейем.
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1.2.0. Зид
1.2.1. Вертикални, спол>ашн>и, или преградни, унутраииьи део куйе од ци-
гле, блокова или камена повезаних малтером, или смесом других материала, на-
зива се зид.
1.2.2. Истом лексемом, али у различитим акценатским ликовима, означава
се семема 'део зида у земгьи': шемел ' БП Бс Г ДД Др Л Л>е Л> Н Св Си, Шемёл ' Б
Бл Бр Би Гр Д Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л>у С СЛ Т, шемел '/шемёл ' П Пр.
1 .2.3. Део зида изнад земл>е од тврйег материала, бетона или камена и мал-
тера, ко^'и служи као основица зграде, означава се германизмом цокла Бл Бр Би Бс
Г Гр ДД Д Др Дс Дн, Дш Ж Ки К Кг Л Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си С СЛ Т, ко}к се ]&-
вл>а и у фонетском лику цокна БП, а само у пункту Б наведена семема означава се
турцизмом долма.
1.2.4. За водоравне гредице на зидовима коЗе су уграЬене са унутрашн>е и
спол>ашн>е стране на распуа&у од око 80 цм забележен ]е назив ашула.
1.2.5. Лексема одом се означава место где се спа)щ два зида, употребл>ава
се у више фонетских, акценатских и творбених ликова Ноше Б Бл Би Ж П Св, йо-
шак Бс Г Гр Д Дс Дш Ки Кг К Л>у Н Т, пошак Дн>, пошнйк БП, куше С, пошак/Но-
ше Л СЛ, пошак/Ношнйк Л> Пр, Ношак/пуше Л>е Си, Ношак/Нушнйк Бр, Но-
шак/Нбш/Ноше ДД.
1 .2.6. Турцизам калкан, у акценатским, фонетским и морфолошким вари-
Зантама, наЗфреквентшуа ]е лексема за означаван>е семеме 'троугласти зид под
кровом на две воде' : калкан Б Бл К Л>у, калкан БП Бр Бс Г ДД Дс Дн> Л Н, калкан
Си, калкан Би ДшЖ Ки Л> П Св С, к'авкан Л>е, кавкан Т, калкана (ж) Др. Друге две
лексеме употребл.ава]у се у неколико пунктова: ласшавица Пр, л исшра Д Кг СЛ.
1.2.7. ТакоЙе и за означаван>е семеме 'непечена цигла' турцизам перйич
употребл>ава се у више фонетских варщаната: пёрйип ДДЛ Л>, пёрйич БП Бс Г Гр
Д Др Дс Дн, Дш Ж Ки Кг Л>е Л>у П Пр Си С СЛ Т, Нёрйеч Б Бл, чёрйич Бр Би К,
чёрйиН Св.
1 .2.8. Непечена цигла вепих димензи^а назива се шула Л (у пункту Би забе-
лежена )е форма шугла).
1 .2.9. За житку смесу воде и земгье ко]а се користи као везивни материал
при зидан>у непеченом циглом напоредо се употребл.аваЗу лексеме блашо и
кал ишше.
1.2.10. Слог тек изрезане сирове цигле у одем се суши природним путем
назива се комара Б Бл БП Би Дс Дш Л>е Л> Си, Ъимща Бр Бс Г Др Дн> П, Ьемща Гр
ДДДКгЛНПрСвС СЛ, пемёр Ж Л>у, дизща К, куйица Ки, койа Т (карта бр. 5).
1 .2. 1 1 . Количина непечене цигле спецщално насложене да се пече назива се
фуруна Б Бл БП БрБиГ ДД ДДр Дс ДшЖКи К Л Л> Л>у ПН СвСиССЛТ, фару-
на Бс К, форуна Пр, фаруна/форуна Гр Н, форуна/фуруна Дн>.
1.2.12. Печен Йерпич, опека, назива се цигла.
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1.2.13. Мешавина песка цемента и воде назива се бешдн.
1 .2.14. Опека веЬих димензща за зидан>е произведена од глине, бетона или
смесе цемента воде и шл>аке, ко)а има шушьине, назива се блок.
1.2.15. Житка смеса воде песка и креча за облагайте зидова и плафона нази
ва се малшер Б Бл Бс Г Гр ДЦ Др Дн> Л>у П Св СЛ Т, малшер БП Гр Д Дс ДшЖ Ки
К Л Л>е Л> Н Пр Си, расам Би, расан/малшер Кг Си.
1.2.16. Бела матерка добщена печешем камена кречн>ака назива се креч.
Поред овог облика, у селима где ]е приметней утица] албанског ]езика, забеле-
жени су и фонетски ликови Нйрип Гр Др, Нёреч Л Н.
1.2.17. Преграда у купи измену простора где се налази опьиште и простори-
]е намен>ене за спаван>е назива се йёрда.
1.3.0. Кров
1 .3. 1 . Целокупна дрвна конструкщу'а над зидом, са црепом или другим ма
териалом, ко}& покрива купу назива се кров. Та лексема потиснула]е из употребе
архаизам ку/ьм, забележен у више фонетских и акценатских ликова: кул 'м Гр Д
Др Дн. Н С, кул 'ум Дш Ж Т, кров Л>е Л>у Пр Си СЛ, кул 'м/кул 'ем Бр, кул 'м/кул 'ум
Би П, кул 'м/кул 'им Св, кул 'ум/кров Б Бл, кул 'м/кров БП Бс Г ДДДс Ки К КгЛ Л>.
1.3.2. За кров са ]едном косином забележен ]е назив насшрешница у Бл Д
Дш Пр Т. У другим пунктовима употребл.ава се сложени назив на]едну косину.
1 .3 .3 . Тако1)е и за кров на две воде, као и за кров на четири воде, употребл>а-
ва]у се сложени називи.
1 .3.4. Врх крова назива се шл 'еме Б Бр Би Бс Д Кг Л>е Л> П Св С Си, сл 'еме Г
Гр ДД Л Н, наел 'евница Дс, кул 'м Бл Др Дн. Дш Ки К Пр, кул 'мар Л>у СЛ Т,
кул 'маш Ж, било БП (карта бр. 6).
1.3.5. Део крова ко)и стрчи изван зидова назива се сшреа.
1.3.6. Греде и све друго од дрвета што се употреблава за изградн>у крова
означава се лексемом гра^а, ко)а потаскуне из употребе лексему)айй)а. Поред на-
ведене две у Дрснику ]е забележена лексема л 'ёс.
1.3.7. Греда ко)а се ставл>а по дужини зида назива се ашула Б Бл БП Бр Бс
ДДД ДсДш Ки КгЛ П Св, венчанйца Би Г Гр Ж К Л> Л>у Н С, йодвала Дн», надзйд-
ница Пр, йодрджнача СЛ, насшёвница Т. Лексеме ашула и венчанйца напоредо
се ]авл>а]у у пунктовима Др и Л>е, а лексеме ашула и йодвала у Сиги.
1 .3.8. Водоравна греда преко тавана ко]а кра]евима лежи на зидовима, нази
ва се шаванГача Б Бл БП Бр Би БсГДДДДрДсДшККгЛ Л>еЛ> Л>уНППрСвС
СЛ Т, шаванка Дн>, Нирйш Гр Ки, срёдел ' Ж, шаванйца Си (карта бр. 7).
1.3.9. Коса греда ода ]едним крадем лежи на тавагьачи или венчаници, а
другим се спа]а са таквом гредом на врху крова, свуда се назива рог. Та лексема
потаскуне из употребе лексему мёршек, а у Сувом Лукавцу наведена семема се
означава лексемом кл 'уч.
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1.3.10. Коса греда крова на четири свода 1«уа ]едним кра]ем лежи на углу
зида, а другим на слемену, назива се маща Б Бл БП Бр Би Бс Г Гр ДД Дс ДшЖ Ки
К КгЛЛ Л>у Н П Св Си СЛ Т, пошнйкДр Пр, насшрёвница Да, пошнйк/маща Л>е,
Ьушнйк/мсш.]а С, кул 'маш/мсща Д.
1 .3. 1 1 . За крапу греду ко]а стрчи изван зида на крапо] страни крова на чети
ри свода, забележени су називи рукавац БП, клейчиИ Би, челник Д Л>е Л>у, йдйче
Т. У другим пунктовима назив ]е непознат.
1 .3.12. Део кровне конструкщуе на стубовима поставаене у виду правоуга-
оника на одима средином леже рогови, назива се разбо] Бл Бр Би Дс Ж К Л>у С Т
(у ]едном пункту лексема ]е забележена са узлазним акцентом разбо} Б), кревеш
Бс Г ДД, сшол ица БП Др П Пр Сч,разбо}/кревеш Гр Н Св, разбое/стол ица Д Да
Дш Ки К СЛ, сшол ица/кревеш Кг Л Л>е Л>.
1 .3. 1 3. Стуб ко^ држи водоравне греде столице у кровно] конструкцией на
зива се дйрек Б Бл Бр Бс Гр Д Др Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л Л>у П Пр Св С Т, уйирач
СЛ, кушак БП Г Н Си Л>, дйрек/пдндра ДД, дйрек/йой, Би дйрек/йосло/ьач Л>е.
1.3.14. Дрвени подметач на стубу асоцира на ]астук, па се та] турцизам ]а-
ваа у свим пунктовима за означаваае наведене семеме, или се ]аваа у корену из-
веденице: ]асшук Б Би Гр ДД Д Др Дш Ж К Кг Л>е Л> Л>у Н П Св Си Т,]асшак Бл
БП Бс Г Дс Дн> С,]асшучнща Я^асшак/крс/йодлога Б, йраг//асшук Ки,/асшак/]'а-
сшук Пр, ]асшак/]асшуче СЛ.
1.3.15. Семема 'гвоздени клин за закиван>е' означава се лексемом ексер Б
БП Бр Бс Г Гр ДД Др Дс Ж К Л>е Л> Н Пр Св Си СЛ, ексёр Бл Би ДДш Да Л>у П С.
У ]едном пункту наведени турцизам потаскуне из употребе лексему шел 'иш, ко]а
)е позната само старшим особама: ексёр/шел 'йш Т.
1 .3. 16. Одре^ена количина сламе повезана прутом или другим материалом
назива се сндй.
1 .3 . 1 7. У вепини пунктова врх сламног крова назива се йл 'ешенйца Бл Бр Би
ДД ДсЖ Л Л>е Н Пр Св Си С СЛ Т, у]едном пункту — вёнац Гр, у осталим назив]е
непознат.
1 .3.18. Дрвени држач сламе на крову покривеном сламом назива се л 'емез.
1.3.19. Даска за равнаае сламе при покриваау крова назива се равгьача; у
пунктовима П и Си забележен ]е фонетски лик равнача.
1 .3.20. Правоугаона опека ко]ом се покрива]у купе у новоградаи назива се
црёй.
1.3.21. Врста старинског, коритастог црепа назива се Ьеремида (за ко]у по
стели и сложени назив цыгански црёй). У пункту Да поред наведених облика упо-
требаава се и лексема коришарка.
1 .3.22. Коритасти цреп ко]им се покрива]у кра]еви црепа врхом крова одно-
сно угловима крова на четири свода назива се йоклойац Бс Дс Дш К Л>е, самар Бс
Да Ж Л Н П Т. У другим пунктовима напоредо долазе обе лексеме, а у БП поред
те две )ош и кайак и кул 'мар.
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1.3.23. Семема 'дрвени држач црепа' свуда се означава лексемомл 'ешва. За
првокласну летву у пункту БП забележен ]е израз каншинёла.
1 .3.24. За кров покривей даском свуда се употребл>ава сложени назив кров
са даском.
1 .3.25. 1една дашчица из дашчаног крова назива се шйнда Б Бл Бр Би Г Гр
ДЦ Д Др Дш Ки Кг П Пр Св С Т, шйнда Ж, шйндра СЛ, шикл 'а Л>, баска БП Си,
шшица Л>е. У другим пунктовима семема ]е била непозната.
1 .3 .26. Водоравна греда измену спрата и приземгьа назива се йодница Бл БП
Бр Би Г Гр Д ДД Др Дш Кг Л Л>е Пр Св Си СЛ, йодгьача С, йодрумача Б, шавагьа-
ча Дн> Ж К Л>у П, шаваница Л> Н, май]а Бс Т, Нирйш Дс Ки (карта бр. 8).
1.3.27. Дебл>а греда на средний купе на коуо} по средний леже поднице на
зива се Ьуйри/а Б Бл БП Бр Би БсГДДДДрДн, ДшЖККгЛЛ>еЛ> Л>уНППрСв
Си С СЛ Т, реш Гр Дс Ки (карта бр. 9).
1.4.0. Отвори, застори и н>ихови делови
1.4.1. Отвор на крову назива се бЪца Бл БП Г Дс Дш Л Пр Св СЛ, баца Н, ба
га Бс, фрён^ща Дн>. У другим пунктовима семема ^е непозната.
1 .4.2. За вертикални отвор на зиду кроз ко^ излази дим изнад крова напо-
редо се упоребл>ава]у лексеме оцак и дштак, с тим што турцизам уступа место
славенизму.
1.4.3. Простор испред оцака уздигнут око 10 цм у односу на други део пода
назива се саншрач Гр Дн> Кг Л>. У другим пунктовима семема ]е непозната.
1 .4.4. За димн>ак од шушьег дрвета у куЬама под сламом, у пункту Б забеле
жен ]е назив дрл 'ак.
1.4.5. Истурени део оцака изнад полукружног свода над огн>иштем назива
се Нёмер/Немёр.
1.4.6. Семема 'отвор на зиду кроз ко^ пролази светлост' означава се лексе
мом прозор, ко]а ]е свуда потиснула из употребе турцизам йёнцер.
1.4.7. За дрвени рам прозора у ко}и се ставл>а стакло поспей читава лепеза
фонетских и акценатских ликова: /герчйво Б Бл Ж, Нёрчиво БП Бр Бс Г ДД Д Др К
Л Л>е, чёрчев Би, чёрчево Т, чёрчиво ДД Д Др К Л> Л>у Н П Пр С, НерНиво/НёрНиво
Гр, НёрчивоМёрчиво Да, чёрчиво/Нёрчиво Кг СЛ, чёрчиво/шел 'ёр Св.
1.4.8. За провидну материну од кварцног песка на прозорском окну турци
зам цам познаве само старшим особама, али]е и у н>иховом говору замешен лек
семом сшакло.
1.4.9. Дрвени застор на прозору са спол>ашн>е стране назива се йоклойац Б
Др Дн» Л> П, чейенак БП Ки (у другим пунктовима кайак).
1.4.10. Дуги, унутрашн>и, застор за прозор изранен од тканине фини^ег ква-
литета, ко]и има и декоративну функщц'у, назива се завеса.
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1.4.11. Кратки прозорски застор од танке тканине у вейини пунктова озна
чава се германизмом фирата Бл Бр Би Д Др К Кг Н П Св С СЛ, фирбта Б Бс Г Ж
Т. Тако1}е ]е фреквентна и поза)мл>еница из француског ]езика: вишражица БП
Гр ДД Дс Дн> Дш Ки Л Л>е Л> Л>у Си. Други галицизам за означаван>е ове семеме
забележен ]е само у ]едном пункту: драйёри Пр.
1.4.12. Велики отвор на дворишно] огради за пролаз колима и стоке назива
се вратница (слика бр. 2).
1.4.13. Ман.и отвор на дворишно] огради кроз оди пролазе л>уди означава
се турцизмом каййцик (слика бр. 2).
1 .4. 14. Отвор правоугаоног облика кроз оди се улази у купу, односно собу,
назива се враша.
1.4.15. Дрвени оквир оди држи врата назива се каса Бл БП Бр Би Бс Г Гр
ДДДДр Дн> Ж К КгЛ Л> Л>у Н Пр Св С Си СЛ Т,рам Дс, оквйр Дш Ки, каса/кушй-
]а Б, каса/оквйр Л>е, каса/шшок П.
1.4.16. Дон>а даска на оквиру за врата назива се йраг.
1.4.17. Покретна метална омча на вратима одом се врата затвара]у са спо-
л>ашн>е стране намицан>ем на статични део оди \ъ поставл>ен на оквиру за врата
означава се турцизмом реза.
1.4.18. Метални део оди ]е ]едним делом учвршпен на вратима, а другим
делом на оквиру за врата, преко одег се врата отвара]у и затвара]у, назива се ба-
глама. Та] турцизам у]едном пункту забележете у фонетском лику боглама П.
1.4.19. Дрвена пречка угра^ена у зиду у водоравном положа]у ода служи за
затваран>е врата с унутрапнье стране на неточном делу подруч]а означава се лек-
семом шул ' Бл Би Бс Гр Дс Дн> Дш Ки К П Т. Централни део северне Метохме по
крива лексема дронга, ода се употребл»ава у више фонетских и морфолошких ва
рираната: дрбнг БП ДД, Д Кг Л>у Н, дронга Г Л Пр, дранг Бр, дранга Др, дран-
га/дронг Л>, дранг/дронг СЛ. Лексема засо(в)ница бележи се у Источком и
Пешсом подгору: засовница Ж Си С, засоница/засовница Б Л>е, а само у ]едном
пункту забележена ]е лексема мандало Св).
1.4.20. Метални уре!^ за затваран>е юьучем са унутраппье и спол>ашн.е
стране назива се брава
1.4.21. Вепи юьуч одим се може отюьучати свака простира брава означава
се турцизмом калауз Б БП Г Дн. К КгЛ Н П Св С СЛ Т, оди се у половини пункто
ва бележи са непренесеним акцентом калауз Бл Бр Би Бс ДДДДр ДсДш Ж Ки Л>е
Л> Л>у Пр.
1 .4.22. Отвор за калауз на брави назива се кл 'учаница.
1 .4.23. Покретна полуга при дну браве за затваран>е собних врата с унутра-
ппье стране означава се веЬим бро^ем лексема: мачка Б П,реза Бл Би ДДш Кг Л>у
Н С, шул ' БП Г Гр Др Дс Ки К Пр Св Т, шракавац Бр, шракавица Бс Дн., Щра
кал 'ща Л Си, закл'учак ДД, кл 'учаница Ж Л>е, закл 'учаница Л>, шшенац СЛ.
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1.4.24. Семема 'рукохват браве' означава се лексемом квака.
1.4.25. Назив за примитивну дрвену направу за затваран»е врата с унутра-
штье стране водоравним померанцем н>еног кра]а лево-десно у вепини пунктова
мотивисан ]е значен>ем глагола у вьиховим основама (вршеши, обршаши, шрака-
раши): вршушка Бл Св, бргьушка БП Би Бс Г Др Дн> Кг П Си СЛ, обршушка Ж,
шракавица Гр Дш, шракал 'ица Л Н. Од осталих вепу застушьеност има изведени-
ца кл 'учаница Д Ки К Л>е Л> Л»у Пр С Т, док)е напоредна употреба ;ц^у лексема,
односно два]у облика, ре1}а по^ава: брашушка/брешушка Б, брпушка/шул ' Бр, бр-
н>ица/ вршушка ДД, бргьушка/вршушка Дс.
1 .4.26. За дрвену куку провучену кроз кружни отвор стуба што представльа
део оквира касе, ко^ом се врата могу отварати и затварати са спол>ашн>е и унутра-
штье стране окретан>ем лево-десно, употребл>ава^у се називи кука Н, кл 'учаница Б
Бл БП Д Дн» Ж Ки К Л>е Л> Л>у Пр С Св Си СЛ Т, бръушка Бр Би Бс Г Кг П, шрака
вица Гр Дс Дш, шракал 'ица ДД Др Л (карта бр. 10).
1.4.27. Метална направа одом се просторов закл>учава^у сп^ан>ем алке и
резе, назива се кашанац.
1.4.28. Семема 'примитивна метална или дрвена направа за затваравье соб-
них врата притиском палца на полугу ода подиже и ослоба^а полугу одом су
врата затворена у вепини пунктова означава се лексемом ономатопе^ког поре-
кла: шракавица Дс Дш Ки, шракал 'ица Бл БП Би Бс Г ДД Д Др Л Л> П Пр Св Си
СЛ Т. Од осталих нешто вепу застушьеност има турцизам реза Бр Гр К Кг Н С, а
сем н>е забележене су и мачка Б, кл 'учаница Л>е.
1.4.29. Правоугаоно удубл»ен»е у зиду собе оде представл>а ман»у оставу
означава се турцизмом оди се ^авл»а у више фонетских и акценатских ликова: до-
лай БсГДДрДсЛ>еСи, долой Б Бл БП Бр Д Др Дн» Дш Ж К Кг Л Л> Л>у ПСвСТ,
долай/далай, Би Гр ДД Ки Л>, долой/долуй СЛ.
1.4.30. На веЬем делу простора СМ лексемом йл 'ускавица означава се отвор
на зиду кроз оди се избацивала употребл>ена вода: Б Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дн»
Дш Ки К Кг Л>у П Пр С СЛ Т. У околини Пепи за ту семему употребл»ава]у се дру
ге четири лексеме, од одих ]една од н»их забележена у Источком Подгору: во-
довал 'а Г, баиа ДДЖЛ Л> Н, л 'уг Л>е Си, жл 'ёб Св, издисшена БП (карта бр. 1 1 ).
1.5.0. Соба
1.5.1. Општи назив за просторщу у купи у ко^ се борави свуда ]е иста —
соба.
1 .5.2. За вепу собу у одо] се прима]у гости употребл>ава се сложени назив
л 'уцка соба. Напоредо са н»ом, нарочито у срединама са приметатуим уделом ал-
банског становништва, употребл»ава(ла) се сложена лексема мусафйрска соба,
ода ]е потиснута сложеном лексемом госшйнска соба.
1.5.3. У делу Метохи^е оди се овде испиту]е собе нису имале под од мате
риала оди се употребл»ава у другим, економски развщенщим срединама, вей ^е
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собни под од наби]ене земл>е. У собама на спрату, тако!)е, била ]е земл>а разасута
преко, храстових цепаница поре1)аних преко греда измену приземл>а и спрата. За
такав под у пункту БП забележете назив земл 'ара, а у пункту Н землуша, док се
у другим пунктовима означава лексемом земл'а.
1.5.4. Греде измену призсмл.а и спрата назива]у се йоднице у свим пункто
вима.
1 .5.5. Гостинске собе биле су делимично застрте сламом преко ко]е се ста-
вл>ала черга у делу где се седело, поставл>ала софра и обедовало. Да се слама не
би растурала по другим деловима собе ко)с н^е черга покривала, у земл>ани под
делимично су се укопавале четвртасте гредице, ще су десетак центиметара стр-
чале изнад н»ега, поставл»ене тако да оивичава]у простор ко]и може черга да по
крие. Та гредица укопана у земл>аном поду, ксуа ]е сиречавала да се слама расту-
ра по незастртом делу собе, назива се саншрач.
1 .5.6. Гостинска соба имала )е оцак, ^е обично био на средини зида. До
н>ега се долазило простором са земл>аним подом по средини собе, тако да ^е само
та} део гостинске собе био незастрт. То растозан>е измену два]у сантрача назива се
аралак.
1 .5.7. Под од дасака означава се лексемама йод БП Гр Д Др Си, йод Б Би, йа-
шос Бл Бр Бс Г ДДДсДшЖ Ки К КгЛ Л>е Л> Л>у Н П Пр С СЛ Т, йод/йашос Дн, Св.
1.5.8. За семему 'горн>и део собе обложен даскама' (слика бр. 3), употре-
бл>ава]у се посу1)енице: турцизам шаван БП Бр Бс Г Гр Дн> Дш Ки Л>е Л> Л>у Н Пр
Св Си СЛ, шаван Дс Т и германизам шйнда Бл Д Др Ж К С, шйнда Б. Занимл>иво
]е да се ове две посу!)енице местимично напоредо употребл>ава]у: шаван/шйнда
Кг, шаван/шинда Би П, а бележи се и напоредна употреба лексема: шаван/шйкл'е
Л и шйнда/шйндра ДД.
1.5.9. Горн>и, омалтерисани део собе назива се йлафбн.
1.5.10. Задневнусобу у ко^ су боравиле женесдецом употребл>ава се сло
жени назив женска соба.
1.5.11. Двема лексемама означава се спавапа соба. Турцизам пил 'ер употре-
бл>ава се на западном делу испитиваног подруч]а, у околини Пепи: БП Г ДД Л Л>е
Л> Н Св Си, а на другом делу подруга означава се посу^еницом из немачког]ези-
ка, коза се )г.ъл>& у различним гласовним ликовима: йжина Бл Бр Бс Гр Др Дс Дн>
Дш К Ки Т, и йжена Б Би Д Ж Кг Л>у П Пр С СЛ (карта бр. 12).
1 .5. 12. Германизам шйсуз, ко)ни се означава просторна у купи за држан>е и
чуван>е намирница, ушао )е у лексички фонд са променом величине купе и наме-
ном просторна у н>су, свакако после завршетка Другог светског рата.
1 .5. 1 3. Простор измену соба, ко)юл се пролази до других просторна, назива
се одних.
1.5.14. Шири простор измену соба на спрату означава се турцизмом дивана
ББП Би Бр БсГДДсЖКгЛ>еЛ>уНПСиССЛТ, дивана Гр ДД Др Дн> Дш К Л Л>
Пр Св, дивана Ки, диван (м) Бл.
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1 .5 . 1 5. За означаван>е просторнее у ко^ се врши нужда употреблава се лек
сема нужник напоредо са англицизмом клозеш/клозёш. Мада ^е турцизам Ненеф
потиснут из употребе, забележен ]е као архаизам у пуктовима Б БП Бр Би Бс ГДД
Д Др Ж К Кг Л Л>е Л>у Н Св Си С СЛ и Ненеф Бл Гр Дс Дн> Дш Ки П Т. Сем н>их у
употреби ]е била и лексема заод, ко)& звучи присто^нще од наведених и не дожи-
вл>ава се као реч чщу употребу треба избегавати; забележена ]е у пунктовима БП
Л> Си.
1.5.16. ]едино се турцизмом шаван означава семема 'простор изнад плафо
на под кровом' : шаван БП Бр Бс Г Гр ДДДДрЖКиКгЛЛ)еЛ> Л>у Н П Пр Св Си
СЛ, шаван Бл Би Дс Дш К С СЛ, шаван/шаван Б Дн>.
1 .5. 1 7. За истурени део изнад степеница претежно се употребл>ава романи-
зам балкон Б Би Г Гр ДДДсДш КгЛ ППр Св Си С СЛ, ко]и се у неколико пункто-
ва напоредо ]авл.а са турцизмом чардак: балкон/чардак Др Си Т. У другим пунк
товима семема нще позната.
1.5.18. 1асно су распоре^ене лексеме ко^ма се означава приземтье спратне
купе у ко^ем се држала стока. На вепем делу подручна употребл>ава се назив изба
ББлБПБсГДДДДрЖККгЛЛ>еЛ>Л>уНПрСв СиССЛТ. Источни део тери-
тори^е покривей ^е фонетским ликом турцизма ахар:у'ар Бр Би Гр Дс Дн> Дш Ки П
(карта бр. 13).
1.5.19. Дрвена направа, односно бетонска гра^евина корм се излази на
спрат, означава се лексемом сшубе.
1 .5.20. За водоравну површину на степеништу где се гази, претежно се упо-
требл>ава израз газишше Д, напоредо са лексемом сшейеница, тако да^е турцизам
басамак, са акценатским варщантама басамак (забележен у пункту Ки, и баса
мак у пункту Дс) — потиснут из употребе.
1.5.21. Ограду поред степеништа обично ]е сачин>авала зедна мотка, па
ограда шц'е имала посебно име, те ]е у свим пунктовима забележена лексема
машка, изузев у СЛ, где се означава изведеницом наслонача.
1.5.22. За ограду изнад степеништа у ]едном пункту забележен ]е назив ду-
шеклак Кг.
2.0. ПОМОЪНЕ ПРОСТОРШЕ
2.1.1. ПомоЬна просторна са опьиштем у ко]0) се спрема храна на ватри на-
зива се куНа.
2.1.2. Место у кухшьи где се ложи ватра, где се у земл>аним судовима кува и
загрева^у посуде и други предмети за печен>е хлеба и неке врете ]ела, назива се ог-
н>йшше (слика бр. 4).
2.1.3. За наткривен простор пред степеништем забележена ^е^една лексема
у више фонетских ликова суаш: Б Бл БП Бр Би Бс Г Гр ДДД Др Дс Дн. Дш Ж Ки К
Кг Л Л>е Л>у Л> Н П Пр Св Си СЛ, а/еш С Т, щаш/вщаш Г.
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2. 1 .4. Поза)мл>еница из румунског]езика — бачща, на1!распростран>ени]а ]е
од трщу лексема копима се означава маша помойна просторна за прераду млека.
Она се не употребл>ава]едино у непосредно) околини Пейи и Дечана: бачща Б Бл
Бр Би БсГрДДрДсДн>ДшЖКиККгЛ>уППр Св С СЛ Т, ладнйк БП Г ДД Л Н
Си, сшан Л>е Л> (скица бр. 1, карта бр. 14).
2.1.5. Ман>а помойна просторна у дворишту, са ман>им вратима, обично ис-
плетена пруйем и уздигнута на четири ногара, ко\& служи за смеигга) прокуваног
млека при производил ка]мака, на вейем делу подруч1!а назива се ладнйк Б Бл Бр
Би Бс Гр Д Др Дс Дн> Дш Ж К Кг Л> Л>у П Пр Св С СЛ Т. Деминутивна форма лад-
нйче има знатно нижу застушьеност: БП Г ДД Ки Л>е Н Си, а само у ]едном пунк
ту означава се лексемом Наранйк Л (карта бр. 15).
2.1.6. Вейа помойна зграда за разне потребе ко^ кровна конструкци]а с )еа-
не стране лежи на зиду, а с друге на стубовима, назива се йбелон Б Бл БП Бр Би Бс
Г ДД Др Дс Дн> Ж Ки К Кг Л>е Л> Л>у Н П Св С Т, йбелом Дш Л, йбелон/йбелом Гр
СЛ, наслои Пр С, наслон/йбелон Д.
2.1.7. Просторщу за сушенье меса становници СМ почели су градити после
Другог светског рата, па за н>у нема више назива, вей се на читавом подруч^у
означава лексемом сушнйца.
2.1 .8. Такойе ни за семему шрам, ко]ом се означава остава у земли за чува
ше кромпира, нщъ забележен синоним.
3.0. ПРЕДМЕТИ У КУХИН>И
3.1.1. Гвоздени предмет са крайим ногарима на ко^ се наслан>а]у дрва у ог-
н>ишту назива се йрёклад (слика бр. 5).
3. 1 .2. Ланац над опьиштем о ко^и се веша суд са вреслом у одем се нешто
кува или загрева назива се верига Б Бл Бр Би Бс Гр ДД Д Др Дс Дн> Дш Ж Ки Кг
Л>у Н П Пр СЛ Т, а у неколико пунктова лексема ]е забележена у облику ршпша
1апшт: вериге БП Г К Л Л>е Л> Св Си С.
3. 1 .3. Покретна лимена направа на врху димн>ака ко] а спречава врайан>е ди-
ма обликом асоцира на петла, па се означава том лексемом йёшао у свим пункто-
вима. Мейутим у пунктовима Ки и Си ]авл>а се и у облику йёвац.
3.1.4. Лимени, испупчени покривач са дршком на средини, ксди се загре]ан
и прекривен жаром и пепелом ставла преко хлеба у црепул>и, односно преко не-
ког суда у ко}ш се подгрева или пече ]ело, назива се сач.
3.1.5. За рачвасту дрвену, или обичну полугу, при врху затесану и подеше-
ну да се н>оме може померати сач под пепелом у водоравном положа]у и подсти-
цати ватра, постами више назива са именицом сач у основи: сачарник Б, сачарща
Бс Г Д Дн> Ж Кг С СЛ, сачница БП ДД Л Л>е Л> Пр Си. Друга лексема ]авл>а се у
различним фонетским ликовима: савал ица Би Гр Др Дс Дш К Т, севел има Бр Н,




3. 1 .6. Метална кука за подизан>е сача и подстицан»е ватре назива се ожек Б
Бл БП Бр Би Бс Г Гр Д Др Дс Дш Ж Ки К Кг Л>е Л>у Н Си Т, ожакДД Дн» Л Л> Пр
Св С, ожег П. Осим те лексеме с гласовним варщантама у Зедном пункту употре-
бл>ава се лексема кукач СЛ.
3. 1 .7. Вепа лопата са дрвеном дршком корм се посипа жар и пепео по сачу
назива се йосййка. Замена вокала о вокалом а факултативна ]е гласовна по]ава;
лексема йасййка забележена ]е у пунктовима Б БП Би Гр Дш Л.
3.1.8. Турцизмом сацак означава се гвоздени подметач троугластог облика
са ножицама, на ко]и се поставлю суд да се пече или подгреваЗело под сачем.
3.1.9. За наЗпроспуу лимену направу са ногарима, у коуу се ставл>а жар за
греЗан>е простори|е, мангало, употребл>ава сеЗедна лексема у више фонетских ли-
кова: шагар Б Бл Бр Би Бс Г ГрДДДДр Дс Дн, ДшЖКи К Кг Л> Л>е Л>у Н П Пр Св
С СЛ Т, шангар БП Л, шегар Си (слика бр. 6).
3.1.10. Метална пеЬ с пекаром, штедн>ак, ща се користи за греЗан»е просто
рна и припремаше Зела, назива се шйореш (скипа бр. 2).
3.1.11. Горвьи тучани део штедаака саЗедним или два кружна отвора нази
ва се йлоча.
3.1.12. Плочакружног облика ко)а затвара отвор тог облика на плочи штед-
н>ака назива се рйнгла. У пунктовима Бр Д Л Н забележена ]е у облику средн>ег
рода рйнгло.
3.1.13. Отвор на прешму страни штедаака, коЗи служи за ложеье, назива се
враша.
3.1.14. Простор у штешьаку где гори ватра означава се турцизмом фуруна Б
Дс, и изведеницама мотивисаним значеньем именице, односно глагола у основи:
ложионица Бл Бр Л,ложишше БП Би Бс Г Гр КиДДДДр Дн> Ж К Кг Л>е Л> Л>у Н
П Пр Св Си С СЛ Т, вашришше Дш.
3.1.15. Лимена посуда правоугаоног облика испод ложишта штедн>ака у ко-
)у испада пепео означава се изведеницом йейел 'ара Бл БП Би Бс Гр ДД Д Дс Дн.
Дш Ж Ки К Кг Л Л> Н П Пр Св Си СЛ Т, и посу!)еницом фи/ока Г Др Л>е С. Напо-
редо се обе лексеме употребл>ава)у у пунктовима Б Бр Л>у.
3. 1 . 1 6. За део штешьака у кс^ем се пече напоредо се употребл>ава назив Пе
тра и германизам рёрна.
3.1.17. .1едан од четири стубипа на ко^ма штешъак спуи на подлози назива
се ногар.
3 . 1 . 1 8. На читавом простору еы&)лирана или лимена цев ко)а одводи дим од
штедн>ака до димн>ака означава се турцизмом чунак, коуа се ]авл>а у више фонет
ских ликова: чунак Б Бр Бс Г Д Л> Н Пр С, чу/ьак Бл Би Д Др Дс Дш Ж Ки К КгЛ
Л>у П Св СЛ, Нунак БП Гр ДД Си, и алтернативно са другом позаЗмгьеницом и(ли)
изведеницом чугьак/сулундар Т, рукав/сулундар/ Нунак Л>е.
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3.1.19. Крапа цев сгвщена под утлом од 90', муа служи за одвод дима из
штедн>ака или пепи, асоцира на део л>удског тела, па се означава лексемом лакаш
у Б ДД Др. У другим селима забележена ^е лексема кривина, изузев у пункту С,
где се напоредао Завл^у лексеме кривйна/колёно.
3.1 .20. Лексемом маша означава се гвоздена штипал>ка за хватан>е жара и
подстицан>е ватре у пепи или штедн>аку.
3.1.21. За означаван>е ема^иране пепи за огрев, ко}& ]е произведена у фа-
брици, употребл>ава се турцизам фуруна Бл Г Л>е Л>у Пр Св С, фаруна БП Гр ДД
Дн> Ки К, форуна Д Л Л> Си. Мада )е у неколико пунктова забележена употреба
лексеме йёЬ Б Бр Бс Др Дш Ж Кг Н П СЛ, мало ]е вероватно да се не употреблава
и турцизам у неком од наведених гласовних ликова, као што ]е забележена напо-
редна употреба: йёН/фаруна Би Т, йёп/фуруна Дс.
3.1 .22. Лимена пей без шамота, за огрев дрвима, ко)а)е произведена у лимар-
ско] радионици, означава се посуйеницама из албанског и турског ^езика и изведе-
ницом ко')а у основи има глагол бубгьаши: бубгьара Г, кафшбр Б Бл Би Гр Дс Дн> Ж
Ки К П Пр Т, фаруна БП Н, форуна Л Л> Си, фуруна Л>е Л>у Св, кафшбр/фаруна ДД
Кг СЛ, кафшбр/форуна Бр Бс Д, кафшбр/фуруна Др Дш П С (скица бр. 3).
3. 1 .23. Мала лимена лопата у ко^ се држи жар са тамн>аном приликом из-
воЬен>а верских обреда означава се лексемама у деминутивно] форми: йосийчица
Г Л>е Л> Н Пр Св Си, йасййчица БП, йосийче Бл Бр Бс ДД Д Др Дс Дн, Ж Ки К Кг
Л>у П С СЛ Т, йасийче Б Би Гр Дш Л.
3.1 .24. Приближно исту заступл>еност има]у оба акценатска лика изведени-
це ко)ОМ се означава лимени или земл>ани суд са дршком у кр]ем се држи жар са
тамшаном при кайеау приликом обавл>ан>а верских обреда: кадибница Б Бл БП
Бр Би Гр Дс Дн, Дш Кг Л>у П Пр Т, кадионица Бс Г ДДД Др Ж Ки К Л Л>е Л> Н Св
Си С СЛ.
3.2.0. Прибор за ватру
3.2.1. Проста челична направа ко)& ударом о кремен изазива варнице, пре-
тежно се означава лексемом кресиво Бс Л Л>е Л>у Пр Св Си, ко]а ]е фреквентни)а у
форми кресало Бл Бр Би Гр ДДр Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг П СЛ Т. Местимично се бе-
лежи и са другачщим гласовним склопом: крёсиво/крёсило Б. Изведеница са име-
ничком основом има знатно нижу застушьеност, и потврйена само у неколико
пунктова: огн>ило БП Г ДД Н, а забележена ]ъ и н>ихова напоредна употреба: ог-
нгйло/крёсиво Л>, огн>ияо/крёсало Си.
3.2.2. Лако запал.иви материал од прокуване па сасушене спецщалне врете
гл>иве, што обично расте на стаблима или деблим гранама старих врба или ораха,
ко')л се, при употреби, држи на кремену и пали варницом при удару опьила о ка
меи, назива се шруд.
3.2.3 . Кути]а са палидрвцима за пал>ен>е ватре назива се шибица, а турцизам
Нибриш Б Бл БП Бр Бс Гр Д Др Дс Ж Ки Кг Л>у П СЛ Т, као и вьегови акценатски и
фонетски вари]етети Нибриш Би, Ийбре Г Дн> Дш Св, веп су потиснути из употре
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бе, тако да их ни на^тар^и представници овде испитиваних говора више не упо-
требл»ава]у.
3.2.4. Метална или пластична направа са кременом и запал>ивом течношБу,
бензином или течним гасом, ко)а се користи за изазиван>е ватре, назива се
уйал 'ач.
3.3.0. Прибор за осветл>аван>е
3.3.1. Парче дрвета од бора 1«уе ]е лако запал»иво због високог процента
смоле, што се користило за осветл>аван>е просторов у недостатку функционал-
шлих средстава назива се луч.
3.3.2. Застаюьена светил>ка на петроле], ко]а служи за осветл>аван>е просто
рна означава се германизмом: ламйа Б Бл БП Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дш Ж Ки К Л
Л>е Л> Л>у Н П Св Си С СЛ Т. У неколико пунктова бележи се у нешто другачщем
гласовном склопу: ламба Дн> П, ламба Кг, ламйа/ламба Бр Пр.
3.3.3. Горки стаклени део лампе означава се лексемом сшакло у ве!шни
пунктова: Б БП Бр Г ГрДДДр Дн, Ки К Л>е Л» Пр Св Си С СЛ. Турцизми срча уДЖ
КгЛ и шише нмщу нижу застушьеност: Бл Би Бс ДсДш Л>у Н ПТ (карта бр. 1 7).
3.3.4. Метални део лампе са наво]ем кс^и се навила на стаклени део у кс^ем
сто)и петроле], у вепини пунктова означава се турцизмима бурма Б Бл Би Бс Д Др
Дс Дш Ж Ки Н П Пр Св С СЛ Т, чарак Г. Сем наведених турцизама семема се
означава и лексемом вида према глаголу завидаши БП Гр ДД К Л Л>е Л> Си и де-
минутивом кайица, забележеним у пунктовима Бр Дн> Кг Л>у.
3.3.5. Платнена врпца у петроле]ци или феаеру назива се фишил ' (фонет-
ски лик фешйл ' забележен ^е у пунктовима Ки Кг Н П СЛ).
3.3.6. За застаюьену лимену светилку на петролеЗ ко]а се користи за осве-
тл>аван>е просторна изван собе употребл>ава се турцизам фен>ер, забележен у ви
ше акценатских и гласовних ликова: фегьер Бс Г К Л С, фен>ёр Б Би Дс СЛ, фенер
БП Гр ДД Др Дн, Л Л>е Н Пр Св Си, фенёр Бл Бр Би Д Дш Ж Ки Кг П Т.
3.3.7. Лимена светшька звонастог облика на петроле] ко^а ^е без стакла, и
економичшц'а од лампе или фен>ера, ^а се обично користи за осветл>аван>е про
сторна у ко^ма юуе неопходно )ако осветл>ен>е, назива се фишил Ъча Б Бл ДДш
Кг, гас БП Гр ДД Дс Л>е Л>у Св, газ Би, гакче Бр Бс Др П Т, гас/фишил 'ача Л,
гас/гасче Дн., газ/гакче П, газурак Ж, фиШил'ак/газ Ки, фишил'ак/гас Г, фи
шил 'ач/гас Л, фишил 'ак К Пр С, фешил 'ак Н, гасарче/фишил 'ак СЛ.
3.3.8. Дрвено постол>е за лимену светалку звонастог облика без стакла
означава се изведеним лексемама ^е у основи има]у глагол са значен,ем дуби-
ши, свешлеши, чучаши: дубак Дс Дн», свёшнак Б, свёшгьак Ж Кг Пр, свёшл 'ак Н,
чучавац Гр, чуча Дш К П и лексемом йолица ко)а се бележи у форми йал ица Л. У
осталим пунктовима предмет ^е непознат.
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4.0. НАМЕШТА1
4. 1 . Дрвени предмет за седен>е }е;ще особе назива се сшол ица Б Бл БП Бс Г
ДЦ ДДш Ж Ки Кг К Л Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си С СЛ Т. Замена вокала о ^е факул
тативна шуава; облик сшалйца)е забележен у пунктовима Бр Би Гр Др Дс Дн>.
4.2. Примитивна дрвена направа за седен>е ^едне особе ко^а се саспуи од да-
шчице полукружног облика, или облика полумесеца и три ножице, назива се
сшол ица (слика бр. 7). Бележи се и назив шроношка, али ^е употреба те лексеме
спорадична
4.3. За пан., ко^ се у недостатку столице, обично у помоЬним просторщама
користно за седеае, постели више назива: крл 'а, забележена у половини пункто
ва: БП Бс Г Гр ДД Др Дс Ки К Л Л>е Л> Л>у Н Пр С; у ^едном пункту деминутивна
форма крл 'че Дн>. Приближно у треЬини пунктова означава се лексемом шруййна
Б Бл Бр Би Д Ж П Св Т, док ^е деминутив шруййнче забележен у пункту СЛ. Лек
сема крл>а напоредо се ^авл>а са другим лексемама: крл'а/шруйина Кг,
крл'а/шруйл'ак Си, крл'а/чуча Дш.
4.4. Столица са или без наслона на четири ножице, квалитетни]а и виша од
троношке, и бол>е се уклапа у намешта) ко] и се временом побол>шава, назива се
кока 'ица.
4.5. Дрвена направа од даске различите дужине коза се користи за седен>е
вепег броза особа, назива се клуйа (слика бр. 8).
4.6. Сандук за држан>е одепе и постел>ине у спавапим собама, назива се ков
чег (слика бр. 9).
4.7. Мала преграда у сандуку за рубл>е назива се йреграче. У пункту Г упо-
требл>ава се турцизам чекмеже.
4.8. На зиду причвршпена даска у водоравном положазу, ко]а служи за др-
жан,е предмета, назива се йолйца Б Бл Бр Би Бс Дн» ДшЖ Л Л>е Л> Н П, Нал ица Бр
Би Дс Ки Л>у, йолйчица Гр,рафш БП ГДДр К Пр Св Си С, Пол 'йца/рафш БП Д.
4.9. Турцизмом чивилук означава се направа за вешан>е одепе: чивилук Б Бл
БП Би Бс Гр ДДДДр Дс Дн, Дш Ж Ки К Кг Л>е Л> Л>у Н Пр П Св Си С СЛ, чивилак
Бр Г Т. Изведеница вешал 'ка забележена ]е само у Лопанима.
4.10. Мотка учвршпена у водоравном положа]у за држан>е одепе или посте-
л>ине назива се йрёмеш.
4. 1 1 . За вепи сандук са вратима фиокама ко]и скуй у усправном положа^у, а
служи за државье ствари, постел.ине и одепе, употребл>ава се орман.
4.12. Лексема ко^м се означава део ормара што се извлачи, на читавом
подр>^у ко]е се овде испиту^е, означава се хунгаризмом фщока.
4.13. За означаваше семеме 'ормар без фиока за рубл>е и постел>ину' упо-
требл>ава се поза]мл.еница из француског ]езика ко^а се бележи у два фонетска
лика: шифугьёр Б Бл БП Би Бр Бс Гр ДД Д Др Дс Дш Дш Ки К Л Л>е Л> Л>у Н П Пр
Св Т, шифопёр Г Ж Кг Си С СЛ.
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4.14. Поза)МЛ.еница регал, ксуом се означава комплет од неколико ормара
(обично од четири), постала ^е саставни део лексике и подр)^а СМ.
4. 15. За дрвени или пластични део купног намепп^а са куком на средини,
ко^ се користи за вешан>е одела, поспри више назива, од ко^иx^е на)заступл>ени-
')& посуйеница из немачког ]езика: офингер Бл БП Г ДД Кг Л>е, офингер Б Гр Ж К
Л Л) Н Пр Си С, фйнгер Би Дш. У неколико пунктова означава се изведеницама од
глаголске основе: вешал 'ка Бс, вешал 'ица Д Др Дс Дн> П Св Т, вешалица/ве-
шал 'ка Бр, офйнгер/вешал 'ица Л>у; док турцизам забележен у ^едном пункту ве-
роватно одражава не^асну представу о предмету: чивйлук Ки.
4.16. Ормарип смештен поред кревета за ситне ствари назива се нашказа Б
Би Дс Ки Пр, нашказна Бл Бр Бс Д Др ДшЖ К Кг Н П Т, нашкасна БП ГДД Дн. Л
Л>е Л» Си С СЛ. Различни гласовни ликови лексеме об^ашн>ава^у се чшьеницом да
^е предмет реткост у инвентару купног наменп^а. УЗедном пункту забележена]е
лексема сандуче Л>у.
4.17. Низак округао сто за ко_)ИМ се обеду)е седеЬи на троношцима назива се
софра БП Бс Г Гр ДДДДр Дс Дн. Дш Ки Л Л>е Л>у Н Пр Св Си. На северном делу
овде испитиваног подр)^а лексема ] е забележена у фонетском лику совра Б Бл Д
Ж Кг К П С СЛ Т, а у пунктовима Бр и Би ]авл»а]у се оба лика.
4.18. Виши сто правоугаоног облика назива се осшал, а фонетски лик
асшал напоредо се ^авл>а у Б Гр ДД Др Ки К.
4.19. Даска на постол>у за одлаган>е судова назива се Пол ица. Замена вока
ла о вокалом а нще ретка по]ава нарочито у срединама где ]е приметнщи утшед
албанскогзезика, па]е у пунктовима Бр Би Гр Дс Ки Кг Л Л>у забележен гласовни
лик Нал 'ица.
4.20. Висепи сталак за судове са неколико полица' означава се лексемом
сшалажа.
4.21. Делимично застаюьен орман за држан>е судова и прехрамбених на-
мирница назива се креденац.
4.22. За веЬи сандук са ногарима и поклопцем на багламама, у ^ем се меси
и чува брашно (скица бр. 4), употребл>ава^у се називи напва Бл Бр Би Бс Г Гр ДД
Д Др Дс Дн, ДшЖ Ки К Кг Л>у Н П Пр Св Си С СЛ Т, мешалка Л Л>, напвар Л>е. У
два пункта забележена ]е спорадична употреба различних морфолошких ликова
наНвар/наНева Б, наНвар/наНва БП
4.23 . ПлиБа преграда у напвама где се меси назива се меша/ница Д, наНвар-
ник Дн> Ки. У другим пунктовима назив туе забележен.
4.24. Плийи сандук без поклопца, ко'}и се употребл>ава за мешеае хлеба
означава се изведеницама са основом од именице напва: напвар Св, наНварник Бл
ГрДрДсДн>ДшЖКЛ>уП, найви^аБПБрБиБсГДДДЛЛ>еНПрСиСТ.Утри
пункта, мейутим, употребл>ава се лексема изведена од друге основе: мешсуник Б
Кг СЛ (карта бр. 18).
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4.25. Дрвена или гвоздена направа подешена за постел>у на ко^ се спава
назива се кревеш.
4.26. Непокретни кревет назива се шрд/ъ Б Бл БП Бр Би Бс Г Гр ДД ДДр Дс
Дн, Дш Ж Ки К Кг Л>у П Пр Св Си С СЛ Т, шрон, Л Л>е Л>.
4.27. Постели лепеза гласовних и акценатских ликова лексеме ксуом се на,
малтене, читавом подручцу означава непокретни лежа] у л>удсксу соби на коме се
седи или лежи: шрайазан Бл БП Г ДД Д Л> Н П Пр, шрайазан Л, шрайезан Би,
шрейезан Б Бр Дс, шрйазан Да Св, шрйезан ДрДш Ки С СЛ. Друге две посу^ени-
це има^у незнатан удео у означаван>у ове семеме: душеклак Л>у, саншрач Си. У
осталим пунктовима предмет ]е био непознат информаторима.
4.28. За метални лежа) од федера употребл>ава се двочлани назив фёдёрни
кревеш.
4.29. Део дрвеног или гвозденог кревета изнад главе или испод ногу назива
се шабла (у Л>убожди гораа чёлник, доаа йодножуё).
4.30. За означаван>е мрежастог дела гвозденог кревета где се простире про-
стирка, на ко)ем се спава свуда се употребл>ава германизам фёдер.
4.3 1 . Кревет на спуштан>е и подизан>е, за седеае и спаван>е, назива се кауч.
4.32. Кауч без наслона назива се ошоман.
4.33. Отоман са узглавл>ем назива се софа.
4.34. Покретни лежа] у кс]ем се пови)а]у и л>ул>ан»ем успавл»у)у бебе назива
се кол'ёвка.
4.35. Полукружии део колевке изнад узглавлл назива се лубац.
4.36. Дрвена направа за ношен>е деце, колевка ман>их димензща без посто-
л>а и лупца, назива се л 'ул 'ак.
4.37. Платнени по]ас кс]им се обавща беба у колевци назива се Ново).
4.38. Дечщи лежа] за л>ул>ан>е, ко]и ]е окачен на кукама иричвршЬеним на
стабилном постолу, назива се бешйка.
4.39. Дрвена или метална направа за спаваае, димензи]ама прилаго^ена де-
чщем узрасту, назива се кревёшац.
4.40. За означаван>е дрвене направе са дашчаним постол>ем, стубовима по-
везаним са горн.им делом на коме ]е отвор пречника тридесетак им. где се ста-
влл)у бебе да сто]е, употребл.ава се лексема дубак. Наведена семема означава се
и турцизмом дурацак, с тим што архаичнее звучи и нще фреквентан.
5.0. СУДОВИ
5.0. У овом семантичком пол>у биЬе обухваЬени предмети ко]и се користе
за спреман>е, чува&е и уношеае ]ела и пила, са освртом на н>ихове делове. Ради




5.1.1. Земл>ани суд за куван>е на опьишту (слика бр. 10) означава се лексе-
мама грне Б Бл Бр Би Бс Гр ДДр Дс Дн> ДшЖ Ки К Кг Л>у П Пр С СЛ Т, ирукашка
БП Г ДД Л Л>е Л> Н Св Си (карта бр. 19).
5.1.2. За означаван>е семеме 'грне вепе запремине у ксуем се спрема ^ело за
вепи бро] особа, на гозбама' на^распростран.ени^а ]е лексема грнац Б Бл Бр Би Бс
Гр Д Др Дн> Дс Дш Ж Ки К Кг Л>у П С СЛ Т. Остале се нису понаагьале у другим
пунктовима: куйушпарка БП, лонац ]Ъс,рукашка Н. У^едном пункту означава се
сложеном лексемом: рукашка свечарка Си, а у неколико пунктова предмете био
непознат информаторима.
5.1.3. Горн,и део земл>аног суда за куван>е ]ела (грнета, грнца) назива се вё-
нац, изузев у пункту Пр, где ^е забележена лексема грл 'йЬ.
5. 1 .4. Земл>ани суд за печен>е хлеба назива се цреиул 'а Б Бл Г Д Ж Ки Кг Си
С. Синкопиран>е вокала е факултативна по]ава, и може се чути у свим пункто
вима. Фонетски лик са синкопираним вокалом у овом примеру покрива 2/3 тери-
торще ^а се овде испиэде, те ]е облик цриул 'а забележен у БП Бр Би Бс Гр ДД
Др Дс Дш К Л Л>е Л> Л>у Н П Пр Св С СЛ Т.
5.1.5. Плипи земл>ани суд левкастог облика, ко^ служи за куваае ^ела,
означава се турцизмима Ьувек Б Бл Бр Би Бс Др Д ДсДш Ж Ки Кг К Л>у П Пр С СЛ
Т, и шафа БП Г Гр ДД Дн> Л Л>е Л> Н Св Си. Друга лексема за означаван.е ове по
суде — шафа покрива западни и ^угозападни део подруч]а СМ (в карту бр. 20).
5. 1 .6. За ема^ирани земл>ани суд са дршком у виду пупа, ко]и се обично ко-
ристи за држан>е киселог млека, у свим пунктовима употребл>ава се лексема
кошл 'ёнка.
5.1.7. Земл>ани суд за мед означава назива се куй.
5.1.8. Вепи, ема]лирани земгьани суд из ко]ег]еде вепи бро] особа, назива се
кал 'енща Б Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дн, Дш Ж Ки Кг К Л>у П Пр С СЛ Т. На запад
ном делу подруч]а, у околини ПеЬи и Дечана, та посуда означава се турцизам ча-
нак БП Г ДД Л Л>е Л> Н Св Си (карта бр. 21).
5.1.9. За ман>и землани суд из ко^ег се ]еде употребл>ава]у се деминутивне
форме лексема кал 'ёнче Б Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дн. Дш Ж Ки Кг К Л>у П Пр С
СЛ Т и чаначе БП Г ДД Л Л>е Л> Н Св Си. Наравно, деминутивне лексеме су рас-
поре^ене као и именице од ко^х су деминутиви изведени.
5.1.10. Ема]лирани землани суд за воду ко}& се користи за пиле означава се
поза]мл>еницама, од ко]их ]е на]фреквентни]а лексема конаша, преузета из ново-
грчкопезика: Б Бл БП Бс Г Гр ДДДЖ К КгЛ Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си С СЛ. У ма-
н>ем бро^у пунктова означава се поза^мл>еницом из латинско^'езика: крчагЦрЦс
Дн> Дш Ки, ко)а се местимично ]авл>а напоредо са фреквентнирм лексемом кр-
чаг/конаша Бр Би Т (скица бр. 5).
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5.1. 11. Земл>ани суд за воду истог облика, али ман>е запремине од суда ко]и
се означава лексемама конаша/крчаг, ни)е познат на читавом подругу СМ. У Гр
означава се лексемом Ъуйак, а у Г Ж К деминутивном формом коначе.
5.1.12. Ман>и отвор на земл>аним судовима за течност означава се изведе-
ницама ^е у основи има^у именицу нос или чей: нос Ж, носак Б Бл БП Би Г Гр
ДДДДр Дс Дн> Дш Ки КЛ Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си Т, носйП СЛ, носац Кг, чейурак
Бр Бс С.
5.1.13. Зешьани суд за ракщу, ко^ има дршку, вепи отвор с горн>е и ман»и,
истурен при врху с предн>е стране, означава се турцизмима йбрик и бардак, ко]к
се напоредо употребл>ава^у, с там што лексема бардак звучи архаичнее од сино
нима (скица бр. 6).
5.2.0. Дрвени судови
5.2. 1 . Вепи суд за комину са дугама повезаним обично металним, а ре!}е др-
веним обручима означава се лексемом каца (слика бр. 11).
5.2.2. За означаван>е дасаке у каци или бурету употрбл>ава се лексема дуга.
5.2.3. Дон>и, хоризонтални део каце или бачве, назива се дно БП Бр Бс Г Гр
ДДДДрДсДн,ДшЖКиКЛЛ>еЛ>Л>уНПр Св СиСТ, данце Б Бл Би Кг П СЛ.
5.2.4. Жлеб при кра^у дуге за дно каце или бурета назива се ушор.
5.2.5. Лексемом обруч означава се дрвени или метални шуас одим су стег-
нуте даске у каци или бурету.
5.2.6. Суд за раюу'у с два утора а испупченим дугама назива се буре. Поза]м-
л>еница ардов напоредо се употребл>ава са лексемом буре, посебно у говору ста
рших особа. Фонетски лик рдбв забележен ^е у пунктовима Бр Би Др Св.
5.2.7. Буре ман>е запремине с два утора, назива се ардовче и ^авл>а напоредо
са фонетским ликом рдовче.
5.2.8. Дрвени суд за ракщу с два утора, а правим дугама, ^едним или два ма
ша отвора на гон>о] површини назива се бачва.
5.2.9. За дрвени суд са дугама за млечне прера^евине лексема каца потисну-
ла ]е лексему чабар.
5.2.10. каца ман>е запремине за држан>е млечних прера1)евина означава се
деминутивним формама: качица Гр Д Дш Ж Кг Н С, качурче Б БП Л Си, качурак
ДД Л>е, качёнче Бл Др Дс, качёнце Бс, качица/качурче К, чабрица Д Л> Л>у, качи-
ца/чабрица Бр Пр Св СЛ Т, чабрица /чабрёнче Би, чабрица/качурче Ки Дн> П.
5.2.11. Дрвени суд са дугама за млечне прера1}евине са отвором вепег
пречника од дна означава се лексемом кабл 'иН, ко)а се ^авл>а у различитим акце-
натским ликовима: кабл 'иЬ БП Г Гр ДДДЖ Л Л>е Л> Л>у Н Св Си СЛ, кабл ип Б Бр
Би Бс Др Дн, Дс Дш Ки К Л Л>е Кг П Пр Т.
5.2.12. Дрвени суд за млеко мале запремине, ко^ се користи за држан>е
млечних произвола, назива се кабл 'йче (у Си се означава лексемом дебе).
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5.2.13. За уску а дубоку кацу ко)& се користи за произвсдау масла метен>ем
употрбл.ава]у се лексеме: дебе БП Г К Л>у Пр, сшуйа Бр Би Бс ДД Др Дш Л>е Н Си
СЛ и сшай Д (у другим пунктовима предмете био непознат информаторима).
5.2. 14. Дашчана палица у виду лопате ко]ом се мете млеко при производили
масла назива се сшай.
5.2.15. Пл>оснати дрвени суд кружног облика са поклопцем за млечне пре-
ра^евине, оде се носе за оброк у пол>у или на пашн>аку, назива се засшруг. У Би
се означава лексемом сол 'арче.
5.2.16. Валжасти дрвени суд са дршком полукружног облика, с два утора и
два отвора, од м>)их]е вепи на горнод хоризонталжу површини, а маши при врху с
преддье стране, корт служи за држан>е воде за пипе, назива се бурило (слика бр. 12).
5.2. 17. Дрвени суд ман>е запремине, корт се користио за држакье воде у по-
л>у за време рада, назива се цбан Б Ж Л>у П Т, жбан СЛ, ибан/жбан Кг, ибанче
Дн>, жбанче Дш, буцак Г Гр ДД Н Пр Си, бурйлце Бл Бс Др Л, бурйлче Бр Св, бу
рение Дс (у другим пунктовима предмет ^е био непознат информаторима).
5.2. 18. Ман>и отвор на суду за воду у горн>с^ зони с предн>е стране преко ко-
)ег се точи течност назива се носак Б Бл БП Бр Бс Г ДДДДрДшЖ Ки КЛ Л>е Л> Н
Св Си С СЛ, нос Л>у, носац Кг П, чей Би Дс Пр Т, чейурак Дн>, чейчиН Гр.
5.2.19. Суд од дашчица са дршком за држанье соли означава се вепим броЗем
изведеница: сланйк Б Бл БП Бр Би Бс Г Д К Кг Л Л>е Л> Н П Пр Св Си С СЛ Т,
сол 'арник Гр ДД Дн> Дш, сол 'арица Др Дс, сол 'аник Ж, сол 'енйк Л>у, сол 'енйца
Ки (карта бр. 22).
5.2.20. Дрвени суд кружног облика, вепих димензща, из юуег]е истовреме-
но }ео вепи бро] чланова породице, назива се ваган БП Г ДД К Л Л>е Л> Н Св Си.
Акценатски лик са дугам акцентом непознат ]е на западном делу подруга СМ:
ваган Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дн> Дш Ки Кг Л>у П Пр СЛ Т, воган Б Ж С.
5.2.21. Дрвени суд са дршком, ко^ се користи за мужу оваца, означава се
лексемом ведрйца.
5.2.22. Коритасти дрвени суд у ко]И се разлива млеко при производил ка^
мака означава се лексема йосшавица БП Бр Би Бс Г Гр ДД Дс Дш Ки Л>е Л> Н Св
Си, коришо Бл Д Др Дн>Ж Кг КЛ Л>у П Пр С СЛ Т, карл 'ица Б (слика бр. 13).
5.3.0. Металнн судови
5.3. 1 . Бакарни или лимени суд са полукружним држачем, ^и]е поставлен
на две алке при ивици, назива се кошао.
5.3.2. Котао средн>е величине означава се деминутивном формом кошл 'йН.
5.3.3. За котао мале запремине употребл>ава се назив кошл иче (слика бр. 13).
5.3.4. Полукружна покретна дршка на котлу окачена на две алке причвр-
шпене при ивици котла назива се врёсло.
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5.3.5. Романизмом бронзин означава се ема]лирани суд са покретним држа-
чем полукружног облика: бронзин Г Д Дш Си. У осталим пунктовима забележен
^е у више фонетских варщаната: брзйн Б Бр Би Бс Гр ДД Др Дс Дн> Ж Ки Л>у Н П
Св СЛ, брозйн БП К Кг Л Л> Л>е Пр, бразйн Бл С, бранзйн Т.
5.3.6. Лимени или ема^ирани суд са вреслом чи^е]е дно кружног облика
ман>ег пречника од отвора назива се кофа. У Дрснику забележена ]е лексема ку-
шла, а у Бичи се напоредо употребл>ава]у лексеме кофа и кушла.
5.3.7. За назив ема^ираног суда са учвршпеним држачима у водоравном
положа^у, ко^ се употребл>ава за куван>е ]ела, германизам шёрйа потиснуо ]е
турцизам шёниера.
5.3.8. Ман»и ема.)лирани суд са учвршпеним држачима у водоравном поло-
жа]у означава се латинизмом йорци/а.
5.3.9. ДублэИ ема^лирани суд валжастог облика са дршкама у вертикалном
положа]у назива се лонац Б Бл БП Бс Г Гр ДД Др Дн> Ж К Л Л>е Л> Н Пр Св Си С
СЛ Т, лонац Бр Би Д Дс Дш Ки Кг Л>у П.
5.3.10. Плитки, бакарни, лимени или ема^ирани суд ко)и се користи за
справл>ан>е пите и других ]ела ко]и се пеку под сачем или у пекари штедн>ака на
зива се шейси/а6. Фонетски лик шийси/а забележен ^е у пунктовима Би Др Дш Ки
Л>у Т.
5.3. 1 1 . Ема^ирани, пластични или стаклени суд са дршком за воду означа
ва се поза^мл>еницом бокал. Фонетски лик бакал, у ^ем]е замена вокала факул-
тативна по]ава, забележен ]е у пунктовима Б БП Бр Би Гр Дш Ж Ки Н СЛ.
5.3.12. Турцизмом шас означаван>е се ема]лирани или лимени суд са др
шком из юуег се пще вода.
5.3.13. ВеЬи ема^ирани суд са двема дршкама, ко}и се обично користи за
држаае теста док ферментира, означава се германизмом, ко^ се Завл>а у облику
ж р вангла Бл Г ДД Дс Дш Ки К Л>е Н Пр Св С СЛ, и у облику с р вангло Б БП Бр
Би Бс Гр Д Др Дн, Ж Кг Л Л> Л>у П Си Т.
5.3.14. Лимени или ема^лирани тан>ир са дужом дршком у ко]ем се припра
влю запршка за Зела назива се шиган>.
5.3. 1 5. За означаван>е посуде ман>е запремине, са дужом дршком, у щем се
приправл>а запршка за зела употреблава се деминутив у фонетским ликовима
шиганзче у пунктовима Б Бл Бр Би Г Гр ДДш К Кг Л Л>е Пр С Св Си Т, и шиганче у
БП Бс ДД Др Дс Дн> Ж Ки Л> Л>у Н П СЛ.
5.3.16. За лимени или ема]лирани суд кружног облика из щег ]еде вепи
бро] особа употребл>ава се турцизам сажан, прилаго1)ен ]езичким особинама под
руга СМ, ко]и се бележи у свим пунктовима у фонетском лику сан.
5.3.17. Лимени или ема^ирани суд кружног облика, ман.е запремине, из ко-
^ег ^еде ]една особа означава се деминутивним обликом турцизма санче.
6 У говору се спорадично чу;е облик у ко]ем }е сугласничка група африкатизована.
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5.3.18. Турцизам Ыса, као архаични назив за дубли лирани суд за супу,
потиснут ]е турцизмом чини/а.
5.3.19. Лексема йослужаоник, ксуа се напоредо ]авл>а и у фонетском лику
йослужбник, за означаваше плитког металног суда полукружног или елипсастог
облика са дршкама или без н>их, ко^ се употребшава за сервираше кафе, поти-
ску)е турцизам шабак. Он се у свим селима и дал>е чу]е у говору старших особа.
5.3.20. За означаваше вепе кашике полулоптастог облика за сипан>е }еп& или
одъцгиъе сурутке од сира при сирешу бележи се албанизам горужда, ко)& се осепа
као архаизама те}у постелено потаскуне поза]мл>еница из грчког]езика кушлача.
5.3.21. Лимена посуда валкастог облика са дршком, кс^а иде кроз осу, а
служи за пржеше кафе на ватри, означава се двема лексемама од ко)их се фре-
квентшуа ]'авл>а у више фонетских ликова: долай Г Др Дш Л>е Л> С Св Т, долой Б
Бл БП Бр Бс Гр ДД Д Дш Ж К Кг Л Л>у Н П Пр, долуй Дс, долай/далай Би Ки, до-
лай/далай/долой Си, йржулин БП.
5.3.22. Плийи затворени лимени суд са дршком и поклопцем са горше стра
не, ко}и служи за пржеше кафе на ватри, означава се изведеницама, ко^е у основи
има)у корен од глагола пржити: йржул 'йн Бл БП Бр Г Гр ДДДДрДшЖ Ки К Кг Л
Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си С СЛ Т, йржарйн Би, йржибница Б Бс Дш, йржегьакДс.
5.3.23. Вейа посуда за топлеше маста назива се казан БП Бс Г ДД Д Др Л
Л>е Л> Н Св. Дужеше акцента пред сонантима као факултативна по]ава одлиоде
неточно подруге СМ, те ]с акценатски лик казан забележен у пунктовима Б Бл
Бр Би Гр Дс Дш Дш Ж Ки К Кг Л>у П Пр С СЛ Т.
5.3.24. Вепа посуда вагькастог облика од поцинкованог лима, са вертикал-
ним дршкама у горшо] зони, ко]а служи за куваше веша при прашу, назива се ка
зан БП Бс Г Д ДД Др Л Л>е Л> Н Св Си. У другим пунктовима забележен ]е акце
натски лик казан.
5.3.25. Турцизмом ^угум означава се бакарни суд са уским грлом и дршком,
ко]им се сипа вода за умиваше. У Др и П забележен)е акценатски лик $угум.
5.3.26. Плийа бакарна или лимена посуда кружног облика за праше ногу
или прихваташе употребшене воде при прашу руку назива се л 'еген БП Г ДД Л
Л>е Н Св Си. За та] турцизам у другим пунктовима забележен ]е акценатски лик
л 'егён.
5.3.27. Ема^ирана лимена, или пластична посуда кружног облика за праше
означава се поза]мл>еницом из француског ]езика лавор.
5.3.28. Подужа лимена, пластична или дрвена посуда за праше и купаше на
зива се корйшо.
5.3.29. Специални суд за мокреше деце и изнемоглих особа назива се ноша
Б Бл Бр Би Бс Гр ДД Д Др Дс Дш Дш Ж Ки Кг Л Л>у Н П Си СЛ Т. Напоредо са
другом формой (нбша/нокшйр) ]аъла се у пунктовима БП Г К Л> Пр Св, а са лек-
семом другог корена (ноша/шуша) у Л>е и С.
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5.4.0 Стаклени судови
5.4.1. За вепи стаклени суд од 5, 10, 20 или 50 л употребл>ава]у се називи
балон и димицана. Поза]мл>еница из францускопезика са непренесеним акцен
том балон потисоде лексему димицана, ко]й се исюьучиво односи на стаклени
суд, док се под г^мом балон подразумева и суд наведене залремине произве
ден од пластике.
5.4.2. Стаклени суд (балон) запремине 5, 10 или 20 литара оплетен прупем
назива се йл'ешенйца.
5.4.3. За ман>и суд са уским грлом назив флаша потиску]е архаизам ко]и се
бележи у више фонетских ликова: арайка Б ДД, райка БП Г Гр Др Дн> Ки Л Л>е Л>
Н Св Сч,райеша Бл Бр Би Бс ДДсДшЖК Кг Л>у П Пр С СЛ Т (крта бр. 23).
5.4.4. Суд за раюуу купастог облика од безбо^ог стакла, запремине од ]ед-
ног литра, означава се изведеницама, коде у основи има]у корен именице кило или
придева бео: килаш Б Бл Бр Би Бс Г Гр ДДД Др Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л>у П Св С
СЛ Т, кйлнача БП Л Л>е Л> Си, белйН Н. У Пр напоредо се употребл>ава]у лексеме
килаш и саШл'ик.
5.4.5. Стаклени суд за раюуу купастог облика од пола литра означава се де-
минутивиним формама суда од ]едног литра: йолакйлче БП Бс Г ДД Л>е Л> Пр Св
Си, йолокйлче Б БП Бр Би Гр Д Др Дс Дн, Дш Ж Ки К Кг Л Л>у П СЛ Т, белйкче Н,
райёкче/йолокйлче Бл.
5.4.6. Стаклена бочица запремине испод пола литра означава се турцизмом
шише.
5АЛ. За стаклени суд из ко]ег се гаце раки)а лексема чаша потиснула ]е из
употребе турцизам срча.
5.4.8. ВеЬа чаша из ко]е се, обично, гаде кувана ракита назива се вруНара Б
Л>у П СЛ Т. Н>ом се служи и вино при верским обредима па се назива и вйнска: БП
Бр Би Бс Г ДД Др Дс Дн. Дш Ки Кг Л Л>е Л> Н Си С. Она]е вепе запремине из ^е
се шуе ракита па се назива и вел 'ика Бл Гр Ж Св. Назив фаишча забележете у К
Пр, а напоредна употреба вйнска/врупара/ вел 'ика/йл 'есйрка у Д. Синоними фа-
шача и йл 'есйрка мотивисани су н>еним изгледом, ]ер ]е она са вертикалним ли
нгама ко^е иду паралелно ниже пегаса с ивице чаше.7
5.4.9. Стаклени суд за конзервираше салате назива се шёгла. Назив у обли
ку средн>ег рода Шегло забележен )е у неколико пунктова: Д Дс Ж Пр.
5.5.0. Судови од других материала
5.5.1. Порцелански суд кружног облика из ко]ег се]еде назива се шагьйр.
7 У говорима северно Метохме лексема фаша, гсуа се}явла и у лику фажга, синоним лексеме
лини/а, а с обзиром на то да су плесири набори правих паралелних лншф на]сцно) врсти суиье, ча
ша са таквим обликом асоцира и на н>их, те се назива и хилокористиком йлесирка.
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5.5.2. Ман>и суд од порцелана из одег се гаф кафа означава се лексемом
шбл 'а. Турцизам финиан познат^е на простору СМ; у неколико пунктова забеле-
жен и у фонетском лику филиан: Б Л>е Л>у Пр. Мада се турцизам потиску^е се из
употребе, може се чути у говору старих особа.
5.5.3. За порцелански суд са дршком из одег се шне ча^ употребл>ава се на-
зив шбл 'а.
5.5.4. Плитки тан>ир на одем стсуи шол>а назива се шацна (акценатски лик
шацна забележен ^е у пунктовима Бр ДД К Кг Л>е Н Св).
5.5.5. Суд са дужом дршком од спещуалне врете тикве, врга (бот. Ьа§епа-
па) служи за захватан>е воде или млека, а користно се при мужи крава и за сличне
куйне потребе, назива се црйка.
5.5.6. Лексемом а/дук означава се посуда од посебне врете тикве (бот. Ьа^е-
папа) на чи^у ^е дршку насадена цев дужине до ^едан метар, а на бочноЗ страни
лоптастог облика утрачено парче цеви за усисаван>е ваздуха при ва!)ен>у ракще из
бурета.
5.5.7. Коз]а кожа прилаго^ена за држан>е млечних произвола (сира, одмака)
назива се мешница.
6.0. ОСТАЛИ КУЪНИ ПРЕДМЕТИ
6.1.0. Опрема за држан>е и ношен>е других предмета
6.1.1. Предмет од тканине са две стране опшивен конопом (на}едяо] страни
има вепу петл>у ода се намиче преко главе, на друпу кра]еве конопа дужине око 1
метар, одима се привезу|е терет на лечима) означава се лексемама изведеним од
корена глагола йршиши, или глагола везаши: йршица Б Т, щ>шн>ак Дс, йршл 'ача
К, йршпача Бл Бр Бс ДД Д ДшЖ Ки Кг Л Л>у П Пр Св С СЛ, увезача БП Л>е Л> Н,
увезача/ уйрштьача Г Си, уйршач Би Гр Др Дн>.
6. 1 .2. Коноп од упреденог вуненог канапа одим се стеже бреме на лечима
назива се йршица Б Ж П Т, йршница Би, йршгьача Бл Бр Бс Д Дн> Дш К Кг Л>у СЛ,
уйршгъача Др, уже БП Л Л>е Си, конойче Гр Дс Ки, урййче Г ДД Л>, урйвче Н Пр
Св.
6.1.3. Подметач од тканине претенастог облика за тепещу кад се носи на
глави, назива се кошур Б Ж Пр, кошрл 'ач Бл БП Би Бс Г Гр ДДД Др Дс Дн> Дш Ки
К Кг Л Л>е Л> Л>у Н П Св Си С СЛ Т, йошурак Бр (карта бр. 24).
6.1.4. Ман»а торба у ко)0) обично деца носе школски прибор назива се
цакл 'а Б БП ДД Ж Л Л>е Н Пр Св Си С. У другим пунктовима ]е)ащик (карта
бр. 25).
6.1.5. Двострука торба од тканине назива се бисаге Б Бл БП Бр Бс Г ДДДДр
Дс Дн> Дш Ж Ки К Л Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си С СЛ Т, бисази Би Гр Кг.
6.1.6. Мрежаста торба назива се цегер.
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6.2.0. Предмети од пруЬа
6.2. 1 . Котарица са вепом дршком полукружног облика, ко^а служи за држа-
н>е или ношен>е разних предмета, назива се кбрйа.
6.2.2. Корпа крушкастог облика од неогул>еног прупа са дршком полукру
жног облика, изранена у домапо] изради, а користи се обично за бран>е вопа и по-
врпа, назива се кбрйа Св Т, кофйн БП Бс Г Гр Др Дс Дн> Ки Л Л>е Н Пр Си. У дру
гим пунктовим ^авл>а се у фонетском лику ковйн.
6.2.3. За малу корпу од неогул>еног прупа изра^ену у домаЬсд радиности, у
ко^ су обично пастирице носиле плетиво и ужину, употребл>ава^у се деминутив-
не форме лексема: кофйнче БП Бс Г Гр ДД Др Дс Дн> Ки К Л Л»е Л> Н Пр Св Си,
ковйнче Б Бл Бр Би Д Дш Ж Кг Л>у П С СЛ, корййца Т.
6.2.4. Ман>а корпа од тесаног прупа у ко^ су плетшье носиле плетиво нази
ва се крошгьа.
6.2.5. ВеЬа корпа са дршкама на ободу назива се ковйн Б Бл Ж П СЛ, кофйн
Св, сейешак Л; у другим пунктовима ^е сейеш.
6.2.6. Уска а дубока корпа домайе израде ^а служи за држаае вопа назива
се шл'ейак; у Л сейешак, у СЛ сейеш.
6.3.0 Предмети за припреман>е храпе и липа
6.3.1. Мала дрвена лопата корм се захвата брашно назива се лойашица Б
БЛ БП Бс Г ДДДДш Ж К Л Н П Пр Св Си С СЛ . Облик са замеаеним вокалом ла-
йашица забележен ]е у пунктовима Бр Би Гр Др Дн> Ки Кг Л>е Т. У^едном пункту
лексема нема деминутивну форму: лойаша Л>у.
6.3.2. Мрежаста направа кружног облика за се]ан>е пшеничног брашна на
зива се сйшо, или се означава сложеном лексемом свил 'ено сйшо.
6.3.3. Сито за кукурузно брашно назива се сшрун>ак у Бл Бр Би Бс Гр Д Др
Дс Дн> Дш Ж Ки Кг Л>у П Т. У другим селима означава се сложеном лексемом ко-
лобошнзв сйшо.
6.3.4. За означаван>е дрвене шьоснате палице корм се меша тесто про]аног
брашна употребл>ава]у се изведенице са основама од именице лойаша, глагола
бркаши, мешаши и сшругаши: лайашица Би, бркл 'а/а Б БП Бр Г Гр ДД Д Др Ж Л
Л>е Л> Н П Св Си СЛ Т, бркл '<ука Дн>, бркл 'ача Ки К, мешсука Дш, сшрушка Бл и
лексеме кс^има се имену^у други предмети: горужда Л>у, лажйца Бс Дс. У ]ед-
ном пункту употребл»ава се лексема кашйка П, а у ]едном назив синтагмичке
структуре дрвена кашйка Кг.
6.3.5. Даска кружног облика, са дршком дугул»астог или полукружног об
лика, корм се умешени хлеб полагав у црепул>у, означава се лексемом шанур
(слика бр. 14).




6.3.7. За вал>касту дрвену палицу корм се разв1^у коре употребл.ава се
назив се клаща. Фонетски лик са инищуалним вокалом знатно ^е ре!)и од облика
без н>ега. Форма оклаща забележена ]е у пунктовима ДД Д СЛ, што не значи да
се и ту не може чути облик са испуштеним вокалом.
6.3.8. Дрвена направа за млевен>е паприка назива се сшуйа Б Бл БП Бр Би Бс
Г ДрДшЖ К Кг Ле Л> Л>у Си С СЛ Т, сшуйгьак Н, шуцан, Гр Ки Л П Пр, шуцан ДД
Дс Дн> Св, а у Д напоредо долазе обе лексеме сшуйа и шуцан>.
6.3.9. Дрвени тучак за лук назива се шуцаьь Бл БП Бр Бс Г Гр ДДД Др Дс Дн>
Дш Ки К Кг Л Л»е Л> Л>у П Пр Св Си СЛ Т, шуч Б, шучак Би Ж Н С.
6.3.10. Лимена решеткаста направа за усильаван>е поврпа назива се ренда
БП Бр Би Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дн, Дш Ки К Л Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си С Т. У дру
гим пунктовима лексема ]е забележена са другачщим акцентом: ренда Б Бл, у
другачи^ем роду: рёндо Ж, рёнде СЛ, или изведеница са том лексемом у корену:
рёндача Кг.
6.3.11. Апарат за ручно млевен,е меса назива се машина.
6.3.12. Лимени додатак машини за месо у виду левка, за пушеше црева при
производной за кобасице, назива се инка.
6.3 . 1 3 . Предмет левкастог облика за пресипан>е течности, левак означава се
лексемом инка.
6.3.14. Гвоздена направа вал>кастог облика за ручно мл,евен,е кафе назива
се воденйца Др ДшЖ Кг Л>у С. Фонетски лик воданйца забележете у Б Бл БП Бр
Бс Гр ДД Д Дс Дн. Ки К Л Л>е Л> Н П Св Си СЛ Т. Напоредна употреба лексема
млйн/млйнац бележи се у Г Пр.
6.3.15. За газу, платнсну крпу кроз ^у се цеди млеко, употребл>ава се на
зив цедило.
6.3.16. Ретко памучно платно, газа у га)у се сипа сирегье да би се исцелила
сурутка назива се грудн>ача.
6.3.17. Назив за правоугаони рам од летвица са ексерима на сгауевима, на юуи
се поставлю крпа за це!}ен>е млека, мотивисан ]е значен>ем глагола у основи изведе-
нице: цедил 'ка Б Бл БП Бс Г ДДДЖ К КгЛ Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си СЛ Т, цедал 'ка
Бр Би Гр Др Дс Дн. Дш, це^ал 'ка Ки. У С предмет се имену^е лексемомразбо}.
6.3.18. Машина за дестилащуу раки]е назива се казан. Лексема се ^авл.а са
кратким акцентом на западном и дугосилазним на неточном подручзу СМ: казан
БПГДДЛ>еЛ>НСв Си Л, казан Б Бл Би Бр Бс Гр Д Др Дн, ДсДш ЖК Кг Ки Л>у П
Пр С СЛ Т.
6.3. 19. Непокретни казан за дестилащцу раюц'е ко^^е озидан циглом нази
ва се блашар БлДДр Дн. Ки Кг Л>у Н С СЛ, чучавац ГДД КЛ Л>е П Пр Т, йеНинар
БП. У другим пунктовима забележени су синтагмички називи сшарйнскй казан,
зидани казан, земл 'ани казан (скица бр. 7).
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6.3.20. За усавршени)и казан, ко^ ]е утрачен у лименсу пепи и може се по-
мерати с места на место, употребл>ава се назив синтагмичке структуре: машйн-
ски казан/казан.
6.3.21. Део казана у кс^и се сипа комина назива се кошао Бл БП Бр Би Бс Г
Гр ДД ДсЖ Ки К Л Л> Л>у Н П Пр Си СЛ Т, казан Д Др Л>е Св, казан Дн» Дш С, ка-
зан/койшо Б Кг.
6.3.22. Назив за решеткасти бакарни лим, кс^и се ставл>а на дно казанскога
котла да не загорева комина, ^авл>а се у два фонетска лика: са замен>еним вокалом
рашешка Б Бл БП Гр ДД Д Др Дс Дн> Ки К Л>у П С Т, и у гласовном склопу као у
юьижевном ^езику: решешка Бр Би Бс Г Дш Ж Кг Л Л>е Л> Н Пр Св Си СЛ.
6.3.23. За означаван>е лименог ложишта око котла на машинском казану
употребл>ава се турцизам у различитим акценатским и гласовним ликовима: фу-
руна Б Бл БП Би Г Гр ДД Д Др Дн, Кг Л Л>е Л) Л>у Н П Св Си СЛ Т, фаруна Бс, фа-
руна/форуна Бр Пр; поза^мл>еница из албанског ^езика: кафшбр Ки и изведеница
са основом од глагола ложити: ложишше Дс Дш Ж К С.
6.3.24. Горн.и део казана ко]и поклапа дон>и део где се кува комина назива
се кайак.
6.3.25. Покретна бакарна цев рамускога казана, при кра^евима лучно савще-
на под углом од 90°, кроз ко]у пролази пара при дестилации ракэде, назива се лула.
6.3.26. Дрвени или лимени суд са водом кроз ко^у пролази бакарна цев у ко-
]о\ се кондезову]е пара алкохола у течно стан>е, табарка, назива се крбла.
6.3.27. За посуду у средини табарке машинскога казана за дестилащцу ра
ине, ^асе састс^и од вагькасте бакарне посуде или спиралне бакарне цеви где се
кондезу^е пара алкохола, употребл>ава се назив айараш, изузев у пунктовима Б
Др Ж Кг, где се означава лексемом резервар.
6.3.28. Крпица окачена о рачвасто дрвце на излазу бакарне цеви кроз ко}у те
че раюуа назива се мамак ДД Дш Ки Кг Н Т, мамац Бс Г Др Дн. К, машац Гр, ма-
мак/мамац СЛ (у другим пунктовима предмете био непознат информаторима).
6.3.29. Дрвена посуда у облику зарубл>ене купе, са]едним или два отвора са
горн>е, водоравне стране, запремине око 20 литара, ^а служи за прихватан>е ра-
кщъ при дестилации, назива се бачва.
6.3.30. Апарат за мерен»е]ачине алкохола означава се поза]мл>еницом из ла-
тинског ]езика у вепем бро]у пунктова. Лексема град забележена ^е у: Б БП Би Бс
Гр ДД Дс Дн> Ж Ки К Кг Л Л>е Л>у Си СЛ. У ман>ем бро^у пунктова означава се из-
веденицама и сложеницама од те ш^мленице: градир Бл Г ДДш Н П Пр С, гра-
домер Бр Др Л> Св, градомир Т.
6.3.31. Изгравирана летвица за мереное количине рак^е у бачви назива се
рабош%. Поза^мл>еница из грчког ^езика кондир ни]'е забележена у основном зна
чен^ (врг, крчаг), а у овом употребл>ава се у БП.
8 За порскло лексеме в 5кок, К)ебшк, кщ. III, стр. 160.
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6.3.32. За означаван,е гуменог црева ко]е се користи за ва!)ен.е раки)е из бу-
рета употребл.ава]у се називи: гума БП Г ДД Д Дс Л>е Пр Си, црёво Б Бл Бс Гр Др
Да Дш Ж Ки К Л Л>у П С СЛ, шмрк Би Т.
6.4.0. Опрема за одржаваи>е хиги]ене
6.4.1. Предмет бил>ног порекла ко^им се скушьа смеБе из просторна назива
се мешла.
6.4.2. Деминутивним формама мешлица имешлепче означава се ман,а ме
тла корм се уклан,ан»а]у мрвице хране са софре: мешл 'ща Б Бл БП Би Г Гр ДД Д
Др Дн, Дш Ж Ки К КгЛ Л>е Л> Пр Св Си СЛ,мешл 'ёнче Бр Бс Дс Л>у Н П С Т.
6.4.3. Дрвена посуда, сандук у ко)и се слагао веш за пран>е це1}ом, назива се
сандук Б Бл Д Др Дс Дш Ж Кг Л>у П С СЛ Т, чул ина БП Бс Г Гр ДД Дн, К Л Л» Н
Пр Св Си, сандуче Бр. У пунктовима Би Ки забележена лексема корйшо, свакако,
има основно значен>е, а користило се и за ове потребе. У Л>евоши предмет }е не-
познат.
6.4.4. Дрвена лопата за лупан>е веша при пран>у на реци назива се йера/ка
Бл БП Бр Би Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дн, К Кг Л Л>е Л> Л>у Н П Пр Св Си Т, ко]а се ^а-
вл>а и у гласовном лику йирщка Б Дш Ж Ки С СЛ.
6.4.5. Метална направа ^а се загрева жаром или струрм, а служи за глача-
н>е одепе, назива се йёгла Бс Г ДД К Си СЛ. У вепем бро^у пунктова лексема се )а-
вл>а у облику средаег рода: йёгло Б Бл БП Бр Би Гр ДДр Дс Дн, ДшЖ Ки Кг Л Л>е
Л> Л>у Н П Пр Св С Т.
6.4.6. Крпа за брисан>е загре]ане црепул>е назива се ошрььача БП Л Л>е,
шршьача Бр Г Гр Др Дн, Кг Л> Пр, шргьача Би Бс ДД Дс Дш Ки К Т, оширач Д, йа-
чавра Н Си, общак Б Бл Ж Л>у П Св С СЛ.
6.4.7. Крпа за брисагье посуда означава се посу!)еницом салвёша, ко}& ^е из
италщанског ]езика у наш ушла после Другог светског рата.
6.4.8. Лексемом канавче, забележеном у пунктовима Бл ДрДшЖ Кг Л>у СЛ
Т, и лексемоммарамищ забележеном у другим пунктовима, означава се мали че-
твртасти убрус од танке тканине финог квалитета. Оне су у потпуности потисну-
ле из употребе турцизам чёвре, ко^им се означавала наведена семема.
6.4.9. За вепу крпу спещу'ално намен»ену за брисан,е руку или лица, новика
лексема йешкйр потиснула ^е архаизам канавац.
6.4. 10. Платнена крпа корм се завща отвор каце назива се завщач БП Г ДД
Дс Ки Л>е Л) Н Си, йокривача Бл ДЖ Кг Л>у П С, йрекривач Дш, йревезач Бр Би Др
Дн, СЛ, йровезач СЛ, завщач/йокривача Б, завщач/йревезач Пр. Свакако, предме
та грудн>ача (забележена у пунктовима Бс и Т) и цедило (у К Л и Св) има]у ширу
намену, те се називи односе на основно значена семеме, а предмета употрбл»ава-
^у и за ове потребе.
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6.5.0. Сечива
6.5.1. Предмет из куБног прибора са дутим непокретним сечивом за резаное
хлеба и других намирница назива се нож.
6.5.2. Сечиво са корицама на склапан>е ^е се употребл>ава за дел.ан>е и ко-
ристи за друге ситне потребе у домаБинству назива се брйшва.
6.5.3. За бритву са равним сечивом забележете назив чаща у пунктовима
Б БП Г ДД Дс Дн> К Л Л>е Л>у Пр Си; у другим ]е та лексема непозната.
6.5.4. Сечиво дотра]алог ножа или бритве без корица ко]е се употребл>ава за
струган>е дрвеног посуБа, односно хлеба испеченог под сачем, назива се сшру-
шка.
6.5.5. Вепа гвоздена алатка са дрвеним држалом за сечен>е дрва назива се
секира. У Би Гр Дш Св П Т забележен ]е фонетски лик сикйра.
6.5.6. Секира ман>их димензи)а назива се секирче. У истим пунктовима Би
Гр Дш Св П Т забележена )е напордна употреба форме са икавском заменом ]ата
— сикирче.
6.5.7. Дужа и шира оштрица са дршком за сечен>е меса назива се сайшра, (у
Жакову напоредо се употребл>ава и лексема сёцаеица).
6.5.8. Сечиво за гран,е сави)еног врха у виду юьуна, са дрвеном држалицом
назива се качща (слика бр. 15).
6.5.9. Челично сечиво за пруБе у виду српа неназублене оштрице назива се
косйр.
6.5.10. Проста направа за резан>е дувана, ^а се састсуи од ножа и корита-
сте подлоге за дуван у листовима, назива се аван.
6.5.1 1. Сечиво направе за резан.е дувана фиксирано на држачу тако да се
може померати горе-доле назива се грйза.
6.6.0. Опрема за друге купне потребе
6.6. 1 . Направа од прупа са две даске на бочним и чеоно] страни, ^а^е слу
жила за млайен>е кукуруза да би се одво^о зрно од шишарке, назива се л 'еса.
6.6.2. Машина за крун.ен>е кукуруза назива се кругьач, у БП округъач, а у Би
Ки — крул'ача.
6.6.3. За ишушьено дрво ко]е се користило за крун>ен.е кукуруза млапеаем
у Поланама ]е забележена лексема чул 'йна. У другим селима ни)е позната.
6.6.4. Машина за одва]ан>е уродице, плеве и прашине од жита означава се
поза^мл>еницом из францускопезика шрщер, коза се у пунктовима Б Бл Д П С Т
Завл>а са замен>еним вокалом е: Шрщор.
6.6.5. Суд кружног облика са лименим, избушеним дном, ко]и служи за пре-
чишЬаван.е жита од прашине или плеве, назива серешешо ББлБиГДДрЖККг
Л>е Л) П Пр Си С Т. Гласовни ликрашёшо пщъ реткост БП Бр Бс ДД Дс Дн> Дш Ки
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Л Н СЛ, а напоредна употреба оба фонетска ликарашёшо/решёшо бележи се у Гр
Л>у Св.
6.6.6. За означаван>е направе за мерен>е тежине ксу'а се састо]и од куке за др-
жан>е, полуге са подеоцима, покретне кугле, две куке и таса окаченог о три ланца,
употребл>ава се лексема каншар, „балкански турцизам романског подр^етла"9
6.6.7. За покретну куглу на кантару поставе више назива:]щг Б Бр, шег ДД
Др К Пр Св Си С, шёг Дн> Дш Кг Л>у П, баждар Г, баланиа Д, брёнце Н, кугла Дс.
У другим ггунктовима назив ни)е забележен.
6.6.8. Простеца направа за мерен>е тежине юуа се сасго^и од алке на ^едно^)
опруге и куке не др>^го| страни назива се каншарйца БП Бр Бс Г Гр ДДДрДшЖК
КгЛ Л>е Л> Н П Пр С Св Си Т, вакче Б, каншарче Бл Би Д ДсДа Ки Л>у СЛ.
6.6.9. Метална купуа за држан>е резаног дувана, шабакера, назива се кушща.
6.6. 1 0. Прошупл>ена направа за држаае цигарете при пушен>у назива се му-
шшйка; у Дш Ки мушшйкла.
6.6.11. Платнена кеса за држан>е новца означава се турцизмом Нёса.
6.6. 12. За кожну направу у ко^ се држи новац употребл>ава се лексема нов-
чанйк. Германизам шла/йек^авл>а се у више фонетских ликова: шлсуйек Бл Др Дн>
Дс Ки Кг Л> Н Св, шла)йак Бр Би Бс Т, шлсуйик П СЛ. Напоредо са овим лексема-
ма употребл>ава се и посу!)еница романског порекла башифока, ко)а ^е знатно ма-
н>е фреквентна од наведеног германизма.
6.6.13. Стаклена направа са металним или пластичним држачима за попра-
вл.ан>е вида назива се наочари Б Бл Д Дн. К Л> П, наочари Би Бс Др Св, наочаре БП
Бр Г Гр ДД Дс Л Л>е Л>у Ки Дш Н Пр Си С СЛ Т, наочнице Кг Ж, наочаре Бл, на-
очнице Кг.
6.6.14. Покретна дрвена направа са пречкама за пен>ан>е, мердевине, назива
се сшуба.
7.0 ПРИБОР ЗА РАД
7.1.0 Прибор за домаЬу радиност
7.1.1. Дрвена направа ко]ом се ломи стабл>ика конопл>е или лана да би се из-
дво]ило влакно назива се шрл 'ица.
7.1.2. Средаа даска трлице са ручицом ко]ом се ломи стабл.ика коношье
или лана назива се нож БП Би Г ДД К Л Л>е Л> Си. Наведена напраава означава се
и вепим бро^ем изведеница с кореном од глагола шрлиши: шрлац Б Бл Бр Бс ДДш
Ж Кг П СЛ, шрл 'ак Ки, Шрл 'ица Гр Др Дс Дн, Н Пр Св Т, шрлишше Л>у С (карта
бр. 26).
7.1.3. 1една од две^у рачви пободених у земл>у или углавл.ених у дрвеном
крсту у вертикалном положа]у, где су поставл>ене даске трлице, назива се соа.
9 5кок, К^сСшк, кщ П, стр. 35.
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7.1.4. Прибор са дутим гвозденим зупцима уса!)еним у три реда на дрвену
подлогу са дршком, ко)нм се гребена вуна или влакно бил>ног порекла, назива се
гребен Дн>Ж СЛ, гребене Б Бр Др Дс Л>е Л> Н Св П Т, гребени Бл БП Би Бс Г Гр ДД
Д Дш Ки К Кг Л Л>у Пр Си С.
7.1.5. Направа од коже с кочети дивл>е свин>е, ко]а служи за фишде чешл>а-
н>е вуне или влакана бил>ног порекла, назива се чешал'а.
7. 1 .6. Дрвена направа на ко^ се причвршпу^е вуна кад се преде, преслица,
назива се кудел'а (слика бр. 16).
7. 1 .7. Дрвени штапип зашшьен на кра]евима ко^им се упредаЗу влакна вуне
или коношье назива се врешено Б Бл Г Ж К Кг Л> П Си С. Лексема се ^авл>а у фо-
нетском лику с вокализованим сонантомр, ершено, ко\н ^е забележен у пунктови-
ма БП Бр Би Бс Гр ДД Д Др Дн> Дс Дш Ки Л Л»е Л>у Н Пр Св СЛ Т.
7.1.8. Врста вретена ко}& се при употреби држи у водоравном положа]у и
окрепе супротно смеру кретан>а казалжс на сату назива се мал 'ка.
7. 1 .9. Рачвасти дрвени штап дужине око ]едан метар на одем ]е на другом
кра^у причвршйена летвица у виду слова „Т" (слика бр. 17) назива се мошавйло
Бс Г ДД Д Ж Кг Л Л>е Н П Пр Св Си С СЛ Т. Облик са замеаеним вокалом о ма-
шавило фреквентн^и ^е на неточном делу подруга: Б Бл Бр Би Гр Др Дн> Дш Ки
К Л>у, али ^е у питан>у факултативна шуава ко^ се не могу прецизирати границе,
што подразумева напоредну употребу оба гласовна лика машавило/ мошавило,
као што што ]е забележено у пунктовима БП и Дс.
7.1.10. Летвица на горн^ страни мотовила назива се йол 'йца Б Г ДД Др Дн.
Ж Кг Л П Св Си СЛ, йал ица Бр Гр К Т, йол 'йчица Б Д Н Пр, йал ичица Би Бс Дс
Дш Ки Л>у (у три пункта ни^е добивен податак).
7.1.11. Покретна дрвена направа у виду крета, ко^е на средини пробщен и
поставлен на стубипу (употребл>ава се за држан>е пре!)е при мотан>у са кануре на
клупко или цевке) назива се вйшо Б Бл Бр Гр Д Др Дс Ки Кг С СЛ Т, вйшл 'иН БП
Би Бс Г ДД Дн» К Л Л>е Л> Л>у Н Пр Св Си, вишл 'ипак Дш, вйшло П, вйшо/вйшео Ж
(скица бр. 8).
7.1.12. Дрвена направа за мотан>е пре1)е саставл>ена од два не^еднака, у сре
дини пробушена крета, по ободу унакрено спо^ена летвицама, а у средини кроз
кретове осовином, назива се л 'ёма Б Бл Бр Би Бс Д Др Дс Да ДшЖ Ки К Кг Л>у П
СЛ Т, л 'ёмл 'а Г Н Пр Си (у другим пунктовима предмет ^е био непознат инфор-
маторима).
7.1.13. Проста направа од точка на ручни погон, ко^ ]е каналом сшуен са
осовином на коуу се поставл^у цевке мотан>е потке, назива се чекрк Б БП Бр Би
Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дн, Дш Ж Ки К Л Л> Н Пр Св Си С Т, цевл 'еник Бл Л>е, че-
крк/цевл 'анйк Л>у П, чёкрк/цевл 'еник Кг СЛ (слика бр. 1 8).




7.1.15. Дрвена цевчица са ободима на ксуу се мота памучна основа назива се
кал'ем.
7.1.16. Дашчица избушена у два паралелна реда кроз чи)е се отворе провла-
чи пре1)а при снован>у назива се сновал 'а БП Г ДД Д Дш К Кг Л П Пр СЛ, сно
вал 'ка Бр (у другим пунктовима семема ]е непозната).
7.1.17. Назив за статичну дрвену направу ^а се користи за ткан>е ^авл>а се
са оба дуга акцената: разбо] Б Бл БП Би Г Гр ДД Д Др Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л Л>
Л>у П Пр Св Си С Т, разбо] Бр Бс Л>е Н СЛ (скица бр. 9).
7.1.18. Правоугаона страна разбо]а са ногарима назива се сшашйва Б Бл Би
ЖКиЛ>уППрССи СЛ, сшашиво БП Бр Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дн, Дш Ки К Л>еЛ>Н
Св Т. Акценатски лик сшашиво забележен ^е у пункту Л.
7.1.19. Водоравна даска испод задн,ег вратила, ко]а спа^а два статива, нази
ва се ушега Бл БП Бр Гр Д Др Дш Л>е Л> Л>у П Си Т, сшега Би, срие Г. У другим
пунктовима означава се лексемом даска Б Бс ДД Дс Дн. ЖКиККгЛНПрССв
СЛ.
7.1.20. Дебл>а летва на горн>ем делу разбо]а ко^а спа^а два статива назива се
ушега Б БП Бр Г Др Дс Дн, Дш Ж Ки К Кг Л Л>у Н П Пр Си СЛ Т, даска Бл, сшега
Би Гр, сшезал 'ка Д,узглавл 'е Си (у другим пунктовима семема]е била непозната
информаторима).
7. 1 .2 1 . Део прибора за ткан,е на ко]ем се мота основа, а спуи на задн»ем делу
разбо]а, односно тканина на предаем делу разбо]а, назива се вршйло.
7. 1 .22. Прут у жлебу задн>ег вратила назива се шийкица Б Би Л> Л>у, шийка
БлБП БрБсГГрДДрДсДн>ДшЖКиККгЛЛ>еНПССв СЛ Т, йруш ДД ПрСи.
7. 1 .23. Део прибора заткан>е ко]им се затеже основа увртан>ем предает вра
тила назива се зайин>ача Б Бл БП Бр Бс Г ДДДДр Дс Дн> Дш Ж Ки Кг К Л Л>е Н П
С Св СЛ. Лексема се Завл>а и у фонетском лику зайен>ача Би Л> Л>у Пр Си Т, а за
означаван>е наведеног предмета бележе се и лексеме завщача Гр и йал 'йчица Бр.
7.1 .24. Прибор за ткан>е саставл>ен од две ижлебл>ене полуге, у ко^е се ста-
вл>а брдо, назива се брдило Би Бс Г ДД Дс К Ле Л>у Си С Т, брдила Б Бл БП Бр Гр
Д Др Дн, Дш Ж Ки Кг Л Л> Н П Пр Св СЛ.
7.1.25. 1една од ,щ^у вертикалних летава провучених кроз отворе на ивица-
ма брдила, юуе их држе на разбр]у у висеЬем пложаЗу, назива се шййило Б Бр ДД К
Кг, шййка Дн,Ж (у другим пунктовима семема]е била непозната информаторима).
7.1.26. Прибор за ткан,е што се налази у брдилу, ко^им се, покретан>ем на
пред назад саби]а потка, назива се брдо10 (слика бр. 19).
7. 1 .27. За котурачу са ^едним односно два точкипа, по ободу ижлебл,ена, о
ко]у су окачене ните употребл,ава се назив цкрййушке (скица бр. 10).
10 У народним говорима за ова) део ткачког прибора употребл>ава]у се називи липи. лисшовке и
чешсиъ (в Арсетфвил, Тсрминолопуа, 263), ко}и нису забелсжени у говорима ко| и се овде испиту]у.
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7. 1 .28. Прибор за ткан>е од два штапа сг^ена нитима, ко]им се укритм'у ни
ти основе, назива се нише Б БП Бр Би Бс Г ДДД Др Дс Дн> Дш Ж Ки К КгЛ Л>е Л>у
Н П Пр Св С СЛ Т, ниши Бл Л> Си, ниш Гр (скица бр. 10).
7. 1 .29. Место у нитима где се укроп^у нити назива се кошалац Б Бл БП Бр
БсГДДрДсДн>ДшЖКи Кг Л Л>е Л> Л>у Н П Св С СЛ Т, кашалац Би ГрДЦКПр,
кошаоц Си.
7.1.30. Летвица провучена кроз основу назива се цёйац Бс Г ДД Ки Л> Пр Св
Си СЛ Т, цейац Б БП Бр БиД Др Дс Дн> Дш ЖК Кг Л>у Н П Си СЛ Т, нишШ Гр.
7.1.31. Део прибора за ткакье што се налази по средний испод разбо]а ко^им
се ножним притиском папучице, юуа ^е повезана за нити, оне помера]у у верти-
калном положа^у, назива се йодношке (слика бр. 20).
7. 1 .32. За чун кс^им се провлачи потка кроз основу при ткан»у употребл>ава
се назив савёл'ка (слика бр. 21).
7.1.33. Дрвце у цевки смештежу у чуну за провлачен.е потке кроз основу
назива се срце Пр, срдакце БП Бс Г Гр Др Дн» Дш Л> Св Си СЛ Т, сврдакце Б Бл Би
ДЖ Л>у П Т, сврдакце/срдакце Бр Ки С, дрвце ДД Дс Ки Л Л>е Н (слика бр. 22).
7. 1 .34. Дрвена рогл>а на ко^ су се плели гадани за украшаваае одепе нази
ва се вил 'ушка Г, рдгл 'а Гр Дн> Ки Кг, рокл 'а Б Би Ж П (у другим пунктовима лек
сема ^е непозната).
7. 1 .35. Дрвени калуп за гра1)ен>е опанака назива се ойанчар БП Бс Г Гр ДД
ДрДн>ДшКиЛЛ>еЛ>Л>уНПрСв Си, ко/туй Бр БиДсКТ, сшойа Б БлД Ж КгП С
СЛ (карта бр. 27).
7. 1 .36. Челична направа за резаное тканине саставл>ена од два ножа сшуена
завртаем назива се нбжице Б Бл Гр ДЖ Кг Л>у П С СЛ (у другим пунктовима нб-
жнице).
7.1.37. Прибор оштрог врха ко^ се користи за проби)ан>е твр^ег предмета, с
]едне стране зашшьен, а с друге углавл>ен у дрвену дршку, назива се шило.
7.1.38. Метална направа у виду вепег ексера при врху сшьоштена, заоштре-
на па у круг савэдена, служи за бушеле материала од ко]ег се граде опанци, у ве-
пини пунктова назива се йрёбо/ац Б Бр Би Бс Г Гр Др Дн. Дс Ж Ки Кг Л>у П Св Си
С СЛ Т. Форме йреобЪ)ац и йрёбо} нема]у знатней удео у означаван>у наведене
алатке: йреобо/ац Дш Л>е Н Пр, йрёбо] Бл. У пунктовима БП ДД К Л означава се
турцизмом зумба.
7.1.39. Зашшьен челични предмет са отвором на задаем кра]у, кроз кс^и се
провлачи конац за шипе, назива се игла.
7. 1 .40. У вепини пунктова игла за шипе среднее величине означава се лексе-
мом кошбрка. За ту врсту игле у Драгол>евцу^е забележена лексема гума}ка, у Го-
раждевцу гумача, а у Пол>анама и Тучепу крйл'ача.
7.1.41. Вепа шивапа игла ко]ом се граде опанци означава се лексемом ойан-
чарка Бл БП Бр Бс Г ДД Д Др Дш Ж Кг К Л Л>е Н П С Си СЛ Т, кода се ^авл,а и без
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иници)'алног вокала: йанчарка Би Гр Дс Ки Л>у Пр Св. У Дугон>еву поред лексеме
ойанчарка употребл>ава се и сложеница широкоушка.
7.1 .42. Специална врста игле за хеклаае, ко]а]с на врху сави^ена а задн>им
делом насадена на дршчицу, назива се крабза БП Бс Г ДД Др Л Л>е Л> Н Пр Св Си.
Наведенена игла у вепини пунктова означава се изведеницама са кореном глаго
ла йлесши: йойл 'ешача Б Бр Би Гр Дс Ж К Ки Кг П С СЛ Т, найл 'ешача, Дн, Дш
йойл 'ешуша Д Л>у, йойл 'ешал 'ка Бл (карта бр. 28).
7.1.43. Метални део прибора за шивеае кс^и се став;ьа на прет да се при
ручном раду н>им потиску^е игла кроз твр!)и материал назива се найрсшак Б Бл
Би Бр Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дш Ки К Л Кг Л> Н Св СЛ Т, найрсшак БП Л>е Л>у П Пр
Си С, йршл 'ёнак Ж, найршн>ак Дн>.
7. 1 .44. За челичну алатку за плетен>е, дужине око 20 цм, назубл>ену при за-
шшьеном врху, употребл>ава се двочлани назив игла йл 'ешйпа.
7. 1.45. У полукруг савщена игла задн>им делом причвршпена за парче тка
нине, ко]а. служи за затезан>е тканине при обради, назива се грейа Г Гр ДД Д Др
ДсДш Ки К Кг Л Л>е Л>у Н Пр Св Си СЛ, грейка Б Бл Бр Бс П Т, кука Дн>, кукл 'а Би
(у другим пунктовима предмет ^е био непознат информаторима).
7.1.46. Воштана кугла ко^м се глача конац при ручном шивен>у назива се
вошшйна.
7.2.0. Прибор за рад у пол>у
7.2.1. Метална алатка са дрвеним држалом ко^м се окопава усев назива се
машика.
7.2.2. За мотику ман>их димензи)а употребл>ава^у се више облика демину-
тива: машйкче Б Бл БП Би Г Гр ДДДДр Дс Дн, Дш Ж Ки К Кг Л Л> П Си СЛ Т, мо-
шйкче Бс Л>у С Си, машйкица Св, мошикица Л>е, машйкче/мошйкче Бр, машйкче/
машйкица И Пр.
7.2.3. Дрвена палица дужине око 1 м. на ко^ ]е насадена мотика назива се
држало.
7.2.4. Отвор на алатки кроз ко^ се провлачи држало означава се лексемом
уши Б Бл Бр Би Д Др Ж Кг Л>е Н П Св С Т, изведеницама: ушинице (ж мн) БП Л>,
ушнице Бс Дш, ушенице К, ушпак Л, и поза^мл>еницом Пука11 ДД. У неколико
пунктова напоредо се употребл.ава основна лексема са изведеницама: уши/ушни-
це Гр, уши/ушенице Пр СЛ, или две изведенице као у пункту Си ушнице/наушни-
це, док се напоредна употреба лексеме уши и н,ених изведеница са поза^мл>ени-
цом пука ]авл>а незнатном бро]у пунктова: уши/Нука Дс Ки, ушница/пука, Дн>
ушшушник/Нука Л>у.
7.2.5. За гвоздену алатку са дрвеним држалом, щом се крчи ситногорица и
ко]а служи за копан>е тврде подлоге, употребл>ава се сложеница у различитим
11 У ^ лаби|ализовани вокал корт сс ^авл>а само у ту^ицама.
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фонетским и акценатским ликовима: шрнокой Б Бл Би Бс Г ДДД Др Дс Дн> Дш Ж
К Кг Л Л>е Л> Н П Пр Си С СЛ Т, шрнакой Ки, шрнокой/шрнакдй Гр, а сем тога и
алтернативно посу!)енице крамй и будак, ко)ъ се истовремено Завл^у са другим
лексемама: крамй/шрнокой БП Бр Св, шрнокой/будак/крамй Л>у.
7.2.6. Лексемом крамй означава се и алатка за копан>е тврде подлоге, ко^
]е ]една страна зашшьена, а друга заоштрена: крамй Бл Бр Гр Др Дн> Дш Ж Ки Л
Л> Н Си СЛ Т. У неким пунктовима напоредо се ]авл.а са другом лексемом:
крамй/пукан12 Г ДД, крамй/йщук Б Пр, крамй/шил 'бок Л>е. Сем н»их употребл>а-
ва]у се и лексеме шил 'ибод БП, шил 'ан Д Л>у С, йщук Би Бс Дс К Кг П Св.
7.2.7. Дебл>а гвоздена полуга ко]ом се отвара]у рупе за кол.е при загра^ива-
н>у назива се Ьуски/а.
7.2.8. Ручна пол>опривредна алатка кс^ом се коси трава назива се коса.
7.2.9. Танак, узани, оштар део косе ко^им се сече трава, оштрица косе, нази
ва сераз Б Бл БП Би Бс Г Гр ДДшЖ К Кг Л>е П Си С СЛ Т, осшрйк Л>, ошшрйк Дн>
Л>у, сечиво ДД Л, ше Бр Др Дс Н Пр Св, осшрица Ки (карта бр. 29).
7.2.10. Дебл>и део косе уврнут навише, венац косе, означава се велим бро-
]ем лексема, од кс^их ]е на^распростран.ени^а вёнац Бс Гр Д Др Дс Дн> Дш К Кг Л>е
Л>у Н П Пр Св Си Т. Под^еднаку застушьеност имазу лексемерам Бл БП СЛ ире
бро Бр Ж Л Л>, а остале се нису понавл>але у другим пунктовима: раме Би, йо-
шйл 'ак Б, йруш ДД, йашйл С, йушйл ' Г, шил 'иН Ки.
7.2. 1 1 . Танки, широки део по дужини косе назива се йлашно, изузев у Бели-
ци, где ]е забележена лексема л 'йс.
7.2.12. Задн>и, дебл»и, косо уздигнути део косе ко^и се прил.убл>у]е уз коси-
ште назива се йёша Б БП Бр Би Бс Г Д ДД Дс Ж К Кг Ки Л Л>е Л>у Н П Пр Св Си
СЛ, враш Бл Л» С Т,уши Др. У Гребнику се употребл>ава^у алтернативно лексеме
Лука и ушнйца, а у пунктовима Дгь Дш лексеме йёша и Нука.
7.2.13. Држало косе назива се косйшше.
7.2.14. Метални прстен ко]и спа^а косу са косиштем назива се гривна. Лек
сема ]е забележена у више фонетских и акценатских ликова: грива ДД Си, гривна
БП Др Л Н П Т, гривна Б Бр Би Бс Г Д Ж Ки Кг Л>у С, грйвн>а К, грива/гривна Бл
Лзе, грйва/гривна Дн> СЛ грйвн>а/грйвна Дс. Сч^ предмет се означава и лексемом
йрсшен, ко}& се ]авл>а као ]едина или алтернативна лексема у неколико пунктова:
йрсшен Св, грйвна/йрсшен Л>, гримна/грйвн>а/йрсшен Гр.
7.2. 15. За сужену, дотра^алу косу забележене су лексеме искосак у Бл Пр Св
С Т и кл 'ейеница у Ж. У другим пунктовима семема ]е била непозната информа-
торима.
7.2.16. Дрвени клин у металном прстену ко^м се коса учврциэде за коси-
ште у вепини пунктова означава се турцизмом чивща Бл БП Бр Бс Г Гр ДД Д Др
Дс Дн, Дш Ж К Ки КгЛ Л> Л>у Н Пр Св С, чевща П. Германизам ка/ла забележен]е
12 Могуйе да асоцира на птицу Ьукавца ксуа има на глави йубу.
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у Л>е, а чешел ' у Б, чевща/чища у СЛ Т, чивща/кл 'ин у Си, и као алтернативна
лексема с наведеним турцизмом: чиви/а/ка/ла у Би.
7.2.17. Дршка на косишту, рукохват за десну руку, назива се рукел'.
7.2.18. Спецщална врста камена ко]им се оштри коса назива се брус.
7.2.19. Спещн'ално фабрички изразен брус за оштрен»е косе назива сс
бел 'еги/а (у Дн. забележен ]е и фонетски лик бил 'игща).
7.2.20. Читав низ лексема употребл»ава се за означаваме посуде са водом за
држан>е бруса при косидби брусара Б Бл, водйр БП Бс Г Кг Пр Св СЛ Т, букола
ДД, водегьача Д, корйшо Др, кофа Дн> Л>е Н, калайа Ж Л>у, каншица К, рог Дс Ки
Л, чушура П, брусара/рбг Бл, букола/рбг Дш, водйр/рбг Би Гр Дн. Дш СЛ, во-
дйр/чешура Бр, канша/кофа Л>, кофа/чевргаььа Си, каблина/каланкура С.
7.2.21. Прибор за откиван>е (чекиЬ и накован,) и оштрен.е косе назива се
алаш.
7.2.22. Накован, за откиван>е косе назива се кула.
7.2.24. Назив за челичну алатку са дрвеном држалицом ко]ом се откива ко
са забележете у више фонетских ликова: чекиН Б Г Др Л>е Н Св Си Т, чекич Бл
БП Бр Би Бс ДД Д Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л>у П Пр С СЛ, ПекиП Гр Л Л>.
7.2.25. Дрвена алатка за сакушьаае сена ко}& има два парошка сави}ена на-
више, а трепи у средини од састава дон>их парожака под углом од 45', назива се
вила.
7.2.26. Дон>и рог на вилама назива се йарожак Б Бл Ж С, йарошак Г ДД Д К
Л Л>е Л> Л>у П Пр Св С, йарошка (ж р) Би, йарош Н, йаражгьак БП СЛ, йарачак Т,
рог Бс Гр Др Дн. Дс Дш Ки, йарбш/йаражнак Бр, ракал ' Си.
7.2.27. Горн»и рог на вилама назива се йарожак Б Бл БП Ж С, йаро-
жнзак/йаражнак Бр, йарошак Г ДД Д Л Л>е Л>у П Пр Св Си С, йарошк Л>, йаро
шка (ж р) Би, йарош СЛ, йарачак Т, рог Бс Др Дн. Дш Ки, рожак Гр, йаро-
жтъак/йарошк Л>, йаражнак Бр, мушкаН Дс.
7.2.28. Примитивна дрвена направа на ко^ се сави)а]у парошци дрвених
вила назива се крчела Б Бл Гр Дс Л П Пр С, крчел 'а Бр Дн, Дш К Св, крчел 'е Г ДД
Др Ки Л>у Н Т. Она асоцира на дечи)е саонице, па се имену]е том лексемом санйца
Бс Др Л>у. ПодсеБа на мердевине па се означава лексемом сшубе у Ж, и на ]арам,
те се напоредо ]авл.а са лексемом крчел 'е/)арам у Л>е. Напоредна употреба две]у
лексема крчел 'е/рогл 'а бележи се у СЛ, а у пункту Си употребл>ава]у се три лек
семе: сшубе/ крчел 'е/санйца.
7.2.29. За гвоздену алатку са четири лучно повщена шилжа навише, наса^е-
ну на дрвеном држалу дужине око 1 ,5 м, употребл>ава се сложена лексема гво]зе-
на вила. Сем тога у неким пунктовима забележене су и лексеме вил 'ушка Б Л>у,
рогл'а Г, бун>ишшарка ДД.
7.2.30. Дрвена направа са вепим бро]ем зубаца ко]а служи за сакупл.ан>е се
на назива се грабул 'а.
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7.2.31. Држало на грабутьи означава се изведеницом грабул'йшше.
7.2.32. 1едан из низа дрвених клинова на грабудьи назива се зубац Б Бл Бр Би
Бс Д Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л Л> Л>у Н П Пр С СЛ Т. У другим пунктовимаЗавл>а се
са узлазним акцентом зубац БП Г Гр ДД Др Л>е Св Си.
7.2.33. Полукружна челична алатка са ситним зупцима и рукохватом, одом
се ручно жан>е, назива се срй.
7.2.34. Ручица на ерпу назива се сай Б Бл Г Д Ж К Кг Н П Св С 1,ручйца БП
Бр Би Бс ДД Др Дн> Л Л>е, ручка Дш Л> Л>у, рукёл ' Пр, дршка/ручйца Гр Дс, др-
шка/ручка Ки, дршка/рукёл ' Си, ручка/рукёл ' СЛ.
7.2.35. Вепи дрвени чекип одим се набща коле назива се мал ' Б Би Л> Пр
СЛ Т. Турцизам шокмак}е знатно чешпе заступл>ена лексема шакмак Бр Бс Г Гр
ДД Д Др Дс Дн> Дш Ки К Л Н, шокмак Си, мал '/шакмак Бл П, мал '/шокмак Ж Кг
Л>у Св С.
7.2.36. Дрвени кочип одим се раса!)у]е поврпе назива се садил 'ка Б Бл БП
Би Г Ж Л>е Н П Пр Св Си СЛ, садал 'ка Пр Т, шил 'ак Бр Бс Гр Д Др Дс Дш К Кг Л
Л>, колац Дн>, колац/мачуга ДД, колац/кочиН/ шил 'ак Ки, садища С, саднйца/са-
дйл'ка Л>у.
7.3.0. Прибор за га]е1ье животика
7.3. 1 . За дрвену направу од плота, дасака или бетона из оде стока]еде сено,
употребл>ава се лексема ]Ъсла.
7.3.2. Торбица из оде се да]е коаима зоб назива се зобница Бс Д Др Дс Дн>
Дш Л Н П Св. Изведеница са акцентом на пенултими има вепу фреквенц^у: зоб
ница Б Бл БП Бр Би Г Гр ДД Ж Ки К Кг Л>е 1Ъ Л>у Пр Си С СЛ Т.
7.3.3. Плетара кружног облика из оде овце ^еду сено означава се лексемама
)асла Бл Г Гр Ки Л> Пр, кошарйца Б Ж К СЛ, кошар БП Бр Би Бс ДД Д Др Дс Дн»
Дш Кг Л>у Н П С Т, кош Л Св, кошйр Л>е Си (скица бр. 11; карта бр. 30).
7.3.4. Дугачко дрвено корито са четири ногара у одем се овцама да]е зоб
назива се коришо Б Бл Бр Би Бс Гр ДДД Др Дс Дн> Дш Ж К Ки Кг Л Л> Л>у П Пр Св
СЛ Т. ПозаЗмл>еница из албанског ]езика употребл>ава се на западном делу под-
руч]а оде се овде испиту)е: л уг БП Л>е Н Си. Сем навадених у означаван»у овог
предмета употребл.ава се и лексема жл 'ёб Г С.
7.3.5. Вепа елипсаста корпа дужине око 1 , а дубине око пола метра од'ом се
носи сено стоци назива се кошар БП Г Дн> Л>е Л>, кош Бс ДД Л Св, кошйр Б Бл Бр
Би Д Др Дн> ДшЖ Ки К Кг Л>у П Пр С СЛ Т, кош/кошйр Гр Дс, кош/крошгьа Си.
7.3.6. Прупем исплетена врата за затваран>е одре^еног простора за стоку на-
зива^у се л 'ёса.
7.3.7. Плетара полулоптастог облика са две мотке по бочним ивицама поде-
шена за изношен>е 1)убра из штале назива се бушишшарка Г ДД. У другим пунк-
товима употребл>ава се синтагма л 'еса од ^убра.
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7.3.8. Дрвена или бетонска направа коритастог облика у ксуу се сипа храна
свин>ама или псима назива се корйшо.
7.3.9. Метална направа ко]а се веша о врат ^едном грлу у стаду, да звони у
покрету, назива се звоно БП Би Г Гр ДДДр Дс Дн> Дш К КгЛ Л>е Л>у Н П Пр Св Си
С СЛ Т. Замена инищн'алне фонеме факултативна]е по^ава и фреквентни^а на не
точном него на западном делу подручна: звоно/звоно Б Бл Бр Бс Д Ж Л>.
7.3.10. Врста звона за овце назива се шракача Л Л>е Л>, Шракарче БП Ж,
Шрокача Бс ДД Н Си, чакШар Св, звоно Б Бл Гр Др П Пр С Т, звоно/шракача Л>,
звоно/чакШар СЛ (слика бр. 23).
7.3. 1 1 . Гове1}е звоно од бронзе крушкастог облика назива се цингар у Н, ме-
деница и цингара у Л>е. У другим пунктовима означава се општом лексемом звоно.
7.3.12. Куглица у звону назива се брёнце.
7.3.13. За металну направу о ко)у се веша звоно говечету о врат има више
назива од ксдих ]е на]фреквенттн'и врёсло Бл Би Г Д Др Дс Дн> Дш Кг Л Н П Пр С
СЛ, хо]и се употреблава у половини пунктова. Сем тога ]авл>а се напоредо са
другим лексемама: врёсло/лубац Гр, огрл 'ща/врёсло Л>у, огрл 'ак/врёсло Си. Дру
ге лексеме има]у знатно нижу застушьеност: Шел 'иг Б, огрл 'ак БП К, грл 'ица Бр,
обруч Бс, лубац Ж Ки Л> Т, огрл 'ак/огрл 'ица ДД (слика бр. 24).
7.3.14. За дрвени огрл>ак о ко]и се веша овчине звоно свуда ^е забележена
лексема лубац изузев у селу Бан>е, где се означава лексемом Шел 'иг.
7.3.15. Механизам ко]им се затвара огрл>ак за овчи|е звоно означава се ве-
пим бро]ем назива; првенствено поза]мл.еницама из турског ]езика: чивща Б Бл
Бр Би Бс Гр ДД Д Дс Дн, Ж Ки Кг К Л>у Н С, чеви/а П СЛ Т, баглама Дс, йул 'ща Г,
кл 'йн/чивща БП, чивща/чевща Л> Св, чиви/а/сййца Си. Германизам ка}ла бележи
се као алтернацща турцизму чиви)а: чивща/кщла Л>е. Забележене су и лексеме
кл'уч Л и кре Пр.
7.3.16. Дебл>а дрвена палица, штап за теран,е стоке, назива се мачуга.
7.3.17. Штап ман>их димензи]а означава се деминутивом од мачуга — ма-
чукче.
7.3. 1 8. Штап ^им се одва^а^у (л.ука)у) телад од ма]ке назива се л 'укач.
7.3.19. Рогл.а пободена у тору ко^ се приведе теле при мужи и клином про-
вученим кроз рачве изнад телепег врата задржава удал>ено од ма^ке док се крава
музе, назива серака 'а Б Бл П Т, рогл 'а БП Бс ДД Л>е Л> Л>у Н Сн,рокл 'а Д С, л 'уй-
ка Г, йрел 'убак Би Ж Кг, крекл 'а Дс, лубац СЛ (у другим пунктовима предметов
био непознат информаторима).
7.3.20. Штап у кога^е рукохват сави]ен у полукруг назива се шшакл 'а Бл Би
Гр Д Др Дс Дн, Дш Ки К КгП С СЛ Т, кукл 'ача БПЖ Л>е, круша Бс ДДЛ Н Пр Св,
увшача Л>, крой Л>у, кукл 'ща Г Си, крул 'а/кукл 'ача Б, шшакл 'а/круша Бр.
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7.3.21 . Проста метална свирала од цеви кс^а }е избушена по дужини на осам
места назива се кавал Б Бл Бр Би Бс Г Гр ДД Др Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л Л>е Л> Л>у
Н П Пр Св Си СЛ Т, йирйниа БП, свирцка Д С.
7.3.22. Кукаста дрвена или гвоздена направа щом се чупа сено из стога на
зива се кл 'уч Б БП К Л>е Л>, шип 'ак Бр Бс Др Дн> Ж Л>у Н П С СЛ Т, рогл 'а ДД,
кукл 'а Ки Св, краба Л, кл уч/шйл 'ак Бл Би Г Гр Д Дс Пр Си, кл 'уч/рокл 'а Кг,
шйл'ак/кука Дш.
7.3.23. Назив за зупчасту гвоздену направу са дршком за тимареае стоке )&-
вл>а се у више фонетских ликова: кашагща Б Гр Дс Дн> Ки, чашагща Бл Дш, че-
шагща Бр Би Г ДДДДр Ж К Л П Пр Св Си С СЛ Т, чешегща Бс К Н, чашаща/че-
шеща БП Л>е, кашагща/чешаща Л> Л>у.
7.3.24. За означаваае гвоздене направе ко]ом се пу^у кон>и на]фреквент-
шуа]е лексема жел 'Ъа Бл Бр Би Бс Гр ДДр Дс ДаЖ К Кг С Т, ко)& се ^авл>а при-
ближно у половини пунктова. Поза^мл>еница из турског^езика букагще БП Г ДД
Л Л>е Л> Пр Св Си, фреквентшуа ]е од германизма йранге, забележеног у два
пункта у два гласовна лика: йранге Б, франге Л>у. Остале три лексеме нису се по-
новиле у другим пунктовима: сйушило Дш, кл 'ечка Ки, вериге П (карта бр. 3 1 ).
7.3.25. Део коаске опреме кс^и се ставльа товаре^ животики на ле1)а нази
ва се самар (слика бр. 25).
7.3.26. Предай део самара назива серампача ДД, облук Г Л Н Си, навраш-
н>ак Пр, наврайЪьак Л>у, маказе П, рамгьча/наврашгьак БП, а означава се и сложе-
ном лексемом йредгьи крс Др Дс Ки Л>е Т (у другим пунктовима предмет ^е био
непознат информаторима).
7.3.27. Задн>и део самара назива се крс Бл БП Би Бс Г Дш Ки Л Л> Л>у П Пр
СЛ Т, крс/крсшина Си, задн>и крс Др Дс С.
7.3.28. Попречне летвице на самару ко]има се спа]а предай са задаим де
лом назива]у се рйбице.
7.3.29. Мекани део самара напуаен ражаном сламом, ко^ се налази испод
дрвене конструкщуе, назива се сшел'а.
7.3.30. Део конопа на страни самара ^едним делом привезан на предай, а
другим на задай део самара, назива се Ирака Б БП Би Бс Г Гр ДД Дс Да Дш Л Л>е
Л> Н Пр Си С, йраНка Бл Д Ки К Л>у П Св СЛ Т.
7.3.3 1 . Мекани део седла или самара ко}и се ставл>а коау испод репа назива
се кускун БП Бс Г Ки Си СЛ, кускун Би Гр Дс Кг Л>у П Т, коскун Б Бл К Л>у, йод-
рейгьак ДД, йалдум Др, рёйнмча Да Дш, нарейница Л Н, йодрейн>ача Л> Св, йод-
рейник/кускун Л>е, йодрейгъак/йалдум Пр, йдйруг/йалдум С.
7.3.32. Уже од упредених влакана конопле назива се конойац
7.3.33. КраЬи коноп кс^им се везуче стока назива се конойче Б Бл Бр Би Д Дс
ДаДшЖКиККгПССЛТ, йорожеШ Бс Г Гр ДД Др Л Л>е Л> Л>у Н Пр СвСи.
7.3.34. Прибор за ]ахаае ко}п се ставаа ]ахапем коау назива се седло.
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7.3.35. Метална папуча ко^а виси о каишу седла назива се зенги/а, узенггуа Г
Си.
8.0. ОБУЪА
8.1. Део обупе ко]и се ручно производи од коже или гуме и канапа, а навла-
чи на ногу преко чарапа, назива се ойанак. У говору нще реткост изоставл>ан>е
иншцц'алног вокала. При бележен>у лексике фонетски лик йанак забележен ]е
пунктовима Б Би Гр Св, али}е шуава изразитща у спонтаном говору и може се чу
ти и у другим местима, нарочито неточно од Источке реке и Белог Дрима.
8.2. Опанци ручне израде изразени од коже, с горн>е стране изукрштани
опутама, назива]у се бугарёши Б Бл Бр Би Бс Г Гр Д Др Дс Дн, Дш Ж Ки К Кг Л Л>
Л>у Н П С СЛ Т, богурёри Би, гогйшш ДД, гокски БП Пр Си, гогачки Св.
8.3. Врпца корм су се градили опанци доб^ена резан>ем коже назива се
ойуша. Фонетски лик без инипд)ног вокала, йуша, забележен ]е у пунктовима Бл
Бр Би П СЛ (исти ]е случа] као са лексемом опанак).
8.4. Упредени канал саставл>ен од више нити назива се сицима Б Бл Г ДД Д
Др Дс Ж Кг Л>е Л>у Пр Св С, сецима БП Бр Би Бс Гр Дн, Дш К Л Л> Л>у Н Си СЛ Т,
сецима/сецимка Ки.
8.5. Назив за канап ко]им се плете лице опанка ]авл>а се у више фонетских
ликова: врчанка Б, врчанща Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дн, Дш Ж Ки К Кг Л>у П С СЛ
Т, врнчаница Ж. На западном делу испитиваног подруч]а употрбл>ава се фонет
ски лик фрчаница БП Г ДД Л Л>е Л> Н Пр Св Си.
8.6. Канап ко]им се опанци притежу назива ссузица Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс
Дн, Дш Ж Кг Н П С СЛ Т, обувача БП Г ДД К Л>е Л> Пр Св Си, сицима Л>у, а у дру
гим пунктовима бележе се по две лексеме кеде се употребл,ава]у алтернативно:
сецима/сецимка Ки, узица/обувача Б, сеиима/обувача Л.
8.7. Ивични и средишн>и део лица опанака с фрчаницама назива се
йрёйл 'еш Б БП Бр Би Д Др Дн, Дш Ки К КгЛ Л>е Л> Л>у Н П Пр Св, йойл 'еш Бл Бс Г
Гр Дс Ж Си С СЛ. У Добром Долу употребл>ава]у се обе: йрёйл 'ейУйбйл 'еш.
8.8. За део опанка произведеног у фабрици, ко]им се опанак привезу)е за но
гу, употребл>ава]у се лексеме каиш иремик, с тим што ^е турцизам каиш потиснуо
)е из употребе лексему ремик.
8.9. Уложак од тканине, одрезак од неког дела одепе или чарапе ко.)и се ста
вка у опанак, назива се обо]ак.
8.10. Хунгаризам цййела потиснула ]е из употребе турцизам кондура.
8.1 1. Врста гумене обупе, ко]а допире до ниже колена, означава се лексе
мом чизма.
8.12. За означаван,е лаке собне обупе са гуменим 1}оном употребл>ава се
лексема йайуча.
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8.13. Турцизмом нанула означава се врста папуче од дрвета с каишем на
предн>ем делу. На подручзу СМ^авл>а се у два фонетска лика: налана Бр Би Бс Г
Гр ДДДДр Дс Дн, Дш Ки Кг К ЛЛ>е Л> Л>у Н Св Т, и налуна Б Бл ЖП С СЛ.
8.14. За врсту лепье обупе, обично с каишима одозго, употребл>ава назив
сандала.
8.15. Плетене папуче назива]у се шйушке.
8.16. Део обупе од плетива, ко^и се навлачи на ногу, назива се чарайа.
8.17. Беле мушке, вунене чарапе назива]у се назувице Б Бл Би Др Дс Дн. Дш
Ж Кг Л>у Н СЛ, белаче БП Бс Г Гр ДД К Л Л>е Л> Пр Св Си С. Напоредна употреба
обе]у лексема назувице/белаче забележена ]е у Бр Др Ки П Т.
8. 1 8. Назив за малу, дечщу чарапу напоредо се ]авл>а у морфолошким лико-
вима чарайица Б БП Гр ДД Дс Дн> Ки Л>у Пр Св Си С, чарайче Бл Бр Би Бс Г Д Др
Дш Ж К Кг Л Л>е Л> Н П СЛ Т.
8.19. Вунена мушка чарапа без горньег дела, ко]а се навлачи преко чарапа,
означава се ^едном лексемом забележеном у два гласовна лика: йозувак Б Бл Гр
ДрДсДн,ДшЖКиКЛ>е ПрС, йазувакШ Бр Би БсГДДДКгЛ Л>Л>уНПСв Си
СЛ Т.
8.20. Горн>и део чарапе назива се нагрл 'ина (фонетски лик нагрл 'ена забе-
лежен ^е у пунктовима Б Кг).
8.21. Доки део чарапе ко)ч обавэда стопало назива се наглавак.
8.22. За врсту, обично украшене, чарапе без наглавка употребл.ава се назив
геша; у пункту Л>е за чарапу без наглавака забележен ^е назив калчйна.
9.0. ОДЕ-ПА
9.1. Општи назив за одепу преузе^е из албанскойезика, тако да ^е лексема
шёше забележена у свим пунктовима.
9.2. Део мушког рубл>а од лаке тканине, ко]и покрива горн>и део тела, нази
ва се кошул'а.
9.3. Дуга женска кошул>а од грубог коношьаног платна назива се дебел Ъча.
9.4. Дуга женска кошул>а од фиту'ег конопл>аног или ланеног платна нази
ва се рубина
9.5. Дуга женска кошул>а од тира, финог памучног платна, назива се ширан-
ка.
9.6. Дечи^а кошул>а назива се кошул 'че; у пунктовима Б Гр Д Пр Си ко
шул 'ица.
9.7. Део кошул>е ко^ обави)а руку од рамена до шаке означава се лексемом
рукав.
9.8. Изведеницом рукавица означава се део одепе ко^ии се штити шака.
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9.9. Дон>и део женске одепе од вунене тканине назива сераша. Лексема сук-
н>а забележена ^е у пунктовима Д Ж С СЛ.
9.10. Вунена суюьа са паралелним борама по вертикали назива се йл 'есйрка
(фонетски лик йл 'исйрка забележен ]е у пунктовима Др Дш С).
9.1 1. Дедан од паралелних вертикалних набора на суюьи од вунене тканине
назива се йл 'есйр.
9. 12. Део женске одепе од вунене тканине ко)и се носи с предае стране пре-
ко сукае назива се вщ'анка (у Л СЛ ]авл>а се у фонетском лику увщанка).
9.13. Исхеклани украс на бочним и доао] страни ви]анке назива се йойл 'еш
Б Бл БП Бр Бс Г Гр Д Др Дс Да Дш Ж Ки К Кг Л Л>е Н П Пр Си Св С СЛ Т,
йрейл 'еш Би. Турцизми чикма ирешма представл^у реткост у означаван>у овог
дела чикма Л> Л>у, грешма/решма ДД.
9.14. Део женске одепе од памучне тканине, по кра]евима украшен везом,
ко^и се носи с предн>е стране преко суюье, назива се нецел 'а Б Бл Бс Д Дн> Дш Ж К
П Пр Св С Т; у пунктовима БП Бр Би Г Гр ДД Др Дс Ки Кг Л Л>е Л> Л>у Н Си СЛ
назив ^е забележен у фонетском лику кицел 'а.
9.15. Турцизам бошча, ко}тл се означава део женске одепе украшен везом,
а носио се преко сукае са задае стране, употребл>ава се у гласовном лику бокча.
9.16. Обично украшени део женске одепе од тканине ко^м се потпасу)е
одепа у струку назива се йо/ас.
9.17. За кожни опасач ко]им се потпасу^у мушкарци у струку, архаизам ре-
мик потиснут ]е турцизмом каиш.
9.18. Женски кожни каиш украшен металним плочицама назива се кованйк.
9.19. Назив блуза за гораи део мушког одела потиснуо ^е из употребе арха
изам сешра.
9.20. За означавши женске штофане блузе употребл>ава се поза]мл>еница
косшйм.
9.21. Дон>и део мушког одела назива се йаншалбне. Морфолошки лик йан-
шол 'е звучи архаично и може се чути местимично само од старщих особа.
9.22. Дечще панталоне од тан>е тканине са ластиком на дну ногавица нази-
ъгцу се иумйарице.
9.23. Сукнене панталоне украшене гаданима означава^у се лексемом чак-
шире, ко)а се ]авл>а у више фонетских ликова: чашйре Б Бл Д Ж Кг Л> П С СЛ Т,
чакшйре Г Л>е, чекшйре БП Бс Г ДД Др Дн> Л Н Пр Св Си, чешйре Бр Би Гр Дс Дш
Ки К.
9.24. Део панталона око ногу назива се ногавица.
9.25. Исплетена врпца од вуненог конца за украс^едне врете мушких панта
лона назива се га/шан.
9.25. Увал>ана дебл>а вунена тканина од оде су се кро^а мушка одела на
зива се сукно.
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9.27. Тан>а вунена тканина изаткана на дво^е нита назива се клаиаье.
9.28. Турцизмом цей означава се прорез на одепи са кесицом у ко]0) се носе
ситне ствари.
9.29. За означаванье доньег, подврнутог дела ногавица од панталона употр-
бл>ава се поза]мл>еница из француског ]езика — мажешна.
9.30. Петл>а на горньем делу панталона кроз ко]у се провлачи каиш назива
се га/ка.
9.3 1 . Дон>и део рубл>а од коношьаног или памучног платна, ко]и се носи ис
под панталона, назива се гШе.
9.32. Део дон>ег женског рубл>а обично од памучног платна, ко^и се носи ис
под хагьине, назива се йодал'йнка.
9.33. Део женске одепе од грубог конопл>аног платна означава се лексемом
йодрмсука.
9.34. За врпцу увучену у горн>и део гаЬа, ко]им се оне стежу око паса, напо-
редо се употребл>ава]у нгзивнучкур и гашн>ик. Обе лексеме се]авл^у у више фо-
нетских ликова: учкур Бл БП Би Бс Г Гр ДД Дс Дн> Дш Ки КЛ Пр С СЛ Т, очкур Л>
Н, ушкур Др, ушур Ж, гашник Кг, гашгьак П, гсгшьик Д Л>е Л>у Св Си, гаш-
№ак/ушур Б, гашгъик/учкур Бр.
9.35. Састав два^у делова одепе сашивених концем назива сеушивач Б Бл Бр
Др Ум,руб БП Би Бс Г Гр ДДДДс Дн, ДшЖКг К Л Л> Л>е Н П Пр Св Си С СЛ Т.
9.36. Отвор на горн>ем делу панталона с предн>е стране назива се шл 'щ Бл
БП Бр Бс Г ДД ДДр Дс Дн, Дш Ж К Ки Кг Л Л>е Л> Л>у Н П Пр Си С СЛ Т, шниц Б
Св, чкур Би.
9.37. Метална петл>а за закопчаван>е панталона назива се койча (у пункту Д
означава се лексемом кукл'а).
9.38. Метална кука ко^а се провлачи кроз копчу при закопчаваау панталона
назива се кукан Б Бл ДЖ Кг П С СЛ Т, кукл 'ан БП Бр Би Бс Г Гр ДД Др Дс Дш Ки
К Л Л>е Л> Н Пр Си, койчан Дн> Л>у Св (карта бр. 32).
9.39. Предмет, обично округлог облика, ко^и служи за закопчаван>е одепе,
означава се лексемом дугме, с корм се напоредо употребл>ава^у облици йул 'ка у
пунктовима Б Бл Бр Би Бс Гр ДДр Дс Дн, Дш Ж Ки, и йул 'и/а у БП ГДД Л Л>е Н.
9.40. Отвор на одепи кроз ко^ се провлачи дугме за закопчаван>е назива се
йекл 'а.
9.4 1 . Метални предмет округлог облика величине дугмета за кошул>е, ко]и
се састо]и из два дела, а служи за закопчававъе утискиван>ем ]едног дела у други,
назива се шушша.
9.42. Патентни затварач на одепи место дугмади, ра]сфершлус назива се йа-
шенш.
9.43. Део кошул>е око изреза за врат назива се кол'йр.
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9.44. Обично украшене ивице мушке кошул>е испод отвора за грло назива]у
се йосшава Б Би Ж П С СЛ Т, йосшавща Бл, огрл 'ак БП Гр Дс Д Дс Дн> К Л>е Л>
Пр Св Си, грло Бс Др, усйрсл 'ща Бр К Л Л>у, усйрснща Бр Дш Кг.
9.45. Дон>и, украшен део рукава кошул>е назива се Шасл 'ща Б Бл Бр Би Гр
Др Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг П Т, наруквица БП Бс Г ДД Л Л>е Л> Н Пр Св Си, налаши-
ца Д Л>у С СЛ (карта бр. 33).
9.46. Украшени део женске одепе ко_)и се носио око врата преко кошул>е на
зива се огрл 'ак (у пунктовима Б СЛ напоредо са том лексемом означава се и посу-
1)еницом Луксор).
9.47. За део одепе ко)н се облачи при спаван>у напоредо се употребллваЗу
лексеме сйаваНща и йицама.
9.48. Горн>и део одепе од плетива са рукавима означава се англицизмом
цёмйер.
9.49. Цемпер без рукава означава се лексемама йрслук Б Бл Бр Би Бс Гр ДД
ДДр Дс ДшЖ Ки Кг Л> Л>у П Пр Св Си С СЛ Т и иуловер Г К Л Н, ^е се напоре
до употребл>ава]у у пунктовима БП Дн> Л>е йрслук/йуловер.
9.50. Дечщи цемпер назива се цемйерче.
9.5 1 . Сукнени огртач без рукава назива се ал 'ак.
9.52. Кратки огртач од грубог сукна означава се турцизмима уюка у пункто-
вимаББлБрБи БсГрДДрДсДн, ДшЖКиККгЛ>уПССЛТиркау БПГДДЛ
Л> Н Пр Св Си. У пункту Л>е за ту семему употребл.ава се лексема сшалаган (кар
та бр. 34).
9.53. За означаванье дебл>ег крзненог огртача употребл»ава се хунгаризам
бунда, ко^и ^е у потпуноссти потиснуо из употребе турцизам Нурак.
9.54. За огртач од овче коже напоредо се употребл>ава]у облици кожук и
деминутивна форма кожуче.
9.55. Дуги пастирски огртач од сукна назива се )айуща.
9.56. Прслук од сукна означава се поза]мл.еницама из турског]езика: рама
дан БП Г ДД Л Л>е Л> Св Си, цемедан Б Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дн> Дш Ж Ки Кг К
П Пр Св С СЛ Т, алаца Л>у.
9.57. За прслук од платна ко^ ]е испун>ен памуком употребл>ава се назива
йамукл 'ща Бс Г Др Ж Л Л>у Н Св Си СЛ. Лексема са замеаеним вокалом а — йо-
муклща забележена]е у пунктовима Б Бл Бр Би Гр Д Дс Дн> Дш Ки П Т, а напоред-
на употреба те изведенице и турцизма забележена^е у Кошу йомуклща/цамедан.
9.58. Кратки мушки, као и женски прслук украшен везом, назива се}елече.
9.59. Општи назив за део одепе ко^и носе мушкарци на глави назива се кайа.
9.60. Капа с дуплим странама од спещц'алне врете штофа, ерпска кала, на
зива се шеукача.
9.61. Капа са ободом назива се шешйр.
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9.62. Капа од крзна назива се шубара.
9.63. Врста капе са штатом на предаст страни назива се качкёш.
9.64. За округлу чохану капу употребл»ава се лексема ко]а се ]авл>а и са за-
мен>еним вокалом: баретка Б Бл Бр Би Бс Д Др Дс Дн> Дш Ж Ки К Кг Л>у Н П Пр
СЛ Т, берешка Г, борешка Св.
9.65. У селу Бичи забележен ^е назив шёрлак, ко\тл се означава плиЬа, пле
тена капа од памука.13
9.66. Обично ]еднобо]на памучна крпа, или декорисана местимично ивица-
ма, односно на угловима, юуу жене носе на глави, назива се шами/а.
9.67. Свилена крпа украшена бо]ама ^у носе мла!)е жене на глави назива
се шалче.
9.68. За направу од непромочивог платна разапету на жицама ко]ом се шта
та од кише, турцизам чадор потиснула ]е сложеница кйшобран.
9.69. Влакно вуне, коношье или лана прворазредног квалитета, назива се
влас.
9.70. Остатак вуне, конопл>е или лана при гребенаау, влакно другоразред-
ног квалитета, назива се шилим. Напоредо са н>ом се употребл>ава лексема кучина.
9.7 1 . Замотул>ак на]квалитетни]ег конопл>аног влакна назива се йовесмо Б
Бл Бр Би Д Дс Дн> Дш СЛ Т. Претежно на западном делу подруч]а]авл>а се у обли
ку женског рода йовесма Г Гр Др Кг Л>у Н Св (у другим пунктовима предметов
био непознат информаторима).
9.72. Одре^ена количина пре!}е намотана на мотавилу назива се канура.
9.73. Грубо коношьано платно од ко]'ег се изра^ивао веш назива се де
бел 'авина Б Бр Др Дш Н П, дебл ишше Бс Д Ж Кг Л>у П СЛ Т, узина Гр Дс (у дру
гим пунктовима податак туе добивен).
9.74. Квалитетн^е коношьано платно за израду дон>ег рубл>а назива се де
бел 'ина.
10.0. ПОСШЪИНА
10. 1 . За означаваае предмета ко]и се употреблэава^у за одепу, обупу и посте-
л.ину, ко]е девойка доноси у купу у ко]у се уда]е, употребл>ава се лексема сйрема.
1 0.2. Тканине кс^е се простиру у лежа]има за спаваае назива^у се йросшйрка.
10.3. За све што се употребл>ава за покриваше при спаваау општи назив ^е
Покривка.
10.4. Предмети од тканине изразени у домаЬо] радиноста и други предмета
фабричне производив ко^ се користе за опреман>е лежа^а за спаван>е називазу се
йосшел ина.
13 Упитником ни]е била обухвапсна семема, тс се констатэде само лена употреба у пункту у ко-
}ем ]е спонтано откривена.
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1 0.5. Коношьана тканина у виду великог цака напун»ена сламом или другим
материалом бил>ног порекла, разастрга на кревету и подешена да се на н>0) спава,
назива се сламарица.
10.6. Листови клипова кукуруза коришпени за пун.ен>е сламарица за спава-
н,е назива]у се шужбина Бл БП Г ДД Др Дн. Ки К Кг Л Л>е Л> Пр Св Си С Т, шу-
шкор Би, шаша Б Бр Бс Гр Ж Л>у Н, шала Дс, шаловина П, шашовинаДш СЛ (кар
та бр. 35).
10.7. Турцизмом душек означава се дебела мека простирка напун»ена вуном
или памуком на ко^ се спава.
10.8. Лаки покривач фабричне производн>е назива се Небе.
10.9. Дебл>и покривач напуаен памуком или вуном назива се )6рган.
10.10. Горн>и део Органа назива се лице.
1 0. 1 1 . Чаршав ко^и се пришива с дон»е странеОргана и повремено скида ра
ди пран>а назива се йосшава.
10. 12. Чаршав подешен да се у н>ега увлачиррган назива сеувлака (у пунк-
товима Г К Л Си С СЛ Т означава се лексемом навлака).
10.13. Покривач од ув&гьаног сукна назива се йовал'ак.
10.14. Покривач од неувал>ане тканине означава се лексемом истова.
10.15. Украсни покривач за кревет изаткан од вунене пре1}е назива се деки-
ца.
10.16. Простирач за колевку напун>ен вуном назива се душече; у пунктови-
ма Бл Дс Дн> Ж П Т бележи се фонетски лик душекче.
10.17. Украсни покривач за колевке назива се йокривача Бр Би Гр Д Др Дс
Дш Кг С СЛ, сшрука Л>у, душема БП Г ДД К Л> Пр Си, ирам Бл Бс Ж Л Л>е Н П Св
Т, ирамче Дн> Ки (карта бр. 36).
10.18. Коношьана тканина ^а се простире назива се йросширач.
10.19. За означаван>е чаршава од дебл>е, грубе конопл>ане тканине ко^ се
простире употребл>ава^у се лексеме: бел 'йна Б БП Бр Би Бс Др Дс Дн. Дш Ж К Кг
Л Л>у Н П Пр СЛ Т, бел 'йнче Бл, бел ' Гр ДД Ки, йросширач ГДЛ Л>е Л> Св С Си.
10.20. Простирач од фитуег платна назива се чаршаф. На северном делу
овде испитиваног подруга у пунктовима Б Д Дс Ж Л>у Н П СЛ. ^авл.а се у фонет-
ском лику чаршав.
10.21. Подметнач за главу назива се рхсшук. Гласовни ликрхсшак забеле-
жен ]е у пунктовима: БП Бр Би Г Гр Др Дн» Ки Кг Л>у Св Т.
1 0.22. Платнени покривач за сто назива се чаршав Б Ж П, чаршаф Бл ДрДш
Л Пр, сшблгьак Бр Бс Г Гр ДД Дс Дн> Л> Л>у Н Св Си С СЛ Т, чаршаф/сшблп>ак Би
Ки К. Сложеном лексемом осшалски чаршаф означава се у пунктовима БПД Л>е.
1023. Украсни поливинилски покривач за сто назива се мушема.
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1 0.24. Исхеклани прекривач за сто назива семил 'ё Б Бл Бр Би Бс Г Гр ДД Др
Дс Дн. Дш Ж Ки К Кг Л Л> Л>е Л>у Н П Пр Си С СЛ Т, сшблгьак БП Св. У пункту Д
напоредо се употребл>ава^у лексеме мил 'ё и шусшекла.
10.25. Уштавл>ена овча кожа са дутом длаком ^а се користи као простирач
назива се йосшаНща БП Г ДД Л Н Св, йосшакща Бл Бр Бс Гр Д Др Дс Дн. Дш Ж
Ки К Кг Л) Л>е Л>у П Пр Си С СЛ Т, йасШаща Б Би.
10.26. Велики застирач за под од вунене тканине изранен у домапо] радино-
сти назива се Нил 'им. Акценатски лик Нил 'им забележен ]е пунктовима Бл Бр Би
Д Др Дс Дн» Дш Ж Л>у Т, а фонетски Нел 'Ли у Кг П.
10.27. Велики застирач од дебл.е тканине, за ^у ^е употреблена пре!)а ко-
з^е длаке назива се чёрга.
10.28. Турцизмом сецада (у селима Н Т сацада) означава се украшени пре
кривач ман>их димензи]а.
10.29. Велики застирач фабричне израде за застираае пода назива се ше-
йик.
10.30. Стаза изаткана од крпа назива се крйара.
10.31. Простирач ман>их димензща произведен од треке назива се асура.
10.32. Дуга, уска платнена тканина на ко^ се у пол.у радницима поставлю
^ело, назива се канавац.
10.33. Украшена зидна торбица за ситне ствари назива се иакл'ица Б Пр,
чешл ара Бл Би Бс Г Гр ДД ДрДш Ки Л Л> Л>у П Св Си С СЛ Т, чешл 'арица БП Дс,
чешл 'арица Н, чешл 'арица Бр Д Дн. Ж Кг. Напоредо чешл 'ара и иакл 'ица у К Л>е.
11.0. ОКУЪНИЦА
11.1. Целокупно домаЬинство назива се куНа.
1 1 .2. Земгьа ко^а припада]едном домаЬинству назива се имате (у Гребнику
]е забележен и облик имаНе).
1 1.3. За означаваше места где се прави купа лексема йлац потиснула ]е из
употребе лексему шрол и н>ену изведеницу: шрол Г ДД Л>е, шрбл Бл Бр Би Гр Дс
Дш К Кг Л СЛ, шрбл/шрол 'ишше Др Ж Ки Л>у П Пр Св Си Т, шрол/шрол 'ишше
БП Бс Л>е.
11.4 Простор испред купе назива се обор. На западном делу подруч]а]авл>а
се са кратким акцентом: БП Бс Г ДД Др Дн. Л Л>е Л> Н Си, а на неточном чу)е се и
акценатски лик обор: Б Бл Бр Би Гр Д Дс Дш Ж Ки К Кг Л>у П С СЛ Т, док се у
централном делу ]авл^у оба акценаска лика: обор/оббр Пр Св.
1 1.5. Простор у дворишту за смепп^ сена назива се гувно Б Бл Би Бс Гр Д
Дн. Ж К Кг Л Л> Н П С СЛ Т. Са узлазним акцентом гувно лексема ]е бележена у:
БП Г ДД Др Дс Дш Л>е Св Си, а са оба акценатска лика гувно/гувно у Бр Пр. Напо-
редна употреба облика гумно/гувно са лексемом сен>ак забележена ^е у два пунк
та: гумно/гувно/сепак Ки, сен>ак/гувно Л>у.
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1 1 .6. Турцизмом башша означава се део окуБнице где се га^ поврпе Кг Си.
Поза]мл.еница ^е знатно фреквенпнуа у гласовном лику бакча14 Б Бл БП Би Бс Г
ДД Д Др Дс Дн> Дш Ж К Л Л>у Н П Пр Св С Т. Напоредна употреба оба лика бак-
ча/башша забележена ^е у пунктовима: Бр Гр Ки Л>е Л> СЛ.
1 1 .7. Остава за кукуруз назива се кош без обзира на материал од ко^ег ^е из
ранен (слика бр. 26).
1 1 .8. За просторщу у ко)о) се складишти пшеница употребл>ава се назив ам
бар, без обзира на облик и величину, т). да ли ]е у питаау помоЬна просторна у
дворишту, или веЬи сандук за ту намену смештен у неод просторщи у купи (сли
ка бр. 27).
1 1 .9. Преграда у амбару назива се йрёсек.
11.10. Послуи читава лепеза гласовних ликова лексеме ко]ом се означава
покривена остава за сточну храну: йл 'ёвгьа Б Бл Би Д Дс Ж К Кг Л>у Н Пр Си С,
йл 'ёвна Бс Др Л> П Т, йлёвл 'а Бр Л Св, йлёмгьа Дш, йл 'ёв/ьа/йл 'ём/ьа Гр, йл 'ёв-
на/йл 'ёвгьа Л>е, йл 'ёвна/йл 'ёвл 'а СЛ. Напоредо са н»ом у Белом Пол>у употребл>а-
ва се и изведеница йл 'ёвгьача (у другим пунктовима наведена помопна простори-
]а ^е непозната).
11.11. Озидана и покривена просторна за узго] стоке назива се шшала.
11.12. За означаван>е посебне просторнее у дворишту за стоку, к.о)& )с
обично покривена сламом, напоредо се употребл>ава]у лексеме кошара и йо)аша.
11.13. Смешта] за телад назива се шел 'ечак БП Бр Бс Г Гр ДД Д Л> Н П Св,
шелачак Кг Л>у Пр Т, шелочак С, шел 'ечак/шолочак СЛ, шел 'еМк Л, шел 'ечар
Си, кочак Б Бл Би Др Дс Дн> Дш Ж Ки К Л>е.
11.14. Ста]а за свин»е назива се кочина Б Бл БП Би Бс Г ДДД Др Дс Дн> Дш К
Ки Кг Л Л>е Н П Пр Св С Т, кочак/кочина Гр Ки, свшьарник Л>, свйн>ац/кочина Бр
Л>у Си СЛ.
11.15. Коритаста посуда из ко^е^еду свин>е означава се лексемом корйшо.
11.16. Стщл за кокошке назива се кокошар Б БП Би Бс Г ДД Д ДрДшЖ К Кг
Л Л>е Л> Л>у Н Пр Св Си С СЛ Т, кокошарник Дс, кокошар/кокошарник Гр Ки, ко
чак Бл Да П, кокошар/кочак Бр.
11.17. Место где кокош носи ]а]а назива се гнездо Бл, гн>ёздо Бр Би Д Дн>
Дш К Кг Л>у П Пр С Т, йблог БП ГДД Л>е Л> Н Си СЛ, йолог/ггьёздо Бс Гр Др ДсЖ
Л Св, лёгло/йблог Б Др.
11.18. Смепгоу за патке назива се шошарник Бр, шочар Г. У другим пункто
вима назив за та^ смешта] нще забележен.
11.19. Смешта) за голубове ]е голубарник.
1 1 .20. Покривено склониште у пол>у назива се кол 'йба (у Наклу ]е забеле
жена лексема кокор).
14 Исти облици употрсбл.ава)у се за означаван>с семеме воЬк>ак.
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11.21. Пастирска колиба у планини за станован>е, производн>у и смешта]
млечних произвола, на неточном и централном делу подруч]а назива се бачи/'а Б
Бл Бр Би Гр Д Дс ДшЖ Ки Кг К Л>у П Пр Св С СЛ Т, а на западном иЗугозападном
схйан БП Бс Г ДД Др Дн> Л Л>е Л> Н Си.
1 1 .22. За посебан тип колибе ^а]е направлена од цепаница поставл>ених
у виду купе, а служи за боравак пастира с ^есени и пролепа, у Л>убожди ^е забеле-
жен назив шил 'а15.
1 1.22. Ограден, непокривен, простор за привремени смепгга] стоке назива
се шор Б Бл БП Бс Г ДД Д Ж К Кг Л Л>е Л> Л>у Н Пр Св Си С СЛ Т. На ^угои-
сточном делу подруч^а СМ означава се лексемом шрло Дн> Дш Ки П, или се напо-
редо употребл>ава^у обе: шбр/шрло Би Гр Дс (карта бр. 37).
11.23. Улаз у тор назива се сшруга.
12.0. ДВОРИШНЕ ОГРАДЕ
12. 1 . На северном делу подруч]а СМ, висока ограда дворишта од плота на
зива се авл 'ц)а Б Бл ДЖ Кг Л>у П Пр С. У другим пунктовима бележи се лексема у
више фонетских и акценатских ликова: куфи/а Бс Г ДД Др Л Л>е Н Си, кофща Л>
Св, куща Бр Би Гр Дс Дш Ки К СЛ Т, кофща/куфща Дн>, куфща/кунбр БП.
12.2. У вепем бро]у лексема, ко)има се означава, дебл.и, косо пободени, са
мо при врху уплетени колац у дворишно^ огради, запажа се лепеза облика са
основом глагола уйреши, йодуйреши, йослониши: уйоран БП Си, уйрььак Би Дс,
йодрйагь Б Т, йодуйирач Бл Бс Др Дш Ки К Л Св Т, йосло/ъач Л>е, од ко)их се у не
ким пунктовима неке употребл>ава]у истовремено са другим обликом истог коре
на: йодуйирач/уйрн>ак Бр, уйрагъак/уйрььак Гр, или са неком поза]мл>еницом: уйр-
пак/шйшл 'е Дн>, йослонзач/Нбндра^ Л> Н, уйирач/Нбндра СЛ, йодуйирач/Нбндра
ДД. У Источком Подгору та^ албанизам ^авл>а се самостално: Ындра Д Ж Кг Л>у
Пр С. Друге две лексеме нису се поновиле у другим пунктовима: коснйк Г, соа П.
12.3. За означаван>е горн>ег дела покривача дворишне ограде од прупа по
снуй вепи бро^ лексема, од ко^иx ^е на]распростран>ени]а айреа Бл БП Бр Би Бс Г
Гр ДДДДр Дш Ки К Кг Л>е Л>у Н П Си С СЛ Т. Изведенице са основом те имени-
це нема^у знатн^ег удела у означавагьу наведене семеме: йосшрешница Б Дс Ж,
йосшрешина Пр, насшрешница Св, док се друге лексеме ^авл>а^у као по]единачии
случа]еви: йол 'йца Да, сандраНа Л, кревеш Л> (карта бр. 38).
12.4. Дворишна ограда од дашчица вертикално закованих за хоризонталне
носаче веома ^е ретка код становништва чи^а се лексика овде испиту]е, али ни)е
непозната. Означава се турцизмом тараба.
15 У упитнику се нще налазило питаае, вей^е податак добщен спонтано кроз разговор са инфор-
маторм, тако да;е не^асно да ли се та рсалема}авл»а у неком другом пункту, и ко| и су синоним то] се-
меми.




У творби именица ове области тридесет и два суфикса нису се поновила:
-бина: шужбина; -ав: рукав; -иво: кресиво; -лтщл: чешаги/а; -}я: гра^а; -аник:
новчанйк; -ак: шел'еНак; -л'ак: Шруйл'ак, -ел'(а)к: йржел'ак; -ика: ражнйка;
-ало: сшойало; -авило: мошавйло; -ли]а: йамукл'ща; -ил': йушйл '; -арин: йр-
жарйн; -ул'ин: йржул'йн; -на: йл'ёвна; -авина: дебел'авина; -н>е: имагье; -ор:
шушкор; -аЬ: мушкаН; -ух: кожух; -анац: ласшранац; -ница: ушинице; -уница:
земунйца; -анце: коришанце; -енце: бурёнце; -овача: бусовача; -икче: бел'икчв;
-урче: качурче; -еш: бугарёш; -еша: райеша.
Залажа се да су неки од наведених суфикса употребл>ени за гра!>ен>е речи
ко)е се ^авл>а^у само у народним говорима (-л 'ак, -ил: -арин, -ул 'ин, -икче, -урче),
неки су непродуктивни и у каижевном Зезику, (-ав, -аги/а, -ел '(а)к), а неки су у
овс^ области доуалекатске лексике уникати, иначе се у иьижевном ^езику убраЗа-
}у у продуктивне (-ика, -ли]а).
Суфиксом -а изводе се именице женског рода од основе глаголског поре-
кла: влача, ушега; и од основе именичког порекла: кл'уна, сшрука.
За суфикс -л^а ко]и ]е у ово] области лексике потврйен у следепа два при
мера: бркл 'а]а, кукл 'а/а, нема потврда у кн>ижевном ]езику,17 ]ер у н>ему лексеме
ко}е означава^у те предмете има]у нешто другачщи облик.18
„Широко заступлен суфикс ^е"19 овде ^е потврйен у творби збирних име
ница: шрн>е, и префиксално-суфиксалних изведеница: узглавл 'е.
Изведенице суфиксом -(*)* изведене од именичких основа има^у демину-
тивно значение: ал 'ак, носак, йршл 'енак, рожак, а од глаголских основа означа-
ва^у предмете помоЬу ко^их се врши радн>а имперфективних глагола: дубак,
л'ул'ак, мамок, шучак.
У случа]у именнице шил 'ак, неизвесно ]'е да ли ]е изведена од глагола ши-
лиши или од придева шшьасш.20
17 СтевановиА, Савремени, 453-538; Юицн наведено дело.
18 В РМС, кн>. прва, стр. 280; кн.. треЬа, стр. 114.
1» Кла|н, Творба, 128.
20 Кла^н, нав. дело, 27.
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Суфиксом -ур(а)к изведене су именице у одима се осейа извесна доза де-
минутивности: газурак, качурак, чейурак.^
Изведенице добщене суфиксом -ак од именичке основе тла.]у извесну дозу
пе]оративности: вишл 'иМк, сейешак, Нуйак, фишил 'а, што шф случа] са изведе-
ницом од придевске основе: шел 'еМк, ода означава просторщу и оном са глагол-
ском основом: шрл'ак, одом се означава ору1)е.
Палатална варианта овог суфикса22 продуктивна ]е од придевских основа
на н\ грудгъак, дймгъак, сшблуьак шрбуш/ъак, уйршн>ак, ушн>ак, а потвр!}ена ^е и у
творби од именичких основа: сепсис, сшругьак.
Изведенице добщене суфиксом -ик од придевске основе, разноврсног су
значеаа: ладнйк, ^е просторна у одо] се држи бели смок, нужник просторна у
одо| се 'врши нужда', сланйк посуда у ко^ се држи со,ушник отвор за држало на
гвоздено^ алатки, осшрйк сечиво алата. Девербативи су мотивисани значен>ем
глагола у основи: бранйк, кованйк.
Има]уЬи у виду значение именице г'ашгьик, рекло би се да ]е изведена овим
наставком од придевске основе, за разлику од именице чёлник чи)е се значен>е
може дефинисати 'она] оди ]е на челу.'23
Неколике именице изведене суфиксом -ник од именичке основе означава]у
исто што и именице од одих су доби)ене: власнйк, Пушник, док изведенице од
придевске основе као коснйк означава]у предмет са особином придева од одег су
изведене.
Суфикс — ]аник/]еник нще идентификован у творби именица у савреме-
ном ]езику,24 али га Бабий наводи у списку суфикса у именичод творби.25 У
области лексике ода се овде истражу^е потвр!)ен]е у двема изведеницама од име
ничке основе, оде се Завл»а]у у двама гласовним ликовима: сол 'анйк, сол 'енйк/
цевл'анйк, цевл'енйк.
Суфиксом -арник изведене су именице од именичке основе, оде означава-
]у смепгга]ни об]екат за живину и животин>е: голубарник, кокошарник, шошар-
ник, свигьарник, и предмете кухиаске опреме: сачарник.
Суфикс -оиик потвр^ен ]е у творби изведеница од глаголсих основа: йослу-
жбник, ораоник.
У творби именица ове тематске области суфикс -ка спада у продуктивнее.
Изведенице од именичких основа означава]у оруг]е оде се користи у домаод' ра-
диности: грейка, йул'ка, решешка, ручка, или предмете оди су у 1од настали:
йл'есйрка, сеиймка.
21 У творби те категори]е именица суфикс ]е непродуктивен, ]ер ]е у н>ихово] творби фрсквснтан
суфикс -не.
22 Кла)н, нав. дело 31.
23 Кла]н допушта могупност изво1)сн>а те именице и из придева: „... могли бисмо изводити и из
придева, уколико ]с дефинишено као 'челни човек' — мала )е прикладника дефинитна 'она] ко] и )с
на челу чега.'" Кла]н, нав. дело 157-158.
24 Кла]н, Творба, 398.
" ВаЫс, 5ипЫ, 147.
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Од глаголских основа забележене су изведенице: дршка, л'уйка, сшру-
шка.26 Нешто ]е другачща творба именица од именица са глаголском основом:
бркл 'сука < бркл 'суа, мешсука < мешсу'а.
Неколико именица изведених суфиксом -а]ка потврйу^у н>егову непродук-
тивност, посебно у творби од именичких основа, где ]е потврйен у^едном дерива
ту: гумсука. Од основе несвршених глагола изведенице означава^у оруйе: йерсу-
ка, свирсука, или суд: иегрл'сука.
У творби именица суфиксом -ал'ка узете су глаголске основе на -аши: ве
шал 'ка, мал 'ка (према махати), навщал 'ка, сновал 'ка, сшезал 'ка, а изведенице
означава^у ору!)е ко^м се врши радн>а глагола у основи.
Од основе глагола на -ийли граде се именице суфиксом -ил'ка: садйл'ка,
цедил 'ка.21
Именице изведене суфиксом -арка такойе означава]у ору!)е: бугъишшарка,
ойанчарка; буььишшарка су виле ко]им се износи йубре, ойанчарка игла ко^м се
граде опанци, или особином асоцира^у на предмет с именом у основи: коришар-
ка, куйуииъарка, свечарка, чакмарка.
Суфикс -ушка нешто ^е продуктивней у творби именица од глаголских
основа: брашушка2* обршушка, вршушка, него у творби именица од именичких
основа, где ^е потвр!}ен у ^едном случа^у: вил 'ушка.
Исюьучиво од основе глагола на -аши, суфиксом -ло граде се именице кчуе
означава^у ору1}а: држало, кл 'ейешало, кресало, орало. Од изведеница другачи-
]ег значен>а забележена ]е именица л 'ёгло.
У савременом^езику суфиксом -ило изведен ]е врло мали бро^ речи од име
ничких основа.29 У лексици кр]'а се овде испиту^е н>егова ниска продуктивност
туе изразита ако се упореди са застушьеноишу других суфикса: брдило, бурило,
оггьйло, шййило. Слична)е ситуаци)а и у творби именица од глаголске основе: ер
шило, кресило, сйушило, цедило.
Непродуктивни суфикс -ел' потвр!)ен у творби од именичких основа:
грёдел ' рукёл '.
Суфиксом -л'а граде се именице ко^е означава^у предмете: кукл 'а, рогл 'а.
Суфикс -ан нешто ^е продуктивней у творби од именичких основа: койчан,
кукан, кукл 'ан, него од придевских, ко}&)е потврйена у деривату шил 'ан и глагол
ских основа у примеру шуцан.*0
На основу бро]а потврда у творби именица овог дела лексике суфикс -ина
сврстава се у продуктивне. ЧешБе )е застушьен у творби од именичких него од
придевских основа: вошшина, главйна, кабл 'ина, крсйшна, йлазйна, йосшел 'ина,
26 Може се схватити да}е у основи изведеница ви/анка и врчапка трпни придев преко ксуег су оне
изведене овим суфиксом, као што ]с изведена именица врнчаница.
2~1 Забележена ]е и изведеница цедил 'ка у фонетском лику цедал 'ка, це^ал 'ка.
28 Од глагола обрШаши.
29 Стевановид, Савремени, 490.
30 За имешщу гривна у Скоковом Р]ечнику налазимо да ^е поименичени придев на ьн, а одатле
гривна, в. 5кок, Крестик, кгу I, стр. 620.
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рубина, шруййна; бел 'йна дебел 'ина, кривйна. У комбинацией са другим основа-
ма ни]е забележен.
Изведенице настале сложеним суфиксом -овина изведене су од именичке
основе: шаловина, шашовина, а означаваЗу материал бил>ног порекла ко')и се ко-
ристио за справл>ан>е лежала.
И гра1)а коЗа се овде анализира потвр^у)е да ]е суфикс -ар ]едан од на^ро-
дуктивни)их суфикса, како ]е то констатовао Кла)н за савремени српски ]език.31
У овоЗ области лексике заступлен ]е у творби од именичке основе са разновр-
сним значением. Н>им се творе:
потта адепйа: воденйчар;
потта апгтийуа: блашар, йеЬинар;
потта 1ос1: кокошар, шочар;
потта тзпитепп: гвождар, кул'мар, наЬвар, ногар, ойанчар, резервар.
Поспуе два типа изведеница изведених суфиксом -ара од именичке осно
ве: именице оде би се могле сврстсти у потта айпЬипуа пошто их материал од
ко]кх су изгра^ене квалифтоде, тако да се првенствено има у виду какви су пред
мета, односно обЗекти, означени изведеницама: брвнара, бусара, бусен>ара,
земл 'ара, крйара, йл 'ешара, чакмара. Други тип означава предмете ко}и служе за
смештаЗ других предмета: брусара, йейел'ара, чешл'ара.
Именице са глаголом у основи, означава]у особину предмета на оди се од-
носи изведеница: бубн>ара, или место где се врши радн>а означена глаголом у
основи: йекара.
У]едном случаЗу суфикс)е потвр!)ен у творби именица са придевском осно-
вом: вруНара.
Суфиксом -ир од именичке основе граде се изведенице различитог значе
на: водйр, посуда за брус, кошйр, плетара, градир, апарат за мерен>е алкохола.
Неке изведенице доби)ене суфиксом -иЬ од именичке основе има]'у деми-
нутивну форму, али им деминущуа тле наглашена: вишл 'йН, грл 'йН, кабл 'йН,
кошл 'йН, шил иН, као што }е именици носйН.
Придевска основа потвр^ена ]е у Зедном деривату: бел'йН.
За разлику од именица из претходног одел>ка, изведенице доби)ене суфик
сом -чиЬ има]у чисто деминутивно значение: клейчиН, кочий, чейчиЬ.
Суфикс -(а)ц убраЗа се у продуктивнее. Застушьен]е у творби деминутива:
кревёшац, носац. Нешто су другач^ег значен»а именице зубац, конойац, мл 'йнац,
рукавац, сшуйац, у копима деминущн'а ни]е изразита. Изведенице од именичке
основе могу имати и супротно значеае од деминутавног: грнац, на пример, тле
мало грне, вей напротив означава земл>ани суд вепе запремине од грнета.
Од глаголске основе граде се потта тзпишпепп: мамац, йоклойац, йрёбо-
)ац, шрлац.
Сложени суфикс -ав(а)ц спада у оне ко]и нема]у битни)ег удела у творби
именица лексике ко]а се овде испиту]е. Потвр^ен )е само у изведеницама са гла-
голском основом: шракавац, чучавац.
31 Кла|н, Творба, 41.
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Као у юьижевном ]езику, где су деминутивна и моциона две главне функ-
цще суфикса -ица,32 и у говорима северне Метохще наведени суфикс ]е продук-
тиван у творби деминутива: каншица, корййца, кощул 'ща, куйица, лойашица,
машица, меша 'ица, чабрица, чарайица, цака 'ща. Палатализащуа у деминутиви-
ма факултативна )е подава: йосййчица, }ер се бележе и облици у одима нще извр-
шена: машйкица, мачугица, шййкица.
Привидну деминутивност има]у изведенице типа куша 'ица, наНвица, риби
ца, ручица.
Ништа ман>е шие продуктиван ни као моциони суфикс: ведрйца, каншарй-
ца, кошарйца, лойарйца, назувица, осшрица, йаужица, Орёво/ица, рал 'ща, сше-
йеница, сшол'йца, шаванща.
Именице с придевом у основи има]у на]нижу застушьеност, ]ер]е у н>ихов<э)
творби суфикс забележен ]едино у изведеници сйаваНица.
Изведенице с глаголском основом изведене су од трпног придева: венчанй-
ца, врнчаница, кл'ейеница, йл'ешенйца, сол 'енйца, шегл'енйца.
Изведенице суфиксом -авица од именичке основе означава]у одевне или
друге предмете: ногавица, рукавица, ласшавице, а од глаголске постере два типа
деривата: потта тзп-шпепй: сецавица, Шракавща, и потта 1оа: йл 'ускавица.
У лексици ода се овде испиту^е суфикс -л 'ица ^е забележен у творби
именица од глаголске основе: вешалица, шракал'ица.
Именице добэдене суфиксом -яйца од именичке основе разноврсног су
значен>а. Н>има се означава]у просторите: воданйца, или део гра!)е у простор^а-
ма: вратница, ]асШучнща, йодница; предмет у одем се држи произвол означен
именом у основи: зобница, предмет оди асоцира на по^ам с именом у основи: мё-
шнйца; ору^е одим се обавл^у радн>е у вези са шумом чи)С}е име у основи изве
денице: сачница; део полопривредне алатке: ушница.
Од глаголске основе изводе се именице оде означава]у ору1)е одим се вр-
ши радн>а: кочнйца, йршница, саднйца, односно место где се врши радн>а: мешоч
ница, сушница.
И суфикс -аница спада у непродуктивне, оди}е овде потвр!}ен само у твор
би именица кл'учанща и сшрчаница.
У кн»ижевном]езику незнатан ]е бро^ именица изведен суфиксом -еница, па
у вези с тим Кла}н каже да^е ,^едини сигуран пример оденица." У говору оди се
овде исшпэде тим суфиксом изведене су и именице: ига 'еница, ушенице.
Изведенице добщене суфиксом -оница означавазу предмете где се обавл>а
радн>а глагола у основи: кадибница, ложибнща, йржибница.
Суфиксом -арица изводе се именице оде означава]у шумове у одима се
налазе, држе предмета са именом у основи изведенице: сламарица, сол 'арица,
чеша 'арица. Нетто су другачщег значен»а именице бйшшарща^ и куНарица, ко-
]е асоциразу на туам с именом у основи и сачарща, ода означава ору1)е одим се
обавл>а радаа на об]екту чи)е ^е име у основи изведенице.
32 Кла)н, Творба 115.
33 Према алб. ЬиЫ, што у преводу значи рей.
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Деминугавни суфикс -це потвр^ен]е у следепим примерима: бурйлце, дрвце.
Перетежно од глаголске основе несвршених глагола, граде се именице су-
фиксом -ач ко^е означава^у разне предмете: кошрл 'ач, чаркач, л 'укач, йослогьач,
уйирач, справе: кругьач, обршач, окрешач. Именичке основе су знатно ниже за-
стушьене и потвр!}ене су само у изведеницама: кукач и фишил 'ач.
Суфиксом -ача изводе се потта тзптдтепп од именичке и глаголске осно
ве: раме>ьача, рогл 'ача, шрагьача, фишил 'ача; дрл 'ача, зайишхча, крул 'ача, обу-
вача, ошрншча, йокривача, рендача, и потта айлЬипуа, претежно са именицом у
основи: белача, дебел 'ача, кукача, кукл 'ача, брвнача, буснача, бусегьача, йл 'еше-
нача, фашача.
Сложении суфиксом -н»ача изведенице има^у именичку основу, од одих се
издва^а^у оне ко]е означава]у тип купе: блаш>ъача, дймгьача, йлошгьача, сламгьа-
ча. Остале су разноврсног значен>а: грудн>ача, рёигьача, йддн>ача.
Суфикс -че спада у на]фреквентни]е суфиксе у творби деминутива области
кс^а се овде испиту^е: ардовче, бел'йнче, бурйлче, вакче, гакче, гашче, каншарче,
душекче, душече, жбанче, ирамче, ]асшуче, ]ел'ече, кабл'йче, кал'ёнче, канавче,
кожуче, коначе, конойче, койлл 'йче, кофйнче, кошул 'че, крл 'че, ладнйче, машйк-
че, мачукче, йойче, йолакйл 'че, йосййче, йреграче, райёкче, рдовче, сандуче, сан-
че, секйрче, срдакче, шигагьче, шруййнче, уривче, урййче, чаначе, чарайче, цбан-
че, цемйерче.
Деминутивног су значегьа изведенице суфиксима -енче: л'есёнче,
мешл 'ёнче, и -арче: гасарче и сол 'арче, али су неупоредиво ниже фреквенщн'е.
Мада се убра]а у продуктивне суфиксе, суфикс -аш,34 у творби ове темат-
ске лексике потвр1)ен ]е у гра!)ен>у од именичких основа, и то само у неколико
примера: килаш, крсшаш, кул'маш.
Именице изведене суфиксом -уша спадаЗу у категорщу потта айпЪипуа:
земл 'уша ^е земл>ани под, камен>уша }е купа од камена, клайуша — велика чаша,
йашрл 'уша — врста коношьаног влакана, йойл 'ешуша ^е врста плетипе игле.
Основно значение суфикса -иште ]е да означи место намен>ено шуму с име
нем у основи: вашришше, огнмшше. Истог су значен>а и неке именице од глагол
ске основе: газишше, ложишше. Из те скупине се издваза именица шрол 'ишше,
ко^а ^е са призвуком аугментативности, а означава исто што и именица у основи,
те]е изведеница само по форми нова реч, али не и по семантичко] вредности.
Други тип изведеница овим суфиксом од именичке основе означава део
ору|)а: грабул 'ишше, косйшше, шрл 'ишше, а са придевском основом особину по^-
ма: дебл'ишше.
Именица кал 'ишше нема аугментативно-перративно значение, ]ер се имени
ца у основи изведенице не употребл>ава у говору чи)а се лексика овде истражу)е.
У префиксално-суфиксално] творби застушьени су само неки суфикси по-
твр1)ени у творби са основом без префикса.
34 Кла]н, Творба, 68.
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-ища: Оёвб/нща;










На основу изложене гра!)е из ове тематске збирке лексике северне Метохи-
]е могу се извести следепи заюьучци.
За 625 семема забележено ]е близу 1 100 лексема, од ко_)их се многе ^авл>а^у
у различитим акценатским и фонетским ликовима {коул не улазе у наведени
збир): ламйа, дамба, ламба; совра и софра, шрайазан, шрайазан, шрайезан, шре-
йезан, шрйазан, шрйезан.
Као мотиващуа за именован»е предмета послужила ]е анатомска лексика
л>удског тела: враш, грл иН, грло, зубац, кол 'ёно, л 'йце, наочаре, наочнице, найр-
сшак, найршгьак, наруквица, наушнице, ногавща, ногар, нос, носак, носйН,
огрл 'ица, йоглавачица, йодношке, йршл 'ёнак, ребро, рукав, рукавац, рукавица,
рукёл ', ручйца, ручка, срдакце, срце, сшойало, шроношка, узглавл 'е, чёлник.
Неки називи животин>а послужили су као мотивациони шуам за именова
ние: йёшао и рибица, покретна лимена направа на димн>аку асоцира држаиье пе-
тла, као што летвице на самару асоцира]у на рибе. Називом мачка означава се
примитивна направа за затваран>е врата, ко}& на н»у асоцира зато што скаче при
употреби.
Називи животин>а су знатно продуктивней у мотивацией изведеница. Н>и-
ма су именовани смешта^и об]екти: голубарник, кокошар, кокошарник, свинар
ник, свйььац, шел'ечак, шел'еМк, шочар, шошарник.
Делови животин>ског тела послужили су као мотивациони елеманат у име-
новаау одевних предмета кожук, кожуче, али су знатно фреквентни]и у називи-
ма предмета и н>ихових делова ко^ се користе у погьопривреди, га^ен>у и презаау
домаЬих животин>а: кл 'ун, кл уна, огрл 'ак, рог, уши, црёво;
рёйнуача, рогл 'а, рогл 'ача, рожак, шрбушпак, ушник, ушинице, ушн>ак;
наврашнгак, нарёйница, йЪрожак, йодрёйник, йодрейнзача.
Бишке су нешто ман>е застушьене у мотивации лексике купе и покупства.
Од Нэихових назива, односно од назива н>ихових делова, претежно су именоване
лексеме юуе се односе на одепу и постел>ину: йамукл 'и/а, сламарица, сламтача,
шаша, шашовина, на судове и помопне зграде: куйушн>арка, йл'ёвна.
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Следепу вепу скупину представла)у изведенице мотивисане материалом
од ко]ег су предмети сачин>ени. То су вепином типови купа: блаштьача, брвнара,
брвгьача, бусара, бусегьара, бусепача, бусовача, земунйца, камегьача, камегьуша,
йлдшгьача, чашмара, чакмарка, или н>ихови делови: землЪра, земл'уша. Од
осталих категорща именица бележе се изведенице ко)е спада]у у потша аппоип-
уа: блашар, и погшпа тзпитепй: вошшйна.
Апелативна лексика заступл>ена ]е у основама разних предмета: бун>и-
шшарка, вашришше, водепача, водйр, водовал 'а, дймгьак, дйлиьача, коришарка,
крйара, оггьйло, огнмшше, ойанчар, ойанчарка, йейел 'ара, сачарйца, сачница, са-
чарник, сол'анйк, сол'арица, сол'арче, шаван>ача, шаванка, шаловина.
На основу особина оде им се припису^у придевима, издва]а се неколико ти-
пова именица.
а) према бо^: бел, белача, бел'йН, беликче, бел'йна;
б) према облику, величини и оштрини: кошрл 'ач, кривима, круг, дебел Ъча,
дебл ишше, килаш, кйлнача, осшрйк, острица, ошшрйк, шил 'а, шил 'ак, шил 'ан,
шил 'иббд;
в) према температури: вруНара.
Девербативи ко)и означава]у ору1)е, на]бро]ни)а су категорща изведеница:
бркл 'а/а, бркл 'а)ка, бркл Ъча, гребени, закл 'учак, закл 'учаница, зайшъача, грйза,
завщач, кадйоница, кресало, крйсиво, л 'укач, мал 'ка, нави/ал 'а, найл 'ешача, йо-
сийка, йодуйирач, йокривача, йокрйвка, йойл 'ешал 'ка, йойл 'ешача, йойл 'ешуша,
йосййчица, йослужаоник, йрёбо], йрёбо]ац, йревезач, йрекривач, йрел'убак, йр-
шица, йршььача, равн>ача, садил 'ка, саднйца, сёцавица, сновал 'а, сновал 'ка, сиу-
шило, сшега, сшезал 'ка, сшрушка, шрл 'ица, шрл 'ишше, йлрлац, шуцан?, увезача,
увщанка, уви/ача, увлака, уйал 'ач, уйирач, уйоран, уйргьак, уйршач, уйршуьача,
ушивач, цедило, цедйл'ка, чешаща, чешал'а.
Изведенице има]у знатан удео у лексици купе и покупства (око 40% укуп-
ног бро]а). Од исте основе изводи се вепи бро] деривата: наНвар, наНварник,
наНвйце; бусара, бусе/ъара, бусенЪча, бусовача и буснача.
Фреквентне су деривационе форме са именицом у основи: сачарник, сача
рица, сачница, као и девербативне изведенице: бркл 'а/а, бркл 'а/ка, бркл Ъча.
Основни фонд испитиване лексике словенског порекла, али и тупице су у
знатно] мери застушьене. С обзиром на историйку прошлост подруга оде се ов-
де испиту)е, разумл>иво ]е да су турцизми на]брсдни]и, и сачин>ава]у преко 19 %
укупног бро]а лексема. Од осталих поза]мл>еница знатней удео тлэцу германи-
зми застушьени са 4 %, поза]мл.енице латинског порекла са 1 ,60 %, а од осталих у
гра1)и су се нашле и поза]мл>енице из:
ма!)арског ]езика: ам, ардбв, асшал, рабош, фщока;
француског ]езика: драйёри, качкёш, косШйм, мил 'ё, шрщер;
енглеског ]езика: кауч, клозеш, йицама, йаншалбне, иёмйер;
тали)анског ]езика: барешка, бокал, бурило, крёденац, салвёша;
албанског ]езика: горужда, 1)укс, кафшбр, шёше;
грчког ]езика: кдндура, кушлача, ламйа, шёмел ', шрай, тако да укупан бро]
посу!}еница у области лексике купе и покупства северне Метохи]е износи 32,50%
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Знатан бро] семема односи се на предмете потиснуге из употребе савреме-
ни]им начином живота, ко}и су остали у сепаау малог бро^а, углавном, старших
л>уди: а}дук, кошрл 'ач, уйршгьача, црйка, чешал 'а, дураиак, %угум, л 'еген, фи-
шил'ача; алЪца, чакшире, иамадан, цока.
Промене у начину живота условл>ава]у Зезичке промене. Утица] средстава
за информисаае, и промене у национално^ структури становништва северне Ме-
тохще узроковали су промене и у структури лексике. Неке поза]МЛ>енице су пот-
пуно потиснуге из употребе и замен>ене другим лексемама. Турцизми: срча, иам,
табак, пибре, филиан, йёниер не могу се чути у комуникащуи, а бележени су на
инсистиран>е пописивача с претензщама да се пружи бол>и увид у лекесику под-
р>^а ко^е се испиту)е. Понекад су речи из ^едног^езика замен>ене посу!)еницама
из другог ^езика ко^е не делу^у архаично: шёниера — шёрйа, горужда — кушлача,
или )е замена спонтано настала као последица актуелне националне структуре
становништва: фуруна — кафшор.
Нще мали бро] семема ко]е се означава^у веЬим бро]ем лексема, као на при
мер 'посуда са водом за држан>е бруса при косидби': брусара, букола, водегьача,
водйр, кабл 'йна, калайа, каланкура, канта, каншица, коришо кофа, рог, чешура,
чеврган>а, чушура, али ни оних семема код ко)их ^е дошло до потпуне лексичке
у]едначености тако да се означава^у ]едном лексемом: фёдер, туч, ошоман, со
фа, кол'ёвка, лубац, л'ул'ак, Ново], бешйка, кревёшац. Таквих ]е нешто више од
половине укупног бро^а (335) семема.
С друге стране, туе мали бро] лексема ко]има се означава вепи бро^ семема,
као што ^е случа] са лексемом коришо, одом се означава:
1. дрвена или бешонска найрава у ко}у се сийа храна свин>ама;
2. дугачко дрвено коришо, у ко]е се да]е овцама зоб;
3. Примитивна найрава за кочен>е зайрежних кола, ко]а се сасшо]и од дрве-
ног или гвозденог коришанца окаченог о ланац штоуе йривезан за ласшавице ис-
йред задн>ег точка;
4. лимена. Пластична или дрвена Посуда за йран>е и куйан>е;
5. издублена, дрвена шруйина, сандук за це1);
6. Посуда са водом за држан>е бруса При косидби.
Лексемом кочак означава)у се и ста]а за свшье и простор за телад и живи-
нарник за кокошке.
У творби именица застушъен)е 8 1 суфикс, од ко}их се близу 40% нще поно
вило, што не значи да су сви непродуктивни уоггште у творби именица.
Запажа се да се неким лексемама, кс^е су приказане на картама, ]асно озна
чава подруч]е и да]е доста прецизно оме^ена територща изолексама (карта бр. 9),
што нще правило, ]ер се неке ^авл>а^у у пунктовима где се не би очекивале и реме-
те правилну слику распростран>ености.
Из неких карата се уочава да се издва]а западно подруч]е, ко^е се пружа два-
десетак километара неточно од ПеЬи, али не досеже увек до лишне северза-




аван -ана м Просила найрава за резан>е дувана. — Ко нй)е имао аван мбрао }е
да реже дуван брйтвом.
авл'ща ж в куфща. — Огради^ обор авл'йрм.
л\лт1щкт м нашкривен Просшор Пред сшеПенишшем или улазним врашима
куНе. — Л'ёти би спавао у гуат да побёгне од бува. Уй суеш, ва/аш. 2. йросшор из
мену соба, ходник. — Код на(с) за одник вйчу гуат.
адоук -ука м Посуда за ва^егъеракще из бурешаусисаван>ем воздуха, напра
влена од йосебне врсше шикве бош. Ьа%епапа. — А^дуком се вадила раюуа из ар-
дова.
]цет м в а]аш. — У 1ует смо држал'и амбар и кацу с купусом. Не макйгье се
из гуета.
алат -ата м Прибор за ошкивагье косе. — Алат се носило у цакл'ицу. Нёмаше
нйшта од алата, а дошао да коси за паре.
алаца ж в иамадан. — Нигде нй)'е излазило без алаце.
ал'ак, ал'ка м сукнени огршач без рукава. — Ткало се сукно за ал'це, за му
шка одела.
амбар, амбара м осшава за Пшеницу исПлешена ПруЬем и облешьена с уну-
шраш!ье сшране балегом, или наПравл>ена од дасака. — Свё су ми потребил 'и за
вйшак, амбар су ми побрйсал'и.
апарат -ата м бакарни суд у шабарци у ко]ем се кондезу}е алкохол При Про
изводной раките. — Посе сваког казана мора да се премй)е лула и апарат. Упрезер-
вар.
аралак -алака м расшо]ан>е измену два]у саншрача. — Луцка соба цела за-
стревёна, само она] аралак шуе.
арапка ж в флаша. — Арапка раюуе му седй покра] кревета, без ььб) не може.
ардов -ова м дрвени суд за раки]у с два ушора, а исПуПченим дугама По сре-
дини, буре. — На муку би бил 'и за ардове, нё би имал'и дё да турамо раюуу. Уй
рдов.
ардовче -та с дрвени суд за раки/у маких заПремина ко)и )е с два ушора а
исПуПченим дугама. — Бс-л'и су нёкол'ико ардовчипа, но ]ёдан вёл'ики ардов. Уй
рдовче.
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астал -ала м в осшал. — Овй астал'и о дасака су бол 'и од онй)а куповни^а.
Покупи судове с астала.
асу ра ж йросширач ман>их димензща Произведен од шрске. — Рётко ко ]е
имао асуре, а чёрге у сваку домаййнску куйу.
атула ж 1. водоравно узидане гредице са сйолашн>е и унушрште стране
сйо/ьашн>их зидова сйрашних купа, на расшо}а>ъу од око 1м.— Атул'е држу зйд
ка арматура. Сигуршуе су куйе с атулама, но без н>й. 2. в венчаница. — Рече макни
оно што држйш испод атул'е.
Б
бага ж в баиа. — Кроз багу се излазило на кров кад би се препокрйвала куйа.
баглама ж Х.мешални део на врашима и каси йреко ко]ег се враша ошвара-
]у и зашвара]у. — Подмажйво багламе да не шкрйпу, да му не разбуду жёну. Уй
боглама. 2. в Пул 'щ'а. — Лубац са звоном затвори се багламом о(д) дрвета.
баждар -ара м в баланиа. — Скоро кило йма у она баждар.
бакал -ала м в бокал. — Кад искочйше овй пластични бакали, добро, не мо-
жу да се сломе.
бакча ж 1. део окуНнице где се га)и йоврНе. — Да му погл'ёдаш бакчу нёма
нйшта од н>о]зи. Уй башша. 2. ойшши назив за воЪн>ак. — Овё године од бакче —
Бог да помогне.
балаица ж йокрешна кугла на каншару. — Ону баланцу помёраш док се
кантар не умйри. Уй баждар, бренце, у'а/е, кугла, шег.
балкон -она м исшурени део сйрашних куйа изнад сшейеница. — По цёо дан
не мйче се з балкона. Уй чардак.
балон -она м сшаклени суд од 5, 10, 20 или 50 л. — Купщо балон раките од
педесёт кйла и пйта се да л' пе да му искочи за славу. Ум димииана.
бардак -ака м в ибрик. — Они не виду што бардак ченй буй-буй. Ракща се
служила из бардака.
баретка ж берешка. — По баретке мож да знаш ^ё ]е вере.
басамак/басамак м в газишше. — Скотрл'ао се низ басамаце о(д) стуба и
разб^о главу.
баски] а ж в ексер. — Л'ётве се кэду басю^ема.
ба I и фока ж в новчаник. — Извадим ти)а батифоку, турим^у испред мене на
остал, а у н>у нёма ни динара.
бачва ж древни суд заракщу с дваушора а йравим дугами. — Има вёл'икща
и мал'и]а бачава.
бачй]а ж 1. йасширска колиба у йланини. — По бачи)а би бачовал'и и спа-
вал'и. Уй сшан. 2. ж в ладник. — Имало бёлога смока, бйл'ё су пуне бачи^е каца
сира и скорупа.
баиа баиа бацё ж 1. ошвор на крову сйрашних купа йокривених Нерамидом.
— Ударило гром кроз баду, па прошао зйдом порет кревёта, па дол'е у избу. Уй ба




башта ж 1. в бакча. — Кака ти ]е башта овё године. 2. в бакча — Убила слана
баште нёма нйшта од н>й.
бел -а м в бел 'ина. — Унеси помало сламе, па простри бел место чёрге.
белача ж бела вунена мушка чарайа. — Морала ]е да сапл'ёте по нёкол'ико
пари бёлача. Уй назувще.
бел'епца ж сйеци/ално, фабрички изранен брус за ошшрен>е косе. — Ако се
оштри коса з бел'епуом сувом, бел'епуа се брзо трошй, ]ёуу коса. Уй бил 'ища.
бел 'ЙБ -ййа м в килаш. — Реко женё донеси, жёно, она бел'йй ис подрума —
она донесе одма.
бел'йкче -йкчёта с в йолакилче. — Донеси, жёно оно бел'йкче да иошуемо
по ^ёдну да се прекрстимо.
бел'йна ж дебл>а, груба коношьана шканина ко]а се йросшире. — От ко-
нопл'е ткал'й смо за бел'йне, простираче за тёше... Уй белинче, бел.
бел'йнче -йнчёта с в бел'йна. — Тури бел'йнче у чул'йну испот пепёла.
Бел'йнчйЬе се ткал'й от конопл'е.
беретка ж округла чохана кайа. — Беретке носе катал'ици, Ьулафе Шйпта-
ри, а ша^каче Срби. Уй барешка, борешка.
бетон -она ммешавина йеска цемента и воде ко}а сеуйошреблаваугра^еви-
нарсшву. — Стврдйло се, бетон се учинило. Са(д) су и темёл'и за купе од бетона.
бешйка ж дечщилежа] зал>ул>ан>е, щи)е окачен на кукама йричвршЬеним
на сшабилном йосшо/ьу. — Бешйке су имал'и госпойе, а ми сел'анке повщал'е
смо дёцу у кол'ёвке.
било с в сл 'еме. — Прво се постави било, па м^е, па рогови.
бил'игща ж в бел 'еща. — Кад би косйл'и, бил'ипуу би држал'и у кофу с
водом.
бисаге, бйсага ж мн двосшрука шорба од шканине. — Сёме от пшенйце смо
узймал'и из бйсага и бацал'и из рукё. Уй бисази.
бисази, бйсага м мн в бисаге. — Пуни бисази стварй што сам кушуо за славу.
блатар -ара м сшари ший казана за десшилацщу раки/е ко^и}еузидан ци-
глом. — Онём старйнскём казанем, онём блатарем нё мож вйше од четйри на дан
д истёраш. Уй йепинар, чучавац.
блатн>ача ж в йлошн>ача. — Н;упре купе бйл'е блапьаче, у блатгьаче се жй-
вёло.
блато с в кал 'ишше. — Рёд чёрпича, рёд блата. 3 блатем се и зйдало и мере-
мётило.
блок м ойека веНих димензща за зидагье ко}а има шушьине. — Брже идё ка
се зйда блоковима но цйглбм. Ма)СТор може да узйда прёко пёсто блокова на дан.
боглама ж в баглама. — По двё богламе на ]ёдна врата доста ^е ако несу тё
шка.
богурёр -ёра м в бугареш. — Кад би ни се оквасил'и богурёри, отегла би се
она кожа, а кад би се осушйл'и, скорёл'и би се.
бокал -ала м ема]лирани, йласшични или сшаклени суд са дршком за воду.
— Бокалом посипуе да се умйву. Расйпала би по нёкол'ико бокала водё по обору.
Уй бакал.
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бокна ж део женске одепещи се носио йреко кошуле, односно суюъе са зад
нее стране. — Стариуе жене носйл'и бокче преко рубине. У бокача сам се удала.
боретка ж в беретка. — Како га знам, знам га з борётком.
брава ж мешални уре^а] за зашварагье враша юьучем. — Кад изгубиш
кл'уч, мораж да разбщеш браву, но шта Ьеш.
бразйн -йна м в брозин. — Реко да испразним и опёрем ова) бразйн да се не
купе муве по н>ёму.
бранзйн -йна м в брозин. — Испаде ти ми из руке огоу бранзйн, па ти се ско-
трл'а, па се ол'иша, упропасти се.
братушка ж в брпушка. — Врата била проста па се затварала братушкама.
брвнара ж купа од брвана. — Брвнаре правил 'и по планйна, код нас плбтна-
че. Уй брвнача, брвн>ача.
брвнача ж в брвнара. — Истешу се грёде, усёчу се на кра)еве, па се насложу,
ёто ти брвнача. У брвначе здравще да се жйвй, но у овё купе што су од бетонсюуа
блокова.
брвн>ача ж в брвнара. — Брвшаче несу бйл'е вёл'ике, по ]една соба, рётко
ко}а да ]е била вйша.
брдила с мн в брдило — Брдил'има удараш да сабй]аш потку.
брдило с Прибор за шкапе составлен од две ижлеб/ьене йолуге у ще се
сшав/ъа брдо. — Брцо ^е у брдило; уватиш за брдило па ткёш. Уй брдила.
брдо с Прибор за сабщап>е йошке кроз ко}и су йровучене ниши основе. — Пр-
во се уводи у нйте па у брдо.
брёнце, брёнцёта с 1. в баланиа. — Оно округло от кантара, оно се зовё
брёнце. 2. куглица у звону за сшоку. — Како пе да се чу)е без брёнцёта.
бретушка ж бръушка. — Она бретушка би се разлабавйла и валила, па нё-
смо имал'и чйм да затварамо врата.
брзйн -йна м в брозин. — Шта да радим с мл'ёкем, йма ка поло брзйна.
бритва ж врсша ножа са корицама за склайапе. —Какав ми ]е то чобанин
без брйтве.
бркл'^а -гуё ж дрвена шъоснаша йалица ко}ом се меша шесшо йро]аног
брашна. — Сипа се врупа вода у брашно, па се мёша бркл^бм. Уй бркл 'а]ка,
бркл'ача, горужда, кашйка, лажица, лайашица, меша)ка, сшрушка.
бркл'а)ка ж в бркл 'а)а. — Нгупре бркамо бркл'гуком, па га угнётамо па га
туримо на танур и растан>имо, па га туримо у црпул'у.
бркл'ача ж в бркл'а}а. — Ако нёмаш бркл'ачу, брка] клапуом.
брн>ица ж в брн>ушка. — Каже, помёри ту браицу, нёко ]е на врата. Брвьице-
ма се врата затварал'и.
брн>ушка ж 1. йримишивна дрвена найрава за зашварагье враша сунушра-
шн>е стране йомеран>ем лево-десно. — Нйсмо имал'и овё фабричне браве, но смо
затварал'и врата брн»ушкама. Уй брашушка, брешушка, брнгица, брн>ушка, вршу-
шка, кл 'учаница, обршушка, шракавица, шракал 'ица, шул '. 2 в кл 'учаница 2. —




брозйн -йна м ема/лирани суд са вреслом. — Котл'йчипе би турал'и на ве
рите, а брозйне на шпорет, да се не огара. Уй брзин, бразин, братин, бронзин.
бронзйн -йна м в брозин. — Бронзйн се нгувише употребл'авао да се вари
мл'ёко у н>ёга.
брус м сйецщална врсша камена ко]им се ошшри коса. — Не треба ми брус,
цео дан Ьу да косим без н>ёга.
брусара ж в водир. — Прави косач нё би косщо без брусаре. Закачи брусару
за каиш, ил' за ногу испот кол'ёна, па тера.).
бубнЛфа ж врсша лимене йеНи за огрев дрвима. — Нйшта брже не може да
та угрще сс-бу од бубааре. Уй кафшор, фаруна, форуна, фуруна.
бугарёш -ёша м врсша кожног ойанка ко/и}е озго изукршшан ойушама. —
Бугарёше су носил 'и овй дол'е преко Дрйма. Уй богурери, гогачки, гогишш, гок-
ски.
будак м в шрнокой. — Без будака ово се не може. Ово вей будакем, матйком
нё мож.
букагй)е, букаги]а ж мн гвоздена найрава за йушагье кон>а. — Букагй^е нще
умёо свако да распута. Уй железа, сйушило, клечка, вериге, йранге, франге.
букола ж в водир. — Цёо дан коси з буколом вёзаном испот кол'ёна.
бунда ж в Нурак. — Одоше му паре от купе на бунде.
бун>иштарка ж врогла. — Вйлом се издгуё сёно, а гво]зёном вйлом, бун>и-
штарком се товари и дёне.
бурёнце -ёнцёта с в буцак. — Бол'а]е била вода из бурёнцёта, но не крчага.
бурило с древни суд са дршком йолукружног облика, два ушора и два
ошвора; служи за држапе воде за йиНе. — ^дна жёна ис Пол'ана украла бурило
ка се женир ]еда(н) наш ро!)ак.
бурйлце -йлцёта с в буцак. — Напуни бурйлце воде, па понёси са себом у
айву, кад ожёднйш да гауеш.
бурйлче -йлчёта с в буцак. — Нёко би носир воду у бурйлче, а ко га нё би
имао ноейзо ]е у конату.
бурма, бурмё ж в чарак. — Одвидаш ону бурму, па напуниш ламбу гасем.
бусара ж куНа йокривена бусен>ем. — Нёкат се жйвёло у бусаре. Уй бусен>а-
ра, бусен>ача, бусовача, буснача, земуница.
бусен>ара ж в бусара. — Мо) отац се родй)о у ту бусен>ару.
бусен»ача ж в бусара. — Н^е се имало, па се жйвйло у бусеааче.
буснача ж в бусара. — Бусначе су покривёне бусён»има.
бусовача ж в бусара. — Прйча]у да су нёклад у Кош бйл'е све бусоваче.
буцак -ака м дрвени суд за држан>е воде за йикеман>е зайремине од бурила.
— У буцак смо ноейл'и воду радницима у пол'е кад би радйл'и. Уй цбан, жбан,
ибанче, жбанче, бурйлце, бурйлче, буренце.
В
ваган вагана/ваган -ана м дрвени суд кружног облика веНих димензи)а из
ко)ег]е исшовремено}ео веНи бро] чланова йородице. — Да си врёдан за матйку ка
што си на ваган добро би било. Уй воган.
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ва]а г м в а/аш. — Падао ^е снё(г) ка бок што може и само су попови за-
пал'йл'и кл'ёке, и то у вгуат — други нйко.
вакче, вакчёта с в каншарица. — За помало могаше да с измёри и онём вак-
чётем.
вангла, вангл'ё ж вепи ема/лирани суд са двема дршкама, ко]и се обычно
корисши за држан>е шесша док ферменшира. — Искйпёло ми тёсто, искочйло из
вангл'ё. Уй вангло.
вангло -асе вангла. — Направила би по пуно вангло уштипака децама.
Узми сама, извади ис тога вангла.
ватриште с в ложишше. — Онйма цйганскима шпорётима брго прегорй ва-
триште.
ведрйца ж древни суд са дршком за мужу. — На]ёдну мужу напунила би по
нёкол'ико вёдрица мл'ёка.
вёл'ика в вруНара. — Ко тще, ракйЗу, вйл'ику чашу треба да попй^е ка се
укрсти.
вёнац -нца м 1. горн>и део, ивица земланог суда за куван>е}ела. — Напуни
грне до вёнца, не смёж да га препуниш. Уй грлик. 2. в йлешеница. — Оно горе посе
се упл'ёте у вёнац.
венчанйца ж греда ко]а се сшав/ъа на зид йо дужини, на що/лежи кровна
консШрукци]а. — Држао сакривёну пушку испод венчанйце. Уй ашула, насшевни-
ца, йодвала, надзидница, йодрожнача.
верига ж ланац над огн>шишем о ко]и се веша суд са вреслом у ко]ем би се
нешшо скувало или йодгре}ало. — Да скйнем котл'йче с верйге, па ти се спотак-
нем па шшем и попарим се. Уй вериге.
верйге, верига ж мн 1. в верига. — Нбди да ми помогнеш да скйнем котао с
вёрига. 2. ж в букаги/е. — Спути га верйгема и остави у л'иваду поред рёкё и ту га
на!}ем увече.
вешал'ица ж в офингер. — Ко зна кол*йко йма ал'ина на вёшал'ице, пун
шифун>ёр.
вешал'ка ж 1. в чивилук. — Закачи на вешал'ку одёло да ти се не вучё по со-
бё. 2. ж в офингер. — Нёкад се туе имало, а сад по нёкол'ико кошул'а на]едну ве
шал'ку.
вида вйдё ж в чарак. — Полако одвида] виду и пази да не остане у руке.
в^анка ж део женске одеЬе од вунене шканине ко}и се носио с йредн>е
стране йреко сукн>е. — Преко раше опаше се ви^анка попл'етёна и навёзёна. Уй
увщанка.
вила ж дрвена алашка за сакушъа>ье сена ко)а има два йарошка савщена
навише, а шрейиу средины йодуглом од 45 '. — Тури му вйлу сёна воловима за ве
черу.
вил'ушка ж 1. дрвена роггъа на ко]о) су се йлели га}Шани. — Путане смо
пл'ёл'и на вил'ушку. Уй роггьа, рокл 'а. 2. в. рогл 'а. — Вил'ушком се рйне, а вй-
лом пласта.
вйтео -тла м в вишлиЬ. — Помёриш оно дрвце на вйтео.
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витло с в вишлиН. — Кад не би имал'и вйтло, неко би мбрао да држй кануру
док ова мата на цевку.
вйтл'иЬ м дрвена найравау виду крсша у хоризоншалном йоложсуу на ко}и
се сшавлала йре^а кад се мошала. — Вйтл'иЬ — овако укршпена два дрвета на^е-
дан ка колац закована. Уй вишо, вишлиНак, вишло, вишео.
витл'иЬак -ака м в вишлиН. — Канура се стави на витл'ипак па се мота. Ма-
тал'и би с витл'ипака.
вйто -тла с в вишлип. — Тури кануру на оно вито па мата) цевке, ил' клупче,
шта оЬеш.
витражица ж в фиранга. — Завесе су дугачке, а витражице кратке.
влас -а м влакно вуне, конойле или лана йрворазредног квалиШеша. — Ка
смо гребенал 'и конопл'у, прво би извадил'и влас па посл'е пггам. Уй власник.
власнйк -йка м в влас — Онё власнйце узми па на ону чешал'у чешл'а).
воган -ана м в ваган. — Задроби пун воган кйселога мнёка ел' сурутке, па
тури на совру, коме се ^ё нек ^ё, ко не, нек се дйгне
воданйца ж в мл 'инац. — Воданйца за кафу може да се наоштри да мёл'е ка
нова.
воденйца ж в мл 'инац. — Ёто и ту две нёисправне воденйце, а ук нём ш чйм
да самёл'ем кафу. Уй воденйца.
воден>ача ж в водир. — Кат косиш бруз држйш у воден»ачу. Брус мокар ка
се извади из воден>аче, бол'е оштрй косу.
водйр -йра м йосуда са водом за држагье бруса йри косидби. — Тури
бел'епуу у водйр, па га закачи за каиш, ил' вёжи за ногу. Уй брусара, букола, во-
ден>ача, кабл 'ина, калайа, каланкура, канша, канйлица, коришо, кофа, рог, чешу-
ра, чевргагьа, чушура.
водовал'а ж в йл'ускавица. — Готово свака купа имала ]е водовал'у. Ону
воду посе расйпл'и низ водовал'у.
воштйна ж вошшана кугла ко]ом се глача конац йри ручом шивен>у. — На-
вошташ конац воштйном па шй]еш.
вратм в йеша. — Понёко]у завари по]едно парче арматурё у врат да]у о^ача.
врата -ати с мн 1. ошвор кроз щи сеулазиу куНу, односно собу. — У ову ку
пу су за тебе врата увёк отворена. 2. ошвор на шшеднзаку за ложен>е. — Затвори
врата о шпорёта да не пуши.
вратница ж велики ошвор на дворишно] огради за улаз колима. — Крз врат-
ницу се улази кол'има, а фамйл'ща крс капйцик.
врёсло с 1. мешална найрава о ко/у виси звоно говечешу о врашу. — Врёсла
за звона правил'и су ковачи. Уй шел 'иг, огрл 'ак, огрл 'ица, грл 'ица, обруч, лубац.
2. с йолукружна йокрешна дршка на кошлу. — Лс-нац йма дршке, а котл'йчийи
врёсла.
вретено с древни шшайиИ зашшьен на кра}евима, на ко}ем се йреде. —
Прёл'и смо на мал'ку и на вретено. Уй ершено.
врнчаница ж капай ко]им се йлеше лице ойанка у домаНо) радиносши. —
Врнчанице о(д) дёбл'ега конца. Уй врчанка, врчаница, врнчаница, фрчаница.
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врнчанка ж в врнчаница. — Онё врнчанке дойу одозгор. И ]к сам носила
панце с врнчакама
вртено -а/ -ёта с в врешено. — Мгустор Лука дрводёл'а, о три букве два вр-
тёна. Прёл'и би вртенётем.
вртило с сасшавни део Прибора за шкапе на щем}е намошана основа или
шканина. — Основа ^е намотана на задн>е вртило, а оно што се изаткё мота се на
прёдн>е. Прёдн>е вртйло ]е прешупл'ено уздуж, а задае само мало ижл'ёбл'ено.
вртушка ж в брн>ушка. — Ни]е се имало, па смо се сналазил'и како смо
знал'и, вртушку направи, па с н>6м затвг^ врата.
врупара ж века чаша из ко}е се обично служи кувана ракита. — Кад укрсти-
мо врупаром, запйшту уши. Уй винска, велика, фашача, йл'есирка.
врчаница ж в врнчаница. — Онё врчанице дойу одозгор, на л'йце од опанка.
врчанка ж в врнчаница. — Па кад би направила врчанке одозгор, от памука,
они дбЬу л'ёпи, д идёш ш н>има у сватове да те шуе срмота.
Г
газ м в фишил'ак. — Опбрёл'и би работа]упи на она газ.
газиште с водоравна даска на сшейенишшу на ко)0] се гази. — Шубол'е )е
газиште ако ^е широко трщес цёнтй. Уй басамак, сшейеница.
газурак, -рка м в фишил 'ак. — Покупил'и би се покра] газурка па би рабо-
тал'и.
га]ка ж йейЪьа на горгьем делу йаншалона кроз ко]у се йровлачи каиш. —
Протнеш каиш кроз пуке па стёгнеш.
гайтан гитана м исйлешена врйца заукрас одеНе. — Носйл'и чекшйре з щ-
танима.
гакче -та с в фишил 'ак. — Йглом би подйзал'и фетйл' из гакчета да се бол'е
вйди.
гас м в фишил 'ак. — Фёнер )е имао стакло а гас нй]е, с н>йм смо с служил'и
по купе.
гасарче -арчёта с в фишил 'ак. — 3 гасарчётем смо се служил'и по купе,
гасче -та с в фишил 'ак. — Имамо^едно гасче, ал' нёмамо гаса па овако Йорё-
тамо.
гатник м в гашн>ак. — Прё нще имало ластике, па смо морал'и да правимо
гатнице.
гатн>ак м врйца увучена у горн>и део гаНа ко)ом се оне сшежу око йаса. —
Нёсам имао ш чйм да га вёжем, па га вёжем з гатн>акем. Уй гашник, гайЪьик.
гапьик м в гашгьак. — На муку ка се изутне гапьик из гада.
гайе гапа ж мн дон>и део рубл>а са ногавицама. - Ко н^е имао, носйо ^е и
гайе и кошул'у от конопл'е.
гайице ж мн догьи део рубл>а, гаНе без ногавица. — Та^пут су само дёца но
сйл'и гайице.
гашче -та с в фишил 'ак. — Изгуби се трат ономе гашчету не знам нйшта
шта бй ш н>им.
гёта ж обичноукрашена чарайа без наглавка. — Нёкат су се носйл'е и гёте.
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гнездо с место где кокош носи)а]а. — Не дйже се из гнёзда, оЬе да л'ежй.
Уй гнзвздо, йолог, легло.
пьёздо с в гнездо. — Направила ми^една кокошка пьёздо у сами пошак, оЬе
да л'егне (да лежи на ]а^ма).
гогачки -и)а (о опанцима) в бугареш. — Од говё^е коже гогачки су нёшто и
вал'ал 'и, а о(д) свйаскё баш нйшта.
гогйшт м в бугареш. — Шупре смо градил'и гогйште.
гокскн -Щ& (о опанцима) в бугареш — Гокски су от кожё и опута.
голубарник м смешша] за голубове. — Подивл'ал'и голубови нёте у голу
барник.
горужда ж 1. веБа котика йолуйойшасшог облика са дршком, служи за сийа-
н>е]ела или одва/агье сурушке од сира. — Сурутку одира]ёмо горуждом. Уй кушлача.
2. в бркл'а]а. — Измёша се тёсто горуждом, па се тури на танур да се растан.и.
грабул'а ж дрвена найрава са веНим бро]ем зубаца ко)а служи за сакушьа-
н>е сена. — Прво се повила па се пограбул'а грабул'ом.
грабул'иште с држало на грабул>и. — Грабул'йшта се праву од лакога и
мёкога дрвета.
град м мера за мерен>е }ачине алкохола. — Сйгуран сам да нёма вйше от
петнгуез града. Уй градир, градомер, градомир.
градир -йра м в град. — Кад нёмам градир д измёрим кол'йко )й _)ака, вадам
онако на тамин.
градомер м в град. — Вала, кад би нашао негде да купим градомер, кутуо
би га.
градомир м в град. — Кат пошуем добро, знам кака^е раюца и без градомира.
гра^а ж в ]айща. — Пропаде му гра^а за купу.
гребен м в гребени. — Прво се она конопл'а очешл'а на гребен, па на ме
шал'у.
гребене ж мн в гребени. — Посл'е грбенгу з грёбенема, остала би до посл'е
пола нопи.
гребени м мн найрава са дугим мешалним зуйцима за гребенан>е коношье.
— 1ош ми седу гребени на таван. Уй гребене, гребен.
грепа ж у йолукруг савщена игла, задн>им делом йричвршНена за йарче
шканине, ко}а служи за йридржавагъе шканине йриручном шивегьу. — Грепом се
закачи оно што се шй^е, па се држй испот кол'ёна. Уй грейка, кука, кукл'а.
грепка ж в грейа. — Ко не би имао грёпу, држао би пот кол'ёно ^едан кргу
онога што шще.
грешма ж в йойл 'еш 2. — Посе наоколо ^у се уради грёшма за украс и она
д61)е л'ёпа.
грива ж в гривна. — Макнеш ону чив'^у испод грйве па скйнеш косу са ко-
сйшта.
грйвна/грйвна ж мешални йрсшен щи сйа]а косу са косишшем. — Грйвне
смо куповал'и кот ковача. Уй грива, грив\ьа, гримна, йрсшен.
грйвн>а/грйвн>а ж в гривна. — Ако си мгустор, грйвн>у мош сам да напра
вит.
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грйза фйзё ж сечиво найраве за резан>е дувана. — Грйзбм се усйтни дуван
баж добро.
грймна ж в гривна. — Грймна стёгне косу на косйште да не мрда.
грло с в усйрслща. — Оно грло испот кол'йра л'ёпо навезено.
грл'йп -йпа м в вёнац. — Ако]е напугьена преко грл'ййа, она пе да искйпй.
грл'ица ж в вресло. — Грл'ице су гво^зёне, куповал'и смо и кот ковача.
грнац -нца с грне вепе зайремине. — Засвадбе, ил' за славе ка треба вшш^ё-
ла, пристал'ал'и би у грнцове. Уй куйушн>арка, лонац.
грне -та с зем/ъани суд за кувапе на оггьишшу. — Ран^е смо кувал'и у грнй-
Ье. Уй рукашка.
грудн>ача ж Х.решко йамучно йлашно, газа, у ко}у се сийа млеко згрушано
де]сшвом сиришШа, да би се исцедила сурушка. — Прво се одйри, па се сипа у
грудн»ачу да се добро исцёди она сурутка. 2. в завщач. — Каце са смокем завй)а]у
се грудн>ачема.
гувно/гувно, -а с йросшор у дворишшу за смешШа) сена. — Да му вйдиш
гувно, пуно му стогова сёна. Уй гумно, сен>ак.
гугйш -йша м в бугарёш — Гугйши су гокски опанци, овй што се негде вйчу
бугарёши.
гужва ж 1. карта од арматуре, уйреденог йруша, односно лозе, ко)а др-
жиражнику окачену о сшуйцу. — Направи гужву од лозё, па се прекйне, па муке.
2. в игл 'еница. — Преб^у се санйца и процеп сврдлом па се крз анё рупе протне
гужва.
гума ж гумено или йласшично црево за ва^егьеракще из буреша. — Ка д61)е
при дну ардова тёшко се вади гумом. Уй црево, илмрк.
гума)ка ж в гумача. — Да нёмаш Зедну гумгуку да ми даж за мало.
гумача ж шивапа игла среднее величине. — Игла гумача ^е вёл'ика, с н.6(м)
можеш да закрпиш опанце. Уй гумача, кошорка, крйл 'ача.
гумно -асе гувно. — Дотёра нешто сёна ту у гумно па шта му да Бог.
гун>а ж вунена блуза. — Огрни гугъу, па гут за стоком.
далап -ала м 1. в долай 1 . — Свака купа у л'уцку собу имала ]е далап покра]
оцака. 2. в долай 2. — Тури помало)Ъчма место кафе, па окрёЬи она далап на оган..
данце данцёта с в дно. — Окрёнеш^у данце горе па тураш помало водё да за-
уне.
даска ж в 1. срце. — На ону даску се тури камен да се не помёра разбор 2. в
ушега. — Разбо] горе йма двё утеге. 3. в шинда 2. — Код нас нёма кровова покривё-
нща. даскама.
двоспратница ж в кула. — Постао домапин човек, направило двоспратницу.
дебе -та с 1. в кабличе. — Имадсомо неко дёбе пуно смока. 2. в сшуйа. — Ма
сло се прави тако што се стави мнёко у дёбе, па се мути.
дебел'авина ж в дебел'ина. — Шйл'и смо рубине о дебел'авине.




дебёл'ина ж фино коношьано йлашно од лана и йовесме. — 0(д) дебёл'ине
ни]е било лоше да се носи.
дебл'иште с грубо коношьано йлашно од влакана слабщег квалишеша. — О
дебл'йшта смо правил'и простираче.
дёкица ж урасни йокривач за кревеш. — Дёкице се украшгига)у ка се ткёду.
Дёкицама се покрйва направл'ен крёвет.
диван м в дивана. — Вйше сам вол'ёо да спавам на диван но у собу.
дивана -анё/дивана -е ж йросшор измену соба на сйрашу. — Пок6)ни старац
остаде да спава на дивану. Уй диван.
дизща ж в ^ими/а. — Пропадоше ми чёрпйчи у дизще.
димицана ж в балон. — Тра)е _)ош мало, йма ка пола димшдане.
дймн>ак м в оиак. — Ако ]е спол'а, дймн>ак мора да се озйда фасадном цй-
глом.
дймшача ж куНа са огъишшем на средини. — Оно на]пре нйко шуе имао
кул'е но смо свй жйвёл'и у димн>аче.
дйрек дирёка м 1. греда у вершикалном йоложа/у ко]а држи водоравне
гредеугра^енеукуНи. — Овй тамо што су, одвощо сам и за дирёце. Уй кушак, уйи-
рач, Нондра, йой, йослогьач. Ъ.мсшубнащемлежигредаукуИно] консШрукцщи.
— Отёкл'е му ноге, учинёл'е се ^ дйрек.
дно с догьи хоризоншални део каце или бачве. — Ако не држй, посйпл'и по-
мало пшенйчнога брашна по дну. Уй данце.
долап долапа м 1. йравоугаоно удублегьеу зуду собе, ко]е служи за осшаву.
— У долап се држао шёпер и кафа. Уй далай, долой, долуй. 2. лимена йосуда ва/ь-
касшог облика са ошвором и дршком ко)а иде кроз осу, служи за йржен>е сирове
кафе на вашри. — Оно кад нёсмо имал'и шпорёте узел'и 5и помало ]ёчма па тури
у долап па на оган, пржи; то смо ти мл'ёл'и и пйл'и уместо кафе. Уй долой, долуй,
йржул'ин, далай.
дблма долмё ж в цокла. — Висока долма, овако ка до кол'ена. Искочйло
преко дблмё.
долоп м 1. в долай. — У долоп смо пржил'и ^ёчам, ко ]'е па имао да купи ка-
фу. 2. в долай. — У долоп ми^е Ъщо увек пун бу^елар пара, онако незакл'учане.
долуп долупа м 1. в долай. — Понёки долуп би бй]о онако само окрёчен, а
понёко би му направир поклопац па]е мого и да се закл'уча. 2. в долай. — Шта се
учени с онём долупем да л' зна ко да ми каже.
дранг м в дронга. — Старйнскё купе затварал'е се дрангом.
дранга ж в дронга. — Затварал'и смо врата онёма дрангама.
драпёри -ёра м мн в фиранга. — Кад йма завеса, може и без драпёра.
дрвце дрвцёта с в срдакце. — Туриш цевку на оно дрвце у савёл'ку, па пре-
тйснеш, па ткёш.
држало с дрвенаручка на мошици или неко] друго] гвоздено] алашки. — Др-
жало за матйку ^е на^бол'е от црвёне врбё.
дронг/дронг -а м в дронга. — Рече: морам да се дйгнем, заборавила сам да
турим дронт.
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дрбнга ж дрвена йречка угра^ена у зиду у водоравном йоложа]у, ко}а слу
жи за зашварагье враша сунушрашп>е стране. — Тури дронту и спава] мирно без
брйге. Уй дранг, дранга, дронг, засовница, засоница, шул'.
дршка ж в сай. — Покажовали би ми мбзол'е о(д) сапа.
IV бак -пка м дрвена найрава ко)а се сасшо}и од йосшол>а ко}е йовезу)у че-
шири сшубиНа са горьъим делом, на коме]е ошвор йречника шридесешак им, у ко-
]и се сшавл>а}у деца да сшо}е. — Извукла би ми се чорица из дупка па би се ба
ул 'ала по купе. Уй дурацак.
дуга ж}една од дасакаукаци, бачви, односно бурешу. — Измену дуга прави
мгустор тура шавар.
дугме -та с Предмет округлое облика са руйицама, служи за закойчаван>е
йровлачен>ем Проз йейЬьу. — Сад вйчемо дугме, а нёкат смо то звал'и пул'руа. Уй
йул'и]а, йул'ка.
дурацак -а м в дубак. — Нёпе дёте да седй у дурацак, но плаче, опе да се др-
жй. Извукла би се сама из дурацака.
душек душёка м део йосшел>ине найун>ен вуном на коме се сйава. — Мако-
смо сламарице кад искочйше душёци.
душеклак -еклака м 1. ограда изнад сшейенишша. — Ограда повр стуба зо
ве се душёклак. 2. м в шрайазан. — Мусафйрске собе имал'е су душеклаце.
душекче -та с в душече. — Трёба да се изнёсе душёкче на сунце да се суши.
душема жукрасни йокривач за колевке. — Душёмом би покрйвал'и кад би
йшл'и у род, ел' кад би имал'и госте. Уй ирам, ирамче, йокривача, сшрука.
душече -та с йросширач за колевку найугьен вуном. — С ]еднём душёчетом
сам подн>йвйла сву дёцу. Уй душекче.
Ъ
1)емй]а ж в ^ими]а. — Иж 1)ёми)а пёрпйчи се слажу у фуруне ако те да се печу.
1)ими)а ж слог шек изрезане сирове циглеу ко]ем се суши йриродним йушем.
— Ка се просушу пёрпйчи, рёй^у се у ^им^е да се осушу. Уй 1)емща, дизща, ко
мара, Немер, койа, куйица, куйарица.
Лувек м в шафа. — За 1)увек надробиш тазе мёса свйн>скога, па помёшаш с
орйзом и удрббл'еним кромйдом, па туриш пот сач, да се запёче — прете да
пол'йжеш.
1)угум 1}угумаЛ)угум -ума м бакарни суд за воду сауским грлом и дршком. —
Л'егён у^ёдну руку, а 1)угум с водом у другу, па посипу) л 'уде да перу руке.
1)укс6р -бра м в огрл 'ак. — Она Луксор цйпцео извёзён стави се ка се идё на
сабор.
Е
ексер/ексёр -ёра м гвоздени клин за закиванзе. — ТрёбаЬе ми дёсет кила ёк-
сера. Уй баскща, шел'иш.
Ж
жбан м в буцак. — Пртурал'и смо се нёкако са жбановима.
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жбанче -та с в буцак. — Имал'и смо некаке жбанчийе за воду, у н»й смо но-
сйл'и кад би йшл'и да радимо у пол'е.
жел'еза с мне букагш'е. — Жел'ёзема би спупавал'и кон>е кад би пасл'и.
жл'ёб м 1. дугачко дрвено коришоу ко)ем се овцама деде зоб. — Дгуёмо и ло
мало зоби у жл'ёб. Уй коришо, л'уг. 2. в йл'ускавица. — Пл'усни ону воду на
жл'ёб, она искочи напол'е.
3
завеса ж дуги, унушраииьи засшор од шканине за йрозор. — Ка се нёко
усёл'и у купу свако донёсе по нетто, нёко завесе, неко судове, шта ко може.
завщач -ача м йпашнена крйа ко)ом се завц/а ошвор каце. — Они зави^ачи
бёл'икаснёг. Уйгрудгьача, йокривача, йревезач, йровезач, йрекривач, цедило.
зави)ача ж в зайин>ача. — Ка(д) ткёш, попуштиш основу па затёгнеш зави-
.|ачом.
закл'учак -чка м в шул '. — Оно дол'е испод браве мй зовёмо закл'учак.
закл'учаница ж в шул ' — Каже, повучи закл'учаницу да не най^е нёко.
заод м в нужник. — Срмота ]е било да се каже нужник ил' Ьёнеф, вйкал'и
смо заод.
запен>ача ж в зайипача. — Запен>ача йма два дёла, ]ёдан се тури у рупу од
вртила, а други протне кроз н>ёга, па закочи ексёром, ел' дрвцётом.
запин>ача ж Прибор на Среднем врашилущим се зашеже основа. — Задн>а
запин»ача]е обична мачуга, а прёдн>а^е крапа. Уйзайен>ача, завщача, Пал 'ичица.
засовница ж в дронга. — Купе бе(з) засовница несу бйл'и ейгурне нимало.
засоница ж в дронга. — Направи се кути^а о дасака за заебницу, па се узйда
у зйд на средину врати.
засторак -рка м шканина йосшавл>ена йреко максимално найун>ене врепе.
— Ка се врёпа препуни, одозгор се тури засторак, па се преко н.ёга изукршта кана-
пем да се не расипэде жйто из н.6)зе.
заструг заструга м шъоснаши древни суд кружног облика са йоклойцем за
млечне йрера^евине ко}е се носе за оброку йол*у. — Понеси у заструг мало ейра и
скорупа па ужина^ се нём ка(д) да ти донесем. Уй сол'арче.
звоно с мешална найрава ко}а се веша]вдном грлу о враш да звони у Покре
щу. — Ако нёмаш угича звоно се тура на нгубол'у овцу. Нёмаш да вйдиш бул'ук
без(з) звона. Уй звоно.
земл'ара ж зешьани йод у собама. — Нще био под о(д) дасака ка сад, но
земл'ара. Уй земл'уша.
земл'уша ж в земл 'ара. — Земл'уша се брйсала мётлом.
земунйца ж в бусара. — Нёкол'ико година се кри^о у земунице.
зёнги]а ж в узенги/а. — Тури ноге у зёнгтуе.
зйд зйда м вершикални, ейо/ьашуьи, или йреградни унушрашн>и део купе од
цигле, блокова или камена йовезанихмалшером. — Испуцал'и зйдови ка да ]с бйо
зёмл'отрес.
зобница/зобница ж шорбица из ко]е се да]е копима зоб. — Напуни и зобнй-
це зобом и не бЪ) се за н>й
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зубац/зубац -пца м}едан из низа древних каинова на грабули. — Дао ми]ед-
ну ломатйну грабул'е ко)а нёма пола зубаца.
зумба ж в йребо]ац. — Рупе на она опанак пробку се зумбом, па се протне
опута.
8
$воно с в звоно. — Кад би слазил 'и ис планинё, на угйче два вёл'ика звона.
И
йбрик ибрйка м зем/ьани суд за служение раки}ом щи има дршку, вепи
ошвор с горн>е и ман>и При врху с бочне стране. — У домаЬйнску купу се служи из
ибрйка, а не и(з) шйшипа. Уй бардак.
игла ж 1. зашшьен мешални йредмеш са ошвором за конац на задгъем делу,
уйошреблава се за шипе. — Тёрзще шйл'и йглом. 2. Прибор од челичне жице са
кгъуном При врху, уйошреблава се за йлеше/ье. —Посе попл'ётеш иглом. Цёмпёре
пл'етёмо йглама.
йжена ж в Ьилер. — Не знам штауу ]е, не излази из йжене. Да^у вйдиш йжи-
ну, срё^ено ка у патёку.
изба ж йриземле сйрашне купе у ко]ем се држала сшока. — Л'ёти у по]ате,
а зйми у йзбе. Уй }ар.
издистёна ж в йл 'ускавица. — Код нас понёко вйче баца, понёко издистёна.
иман>е/иман>с с зем/ьа ксуа йрийада]едном домапинсшву. — Иман>е око ку
пе плапе нёма. Уй имаНе.
имапе с в иман>е. — Нёсам бйр луд да дам цело имапе у кол'ектйв. Нгубол'е
су прошл'и у кол'ектйв онй без имайа.
инка ж 1. найрава левкасшог облика за йресийан>е шечносши, левак. — Сй-
па^упи онако без йнке пола сам расйпала. 2. лимени додашакмашини за месоу ви
ду левка за йун>ен>е црева за кобасицу. — Реко, да ймамо йнку мбгл'и би и да и на-
пунимо.
ирам -ама м 1. лаки йокривач за колевке. — Пов^е се дёте у кол'ёвку, па се
покрое ирамом. Уй ирамче, йокривача, йел 'ена, сшрука. 2. в душема. — Ирами су
украшени разнйм бсуама, и шарама.
ирамче -та с 1. в душема. — Мо)а сна стално покрйва кол'ёвку навёзёним
ирамчетем. 2. в ирам. — Ка се разбуди дёте заврни му оно ирамче да не плаче по-
кривёно, опе и оно да гл'ёда.
искосак -ска м сужена, дошра]ала коса. — Тй мйсл'иш д испёчеж дан с
овйм искоском. Уй кл'ейеница.
3
'}Я]е}Щета с в баланиа. — Пада ми ово.)а)е, насади ме. Ка се умйри оно^е на
кантар, тгупут ^е тачно.
]анпик^нцйка м в иакл 'а. — Юьйге носйл'и у]анцик. ]а претурам по]анцй-
ку да на!}ем плгувез.
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3" анода ж греде и све друго од дрвеша шшо се уйошреблава за кровну кон-
сшрукцщу. — Нема з'апй)е без руговске. Уй гра^а, л 'ее.
Запунца -унцё ж дуги йасширски огршач од сукна. — Не може да се дйгне
испод з'апунцё.
}яр м в изба. — Краве смо држал'и у.)ар, а овце и преко зймё у послом.
Заела, -ала/-ал'и с мн 1. дрвена найрава из ко]е сшока}еде сено. — Пала нё-
како у ^сла и ту л'йпцала. Свако ,|утро ')& извадим огрйзину из ^сал'и пазу про
стрем по тору. 2. в кошарица. — Заборавщо сам ка сам вадио огризину из з'асала.
Оно што несу поз'ёл'и извади из засал'и па простри по тору.
Застак з'астака м 1. йодмешач за главу. — На1)0з'едно дрво па га турим испод
главё место з'астака, и тако ти пренопим. Уй ]асшук. Ъ.]асшук. — О(д) тё грёдё
изгупе и за Ьупррцу и за з'едан застак.
З'астук з'астука м 1. дрвени йодмешач на сшубуу конструкции купе. — Дй-
рек на камен, на дйрек з'астук, па наз'астук Ьупрща. Уй)асшак,]асшуче,]асШучни-
ца, кре, йодлога, йраг. 2. в}асшак. — Мй нёсмо имал'и пёрз'е у застуце но неке тра
ке, шта било.
Застуче -та с в}асшук. — Ъупрща може да се сшуи назастуче, а на друго ме
сто не.
Заступница ж в ]асшук. — ,1астучница д61)е повр дирёка испот Бупрще.
3"ел'ече -та с йрелук украшен везом. — Навёзёне з'ел'ёчийе маом су ноейл'е
девр)ке.
Земенйзе ж мн сандале без йеша, има}у само йредн>и део. — Ова господа
л'ёти ноейл'и земенйз'е, а мй йшл'и боси.
Зорган збргана м дебли йокривач найун>ен йамуком или вуном. — Зйми се
покрйвамо ]органима, а л'ёти ЬебйЬима.
К
кабл'йна ж 1. дрвени суд са дугама иушором за ейлачину. — Опери судове,
па ону сшгачину баци у кабл'йну. 2. в водир. — Кад извадиш брус ис кабл'йне, он
мокар, па бол'е оштрй.
кабл'иЬ -а/каблйп -йЬа м дрвени суд са йоклойцем за млечне йрера^евине
зайремине до Юл, са ошвором вепег йречника од дна. — Кабл'иЬи су се лакше то-
варил'и на самар но каце.
кабл'йче -та с дрвени суд мале зайремине, корисши се за држан>е млечних
йроизвода. — Поручй му, тако ти бога, да ми напуни з'едно кабл 'йче цё^енога
мл'ёка. Уй дебе.
кавал -ала м йросша мешална свирала ко}а се сасшо]и од цеви на осам ме-
сша избушена. — Овй старей чобани знал'и да свйразу у кавал. Уй йиринца, сви-
ра]ка.
кавкан/кавкан -ана м в калкан. — Остадоше ми кавкани незазйдани због
времена.
кадйоница/кадибница ж малы лимени, землани или лимени суд са дршком
у ко]ем се држи жар са Шам]аном за ка^егье. — Донёсемо мало жара у кадйони-
цу, па туримо мало тамаана, па се кадимо.
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казан/казан -ана м 1. вепа лимена Посуда у ко]о} се кува вехи При йран>у. —
Ксуа нёма машину за пран>е, она мора да прокува пел'ёне у каза(н) на шпорет, па
да и испёре на )ёа. 2. вепа Посуда за Шошьепе масши. — Нё мога сланйна и сало
свё да стане у ^едан казан. 3. суд за десШилацщураки/е. — По кйло рак1уе от каза
на, то му ]е кирща, казанка.
каиш м кожна шрака за ойасивагъе, самешалном алком на кра]у. — Прот-
неш каиш кроз пуке па закопчаш. Вйше се погаси не носе но се каишом човек
стёгне око паса.
ка]ла ж 1. в чивща. — Кгулу направиш брйтвом, а заглавиш чекйчем да ти
не кламбара коса. 2. в Пул 'и/а. — Тури му кгулу у лубац, и у к^лу )ед,но дрвце и то
тако седй.
каланкура ж в водир. — Нёко зове калапа, нёко каланкура. Не могу да тр-
пйм каланкуру да ми ландара.
калапа ж в водир. — Тури ми мало воде у калапу, да се покваси брус, бол'е
оштрй.
калауз/калауз м веки юьуч щим се може ошюьучаши свака брава. — Нй-
кака ти нй]е сигурнос кад закл'учаш калаузом
калкан/калкан калкана м шроугласши зид йод кровом на две воде. — Трёба
прво да се озйоду калкани па да се постал^у рогови. Уй, кавкан, калкана, ла-
сшавица, л'исшра.
калкана ж в калкан. — Нёстаде ми блокова]ож за ]ёдну калкану, остапе ми
неозйдана.
калуп м в ойанчар. — Ка се фрча^у опанци, тура|у се на калуп, друкше не
може.
калчйна ж чарайа без наглавака. — Л'уди су носйл'и онё калчйне, нарочй-
то зйми.
кал'ем -ёма м шухиьа дрвена найрава са ободима за мошан>е основе. —
Пс-сл'е онё кал'ёме нанижи, од свакога узми кра) па сну).
кал'еница ж в чанак. — Отпрё несу имал'и овй порцелански ил' пластични
судови, но кал'енице ил' судови о(д) дрвета.
кал'ёнче -ёнчёта с в чаначе. — Тури децама да ]ёцу ис кал'ёнчипа. Онё
кал'ёнчйпе покупи па опери.
кал'йште с жишка смеса воде и земле ко]а се корисши за зидан>е нейече-
ном циглом. — Ъёрпич се зйда кал'йштом. Уй блашо.
камара ж в ^имща. — Тул'е седёду у камаре по нёкол'ико дана док се не
осуше.
камен>ача ж купа од камена. — Козе бй)о имупнщи направщо би камеаачу.
Уй камеуьуша.
камен>уша ж в камен>ача. — По Лопану купе су камеауше, а йма и от Ьёр-
пипа.
канавац -авца м 1 . дуга, уска йлашнена шканина на ко]0} сеу йолурадници-
ма йосшавла}ело. — Радницима]ёло у пол'е на канавац се постал'ало; с канавца
би Зёл'и. 2. в йешкир. — Кад би посиповал 'и л'уде да перу руке у ^едну руку би др-
жал'и 1)угум с водом, у другу л'ёген, и преко н>6] канавац, да обришу]у руке.
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канавче -та с в марамица. — Онём канавчетем би брйсал'и руке пошто би
опрал'и.
канта ж в водир. — Канта за брус правила се од ластре. Понёко би косйо
онако бес канте.
кантар м найрава ко}а се сасшо/и од йолуге са йодеоцима, йокрешне кугле
две куке и шаса окаченог о шри ланца; уйошреб/ьава се за мерегье шежине. — Ра-
туе се мирило буцуком, ил' кантаром, а сад вагом.
кантарйца ж йросшщ'а найрава за мереное шежине ко}а се сасшо/и од алке,
куке и ойруге. — Док сам продавала меуне, стално са(м) мерила кантарйцом. Уй
вакче, каншарче.
кантарче -та с в каншарица. — Понёко гауе вёровао у кантарчипе, па би
тражй_]'о да му се измери на вагу.
кантинела ж лешва йрвокласног квалишеша. — Пол'етвао кров с кантинё-
лама.
каптица ж в водир. — Пребушила ми се кантица, па носим брус овако у руку.
канура ж одре^ена количина йре$е намотана на мошовилу. — С мотавйла
се скину кануре, посе се ставе на витл'иЬак, па се мотану цевке да се ткё.
капа ж део мушке одепе щи се на глави. — Да мушкарац изгфе у село бес
капе, зна се, десйло се неко зло.
капак -ака м 1. дрвени засшор на йрозору. — Смрзл'и би се да не затварамо
капаце. Уй йоклойац, чейенак. 2. в йоклойац. — Побацао ми вётар црёп и капаце. 3.
горн>и део казана за десшилацщу алкохола из комине. — Посе сваког прелатаььа
мора капак да се испёре и премще. Спотако се замало с капаком да панем да се
ослутим.
капйцик -йка м мапи ошвор на дворишно] огради кроз ко/и йролазе л>уди.
— Крое капйцик не можу кола да ул'ёгну, ту пролази само фамйл'иЗа.
карл'ица ж в йосшавица. — Карл'ице прё имало, па нарёЩ на пол'ицу пу
не мл'ёка. Имал'и вёл'ику стоку, имал'и карл'ице с мл'ёкем.
каса ж дрвени оквир ко]и држи враша. — Опу да ми ]е каса пуна од петице
даске, широка кол'йко ]е зй(д) дебёо. Уй кушща, оквир, рам, шшок.
кат м в ейраш. — Кул 'е су на два ката. Добар домапин, йма купу на два ката.
каталац -алца м в кошалац. — Трёба]у две жене ка се уводи у каталац.
катанац -анца м мешална найрава ко]ом се сйа}а}у и закл>учава)у алке и
враша намщангем резе на омчу. — Сушнйцу морам да закл'учавам катанцом и
опет нёсам ейгуран.
кауч м кревеш на сйушшан>е и йодизан>е за седен>е и ейаваьъе. — Више нйко
не држй кревёте, каучи су много бол'и.
кафтор мвложишше. — Тури ко]ё дрво у кафтор да не стане казан, ]ош ма
ло нек идё.
каца ж вепи дрвени суд са дугама, корисши се за комину и млечне йрера^е-
вине. — Напуни кацу купуса па преко зймё и купуса и раебнице кол'йко оБеш. На-
пуни^о би по нёкол'ико каца шарица. Носйло се без мере нёкол'ико каца ейра и
скорупа планйнскбга.
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качёнце -ёнцёта с в качица. Поручила би да ми сл'ёгне ]едно качёнце ско-
рупа за раднице, преко л'ёта.
качёнче -ёнчёта с в качица. — Од ^еднё краве мл'ёка ка воде, напунила би
кач'ёнче скорупа. Извади из онога качёнчёта, забрч^ да се презалопуи.
качи)а ж мешално сечиво са дрвеном држалицом, корисши се за сечу ши-
йраж/а. — Кадгод ]е прошао овудёр, прошао ]е сас качицом у руке.
качица ж древни суд са дугама нетто магъе зайремине; служи за држа/ъе
млечних йреда^евина. — Купила би кад би нашла ]едну качицу планйнскбга ско
рупа. Уй качёнце, каченче, качурак, качурче, чабрица, чабренче.
качкёт -ёта м вреша кайе са шшишом. — Са се вйше носу качкёти но шгукаче.
качурак, -рка м в качица. — Доста би ми било да си ми доно качурак ейра,
нём шта ни робл'у, а не радницима да спрёмим.
качурче -урчёта с в качица. — Сл'ёгни ми ]едно качурче смока да има, да
ми се на!)е.
кашагща ж в чешаща. — Свако ]утро да и истимариш кашагщом па да и
упрёгнеш.
кашйка ж в бркла]а. — Оном кашйком се мёша док не угаце воду, па се из-
гнёта.
квака жрукохваш браве. — О тугё нё мож да се уватиж за браву кол'йко ]е
прл'ава.
кецел'а ж део женске одепе од йамучне шканине ко]и се носи йреко сукн>е с
йредгье стране. — Мнадице имал'е навёзёне кецёл'е, а жене вщанке.
килаш -аша м сшаклени суд за раки/у куйасшог облика зайремине од]едног
литра. — Донесе одма килаш раюуе, те ти мй по ]ёдну до(к) га не исцёдйсмо. Уй
килнача, бел'иН, сашл'ик.
кйлнача ж в килаш. — Мало помало, исцёдйсмо пуну кйлначу л 'уте раюуе.
кицел'а ж в кецел 'а. — Вщанке су ноейл'и старее жене, а кицёл'е младице
и девб]ке.
кйшобран м в чадор. — Рече: не йди бес кйшобрана се пе киша, покйсну-
Ьеш.
клагща ж в оклагща. — Клапуом смо разевал'и коре за пйту, мешал'и ка-
чамак.
клашн>е -а с шаьъа вунена тканина изашкана на два ниша. — Каже, удри
клаипье нек ]е лашн>е.
клозет -а/клозёт -ёта м в нужник. — Погл'ёда^ му какав му ]е клозёт, па Ьеж
да вйдиш какав ^е домаЬйн.
клупа -упё ж дашчана столица за више особа. — Порё^ клупе поред аста-
ла да сёдну л 'уди.
кл'епенйца ж в искосак. — Тавакй)а кл'епёница^ ймам на таван кол'йко
пу опеш.
кл'епчий м в рукавац. — Кл'ёпчипи држу рогове на крапе стране крова на
четйри воде.




кл'йн -йна м 1. в чищ'а. — Зацука) ми овгу кл'йн испод гриве, ус косйште да
се утёгне коса. 2. в йул 'и/а. — Протне се кл'йн кроз онё две рупе на кргуевима луп-
ца и тури дрвце у н>егову рулу да се не извади.
кл'ун м в кл'уна. — Онём кл'унем се завала пл'етиво ка се пл'етё.
кл'уна -унё жусек на врху игле ко]ом се йлеше. — Сада йма игала бес кл'уна
онако.
кл'уч -уча м 1. в. шил 'ак. — Кл'уч за сёно правил'и смо о(д) дреновога ил'
од глоговога дрвета. 2. врог. — Кл'учёви л'ежёду на подрожначе. 3. в йул 'и/а. —
ТЦ клуч]е о(д) дрвета ка] кл'йн, само што^е пл'оснат, и што)С дол'е пребушен
кл'учаница ж 1. оШвор за калауз на брави. — Турим кл'уч у кл'учаницу,
окрёнем, нёпе да откл'уча. 2. Примитивна дрвена кукасша найрава йровучена
кроз кружни ошвор на сшубу, ко}а служи за зашвараьье враша са сйо/ьашьье
сшарне. — Она кл'учаница кукаста, ако ^у окрёнеш на ]едну страну — отворит
врата, на другу — затворит. Уй бргъушка, шракавица, шракал 'ица. 3. в шракали-
ца. — Уветиш руком, па претйснеш палцем кл'учаницу, тамо унутра оно се по-
дйгне па се отворе врата.
кованйк -йка м кожни йсуасукрашен мешалним йлочицама. — Око псуаса
опаши кованйце. Пуцао у гьёга па га погодщо у кованйк.
ковйн -йна м 1. в кофин. — 1абуке би брал'и у ковйне. 2. в сейеш. — Примак-
ни ковйн са тешем па крпи док ти очи испану.
ковчег ковчега м сандуку сйавапо] соби за одеНу и йосшелину. — Нще има-
ло регала ка сад но смо одела држал'и у кбвчёзе.
кожук кожука м огршач од овче коже. — Памтим га, стално )е носйзо ко-
жук. Уй кожуче.
кожуче -та с в кожук. — Покр)на Стёвка у задае врёме стално]е йшла с ко-
жучетом.
кокл'ица ж сшолица са чешири ножице без наслона. — Кокл'ице]е мого да
купи само она) ко )е имао плату.
кокор м в колиба. — Насрёд бостана направи се кокор ка се чува бостан да
се седй у н>ёга.
кокошар -ара м сша)а за кокошке. — По ^дна и )Ъцаа. нестадоше ми свё ис
кокошара. Уй кочак, кокошарник.
кокошарник м в кокошар. — Понесе ми и твор ис кокошарника свё за^ёдну
ной.
колац колца м в садил 'ка. — Паприке раса^у^емо колцом, а купус и пара
дке на оцаце.
кол'ёвка жлежа]у ко]ем се йоща]у бебе. — С кол'ёвком су жене йшл'е да
жаёду пшеницу.
кол'йба ж йокривено склонишше у йол>у. — Она) што чува бостан мора да
йма кол'йбу. Уй кокор.
комин -йна м в оиак. — Кафа и шеВёр одма ту у долап поред комйна да)с на
руку.
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коната ж ема/шрани землани суд за воду, крчаг. — По ладна вода ]& ис ко-
нате но из бурила. Коната стопут отйдне на студенац, а ^едном се сломи. Уй кр
чаг.
коначе -ачёта с малы землани суд за воду, дем од конаша. — Коначйпи су
бйл'и вйше за дёцу да се игргуу но за употребу. Уй Нуйак.
кондир м вработ. — Кондиром се измёри кол'йко ймаракще у бачву испот
казана.
кондура ж в цийела. — Некад смо звал'и кондуре, а вй сат цйпел'е.
конопац -пца муже Произведено одуйредених влакана конойле. — Натова-
ру се кола сёна па се вёжу конопцрм.
конопче -та с вурийче. — Упрти се конопчетом кад нёмаш ш чйм да носиш.
копа ж в 1?ими/а. — По две копе би посёкл'и Ьёрпича за дан.
копча жмешална найрава за закойчаванзе йаншалона. — Некад се пантало-
не закопчавал'е пул'^ом, а са се тура]у копча и кукл'ан. Уй кукл'а.
копчан -ана м в кукп 'ан. — Оно што се закопчава^у панталбне састои се из
два дела, од копче и копчана.
коритарка ж в Ьеремида. — По прё купе су бйл'и покривёне коритаркама.
корйто с 1. дрвена или бешонска найрава у юуу се сийа храна свин>ама. —
Ёно и пуно корйто нйсу ни прйшл'е да]ёду. 2. в йосшавица. —Би се разладила ко-
рйта с кра) до на кргу бач^е. Оно мл'ёко да скува, онда у она корйта да разлади
мл'ёко да се фата кгумак. 3. в жл 'еб. — Напуни и корйто зоби и не 66] се за н.й. 4.
лимена, йласшична или дрвена йосуда за йран>е и куйан>е. — Окупа] се у корйто,
па ис корйта избаци воду напол'е. 5. в чул 'ина. — Насложйл'и би нгупре оно што
перёмо у корйто, па би покрйл'и неком старом крпом па посйпал'и пепёл'ем, па
сйпал'и врёлу воду. 6. в водир. — Корйто за брус направи о дрвета.
корпа, кбрпё ж 1. йредмеш од йруНа са вепом дршком йолукружног обли
ка; служи за држагье или ношегьеразных йредмеша. — Сваке срёдё и суботе про
давала сам по пуну корпу 2. в кофин. — С корпама у айву, па бери шта ймаж
да берёш.
корпйца в кофйнче. — Оно што би пл'ёл'и за кравама, носйл'и би у корпй-
це.
коса косё жручна йолойривредна алашка щом се коси шрава. — Ко н умё
да подёси косу, бол'е да ]у баци, но да коси снагом.
косйр -йра м сечиво за йруНе у виду срйа. — Сёко сам косйром да ме нйко
нй]е чуо.
косйште с држало косе. — Косйште ]е шубол'е од л'йпе. Оставило сам ]ед-
ну л'ётву беш чворова за косйште
коскун -уна м в кускун. — Нще сйгурно да се Цаше на седло ко]ё нёма ко-
скун.
коснйк -йка м в йодуйирач. — Куфй^а би се преврнула да ]у не држу косни-
ци.




коталац -алца м месшо у нишима где сеукршша/у ниши. — Основа се про-
вучё крое коталце, па кроз брдо. Уй кашалац, кошаоц.
котао котла м 1. бакарни или лимени суд са йокрешним йолукружним др-
жачем, ко/и]е Поставлен на две алке При ивици. — Остао ми ^е бакарни котао от
четрёс кила. Потовари каце и котлове свё шта трёба за планйну. 2. део казана за
десшилаци/у у ко]и се сийа комина. — Котао от казана фата око осамдёсет кила
цибре. Уй казан.
котаоц в кошалац. — Они котаоци подйжу и спушта^у жице основе ка се
ткё.
котар -ара м 1. в кошарица. — За с]апьене овце бол'е ^е да ^ёду ис котара но
издала. 2. в кошир. — Кад би одмарал'и волове у ораае, примакни и котар сёна
да ^еду док одмаоду.
котарйца ж округла}асла за овце, сайлешена од деблег йруНа. — Кад у&цу
ис котарйце овце ман>е растру. Уй }асла, кошар, кош, кошир.
котл'ёыка ж ема)лирани землани суд са дршком у виду Ьуйа, обично се ко-
рисши за кисело млеко. — Узбучало ми мл'ёко у котл'ёнку, мбрапу да га бацим
свйн»ама.
котл'йБ -йЬа м кошао среднее величине. — Варила би по два котл'йпа
мл'ёка на дан.
котл'йче -та с кошао моле зайремине, моли кошао. — Ко имао вйше стоке
имао би вйше котл'йчипа.
которка ж в гумача. — Которка }е йгла са кругл'им ушйма.
котрл'ач -ача м йодмешач йрешенасшог облика, изранен од шканине, сша-
вла се иейод шейси)е кад се носи на глави. — Прво туриш котрл'ач на главу, па
тетцуу преко н>ёга, упртиш л'ёбове, а у руке мл'ёко, ел' нешто друго, па носи.
Уй кошур, йошурак.
котур м в кошрл 'ач. — Она котур ти штата главу од вруВё тепеще.
кофа ж 1. лимени или ема}лирани суд са вреслом чщеу'е дно кружног обли
ка иуже од ошвора. — Кофом смо вадил'и воду из бунара. Уй кушла. 2. в водир. —
Сйпл'и ми чашу воде у кофу за брус.
кофй]*а ж в куфи/а. — Кофща ^е плот око купе висок прёко два метра.
кофйн -йна м 1. корйа од неогуленог йруНа ко/а има дно кружног, а дршку
йолукружног облика, израненау домапо] изради, обично се корисши за бран>е во-
На и йоврпа. — По двашуес кофйна пасул'а на дан трёба д убёре пасул'ар. Уй га-
вин, корйа. 2. в сейеш. — Ёно ти га горе у кофйн, па узми сама, шта тражйш од ме
не.
кофйнче -га с мала корйа од неогуленог йруНа изранена у домаЬо] радино-
сШи, обично се корисшила за држапе йлешива. — У кофйнчийе су чоре држал'и
пл'ётиво кад би чувал 'и стоку. Уй корйица.
кочак -ака м 1. в кокошар. — Увече и затварамо у кочак, а по дану су пушпе-
не по обору и по бакче. 2. в кочина. — Прескочи се у кочак изабёри к<у'ё опеш. 3. в
Шел 'ечак. — Да ми претврдиш врагницу от кочака да ми не иза!)у тёоци.
кочина ж сша}а за свинке. — Држал'и смо свйн>е у кочину у избу испот сту-
ба. Уй кочак, свинарник, свшьац.
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колчип колчйЬа м в садил 'ка. — Зашйл'иш колчип, па раса^еш папрйке.
кош м 1. осшава за кукуруз. — .Пакете мйшу по пуноме кошу. Испразнйл'и
би кошеве прё Божйпа. 2. в кошарица. — Бол'и су кошеви за овце, ]ер не убйва^у
вуну кад]ёду из н>й. 3. в кошир. — Скуби оно сёно полако док се не напуни кош.
кошара ж йосебна йросшори/ау дворишшу за сшоку, ко)а]е, обычно йокри-
вена сломом. — У кошаре смо држали ]аловйну. Уй йо)аша.
кошир -йра м 1. йлешара ко)ом се носи сено сшоци за оброк. — Кад ]е дотё-
ро волове, увече доно и пун кошйр сёна. Уй кош, кошар, крошн>а. 2. в кошарица.
— Кошйри ймаЗу ману што заузйма]у место, за друго за свё су бол'и.
кошул'а ж део мушкогруб/ьа од лаке шканине за горн>и део шела. — Бгурак
се закйти кошул'ом. Ткал'и смо платно за кошул'е.
кошул'ица ж дем од кошула. — Победе ми крава детйн>у кошул'ицу док
сам уу помузла.
кошул'че -ул'чёта с в кошу/ъица. — Оно кошул'че кратко, н^е му ни до
пупка.
краба ж в шил 'ак. — Сад ни крабе не трёбаЗу нйшта, кад нёмамо сёна да ску-
бёмо.
крабза ж игла са дрвеном дршком на врху савщена, служи за хеклагъе. —
Попл'еповал'и би крабзом. Уй найл'ешача, йойл'ешача, йойл'ешал'ка,
йойл 'ешуша.
крамп м 1. вреша алашке за койагье шврде Подлоге ко]оЦе}една сшрана за-
шшьена, а друга заошшрена. — Крамповима смо ископал'и тёмел' и за подрум.
Уй йи/ук, Нукан, шил 'ибод, шил 'ан, шил 'бок. 2. в шрнокой. — Да му човек разбй^е
главу крампем.
крбла ж дрвени или лимени суд са водом за кондезоваьъе йаре алкохола у
шечно сшагье. — По правилу, у крблу не смё да бйдне вода врупа, ако Ьеж да ймаж
добру ракщу.
кревет -ёта м 1. дрвена или мешална найрава йодешена за йосшел>у на ко}о]
се ейава. — Више нйсу ни дрвени ни фёдёрни кревёти, но каучи. 2. в столица. —
Крёвет }е и оно де се спава и оно де л'ежйду рогови от крова. 3. в йосшрешница —
Ка се заврши кофй)а, горе се сапл'ёте крёвет.
кревётац -ца м дрвена или мешална найравау ко)0} деца сйава)у. — Кад ма
ло порастё л'ёгаж га у кревётац.
крёденац -нца м делимично засшаюьен орман за храну и судове. — У крёде-
нац може да стане и понёшто што се спрёми за зиму. Макосмо сталаже кад иско-
чйше крёденци
крекл'а ж в л 'уйка. — Кад му туриж дрво одозгор, оно не може д извучё
главу.
кресало, -асе кресиво. — Туриш труд на камен па удараш крёсалом по ка-
мену да пушти жйшку.
кресиво с йросша челична найрава ко]аударом о ейецщалну врешу камена
изазива варнице. — Нёсмо имал'и шйбице ел' упал'аче ка сад, но смо пал'йл'и
кресивом. Уй кресало, огн>ило, кресило.
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кресило с в кресиво. — Ка се шйбица окваси, не може да се упал'и, а крёси-
ло може.
креч м бела машерща добщена йечен>ем камена кречгьака ко}а се Помеша
на са водом корисши у гра^евинарсшву као и за за кречен>е купе. — Нёстаде ми
крёча, ктёдо да окрёчим ^ж дивану. Уй Ниреч, НириН.
крнвина ж крапа цев за одвод дима савщена йод углом од 90 сшейени. —
Шпорет з две кривйне слабее вучё. Уй лакаш, кол'ено.
крл'а ж йан> за седегье. — Нйсмо имал'и за свакога стол'ицу па би понёко
седёо на крл'у, ел' би чучао. Уй крл'че, шруйина, шруйинче, шруйл'ак, чуча.
крл'че крл'чёта с в крл 'а. — Понеко крл'че би држал'и у собу па би седёл'и
на аёга.
кров крова м дрена консшрукци/а са црейом ко]а йокрива куНу. — Може да
бйдне опасно кат пане снег с крова. Уй кул 'м, кул 'ем, кул 'им, кул 'ум.
крой м в кукл 'а}а. — Овце се тёра]у кропем.
крдшн>а ж 1. ман>а корйа од цейаног йруЬа у ко}0) су йлешшье носиле йле-
шиво. — Помало сира и л'ёба у крошау и клупче пл'ётива, па а]т за овцама. 2. в
кошир. — Примакни воловйма ону крошау сёна да ]Ъду из н>6) док одмаоду.
крпара ж сшаза изашкана од крйа. —Л'ёпо^е и ка се застре соба крпарама.
крпл'ача ж в гумача. — Крпл'ачема би крпил'и чарапе, панталбне и пра
вил'и панце.
крс м 1. задней део шовареНег самара. — Закачи бисаге на крс о самара. Уй
крсшйна. 2. в]асшук. — Крс може само да л'ёгне на дйрек, не мора да се заку]е. 3. в
йул 'и/а. — Крстем се она) лубац затвори и не може сам да се откопча.
кретина ж в крс. — Товар се затёгне конопцима за наврапьак и за кретину
от самара.
круг м дашчица кружног облика ко]ом се йришиска сир у каци. — Повр
круга тури се неки камен да га претйсне д изл'ёгне сок одозгор повр н>ёга.
крул'а ж в кукл 'а]а. — Какав ]е то чобанин за овцама, ако за н>йма идё бес
крул'е.
крул'ача ж в крутач. — 1ёдан вртй крул'ачу, а други тура одозгор коломой
УН»у.
крун>ач -ача м машина за крун>еп>е кукуруза. — Нгупре смо рунйл'и ручно
па посе круаачйма. Уй окрун>ач, крул'ача.
крута ж в кукл 'а}а. — За кругу ]е шубол'и прут от коштана кад израстё и(з)
земл'ё.
крчаг -ага м в конаша. —У пол'е кад би радйл'и пил'и би воду ис крчага.
крчёла ж Примитивна дрвена найрана на ко)0) се савща)у йарошци древних
вила. — Оно дрво напариш на пламен, па савй^еш на крчёлу, да направит вйлу.
Уй крчел 'а, крчел 'е, )арам, рога 'а, саница, сшубе.
крчел'е крчел'а ж мне крчела. — Ко нёма крчел 'е може вйлу да савй)е и на
стубе.
кувй]а ж в куфи/а. — Кувще су бйл'е сапл'етёне от пруЬа, а навр су имал'е
ка стрёу, сапл'етёну, па преко н>5] набацано кл'ёка ил' сламе да не кйсне.
кугла ж в баланца. — На кантар се мёри оном куглом.
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кудел'а ж дрвена найрава на ко/о/ се йричвршНу/е вуна или коношьа кад се
йреде, йреслица. — Ка сам била у планйну, сама сам правила и кудёл'у и вртено от
чамовине.
кука ж 1. в шил 'ак. — Кад ^е сёно зби)ёно тёшко се скубё куком. 2. в грейа.
— Оном куком закачиш оно што шщеш ручно.
кукан -ана м 1 . в кукл 'ан. — Куканем закачиш за копчу. 2. в койча. — Панта
лоне се закопчавду кукл 'ом и куканом.
кукач, -ача м в ожек. — Да видиш код ковача да ми направи машу и ]едан
кукач.
кукл'а ж 1. в грейа. — 1ёдан кргу закачиш кукл'ом па држйш испот кол'ёна.
2 в койча. — Панталоне се закопчава^у кукл'ом и куканом. 3. в шил 'ак. — Реко да
прекйнем она) глог, га направим ^едну кукл'у да кубём сёно.
кукл'^а ж шшай у кога}е рукохваш сащен у йолукруг. — Чобани што су
чувал'и овце имал'и су кукл'гуе. Ум кукл 'ача, круша, шшакл 'а, уви/ача, кроН,
крул 'а.
кукл'ан -ана м мешална найрава кукасшог облика за закойчаван>е. — Понё-
ке панталбне йма]у пул'щу и копчу с кукл'аном. Уй койчан, кукан.
кукл'ача ж в кукл 'а)а. — Узмёш дрво от коштана, овако ка палац танко, па
га напарит на оган., па га савщеш и направит кукл'ачу.
кула кул'ё ж 1. веИа куИа на два нивоа. — Извёдоше га ис кул'ё ]еремйЬа.
Уй. двосйрашница. 2. накован> за окивагье косе. — За]едну днёвницу косач^е мого
да купи чёкич и кулу.
кул'ем м в кров. — Донала ми кошул'у и кудёл'ку вуне за на кул'ем.
кул'им м в кров. — Имаш л'и ^апй^у за кул'им?
кул'м м 1. в кров. — Ка се кул'м подйже, тура се ба]рак на н.ёга. 2. вел 'еме.
— На)дугачку и нгуправу грёду оставит за кул'м.
кул'мар -ара м 1. в йоклойац. — Одозгбр се поставу кул'мари и зал'щу мал-
тёром. 2. в сл 'еме. — Пофу)ао се дйжуйи кул'мар и пао с крова — разб^о се.
кул'маш -аша м 1. вмаи/а. — Кров на четйри воде йма четйри кул'маша. 2.
в сл'еме. — Преко кул'маша д61)у рогови, а преко ай л'ётве па црёп.
кул'ум м в кров. — Седела му Запй)а за кул'ум трй године.
кумйн -йна м в оцак — Порезал 'и би се кот кумйна па би остал'и по сву
ной.
кунбр м в куфща. — Свака купа била ^е ограйена кунбром.
купица ж в 1/ими/а. — Дан два би Ьёрпйчи седел 'и онако рашйрени, па би и
рёйал'и у купице.
купушн>арка ж в грнац. — Купуниьарке смо корйстйл'и само за свадбе и за
испратнице.
кускун кускуна/ кускун -уна 1. мекани део седла или самара щи се сша-
в/ьа кон>у иейодрейа. — Кад йма кускун, седло не може да идё напрёд. Уй коскун,
нарейница, рейн>ача, йодрейник, йодрейььак, йодрейн>ача, йалдум, йойруг. 2. в йо-
йруг. — Трёбало би ]ош мало да му затёгнем кускун.
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купца ж 1 . мешална куши/а за држан>ерезаног дувана, шабакера. — Ранй-
^е су пушачи пушил 'и котробан и држал'и га у купце. 2. в каса. — Види каке су та
купце, то нще пуна петаца.
кутла ж в кофа. — Нёкад смо музл'и у ведрйце, а сад у кутл'е, ел' црпке.
кутлача ж в горужда. — Бёж од мёне да та га не вйкнем овом кутлачом по
главе, да та остане ка од баба.
купа ж 1. зграда намелена за сшанован>е. — Ка се купа прави и Бог помаже.
2. домаЬинсШво са целокуйном имовином. — Гл'ёдало се да ^е ис купе и дома, о
добрща родйтел'а.
куЬарйца ж в %имща. — Ка се сложу у купарйце чёрпйчи трёба^у да се по-
крй]у.
куфнца ж высока ограда дворишша од йлоша. — Од нас Срба више нйко не
пл'етё куфще. Уй авл'ща, кофща, кувща, кунор.
кучйна ж в шШим. — От кучйне нще добра основа.
кушак -ака м в дирек. — Остало^ош нетто од]апй]е, вал'аЬе за кушаце.
Л
лавор м елиу'лирана, или йласшична Посуда кружног облика за йрагъе. —
Добри су овй пластични лавори, не можу ни да се ол'йш^у ни да се сломе тако
лако.
ладнйк -йка м 1. йомоИна йросшорща за йрераду млека. — Смок смо др
жал'и у ладнйк. Уй бачи/а, сшан. 2. в ладниче. — У ладнйк се ладило мл'ёко да се
фата скоруп.
ладниче -та с маььа йросшорща сама/ьим врашимау дворишшу, обычно ис-
йлешена йруНем, уздигнуша на чешири ногара; служи за смешша] йрокуваног
млека йры Производили каймака. — Кол'йко сам пут сркао мл'ёка на сламку из лад-
нйчета. Уй ладнйк, параник.
лажйца ж в бркл 'а}а. — Нё мож без лажйце, пеж да се попарит ако мёшаш
рукама.
лакат -кта м в кривина. — Готово скупл'и лакат но чунак о(д) шпорёта.
ламба ж вламйа. — Кад нще имало гаса турал'и би нафту у ламбу, па би по-
црнёло стакло, би се учинёло ка угарак.
лампа/лампа ж засШаюьена свешшъка за собу ко]а корысти йешроле] као
гориво. — Нгупре смо имал'и луч, на луч би вечёрал'и док не искочйше лампе. Уй
ламба.
лапатица ж 1. в бркл 'а]а. — Она лапатица за бркаае, уска, нще шйра о три
прста. 2. в лойашица. — Направи ми ]едну лапатицу, нём ш чйм д узймл'ем бра-
шн>е из найеви.
ластавице ж мн калкан. — Ластавице йма^у кровови на две воде,
ластранац -нца м кошао од лима (ласшре) — Сваки дан сам сйрила по пун
котао ластранац.
ложионица жвложишше. — Напуним ложионицу о(д) шпорёта пуну дрва,
ал' сирова па нёйе да пйсну.
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ложиште с 1. йросшор у шшедььаку где гори вашра. — Мало му ложиште,
не може у н>ёга да стане дрва кол'йко би трёбало да се затрёте соба. Ум ложиони-
ца, вашришше фуруна. 2. лимено ложишше око котла за десшилацщу алкохола.
— Може и крл'а да стане у ложиште од машйнскога казана. Уй кафшор, фаруна,
форума, фуруна.
лонац/лбнац м 1. дубли ема)лирани суд вшькасШог облика са дршкама у
вершикалном йолжа}у. — Да се испразни свё из лонаца и да се опёру. 2. в грнац. —
Млого )е укуснн^е ^ёло из лонца но и(з) шёрпё ел' некога другога суда ка се кува
на шпорет.
лопата ж в лойашица. — За^едну колоботницу бйл'ё би доста двё-трй лопа
те брашна.
лопатица ж 1 . дрвена лойаша са кратком дршком за узимагье брашна. —
Тури брашна у сйто с лопатицом, па сёу Уй лайашица, лойаша. 2. в лойар. —
Окретач йма два ораника, а ]ёдну лопатицу.
лубац -пца м 1. йолукружни део колевке изнад узглавла. — Извукло ми се
дёте пови)ёно, онако испод лупца. 2. древни огрл>ак о щи се веша овчще звоно. —
Луба^е нгубол'и од ораове жйл'е. Уй шел 'иг. 3. в вресло. — Звоно се нёкако отка-
чило и испало с лупца, дошла крава с лупцем без н>ёга. 4. в л 'уйка. — Код нас вйчу
лубац и за ону крёкл'у у тор де се држу тёоци ка се музё.
лула ж 1. йокрешна бакарна цев йри кра]евима сави)ена йод углом од 90'
кроз ко)у йролази йара йри десшилазщиракще. — Нёма ко да ми помогне да пре
минем лулу. 2. ж йрибор за конзумирагье никотина. — Рётко ко ^е имао лулу, но
смо зависал'и дуван у парче арттуе и тако пушил 'и.
луч, луча м йарче дрвеша од бора ко]в}е лако зайаливо због високог йро-
ценШа смоле, а корисшило се за освейЪьавапе йросшори/е. — Дог би вечёрал'и
снаша би држала луч покра^ софрё.
л'ёген/легён -ёна м йлипа бакарна или лимена йосуда кружног облика за
йранзв ногу или йрихвашапеуйошреб/ьене воде йри йран>уруку. — Опёреш нгупре
свёкру ноге у л'ёген, па посе бациш ону воду из л'егёна низ водовал'у; тако свёма
рёдом.
л'ёгло с в гнездо. — Гомишуу се по двё у ^ёдно л'ёгло па ми поломйл'ищ-
ца.
л'ёма -ё жвл'емл'а. — Како ]е ко имао, тако ]е мотао цевке, на л'ёму ил на
витл'йп.
л'ёмл'а ж дрвена найрава за држан>е йре^е йри мошан>у, сасшавлена од
два не}еднака, у центру йробушена крсша, йо ободу сйо]ена лешвицама, а у сре-
дини осовином. — Л'ёмл'а йсто служи ка вйтл'ип. Уй л'ема.
л'ёс -а м в ]айща. — Остало ми било ]ош л'ёз да набавим, друго сам свё
спрёмйо.
л'ёса ж 1. врата од йруНа за зашваран>е одре^еног йросшорау ко]ем борави
стока. — Вйше нйко не пл'етё л'ёсе, лакше и да направе тарабе.




л'етва ж дрвени држач црейа у кровно} консшрукцщи. — Поставе се рого-
ви, па се пол'етва с л'ётвама, па се покрще црёпом.
л'йс м в йлашно. — Козбашина коса скоро и да нема л'йста кол'йко ^е по
трошена.
л'йстра ж в калкан. — Добро би било да зазйдамо л'йстре, па да
пол'етвамо.
л'йце с 1. горгьи деоОргана. — Сад йма ^6ргана с ]еднём и з два л'йца. 2.
йредгьи део куНе. — Л'йце купе трёба да бйдне окрёнуто према )уту.
л'уг м 1. в йл 'ускавица. — Посиповани су л'уди на л'угу да оперу руке и да
се ошуу. 2. в коришо. — Л'уг за зоб имао ]е ногаре. Напушф би л'уг зоби свако
.1Утро.
л'укач -ача м шшай ко]им се одва]а]у, шера/у, Шелад одма^ке При мужи. —
Л'укнеж га мало л'укачом, оно се одал'и и та посл'е помузёш.
л'ул'ак -л'ка м дрвена найрава за ноше/ье беба, ман>а колевка без йосшола
и луйца. — Кад би йшл'и негде с макгЬьом, носйл'и смо ^у у л'ул'ак.
л'упка ж роггьа йободена у шору, ко]0] се йриведе шеле и клином йровуче-
ним крозрачве изнад Шелекег враша задржаваудалено од ма]ке док се крива йо-
музе. — Ако йма л'упка, не трёба нйко да та помага да музёш. Уй ракл 'а, рога 'а,
рокл'а, йрел'убак, крекл'а, лубац.
М
мажетна ж йодврнуши део ногавица йаншалона. — Л не би обуко пантало-
не ако нёмазу мажётне.
май] а ж 1 . коса греда крова на чешири свода ко}а]едним крадемлежи на зи-
ду, а другим на слемену. — За мащу трёба да]е дугачка и права грёда. Уй Ношник,
насшревница, Пушник, кул'маш. 2. в йодница. — Преко мгпуа цепанице, па преко
н>й зёмл'а.
маказе маказа ж мн в наврашпак. — Маказе о самара су напрёд, озад]е крс.
малтер малтёра/малтер -а м жишка смеса воде Песка и креча ко]а се кори-
сши у гра!)евинарсшву. — Са су купе омалтерйсане малтёром, а по прё
обл'ёпл'ене кал'йштем. Уй расан/расан.
мал' мал'а м в шакмак. — Бол'е ]е мал'ем, ал' ако га нёма може и са секй-
ром да се побила.
мал'ак -ака в шакмак. — Онё кбл'е побада] па удара^ мал'акем да се не
л'ул^у.
мал'ка ж врсша врешена ко)а се у водоравном йоложа]у окреЬе суйрошно
смеру крешаььа казшъке на сашу. — Прёло се на вретёно, а препрёдало на мал'ку.
мамак -мка м крйицау дрвено]рачвици на излазу бакарне цеви кроз ко}у ше-
че десшилисана раки/а. — Она) мамак служи само д идё ракита право у бачву, да
не шёта тамо-вамо. Уй мамац, машац.
мамац -мца м вмамак. — Може и без мамца, ал' с мамцом ^е бол'е, не раси-
пуе се.
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марамица ж чешвршасши комад шканине од шагьег йлашна ко]и се кори-
сши за брисан>е руку. — Никад нще изашо у село без марамице у цеп. Уй канавче,
чевре.
матавило с в мошавило. — Понекад би мерил'и с матавйл'ем кол'йко да
пуштимо.
матац -ца м в мамак. — Она ракща идё право низ матац у балон, беж н>ёга
би се расиповала.
матика жмешална опашка са древним држалом ко/ом се койа. — Нгубол'е
)е врбово држало за матйку.
матйкица жвмашикче. — Треба ми ]една матйкица, да опрашим нешто па
прика.
матйкче -йкчёта с меилална опашка магьег обима, са древним држалом ко-
]ом се окойава йоврНе. — Коломбоп се праши матйком, а папрйке матйкчётем. Уй
машикица.
мачка ж 1. в шракал'ица. — Кот ковача би купйл'и мачку, па би ]у зако-
вал'и на врата, па с н>бм отварал'и и затварал'и. 2. в шул '. — Оно мало што вйрй
испод браве, што се с н>йм затвара]у врата мй зовёмо мачка.
мачута ж 1. дебл>а дрвена йалица за Шеран>е сшоке. — Тамо би краве
пасл'и, а ми би се играл'и мачугема. 2. в садил 'ка. — Нёко вйче садйл'ка, а мй ма
чута.
мачугица ж в ражан. — У нё рупе од ражника тура]у се мачугице.
мачукче -укчёта с дем од мачуга. — Мораж да ймаш какав прут, ел' како
мачукче, нё мош тако без нйшта.
маша ж 1. мешална шшийал>ка за хвашагье жара и йодсшицагье вашре. —
}а нёпу да горйм руку кад ймам машу.
машина -йнё ж машина за млевегье меса. — Вйше нйко не мёл'е мёсо
ручно, машйнбм, но понёсе у касапницу, па му самёл'у за час.
меденйца ж звоно за краве, крушкасшог)в облика, а найравлено од бронзе.
— У планйну кад тйднеш, како да чуваш краве ако нёма]у меденйцу. Уй цингар,
цингара.
мёртек мёртёка м 1. в рог. — Нёма мётар измену мёртека. Остало ми^ж за
мёртёце да набавим гра!)у. 2. м дебл>а цейаница. — Натоварир пуна кола мёртека,
дотёро из Ругове.
метла ж йредмеш бшьног йорекла щим се скушьа смеНе из йросшорща. —
Узми метлу па побрйши сббу, вйдиш кака та ]е.
метл'ёнче -ёнчёта с вмешлица. — Посе се совра побрйше метл'ёнчётем и
дйгне.
метл'ица ж ма\ъа мешла за уклан>ан>е мрвица хране са софре. — Кад ]ё
робл'е, мнадица подйгне судове, па побрйше софру мётл'ицом. Уймешл 'енче.
меша]ка ж 1. в бркл 'а)а. — Тёсто се измёша мешгуком, па се упьёта рукама.
2. в наНва. — Бр'ашно смо држал'и у меша)ку.
меша]ник м в наНвица. — Мй смо замешовал'и у меша)нице.
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мешзцница ж йлиНа Преграда у наИвима где се меси. — Забрка се у мешгу-
ницу, па се тури на танур, па се с ььега тури у црепул'у да се испёче. Уй наЛвар-
ник.
мёшница ж коз]а кожа йрилаго^ена за држагье млечных йроизвода. — У
мёшницу би држал'и скоруп.
мил'ё -ёа м исхеклани йрекривач за сшо. — Да вйдиш како йма л'ёпо изё-
клане мил^е, да се прекрстиш од чуда. Уй сшол/ъак, шусшекла.
мл'йн м в мл 'инац. — Мл'йн за кафу може да бйдне ручни и на стру]у, овй
ручни мл'йнови су бол'и од ел'ёктричнща.
мл'йнац -нца м гвоздена найрава вшъкасшог облика за ручно мл>евен>е ка-
ее. — Нйко ти вйше не мёл'е кафу мл'йнцом, но купу]е самл'евёну. Уй воданица,
воденица, мл'йн.
мое моста в йодница. — Од моста до моста нёма више од седамдесёт метра.
мотавйло срачвасши шшай на ко]ем семоша йре^а. — Кад испрёдёш, смо-
таш на мотавйло, направит кануру. Уй машавйло.
мотйкица ж в машикче. — С мотйкицом се окопа^у папрйке.
мотикче, мотйкчёта с в машикче. — У бакчу сваки дан йма посла да се ради
с мотйкчетем. Шта пеш ми у н>йву без мотйкчёта. Домапин йма по нёкол'ико мо-
тйкчипа.
мушёма ж украсни йоливинилски йокривач за сшо. — Мушёма ти ^е спас,
про1)и мокром крпом преко н>5) и очйсти се.
мушкаБ -апа м горн>и йарожак на вилама. — Ако нёма трёпи крак, мушай
може и да се заку]е. Уй йарошк, рожок.
муштйка ж йрошушьена найрава за држан>е цигареше При йушегьу — Завй
цигару, тури }у у муштйку, па пуши. Уй мушшикла.
муштйкла ж в мушшика. — Нйкад нще пушщо без муштйкл'е.
Н
нави)ал'а ж 1. найрава за нави)ан>е основе. — ТС&ук не би имала навщал'у,
турала би основу у корйто па би наврала. Уй навщал 'ка 2. жена ко]а нави/а. —
Мй, навщал'а, зовёмо ону жёну што нав^а.
нави]ал'ка -еже навщал 'а. — Ако нёмаш навщал'ку, туриш основу у ко
рйто па навй)аш.
навлака ж чаршав йодешен да сеу пегаувлачи]орган. — Сгцуе лако, скйни
навлаку, опери стави ^у опет — без муке. Уй увлака.
навратн»ак / наврапьак м йредн>и део ШовареЬег самара. — Навратаак ^е
ка ласка прорезана за врат од кон>а ил'и магарета, горе зарезана за конопац, а са
страна пребивёна за рйбице. Уй маказе, облук, рамн>ча.
наглавак -авка м део чарайе ко/и обави/а сшойало. — Наглавак се нё би вй-
до у опанак.
нагрл'ена ж в нагрл 'ина. — Нагрл'ене од бёлача бйл'е нашаране, имал'е су
разне шаре.
нагрл'ина ж горгьи део чарайе изнад чланака. — Нагрл'ине бёлача шаране
су разним шарама. Уй нагрл 'ена.
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надзйдница ж в венчанща. — Цео дан изгубйше паостал'а]упи надзйднице.
назувица ж в белача. — Мушке се зовёду назувице, а жёнске— чарапе.
налана ж врсша йайуче, составлена од каиша кра)евима йрикованог за др
евни %он. — Налане се носйл'е по собё. Ум налуна.
налатица ж в наруквща. — Па ка(д) ти нестане арча за налатице — на муку,
нё мож да га на1)еш.
налуна ж в налана. Ко би ишао у налуне чуо би се чак тамо кол'йко кламба-
?Цу.
наочаре наочара ж мн сшаклена найрава самешалним или йласшичним др-
жачима за йойрав/ьаьье вида. — Ако йма деведесёд година, чита без наоара. Уй
наочари, наочнице.
наочари -ара м мн в наочаре. — Не видим ни д идём без наочара, а не да ра
ботам.
наочнице ж мн в наочаре. — С наочницема могу понёшто да уработам, без
н»й нйшта.
напл'етача ж в крабза. — Напл'етачом би попл'еповал'и она] пбпл'ет око
вщанке.
напрстак/напрстак -ска м мешални део кро]ачког Прибора, чахура ко]а се
сша&гьа на йрсш Ориручном шиве/ьу да се н>им йошиску]е игла кроз ШврУ)у шкани-
ну. — Кад ]е тврдо оно што се шще, напрском погураш иглу. Уй найршн>ак,
йршл 'енак.
нанршшак м в найрсшак. — Држй се на ова) прз до малога о(д) десне рукё,
не може се без напршн>ака.
нарёпница ж в кускун. — Нарёпница д61)е кон>у испод рёпа да му не идё са-
мар напрел.
наруквица ж дон>и, украшен деорукава. — Кошул'е бил 'и с навёзёнема на-
руквицама. Уй. налашица, шаслица.
наслои наслона м в йослон. — Свашта л'уди држёду у наслоне, и стоку и бе-
рйпет.
наслонача ж ограда йоред сшейенишша ко]у]е обично сачин>авала }една
мошка. — Могу полако и сама ако се држйм за наслоначу.
насл'ёвннца ж в сл'еме. — Насл'ёвница л'ежй на дирёце.
настрёвница ж 1. в венчанща. — Остави ту грёду, добра ]е за настрёвницу.
2. в май]а. — Трёбала ми ]е ]ош ]ёдна права грёда за настрёвницу.
настрёшница ж 1. кров на]едну косину. — Под настрёшницу би држал'и
дрва. 2. в йосшрешница. — Свака коф^а треба да йма настрёшницу.
натказа ж в нашкасна — Столна ламба седёла му на натказу порет кревёта.
натказна ж в нашкасна. — Увек йма рапку ракще у натказну поред кревёта.
наткасна ж ормариН смешшен йоред кревеша за сишне сшвари. — Пуна му
наткасна новина и юьйга. Уй нашказа, нашказна.
напва -ава с мн вепи сандук на ногарима са йоклойцем и багламамау ко)ем




наЬвар -ара м 1. в наНва. — Са се фата паучина по найварйма. 2. в наНвица.
— Помёри ова) напвар негде с кргуа да ми не смета. Одал 'ила се Мара од напвара.
напварник м 1. в мешочница. — Из напава се узмё браппье, па се прессе у
напварник, замеси и растан>и на танур. 2. в наквща. — Шта да радим с оваким
напварником?
напвйца, наЬвица с мн йлиЫ, сандук без йоклойца, ко]и служи за мешегье
хлеба. — 1а сам колоббпье месила у н'апва, а пшенйчно у напвйца. Уй меша]ник,
наНвар, наНварник.
напева -ви в наИва. — Узмё се брашно из напеви па се замёси, па се испёче у
црпул'у^
наушнице ж мн вуши. — Држало се набще у наушнице. Онёма наушница-
ма би тукл'и груде.
нйт м в нише. — Она нйт посл'е помёра основу горе-дол'е.
ните нйта ж мн Прибор за шкапе од две лешвице сйо)ене нишима ко]им се
сйушша и йодиже основа При шкапу. — Има нйте за четворак и нйте за дво^нац.
Уй ниши, ниш.
нити нйта м мн в нише. — Прво се увёде у нйти па у брдо.
ннтйБ -йпа м в цейац. — НитйЬи су овако ка два прста широки, а дугачки ка
пола метра.
новчанйк -йка м кожна шорбица за новац. — Домайин ^е он^ код кога ^е
новчанйк. Уй башифока, Леса, шла)йак, шла]йек, шла]йик
ногавица ж део йаншалона или гаНа око ногу. — Заврни ногавице да се не
ногар -ара му'еЭан од чешири дела шшедн>ака на ко]ем сшо}и на йодлози. —
Кратки су чункови, мора мало да се подйгне да му туримо нёшто испод ногара.
ногар -ара м в соа. — Оно ракл'асто зовёмо ногар.
нож, ножа м 1. йредмеш зарезагъе са дугим нейокрешним сечивом. — Нёкад
не би имал'и ни струшку, а сад ймамо по нёкол'ико ножева. 2. в шрлац. — Чула
сам да за то тамо преко Дрйма вйчу трлац, а ми то зовёмо нож.
ножице ж мн мешална найрава за резан>е шканине сасшав/ьена од два, за-
нбжнице ж мн в ножице — Овце се стрижу ножницама.
нокшйр -йра м сйецщални суд у щем се ерши нужда. — Ако ]е дёте, ил'
бол'есан, па не може д идё, он мокрй у нокшйр. Ко ]е имао малу дёцу, тёшко без
нокшйра. Уй ноша, Шуша.
нос носа м в 1. носак. — Кад нё би имал'и чашу, наврнул'и би бурйло, па би
пйл'и на она нос. Оно от конате што е ^ сйса, оно ко(д) дршке оно се зовё нос.
Обрйши му мало око носа.
носак -ска м 1. магьи ошвор на земланим судовима за шечносш. — На
вёл'ики отвор крчаг се пуни, а на носак се пй)'е из гьёга. Бурйло горе йма отвор вё-
Ьи, а са странё носак да се точй вода из н»ёга. Уй нос, носац, носиН, чейурак, чей-
носац -сца м в носак. — Ка се точй вода на носац, йшла би полако и нё би
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носйп -йпа м в носак. — Напуни одозгор, а ка се точи да туеш на она носйп.
ноша ношё ж в нокшйр. — Рече, да та донесем ношу да ти се на!}е.
нужник м йросшори]а у ко]0) се обавл>а]у физиолошке йошребе, ерши ну
жда. — До рата кул'е су имал'е нужнице на горн>и спрат, па и посл'е ослобо1)ён>а
затворйше парпуаши. Уй Ьенеф, клозеш, заод.
О
облук м в наврашгьак. — Прапе иду од облука до крста.
обо]ак -едка м \.уложак од шканинеу ойанку. — Морала би да осуши свёма
чарапе, овоще и опанце, да бидну суви ка се дйгну л'уди. 2. в шрагъача. — Оно
што се с н>йм брйше црепул'а, ка се угреве, мй зовёмо обо]ак.
обор обора м йросшор исйред куНе, дворишше. — Погл'ёда и добро, ако и
истёраш из обора немо вйше да ми и врапаш. За Вел'йгдан обори побрйсани.
обртушка ж в бргьушка. — Кад ме вйде, рече: добро си дошао да ми попра
вши ову обртушку.
обруч м 1 . древни или мешални йо]ас ко]им су сшегнуше даскеукаци или бу-
решу. — На мал'е каце су дрвёни обручи. 2. вресло. — Ако нёмаш обруч, мож да
ставиш звоно и на каиш кравё око врата, ал' то ти н^е сйгурно.
обувача ж дебл>и канай ко]им се ойанци йришежу. — Бйла ]е шлан>ава,
стално би ^у се вукла обувача. Уй сецима, сецимка, узица.
опьйло с в кресиво. — Пола сата му треба да запал'и цигару огиьйлом.
опьйште с местоу кухин>и где се ложи вашра. — Ка су бил 'и ку&е от пло
та, морало ]е да бйдне опьйште насрёд купе.
огрл'ак -ака м 1. украшени део женске одеНе ко/и се носио око враша. —
Гбре испот кошул'е носйр се огрл'ак. Уй Луксор. 2. вусйрслица. — Оштурёла би
вёзуБи огрл'ак од мушке кошул'е. 3. в вресло. — Стави се звоно на огрл'ак, па
огрл'ак кравё на врат, па се затёгне кл'ёштйма, да не може да се скйне.
огрл'ица ж в вресло. — Ону огрп'ицу посе затёгнеш да се не раскачи сама,
ел' да ]у нёко не раскачи руком.
ожак ожака м в ожек. — Сач се подйгне ожакем с опьйшта, па се потури на
црпул'у.
ожег ожёга м в ожек. — Ако те ошйпчим овём ожёгем, пазийеш шта радиш.
ожек -ёка м гвоздени кукасши шшай за йодизан>е сача и йодсшицагье ва-
шре. — 1а сам увёк радйла ожёкем, тё сачарице нйкад нёсам имала. Уй ожак,
ожег, кукач.
оквйр -йра м в каса. — Ка се купа малтерйше, набрёкну оквйри па не можу
врата да се затвара^у.
оклагй]а ж ва/ькасша дрвена йалица заразви/анзе кора за йиШу. — Гл'едала
сам де ]е секрва ударила снау оклапуом, и ни рёч уу сна не поврати. Уй клаги)а.
окрушач -ача м в кругьач. — Брзо идё ка се руни окрун.ачом.
опанак -анка м део обуНе од коже или гуме и канайа, односно фабрични гу-
мени йроизвод ко]и се навлачи на сшойало йреко чарайа. — Нёкад смо сами гра-
дйл'и опанце док не искочйше пиропани. Уй йанак.
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опанчар -ара м древни калуй за гра})ен>е ойанака. — Ставит опанак на
опанчар, па фрчаш. Уй йанчар, калуй, сшойа.
опанчарка ж веНа шиваНа игла. — Опанчарком би крпил'и врейе. Уй йан-
чарка, широкоушка.
опута ж врйца добщена резан>ем коже или гуме, ко/ом су се грабили ойан-
ци. — Протнеш ону опуту наоколо кроз онё рупе. Уй йуша.
брл'ак орл'ака м дим/ьак од шуй/ьег дрвеша ко]и се корисши у куНама йод
сломом — Дим излазщо кроз орл'аце.
орман -ана м дрвена найрава са фиокама служи за држагъе сшвари. — Ре-
ко да повадим овё ствари из ормана да га пречйстим.
острйк -йка м в рез. — Острйк се дотеру)е кл'епан,ем.
острица ж врез. — Не може коса да та сёчё ка та]е овако назубл 'ена острица.
отирач -ача м в шрагьача. — Побрйши црпул'у сас отирачем, па тури л'ёб.
отоман м кауч без наслона. — На отомане се седй и одмара ка нёкад на тра-
пазане, а може и да се спава.
отрн>ача ж в шрагьача. — Така кака ^е не вел'а без отрн>аче, мора нгупре да
се с н>6м побрйше, па да се спушти л'ёб.
офингер/офйнгер м дрвена или йласшична найрава са куком на средини;
служи за вешан>е одела. — Закачи га на офйнгер и тури у регал. Уй вешалица, ве-
шал'ка, фингер, чивилук.
очкур -ура м в гашгьак. — Понёкоме би искочйр очкур напол'е, па ланда-
рао.
оцак оцака м вершикални ошвор на зиду и кровуза дим. — Направил'е чавке
гнездо у оцак, па нёпе да повучё. Уй димгьак, комин, кумин, орл 'ак.
оштрйк -йка м в рез. — Трёбаш да положиш брус кад ]у оштрйш, да ^у не
понёсеш оштрйк.
П
пазувак -увка м вунена, украшена мушка чарайа без горгьег дела, назувак.
— Пазувце преко чарапа. ДомаБини несу йшл'и бес пазувака. Уй йозувак.
палдум палдума м в кускун. — Палдум седй кон>у испод рёпа па смрдй.
пал'нца ж 1. в йолица. — Кад завршиш мотаае, почнеш с пал'йце да скй-
даш кануру. 2. в свешн>ак, — Покупи би се шид^ пал'йце с фитил'ачом, па би ра
ботал 'е док се не раздани.
пал'нчица ж 1. в зайин>ача. — Туриш запин>ачу у задн»е вртйло, а прёдн>е
затёгнеш пал'йчицом. 2. в йолица — На матавйло дол'е йма крёкл'а, а горе
пал'йчица.
памукл'й]а ж йрслук од йлашна исйугьен йамуком. — Бол'и домапйни но-
сйл'и памукл'ще. Уй йомуклща, цамедан.
панак панка м в ойанак. — Украдоше ми нове новцате панце.
панталбне -она ж мн дон>и део мушког одела. — Носило се от сукна и сётра
и панталбне. Уй йаншол'е.
пантол'е -ола ж мн в йаншалоне. — Било би срмота да те нёко вйди у кратке
пантбл'е.
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панчар -ара м в ойанчар. — До скоро ми седёо панчар на таван, што сам на
н>ёга градила панде.
панчарка ж в ойанчарка. — Панде би фадйл'и панчаркема.
папуча ж 1. врсшалаке обуЬеза ношегье йо куНи. — Са се купэду папуче, нй-
ко не пл'етё шпутке.
паражнак м в йарожак. — Ёто та )у кошул'а на паражнак.
паражн>ак м в йарожак. — Вйл'е за сёно су обично имал'е по два пара-
жн>ака.
парачак -чка м в йарожак. — Понёке вйл'е йма^у и по три парачка оздол'.
парожак -шка м]едан рог на вилама. — Дрвёне вйл'е чащу два парошка, а
гво]зёне четйри. Уй йаражнак, йаражгьак, йарожгьак, йарош, йарошак, йаро-
шка, йарачак, рог, ракал '.
парожн>ак м в йарожак. — Парожн>аци се савщал'и на крчёл'е, ел' на стубе.
парош -оша м в йарожак. — Вйла за сламу ка се пласта, пластиш вйлом з
два пароша.
парошак -шка м в йарожак. — Нё мож да забодеш парошак, тврдо ка ка
меи.
парошк м вмушкаЬ. — Закачи парошком за л'ёсу да та не пане вйла с кола,
парошка ж в йарожак. — ,1ёдна парошка по сави]ёна, друга по права,
пасйпка ж в йосийка. — Из опьйшта узймал'и жар онёма пасйпкема кад би
мёсйл'и.
пасйпче -та с в йосийчща. — Кат крёнете на грббл'е, понёсите пасйпче жа
ра и тамаан.
пасйпчица ж в йосийчща. — Ко нема кадйоницу, он донёсе жара у пасйп-
чицу.
пастакй]а ж в йосШаЬща. — Одозгбр преко чёрге имаше пастакй)а од угйча
кад сёднеш ка на руно вуне.
патарл'уша ж в шйлим. — Оно што остане на грёбене зовё се патарл'уша.
патент м найрава за закойчавагье, ра)фешлус. — Више се не тургуу пул'й)е
на шл'йц от панталона, но патёнта.
патйл' -йл'а м в йушил '. — Она патйл' мора да]е тврд, да се коса не савща.
патос м дашчани йодусобама. — Соба нще била с патосем, но са земл'бм.
Уй йод.
пачавра ж в шрагьача. — Нё кте ни да ми побрйше црепул'у пачавром, а не
да ми помогне да спрёмим.
пёвац -вца м в йешао. — То су л'уди што се окрёЬу како вётар пува ка она)
пёвац навр оцака.
пёгла пёгл'ё ж мешална найрава ща се загрева жаром или сшру/ом, слу
жи за глачан>е одеНе. — Ранй]е су бйл'и пёгл'е на жар, а сад на струну. Уй йегло.
пёгло -асе йегла. — Оно пёгло напуни жара, па маши с н>йм да се не ис-
тул'и жар.
пёкара ж део шшедгьакаущем се йече. — Пропане му пёкара ка се у н>у ту
ргуу сирова дрва. Уй рена, рерна.
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пекл'а ж ошвор на одеНи кроз ко/и се йровлачи дугме за закойчаваьье. — Пр-
во се изрежу пекл'е, па се опшйва)у. Рашйрйла ми се пёкл'а па ми се раскопчава.
пел'ена ж в ирам. — Ка се дёте пови^е, кол'ёвка се покрще пел'ёном, ел' Ьё-
бетом.
пёнцер м в йрозор. — Само би вйрёла крс пёнцер да види ко пролази сока-
кем.
пепел'ара ж 1. в йиксла. — Зови мнадицу да истрёсё овё пепел'аре и да очи
сти астал. 2. в фгуока. — Не напуни се пепел'ара о шпорёта ни за недёл'у дана ка
су сува дрва.
перзцка ж дрвена лойаша за луйагье веша При йрагьу на реци. — Ранще се
прало пергуком на }аз. Уй Пирата.
пёрда пёрдё ж Преграда у куНи измену Простора где се налази огн>ишше и
йросшорще намегьене за сйаван>е — Понёка би имала пёрду, а млого и)е било бес
пёрдё.
пета пётё ж задней, дебли, косо уздигнуШи део косе ко}и се йршьублу/е уз
косишше. — Коса се обично ломи у пёту. Уй враш, уши, йука, ушница.
пётао пётла м йокрешна лимена найрава на врху димн>ака. — Да си турио
пётла, не би ти враЬао вётар кат пува. Уй йевац.
пей пёпи жиме фуруна. — За ову собу ти треба она бела пёБ, што^е озйдана
унутра.
пепинар -ара м в блашар. — С пеЬинарйма е млого тёже било, мбрао си да
га празниш ручно.
пешкйр -йра м веНа крйа сйецщално намегьена за бриса/ъеруку илилица. —
Ка су вйдел'и да брйшем ноге пешкиром, крстил'и су се. Уй канавац.
пй|ук м в крамй. — Нще исто пщук и трнокоп.
пйксла ж сшаклена или мешална Посуда за йейео и ойушке цигареша. Ако
нёмаш пйкслу, донеси зедну тацну. — Уй йейел 'ара.
пир^ка ж в йерсука. — Прво га туриш у цёй, па га излупаш пиргуком,
убёл'й се ка снёг.
пирйнца ж в кавал. — Занймао би се свйрауЬи у пирйнцу док би му овце
пасл'е.
пицама -амё ж в сйаваНица. — Доцкан искочйше пицаме, по прё се за н>й
шуе знало.
платно с шанки, широки део йо дужини косе. — Платно се врёменом трошй
и коса бйва свё ужа. Уй л 'ис.
платой -она м в йашос. — На платой може вйше да се натовари но на канате.
плафон -она м горн>и, омалшерисани део собе. — Млого ми капл'е крёч ис
чётке кат крёчим плафон.
плац м месшо, шерен на ко}ем се гради куНа или]е йогодан за шу намену. —
Покуповал'и л'уди плацеве по Срби)е, обезбёдйл'и се за неда^боже. Уй шрол,
шрол 'шише.
плбтнача ж в йлошпача. — У обор би имало по нёкол'ико плотнача, бйл'е
вёл'ике фамйл'ще.
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плопьача ж куНа сагра^ена од йлоша. — У плотн>ачу сам се довела. Уй
блашуьача, йл'ешара, йл'ешенача, йлошнача.
плоча ж горььи шучани део шйореша. — Од_)акога опьа може да пукне плоча.
пл'ёвл'а же йл 'евгьа. — Понёко држй сёно у пл'ёвл'у, а понёко у стогове
напол'е.
пл'ёвна ж в йл 'евн>а. — Донеси ^едан полага] сёна ис пл'ёвне да положимо
воловима.
пл'ёвн>а ж йокривена осшава за кабасшу сшочну храну. — Покоси сёно па
дотёра^ у пл'ёвн.у. Уй йл'евл'а, йлевна, йлевн>ача, йл'емгъа.
пл'ёвн>ача ж в йл 'евььа. — Ту око купе, ту су бйл'е позате, а у гувно пл'ёв-
н>аче.
пл'ёмн>а ж в йл 'евн>а. — Нйсам ни знала да л'ежй у пл'ёмау, извёла ми два-
на^ес пил'йпа.
пл'есйрка ж 1. врсша сук/ье са Правим, йаралелним борама йо вертикали.
— Девоне и младице носйл'е пл'есйрке навёзёне. Уй йл'исирка. 2. в вруНара. —
Ништа с малом чашом док не донё ону пл'есйрку.
пл'исйрка ж в йл 'есйрка. — За на ревёну пребучёмо се, обучёмо рашу
пл'исйрку.
пл'етара ж в йлошгъача. — Несу бйл'е купе от цйгл'ё но пл'етаре.
пл'етенача ж в йлошн>ача. — Купе су бйл'е пл'етеначе, мало козе имао кулу.
пл'етеница ж 1. горььа ивица сламног крова. — Оно што стрчй повёже се у
пл'етенйцу. Уй венац. 2. сшаклени балон ойлешен йруНем. — Да ми напуниш
пл'етенйцу о дёсет кила ра^е.
пл'ускавица ж ошвор на зиду левкасшог облика кроз ко]и се избацивала
уйошреблена вода. — Посипл'у се л'уди д опёру руке, па се она вода из л'егёна
баци на пл'ускавицу. Уй баиа, водовал'а, жл'еб, издисшена, л'уг.
повал'ак -л'ка м йокривач од увагьаног сукна. — Нще ми тёшко д опёрем
повал'це, но како да и осушим.
повёсма ж и с 1. свежан> коношьаног влакна йрворазредног квалишеша. —
Оно што очешл'аш повёжи у повёсму. Оно повёсмо посл'е намоташ на кудёл'у
па прёдёш. 2. в влас. — Испрёди повёсму за основу а штим за потку. Она влас смо-
тамо па повёжемо у повёсмо.
пови]ача ж Пелена ко]а се йросшире дешешуу колевци. — За повинчу може
нёшто по старо да се тури у кол'ёвку.
повласак -ска м в влас. — Шта би чинёл'и с повласкем, остал'ало се за
основу.
пово] пово]а м йо}ас щ'им се обавща бебау колевци. — Л'ёгне се дёте па се
уъще пел'ёнама, па се обавще пов^ом.
поглавачица ж крйа ко]а се сшавла йод главу дешеша у колевци. — Тури
шта ймаш место поглавачице.
под м в йашос. — Преко пода Бил'им.
подал'йнка ж део женског дон>егрубла ко]и се носио исйод халине. — Ру
бине повр подал'инке.
подвала ж в венчаница. — Вйди се подвала испод рогова.
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подлога ж в]асшук. — Оно испод Ьупрще, навр дирёка зове се подлога.
подница ж 1. водоравна греда измену сйраша и йриземла. — Овё старйнскё
купе су)Аке, ^ер йма)у млакове поднице. Уй йодгьача, йодрумача, маща, мое, ша-
вагьача, шаваница, Нериш, Нириш. 2. ж цейанка измену греда иейод земланог йода
у ейрашним зградама. — Преко подница тури се зёмл'а па се добро утапка зарав-
на.
поднож]е с догьа шабла дрвеног, односно федерног кревеша. — Ка се сву-
чёж да спаваш, туриш тёше на п5днож]е от кревёта, дё би друго.
подношке -жака ж мн дрвена найрава ко]ом се При шкапу ножным йриши-
ском йомера]у ниши. — Претйснеш ногом подношке, онё нйте се помёра]у.
подн>ача ж в йодница. — Подн>аче мора]у да бйдну_)'аке и дебёл'е, оне држё-
ду цёо тёрет.
подрепник -а м в кускун. — Подрёпник ^е овамо закачен за сёдло, а на кргу
йма ]едну вёл'ику пекл 'у крое ко$ се превучё рёп от кон>а.
подрешьак м в кускун. — Испод подрёшьака йма кон>ски)а мува.
подрешьача ж в кускун. — Свё се пена уватила испот подрёшьаче.
подрма^ка ж део женске одеНе од грубог коношьаног йлашна, йодалинка.
— Ченй ми се ^ош ме гребу онё подрмгуке.
подрожнача ж в венчаница. — Рогови л'ежу на подрожначу и за н>у се закэду.
подрпан» -гпьа м в йодуйирач. — Подрпан» се мало дал'е пободе укосо, а го
ре се упл'ёте у плот.
подрумача ж в йодница. — Рече ёноуу дол'е у подрум закачена на подрумачу.
подупирач -ача м веНи, дебли, косо йободени йри врху уйлешени колац у
илошу око дворишша. — На свака два-три мётра куфще су имал'и подупираче да
се не л'ул^у. Уй йодрйагъ, уйоран, уйруьак, косник, Нондра, йослоуьач, соа, йоду
йирач, уйран>ак, йоспогьач, Нондра, уйирач, шшил'е.
позувак -увка м в йазувак. — Нёкоме даш на дар чарапе, нёкоме позувце,
свакоме по нёшто.
по]ас м 1. део одеНе ко]им се йошйасу/е одеНау сшруку. — Псуасе су носил 'и
и л'уди и жёне. 2. в йойруг. — Навр педаса йма каиш да се затёгне.
порта ж в кошара. — Покате су бйл'е покривёне сламом. Краве држал'и по
псуата.
поклопац -пца м 1. коришасша ойека ко)ом се йокрива]у кра]еви црейа вр-
хом крова. — .Гош нёсам зал'й)'о поклопце. Уй кайак, кул 'мар, самар. 2. в кайак. —
Пува вётар што може, пе да ми поломи капаце от прозора.
покривача ж 1. в ирам. — Скйни покривачу с кол'ёвке, врупйна ^е детёту,
Ье да ти се ознои. 2. в душема. — Покривачу трёба мало да пречуваш, а нё сваки
дан да )у тураш на кол'ёвку. 3. ж в зави/ач. — Покриваче за капе м6ра^у да бйдну
чйсте.
покрйвка ж ойшши назив за све шшо се уйошреблава за йокриван>е йри
ейавапу. — Ймам де да и л'ёгнем, ал' нёмам покрйвке да и покроем.
полакйлче -йл'чёта с сшаклени суд за раки/у куйасшог облика од йола ли-
шра. — Полако сипл'и у чаше из онога полакйл'чёта, до(к) га не исцёдйсмо. Уй
йолокилче, белийкче, райекче.
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пол'ица е ж 1. лешвица йричвршНена на горъо] сшрани мошовила. — Ова
мо дол'е крёкл'а, а горе пол'ица. Ум йал 'ица, йал 'ичица, йол 'ичица. 2. в йосшре-
шница. — Преко пол'йце от кофруе турамо кл'ёке, да не кисне. 3. врафш. — Реко,
да ми скинеш с пол'йце чёшел', не могу да га доватим сама.
пол'йчица ж 1. в йол 'ица 1. — Пол'йчица од мотавйла йма ка]едан пё(д) ду-
жйне.
полог полога м в гнездо. — Ка се дйгла квочка с полога, нёшто^у шуёло]а]а
полокйлче -йкчёта с в йолакилче. — Лакше се служи ис полокйл'чета но из
бардака.
помукл'й]а ж в йамуклща. — Помукл'ще су прслуци наггутьени памукем.
пошава ж йокривач од неувалане шканте. — Баци децама погьаву да не зёбу.
шш м в дирек. — Она грёда о(д) стол'йце крова л'ежу на попа,
попка ж в шйушка. — Сапл'ёти попке нек та се нгфу, учинёЬеш нёкоме мй-
лос.
пбпл'ет пбпл'ёта м 1. ивични и средишгьи деолица ойанака са фрчаницама.
— Она.) пбпл'ет посе утёгне фрчанице. 2. исхеклани руб вщанке. — За вщанку се
прво изатке од вуне, па се омрчи, па се реже, па]у се удари пбпл'ет. Уй йрейл 'еш,
греиша, реиша, чикма.
попл'етал'ка ж в крабза. — Попл'етал'ка ]е горе савщёна, а овамо дол'е
йма дрвёну дршку.
попл'етача ж в крабза. — Попл'еповал'и би ви)анке попл'етачама, не мож
без н>б].
попл'етуша ж в крабза. — Негде вйчу попл'етача, а мй попл'етуша.
попрек м в йойруг. — Лабав му б^о попрек, па му се преврнуо самар.
попруг -уга м йо]ас ко)им се учвршЪ.у}е кон>у самар око сшомака. — Нёмаш
нйшта от попруга. Уй колан, кускун, йойрек, йо]ас, шрбуштъак, Ненга.
попче -та с в рукавац. — Кол'йко йма рогова на крапе стране, тал'йко йма
попчипа.
порища ж ман>и ема)лирани суд саучвршЬеним држачима, щи суу водо-
равном йоложа)у корисши се за држан>е}ела. — Нёуредна жена држй свашта по
пбрщи'а.
посйпка ж веНа мешална лойаша са дрвеном дрилком ко]ом се йосийа жар
и йейео йо сачу. — Баци му,)ош посйпку жара одозгор, и пази да ти не прегорй. Уй
йасийка.
посйпче -та с в йосийчица. — Посйпчипе су правил'и ковачи, а у н>й смо но-
сйл'и жар кад би йшл'и на грббл'е.
посйпчица ж мала лимена лойаша у ко)0) се држи жар кад се кади. — До
несите посйпчицу жара и турите мало тамн>ана. Уй йасийчица, йасийче, йосийче.
послом послома м в йослон. — Л'ёти би побёгл'и од бува па би спавал'и у
послом.
послов пбслона м веНа йомоНна зграда за разне йошребе с]едне стране це




послон»ач -ача м 1. в йодуйирач. — Куфще се учврсту послон>ачйма да се не
л'ул'а]у. 2. в дирек. — Повр послошача ^астук.
послужаоник м в шабак. — Са се преко послужаоника тури нешто навезе
но, па преко тога шбл'е с кафом.
послужоник м в шабак. — Кафу служимо послужоником.
постава ж 1. чаршав ко/и се йришивао с дон>е странеОргана. — Оно раните
Збргани су се постал'али поставама. 2. ж вусйрсл 'ица. — Кошул'е о жутога плат-
на имал'и су навёзёне поставе.
поставица ж 1. коришасши дрвени суду ко]и се разлива млеко При Произ
водили ка/мака. — За ручак, поставица мл'и]ёка с кгумаком. Сваки дан ^е мбрала
бачица да пари поставице врёлом водом. Уй. карлица, коришо. 2. в усйрл 'ица. —
Муку би имал'и жене с поставицема дог би и навёзл'и, то полако идё.
постаки]а ж в йосшаИща. — Остал'ал'и би кожу од овна за постаюуу, ел' за
кожук.
постаБща ж ушшавл>ена, неосшрижена овча кожа ко]а се корисши као
йросширач. — Ка спава човек на постаЬщу, не бол'й га кичма. Уй йасшаки/а, йо-
сйииси/а.
постел'ина ж ойшши назив за шканине ко)е се корисше за ойремагъе лежа-
]а за сйавагье. — Свекрови плапал'и да се спрёма мнадица, доносил'и арач за
спрёму, за постел'ину.
пострёшина в йосшрешница. — Пострёшину од авл'1уе покрщемо кл'ёка-
ма ил' сламом.
пострёшница ж гортьи део у виду сшрехе на дворишно) огради од йруНа. —
Пострёшница се сапл'ёте па се преко н.6] тури кл'ёка ил' сламе да не кисне. Уй
йосШрешина, насшрешница, йол'ица, сандраНа, сшреа, кревеш.
потил'ак, -л'ка м в йушшь. — Платно от косе]е оно измену рёза и потйл'ка.
потурак -рка м в кошрл 'ач. — Бес потурка нё би могла тепсща да седй на
главу.
праг м 1 . дон>а даска на каси враша. — Снаша први пут треба дёсном ногом
да прескочи праг от купе. 2. в]асшук. — Праг]е оно што се тура повр дирёка па се
на аёга наслааа грёда.
пранга ж в букаги/е. — Ш н умёдо да му скинем ону прангу, но га дотёра
онако спуБенога.
праЬа ж део конойа на сшрани шоварейег самара, кори ]е }едним крадем
йривезан на йредн>и, а другим на задгьи део самара. — Тури се врёЬа на прайу, па
се затёгне конопцом за облук и крс о(д) самара. Уй йраНка.
прапка ж в йраНа. — С обадвё странё самара йма по ]ёдна прапка.
прёбо] -ёбо^а м в йребо]ац. — Избуши се онём прёбо^ем.
прёбо) ац -66]ца м мешална найрава за бушен>еруйица, зумба. — Прёбощом
се избушу руле не ону гуму, па се посл'е кроз руле провучё опута, па се посл'е
пл'етё опанак. Уй зумба, йребо], йребо]ац, йреобо]ац.
превезач -ача м в завщач. — Повёжу се кшде превезачйма, да се не натруни
смок у н>й.
преграче -та с в чекмеже. —У преграче од ковчегадржала сам помало пара.
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прёклад -ёклада м гвоздени йредмеши са краНим ногарима у огн>ишшу на
ко]е се наслан>а]у дрва. — Баци нарамаг дрва на прёклад у опьиште, потпал'и, оно
се одма разгорй. Скйни сач с пёклада, па га тури на црпул'у.
прекривач -ача м в завщач. — Прекривачйма се каце завёжу и пази се смок.
прел'убак -пка м в л 'уйка. — Кад одсци, уватим тёл'е за уши и доведем га до
прел'упка, тури(м) му клин одозгор, па музём.
прёмет прёмёта м мошка учвршНена у водоравном йоложа]у служи за др-
жан>е одеЬе или йосшелине. — Нёсмо имал'и шифун>ёре ни регал'е, па смо др-
жал'и постел'йну и тёше на прёмет.
преобо] м в йре6о]ац. — Нёко вйче прёбо], нёко прёобо^.
преобо]ац -6^ца м йребо}ац. — Преобсуац направит сам од ексёра. Преобб)-
цима смо пребйвал'и гуму за опанце
прёпл'ет -ёпл'ёта м 1. в йойлеш 1. — Н;узад одозгор прёпл'ет. 2. в йойл 'еш
2. — Прёпл'ет се ради крабзом.
пресек -ёсёка м йрегра^ени део,]едан део амбара. — Напунио сам свё прё-
сёце и нй]е ми свё стало.
пржарйн -йна м в йржул 'ин. — Макни рйнглу о(д) шпорёта, тури она пржа-
рйн, па мёша^ за ча(с) се испржи.
пржел'ак -ака м в йржул 'ин. — Кад учинёсмо шпорёте пржил'и смо кафу
пржел'акем.
пржибница ж в йржул 'ин. — С]едном пржибницом се служила цёла мала.
пржул'йн -йна м 1. шьоснаш лимени суд са йокрешним йоклойцем, служи
за йржен>е кафе на вашри. — Кад искочйше шпорёти, не мога да се пржи кафа до-
лопем, но смо пржил'и пржул'йнем. Уй йржарин, йржионица, йржел'ак. 2. в
долай. — Истрёси она ]ёчам ис пржул'йна на нёшто да се олади.
провезач -ача м в завщач. — Рёко Чёдё да ми купи крпу за провезач,
нём ш чйм каце да покрщем.
прозор -озора м ошвор на зиду кроз ко}и йролази свешлосш. — Старе куЬе
имал'и су мал'е прозоре, па се нйшта не би вйдело у собе. Уй йениер.
простирач -ача м коношьана шканина ко]а се йросшире. — Ко не би имао,
простйро би простирач место чёрге.
простйрка ж ойшши назив за шканине ко}е се йросширу. — Нёма шта да ^у
вйдиш у собу, ни од простйрке ни от покрйвке.
прслук -ука м в йуловер. — Више нйко не пл'етё прслуце, паре па у прдав-
ницу готов.
прстен м в гривна. — Нёко каже грймна, нёко прстен, то ^е оно надно косй-
шта.
пртица ж 1. в уйршн>ача. — Остало ^е ^ош нешто сукна да направим ]едну
пртицу. 2. в урийче. — Оно што носиш на л'ёйа, стёгни пртицом, па йди.
пртл'ача в уйршн>ача. — Оном пртл'ачом посе стёгнеш оно брёме па но
сиш
пртница ж вурийче. — Натоварила се шаваром, упртила на л'ёйа, а пртница
ме жул'и.
пртн>ак -а м в уйршгьача. — Имал'и смо прльаце, па би се пртил'и.
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прттьача ж 1. в урийче. — Ако нёмаш прпьачу, упрти се конопчетом. 2. в
уйршн>ача. — Реко снаё: предржи ми прпьачу док се упртим и нё кте ни да чу)е.
прут м 1. йушил '. — Мора да бйдне кйше, видиш како ]е поплавёо прут от
косё. 2. в шийка. — Протне се вртйло кроз основу, па се тури прут у вртйло, па се
навй)а.
пршл'ёнак -нка м в найрсшак. — Кад запне игла, погураш^у онём пршл'ён-
кем.
пуловер м иемйер безрукава. — Каже, назёпшпеш бес пуловера. Уй йрслук.
пул'и]а ж 1. в дугме. — Йма пул'ща са двё, а йма и са четйри руле. Покй-
дал'и би пул'ще с кошул'а да се играмо. 2. механизам за зашварагъе луйца. — Ка
ставиш лубац овцё на врат, протнеш пул'щу кроз оне двё руле, па ставиш дрвце
да н испане. Уй баглама, кл'уч, крс, клин, ка)ла, сйица, чеви}а, чиви/а.
пул'ка ж в дугме. — Раните се шл'иц закопчавао пул'кема. Играл 'и смо се
пул'кама.
пумпарице ж мн йаншалоне од шаььег машерщала са ластиком на дну но
говица. — Дёца су носил'и пумпарице, а л'уди панталбне.
пута ж в ойуша. — Па посе изукрпгга) нема пугема.
путйл' -йл'а м горпи дебл>и део, венац косе. — Коса треба да има добар пу
тал' да се не сави)а. Уй рам, раме, ребро, йашйл, йошйл 'ак, йруш, шил ий.
Р
работ м изгравирана лешвица за мерегье количине раки]е у бачви. —
Кол'йко йма у бачву ракй]е измёри се работой. Уй кондир.
равнача ж в равгьача. — Посе узмёш равначу па паравнаш ону сламу игго
си рашйрй}о, па вёжеш, па преко н>5]зе туриш л'емёре да)у не растура вётар.
равн>ача ж даска за равнагье у гра^евинарсшву. — Постави се слама па се
поравна равн>ачом. Уй равнача.
разбо] разбоЗа/разбо] разбсу'а м 1. дрвена найрава за шкапе. — Не могу да
макнем]6ш оно с разбора. Ено та гарастурено по разбоЗу. 2. м в сшол 'ица. — Рого-
ви л'ежёду на разбо^ . 3. в цедил 'ка. — Скйни цедило с разбора и донеси да с опёре.
ракал ' -кл ' а м в йарожак. — Почепрла мало ракл ' ом од вйл ' е да вйдим шта
йма испод откоса.
ракл'а же л 'уйка. — Превёди тёл'е код онё ракл'е, тури му кл'йн одозгор
па музи бе смётаё.
рам -а м 1. в каса. — И врата и рамови офарбани йстом фарбом. 2. в йушил '.
— Ка(д) сам косй)о поред бйнце, закачи у крл'у и сломи рам от косё.
раме -на с в йушил '. — За она) горн»и дёо косё мй вйчемо раме, а негде вйче
друкше.
рапёкче -ёкчёта с в йолакилче. — Да си поно ^едно рапёкче ра^е да се ма
ло угрщемо
рапеша ж в флаша. — Ка сам и вйдала да су имал'и по рапёшу ракще у цеп,
знала сам шта те.
рапка ж в флаша — ДомаЬйни л'уди служу из ибрйка, &]& ни рапку нёмам,
но неко шише доно.
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расам -а/расан, -ана мвмалшер. — Са(д) се зйда и малтерише расанем, а прё
блатем.
рафт м на зиду йричвршкена даска у водоравном Ооложа/у ща служи за
држагье Предмета. — На рафт се држал'е ситшуе ствари, а испод рафта се обе-
шавало тёше. Уй йол'ица.
р'аша ж доьъи део одеЬе, сукн>а. — За раше смо ткал 'и од вуне. Уй
сукн>а.
рашётка ж в решетка. — Прво туриш мало водё у казан, па рашётку, па
посл'е тога цйбру.
рашето с в решето. — Пошто се омнати пасул', рашётом се очйсти од онё
трйн.е.
рдов -ова м в ардов. — Уточи мало раките из онога рдова што]е от пёсто кила,
рдовче -та с в ардовче. — Не напуни се ни пола рдовчета, а мйсл'ир сам нё-
Ье д увати.
ребро -асе йушил). — Ребро држй косу да бйдне чврста, да се не савй^а.
регал -ала м комйлеш од неколико ормана, шифоньера. — Регал 'и су добри,
ал' заузйма^у млого места.
рёз -а м шанак, узани ошшар део косе щим се сече трава, ошшрица косе. —
Како Бе да сёчё кад ]у ^е овакав рёз. Уй осшрик, острица, ошшрик, те.
реза ж \. мешална омча ко)ом се врата зашвара}у са сйол>ашн>е стране. —
Рёзама се купе затварал'е. 2. ж в шу/ь. — Мй зовёмо рёза и за оно напол'е што се
врата затвара]у и за оно изнутра. 3. в шракал 'ица. — Рёзе су правил'и ковачи.
резервар -ара м в айараш. — Она пара како идё низ резервар, она се лади и
претвара у рак^у.
ремик -а м в каиш. — Искочйше овй рёмици, па се не носе псцаси. Нёкад смо
вйкал'и рёмик, а сад каиш.
рёна рёнё ж в йекара. — Кад]е бй)о нов у рёну би се испекло под)еднако са
сваке странё.
рёнда рёндё/рёнда -е ж лимена решешкасша найрава за усишн>авагье, рен-
да>ъе йоврНа. — За тикваник трёба да се исйтни тйква рёндом. Уй рендо, ренде,
рендача.
рёндача ж вренда. — Прво да се ол'ушти кора па да се изрёнда рёндачом.
рёнде -асеренда. — Зарйало ми рёнде и нй)е вйше за употребу, а без рёнда
не могу да усйтним тйкву.
рёндо с в рёнда. — Да имам ]едно рёндо, могла би да направим пйту с .)абу-
кама.
рёшьача ж в кускун. — Прво туриш седло кон.у на л 'ейа, па туриш рёшьачу
испод рёпа, па стёгнеш попрут.
рёрна рёрнё ж в йекара. — Имадни навр на лёб у рёрну да ти не изгорй.
рёш м в Ъуйри]а. — За рёшове смо морал'и д идёмо у шуму, чак у Волу^ак.
решетка ж решешкасши бакарни лим ко]и се сшав/ьа на дно казана да не




решето с Предмет кружног облика са избушеним дном од лима, ко]и слу
жи за йречишНава/ье жита од йрашине или Плеве. — Кад би вршёл'и кон>има,
морал'и смо посе пошто скйнемо сламу и покупимо зрна на решето да пречйсти-
мо. Уй рашешо.
решма ж в йойл'еШ 2. — Сапл'ёте се решма наоколо широка овако ка два
прста.
рйбица ж)една од осам йойречнихлешвица на самару ко]има се сйа]а Пред
ки са задуьим делом. — Све су рйбице помало савщене
рйнгла рйнгл'ё ж йлоча кружног облика ко]а заШвара ошвор тог облика
на йлочи шшедн>ака. — Не може крл'а да ул'ёгне на врата, мора да се подигне
рйнгла па да се тури у шпорет. Уй рингло.
рйнгло -асерйнгла. — Испуцало рингло од^акога опьа, преполовйло се.
рка ж в цока. — Рку на раме па за овцама и по л'йвада и по планйна.
рог м 1. коса греда ко]а]едним кра]емлежи на венчаници, а другим се сйа/а
са шаквом гредом на врху крова, ко)а )е на венчаницу Поставлена са суйрошне
стране. — Бгурак се тура на кул'м ка се дйжу рогови. Уймершек, кл 'уч. 2. в водир.
— Оно у шта се држй брус ка се коси зове се рог и кад нй)е рог од вола. 3. в йаро-
жак. — Натего да му бацим што вйше, сломи рог од вйл'е.
рогл'а ж 1. гвоздена алашка са шшьцима насажена на дрвеном држалу. —
Гво^зёну вйлу зовёмо рогл'а. Уй бун>ишшарка, вил 'ушка. 2. в крчела. — Вйл'е се
савй^а^у на рогл'е. 3. ж в вил 'ушка. — Нёко би путане пл'ео на рогл'у, неко на бу
рило, како ко мого. 4. в л 'уйка. — Да йма рогл'а, могла би сама да музём, а овако
трёба нёко да ми л'ука тёоце. 5. в шил 'ак. — Онё ковачке рогл'е бйл'ё су бол'е, но
овё што смо мй правил'и о(д) дрвета.
рогл'ача ж в сачарица. — Рогл'ача йма два крака, а сачарйца]е ка) колац.
рожак -шка м в мушкаН. — Ана два долн.а крака, то су рогови, ан!у горн>и }е
рожак.
рокл'а ж 1. в вил 'ушка. — На рокл'у пл'ёл'и га)тане, а ко нй)е имао, пл'ёо
на бурйло. 2. в шил 'ак. — Полако рокл'ом чупа] сёна док не начупаш кол'йко ти
трёба. 3. в л 'уйка. — Вйчем човёку да ми направи ]едну рокл 'у у тор да музём са
ма, а овако мора понёко да ми помогне.
руб м сасшав где су шивегьем составлена два дела шканине, шав. — Ка се
добро сашще, руб се слабо познгуё.
рубина ж дуга женска кошула. — Ткал'ё су жёне платно за рубйне, ткал 'и
клашн»е. Старе жёне носйл'и бокче преко рубина.
рубйнче -йнчёта с дем одрубина. — Чорице би носйл'и рубйнчйЬе, па цем-
пёрчипе преко ай.
рукав -ава м 1. део одеНе окоруке одрамена до шаке. — Носйл'и се цёмпё-
ри с рукавйма и без рукава. 2. в чунак. — МораЬемо]едан рукав о шпорёта да скра-
тимо да би га углавйл'и у дймн>ак.
рукавац -авца м крапа греда ко)а сшрчи изван зида на крапа] сшрани крова
са чейшри свода. — Остави то, вал 'апе за рукавце. Уй кл 'ейчип, челник, йойче.
рукавица ж део одеЯе щим се шшише шаке од хладноНе. — Пл'ёл'и смо
рукавице с ]еднйм и са пет прстй.
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рукатка ж в грне. — Пристави рукатку купуса ел' пасул'а, примакни ]у уз
опьйште, она полако крчка, а ти ченйш йзмет по купе. ~свечарка в грнац. — Не би
могла да и ^ём да сам им'ала пуну рукатку свечарку.
рукёл' -ёл'а м 1. дршка на косишшу. — Нёко йма косу с ]еднём а нёко з два
рукёл'а. 2. в сай. — Срп ^е од гв6)за, а рукёл' о дрвета, свё на сап зарежовала
кол'йко ]е дана жгьёла.
ручйца ж в сай. — Жн,ёла српем без ручйце, па ми направир жул'еве.
ручка ж в 1. сай. — Имадо ]едну ломатйну српа са ицёпаном ручком. 2. в
шрлац. — За та] дёо код нас у Бёрково неко каже нож, а нёко трлац.
С
савал'йца ж в сачарица. — Подижети сач оном савал'йцом ка да]е старица.
савёл'ка ж древни чун ко)им се йровлачи йошка кроз основу. — Тури се цев
ка у савёл'ку, па се ткё.
садал'ка ж в садил 'ка. — Да имам ]ош ]ёдну садал'ку да ми помногнеш да
раса^ууемо.
садил'ка ж древни кочиН ко]им се ойлвара]уруйе йрираса^ивапу йоврНа. —
Папрйке раса!)у)емо садйл'ком, а за купус и парадгус отварамо оцаце. Уй са
дал 'ка, садница, колац, мачуга, кочиН, шил'ак.
саднйца ж в садил 'ка. — Папрйке раса1)у]емо саднйцема, а купус и парадгус
на оцаце.
сактщан -ана м йрера^ена кожа за йроизводн>у обуйе. — О стари)а цйпела
би узймал'и сактщан, па би правил'и прапке.
салвёта -ётё ж крйа за брисан>е йосу^а. — Нгубол'е су салвёте от ко-
нопл'ёног платна.
самар -ара м 1. в йоклойац. — Не знам како да и зал'щем ка су самари пуни
осйшака. 2. део шрансйоршне ойреме щи се сшавла Шоварепо] живошин>и на ле-
1уа. — Нй)е лако сам да натовариш товар на самар. Пушти_|и са самарйма да пасу.
сан сана м веНи мешални суд левкасшог облика из щ'ег)е]во веНи бро] осо
ба. — Покупи и опёри судове, и санове и кашйке.
сандала/сандала ж врсша лешгье обуЬе. — 1ёсен, й'укуЪш носим сандал 'е.
Купила би децама сандал'е.
сандраЬа ж в йосшрешница. — Склонйсмо се от кйше испод]еднё сандрапе
од шиптарске куф^е.
сандук сандука м в чул 'ина. — Прел'ще се врёлом водом преко пепёла тёше
порё^ано у сандук да се перё.
сандуче -та с в чул 'ина. — Она цё1) полако капл'е крое тёше порезано у сан-
дуче да се перё.
сантрач сантрача м 1. гредицау собама са зем&аним йодом да се нерасшу-
ра слама иейод черге ко)ом}в засшрш део собе. — Рече пок5]'ни Мйлош истёра] ме
ако ти д61)ем тамо преко сантрача, а одовут имам дёо. 2. м место иейред оиака,
око 10 им уздигнушо у односу на осшали део йода. — Сантрап ^е оно мало удйгну-
то код о!)ака. 3. в шрайазан. — На сантрач се простре нека пон>ава па се седй на
н>ёга, а може и да се л'ёгне да се спава.
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санче санчёта с м мешални суд мшье зайремине из коу'ег]еде)една особа. —
Украл'и сватови нёкол'ико санчипа, а Зедна жена бурило.
сап мручица на срйу. — Да жн>ёла српом ко}и се сваки час скида са сапа. Уй
дршка, ручица, ручка, рукел '.
сатара ж дужа и шира ошшрица за сечет меса. — Сатаром се касапи мёсо
у касапнице, ми одё сикйром. Уй сецавица.
сатл'ик сатл'йка м в килаш. — Не дал'им ти се ук од сатл'йка нйкад, увек
сам ту поред гьёга.
сач м лимени, исйуйчени йокривач са дршком на средини, щи се, загре}ан и
йрекривен жаром и йейелом, сшавла йреко хлебау црейули. — По прё се пёкло у
пёпо, па посл'е у црпул'у испот сача.
сачарица/сачарйца ж древни шшай за скидапе сача и йодсшицагъе вашреу
оггьишшу. — Затурила ми се нёгде она сачарйца, нём с кйм да скинем сач с опьа.
Уй сачница, сачарник, савал 'ица, севал 'ица, совал 'ица, рогл 'ача.
сачарник м в сачарйца. — Сач се тура и скйда ожёкем ил' сачарникем, шта
ко йма.
сачница ж в сачарйца. — Сачница може да бйдне з два, а може и с ^еднйм
краком.
сацада -аде ж в сеиада — На сацаду седёду поп ел' учйтел'.
сацак -ака ммешални шроугао са ножицама; служи за йосшав/ьагье судау
ко/ем се йече}ело йод сачем. — Мора да]е вруЬе кад^е сад скйнуто са сацака.
свётл'ак м в свешн>ак. — Закачи ]к она свётл'ак па ти се прёврну фетил'ак,
па на муке посе тога.
свётнак м в свешнгак. — Свётнак ^е било^едно дрво са ногарйма на ко)ё смо
држал'и фитил'ачу.
свиньарник м в кочина. — Нёкад смо имал'и по пун свиаарник свйн>а у
прасйпа.
свйшац -н>ца м в кочина. — Не могу д ул'ёгнем у купу док се не опёрем, сат
сам и(з) свйаца.
свира]ка ж в кавал. — Нйкад неси мого да га вйдиш за овцама без мачуге и
свира^ке.
сврдакце -та с в срдакце. — Сврдакце се прави о дреновог прутиЬа, треба да
]е )&хо.
севал'йца ж в сачарйца. — Сна^еш се како знаш, ако нёмаш севал'йцу, за
нужду и пасйпком.
седло -а с йрибор за}ахан>е ко]и се сшавла]ахапем копу. — Само су дома-
Ьйни ]ашал'и кон>е оседлане седлом.
секира ж веНа гвоздена алашка са древним држалом за сеченгв дрва. — Нё
кад су се секла дрва са секйром, а не ка сад моторкама. Уй сикира.
секйрче -йрчёта с секира ман>их димензи}а. — Трёбало би оно секйрче да се
понёсе кот ковача да га кл'ёпл'е. Уй сикирче.
сен>ак м в гувно. — Имадо^едно ^а^н.е пушЬено по сён>аку па се поправи, на-
прави се ка л'едйна.
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сепет -ёта м 1. вепа корйа са дршкама на ободу. — бпрано тёше смо др-
жал'и у сепёте. Уй ковин, кофин, сейешак. 2.вшл 'ейак. — За Божий, скини сёпет
ораса па кртед.
сепетак -ака м 1. в сейеш. — бпрно тёше што носимо држал'и би у сепета-
це. 2. в шл'ейак. — У сепетаце би чувал 'и орасе и л'ёшнице.
сетра ж горн>и део мушког одела. — Искочйпе ти сукна за сётру и пантало-
не. Свашта ]е имао у цеп о(д) сетрё.
сёцавица ж в сашара. — Лакше ми ')& да сечём купус са секиром но са сёца-
вицом
сецада -адё ж украшены йрекривач ман>их димензщ'а, йросшире се на черги
у йрочелу собе. — Преко чёрге поред опака де треба да седй поп ел' учйтел' про-
стремо сецаду. Уй сацада.
сеийма ж 1. в сииима. — Вежовал'и смо чарапе и опанце сепимема. 2. в обува-
ча. — Посе ка се обу)у они опанци се вёжу са сецймама, лаки ка перо, не осёпаш и.
сецймка ж 1. в сииима. — Са сецймком смо понёкад вежовал'и и панталбне.
2. в обувача. — Онё сецймке вёжеш па идёш.
сикйра ж в секира. — Не може са сикйром да се сёчё прупе, но за то йма
бритва.
сикйрче -йрчета с в секйрче. — Ако Беш с тавём сикйрчётем да ми закол'еш
тавога пётла.
сито с мрежасша найрава кружног облика са дрвеним ободом за се]ан>е
брашна. — Сё^ал'и смо колобопье брашно на колобопье сито, а пшенйчно на
свил'ёно сйто.
сицима ж уйреден капай сасшавл>ен од више ниши. — Упреди сицйму, па
вежи чарапу испот кол'ени. Уй сеийма.
сламарица ж коношьана шканинаувиду великог цака найугьена саамом, на
ко)0) се сйава. — Би му вйкал'и комши]е да извади паре и(з) сламарице да му и не
победу мйши.
сламн>ача ж купа сломом йокривена. — Како ко имао, нёко у кол'йбе, нёко
жйвёо у сламн»аче.
сланйк -йка м древни суд од дашчица са дршком за држагье солиу кухин>и.
— Узми мало сол'и и(з) сланйка па посол'и вариво. Уй сол'арник, сл'арица,
сол 'аник, сол'еник, сол'еница.
сл'еме -на с горти део, врх крова. — Рогови се горе наслан^у на сл'ёме. Уй
било кул 'м, кул'мар, кул'маш, насл'евница, шл'еме.
сновал'а ж дашчица избушена у два йаралелна реда кроз чще се руйице
йровлачи йре^а йри снован>у. — Ако нёмаш сновал'у, узмёш ону прёйу овако у ру
ку па снуеш. Уй сновал 'ка.
сновал'ка ж в сновала. — Са сновал'ком идёш и снуеш, лапиье се снуе.
сноп м одре^ена количина сломе йовезана йрушом или другим машерща-
лом. — Ражана слама повёзана у снопове.
соа ж \.]едно од два)урачвасших сшубова на шрлици. — Овако двё сое по-




соба ж йросшорщау купиу ко}0) се седи. — Нёкад нще имао л'ёба, а сада на
правило куБу з двана]ес соба. Пройе живот ка да пройеш преко прага и(з) собё у
собу.
совал'йца ж в сачарица. — НаЙи Задан колац да ми направит совал'йцу,
нём с кйм да подигнем сач.
совра ж в софра — Шиптари ]6ш руча]у за совром.
сол'анйк -йка м в сланик. — У сол'анйк ]е могло да стане два-три кила
сол'и.
сол'арица/сол'арйца ж в сланик. — Со се држао у сол'арице.
сол'арник м в сланик. — Шта се учени с онём сол'арникем да л' зна ко да
ми каже.
сол'арче -арчёта с в засшруг— Чобани би носил 'и за себом ужину у сол'ар-
чйЬе.
сол'енйк -йка м в сланик. — Сол'енаци су бйл'и од буковога дрвета.
сол'енйца ж в сланик. — Остало нешто сол'и на дно сол'енйце.
софа софё ж ошоман саузглавлем. — По цёо дан седй, не скида се са сбфё.
софра -рё ж низак округов сшо за ко/им се обеду]е седеНи на шроношцима.
— Ка треба да се руча постави софру. Ка се заврши ручак, дйгни софру и склони
да ти не смета. Уй совра.
спаваЬица ж део одеНе коуи се облачи При сйаван>у. — Ко ти ]е па имао спа-
вайице ка вй са што ймате, спавало се у кошул'е. Уй йииама.
спица ж в Пул 'ща. — Тури спйцу у онё руле на кргуеве од лупца да се не от-
копча па да пане.
спрат м хоризоншална целина купе. — Купе су обично на два спрата, дол 'е у
избу држала се стока, а на горн>и спрат робл'е. Уй каш.
спрема ж ойшши назив за одеНу и йосШел>ину ко}у млада доноси у куйу кад
се уда}е. — Седела би девр]ка вёрена по нёкол'ико година спрёмала спрёму.
спутило с в букагш'е. — Ка се спути с онём спутил'ем, кон. не може д идё
дол'ёко.
срдакце -та с дрвцеу чунуза шкапе, ко]е држи цевку намошану йошком. —
Ка се потроши потка, макнеш цевку са срдакцета па туриж другу. Уй сврдакце,
срдакче, срце, дрвце.
срдакче -та с в срдакце. — Срдакче }с оно што држй цевку у савёл'ку ка се
ткё.
срёдел' -ёдёл'а м в шавагъача. — Онё грёде горе зову се срёдёл'и.
срп м йолукружна челична опашка са сишним зуйцима и древним рукохва-
шом, ко}ом се ручно жагъе. — Нёкад се жаёло са српем, а са(д) са комба^м
срце -а с 1. водоравна даска на разбору исйод дон>ег врашила ко]а сйа]а два
сшашива. На срце тури неки камен да се разбо) не помёра ка се ткё. Уй даска,
сшега, ушега. 2. в срдакце. — Намолу на цевку, па )у тури на оно срце.
срча ж 1. в чаша. — Срча не може млого да издржй вруЬе, ггукне одма. 2. в
сшакло. — Отйшла на уга да опёре срчу од лампе.
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стакло с 1. йровидна машерща од кварцног йеска на йрозорском окну. —
Сломила ти дёца стакло от прозора. Уй цам. 2. горн>и сшаклени део ламйе. — Сва-
ки дан би мбрало да се пере стакло од лампе. Уй срча, шише.
сталаган м в цока. — 0(д) сукна ткал'и л'удйма за одела и чобанима за ста-
лагане.
стал 'ица ж в сшол 'ица. — Ко би утрабио стал'йцу седео би на иьу, ко нёне
сёо би на трупину.
стан м 1. в бачщ'а. — Горашки станови бйл'й су тамо на кра) Штедйма
бл'йзо А)л'е. 2. м в ладник. — У стан се ладйло мл'ёко и држао бёл'и смок.
стап м 1 . дрвена йалица са задебл>ан>ем на днущом семешемлеко При йро-
изводгьи масла. Ка се прави масло, стапем се мётё мл'ёко у ступу. 2. в сшуйа. —
Тури се мнёко у она стап па се мётё.
статйва -йвё ж / стативо/статйво -а с. — Статйва)е оно што ти д61)е са л'ёве
и са десне странё ка ткёш.}едан од два]у бочних делова разбора. — Разбор йма два
статйва.
стега ж 1. в срце. — Стёгама се спа)щу статйва. 2. вушега. — Горе на разбо^
йма]у две стёге.
стезал'ка ж вушега. — Посе се разбо] утёгне и учврсти онёма стёзал'кема.
стел'а ж мекани део шовареНег самара щи се налази исйод древне кон-
сшрукцщв. — Самарцй)а турао паре у стёл'у од ]еднога старога самара.
степеница ж в газишше. — Кол'йко стёпеница йма]у стубе, да и ]а рйбам, не
могу.
столица ж 1. древни Предмет за седен>е )вдне особе. — Нёсмо имал'и
стол'ица но смо седёл'и на крл'е. Уй сшал 'ица. 2. греде кровне консшрукци/е йо-
сшавлене на сшубове у облику йравоугаоника на ко]има средином леже рогови.
— За стол'йцу гра!)а трёба да ]е дёбл'а од рогова. Уй разбор, кревеш
стол1ьак м 1. в чаршав. — Покупи свё столааце да и туримо у машину да с
опёру. 2. в мил 'е. — Преко остала изёклани столаак, да вйдиш, очйма да га
упрл'аш.
стопа ж в ойанчар. — Нафрча се преко онё стопе.
стреа ж 1. део крова ко}и сшрчи изван зйдова. — Склонйсмо се пот стрёу и
ту остадосмо сву нбп. 2. в йосшрешница. — Причёкасмо испот стрёе од ]еднё ко-
фще док про^е кйша.
струга жулазу шор. — Ко йма бул'ук оваца, мора да и музё на стругу, како
пе друкше.
струка ж 1 . йелена ко}а се сшав/ьа дешешуу колевци — Прво се простре по-
ви)ача, па увй]еж дёте струком кад га л'ёгнеш у кол'ёвку, а кад га дйгнеш, опа-
шеш му уви]ачу. 2. в ирам. — Извукло руке испот пбвсуа и само скинуло струку с
кол'ёвке. 3. в душема. — Саме смо ткал'е пел'ёне и за струку да се покрйва
кол'ёвка.
струн>ак -ака м сишо за кукурузно брашно. — Колобопье брашн>е мора да
се пресё]е на струн>ак.
струшка ж 1. сечиво дошра}алог ножа или бришве без корица ко]в сеуйо-
шреб/ьава за сшругагье дрвеног йосу^а. — Струшком смо стругал 'и л'ёб кад га из
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валимо из црепул'е и поставице кад смо и прал'и. 2. в бркл 'а/а. — Реко снаё:
остружи то што е остало на струшку, и не кте да чууе.
стуба ж йокрешна дрвена найрава са йречкама за йегьагье, мередевине. —
Рече, дошао сам да видим ймаш л'и радника и да ми даш ону стубу да здёнем ]ед-
ну талу.
стубе -уба ж мн 1. дрвена или бешонска нейокрешна найрава ко]ом се изла-
зи на сйраш куНе. — Бол'е су дрвене од бетбнсюуа стуба. 2. в крчела. — Ону вйлу
са стубама посе дйгни на кров да се суши.
ступа ж 1. уска а дубока каца за йроизвод/ьу масла мешен>ем. — 1ош можу
да се на1}у ступе ко(д) Шиптара. Ум сйлай, дебе. 2. дрвена найрава за млевегье йа-
йрика. — Ступа то ти ^е издубл'ено стабло о(д) дрвета. Уй сшуйн>ак, шуцан, шу-
цанз.
ступан. -гаьа м в сшуйа. — Тури паприке у ступан», па удара] одозгор док се
не уситни.
суд суда м йосуда за}ело. — Дйже се о)де, не ктеде ни судове да опере,
сукно сувалана деб/ьа вунена шканина изашкана на чешири ниша. — Тёр-
зще шил'и л'удйма о(д) сукна.
сукн>а ж догьи део женске одеНе. — Л'уди носе пантбл'е, а жене суюье.
сулундар -ара м в чунак. — Дрва дебела ка сулундари о(д) шпорета, пуна
кола.
сушнйца ж йомоНна йросшорща ко)а се корисши суилепе меса. — Ко]е гра
дир сушнйце, мёсо смо сушил'и на таван.
Т
табак табака м йлишкимешални суд кружног или елийсасшог облика са др-
шкама или без н>ихза сервирагье кафе. — Сватови кад излазу од прй)ател'а, попй-
]у кафу и остал'а]у паре на табак. Уй йослужаоник, йослужоник.
табла табл'ё горн>и, односно доли део дрвеног или федерног кревеша на ко-
}и се каче странице, односно лежа]. — Странице о дрвёнога кревёта качил 'е су се
за табл'е, а на н>й су се рё!}ал'е даске.
таван тавана/таван тавана м 1. йросшор измену йлафона и крова куНе. —
Бол'е ]е било док се сушйло мёсо на таван. 2. в шинда. — Морам да орйбам таван.
таванача ж в шавауьача. — Заку] ексёр за таваначу, па обешу] понёшто.
таваница ж 1 . в шавагьача. — Онё таванйце поцрнёл'е о(д) дйма. 2. в йодни-
ца. — Виду се таванйце окрёчене, ал' свё то поцрнёло ка катран.
таванка -еже Шава\ьача. — Измену таванака йма ка ]едан мётар.
таван>ача ж 1 . водоравна греда йреко шавана ко]а кра/евима лежи на зидо-
вима. — Таваааче млакове, смрти нёма^у. Уй шаванача, шаванка, Нириш, средел ',
шаваница. 2. в йодница. — Прво сам заковао л'ётве за таван>аче, па преко л'ётава
йверицу.
тагар -ара м на)йросши)а найрава за огрев са ногарима у ко]у се сшав/ъа
жар за гре]ан>е, мангало. — Извадил'и би у татар жара, па га тури насрёд собё, па
би се тако грё]ал'и. Уй шангар, шегар.
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такмак м веки древни чекиН ко]им се набща коле. — Не цёпа се кбл'е ка се
удара такмаком. Уй мал', мал'ак, шокмак.
тала ж в шужбина. — Ол'ушти л'йстове од онё тал'е, одвад па напуни
сламарицу, тако се сналазило робл'е.
талбвина ж в шужбина. — Спавал'и на сламарицу напушену таловином.
тангар -ара м в шагар. — Ладно }е бйло грй)ан>е тангаром, ту се угр^е само
она) ко ^е поред аёга.
танур -ура м даска кружног облика са дршком ко]ом сеумешени хлеб Пола
гаву црейу&у. — Умёси се на танур, па се танурем полако спушти у црпул'у.
тараба ж дворишна ограда од дашчица вершикално закованих за хоризон-
шалне носаче. — Вежи кон>а за тарабу па а)де унутра.
тас м мешални суд са дршком из ко]ег се служи вода. — Снаша^е мбрала да
двори робл'е док вечера и да држй у руке тас и бокал водё.
тасл'ица ж в наруквица. — Кошул'е бил 'и з дугачкима рукавйма, с навёзё-
нема тасл'ицема.
гафа ж йлиНи землани суд левкасшог облика; служи за куваьье сйецщалне
врсше)ела. — Тафу би спрёмйл'и кад би клал 'и свтье ил' кад би имал'и срамне
госте. Уй У)увек.
тацна/тацна тацнё ж йлишки шаььир на ко]ем сшо]и шола. — Прво ^у првр-
немо на тацну, па посл'е гл'ёдамо шта йма у н.у.
те (само у том облику) врез. — Овё косе дйвл'и вёпар, оне йма)у добар те.
тег м в баланиа. — Има вага тег, а йма и тег от кантара.
тегар -ара м в шагар. — Налагал 'и би у оцаце, па извади помало жара па ту
ри у тегар, да с угрс)е соба.
тёгла тёгл'ё ж/тёгло с сшаклени суд за конзервиран>е салаше. — Пр61)у ми
зйми по нёкол'ико тёгла паприка. Прво се испёчу, па се ол'ушту, па се наслажу у
тёгло.
телачак -ака м в шел 'ечак. — Не могу д истёрам тёоце ис телачака.
телочак -ака м в шел 'ечак. — Не могу да се ^а^урим с тёоцима по телочаку.
тел'ёр -ера м в йерчиво. — Понё Маду ^едну л'ётву да ми направи ]едан
тел'ёр за прозор од л'уцке собе.
тел'еБак -ака м в шелечак. — Кад бй за вйшак, истёраше ни и тёоце из
тел'еЬака.
тел'ечак -ака м смешша] за шелад у шшали. — Пуштил'и се тёоци ис
тел'ечака па посйсал'и. Уй кочак, шелачак, шел'еЫк шел'ечар, шелочак, шоло-
чак.
тел'ечар -ара м в шелечак. — Морао сам да направим тор за овце и тел'ечар
за тёоце.
тел 'иг тел 'йга м 1 . в вресло. — Скйнул 'и с кравё и тел 'иг и звоно и однел ' и,
муасёрил'и ме. 2.влубац. — Правило сам _)а тел 'иг за овче звоно од ораове жйл'е.




тёмел'/темёл' -ёл'а м део зида у земли, обычно од бешона или камена и
малшера. — Закол'е се гуре, ал' ]апье, па му се глава тури у темёл' кат почне купа
да се гради.
тёнцера ж в шерйа. — Мй смо вйкал'и тёнцере, а вй сад не него шерпе.
тепик м велики застиран за йод фабричне израде. — Нёкад зёмл 'а, а сад тё-
пици у сваку собу.
тепсща ж йлишки бакарни, лимени или ема]лирани суд ко}и се на/чешНе ко
рысти за сйравлагъе йише. — Насложи пйту у тепсщу бакарну, па понеси поклон.
Уй шийсщ'а.
тёрлак тёрлака м йлешена кайа от йамука, облика беретке, али од н>е йли-
На. — Тёрлакем се само мало одозгор покрще глава.
тёше с ойшши назив за одеНу. — Рашце се тёше држало у кбвчёзе, а сад у ре-
гал'е.
тиганче -та с в шигагьче. — Разлабавйла ми се дршка о тиганчета, Ье да па
не.
тиган» -калмешални тапир са дужом дршком. — Спрёмал'и би запршке у
тигаае.
тиган>че -та с шигагь ма\ье зайремине, дем. од шига/ъ. — Дата попржим не-
ко )Щ у тиган>че да не седйж гладан. Уй тиганче.
тил'иЬ -а м в йушил '. — Потрошила се коса, дошла до тал'иЬа, не може ви-
ше да се оштрй.
типсща ж в шейсща. — Тури типсщу на сацак, посипку жара испод н.ёга, па
сач одозгор.
токмак м в Шакмак. — Остави ту грабову крл'у да направимо]едан токмак.
толочак -ака м в шел 'ечак. — Ко(д) толочака бес толочака, сйшу ми тёоци
сваки дан.
тор тора м ограден, нейокривен йросшор за йривремени смешйиу стоке. —
Морам неки дан ранй)е д идём у планйну да поправим и притврдйм торове, да
имам дё да затворим овце кад и отёрам. Уй шрло.
тракавац -вца м в шул '. — Ако Ьеж да ти не улази у собу нико док си уну-
тра, затвориш врата тракавцем.
тракавица ж 1. в шул '. — Онё старе браве су с тракавицом нове и нёма]у. 2.
ж в брн>ушка. — Ко]е па имао кваке — тракавицом смо ти затварал'и врата о(д) со-
бё. Ъ.вкл 'учаница 2. — Тракавицом смо затварал 'и и отварал'и врата. 4. в шра-
кал'ица. — Док не искочйше тракавице муку смо мучил 'и с вратима.
тр'акал'ица ж 1. Примитивна мешална или дрвена найрава за ошварапе
собних врата йришискапем йалцем йолуге ко]а йодиже йолугу с унушрашьье
стране. — Ранще несу имал'е овакё кваке но се тракал'ицама отварала и затвара-
ла врата. Уй мачка, реза, кл 'учаница, тракавица. 2. в брн>ушка. — Тракал'ицом се
отварала и затварала врата од собё. 3. в шул'. — Тракал'ицом се закл'учава бес
кл'уча. 4. в кл 'учаница 2. — Заглавйла се тракал 'ица, нйкако не можу да се отвору
врата.
тракарче -арчёта с в шракача. — Орао сам човёку цёо дан за^едно тракарче.
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тракача ж врсша звона за овце. — Оно звоно за овце зове се тракача. Уй
шракарче, шрокача, чакшар.
тран>ача ж крйа за брисан>е загре/ане црейуле. — Ка се скине с опьа мора
прво да се обрйше тран>ачом па да се у н>у тури л'ёбац. Уй шргъача, ошрн>ача,
оширач, обо]ак, йачавра.
трап м осшава у земли за чувагье кромйира. — Понёко би држао компйре у
трапове, а понёко би траган'о напол'е.
трапазан -ана/трапазан -ана м нейокрешни лежа]улудско] соби на коме се
седи или лежи, канабе. — Трапазани су бйл'и у л'уцке собе. Уй шрайезан, шрейе-
зан, шрйазан, душеклак, саншрач.
трапезан -ана м в Шрайазан. — Пок6]ни старац имао ]е обича^ да простре
постапи^у и л'ежи на трапезан.
трбуильак / трбушлак -а м в йойруг. — С оваким трбушааком не смёж да
крёнеш нигде.
трепезан -ана м в шрайазан. — На трепезане би седёл'и домапйни ил' ста-
рёи л 'уди.
тр^ер м машина за одва]ап>еуродице, йлеве и йрашине од жиша. — Ранще
би пшеница имала вука, ако се не истрщерйше на трщер, шце могло да се ]ё. Уй
шрщор.
трщор м в Шри]ер. — Сёме смо чинёл'и на трщор.
трлац -лца м средгьа даска саручицом на шрлици щ'ом се ломи сшаблика
коношье или лана. — Оно у срёде, оно се зове трлац. Уй нож, шрл 'ща, шрл 'ак,
шрл 'ишше.
трло с в шор. — Прётел'у, да се нагодите, немо много да му тражиш пара да
му не срушиш трло.
трл'ак -ака м в шрлац. — 1едн6м руком држйш, другом бщеш трл'акем.
трл'ица ж 1 . дрвена найрава ко}ом се ломи сшаблика коношье или лана да
би се издво}ило влакно. — Трл'ило се трл'ицом. 2. в шрлац. — Она даска у срёде
зовё се трл'ица код нас у Дрновац.
трл'иште с в шрлац. — Мй то вйчемо трл'иште.
трнакоп м в шрнокой. — Крчёл'и шуме трнакопима.
трнокоп -копа м гвоздена алашка са древним држалом за койан>е шврде
йодлоге, крамй. — Каже умрала матйка за мёне; $с вала, матйка, ал' н^е трнокоп.
Уй шрнакой, крамй, будак.
трп>ача ж в шраьъача. — Посе побрйши траачом па спушти кйсел'ицу нис
танур у црпул'у.
трокача ж в шракача. — Г^ёо вук овцу што ^е носйла трокачу.
трол/трол -а м в йлац. — Трол на сёло треба да^е вёл'ик да йма места и за ку
пу и за стоку и за гувно.
трол'иште с в йлац. — Да му вйдиш трол'иште — тесно, нема дё да се окрёне.
троношка ж сшолица на шри ножице. — Кад би седёл'и за софром, посё-
дал'и би на троношке.




трпазан -ана м в Шрайазан. — По цео дан би седёо, не би се скйдао с трпазана.
труд м лако зайаливи йодмешач на кремену од йрокуване йа сасушене сйе-
ци/алне врсше гливе ко/а расше на сШарим сшаблима, на коме се варница уйали.
— Нгубол'и ]е труд што растё на стабла ораса.
трупина ж в крл 'а. — Ако уграбиш да седнёш на трупйну— добро, ако не —
чучи.
трупйнче -йнчёта с в крл 'а. — Понёкад би се посватал 'и око трупйнчёта ко
Бе да сёдне на н>ёга.
трупл'ак -ака м в крл 'а. — Примакни она трупл'ак до софрё па сёдни на н>ёга.
тугла тугл'ё ж в Шула. — Тугл'е су бйл'и по вёл'ике но ЬёрпйЬи.
тула ж нейечена цигла дуйло веИих димензща од сшандардне цигле. — Ранй-
)е су купе бйл'и зйдане тулама.
тута туте ж в нокшйр. — Порастоше ми дёца, више не морам да држйм туту
у собу.
туцан -цна м в сшуйа. — Папрйке за у кобасицу мл'ёл'и смо сас туцном.
туцан> -щьа м 1. в сшуйа. — Папрйке се прво добро осуше, па се туцн.ем са-
мёл'у. 2. в шуч. — По^л'ёда^ кол'йки ми ]е жул' на руку о туцн>а.
туч м дрвени шучак за лук. — Прво тучем исйтниш она лук па га туриш у за-
пршку. Уй шуцанз, шучак.
тучак -чка м в шуч. — УсйтниЬу га брйтвом ако не могу тучкем.
Ъ
Ьаранйк -йка м владниче. — У паранйк неси мого д ул'ёгнеш, само рук'ама
нёшто да туриш, ил' д узмёш.
Баса пасе ж. в чинша. — Оно по прё ис паса се ]ёло.
Ьёбе -та с лаки йокривач фабричке Производите. — Не могу д угрё^ем ноге
ако се не покроем пёбетом.
Ьёкип -йпа м в чекиН. — Ковапки пёкип йма две стране за кл'епан>е косё.
йел'йм -йма м в Пилим. — Мй Српкин>е мало ман>е, а Шиптарке су ткал'и
Ьел'йме.
Бемёр -ёра м 1. исшурени део оиака. — Ёто ти]у шйбица на Бемёр. 2. в Ьими-
}а. — Сас Ьемёра товары тул'е на кола па тёра] кот купе.
Ьёнга ж в йойруг. — Рече: ёво^ж да затёгнем Бёнгу и да турим штранге.
Ьёнеф/пенёф м в нужник. — По пола сата нё би мого д изайем ис пенёфа
Беремйда ж врсша сшаринског коришасшог црейа ко}им се йокрива]у гра-
Ьевински об}екши. — Тамо у Прекорупл'е нёке купе су покривёне плочама, а нёке
перемйдама. Уй коришарка.
Ьерйш -йша м в йодница. — Овё нове куйе нёма]у Берйше ка старе што су
имал'и, но йма^у плочу од бетона.
Бёрпеч Ьёрпёча м Нерйич. — Трёба кал'йшта ка се зйда пёрпёчем. КуБе су
маом од Ьёрпеча
БёрпиБ БёрпйБа м в Нерйич. — За^ёдну куБу трёба око двгуес йл'ада ЬёрпиБа.
Бёрпич Ьёрпйча м нейечена цигла сшандардних димензи/а. — Прё рата су
бйл'и куБе ил' от плота ил' от Ьёрпйча. Уй Нерйеч, ИерйиЬ, черйич, черйиН.
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БёрЬиво/БёрБиво -асе Нерчиво. — Од старйнсюуа прозора бйла су мала
БёрБива.
Бёрчиво/Берчйво/Ьёрчиво, -а с дрвенирам йрозора на ко)и се сшавла сша-
кло. — Попи вел'ику чашу л'уте на душак, па ка(д) ти ]у йспи, гайа у прозор, па
поломи и стакло и Ьёрчиво, свё у парчйЬе. Уй НерНиво, Нерчиво, черчев, черчево,
черчиво, шел 'ер.
Беса ж в новчаник. — Нал'ути се ма)ка сирота, па узе Бёсу од овога старщега
па даде млайему; каже: кета нще дао Бог да бйдне домаБин — шце
пибре -та с в шибица. — За шйбицу вйчу Ьйбре овй дол'е преко Дрйма.
Ьйбрит/Бибрйт м в шибица. — Рече, да нёмаш Ьибрйд, брё, да запал'им, нё-
сам одавно.
Ьйл'ер Бил'ёра м сйаваНа соба. — Бйл'ё су мусафйрске собе, жёнске собе и
Ьил'ёри. Уй ижена, ижина.
Бйреч м в креч. — Нгуздраво ^е ка се окрёчи Бйречом.
БйриБ м в креч. — КрёЬил'и смо БйриБем.
Ьирйш -йша м 1. в йодница. — Тшрйши сзеднога зйда на други. 2. в шавагьа-
ча. — Онё грёде за Бирйше дебёл'е, више од )ецаё не може на кола.
Бондра ж 1. в дирек. — Сву ноБ сам бщо вёзан за ^едну Бондру да нёса(м)
мого да се помёрим. 2. в йодуйирач. — Вёзао кон>а за Бондру од авл'й^е.
Бош м в Нуше. — Скаче мачка ис Боша у Бош. Повучи конац из онога Боша
до овога.
Бошак -шка/ Бошак -ака м в Нуше. — Ёно ти га горе кра^ Бошка. Прёговори
нёко ис Бошака.
Боше -та с в Луше. — Растёгне се конац с Ьошета на Боше. ВидёЬеж га дол'е
према Бошету.
Бошннк -йка м 1. в Куше. — Повучи конац от Ьошнйка на Ьошнйк. 2. вмаи-
]а. — Л'ётве се спаду на Ьошнйце.
Бука Букё ж 1. в йеша. — Туриш косйште на раме да ти рукёл' дойе иза вра
та тако да руком доватиш од Букё до вра косё. 2. вуши. — Ъука]е чело матйке ко-
_)йм се тучу груде. Удара] секиру по Букё.
Букан м в крамй. — Камёае за куЬе вадил'и смо Буканима из Бйстрице.
Ьун>ак -нка м в чунак. — Да си вйдо само шта сам истрёсла из Буйка.
Ьуп м землани суд за мед. — ДомаЬйни л'уди држал'и су пчёл'е, па би
имал'и по нёкол'ико Бупова мёда.
Бупак -ака м в коначе. — Пйло се на носак от Бупака.
Бупрща ж деб/ьа греда на средини куНе на ко]0] йо средини леже йоднице.
— Ъущ>щ& мора да ^е дёбл'а от подница. Уй реш.
Бурак -рка м дебл>и крзнени огршач. — Ка донёсе рёч (обеБа да Бе дата де
вону), наводацгуа трёба да добй)е Бурак на дар и нёшто у тамнйну. Уй. бунда.
Бускй]а ж дебла гвоздена йолуга ко]ом се ошвара)уруйе за йришке, или ко
ле йри заграЬиван>у йлошом. — За прйтке се нгупре отворе рупе Ьускщом, па се
побаоду.
Буше -та с месшо где се сйа}а]у два зида. — Маща идё о(д) сл'ёмена преко
Бушета. Уй Нош, Ношак, Ноше, пошник, Нуше, Пушник.
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пушник -йка м 1. в Ьуше. — На]пре се вйску)у пушнйци, па се повучё конац
с]еднога пушника на друга. 2. в маца. —Л'ёгла квочка испот самог пушника и ту
извела пил'йЬе.
У
увезача ж вуйршгьача. — Упртимо увезачом л'ебове на рбат па у н>йву но
си ргатима ручак.
увщанка ж в ви/анка. — Срмота би било жена д искочи надвор без увщ'анке.
увщача ж 1. Пелена ко/а се ойасу}е дешешу. — Опашовал'и смо децама уви-
}аче. 2. в кукл 'а}а. — Увщаче носу чобани, и стари л'уди се пошлину с н>йма.
увлака ж в навлака. — Пред славу поскйдам увлаке ^органа па и оперем.
уже -та с вурийче. — Укрсти оно уже па пребаци преко главе, а кргуевима
вежи с ^еднё и з друге стране.
узглавл'е -асе ушега. — Оно што ти ^е повише главе ка ткёш зовё се уз-
главл'е.
узёнгй) а жмешална йайуча ко]а виси о каишу седла — Бйстрица до узёнгй-
]е, замало ми оквасила ноге. Уй зенща.
узина ж в дебел'ина. — Узйна йма основу о(д) штйма.
узица ж 1. дебл,и канай широке намене. — Код узице — без узице. 2. обува-
ча. — Стално ]у се вукл'е узице од опанака.
упал'ач -ача м мешална или Пластична найрава са кременом и йлином од-
носно бензином за йал>ензе цигареШа или вашре. — Сад ]е лако, упал'иш
упал'ачом и по кйше, не смёта му ка^ шйбице што смёта ка се овлажи.
упирач -ача м 1. в йодуйирач. — Кувще се пл'етёду пруЬима, а са странё
йма]у упираче да су .)аче. 2. в дирек. — Деднём кргуем наслан^у се на зйд, а другим
крадем на упирач.
упоран -рна м в йодуйирач. — Куфщу држу упорни да се не преврне.
упрашак м в йодуйирач. — Мбрао ^е да макне свё онё упран>аце од кувще с
н>егове странё.
упрн»ак м в йодуйирач. — Мало дужи, дёбл'и и ^чи колац се остави за упр-
н»ак.
упртач -ача м в уйршгъача. — Упрти упртач на л'ё^а, па гут у Кл'йну.
упртн>ача ж 1. йарче шканине са две стране ойшивено конойом ко)\ш се
йривезу/е товар на лепима. — Упрти л'ёбове на л'ёфа упргаачом, а тепсщу на
главу, а у руке мл'ёко и тако до у Добри До. Уй йршл 'ача, йршпак, йршььача, йр-
шица, уйршач, увезача. 2. в урийче. — Нёко вйче упрльача, а нёко урйпче.
урйвче -та с вурийче. — Упреди нёкол'ико струкова вуненога конца да до-
1}е дебёло ка прс, ёто ти урйвче.
урйпче -та с коной од уйреденог вуненог канайа ко/гш се сшеже бреме на
лепима. — Упрти нарамак дрва урйпчетом на л'ё!)а, па носи из лугова кот купе. Уй
урйвче, йршица, йршница, йрйиъача, уйршгъача, уже, конойче.
успрслица ж ошвор на кошул>и исйод грла. — Кощул'е су имал'е навёзёне и
успрсл'ице и наруквице. Уй грло, огрл'ак, йосшава, йосшавица.
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уста устй с мн ошвор на кайици йешроле}ке кроз ко/и виры фишшь. — Спу-
шти га до устй, па га поравна) ножницама да се из^едначи.
утега ж 1. деб/ьа лешва на горн>ем делу разбора ко/а сйа]а два сшашива. —
Разбор йма две утеге, прёдау и задн>у. Уй даска, сшега, сшезал 'ка, узглавл 'е. 2. в
срце 1. — За то понёгде вйчу даска, а мй кажемо утега.
утор м жлеб При дну дуге за дно каце или буреша. — Изгл'ёда да помало
клади на утор.
утур утура м в гашгъак. — Сад млого бол'е овё гаЬе на ластику, без утура.
учкур -ура м в гашгъак. — Распро га од учкура до грла. Нёма више гапа с
учкурйма.
ушенице ж мн в уши. — Убй)о зми]у ушеницама од матйке. Онёма ушини-
цама смо тукл'и груде.
уши ушй ж мн 1. ошвор на дебл>ем кра]у шивапе игле кроз ко}и се йровлачи
конац. — Не видим да утнем конац у уши од игл 'е. 2. ошвор на гвоздено) алашки
кроз ко]и се йровлачи држало. — Вёл'ика секира мора да йма вёл 'ике уши. Уй на
ушнице, ушник, ушенице, ушинице, ушнице, уш/ьак, Пука. 3. йеша. — Кад ]е ^ёдна-
ко кл'ёпана од вра до ушй, она коси л'ёпо.
ушивач -ача м в руб. — Ушивач ^е оно де се сашщу двё пол'е.
ушинице ж мн вуши. — Ка(д) су мал'е]у ушинице секйре, поищу се држало.
ушкур -ура м в гайЪьак. — Ушкур ]е дебёо онако ка мал 'и прс.
ушник м в уши. — Не може да се извучё парче држала из ушника.
ушнйца ж в йеша. — Ка се сломи ушница, може да се завари, да ти бйдне чщ
нова.
ушнице ж мн вуши. — Да ми помогает да заглавии ово држало у ушнице.
уппьак м в уши. — Како ]е била мёка н>йва, упада матйка до ушн>ака.
Ф
фаруна ж 1. в ложишше. — Ако те не мрзй да пёл'каш сваки час у фаруну,
мож и на талу д испёчеш ракиту. 2. в фуруна. — Фаруну пёрпича нще умёо свако
да зазйда. У фаруну идё дрва вйше но у шпорет. 3. в бубн>ара. — Искратир сам ка
)е}щу фаруну дрва, надам се да пе бйти.
фашача ж в вруЬара. — У неко врёме она) увр софрё каже домаЬйну да му
донёсе фашачу, из н>6] да гауемо.
фёдер фёдёра м мрежасши део мешалног кревеша на коме се йросшире
йросширка. — Кат пропане фёдер, пропане и крёвет, не може да се опрал'а.
фёнер/фенёр -ёра м засшакгьена свешшька на йешроле} ко]а се корисши из-
ван куНе. — Кажаавала^е мил'йщуа ако би те уфатила бес фенёра кад би ишао по
ноЬи с кол'има. Уй фетьер.
фён>ер -ёра/фен.ёр м в фенер. — Кат пува вётар, истул'и ти фен.ёр, па порё-
та] по помрчине.
фетйл' -йл'а м в фишйл '. — Фетил'ем се подешава како пе да се вйди у собу.
фетил'ак -ака м в фишил 'ак. — Слабо се вйдело на фетил'ак, ал' ка се нй)е
имало нйшта друго, с н>йм смо се служйл'и.
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фщока -окё ж 1. део ормана ко)и се извлачи; служи за држан>е сишних
створи. — Шта претураш по фщокё, шта тражиш? 2. лимена Посуда исйод ложи-
шша шшедгьакау ксуу исйада йейео. — Свакс^утро мораж да празниш фи^бку ако
корйстиш угал'. Уй йейел'ара.
филцан -ана м магьи суд од йорцелана са дршком из ко}ег се Шуе кафа. —
Сипала сам кафу у филцане, пойта] да се не олади. Уй финцан, шол'а.
фйнгер м в офингер. — Шта пу с овйм сломл'еним фйнгером, други нёмам.
финцан -ана м в филцан. — Ол'йзала би и она) тоз от кафе ис финцана.
фиранга ж крашки засшор од шканине за йрозор. — Фиранге су само за
украс. Уй фиронга, вишражица, драйери.
фирбнга ж в фиранга. — Да се поскйда]у овё фирбнге, данаске да се оперу.
фитйл' -йл'а м йлашнена шьоснаша врйца у йешролещи. — Ако пеж бол'е
да се вида, подйгни фитйл', ако Ьеж да штёдёш гас, уцвйл'и лампу. Уй фешил.
фитил'ак -ака м лимена свешшъка на йешроле], щау'е звонасшог облика и
без сшакла. — Подрани ^утру на подранак, па работа] на фитил'ак. Уй газ, газу-
рак, гакче, гас, гасарче, гасче, гаилче, фешилак, фишил'ач, фишил'ача.
фитил'ач -ача м в фишил 'ак. — Тако како ]е фитил'ачом, беше бол'е но лу
чом.
фитил'ача ж в фишил 'ак. — Йма]ош нешто гаса у фитил'ачу, реко да под
раним у]утру да закрпим децама кошул'чиЬе.
флаша ж магьи сшаклени суд вшъкасшог облика са уским грлом. — Ранще
смо обавезно носйл'и по флашу раюуе ка само йшл'и на сахране. Уй арайка, рай
ка, райеша.
форуна ж 1 . в бубъара — Тури, снао одё дрво у форуну, поскапаше ти дёца.
2. в фуруна. — Ка се печёду йёрпйчи форуна, прегута млого дрва. Ка се разгорй
форуна, може д иза^е пламен до навр чунка. 3. вложишше. — Кад]е студёно, тре
ба да изгорй форуну дрва док п61)е казан.
франге ж в букаги/е. — Морам да га препйаем, ни франте му више не пома-
пуу нйшта.
френча ж в баиа. — Попео се на кров па пула крс фрён^щу.
фрчаница ж в врнчаница. —С опанцима на фрчанице йшл'и би и на игранке.
фуруна ж 1. ема]лирана йеН за огрев йроизведенау фабрици. — Вёл'ику со-
бу не мож да угрщеш бес фуруне. Уй форуна, форуна, йек. 2. в бубгьара. — Нарё-
1>а] ону мокру обуБу око фуруне да се суши, а оно што ]е на] бл'йзо пожутй ако )у
на пазиш. 3. количина нейечене цигле сложена да се йече. — Тёшко да се подложи
фуруна, посл'е горй и сирово дрво. Уй фаруна, форуна. 4. в. ложишше. — Пропа
ла му фуруна крёд, ако се не закрпи, нёпе мб] да се печё у н>ёга. Уй фаруна, фору
на, ложишше, кафшор.
ц
цевка цевкё ж цевчица од зове на ко]0] се моша йошка. — Тури цевку у са-
вёл'ку па ткй.
цевл'анйк -йка м в чекрк. — Цевл'анйкем]е мотаае йшло и брже и лакше.
цевл'енйк -йка м в чекрк. — Мотал'и би цевке цевл'енйкем, ил' на руке.
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цегер цегёра ммрежасша шорба. — Госпоже су имал'и цегёре, а мй сел'ан-
ке корпе.
цедал'ка ж в цедил 'ка. — Парил'и би и стругал' и и цедал'ку, морала ^е и
она да бидне чиста.
цедйло с 1. ре1)а йлашнена крйа за це%ен>е млека. — Тури цедило на це
дал'ку, па прецёди мл'ёко. 2. в зави/ач. — Цедал'има смо и каце завй)ал'и.
цедил'ка ж йравоугаони рам од лешвица сйо)ених ексерима, ко/и сшрче да
се на /ьих йосшавл>а газа за це^епе млека. — Тури се цедйло на цедил 'ку па се пр-
цёди мнёко. Уй цедал 'ка, це^ал 'ка, разбо].
цедал'ка ж в цедил 'ка. — Ако нёмаш цедал'ку, мора нёко да ти држй цедйло.
цепак цепка м в цейац. — Цёпци су иза нйта. Нйте су овамо испред цёпаца.
цёпац/цёпац -пца (мн цёпцови) м шьоснаша лешвица ко]а се налазиу осно-
ви до задн>ег врашила на разбору. — Цёпце тургуу у основу да би се жйце укр-
стйл'е. Цёпцови йма]у узицу на кргуеве. Уй нишиН.
цйгла цйгл'ё ж гр^евински машери/ал за зидагье, сшандардних димензи/а,
од осушене и исйечене глине. — Купа о цйгл'ё ]е .)ача, ал' може да влажи.
цингар -ара м в меденица. — Кад замркну краве у планйну, иза!)емо да по-
слушамо да чу)емо негде да се не чу)е цингар, да и потёрамо да д61)у бржё.
цингара ж в меденица. — Цингару турамо на на)бол'у краву.
цйпела ж врсша обуНе Произведена од коже. — Каке цйпел'е, ни опанце нё-
смо имал'и, а не цйпел'е. Уй кондура.
цкрйпушке -шака ж мн кошурача о коду су окачене нише наразбо}у за шка
пе. — Сама сам направила цкрйпушке.
цокла ж бешонски део зида над зем/ьом. — Кутуо плац са подйгнутом цо-
клом. Уй долма, цокна.
цокна ж в цокла. — Бй]о посан бетон, па почела цокна да се руни.
црёво с в гума. — Н умём да вадим црёвом но се стално застркнем.
црёп м ойека ко]ом се йокрива}у гра^евински об}екши да не кисну. — Мбрао
сам да продам краву за црёп. Ранще су се купе покрйвал'е сламом ел' перемйдом,
а сад црёпом.
црепул'а ж зем/ьани суд за йечен>е хлеба. — По прё се пекло у пёпо, па
посл'е искочйше црепул'е. Уй црйул'а.
црпка ж врсша шикве, врг, бош. Ьа^епапа. — У црпку смо музл'и, црпком
смо се посиповал'и.





чабар -бра м в каца 2. — Да видиш у планйну пун стан чаброва смока.
чабрёнче -ёнчёта с в качща. — Отишло би по пола чабрёнчёта аргатима за
ручак.
чабрица ж в качица. — Спрёмй му^едну чабрицу да сл'ёгне ис планйне ма
ло смока да ми се нгфе.
чадор м найрава од нейромочивог йлашна разайеша на жицама ко]ом се
шшиши од кише. — Ак да г узмёш, йма да та купи и чадор и цйпел'е и пл'есйр-
ку. Уй кишобран.
чаюй]а ж бришва саравным сечивом. — Брйтва йма вр, а чаюуа га нёма.
чакмара ж кука од чашме. — Дол'ни спрат озйдан, горе чакмара. Уй чаш-
мара, чакмарка.
чакмарка ж чакмара. — У ]едну чакмарку би имало два)ес роба, и нйкад
нще било галамё.
чактар -ара м в шракача. — Да ми бёше какав чактар да турим на неку овцу,
лакше би ми било.
чакшйре чакшира ж мн врсша сукнених йаншалона ко)е суукрашене га]ша-
нима. — Носйл'и смо и мй Срби чакшйре. Уй чашире, чекшире, чешире.
чанак -ака м веНи зем&ани суд из ко]ег)еде веНи бро) особа. — Задроби ча-
нак сурутке, постави на софру, па ако ти се]ё, ]ё^и, ако не — дйк се. Уй кал 'еница.
чаначе -та с ман>и землани суд за]ело, дем. од чанак. — Ко би мого да на]ё
тал'йко рЬбл'е ис чаначийа, напуни ваган па тури на софру. Уй кал'енче.
ч'арак -рка м мешални део ламйе са наво]ем щи се нави/а на йешроле]ку. —
Ка се пуни лампа гасом, мора да ]у се одвще чарак, да се скйне па посе опе да се
тури. Уй бурма, вида, кайица.
чарапа ж део обуНе исйлешен од Плешива. — Крпил'и смо чарапе пл'ёти-
вем.
чарапнца мала, дечща чарайа. — Обу му чарапице да му не зёбу ноге. Уй
чарайче.
чарапче -апчёта с в чарайица. — Донала му на пов6)ницу чарапчйЬе и цем-
пёрче.
чардак м в балкон. — Оно више стуба мй зовёмо чардак.
чаркач -ача м дрво ко]им се йодсшиче вашра. — Пршни мало по опьйшту
онём чаркачем, да се разгорй.
чаршав чаршава м 1. йлаШнени йокривач за сшо. — Трёба да се премёни
чаршав но нёма опёглан. Уй чаршаф, сшолн>ак. 2. в чаршаф. — Ка сам се довела
имала сам бёл'и)а и вёзён^а чаршава.
чаршаф чаршафа м 1. йлаШнени йросширач. — Намёштен крёвет прекри-
вён навёзёним чаршафом. Уй чаршав. 2. в чаршав. — Како да ставим прл'аве чар-
шафе на астал'е.
чатмара ж в чакмара. — Чатмаре су здраве да се у н>й жйвй.
чаша ж сшаклени суд из ко]ег се служи ракща. — Прво иду три мал'е, па
вёл'ика чаша с ко^6м се трёпи пут укрсти. Уй срча.
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чашапца ж в чешаги/а. — На муку беш чашагще, нём ш чйм д истимарим
кон>а.
чашйре чашира ж мн в чакшире. — Жене носил'и бокче, а л'уди чашйре.
чевща ж 1. в чиви/а. — Непала ми чевруа, па ми се разглавйла коса. 2. в
йул 'и/а. — Ка се лубац стави овце око врата, углави се чевщом да се не створи и не
испане.
чевргаша ж в водир. — Чеврпиьа о(д) дрвета йма два таузёна обруча,
чёвре чёврёта евмарамща. — Ко]а]е имала црну шамщу на свадбу преко
н.6) турила чёвре.
чекип -йпа м део Прибора ко/им се ошкива коса. — Ковачки чекйпи су бил'и
бол'и но фабрични. Уй чекич, НекиН.
чекич -йча м в чекиН. — Ударило сам се чекйчом по прсту.
чекмеже -та с мала Преграда у сандуку зарубле. — У чекмёже смо држал'и
понёшто што ')& сйтно. Уй йреграче.
чекрк чекрка м дрвена найрава за мошаьье йошке на цевкама. — Ко нще
имао чёкрк, мотао ]е на руке. Уй цевл 'аник, цевл 'еник.
чекшйре чёкшира ж мн в чакшире. — Жёне бил 'и з бокчема, а л'уди ш чек-
шйрема.
чёлник м 1. горн>а шабла дрвеног или федерног кревеша. — Опружир се
кол'йко ]е дугачак, от чёлника до поднож]а. 2. в рукавац. — ИзвадиЬемо чёлнице
од овй]а парчипа.
чёп м в носак. — Понёкад би пйл'и преко онога чёпа.
чепенак -нка м в кайак. — Увече би затварал'и чепёнге.
чепурак -рка м в носак. — Жбачне ^е имало овамо са стране при вру ]едан
чепурак. Наврни чепурак от конаге па пй кол'йко ти се пще.
чепчий м в носак. — Пунило се водом горе, а точйло се на чёпчип.
чёрга ж велики засширач од шканине, за ко/у)еуйошреблена йре\/а од коз]е
длаке. — По прё нёсмо имал'и патоейране собе, но зёмл'у у н>й, па у ]ёдан кра)
простри сламе, па преко н>6^ тури чёргу, а поред зйда преко чёрге^астаце, да се се-
дй на н>й.
чёрпиБ чёрпйпа м в Нерйич. — Здраве су купе о чёрпипа, ]ер нёма^у влаге,
чёрпич чёрпйча м в Нерйич. — Чёрпйчи се сёчу, мало пресушу, па се слажу
у Йемще.
чёрчев чёрчёва м в Ьерчиво. — Беше отишао у Кл'йну да застакл'и ]едан
чёрчев.
чёрчево с в Ьерчиво. — Шта да радим с оваким чёрчевом пора ^а, надое пу
од човёка.
черчиво с в Нерчиво. — Неки найлон рашйрйл'и преко чёрчива, не вйди се
нйшта у собу.
чётка ж в чеша/ьа. — Прво би влачйл'и з грёбенима, па посл'е чётком,
четура ж в водир. — У алат спада и четура за брусда се оштрй коса ка се коси.
чешагй]а ж зуйчасша гвоздена найрава са дршком за шимарен>е сшоке. —
Прво да истимариш кон>е чешагй^ом па чётком. Уй кашаги/а, чашаща, чешеги/а.
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чешал'а ж найрава од кочеши дивле свшье за чеинъсиъе вуне или конойле.
— Прво се чешл'а на гвоЗзёне грёбене, па на чешал'у, д61}е ущ свила.
чешегща ж в чешагща. — Несу скупе чешепуе, но нём кад д идём да ^у ку
пим.
чешел' -л'а м в чивщ'а. — Узё ]едно парче дрвета за чёшел' од косё.
чешире чёшира ж мн в чакшире. — Чешире бил 'и з путанима.
чешл'ара жукрашена зидна шорбица за сишне сшвари. — Нашли му пйсмо
у чешл'ару, па га повёл'и вёзанога. Уй чешл'арица, иаклица.
чешл'арица/чешл'арица ж в чешл 'ара. — У чешл'арице би држал'и чёшел,
огл'едало и тако понёшто од сйтнща стварй.
чиБща ж 1. древни клин у мешалном йрсшену ко/им се коса заглав/ьу/е за
косишше. — Нёко йма^ёдну) понёко по две чивще на косйште. Уй ка]ла, кл 'ин, че
шел ', чеви/а. 2. в Пул 'и)а. — Протни ]едно дрвце крош чивщу да не испане.
чивйлак -вилака м в чивилук. — Набрукасмо беш чивилака, нёмаж дё да
обёсиш блузу.
чивилук -вилука м 1. дрвена найрава, или од неког другогмашерщала, ко]а
служи за вешан>е одепе. — Помогай детёту да скйне цёмпер ш чивилука, шта га
гл'ёдаж да се мучи. Уй чивйлак, вешал 'ка. 2. в офингер. — Донеси ми копгул'у ш
чивилука из регала.
чйзма ж дубока, гумена или кожна врсша обуНе ко)а сеже до ниже колена.
— Чйзма главу чува, а капа ^у краси.
чйкма ж в йойл 'еш 2. — Кака ]е то вщанка бес чйкме, то нёма нигде да вй-
диш.
чйм м в шшим. — За основу прё^а од власнйка, а поткйва се чймем.
чинща ж ема]лирани суд за суйу. — Са се сйпл'е супа у чиюуу, па иш чинй-
)е свако у сво} тан>йр. Уй Ласа.
чкур -ура м в шлиц. — Понёко идё онако са раскопчаним чкурем.
чул'йна ж 1. издубл>ена дрвена шруйина, сандук за це^. — Порё^а се у
чул'йну оно што трёба да се пере, па се горе простре нека врёпа, па повр н>6) тури
пепёла, па преко н>ёга одозгор врёл'е водё. Уй сандук, сандуче, коришо. 2. ишу-
шьено дрво за крун>ен>е кукуруза. — Турил'и би тромаце коломбопа у чул'йну, па
лупа} по гьёму.
чунак -нка м йрава ема}лирана или лимена цев ко)а одводи дим од шшедн>а-
ка до дим/ьака. — Пуши млого, морамо да му очйстимо чункове од ч'а^е. Уй ру
кав, сулундар, Нунак, чун>ак.
чун>ак -н.ка м в чунак. — МораЬемо да купимо шпорет з^едно ш чунжовима.
чутура ж в водир. — Нйкад нёсам узймо чутуру ка сам косщо, нёса(м) мого
да трпйм да ми ландара испот кол'ёна.
чуча чучё ж 1 . в крл 'а. — Понёко о(д) дёца би седёо на троношку, понёко на
чучу. 2. в свеьйгъак. — Фитил'ачу смо држал'и на чучу, ил' на неку стол'йцу.
чучавац -авца м 1. в блашар. — Чучавци се несу помёрал'и с места, но се
носйла цйбра тамо де су бил'и озйдани. 2. в свешььак. — Ко нще имао чучавац,
фитил'ачу би држао на стол'йцу.
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Ц
иакл 'а ж магьа шорбауко]0] обычно деца носе школски Прибор. — Ко ]е па
имао ташне, кн>йге смо носйл'и у цакл'е. Уй ]анцик.
цакл'ица ж в чешл'ара. — Нйкад ми нще фал'ило, увёк сам имала иглу и
кал'ем конца у цакл'ицу.
цам м в сшакло. — Нигде цамова на пёнцере, фируа са сваке стране, поска-
паше дёца.
цамадан -ана м йрслук од сукна. — Имао ^е цеп на цамадан и у н>ёга ^е стал-
но држао купцу за дуван и муштйку. Уй алаца, цемедан.
цбан м в буцак. — Носйл'и смо воду за пйпе у цбанове.
цбанче -та с в буцак. — Уточи ми тас воде из цбанчета, пуко жёдна, не могу
више да тргуем.
цегрл'гцка ж флаша нейравилног облика. — Нёкад смо служйл'и из ибрй-
ка, а сад из овё цегрл'гуке.
цемедан -ана м 1. в цамадан. — Овамо горе цемедани. 2. в йамукли/а. — Ста-
рё^ л'уди, домапйни носйл'и су цемедане.
цёмпер цёмпёра м горн>и део одеНе од Плешива са рукавима. — Цёмпёри
бил 'и вутьени.
цемперче -та с дечи/и иемйер. — Остаде ми мало пл'ётива, ка за ^едно цем-
пёрче.
цеп м кесица на одеНи у ко]0) се носе сишне сшвари. — Да му вйдиш, пуни
му цёпови пара.
цока ж кратки огршач од грубое сукна. — Кад би покйсл'и, онё цоке би оте-
жал'е да не мож д идёш. Уй рка, сшалаган.
Ш
шав м в руб. — Разрезало се по шаву, свё се рашйло.
ша)кача ж кайа с дуйлим сшранама, срйска кайа. — Срби носйл'и шгукаче,
а Шиптари пл'йсове.
шалче -та с обично свилена крйаукрашена бо)ама ко]у жене носе на глави.
— Посе кад искочйше шалчипи девоне нйсу носил'е шамй)е но шалчиЬе.
шами)а ж крйа ко]у жене носе на глави. — Ка сам.) а била мнада, ни чоре нй
су йшл'е бе(з) шамще.
шаша шашё ж в шужбина. — Нгупре смо пунил'и сламарице сламом, па по
се шашом.
шашовина ж в шужбина. — Кад би л'уштйл'и, одва^ал'и би шашовину за у
сламарицу.
шерпа шёрпё ж ема}лирани суд са учвршНеним држачима у водоравном
йоложа)у, щи сеуйошребл>ава за кувагье}ела. — Имала сам вёл'ику шерпу за а]-
вар, дадо ^у и упропастйше ми ]у. Уй шенцера.
шешйр -йра м кайа са ободом. — Шешйри су за господйне, а не за сел'аце.
шйбица ж найрава са йалидрвцима ко)а се корисши за йал>ен>е вашре. — Ка
се овлажи шйбица, нёпе да упал'и. Уй Либре, Ьибриш.
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шикл'а ж в шинда 2. — Шйкл'ама код нас нйко не покрйва купе, то тамо по
планйна. Прво се ижл'ёбу грёде, па се у она жл'ёб тургуу шикл'е.
шило с игла с дрвеном дршком. — Она се кожа прво пробке шилом па
посл'е се провучу опуте.
шил'а шйл'ё ж врсша колибе за боравак йасшира с}есени и йролеЬа, ко)а
)е сасшав/ъена од цейаница йосшав/ьених у виду куйе. — Кад би ^есёнйл'и с овца-
ма, чобани би спавал'и у шил'е.
шйл'ак -л'ка м 1. кукасша дрвена или гвоздена найрава ко/ом се чуйа сено
из сшога. — Скубл'и би сёно шйл'ковима па би полагал 'и. Уй кл'уч, рогл'а,
рокл 'а, кукл 'а, кука, краба. 2. в садил 'ка. — Шйл'кем отворимо рулу, па туримо
струк папрйке, па поред н>ёга забодемо да збщемо зёмл'у ус корен.
шил'ан -ана м в крамй. — Шил'анима би вадил'и камёае кад би правил'и
купе.
шил'бок м в крамй — Повадир камён>е за зйд, ископао тёмел', свё с ]еднйм
шил'ббком.
шил'иббд м в крамй. — Шил'иббд }е с ]еднё стране ка пускй)а, а з друге ка
трнокоп.
шинда/шйнда ж 1. горпи део собе обложен даскама. — Нёко зовё таван,
нёко шйнда. Она соба поцрнёла о(д) дйма, не позна]у се шйнде. Уй шаван, шин-
дра, шика 'е. 2. дашчица катима се йокрива]у дашчани кровови. — Шйндом се по-
крйва^у кровови по планйна. Уй даска, шикл'а, шиндра, шшица.
шйндра ж 1. в шинда. — Шйндра]е бол'а от плафона. 2. в шинда 2. — Тамо
по Колашину йма купа покривёнща шйндром.
шипило с вершикалне лешве йровучене крозруйе на ивицама брдила, щи-
ма се брдила вешалу о йречку на разбегу. — Онё двё л'ётве што држу брдила на
разбор зову се шйпила. Уй шийка.
шйпка ж 1 . йрушу жлебу задгьег врашила. — Кроз основу се шупре протне
шйпка, па се навй]а. Уй шийкица, йруш. 2. в шийило. — Брдила висе на шйпке.
шйпкица ж в шийка. — Шйпкицу смо правил'и од л'есковог прута.
широкоушка ж в ойанчарка. — Она вёл'ика йгла зовё се широкоушка.
шифон>ёр -ера м део куНног намешша}а без фиока зарубле и йосше/ьину. —
Ка се мало доватисмо таката, узёсмо шифон.ёр— разгуши се соба. Уй шифугьер.
шифучьёр -ера м в шифогьер. — Сад ^е лако, ка пеж да л'ёгнеш, извадиш по-
стел'йну и(з) шифун>ёра, у]утру ка се дйгнеш, ^опе ^у туриш у шифун>ёр и не
прл'а се и не смёта по собё.
шише -та с 1. сшаклена бочица. — Макни овё шйшипе, донеси бардак ка
што л'йчй домаЬйну човёку. 2. в сшакло. — Оно шйше од лампе поцрнёло, ка уга-
рак се учинёло.
шла]пак -апака м в новчаник. — Да вйдиш пун му шла^пак пара, а он идё ка
богал'ща.
шла)пек -гупёка м в новчаник. — Не памтим да ми]е остао шла^пек да у н.ё-
га нёма нйшта.
шла]пик -а]пика м в новчаник. — Нёма ту купе де се дёца игргуу са шла)'пи-
ком.
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шл'еме -на свел 'еме. — Први дан постависмо таваааче и шл'ёме и друго
нйшта.
шл'епак -ака ыуска а дубока корйа домаНе израде ща служи за држан>е
воНа. — Напуни по два-три шл'епака ораса па дйгни на таван да се сушу. Уй сейе-
шак, сейеш.
шл'иц м Прорез на горн>ем делу йаншалона. — Стар човек може и да забора-
ви да закопча шл'иц. Уй шниц и чкур.
шмрк м в гума. — Из ардова смо нёкад вадил'и ракй)у а^дукем, а сад шмр-
кем
шнйц и в шл'иц — Сад овй шнйцови на патент.
шбл'а шол'ё ж 1. йорцелнеки суд са дршком из щег се йи/е ча). — Свако }у-
тро чёкала га шбл'а ча)а на астал. 2. в филиан. — Ако не преврне шбл'у, ка да нще
попйла кафу.
шотарник м в шочар. — Покрадоше ми шотке ис шотарника не остаде ни
^ёдна.
шочар -ара м йросшори/ау ко}0] сйава]у йашке. — Шотке се држу затвбрене
у шочар док не снесу. Уй шошарник.
шпа)з м ма\ьа йросшорща у куНи за држагъе намирница. Мй смо држал'и
смок у ладнйце, а наше снае у шпгузове.
шпорет -орёта м мешална йеН с йекаром, шшедгьак. — Кад искочйше шпо-
рёти, ман>е се трошйло дрва.
шп'утка ж вреша чарайе за сшойало без дела щи идеуз ногу. — Овё године
не могу бес шпутака.
штакл'а ж в кукл 'а/а. — Мй онё овчарске мачуге што су горе савщёне, н>й
зовёмо штакл'е.
штала ж озидана и йокривена йросшорща заузго] домаНих живошригъа. —
По прё смо држал'и стоку у избе, а сад у штал'е.
штм^а ж в гредел '. — Да одвсуим^едно дрво за шпуу, вал'апе ка дб^е врёме
да се оре.
штил'е -та с в йодуйирач. — Куфи]у подупйремо са штйл'етем.
штим м осшашак коношъе, вуне или лана щи се издва)а гребенагьем, влак-
но другоразредног квалишеша. — Од власа се прёдё за основу, а од штйма за по
тку. Уй кучина.
штйца ж в шйнда 2. — Исцёпка се Зела у штйце, па се н>йма покрйва]у купе,
шток м в каса. — Штокови од л'есонйта не можу да бйдну ка кад]е пуна пе-
тйца.
шубара ж кайа од крзна. — Чйзма главу чува, а шубара ^у краен.
шужбина ж лисшови клийа кукуруза щима су се йуниле сламарще. — Сла-
марица наггутьена шужбнином, млого^е удобнща за спавале. Уй шала, шаловина,
шаша, шашовина, шушкор.
шул' м 1. йокрешна йолуга йри дну браве за механичко зашварагье собних
враша с унушрашн>е сшране. — С унутраипье странё могло ^е да се закл'уча са
шул'ом. Уй мачка, реза, шракавац, шракавща, шракал'ица, закл'учак, кл'учани-
ца, закл 'учаница, шшенац. 2. в дронга. — Она) шул се извучё и(з) зйда, и затвору
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се врата да и нйко не може отворит. 3. в брпушка. — Ако пеж да отворит и затво
рит врата, мораш да помёриш она шул.
шустёкла ж в мил 'е. — Нёкол'ико нёдел'а сам изгубила док сам изёклала
ову шустёклу.
шушкор м в шужбина. — Почепрл'а) мало по ономе шушкору, у сламари-
цу да се растрёсё.
шушта жмешални Предмет округлог облика, величине дугмеша за кошул>е,
ко}и се сасшо/и из два дела и служи за закойчаватье ушискивагъем ]едног дела у
други. — Шуштама се закопчава^у рукави на блузе.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ДОМА И ДОМАШНЕЙ УТВАРИ
Резюме
Терминология, касающаяся дома и домашней утвари в северной Метохии,
исследовалась в тридцати селах, заселенных преимущественно сербами
старожилами. Материал собирался в течение 1999 года, согласно вопроснику,
содержащем вопросы, касающиеся типов домов, частей дома, строительных
материалов, а также предметов, находящихся в доме и вокруг него (обстановка,
посуда, обувь, одежда, постельное белье, приспособления для изготовления
обуви и одежды, приспособления для полевых работ, приспособления для
разведения домашних животных). Из предметов, находящихся во дворе дома, в
настоящем исследовании не приводится упряжная терминология, которая
трактуется как отдельное целое.
Затруднения при регистрации предметов были вызваны не только
событиями, происшедшими в этом году в данном ареале, которые привели к
коренным изменениям национальной структуры населения, но и тем фактом, что
значительное число предметов вышло из употребления во время Второй
мировой войны. Благодаря указанным обстоятельствам осложнились условия
для идентификации предметов и таким образом их названия постепенно
забывались и в отдельных пунктах совсем исчезли.
Для того чтобы исследуемый материал представить в систематизиро
ванном виде автор его распределил по главам (их двенадцать). Таким образом
обеспечена возможность проведения подробного лексико-семантического и
словообразовательного анализа; кроме того, составлен алфавитный указатель
данной лексики, а распространение некоторых лексем представлено на картах.
Большая часть семем выражена простыми лексемами, по этому наличие
сложных лексем незначительно {кров на ]едну воду, кров на две воде и т. п.).
Почти одна треть рассматриваемой лексики заимствована из других языков —
турецкого, венгерского, французского, английского, итальянского, греческого.
Турцизмы самые частотные заимствования и их насчитывается в два раза
больше, чем всех других заимствований. Данный говор воспримчив также к
албанскому языку, из которого заимствовано несколько лексем, вроде горужда,
шёше. Некоторые заимствования полностью вышли из употребления и
сохранились только в памяти старшего поколения; они отмечались с целью




В качестве мотивирующих факторов при наименовании предметов
использована анатомическая и апеллятивная лексика, а также названия растений
и животных. Больше половины семем обозначается одной лексемой (каца, куНа,
разбор), однако есть случаи, когда для обозначения одной семемы используется
больше десяти лексем.
Слова образуются путем словосложения и словопроизводства. Сложные
слова представлены в незначительном количестве (двосйрашница, кйшобран) в
отличие от производных слов, которые значительно представлены в лексике
данной тематической области. В словопроизводстве имеют место многие
суффиксы, с помощью которых образуются существительные и в литературном
языке, хотя есть и такие суффиксы, которых нет в литературном языке -икче, -урче.
Лексико-семантический анализ показывает, что для косовско-ресавского
говора сербов в Метохии характерны особенности, полученные в результате
межъязыковых контактов. В этом отношении обособилась окрестность г. Печ от
большей части территории северной Метохии в том смысле, что тут некоторые
лексемы сконцентрировались, а не встречаются к востоку от линии Источская
река — Белый Дрим (см. карты номер 19, 21, 25). Районирование наблюдается
также по отношению к некоторым звукосочетаниям в отдельных лексемах:
фрчаница в западной, а врчаница в восточной части данного ареала; это также
касается просодических особенностей данного говора: казан в окрестностях г.
Печ, казан в окрестностях местностей Клина и Исток.
Разнообразие, проявляемое в сфере частотности заимствований, в зву
ковых и акцентных особенностях лексем, обусловлено контактом с местным
населением, говорящим на другом языке, и значительным влиянием черно









Карта бр. 3: Назив за куЬу од брвана
Карта бр. 4: Назив за колибу покривену бусеьем
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Карта бр. 5: Назив за слог од сирове цигле
Карта бр. 6: Назив за врх крова
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Карта бр. 7: Назив за водоравну греду преко тавана
Карта бр. 8. Назив за водоравну греду измену приземла и спрата
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Карта бр. 9: Назив за дебл>у греду по средний купе
МОКРА
Исток
К О Л А Ш И Н
Карта бр. 10: Назив за кукасту дрвену направу ко) ом се затвара|у и отвараЗу врата
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КОЛ АШИН
МОКРА
Карта бр. 13: Назив за призешье купе
Карта бр. 14: Просторна за прераду млека
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Карта бр. 15: Помопна просторна за прераду млека
Карта бр. 16: Назив за дрвену палицу за подизаае сача
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Карта бр. 19: Назив земланог суда за куваае на огаишту
Карта бр. 20: Назив плийег земланог суда за куваае ^ела
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Карта бр. 31: Назив за гвоздену направу ко}ом се пупуу коши
Карта бр. 32: Назив за металлу куку ка|а се провлачи кроз копчу
при закопчаван>у панталона
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Карта бр. 33: Назив за доьи, украшени део рукава кошуле
Карта бр. 34: Назив за кратки огртач од грубог сукна
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Карта бр. 35: Назив за листове око клипа кукуруза ко]им су се пуниле сламарице
Карта бр. 36: Назив покривача за колевке
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Слика бр. 1: Спратна куЬа у Метохэди
Слика 6р. 2: Велики и мал и улаз у двориште
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